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Campus Bockenheim Senckenberganlage 31,
60325 Frankfurt am Main,
Briefe: 60054 Frankfurt am Main
Campus Westend Grüneburgplatz 1,
60323 Frankfurt am Main,
Briefe: 60629 Frankfurt am Main
Campus Riedberg Max-von-Laue-Str. 1, 7 – 9,
Altenhöferallee 1,
60438 Frankfurt am Main
Campus Niederrad / Klinikum Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main,
Briefe: 60590 Frankfurt am Main
Telefon
Bockenheim, Westend u. Riedberg 069/798-0, bei Durchwahl: 069/798 + Nebenstelle
Niederrad / Klinikum 069/6301-1, bei Durchwahl: 069/6301 + Nebenstelle
Konto der Universität (nur für Studentische Beiträge/Semesterbeitrag)
Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Konto: 1006 535
BLZ: 500 500 00
IBAN: DE18 5005 0000 0001 006535
BIC (Swift-Code): HELA DE FF
Kartenservice zur Goethe-Card http://kartenservice.uni-frankfurt.de/
Die Zeittafel sowie die Anschrift des Studien-Service-Centers finden Sie 
auf der letzten InhaltsseiteLiebe Studierende,
Frankfurt bezeichnet sich gern als die kleinste Metropole der
Welt – zurecht. Nirgendwo sonst finden sich, konzentriert auf
wenigen Quadratkilometern, so viele hochrangige Bildungs-
und Kultureinrichtungen. Nirgendwo im deutschsprachigen
Raum sind sich auch Geist und Kapital so nahe wie hier, im Zen-
trum der europäischen Finanzindustrie. Diese Nähe hatte bereits
1914 eine Universität hervorgebracht, die sich von anderen
ihrer Zeit deutlich unterschied: Viele Jahre ausschließlich finan-
ziert von Frankfurter Bürgern, erlangte sie vor dem Zweiten
Weltkrieg mit Nobelpreisträgern wie Paul Ehrlich, Max von der
Laue und Max Born schnell Weltruhm. Im Gegensatz zu Traditi-
onsuniversitäten glänzte die junge Frankfurter Stiftungsuni mit
weitreichenden Reformen: Die Naturwissenschaften erhielten – damals ein Novum – eine
eigene Fakultät. Auch die erste wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Fakultät entstand
hier. 
Heute knüpft die Goethe-Universität mit einem umfassenden Reformprogramm an die
aufregende Zeit ihrer Gründung an. Seit dem 1. Januar 2008 ist sie wieder Stiftungsuniver-
sität und genießt unter allen deutschen Hochschulen ein Höchstmaß an Autonomie. Die
neuen Freiräume ermöglichen u.a. die Berufung von national und international herausra-
genden Wissenschaftlern, die ihre Kompetenz auch in eine bessere Lehre einbringen; jüngs  -
tes Beispiel ist die Berufung des Historikers und Leibniz-Preisträgers Bernhard Jussen.
In den vergangenen zwei Jahren hat der Fachbereich Wirtschaftswissenschaften insge-
samt acht international renommierte Wissenschaftler von ausländischen Hochschulen – dar-
unter auch die London School of Economics – abwerben können. Gleichzeitig entsteht der-
zeit im Zusammenspiel mit externen Partnern und Stiftungen ein Stipendiennetzwerk für
Studierende und Postgraduierte.
Mit Hilfe der Studienbeiträge, die nach ihrem Wegfall über Landesmittel kompensiert
werden, nutzt die Goethe-Universität zudem die Chance für eine deutliche Verbesserung
ihrer Lehr- und Studienbedingungen. 2007 und 2008 konnten die rund 20 Millionen Euro
in bessere Seminare (80 neue Dozentenstellen), unzählige neue Tutorien, Abschaffung von
Prüfungsgebühren sowie die Verbesserung der Infrastruktur investiert werden.
Als intellektuelles Zentrum des Rhein-Main-Gebietes erneuert sich die Goethe-Univer-
sität auch baulich. Rund um das historische Ensemble des Architekten Hans Poelzig im
Frankfurter Westend entsteht derzeit einer der schönsten Campi Europas – eingebettet in
eine Gartenlandschaft mit Hochschulbauten von einzigartiger architektonischer Qualität.
Auf dem Campus Riedberg im Nordwesten Frankfurts erhalten die Naturwissenschaften
einen neuen Campus – in Nachbarschaft zweier Max-Planck-Institute, des Frankfurt Insti  -
tute for Advanced Studies (FIAS) sowie des Frankfurter Innovationszentrums Biotechnolo-
gie (FIZ). Und auch auf dem Klinikcampus in Niederrad ist der Umbau in vollem Gange. Die
drei Universitätscampi eröffnen für Wissenschaftler und Studierende einzigartige Kommuni-
kations-, Arbeits- und Begegnungsräume; sie machen Interdisziplinarität und Dialog lebbar.
Sie werden diesen Umbau – auch mit seinen Behinderungen – verfolgen können. Sie
werden aber zugleich die Chance haben, Ihre Universität mitzugestalten und die Goethe-
Universität zu Ihrer Universität zu machen. Bringen Sie sich also aktiv ein. Melden Sie sich
zu Wort!
Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches Studium an der Goethe-Universität!
Herzliche Grüße
Prof. Dr. Rudolf Steinberg
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UNIVERSITÄTSPRÄSIDENT
Prof. Dr. Rudolf Steinberg
Senckenberganlage 31, 10. OG, Raum 1002, Tel. 798-22231; 22232, Fax 798-28793
Vorzimmer: Marion Kath, Raum 1003, Tel. 798-22231; 22232
Persönliche Referentin: Dr. Kerstin Schulmeyer-Ahl
Senckenberganlage 31, 10. OG, Raum 1002a, Tel. 798-22918
VIZEPRÄSIDENTEN
Prof. Dr. Wolf Aßmus
Senckenberganlage 31, 10. OG, Raum 1004, Tel. 798-22236
Vorzimmer: Marion Kath, Raum 1003, Tel. 798-22236; 22237
Prof. Dr. Ingwer Ebsen
Senckenberganlage 31, 10. OG, Raum 1016, Tel. 798-22255
Vorzimmer: Sabine Stuber, Raum 1014, Tel. 798-22242
Prof. Dr. Andreas Gold
Senckenberganlage 31, 10. OG, Raum 1005, Tel. 798-23243
Vorzimmer: Angela Neumann, Raum 1006, Tel. 798-22343
Prof. Dr. Werner Müller-Esterl
Senckenberganlage 31, 10. OG, Raum 1009, Tel. 798-23565
Vorzimmer: Sabine Stuber, Raum 1014, Tel. 798-22242
KANZLER
Hans Georg Mockel
Senckenberganlage 31, 10. OG, Raum 1013, Tel. 798-22240, Fax 798-22243
Assistenz: Ayse Asar, LLM, Raum 1008, Tel. 798-28074
Vorzimmer: Iris Belzer, Raum 1014, Tel. 798-22241
Beauftragte und Vertrauenspersonen
Ombudsmann für den Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten: Prof. Dr. Volker Bohn,
Grüneburgplatz 1, Tel. 798-32849; Prof. Dr. theol. Dr. h.c. Hermann Deuser, Grüneburgplatz 1,
Tel. 798-32944
Ombudsmann für Studierende und wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 
Prof. Dr. Christian Winter, Grüneburgplatz 1, Raum Cas 1.813, Tel. 798-32256; 24849
Datenschutzbeauftragte: Christiane von Scheven, Senckenberganlage 31,
Raum 357a, Tel. 798- 28709
Beauftragte für Behindertenfragen (Studierende, Lehr- und Lernbetrieb): Dorothee Müller,
Bockenheimer Landstr. 133, Raum 3, Tel. 798-25053
Frauenbeauftragte: Dr. Anja Wolde, Bockenheimer Landstr. 133, Raum 611, 
Tel. 798-28100
Strahlenschutzbevollmächtigter: Dr. Albrecht Fester, Senckenberganlage 31, Raum 660, 
Tel. 798-29429; 47028
Referentin für Biologische und Chemische Sicherheit: Dr. Monika Schneider,
Senckenberganlage 31, Raum 661, Tel. 798-23641
Abfallbeauftragter: Wilhelm Lohbeck, Max-von-Laue-Str. 7, N 140, Raum 202,
Tel. 798-22786, Fax 798-293934 Wintersemester 2008/09
EHRENSENATORINNEN UND EHRENSENATOREN
Gert Otto Becker
Ehem. Mitglied des Aufsichtsrats
der Degussa AG, Düsseldorf
Prof. Dr. Bernd Fahrholz
Dresdner Bank AG, Frankfurt am Main
Dr. h.c. Ernst Gerhardt
Stadtkämmerer a.D., Frankfurt am Main
Karin Giersch
Frankfurt am Main
Dr. Wilfried Guth
Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Prof. Dr. Hilmar Hoffmann
Frankfurt am Main
Prof. Dr. Hartwig Kelm
Frankfurt am Main
Renate von Metzler
Kronberg im Taunus
Dipl.-Ing. Raimund Probst
Frankfurt am Main
Johanna Quandt
Bad Homburg v.d. Höhe
Rechtsanwalt Karl Gustav Ratjen
Königstein
Dr. Hanns Christian  
Schroeder-Hohenwarth
Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrats der
BHF-Bank, Frankfurt am Main
Generalkonsul Bruno H. Schubert
Frankfurt am Main
Hans Strothoff
Dreieich
EHRENBÜRGERINNEN UND EHRENBÜRGER
Rechtsanwalt Klaus-Dieter Geiger
Kelkheim
Lee H. Hamilton
Washington, D.C. (USA)
Wilhelmine Willkomm
Frankfurt am Main
Prof. Dr. Dr. h.c. Christian Winter
Schwalbach am Taunus
LEIBNIZ-PREISTRÄGERINNEN UND PREISTRÄGER
Prof. Dr. Jürgen Habermas (Philosophie)
Prof. Dr. Lothar Gall (Neuere Geschichte)
Prof. Dr. Reinhard Stock (Experimentelle
Kernphysik)
Prof. Dr. Michael Stolleis (Rechtsgeschichte)
Prof. Dr. Claus-Peter Schnorr (Mathematik)
Prof. Dr. Theo Geisel (Theoretische Physik),
jetzt Universität Göttingen und MPI für 
Strömungsforschung)
Prof. Dr. Christian Griesinger (Organische
Chemie, jetzt MPI für biophysikalische
Chemie)
Prof. Dr. Volker Mosbrugger (Paläontolo-
gie, seinerzeit Universität Tübingen)
Prof. Dr. Stefanie Dimmeler (Molekulare
Kardiologie)
EXZELLENZCLUSTER
Makromolekulare Komplexe
Sprecher: Prof. Dr. Werner Müller-Esterl
Herz-Lungen-System
Sprecher: Prof. Dr. Andreas Zeiher
Die Herausbildung normativer Ordnungen
Sprecher: Prof. Dr. Klaus Günther und
Prof. Dr. Rainer ForstIn der Druckversion enthielt
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STUDIEN-SERVICE-CENTER
Ihre Anlaufstelle für alle Fragen rund ums Studium.
Das Studierendensekretariat bietet Ihnen die servicegerechte Abwicklung Ihrer
Anliegen und Anträge:
Immatrikulation ￿ Fachwechsel ￿ Doppelstudium ￿ Urlaubssemester ￿ Rückmeldung 
￿ Goethe-Card ￿ Studienbeiträge ￿ Gast- und Zweithörer ￿ Exmatrikulation
Die Zentrale Studienberatung bietet Ihnen Beratungsgespräche zu folgenden 
Themen an:
Studienfachwahl ￿ Bewerbung und Zulassung ￿ Studieneinstieg ￿ Konsequente Studienge-
staltung ￿ Kurskorrekturen ￿ Genderthemen ￿ Studieren mit Kind ￿ Prüfungsberatung 
￿ Zusatzqualifikation / Weiterbildung
Telefonhotline 069/798-7980   Mo-Fr 9.00-12.00 Uhr; Mo-Do 13.00-16.00 Uhr
E-Mail-Anfragen ssc@uni-frankfurt.de
Postanschrift Postfach 11 19 32, 60054 Frankfurt am Main
Internet
Infos zum Studium: http://www.uni-frankfurt.de/studium/
Download von Infos: http://www.uni-frankfurt.de/studium/download/
SSC im Internet: http://www.uni-frankfurt.de/ssc/
Besucher/innenadresse
Service-Point
Bockenheimer Landstr. 133, EG; Kurzinformationen Mo-Fr 9-17
Studierendensekretariat
Bockenheimer Landstr. 133, EG; Mo, Di, Do  8.30-11.30 Uhr; Mi 14.00-18.00 Uhr 
Fax: 069/798-7982
Zentrale Studienberatung
Bockenheimer Landstr. 133, 5. OG., Zi. 522; Mo, Mi 14.30-17.00 Uhr; Di, Do 9.30-12.00 Uhr
Jeweils aktuell unter: http://www.uni-frankfurt.de/studium/ssc/ssc-zsb-sprechstunden.html
Fax: 069/798-7981
Infothek
In dieser Präsenzbibliothek können Sie Literatur und Informationsmaterial einsehen:
zu Studienangeboten im In- und Ausland; zu Lern- und Arbeitsmethoden, Prüfungsvor  -
bereitung und Examen; zu sozialen Fragen des Studiums, Studienfinanzierung; zu Berufs  -
feldern; zu Aufbaustudiengängen und sonstigen Zusatzqualifikationen und vieles mehr.
Öffnungszeiten der Infothek:
Bockenheimer Landstr. 133, 5. OG.; Zi. 520
Mo, Mi 14.00-17.00 Uhr; Di, Do 10.00-13.00 Uhr
Das Studien-Service-Center am Campus Riedberg
Max-von-Laue-Str. 1 (Physikgebäude), EG, Raum_.220
Angebot und Sprechzeiten vgl.: http://www.uni-frankfurt.de/ssc/In der Druckversion enthielt
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JOHANN WOLFGANG GOETHE-UNIVERSITAT INTERNATIONAL
Das International Office bietet Beratung, Betreuung und Informationen für folgende 
Zielgruppen: 
- Studienbewerberinnen und Studienbewerber aus dem Ausland
- Soziale Beratung für ausländische Studierende
- Internationale Gäste (Studierende und Wissenschaftler)
- Studierende zum Thema Auslandsaufenthalte.
Die Johann Wolfgang Goethe-Universität hat mehr als 30 Partnerschaftsverträge weltweit
abgeschlossen und kooperiert zudem mit über 140 europäischen Hochschulen im Rahmen
des SOKRATES/ERASMUS Programms. Die Hochschulpartnerschaften umfassen Universitäten
in u.a. China, Frankreich, Italien, Kanada, Litauen bis hin zu Nigeria, Südafrika und den USA.
Die Universität kooperiert zudem erfolgreich mit den einschlägigen Förderorganisationen wie
Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), Alexander von Humboldt Stiftung (AvH),
dem Pädagogischen Austauschdienst (PAD) und der Fulbright Kommission. 
Kontakt:
International Office
Campus Bockenheim
Bockenheimer Landstr. 133 (Sozialzentrum/Neue Mensa)
60325 Frankfurt am Main
Website: www.uni-frankfurt.de/international
- Ausländische Studienbewerber
Erdgeschoss, Zimmer 2, Tel: 069/798-7980
- Sozialberatung für ausländische Studierende
5. Etage, Zimmer 533, Tel: 069/798-7980
- Beratung zum Auslandsstudium, Auslandspraktikum, Auslandsprogramme:
5. Etage, Zimmer 529/530, Tel: 069/798-22307In der Druckversion enthielt
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STIFTUNGSPROFESSUREN 
￿ Dresdner Bank Stiftungsprofessur für nationales und internationales Wirtschaftsrecht / Law &
Finance 
￿ DekaBank / Helaba Stiftungsprofessur für Bankrecht / Law and Finance
￿ Geld-, Währungs- und Notenbankrecht der Stiftung Geld und Währung
￿ Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Financial Economics der Stiftung Geld und Währung
￿ Stiftungsjuniorprofessur für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere E-Finance und Service
Science
￿ Volkswirtschaft, insbesondere Monetäre Ökonomie der Stiftung Geld und Währung
￿ Stiftungsprofessur des Bundesverbandes Deutscher Investment- und Vermögensverwaltungs  -
gesellschaften (BVI) für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Investment, Portfolio-Manage-
ment und Alterssicherung
￿ Strothoff-Stiftungsprofessur für Handelsmarketing
￿ T-Mobile-Stiftungsprofessur für BWL, insb. Mobile Business und Multilateral Security
￿ VWL-Stiftungsjuniorprofessur für Mergers and Acquisitions im Mittelstand der 
Firma Klein & Coll.
￿ UBS Stiftungsprofessur für Finance
￿ UBS Stiftungsprofessur für Management
￿ Messe Frankfurt-Stiftungsprofessur für Internationale Wirtschaftspolitik
￿ Deutsche Börse Stiftungsjuniorprofessur für Financial Economics, insbesondere Financial 
Markets and Market Microstructure
￿ Stiftungsprofessur für Islamische Religion der Anstalt für Religion Diyanet, Türkei
￿ Goethe-Leibniz-Oerlikon-Nachwuchsprofessur für Terahertz-Photonik
￿ Beilstein-Stiftungsprofessur für Chemie-Informatik
￿ Stiftungsprofessur für Anorganische und Analytische Chemie der City Solar AG
￿ Degussa-Stiftungsprofessur für Organische Synthetik
￿ Aventis Stiftungsprofessur für chemische Biologie
￿ Stiftungsprofessur für Bienenkunde der Polytechnischen Gesellschaft Frankfurt am Main
￿ Stiftungsprofessur Biotechnologie
￿ Stiftungsprofessur für Gerontopsychiatrie der BHF-Bank-Stiftung
￿ Stiftungsprofessur für Experimentelle pädiatrische Onkologie und Hämatologie der Frankfurter
Stiftung für krebskranke Kinder
￿ Johanna Quandt-Forschungsprofessur im Bereich der Grundlagenforschung der Lebenswissen-
schaften
￿ Hertie-Stiftungsprofessur Neuroonkologie
￿ Stiftungsprofessur Interdisziplinäre Onkologie der Stiftung Hospital zum heiligen Geist
￿ Kerckhoff-Kliniksprofessur
￿ Stiftungsprofessur für prädiktive molekulare Marker in der gastroenterologischen 
Onkologie und Hepatologie
DISTINGUISHED PROFESSORSHIPS
￿ Josef-Buchmann Stiftungsprofessur für Physik
￿ Judah Eisenberg-Laureatus-Stiftungsprofessur der Physik
￿ Laureatus-Stiftungsprofessur für Physik der Familie Gerald Kucera
￿ Stefan Lyson-Laureatus-Stiftungsprofessur für Physik
￿ Rolf und Edith Sandvoss Laureatus-StiftungsprofessurWintersemester 2008/09 11
STIFTUNGSGASTPROFESSUREN UND –DOZENTUREN
￿ Commerzbank-Stiftungsgastprofessur Law and Finance
￿ Deutsche Bank Stiftungsfonds Zuwendung für Gastdozenten
￿ Richard Daub-Stiftung: Daub-Vorlesungen zur Medien- und Redefreiheit
￿ Stiftungsgastdozentur Internationales Bankrecht
￿ Metzler Stiftungsgastprofessur für internationale Finanzwirtschaft
￿ Chaire Raymond Barre, Stiftungsgastprofessur für französische Wirtschaft und Wirtschafts  -
politik 
￿ Stiftungsgastprofessur für Islamische Religion der Anstalt für Religion Diyanet, Türkei 
(Erweiterung der Stiftungsprofessur für Islamische Religion)
￿ Gastprofessur Theologie Interkulturell
￿ Stiftungsgastdozentur für Poetik
￿ Friedrich-Merz-Stiftungsgastprofessur für Pharmazie und Humanmedizin
￿ Rolf-Sammet-Stiftungsgastprofessur der Aventis-Foundation
￿ Stiftungsgastprofessur „Wissenschaft und Gesellschaft“ der Deutschen Bank AG, 
￿ Chinesische Stiftungsgastprofessur
￿ Stiftungsgastprofessur für Koreastudien der Korea Foundation12 Wintersemester 2008/09
VEREINIGUNG VON FREUNDEN UND FÖRDERERN DER
JOHANN WOLFGANG GOETHE-UNIVERSITÄT FRANKFURT AM MAIN E.V.
Die Freunde der Universität wollen
￿ Forschung und Lehre der Universität fördern,
￿ die Universität mit ihren Alumni dauerhaft verbinden,
￿ wissenschaftliches Verständnis in der Bevölkerung verbreiten.
Vorsitzender des Vorstandes: Hilmar Kopper
Geschäftsführer: Alexander Trog
Informationen und Mitgliedsanträge erhalten Sie in der Kontaktstelle der Universität:
Lucia Lentes, Tel.: 069/798-28285, Fax: 069/798-28530,
E-Mail: freunde@vff.uni-frankfurt.de,
Internet: http://www.muk.uni-frankfurt.de/kfa/vff/index.html
Förderanträge: Beate Braungart, Tel. 069/798-28047, Fax 069/798-28398
E-Mail: foerderantraege@vff.uni-frankfurt.deIn der Druckversion enthielt
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Veranstaltungstypen:
AG Arbeitsgemeinschaft
AWA Anleitung zum wiss. Arbeiten
BP Blockpraktikum
BS Blockseminar  
EK Einführungskurs
EV Einführungsveranstaltung
E Exkursion
E/S Exkursion mit Seminar
E/P/S Exkursion / Praktikum / Seminar
E/V/S/PR Exkursion / Vorlesung / Seminar / 
Praktikum
F/DUE Fach- / Didaktische Übungen
GK Grundkurs
HVL Hauptvorlesung
HS Hauptseminar
KK u r s
K/UE Kurs mit Übung
KK Klausurenkurs
KO Kolloquium
KO/UE Kolloquium mit Übung
KO/S Kolloquium mit Seminar
MPP Motorisches Propädeutikum
OS Oberseminar
OV Orientierungsveranstaltung
PRP Propädeutik
P Proseminar
P/E Proseminar mit Exkursion
P/PR Proseminar mit Praktikum
P/S Proseminar / Seminar
PR Praktikum
PR/S Praktikum / Seminar
POP Problemorientiertes Praktikum
PJS Projektseminar
RV Ringvorlesung
S Seminar
S/UE Seminar mit Übung
SONST Sonstige Lehrveranstaltung
SP Schulpraktikum
SPP Schulpraktisches Projekt
SPU Schulpraktische Übungen
STG Studientag
TUT Tutorium
UE Übung
UE/P Übung/Proseminar 
UE/S Übung mit Seminar
UK Unterricht am Krankenbett
UK/KO Unterricht am Krankenbett mit
Kolloquium
V Vorlesung
V/GK Vorlesung mit Grundkurs
V/KO Vorlesung mit Kolloquium
V/P  Vorlesung mit Proseminar 
V/PA Vorlesung mit Patientenvorstellung
V/PR Vorlesung mit Praktikum
V/PR/S Vorlesung/Praktikum/Seminar
V/S Vorlesung mit Seminar
V/UE Vorlesung mit Übung
V/UE/E  Vorlesung mit Übung und Exkursion
V/UK Vorlesung mit Unterricht am 
Krankenbett
WPR Wissenschaftliches Praktikum
W/SSP Wahl- und Schwerpunktveran 
staltungen
SSP Schwerpunktsportart
WSP Wahlsportart
Erläuterung der Abkürzungen
Generelle Abkürzungen:
n.V. Nach Vereinbarung
u.M.v. unter Mitarbeit von
Vb Veranstaltungsbeginn
Vorb. Vorbesprechung
Die Veranstaltungen und Raumangaben basieren auf dem Stand Ende Mai 2008.
Bitte überprüfen Sie zu gegebener Zeit in UnivIS (http://univis.uni-frankfurt.de) oder
auf den Aushängen, ob sich Änderungen ergeben haben.
Gebäudebezeichnungen und Standorte
Campus Bockenheim
H 1 - H 16, H I - H VI  Hörsaalgebäude, 
Gräfstr. Ecke Mertonstr.
AfE AFE-Turm, Robert-Mayer-Str. 5
FLAT FLAT, Robert-Mayer-Str. 1
GV Georg-Voigt-Str. 14 (ehemalige 
Pharmazie)
Jur Juridicum, Senckenberganlage 31
NM Neue Mensa, Bockenheimer 
Landstr. 133
Zoo Zoologisches Institut, Siesmayerstr. 70
Campus Westend (Grüneburgplatz 1)
IG IG Hochhaus
NG IG Hochhaus, Nebengebäude
Cas Casinogebäude
HZ Hörsaalzentrum Westend
RuW Recht- und Wirtschaftswissenschaften
HoF House of Finance
PHS Philipp-Holzmann-Schule, Siolistraße 41
Campus Niederursel
NU Campus Niederursel,
Max-von-Laue-Str. 7
BZ Biozentrum, 
Max-von-Laue-Str. 9
(Räume des FB 15)
Phys Max-von-Laue-Str. 1 
(Räume des FB 13)
GW Altenhöferallee 1
(Räume des FB 11)
Campus Niederrad
H 1 ... H 97  FB Medizin, 
Theodor-Stern-Kai 7
NI Sandhofstr. 2-416 Wintersemester 2008/09
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 1 -
Rechtswissenschaft
Das Veranstaltungsangebot orientiert sich am Studienplan des Fachbereichs Rechtswissen-
schaft. Das Allgemeine Vorlesungsverzeichnis mit Raumangaben und allen laufenden Ände-
rungen und Zusätzen hängt vor dem Dekanat des Fachbereichs 1 aus. Nähere Informationen
über den Aufbau des Studiums der Rechtswissenschaft erhalten Sie über unsere Studien-
und Prüfungsordnung, die Sie im Dekanat bekommen.
Der Vorlesungskommentar: wird zu Semesterende im Foyer des Juridicums und das
ganze Jahr über zu den Öffnungszeiten im Dekanat verkauft. 
Für Studienanfänger wird eine spezielle dreitägige Orientierungsveranstaltung in der Woche
vor Vorlesungsbeginn angeboten; Einzelheiten hierzu werden brieflich mitgeteilt. Für Fragen
und Sorgen steht die Studienberatung des Fachbereichs für Studierende aller Semester zur
Verfügung und zwar während der Vorlesungszeit Mo, Di, Do,  9.30-11.30 Uhr und Mi,
9.30-11.30 Uhr und 13.30-15.30 Uhr in den Räumen des Dekanats, für Berufstätige nach
Vereinbarung. In der vorlesungsfreien Zeit ausschließlich Mi 9.30-11.30 Uhr!
Der Fachbereich bietet einen Aufbaustudiengang für im Ausland graduierte Juristinnen und
Juristen (LL.M.), einen Aufbaustudiengang „Europäisches und Internationales Wirtschafts-
recht” (LL.M. Eur.) sowie einen Weiterbildungsstudiengang „Law and Finance“ (LL.M.
Finance) an. Veranstaltungen zu den Studiengängen siehe Vorlesungsverzeichnis und Aus-
hänge.
Der Fachbereich zieht zum Wintersemester 2008/09 in den Neubau „Recht und
Wirtschaft“ auf den Campus Westend um. Bitte beachten Sie eventuelle Raum  -
verlegungen.
Studium der Pflichtfächer (1. bis 5. Semester)
1. Semester
Einführung in die Rechtsphilosophie und Rechtssoziologie N.N.
V/UE; Leistungsnachweis: Hausarbeit (Teilleistung, Grundlagenschein); Do,
13:00 - 16:00, HZ 1
Rechts- und Verfassungsgeschichte I Ogorek, R.
V/UE; Leistungsnachweis: Hausarbeit (Teilleistung Grundlagenschein); Di,
12:00 - 14:00, HZ 1; Do, 12:00 - 13:00, HZ 3
Zivilrecht I Pfeifer, G.
V/UE; Mo, Mi, 10:00 - 12:00, HZ 1
Strafrecht I Albrecht, P.-A.
V/UE; Leistungsnachweis: Hausarbeit und Klausur, Anfängerschein; Mo,
15:00 - 18:00, HZ 1
Verfassungsrecht I Frankenberg, G.
V/UE; Fr, 10:00 - 13:00, HZ 1
2. Semester
Einführung in die Rechtstheorie: Methoden und Verfahren Rückert, J.
V/UE; Leistungsnachweis Klausur (Teilleistung Grundlagenschein); Mo,
10:00 - 12:00, HZ 5
Propädeutikum Einführung in die Rechtstheorie N.N.
PRP; Do, 12:00 - 14:00, HZ 6
Rechts- und Verfassungsgeschichte II N.N.
V/UE; Klausur (Teilleistung für Grundlagenschein); Mo, 14:00 - 16:00, HZ 5
Propädeutikum Rechts- und Verfassungsgeschichte II N.N.
PRP; Mi, 12:00 - 14:00, HZ 7
Zivilrecht II (Schuldrecht) N.N.
V/UE; Klausur und Hausarbeit (Anfängerschein); Mi, 14:00 - 16:00, HZ 3;
Do, 10:00 - 12:00, HZ 3
Strafrecht II Fabricius, D.
V/UE; Leistungsnachweis: Hausarbeit und Klausur  (Anfängerschein); Di,
13:00 - 16:00, HZ 3
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Verfassungsrecht II Hermes, G.
V/UE; Leistungsnachweis: Hausarbeit und Klausur (Anfängerschein); Di, Mi,
10:00 - 12:00, HZ 5
3. Semester
Zivilrecht IIIa (Deliktsrecht) Wellenhofer, M.
V/UE; Klausur (Anfängerschein); Mi, 12:00 - 14:00, HZ 1
Propädeutikum Deliktsrecht Vec, M.
PRP; Fr, 10:00 - 12:00, HZ 3
Zivilrecht IIIb (Sachenrecht) von Wilmowsky, P.
V/UE; Hausarbeit   ( Fortgeschrittenenschein); Mo, 10:00 - 12:00, HZ 3;
Do, 10:00 - 12:00, HZ 1; Mo, 12:00 - 14:00, HZ 1; Die Veranstaltung ist
vierstündig (3 SWS und 1 SWS Fallbesprechung) Raum und Zeit montags siehe
Aushang!
Zivilrecht IIIc (Vertragliche Schuldverhältnisse) Haar, B.
V/UE; Leistungsnachweis:  Klausur  (Fortgeschrittenenschein); Di, 8:30 -
10:00, HZ 3
Strafrecht III Prittwitz, C.
V/UE; Leistungsnachweis: Hausarbeit und Klausur 
(Fortgeschrittenenschein); Di, 10:00 - 12:00, HZ 1; Do, 12:00 - 13:00, 
HZ 1
Propädeutikum Strafrecht III Prittwitz, C.
PRP; Do, 14:00 - 16:00, HZ 3
Verwaltungsrecht I N.N.
V/UE; Klausur (Anfängerschein); Di, 14:00 - 16:00, HZ 1; Mi, 8:00 -
10:00, HZ 1
Propädeutikum Verwaltungsrecht I N.N.
PRP; Mi, 14:00 - 16:00, HZ 5
4. Semester
Zivilrecht IVa (Kondiktionsrecht) N.N.
V/UE; Leistungsnachweis: Hausarbeit und/oder Klausur
(Fortgeschrittenenschein); Mo, 12:00 - 14:00, HZ 3
Zivilrecht IVb (Familienrecht) Salgo, L.
V/UE; Leistungsnachweis Klausur (Fortgeschrittenenschein); Di, 16:00 -
18:00, HZ 11
Handelsrecht Bälz, M.
V/UE; Leistungsnachweis: Hausarbeit und Klausur
(Fortgeschrittenenschein); Di, 8:00 - 10:00, HZ 5
ZPO I (Erkenntnisverfahren) Zekoll, J.
V/UE; Leistungsnachweis: Klausur  (Fortgeschrittenenschein); Do, 14:00 -
16:00, HZ 11
Arbeitsrecht I N.N.
V/UE; Leistungsnachweis: Klausur und / oder Hausarbeit
(Fortgeschrittenenschein); Do, 12:00 - 14:00, HZ 11
Strafrecht IV Neumann, U.
V/UE; Leistungsnachweis: Hausarbeit und Klausur
(Fortgeschrittenenschein); Di, 10:00 - 12:00, HZ 6
Verwaltungsrecht II N.N.
V/UE; Leistungsnachweis: Klausur und Hausarbeit
(Fortgeschrittenenschein); Mi, 12:00 - 14:00, 16:00 - 18:00, HZ 3
Europarecht Hofmann, R.
V/UE; Leistungsnachweis: Klausur (Fortgeschrittenenschein); Di, 14:00 -
16:00, HZ 11
Introduction to American Law and Legal Terminology Brewer, M.
V; Fr, 10:00 - 12:00, HZ 5
Einführung in das amerikanische Recht Kautz, T.
V/UE; Engl; Do, 18:00 - 20:00, HZ 5
Einführung in das englische Recht Lerch, K.D.
V/UE; Engl; Leistungsnachweis: Klausur; Zeit/Ort n.V.
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Einführung in das spanische Recht Jiménez, V.G.
V; Leistungsnachweis : Klausur; Do, 18:00 - 20:00, RuW 3.101 Bascopé, H.
Miketta, V.V.
Einführung in die französische Rechtsterminologie und in die Grundlagen Andréani, E.
des französischen Rechts; V/UE; Leistungsnachweis: Klausur; Do, 10:00 -
12:00, RuW 3.101
Einführung in das italienische Recht Gelardi, G.
V/UE; Leistungsnachweis: Hausarbeit; Mi, 14:00 - 16:00, RuW 3.101
Einführung in das türkische Recht Isfen, O.
V/UE; Leistungsnachweis: Klausur; Die Veranstaltung wird ganztägig an Kaya, N.
vier Tagen stattfinden. Siehe Aushang.
Die lateinische Kirche als Rechtskirche Lepsius, S.
S; Leistungsnachweis: Kurzhausarbeit; Do, 18:00 - 20:00, RuW 4.101
5. Semester
Verhandeln und Vergleichen Trittmann, R.
S; Leistungsnachweis: regelmäßige Teilnahme; Blockveranstaltung,
20.11.2008-22.11.2008, Raum n.V.; Findet 9-18 h bei Freshfields Bruckhaus
Deringer, Bockenheimer Anlage 44, Frankfurt am Main, statt.
Erbrecht N.N.
V/UE; Leistungsnachweis: Klausur und / oder Hausarbeit
(Fortgeschrittenenschein); Mi, 12:00 - 14:00, HZ 11
Arbeitsrecht II N.N.
V/UE; Leistungsnachweis: Klausur und / oder Hausarbeit
(Fortgeschrittenenschein); Mo, 10:00 - 12:00, HZ 6
Gesellschaftsrecht N.N.
V/UE; Leistungsnachweis: Hausarbeit und/oder Klausur
(Fortgeschrittenenschein); Mi, 10:00 - 12:00, HZ 3
ZPO II (Zwangsvollstreckungsrecht) Becker, M.
V/UE; Leistungsnachweis: Klausur (Fortgeschrittenenschein); Mo, 12:00 -
14:00, HZ 11
Vertiefung und Examinatorium im Zivilrecht N.N.
UE; Mo, 14:00 - 16:00, HZ 3; Di, 8:00 - 10:00, HZ 6
Vertiefung und Examinatorium im Zivilrecht II Haar, B.
UE; Mi, 16:00 - 18:00, HZ 6
Vertiefung und Examinatorium im Strafrecht Matt, H.
UE; Do, 16:00 - 19:00, HZ 3
Vertiefung und Examinatorium im Öffentlichen Recht Sacksofsky, U.
UE; Di, 10:00 - 12:00, HZ 3; Di, 14:00 - 16:00, HZ 6
Klausurenkurse Isfen, O.
KK; Fr, 13:00 - 19:00, HZ 1; Di, 16:00 - 18:00, HZ 1 Sänger, M.
Mediation in Geschichte und Praxis Kiesow, R.M.
V; Einzeltermine am 4.12.2008, 11.12.2008, 8.1.2009, 15.1.2009, 12:00 -
16:00, HZ 8; Nicht jede Woche. Siehe Zentrum für Schlüsselqualifikationen.
Die Bedeutung der Schlüsselqualifikationen für die Anwalts- und Fischer, N.
Berufsorientierung; BS; Leistungsnachweise: aktive Teilnahme; Zeit/Ort Herrlein, J.
n.V.
Argumentation und Verfahren Ogorek, R.
BS; Leistungsnachweis: Seminararbeit; Vorbespr. 9.7.2008, 16:00 - 18:00 Drosdeck, Th.
Uhr, Jur 416
Die Ermittlung von Sachverhalten durch Vernehmungen Zeidler, A.
S; Sa, 10:00 - 12:00, RuW 3.101
Kommunikation Schmid, J.
S; Mo, 16:00 - 18:00, RuW 3.101
Persönlichkeit und Kommunikation Wetzel, V.
S; Einzeltermine am 16.10.2008, 6.11.2008, 27.11.2008, 15.1.2009,
5.2.2009, 12:00 - 17:00, RuW 3.101
Kommunikation und Gesprächsführung Messer, E.B.
BS; Blockveranstaltung, 29.1.2009 9:00 - 31.1.2009 18:00, RuW 1.101 Lang, S.
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Die Anwaltskanzlei als Unternehmen - strategische, organisatorische, Fritz, R.L.
finanzielle und menschliche Herausforderungen; BS; Einzeltermine am
16.10.2008, 23.10.2008, 6.11.2008, 9:00 - 16:00, RuW 1.301
Compliance im Wirtschaftsrecht - eine Einführung in die Grundlagen  Kuntze-Kaufhold, G.
und  Techniken; BS; Leistungsnachweis: aktive Mitarbeit, Kurzreferat;
Blockveranstaltung, 23.1.2009 10:00 - 25.1.2009 18:00, RuW 1.101
Interkulturelle Aspekte im gerichtlichen Verfahren Balaei, H.
BS; Zeit/Ort n.V.
Vertiefung der Pflichtfächer und Studium der Schwerpunktbereiche 
(6. bis 8. Semester)
Studium der Schwerpunktbereiche
Internationalisierung und Europäisierung des Rechts
Völkerrecht I Hofmann, R.
KO; Leistungsnachweis: Klausur; Di, 10:00 - 12:00, HZ 7
Völkerrecht III (Internationaler Handel) Hohmann, H.
KO; Leistungsnachweis: durch Referate; Di, 18:00 - 20:00, RuW 1.303; Vb
21.10.2008
Internationaler Menschenrechtsschutz Hofmann, R.
KO; Leistungsnachweis: Klausur; Mi, 10:00 - 12:00, HZ 11
Aktuelle Fragen des humanitären Völkerrechts Hofmann, R.
BS; Leistungsnachweis: Seminararbeit; Vorbespr. 2.7.2008, 18:00 - 20:00
Uhr, NM 113
Europäisches Arbeitsrecht Schmidt, M.
KO; Leistungsnachweis: Klausur; Di, 16:00 - 18:00, RuW 2.101
Internationales Privatrecht (IPR) II Sonnentag, M.
KO; Leistungsnachweis: Klausur; Mo, 8:30 - 12:00, HoF 5
European Insurance Contract Law Wandt, M.
BS; Engl; Leistungsnachweis: Klausur; Zeit/Ort n.V.
Corporation Law and Economics Haar, B.
KO; Engl; Di, 14:00 - 16:00, HoF 9
Intermediärverwahrte Wertpapiere in vernetztern Kapitalmärkten Segna, U.
S; Leistungsnachweis: Seminararbeit; Zeit/Ort n.V.
Deutsches und Internationales Transportrecht Freise, R.
KO; Leistungsnachweis: Klausur; Mo, 16:00 - 18:00, RuW 1.301
Internationales Schiedsverfahrensrecht Wandt, M.
BS; Leistungsnachweis: Seminararbeit und Referat; Zeit/Ort n.V.
Ziviljustizrecht: Zu aktuellen Entwicklungen im Ziviljustiz- und Fischer, N.
Zivilverfahrensrecht in rechtsvergleichender Perspektive; BS;
Leistungsnachweise: Seminarreferat, Seminarvortrag und
Diskussionsbeteiligung; Zeit/Ort n.V.
Blockseminar zur internationalen Schiedsgerichtsbarkeit und Prozessführung Zekoll, J.
BS; Leistungsnachweis: Seminararbeit; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die Grundlagen des U.S.-amerikanischen Rechts - Vertragrecht Zekoll, J.
KO; Engl; Leistungsnachweis: Klausur; Mi, 16:00 - 18:00, RuW 2.101
Transnationale Prozessführung in Europa und den USA Zekoll, J.
KO; Engl; Leistungsnachweis Klausur; Do, 10:00 - 12:00, RuW 2.101
Rechtsvergleichung - Theorien und verfassungsrechtliche Regelungen des Frankenberg, G.
Ausnahmezustands; S; Leistungsnachweis: Seminararbeit; Mi, 10:00 - 12:00,
RuW 3.102
Staatswissenschaftliches Seminar Siekmann, H.
BS; Zeit/Ort n.V.
Europäisches und internationales Umweltrecht Rehbinder, E.
BS; Leistungsnachweis: Seminararbeit; Vorbespr. 25.6.2008, 16:00 - 18:00 Bothe, M.
Uhr, Jur 209
Einführung in das moderne japanische Recht Bälz, M.
KO; Do, 16:00 - 18:00, RuW 2.101
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Unternehmen und Finanzen (Law and Finance)
Internationales Privatrecht (IPR) II Sonnentag, M.
KO; Leistungsnachweis: Klausur; Mo, 8:30 - 12:00, HoF 5
European Insurance Contract Law Wandt, M.
BS; Engl; Leistungsnachweis: Klausur; Zeit/Ort n.V.
Internationales Schiedsverfahrensrecht Wandt, M.
BS; Leistungsnachweis: Seminararbeit und Referat; Zeit/Ort n.V.
Ausgewählte wirtschaftsstrafrechtliche Entscheidungen Prittwitz, C.
S; Leistungsnachweis:  Referat und Vortrag (möglich, nicht Lüderssen, K.
obligatorisch); jede 2. Woche Do, 16:00 - 19:00, Raum n.V. Taschke, J.
Aktien- und Kapitalmarktrecht Langenbucher, K.
S; Leistungsnachweis: Seminararbeit; Mi, 10:00 - 12:00, HoF 9;
Vorbesprechung in der Dantestr. 9, 3. Etage; Vb 1.10.2008; Vorbespr.
19.6.2008, 10:00 - 12:00 Uhr
Aktienrecht Götz, J.
KO; Leistungsnachweis: Klausur; Do, 12:00 - 14:00, RuW 2.101; Vorbespr.
1.7.2008, 13:00 - 14:00 Uhr, Jur 102
Intermediärverwahrte Wertpapiere in vernetztern Kapitalmärkten Segna, U.
S; Leistungsnachweis: Seminararbeit; Zeit/Ort n.V.
Corporation Law and Economics Haar, B.
KO; Engl; Di, 14:00 - 16:00, HoF 9
Aktuelle Rechtssprechung zum Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht Segna, U.
KO; Leistungsnachweis: Schriftliche Entscheidungsrezension und mündlicher
Vortrag (fakultativ); Mo, 16:00 - 18:00, HoF 5
Grundzüge des Insolvenzrechts von Wilmowsky, P.
KO; Leistungsnachweis: Klausur; Do, 10:00 - 12:00, RuW 1.303
Versicherungsvertragsrecht N.N.
KO; Leistungsnachweis: Klausur; Zeit/Ort n.V.
Grundlagen und Probleme des Insolvenzeröffnungsverfahrens Roth, J.
S; Leistungsnachweis: Referat; Mi, 16:00 - 18:00, RuW 1.301; Vorbespr.
2.7.2008, 17:45 - 19:00 Uhr, NM 125
Vergaberecht Hartung, A.
KO; Do, 8:00 - 10:00, RuW 1.303; Vorbespr. 26.6.2008, 10:00 - 12:00 Uhr,
Jur 102
Staatswissenschaftliches Seminar Siekmann, H.
BS; Zeit/Ort n.V.
Grundlagen des Rechts
Einführung in den Schwerpunktbereich Rechtsgeschichte Lepsius, S.
KO; Leistungsnachweis: mündliche Prüfung; Mo, 16:00 - 18:00, RuW 4.101 Ogorek, R.
Pfeifer, G.; Rückert, J.; Stolleis, M.; Cordes, A.
Seminar zur juristischen Zeitgeschichte Rückert, J.
S; Leistungsnachweis: Referat und mündlicher Vortrag; Do, 16:00 - 18:00,
RuW 4.101; Vorbespr. 19.6.2008, 16:00 - 18:00 Uhr, Jur 416
Theorien und Methoden der Rechtswissenschaft Frankenberg, G.
BS; Leistungsnachweis: Seminararbeit; Zeit/Ort n.V.
Differenz und Gleichheit Sacksofsky, U.
KO; Leistungsnachweis: Klausur.; Mi, 10:00 - 12:00, RuW 1.303
Rechtsvergleichung - Theorien und verfassungsrechtliche Regelungen des Frankenberg, G.
Ausnahmezustands; S; Leistungsnachweis: Seminararbeit; Mi, 10:00 - 12:00,
RuW 3.102
Der Staat nach seinem Ende: Neuere Überlegungen zur Staatstheorie Vesting, Th.
BS; Leistungsnachweis: Referat; Zeit/Ort n.V.
Die Wende zur Sprache un die (neuere) rechtswissenschaftliche Vesting, Th.
Methodendiskussion; KO; Leistungsnachweis: Referat, Klausur; Mi, 16:00 -
18:00, RuW 3.101
Der Einfluss der Rechtsphilosophie auf das Strafrecht Stübinger, S.
BS; Leistungsnachweis: Seminararbeit; Zeit/Ort n.V.
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Der Aufstieg des Persönlichkeitsrechts Seibert, Th.-M.
S; Leistungsnachweis: schriftlich ausgearbeitetes Referat; Do, 14:00 -
16:00, RuW 3.102; Vorbespr. 26.6.2008, 16:30 - 18:00 Uhr, Jur 102
Argumentation und Verfahren Ogorek, R.
BS; Leistungsnachweis: Seminararbeit; Vorbespr. 9.7.2008, 16:00 - 18:00 Drosdeck, Th.
Uhr, Jur 416
Heiraten, Erben, Investieren. Frauen im Rechts- und Geschäftsleben der Pfeifer, G.
antiken Welt.; S; Leistungsnachweis: Seminararbeit; Di, 18:00 - 20:00,
RuW 3.102; Vorbespr. 1.7.2008, 11:00 - 13:00 Uhr
Die lateinische Kirche als Rechtskirche Lepsius, S.
S; Leistungsnachweis: Kurzhausarbeit; Do, 18:00 - 20:00, RuW 4.101
Steuerung durch Recht
Wirtschaftsverwaltungsrecht Hermes, G.
KO; Leistungsnachweis: Klausur; Di, 16:00 - 18:00, RuW 1.303
Aktuelle Fragen des Öffentlichen Rechts Hermes, G.
BS; Leistungsnachweis: Referat und Vortrag; Blockveranstaltung
21.11.2008-23.11.2008 Fr, Sa, So
Der Aufstieg des Persönlichkeitsrechts Seibert, Th.-M.
S; Leistungsnachweis: schriftlich ausgearbeitetes Referat; Do, 14:00 -
16:00, RuW 3.102; Vorbespr. 26.6.2008, 16:30 - 18:00 Uhr, Jur 102
Seminar im Öffentlichen Recht Sacksofsky, U.
S; Zeit/Ort n.V.
Differenz und Gleichheit Sacksofsky, U.
KO; Leistungsnachweis: Klausur.; Mi, 10:00 - 12:00, RuW 1.303
Öffentliches Baurecht (Bauleitplanung und Baugenehmigung) Moench, Ch.
KO; Leistungsnachweis Klausur; jede 2. Woche Mo, 8:00 - 12:00, RuW 1.303
Staatswissenschaftliches Seminar Siekmann, H.
BS; Zeit/Ort n.V.
Struktur- und Funktionswandel des Polizeirechts Frankenberg, G.
KO; Mi, 16:00 - 18:00, RuW 1.303
Der Staat nach seinem Ende: Neuere Überlegungen zur Staatstheorie Vesting, Th.
BS; Leistungsnachweis: Referat; Zeit/Ort n.V.
Persönlichkeitsrecht Vesting, Th.
KO; Leistungsnachweis: Klausur; Mi, 10:00 - 12:00, RuW 3.101
Delinquenz und Sanktion im Lebensmittelrecht Paul, W.
BS; Leistungsnachweis: Seminararbeit; Zeit/Ort n.V.
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Niebel, R.
KO; Leistungsnachweis: Klausur; Di, 10:00 - 12:00, RuW 1.303
Medienrecht als Regulierungsrecht Vesting, Th.
KO; Leistungsnachweis: Klausur; Di, 14:00 - 16:00, RuW 3.101
Presse, Rundfunk, Internet - aktuelle Rechtsprobleme Kohl, H.
S; Mi, 18:00 - 20:00, RuW 2.101 Brinkmann, T.
Vergaberecht Hartung, A.
KO; Do, 8:00 - 10:00, RuW 1.303; Vorbespr. 26.6.2008, 10:00 - 12:00 Uhr,
Jur 102
Umweltrecht I Sacksofsky, U.
KO; Leistungsnachweis: Klausur; Mi, 8:00 - 10:00, RuW 3.101
Europäisches und internationales Umweltrecht Rehbinder, E.
BS; Leistungsnachweis: Seminararbeit; Vorbespr. 25.6.2008, 16:00 - 18:00 Bothe, M.
Uhr, Jur 209
Arbeit, Soziales, Lebenslagen
Europäisches Arbeitsrecht Schmidt, M.
KO; Leistungsnachweis: Klausur; Di, 16:00 - 18:00, RuW 2.101
Seminar zum Unterhaltsrecht Wellenhofer, M.
BS; Leistungsnachweis: Referat (mündlicher Vortrag und schriftliche
Ausarbeitung); Vorbespr. 24.6.2008, 18:00 - 20:00 Uhr, Jur 705a
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Familienrechtliches Seminar: Eltern und Kinder Finger, P.
S; Leistungsnachweis: Seminararbeit; Mi, 16:00 - 18:00, RuW 3.102; Vb
22.10.2008; Vorbespr. 2.7.2008, 16:00 - 18:00 Uhr, Jur 103
Kolloquium zum Sozialrecht N.N.
KO; Siehe Aushang und Homepage der Professur Ebsen.
Seminar zum Sozialrecht N.N.
S; Leistungsnachweis: Seminararbeit; Di, 18:00 - 20:00, RuW 3.101; Siehe
Aushang und Homepage der Professur Ebsen.
Kriminalwissenschaften
Grundprobleme der gesamten Strafrechtswissenschaft Günther, K.
S; Leistungsnachweis: : Referat und Vortrag; Di, 18:00 - 20:00, RuW Lüderssen, K.
4.101; Vb 21.10.2008 Prittwitz, C.
Schulz, L.
Entwurf exemplarischer systemischer Projekte in der Kriminologie. Fabricius, D.
Vorbereitung für Wissenschaftliche Hausarbeiten; KO; Di, 10:00 - 12:00,
RuW 4.101
Der Einfluss der Rechtsphilosophie auf das Strafrecht Stübinger, S.
BS; Leistungsnachweis: Seminararbeit; Zeit/Ort n.V.
Kriminologisch-kriminalpolitisches Seminar Prittwitz, C.
BS; Leistungsnachweis:  Referat und Vortrag; Zeit/Ort n.V.
Forensische Psychiatrie Fabricius, D.
BS; Zeit/Ort n.V.
Medizinische, strafprozessuale und strafrechtliche Aspekte bei der Albrecht, P.-A.
Ermittlung von Tötungsdelikten; S; Zeit/Ort n.V. Bratzke, H.
Parzeller, M.
Verfassungsrechtliche Grundfragen der Lockerung lebenslanger Albrecht, P.-A.
Freiheitsstrafe; S; Leistungsnachweis: Seminararbeit; Zeit/Ort n.V. Hamm, R.
Krehl, Ch.; Baltzer, U.
Aktuelle Rechtsprobleme in der Schnittstelle von Juristen und Medizinern Albrecht, P.-A.
S; Zeit/Ort n.V. Bratzke, H.
Parzeller, M.
Die Revision im Strafprozess Dallmeyer, J.
KO; Leistungsnachweis: Klausur oder Hausarbeit.; Di, 14:00 - 16:00,  Krehl, Ch.
RuW 4.101 Ziethen, J.
Strafrechtliche Sanktionen und Maßregeln Rzepka, D.
S; Leistungsnachweis: Schriftliches Referat und mündlicher Vortrag im
Seminar.; Zeit/Ort n.V.
Richterliche Unabhängigkeit - Exekutive Dominanz über die Judikative? Albrecht, P.-A.
S; Leistungsnachweis: Seminararbeit; Zeit/Ort n.V.
Die strafrechtliche Unterbringung in einer Entziehungsanstalt gemäß § 64 Penning, S.
StGB im Wandel der Zeit; BS; Leistungsnachweis: schriftliche
Seminararbeit und mündlicher Vortrag; Einzeltermine am 13.2.2009,
14.2.2009
Menschenrechtsschutz im Völkerrecht und im Internationalen Strafrecht, Prittwitz, C.
Doping als Straftat; BS; Leistungsnachweis: Referat und Vortrag; Haller, M.
Vorbespr. 26.6.2008, 18:00 - 20:00 Uhr, Jur 102
Vermögensschaden und Vermögensgefährdung im Wirtschaftsstrafrecht Lüderssen, K.
BS; Leistungsnachweis: Seminararbeit; Zeit/Ort n.V. Greeve, G.
Schiller, W.
Ausgewählte wirtschaftsstrafrechtliche Entscheidungen Prittwitz, C.
S; Leistungsnachweis:  Referat und Vortrag (möglich, nicht Lüderssen, K.
obligatorisch); jede 2. Woche Do, 16:00 - 19:00, Raum n.V. Taschke, J.
Internetkriminalität Schiemann, A.
BS; Leistungsnachweis: Seminararbeit und Vortrag; Zeit/Ort n.V.
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Zusätzliche Veranstaltungen
Akkadisch (Assyrisch-Babylonisch)für Juristen II Pfeifer, G.
KO; Di, 16:00 - 18:00, RuW 4.101
International Max Planck Research School for Comparative Legal History Pfeifer, G.
S; Mi, 16:00 - 18:00, RuW 4.101 Diestelkamp, B.
Dilcher, G.; Lepsius, S.; Rückert, J.; Stolleis, M.; Cordes, A.
Crashkurse im Strafrecht, Zivilrecht und Öffentlichen Recht Sänger, M.
K; Die Termine stehen noch nicht fest. Bitte beachten Sie Homepage und Isfen, O.
Aushänge!
DUDF Diplôme Universitaire de Droit Français Wandt, M.
KO; Leistungsnachweise: Klausuren sowie im 4. Semester eine
Abschlussarbeit (Mémoire de fin d’études); Zeit/Ort n.V.
Veranstaltungen für ausländische Studierende
Einführungsveranstaltung für ausländische Studierende N.N.
BS; Blockveranstaltung 13.10.2008-17.10.2008 Mo-Fr, Blockveranstaltung
20.10.2008-24.10.2008 Mo, Di-Do, Fr, 10:00 - 18:00, RuW 1.101
Rechts- und Justizvergleich für ausländische Studierende - Comparison of Gilles, P.
Legal Orders and Justice Systems for Foreign Students; KO;
Leistungsnachweise: Schriftliche Ausarbeitungen und mündliche
Präsentationen; Mi, 12:00 - 14:00, RuW 2.101; Vb 29.10.2008; Vorbespr.
29.10.2008, 12:00 - 14:00 Uhr
Deutsches und Internationales Transportrecht Freise, R.
KO; Leistungsnachweis: Klausur; Mo, 16:00 - 18:00, RuW 1.301
European Insurance Contract Law Wandt, M.
BS; Engl; Leistungsnachweis: Klausur; Zeit/Ort n.V.
Internationales Privatrecht (IPR) II Sonnentag, M.
KO; Leistungsnachweis: Klausur; Mo, 8:30 - 12:00, HoF 5
Einführung in die Grundlagen des U.S.-amerikanischen Rechts - Vertragrecht Zekoll, J.
KO; Engl; Leistungsnachweis: Klausur; Mi, 16:00 - 18:00, RuW 2.101
Transnationale Prozessführung in Europa und den USA Zekoll, J.
KO; Engl; Leistungsnachweis Klausur; Do, 10:00 - 12:00, RuW 2.101
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 2 -
Wirtschaftswissenschaften
Alle Veranstaltungen beginnen grundsätzlich in der ersten Vorlesungswoche, es sei denn, es
ist im folgenden anders vermerkt (Vb...).  Beratung zu allen Fragen erhalten Sie im SSIX
Info-Center, Haupgebäude, Erdgeschoß, Raum 40 B, Mo, Di, Mi, Do, Fr 9-12 Uhr und Mo,
Di, Mi, Do 13-17 Uhr, Tel. 069/798-7749, ssix-infocenter@wiwi.uni-frankfurt.de
Weitere Informationen finden Sie auch im Internet:
Fachbereichsseite (http://www.wiwi.uni-frankfurt.de)
Prüfungsordnung (Bachelor)
(http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/fileadmin/user_upload/prfamt/PO-Bachelor_19.04.2007.pdf)
Prüfungsordnung (Diplom)
(http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/fileadmin/user_upload/prfamt/DiplomPuefungsordnung.pdf)
Der Fachbereich zieht zum Wintersemester 2008/9 in den Neubau „Recht- und
Wirtschaft“ auf den Campus Westend um. Bitte beachten Sie eventuelle Raum  -
verlegungen.
Allgemeine Veranstaltungen / Informationsveranstaltungen
Buchführung und Bilanzierung für Juristen 1 Kronner, M.
V; Mo, 16:00 - 18:00, H 3
FB 2
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Bachelorstudium
Orientierungsphase (1. und 2. Sem.)
Jour Fix N.N.
OV; Do, 14:00 - 16:00, HZ 2
Recht für Wirtschaftswissenschaftler N.N.
V/UE; Mi, 14:00 - 16:00, HZ 2
Finanzen 1 Schmidt, R.H.
V/UE; Mi, 8:00 - 10:00, HZ 2
OFIN-Übung N.N.
UE; Mo, Do, 8:00 - 9:00, 9:00 - 10:00, H 13; Mo, 10:00 - 11:00, 11:00 -
12:00, H 13; Di, 14:00 - 15:00, 15:00 - 16:00, H 13; Mi, Fr, 12:00 -
13:00, 13:00 - 14:00, H 13
Marketing 1 Klapper, D.
V/UE; Di, 8:00 - 10:00, HZ 2
OMAR-Übung Baum, M.
UE; Mo, Do, 8:00 - 9:00, 9:00 - 10:00, H 2; Mo, 10:00 - 11:00, 11:00 -
12:00, H 2; Di, 14:00 - 15:00, 15:00 - 16:00, H 2; Mi, 12:00 - 13:00,
13:00 - 14:00, H 2; Fr, 12:00 - 13:00, 13:00 - 14:00, H 3
Tutorium zu Einführung in das Marketing N.N.
TUT; Beginn 2. und 3. Vorlesungswoche, da für Studierende 14 tägig
(1SWS); Montagstermine ab 3. Woche
Betriebliches Rechnungswesen Zehnder, H.
V/UE; Fr, 8:00 - 10:00, HZ 2
OBRW-Übung N.N.
UE; Mo, Do, 8:00 - 9:00, 9:00 - 10:00, H 1; Mo, 10:00 - 11:00, 11:00 -
12:00, H 1; Di, 14:00 - 15:00, 15:00 - 16:00, H 1; Mi, Fr, 12:00 - 13:00,
13:00 - 14:00, H 1
OWIN-Übung N.N.
UE; Mo, Do, 8:00 - 9:00, 9:00 - 10:00, H 14; Mo, 10:00 - 11:00, 11:00 -
12:00, H 14; Di, 14:00 - 15:00, 15:00 - 16:00, H 14; Mi, Fr, 12:00 -
13:00, 13:00 - 14:00, H 14
Wirtschaftsinformatik 1 Holten, R.
V/UE; Mi, 10:00 - 12:00, HZ 2
Mathematik Mathes, H.D.
V/UE; Mo, 14:00 - 16:00, HZ 2; Di, 12:00 - 14:00, HZ 2
Mathematik-Vorkurs Mathes, H.D.
EK; Einzeltermin am 22.9.2008, 13:00 - 17:00, H 8, H 9, H 10, H 12, H 14,
H 15; Blockveranstaltung, 26.9.2008 9:00 - 8.10.2008 16:00, H 8, H 9, H
10, H 12, H 14, H 15; Einzeltermin am 10.10.2008, 8:00 - 12:00, H 8, H 9,
H 10, H 12, H 14, H 15; Den Zeitplan finden Sie unter
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/Professoren/mathes/200809_zeitplan_mathevorkurs.pdf
OMAT-Übung Fromme, I.
UE; Mo, Do, 8:00 - 9:00, 9:00 - 10:00, H 6; Mo, 10:00 - 11:00, 11:00 -
12:00, H 6; Di, 14:00 - 15:00, 15:00 - 16:00, H 6; Mi, Fr, 12:00 - 13:00,
13:00 - 14:00, H 6
Einführung in die Volkswirtschaftslehre Schefold, B.
V/UE; Anf; Do, 12:00 - 14:00, HZ 2; Fr, 10:00 - 12:00, HZ 2
OVWL-Übung N.N.
UE; Mo, Di, 10:00 - 12:00, H 9; Mo-Mi, Fr, 12:00 - 14:00, H 9; Mo, Di,
16:00 - 18:00, NM 119; Di, Do, 8:00 - 10:00, H 9; Di, Fr, 14:00 - 16:00,
H 9; Mi, 14:00 - 16:00, NM 119; Do, 16:00 - 18:00, H 9
OSTA-Übung N.N.
UE; Mo, Do, 8:00 - 9:00, 9:00 - 10:00, H 15; Mo, 10:00 - 11:00, 11:00 -
12:00, H 15; Di, 14:00 - 15:00, 15:00 - 16:00, H 15; Mi, Fr, 12:00 -
13:00, 13:00 - 14:00, H 15
Statistik Entorf, H.
V/UE; Mo, 12:00 - 14:00, HZ 2; Di, Do, 10:00 - 12:00, HZ 2
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Basiskurse
Ethik N.N.
V/UE; Fr, 10:00 - 12:00, 12:00 - 14:00, HZ 4, H 11, H 5, H 10, H 12, H 7
Finanzen 2 Maurer, R.
V/UE; Die erste Übung findet am 21.10., die erste Vorlesung am 16.10. Hackethal, A.
statt.; jede 2. Woche Di, 8:00 - 10:00, H IV; Do, 10:00 - 12:00, H IV; Vb
21.10.2008
Mentorium zu Finanzen 2 N.N.
MENT; jede 2. Woche Di, 14:00 - 16:00, H B, H 3, H A, H 10; jede 2. Woche
Di, 16:00 - 18:00, H B, H 9, H 2, H 10
Accounting 1 Ewert, R.
V/UE; Mo, jede 2. Woche Di, 8:00 - 10:00, HZ 4
Mentorium zu Accounting 1 N.N.
MENT; jede 2. Woche Mo, 14:00 - 16:00, 16:00 - 18:00, H 1, H 2, H 6, H 9
Mikroökonomie 1 Blonski, M.
V/UE; Mo, 10:00 - 12:00, 12:00 - 14:00, HZ 4; Mi, 8:00 - 10:00, HZ 4
Mentorium zu Mikroökonomie 1 N.N.
MENT; jede 2. Woche Mi, 14:00 - 16:00, 16:00 - 18:00, H 1, H 2, H 6, H 9;
Vb 22.10.2008
Management Kosfeld, M.
V/UE; Mi, 12:00 - 14:00, HZ 2; jede ungerade KW Do, 16:00 - 18:00, HZ 2 Friebel, G.
Mentorium zu Management N.N.
MENT; jede 2. Woche Mo, 14:00 - 16:00, 16:00 - 18:00, H 1, H 2, H 6, H 9;
Vb 20.10.2008
Makroökonomie 1 Laubach, Th.
V/UE; Di, 10:00 - 12:00, 12:00 - 14:00, HZ 4; Do, 8:00 - 10:00, HZ 4
Mentorium zu Makroökonomie 1 N.N.
MENT; jede 2. Woche Mi, 14:00 - 16:00, 16:00 - 18:00, H 1, H 2, H 6, H 9
Pflichtmodule
Finanzen 3 Laux, Ch.
V/UE; Mi, 10:00 - 12:00, H III; jede 2. Woche Mi, 12:00 - 14:00, H III Bloos, U.-W.
Mentorium zu Finanzen 3 N.N.
MENT; jede 2. Woche Mo, 14:00 - 16:00, 16:00 - 18:00, H A, H B; Vb
20.10.2008
Marketing 2 Natter, M.
V/UE; Mo, 8:00 - 10:00, HZ 5; jede 2. Woche Do, 12:00 - 14:00, HZ 4
Mentorium zu Marketing 2 N.N.
MENT; jede 2. Woche Mo, 14:00 - 16:00, 16:00 - 18:00, H A, H B
Accounting 2 Böcking, H.-J.
V/UE; Vorlesung 14-16 Uhr wöchentlich ab 16.10. und Übung 12-14 Uhr
(14-tägig) ab 23.10.; jede 2. Woche Do, 12:00 - 14:00, HZ 4; Do, 14:00 -
16:00, HZ 4; Einzeltermin am 16.10.2008, 14:00 - 16:00, HZ 4; Vb
23.10.2008
Mentorium zu Accounting 2 N.N.
MENT; jede 2. Woche Di, 14:00 - 16:00, 16:00 - 18:00, H 8, H 12; Vb
21.10.2008
Mentorium zu Wirtschaftsinformatik 2 N.N.
MENT; jede 2. Woche Di, 14:00 - 16:00, 16:00 - 18:00, H 8, H 12
Wirtschaftsinformatik 2 König, W.
V/UE; Kurzbezeichnung für Diplomstudenten: WIN2:VBW6; Kreditpunkte für
Diplomstudenten: 6 KP; Di, 8:00 - 10:00, H II; jede 2. Woche Do, 10:00 -
12:00, H III
Makroökonomie 2 Haliassos, M.
V/UE; Engl; Diplom: MAK2:VVW6; Di, 10:00 - 12:00, H III; jede 2. Woche
Di, 12:00 - 14:00, H II; Vb 21.10.2008
Mentorium zu Makroökonomie 2 N.N.
MENT; jede 2. Woche Mi, 14:00 - 16:00, H A
Mentorium zu Mikroökonomie 2 N.N.
MENT; jede 2. Woche Mi, 14:00 - 16:00, H A; Vb 22.10.2008
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Mikroökonomie 2 Weichenrieder, A.J.
V/UE; Kurzbezeichnung für Diplomstudenten: MIK2:VVW6; Kreditpunkte für
Diplomstudenten: 6; Mo, 10:00 - 12:00, HZ 2; Mo, 12:00 - 14:00, HZ 6
Wahlpflichtmodule
In dieser Rubrik sind alle Wahlpflichtmodule angegeben. Neben der Baumstruktur lassen
sich die Veranstaltungszugehörigkeiten aus den ersten 4 Stellen der Kürzel ableiten:
WPM = Wahlplichtmodul + (M = Management, F = Finance and Accounting oder 
E = Economics).
Economics
Geldtheorie und -politik 2 Remsperger, H.
V/UE; Diplom: GTP2:SGW6 (6 KP); jede 2. Woche Do, 16:00 - 18:15, H B; Worms, A.
Zusätzlich wird es einen 2-tägigen Blockermin nach Vereinbarung geben.
Central Bank Watching Gerlach, S.
V/UE; Kurzbezeichnung für Diplomstudenten: CBWA :SGW6 (6 KP); Mi, 10:00 -
12:00, HoF 10; jede gerade KW Mi, 12:00 - 14:00, HoF 10; !!! Die Übung,
Mi. 12 bis 14 Uhr beginnt am 29.10.2008 !!!
Umweltökonomik N.N.
V/UE; Kurzbezeichnung für Diplomstudenten: UMWÖ:SIW6 (6 KP); Mi, jede
ungerade KW Do, 14:00 - 16:00, HZ 12
Ökonometrie 2: Zeitreihenökonometrie Weba
V/UE; Kurzbezeichnung für Diplomstudenten: OEK2:SQM6 (6KP); Fr, 14:00 -
17:00, H 10
Management
Brand Management Otter, Th.
V/UE; Engl; Mo, Mi, 16:00 - 18:00, H 15
Informationsmanagement 1 Management betrieblicher Prozesse König, W.
V/UE; Kürzel für Diplomstudenten: IMG1:SWI6 (6 KP); Kürzel für
Bachelorstudenten: WPMM:IMG1 (5 CP); Mo, 10:00 - 12:00, H I; jede 2.
Woche Fr, 12:00 - 14:00, H I
Führung und Personal Knörzer, M.
V/UE; Mo, 12:00 - 14:00, H IV; jede 2. Woche Mo, 14:00 - 16:00, H IV
Personal und Organisation Friebel, G.
V/UE; Di, 10:00 - 12:00, H IV; jede 2. Woche Di, 12:00 - 14:00, H IV Kosfeld, M.
Finance & Accounting
Derivatives Rodrigues, P.J.M.
V/UE; Engl; Diplom: DERI:SFI6 (6 KP); Mo, jede 2. Woche Fr, 8:00 - 10:00,
H 3
International Banking Schmidt, R.H.
V; Di, jede 2. Woche Do, 8:00 - 10:00, H 7
Integrated Risk Management Laux, Ch.
V/UE; alter Titel: Risikomanagement, Diplom: RISK:SFI6 (6 KP); Di, 14:00
- 16:00, H III; Mi, 16:00 - 18:00, H III; Die Veranstaltung beginnt am
11. November. Die Dienstags- und Mittwochs-Termine finden dafür ab dann
wöchentlich statt.
Financial Risk Management Kraft, H.
V/UE; Diplom: FRMA:SFI6 (6 KP); Di, 12:00 - 14:00, H 4; 16:00 - 18:00, H 4
Accounting 4 - Controlling Ewert, R.
V/UE; Diplom (URE2:VBW6): für Vertiefung URE2 anrechenbar (Anrechnung
erfolgt mit 6 Kreditpunkten); Di, 14:00 - 16:00, H II; jede 2. Woche Di,
16:00 - 18:00, H II
Accounting 3: Steuerlast und Steuerplanung Mellwig, W.
V/UE; Mo, 10:00 - 12:00, H 10; jede 2. Woche Mi, 8:00 - 10:00, H 10
Wahlmodule
In dieser Rubrik sind alle Wahlmodule angegeben.Die Herkunft der Veranstaltungen lässt
dich aus der dritten Stelle der Kürzel ableiten:WM = Wahlmodul + (M = Management, F =
Finance and Accounting oder E = Economics).
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Modernes Portfolio-Management: Methodische Grundlagen und praktische Stephan, Th.
Aspekte; V; Kurzbezeichnung für Diplomstudenten: STEP:SFI4 (4 KP);
Zeit/Ort n.V.
Bankenregulierung Durth, R.
V/S; Dieser Kurs wird auch für Diplomstudenten mit angepasster/m
Wertigkeit und Leistungsumfang angeboten. Kurzbezeichnung für
Diplomstudenten: DURT:SFI4; Kreditpunkte für Diplomstudenten: 4 KP;
Einzeltermine am 24.10.2008, 14.11.2008, 5.12.2008, 19.12.2008,
16.1.2009, 30.1.2009, 14:00 - 19:00, H 15; 13.2.2009, 12:00 - 19:30, H B;
Vb 20.10.2008
Consumer Behavior Faure, C.
V/UE; Engl; Kurzbezeichnung für Diplomstudenten: DIEH:SMA4; Kreditpunkte
für Diplomstudenten 6; Mi, 9:00 - 12:00, H 2
Rechnungswesen und Controlling im internationalen Anlagengeschäft Mansch, H.
V/UE; Blockveranstaltung - Bitte melden Sie sich im Sekretariat zu dieser
Veranstaltung an.
Umstellung der Rechnungslegung auf IFRS Ruppel, G.
V; Kurzbezeichnung für Diplomstudenten: RUPP:SRW4; Kreditpunkte für
Diplomstudenten: 4 KP; Blockveranstaltung - Bitte melden Sie sich im
Sekretariat zu dieser Veranstaltung an.; Zeit/Ort n.V.
Grundlagen zur Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre Taetzner, T.
V; Diplom: GBST:SRW4 (4 KP); Die Veranstaltung „Grundlagen zur
Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre“ wird im Diplomstudiengang ohne
Übung zu 4 KP angeboten. Im Bachelorstudiengang findet die Veranstaltung
zu 5 CP mit einer Übung als Blockveranstaltung statt. Der Vorlesungsteil
ist für beide Studiengänge identisch.; Do, 16:00 - 18:00, H 10
Grundlagen des F&E-Managements Neff, Th.
V/UE; Fr, 12:00 - 16:00, H 8; Insgesamt finden 10,5 Veranstaltungen zu 4
Stunden statt.
Theoretical Foundations of Modern Monetary Policy N.N.
V; Engl; Kürzel für Diplomstudenten: TFMP:SGW6 (6 KP); nach Vereinbarung
Empirische Wirtschaftsforschung Klonner, S.
V/UE; für Diplom: QMVW:VVW6 (KP:6); Mi, 14:00 - 16:00, H 3; jede 2. Woche
Do, 10:00 - 12:00, H 6; Die Übungstermine werden in der Vorlesung
bekanntgegeben.
Wirtschaftspädagogik
Bedingungen und Strukturen beruflichen Lernens Wuttke, E.
V/UE; Diplom: BSBL:SWP6 (6KP); Do, 10:00 - 12:00, H A; jede 2. Woche Mi, Schanz, H.
10:00 - 12:00, H B
Mentorium zu Bedingungen und Strukturen beruflichen Lernens N.N.
AG; Bedingungen und Strukturen beruflichen Lernens
Tutorium zu Wirtschaftspädagogische Fundamente N.N.
TUT; Mo, 12:00 - 14:00, NM 112; Zeit und Ort wird noch bekanntgegeben
Wirtschaftspädagogisches Seminar Wuttke, E.
BS; Kürzel für Diplomstudenten: WUTW:08WP 6 KP; Zeit und Ort wird noch
bekanntgegeben
Fragen des Unterrichts und der Unterweisung (PPÜ 1) Adrian, R.
PR; Studierende im Diplom-Studiengang erhalten weiterhin keine Portz, G.-A.
Kreditpunkte für die Veranstaltung; Mo, 14:00 - 16:00, H 16 Rothenberger, H.
Grundlagen der Wirtschaftspädagogik Horlebein, M.
V/UE; Di, 12:00 - 16:00, H 5
Seminar
Projektplanung und Verfahren der Netzplantechnik Mathes, H.D.
BS; Das Blockseminar findet vom 19.01. - 23.01.2009 in Frankfurt statt.
Die Zeiten und Räume werden noch bekannt gegeben.
Finanzkrisen und ihre Bewältigung Krahnen, J.P.
BS; Zeit/Ort n.V.
LINKS Marketingsimulation Otter, Th.
BS; Zeit/Ort n.V.
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Bilanzen und Bilanztheorien Hommel, M.
S; Das Seminar findet als Blockveranstaltung statt. Zeit und Ort werden
noch bekannt gegeben.
IT-Trends 2010 König, W.
S; Das Seminar findet als Blockseminar  Riezlern statt. Weitere
Informationen entnehmen Sie bitte der Webseite www.is-frankfurt.de
Ökonomie 2.0 Nautz, D.
S; Das Seminar basiert auf dem gleichnamigen Buch von Häring und
Storbeck, Verlag Schäffer/Poeschel.; Zeit/Ort n.V.
Arbeitsmarktpolitik Eisen, R.
BS; Zeit/Ort n.V.
Masterstudium
Institutions matter - Innovation und  japanische Wettbewerbsfähigkeit Storz, C.
S; Interimsregelung bei Abschluss Master of Art sum - Japanologie; Mi,
12:00 - 14:00, NM 109
Personal und Organisation japanischer Unternehmen Storz, C.
V; Interimsregelung des Abschlusses Master of Art sum - Japanologie; Di,
12:00 - 14:00, H 2
Fundamentals of Econometrics Demetrescu, M.
V/UE; Engl; Mi, 14:00 - 17:00, HZ 8
Master of Science in Money and Finance
Corporate Finance and Valuation Bloos, U.-W.
V; Engl; jede 2. Woche Di, 8:30 - 10:00, HoF 4; Di, 10:15 - 11:45, HoF 4; Laux, Ch.
Start: October 14, 10:15 - 11:45
Capital Markets Kraft, H.
V/UE; Mo, 12:00 - 14:00, 14:00 - 16:00, H 4
Makroökonomie 3 - Fundamentals of Macroeconomics Beck, G.
V/UE; Engl; Kurzbezeichnung für Diplomstudenten: MAK3:SGW6 (6 KP). More
information on this course will be posted on my website
(http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/~gbeck); Do, 14:00 - 16:00, HZ 7; jede
2. Woche Di, 16:00 - 18:00, HZ 8
Master of Science in International Economics and Economic Policy
Fundamentals in Microeconomics Normann, H.Th.
V/UE; Kurzbezeichnung für Diplomstudenten: FIMI:SIW6 (6 KP); Mi, 10:00 -
12:00, HZ 12; jede 2. Woche Di, 16:00 - 18:00, HZ 12
Makroökonomie 3 - Fundamentals of Macroeconomics Beck, G.
V/UE; Engl; Kurzbezeichnung für Diplomstudenten: MAK3:SGW6 (6 KP). More
information on this course will be posted on my website
(http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/~gbeck); Do, 14:00 - 16:00, HZ 7; jede
2. Woche Di, 16:00 - 18:00, HZ 8
Microeconomic Aspects of Development Klonner, S.
V/UE; Engl; Kurzbezeichnung für Diplomstudenten: MAOD:SIW6 (6 KP); Mi,
8:00 - 10:00, HZ 8; Do, 16:00 - 18:00, HZ 8; Die Übungstermine werden in
der Vorlesung bekanntgegeben,
Fundamentals in International Economics Herzer, D.
V/UE; Engl; Di, 10:00 - 12:00, H 7, HZ 12; jede 2. Woche Di, 14:00 -
16:00, H 7, HZ 12
Das Gutachten des Sachverständigenrates Klump, R.
BS; Blockseminar 18.1.-23.1.09,  Haus Bergkranz, Riezlern Heise, M.
Weder, B.
Fundamentals of Econometrics Demetrescu, M.
V/UE; Engl; Mi, 14:00 - 17:00, HZ 8
The Practice of International Taxation Rehm, H.
V; Unterrichtssprache Englisch, Kürzel für Diplomstudenten: ITAX:SIW4
(4KP).; Einzeltermine am 17.10.2008, 24.10.2008, 28.11.2008, 19.12.2008,
23.1.2009, 30.1.2009, 6.2.2009, 8:00 - 12:00, HZ 8
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Master of Science in Management
Capital Markets Kraft, H.
V/UE; Mo, 12:00 - 14:00, 14:00 - 16:00, H 4
Strategisches Marketing Management Klapper, D.
V/UE; Di, 10:00 - 12:00, H 4; jede 2. Woche Mi, 10:00 - 12:00, H 8; Übung
jede 2. Woche Mittw.; Beginn 2. Vorlesungswoche
Unternehmensüberwachung: Corporate Governance and Auditing Böcking, H.-J.
V/UE; Die Veranstaltung hieß bislang im Diplomstudiengang
“Wirtschaftsprüfung und Corporate Governance 2”. Studierende, die diese
Veranstaltung bereits erfolgreich absolviert haben, können
Unternehmensüberwachung: Corporate Governance and Auditing“ nicht
belegen. Kürzel für Diplomstudierende lautet: WPG2:SRW6 (6 KP); Mi, 10:00
- 12:00, H 16; jede 2. Woche Mi, 12:00 - 14:00, H 16; Vorlesung wtl. von
10:00-12:00 Uhr ab 15.10.2008 in H 16, Übung 14-tägig von 12:00-14:00 Uhr
ab 22.10.2008 in H 16
Jahresabschlussanalyse Hommel, M.
V/UE; Kürzel für Diplomstudenten: RWP2:SRW6 (6 KP); Do, 10:00 - 12:00, H
II; Do, 14:00 - 16:00, H III
Informationsmanagement 1 Management betrieblicher Prozesse König, W.
V/UE; Kürzel für Diplomstudenten: IMG1:SWI6 (6 KP); Kürzel für
Bachelorstudenten: WPMM:IMG1 (5 CP); Mo, 10:00 - 12:00, H I; jede 2.
Woche Fr, 12:00 - 14:00, H I
Informations- und Kommunikationssicherheit: Infrastrukturen,  Rannenberg, K.
Technologien  und Geschäftsmodelle; V/UE; Kurzbezeichnung für Diplomstudenten:
SECU:SWI6; Kreditpunkte für Diplomstudenten: 6 KP; Mi, 10:00 - 12:00,
16:00 - 18:00, H A; siehe: http://www.m-chair.net
Mobile Business I - Technology, Markets, Platforms, and Business Models Rannenberg, K.
V/UE; Diplom: MBU1:SWI6 (6 KP); Di, 10:00 - 12:00, 16:00 - 18:00, H A;
siehe http://www.m-chair.net
Advanced Management Friebel, G.
V/UE; Do, 8:00 - 10:00, H 4; jede 2. Woche Di, 18:00 - 20:00, H 4 Kosfeld, M.
Master of Science in Quantitative Economics
Advanced Topics in Marketing 2: Pricing Natter, M.
V/UE; Engl; auch offen für Diplomstudenten mit sehr guten Noten. Diplom: Skiera, B.
ATM2:SMA4 (4 KP); Mi, 8:00 - 9:00, 430B; weitere Veranstaltungszeiten
werden noch bekannt gegeben
Advanced Topics in Marketing 4: Equity Management Skiera, B.
V/UE; Engl; auch offen für Diplomstudenten mit sehr guten Noten. Diplom: Natter, M.
ATM4:SFI4 (4 KP); Di, 12:00 - 14:00, 430B
Marketing Performance Measurement Otter, Th.
BS; Engl; auch offen für Diplomstudenten mit sehr guten Noten. Diplom: Skiera, B.
MPME:SFI4 (4 KP); Zeit/Ort n.V.
Advanced Topics in Marketing 1: Bayesian Modeling for Marketing’ Otter, Th.
S; Engl; auch offen für Diplomstudenten mit sehr guten Noten. Diplom:
ATM1:SFI4 (4 KP); Mi, 14:00 - 16:00, H 15
Advanced Topics in Marketing 3 Klapper, D.
V/UE; auch offen für Diplomstudenten mit sehr guten Noten. Diplom:
ATM3:SFI4 (4 KP); Zeppelinallee 29, 1. OG, Termine werden noch bekannt
gegeben
Advanced Econometrics I Binder, M.
V/UE; Engl; This is the second part of the course. Times are to be
arranged.
Cross-Country Studies in Macroeconomics Binder, M.
V; Engl; Times to be arranged.
Advanced Macroeconomic Theory I, Part 1
V; MSQE Program and Ph.D,; 
Zeit/Ort n.V. N.N.
nach Vereinbarung
Indeterminacy and Learning in DSGE Models N.N.
V; MSQE and Ph.D Program; Nach Vereinbarung
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Probability in Finance Weba
V/UE; Engl; Kurzbezeichnung für Diplomstudenten: PRIF:SQM6 (6 KP); Do,
14:00 - 17:00, H 15
Wirtschaftspädagogik
Didaktik der beruflichen Aus- und Weiterbildung B Mindnich, A.
UE; Ort und Zeit werden noch bekanntgegeben
Wirtschaftspädagogische Fundamente Wuttke, E.
UE; Diplom: WPÄF:SWP6 (6 KP); Mi, 8:00 - 10:00, NM 112
Didaktik der beruflichen Aus- und Weiterbildung a) Horlebein, M.
UE; Für Studierende im Diplom-Studiengang gilt die Veranstaltung als
Vorlesung; Do, 12:00 - 14:00, H 7
Diplomstudium
Vertiefungsstudium
Allgem. Volkswirtschaftslehre (AVWL)
Empirische Wirtschaftsforschung Klonner, S.
V/UE; für Diplom: QMVW:VVW6 (KP:6); Mi, 14:00 - 16:00, H 3; jede 2. Woche
Do, 10:00 - 12:00, H 6; Die Übungstermine werden in der Vorlesung
bekanntgegeben.
Wirtschaftskrisen: Analysen und Geschichte Schefold, B.
S; Proseminar (AVWL) oder spezielles Seminar (IW, OW).; Das Seminar Plumpe, W.
findet im Wintersemester 2007/08 vom 11. bis 18. Januar in Hirschegg
(Riezlern) im Kleinwalsertal statt. Der Termin der Vorbesprechung wird
Ende Mai auf der Homepage von Professor Schefold unter „Aktuelles”
bekanntgegeben.
Mikroökonomie 2 Weichenrieder, A.J.
V/UE; Kurzbezeichnung für Diplomstudenten: MIK2:VVW6; Kreditpunkte für
Diplomstudenten: 6; Mo, 10:00 - 12:00, HZ 2; Mo, 12:00 - 14:00, HZ 6
Allgem. Betriebswirtschaftslehre (ABWL)
Finanzen 2 Hackethal, A.
V/UE; Mi, 10:00 - 12:00, H I; jede 2. Woche Mi, 12:00 - 14:00, H I
Wertschöpfungsmanagement 2 Skiera, B.
V/UE; Mo, 14:00 - 16:00, H II; jede 2. Woche Mo, 16:00 - 18:00, H II;
Einzeltermine am 20.10.2008, 3.11.2008, 17.11.2008, 1.12.2008, 16:00 -
18:00, H II; Am 26.01.09, 02.02.09 und 09.02.09 finden KEINE Vorlesungen
(14:00 bis 16:00 Uhr) statt. Am 02.02.09 findet KEINE Übung (16:00 bis
18:00 Uhr) statt. Diese Termine werden während des Semesters vorgeholt.
Dementsprechend finden auch am 20.10.08, 03.11.08, 17.11.08 und 01.12.08
jeweils von 16:00 bis 18:00 Uhr zusätzliche Vorlesungen bzw. Übungen
statt.
Accounting 4 - Controlling Ewert, R.
V/UE; Diplom (URE2:VBW6): für Vertiefung URE2 anrechenbar (Anrechnung
erfolgt mit 6 Kreditpunkten); Di, 14:00 - 16:00, H II; jede 2. Woche Di,
16:00 - 18:00, H II
Wirtschaftsinformatik 2 König, W.
V/UE; Kurzbezeichnung für Diplomstudenten: WIN2:VBW6; Kreditpunkte für
Diplomstudenten: 6 KP; Di, 8:00 - 10:00, H II; jede 2. Woche Do, 10:00 -
12:00, H III
Schwerpunktstudium
Finanzen (FI)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Empirical Banking and Financial Stability Gropp, R.
BS; Zeit/Ort n.V.
Investmentstrategien auf Kapitalmärkten Wilde, Ch.
S; Genaue Informationen zu Termin, Ort und Inhalt des Seminars werden auf
den Internetseiten der Abteilung Finanzen bekannt gegeben.; Zeit/Ort n.V.
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Kontruktion interne Ratingssysteme Krahnen, J.P.
BS; Zeit/Ort n.V.
Kreditrisikomessung N.N.
BS; Das Seminar wird als Blockseminar im Januar 2009 in Frankfurt;
Zeit/Ort n.V.
Risiko und Unsicherheit Ockenfels, P.
BS; Zeit/Ort n.V.
Asset Management Maurer, R.
S; Zeit/Ort n.V.
Investment Maurer, R.
S; Zeit/Ort n.V.
Derivatives Rodrigues, P.J.M.
V/UE; Engl; Diplom: DERI:SFI6 (6 KP); Mo, jede 2. Woche Fr, 8:00 - 10:00,
H 3
Operational Risk Kaiser, Th.
S; Blockseminar van den Brink, G.
Empirical Financial Intermediation Behr, P.
BS; Zeit/Ort n.V.
Integrated Risk Management Laux, Ch.
V/UE; alter Titel: Risikomanagement, Diplom: RISK:SFI6 (6 KP); Di, 14:00
- 16:00, H III; Mi, 16:00 - 18:00, H III; Die Veranstaltung beginnt am
11. November. Die Dienstags- und Mittwochs-Termine finden dafür ab dann
wöchentlich statt.
Risikomanagement und Versicherung Laux, Ch.
BS; Termin und Ort des Seminars werden später bekanntgegeben Nickel-Waninger, H.
Bank Management - Concepts and Simulation Hackethal, A.
BS; Zeit/Ort n.V.
Financial Risk Management Kraft, H.
V/UE; Diplom: FRMA:SFI6 (6 KP); Di, 12:00 - 14:00, H 4; 16:00 - 18:00, H 4
WPR 1: Unternehmensbewertung und Finanzanalyse Gebhardt, G.
V/UE; Mi, 8:00 - 10:00, H 14; Di, 10:00 - 12:00, H 14
Brokerage and Standards in Securities Trading Muntermann, J.
V/UE; Do, jede 2. Woche Di, 14:00 - 16:00, H IV, HZ 5; Achtung: HZ 5
(Campus Westend): Option bei Umzug
Wahlveranstaltungen
Modernes Portfolio-Management: Methodische Grundlagen und praktische Stephan, Th.
Aspekte; V; Kurzbezeichnung für Diplomstudenten: STEP:SFI4 (4 KP);
Zeit/Ort n.V.
Strategic Asset Allocation in Practice Nyholm, K.
V/UE; Engl; Zeit/Ort n.V.
Bankenregulierung Durth, R.
V/S; Dieser Kurs wird auch für Diplomstudenten mit angepasster/m
Wertigkeit und Leistungsumfang angeboten. Kurzbezeichnung für
Diplomstudenten: DURT:SFI4; Kreditpunkte für Diplomstudenten: 4 KP;
Einzeltermine am 24.10.2008, 14.11.2008, 5.12.2008, 19.12.2008,
16.1.2009, 30.1.2009, 14:00 - 19:00, H 15; 13.2.2009, 12:00 - 19:30, H B;
Vb 20.10.2008
Unternehmensbewertung und wertorientierte Unternehmensführung Wesner, P.
V; Zeit und Ort der (Block-)Veranstaltung werden noch bekannt gegeben.;
Blockveranstaltung
Marketing (MA)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Consumer Behavior Faure, C.
V/UE; Engl; Kurzbezeichnung für Diplomstudenten: DIEH:SMA4; Kreditpunkte
für Diplomstudenten 6; Mi, 9:00 - 12:00, H 2
Electronic Commerce Hinz, O.
V/UE; Mi, 14:00 - 18:00, H 11
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Marketing Analytics Jank, W.
S; Engl; Zeit/Ort n.V.
Marketing Policy Evaluation Schwenk, G.
BS; Zeit/Ort n.V.
Handel Natter, M.
V/UE; Mo, 10:00 - 13:00, H 7
Luftverkehr im Wandel König, W.
S; Einzeltermine am 17.10.2008, 21.11.2008, 27.11.2008, 9:00 - 11:00, Bender, W.
Raum n.V.; 28.11.2008, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; 4.12.2008, 18.12.2008, Beck, R.
19.12.2008, 9:00 - 11:00, Raum n.V.; Das Seminar findet zu allen Terminen
im Raum 6 C statt.; Vorbespr. 11.7.2008, 9:00 - 10:00 Uhr, 220 C
Wahlveranstaltungen
Advanced Topics in Marketing 2: Pricing Natter, M.
V/UE; Engl; auch offen für Diplomstudenten mit sehr guten Noten. Diplom: Skiera, B.
ATM2:SMA4 (4 KP); Mi, 8:00 - 9:00, 430B; weitere Veranstaltungszeiten
werden noch bekannt gegeben
Advanced Topics in Marketing 4: Equity Management Skiera, B.
V/UE; Engl; auch offen für Diplomstudenten mit sehr guten Noten. Diplom: Natter, M.
ATM4:SFI4 (4 KP); Di, 12:00 - 14:00, 430B
Marketing Performance Measurement Otter, Th.
BS; Engl; auch offen für Diplomstudenten mit sehr guten Noten. Diplom: Skiera, B.
MPME:SFI4 (4 KP); Zeit/Ort n.V.
Advanced Topics in Marketing 1: Bayesian Modeling for Marketing’ Otter, Th.
S; Engl; auch offen für Diplomstudenten mit sehr guten Noten. Diplom:
ATM1:SFI4 (4 KP); Mi, 14:00 - 16:00, H 15
Advanced Topics in Marketing 3 Klapper, D.
V/UE; auch offen für Diplomstudenten mit sehr guten Noten. Diplom:
ATM3:SFI4 (4 KP); Zeppelinallee 29, 1. OG, Termine werden noch bekannt
gegeben
Rechnungswesen (RW)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
WPR 1: Unternehmensbewertung und Finanzanalyse Gebhardt, G.
V/UE; Mi, 8:00 - 10:00, H 14; Di, 10:00 - 12:00, H 14
Unternehmensüberwachung: Corporate Governance and Auditing Böcking, H.-J.
V/UE; Die Veranstaltung hieß bislang im Diplomstudiengang
“Wirtschaftsprüfung und Corporate Governance 2”. Studierende, die diese
Veranstaltung bereits erfolgreich absolviert haben, können
Unternehmensüberwachung: Corporate Governance and Auditing“ nicht
belegen. Kürzel für Diplomstudierende lautet: WPG2:SRW6 (6 KP); Mi, 10:00
- 12:00, H 16; jede 2. Woche Mi, 12:00 - 14:00, H 16; Vorlesung wtl. von
10:00-12:00 Uhr ab 15.10.2008 in H 16, Übung 14-tägig von 12:00-14:00 Uhr
ab 22.10.2008 in H 16
Jahresabschlussanalyse Hommel, M.
V/UE; Kürzel für Diplomstudenten: RWP2:SRW6 (6 KP); Do, 10:00 - 12:00, H
II; Do, 14:00 - 16:00, H III
Bilanzierung von Finanzinstrumenten Gebhardt, G.
BS; Blockseminar vom 14.1. - 18.1.09 in Riezlern; Zeit/Ort n.V.
Internationale Konzernrechnungslegung Gebhardt, G.
S; Blockveranstaltung; Vorbespr. 1.7.2008, 10:00 - 12:00 Uhr
Seminar: Ausgewählte Probleme der internen Unternehmensrechnung und des Ewert, R.
Controlling; S; Das Seminar findet voraussichtlich im Dezember 2008 als
Blockveranstaltung in Frankfurt statt.
Besteuerung der Gesellschaften Mellwig, W.
V/UE; Mo, 16:00 - 18:00, H 16; Di, 12:00 - 14:00, H 16
Grundlagen zur Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre Taetzner, T.
V; Diplom: GBST:SRW4 (4 KP); Die Veranstaltung „Grundlagen zur
Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre“ wird im Diplomstudiengang ohne
Übung zu 4 KP angeboten. Im Bachelorstudiengang findet die Veranstaltung
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zu 5 CP mit einer Übung als Blockveranstaltung statt. Der Vorlesungsteil
ist für beide Studiengänge identisch.; Do, 16:00 - 18:00, H 10
Seminar: Ausgewählte Probleme der steuerlichen Gewinnermittlung Mellwig, W.
S; Blockveranstaltung, 21.1.2009 8:00 - 23.1.2009 18:00, Cas 1.802
Wahlveranstaltungen
Prüfung und Überwachung von Unternehmen Eibelshäuser, M.
V; Mo, 14:00 - 16:00, H 7; Vb 3.11.2008
Praxisprobleme der Bilanzierung bei Banken Wagener, H.
V; Einzeltermine am 30.10.2008, 14.11.2008, 9:00 - 17:30, K III; Die
Vorlesung am 24.10.2007 findet in den Räumen von PwC, Olof-Palme-Str. 35
in Frankfurt statt.
Umstellung der Rechnungslegung auf IFRS Ruppel, G.
V; Kurzbezeichnung für Diplomstudenten: RUPP:SRW4; Kreditpunkte für
Diplomstudenten: 4 KP; Blockveranstaltung - Bitte melden Sie sich im
Sekretariat zu dieser Veranstaltung an.; Zeit/Ort n.V.
Datenbankorientiertes Rechnungswesen Sinzig, W.
V; Mi, 16:00 - 18:00, H 8
Wirtschaftsinformatik und Informationswirtschaft (WI)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Informationsmanagement 1 Management betrieblicher Prozesse König, W.
V/UE; Kürzel für Diplomstudenten: IMG1:SWI6 (6 KP); Kürzel für
Bachelorstudenten: WPMM:IMG1 (5 CP); Mo, 10:00 - 12:00, H I; jede 2.
Woche Fr, 12:00 - 14:00, H I
Luftverkehr im Wandel König, W.
S; Einzeltermine am 17.10.2008, 21.11.2008, 27.11.2008, 9:00 - 11:00, Bender, W.
Raum n.V.; 28.11.2008, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; 4.12.2008, 18.12.2008, Beck, R.
19.12.2008, 9:00 - 11:00, Raum n.V.; Das Seminar findet zu allen Terminen
im Raum 6 C statt.; Vorbespr. 11.7.2008, 9:00 - 10:00 Uhr, 220 C
Mobile Business I - Technology, Markets, Platforms, and Business Models Rannenberg, K.
V/UE; Diplom: MBU1:SWI6 (6 KP); Di, 10:00 - 12:00, 16:00 - 18:00, H A;
siehe http://www.m-chair.net
Informations- und Kommunikationssicherheit: Infrastrukturen,  Rannenberg, K.
Technologien und Geschäftsmodelle; V/UE; Kurzbezeichnung für Diplomstudenten:
SECU:SWI6; Kreditpunkte für Diplomstudenten: 6 KP; Mi, 10:00 - 12:00,
16:00 - 18:00, H A; siehe: http://www.m-chair.net
Informationssysteme für das Management Holten, R.
V/UE; Mo, 12:00 - 14:00, H 11; jede 2. Woche Mo, 14:00 - 16:00, H 11
Brokerage and Standards in Securities Trading Muntermann, J.
V/UE; Do, jede 2. Woche Di, 14:00 - 16:00, H IV, HZ 5; Achtung: HZ 5
(Campus Westend): Option bei Umzug
Wahlveranstaltungen
Informationstechnologie und Recht Schrey, J.
V; jede 2. Woche Mi, 14:00 - 18:00, 220 C
Services Science Beck, R.
V; jede 2. Woche Mi, 14:00 - 18:00, Raum n.V.
Management und angewandte Mikroökonomik (MM)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Seminar „Applied Game Theory” Blonski, M.
S; Blockseminar Dez 08 bzw. Jan 09, Seminar in Englisch; Zeit/Ort n.V.
Praxisseminar Personal und Organisation Friebel, G.
BS; Zeit/Ort n.V. Kosfeld, M.
Seminar zur Personalwirtschaft Friebel, G.
BS; Zeit/Ort n.V.
Corporate Development Strategies Schweizer, L.
V/UE; Im Diplom als Wahlpflichtveranstaltung des Schwerpunktes MM mit 6
KP wählbar.; Di, 16:00 - 20:00, HZ 14, H 14; Die Veranstaltung findet an 11 Terminen zu 4
Stunden statt. Die genauen Daten werden zu einem späteren Termin bekannt gegeben.
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Wahlveranstaltungen
Unternehmensbewertung und wertorientierte Unternehmensführung Wesner, P.
V; Zeit und Ort der (Block-)Veranstaltung werden noch bekannt gegeben.;
Blockveranstaltung
Geld und Währung (GW)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Household Saving, Borrowing, and Portfolios Haliassos, M.
S; Engl; Block seminar, date and time to be announced; Vorbespr. Georgarakos, D.
4.6.2008, 14:30 - 15:30 Uhr, 32 B
Angewandte Zeitreihenanalyse Nautz, D.
S; Blockveranstaltung GW und QM anrechenbar; Weitere Informationen siehe
Homepage
Theoretical Foundations of Modern Monetary Policy N.N.
V; Engl; Kürzel für Diplomstudenten: TFMP:SGW6 (6 KP); nach Vereinbarung
Central Bank Watching Gerlach, S.
V/UE; Kurzbezeichnung für Diplomstudenten: CBWA :SGW6 (6 KP); Mi, 10:00 -
12:00, HoF 10; jede gerade KW Mi, 12:00 - 14:00, HoF 10; !!! Die Übung,
Mi. 12 bis 14 Uhr beginnt am 29.10.2008 !!!
Makroökonomie 3 - Fundamentals of Macroeconomics Beck, G.
V/UE; Engl; Kurzbezeichnung für Diplomstudenten: MAK3:SGW6 (6 KP). More
information on this course will be posted on my website
(http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/~gbeck); Do, 14:00 - 16:00, HZ 7; jede
2. Woche Di, 16:00 - 18:00, HZ 8
Wirtschaftsentwicklung und Intern. Wirtschaftsbeziehungen (IW)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Internationale Wirtschaftsbeziehungen der Russischen Föderation Bauer, T.
BS; n.V.; Vorbespr. 12.6.2008, 10:00 - 11:00 Uhr Grupe, C.
Armut und Einkommensverteilung in Entwicklungsländern von Rabenau, K.
S; Di, 16:00 - 18:00, H 5
Microeconomic Aspects of Development Klonner, S.
V/UE; Engl; Kurzbezeichnung für Diplomstudenten: MAOD:SIW6 (6 KP); Mi,
8:00 - 10:00, HZ 8; Do, 16:00 - 18:00, HZ 8; Die Übungstermine werden in
der Vorlesung bekanntgegeben,
Das Gutachten des Sachverständigenrates Klump, R.
BS; Blockseminar 18.1.-23.1.09,  Haus Bergkranz, Riezlern Heise, M.
Weder, B.
Globalisierung, Entwicklung und Verteilung Skala, M.
BS; Blockseminar (4 Tage), Burg Rothenfels
Wirtschaftskrisen: Analysen und Geschichte Schefold, B.
S; Proseminar (AVWL) oder spezielles Seminar (IW, OW).; Das Seminar Plumpe, W.
findet im Wintersemester 2007/08 vom 11. bis 18. Januar in Hirschegg
(Riezlern) im Kleinwalsertal statt. Der Termin der Vorbesprechung wird
Ende Mai auf der Homepage von Professor Schefold unter „Aktuelles”
bekanntgegeben.
Fundamentals in Microeconomics Normann, H.Th.
V/UE; Kurzbezeichnung für Diplomstudenten: FIMI:SIW6 (6 KP); Mi, 10:00 -
12:00, HZ 12; jede 2. Woche Di, 16:00 - 18:00, HZ 12
Umweltökonomik N.N.
V/UE; Kurzbezeichnung für Diplomstudenten: UMWÖ:SIW6 (6 KP); Mi, jede
ungerade KW Do, 14:00 - 16:00, HZ 12
Wahlveranstaltungen
The Practice of International Taxation Rehm, H.
V; Unterrichtssprache Englisch, Kürzel für Diplomstudenten: ITAX:SIW4
(4KP).; Einzeltermine am 17.10.2008, 24.10.2008, 28.11.2008, 19.12.2008,
23.1.2009, 30.1.2009, 6.2.2009, 8:00 - 12:00, HZ 8
Öffentliche Wirtschaft und Soziale Sicherung (OW)
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Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Fundamentals in Microeconomics Normann, H.Th.
V/UE; Kurzbezeichnung für Diplomstudenten: FIMI:SIW6 (6 KP); Mi, 10:00 -
12:00, HZ 12; jede 2. Woche Di, 16:00 - 18:00, HZ 12
Microeconomic Aspects of Development Klonner, S.
V/UE; Engl; Kurzbezeichnung für Diplomstudenten: MAOD:SIW6 (6 KP); Mi,
8:00 - 10:00, HZ 8; Do, 16:00 - 18:00, HZ 8; Die Übungstermine werden in
der Vorlesung bekanntgegeben,
Wirtschaftskrisen: Analysen und Geschichte Schefold, B.
S; Proseminar (AVWL) oder spezielles Seminar (IW, OW).; Das Seminar Plumpe, W.
findet im Wintersemester 2007/08 vom 11. bis 18. Januar in Hirschegg
(Riezlern) im Kleinwalsertal statt. Der Termin der Vorbesprechung wird
Ende Mai auf der Homepage von Professor Schefold unter „Aktuelles”
bekanntgegeben.
Umweltökonomik N.N.
V/UE; Kurzbezeichnung für Diplomstudenten: UMWÖ:SIW6 (6 KP); Mi, jede
ungerade KW Do, 14:00 - 16:00, HZ 12
Quant. Methoden der analyt. und empir. Wirtschaftsforschung (QM)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Angewandte Zeitreihenanalyse Nautz, D.
S; Blockveranstaltung GW und QM anrechenbar; Weitere Informationen siehe
Homepage
Ökonometrie 2: Zeitreihenökonometrie Weba
V/UE; Kurzbezeichnung für Diplomstudenten: OEK2:SQM6 (6KP); Fr, 14:00 -
17:00, H 10
Probability in Finance Weba
V/UE; Engl; Kurzbezeichnung für Diplomstudenten: PRIF:SQM6 (6 KP); Do,
14:00 - 17:00, H 15
Risikotheorie Weba
S; Thema: Risikotheorie; Mi, 14:00 - 16:00, NM 110; Vorbespr. 23.6.2008,
15:30 - 17:00 Uhr, 132 B
Wirtschaftspädagogik (WP)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Bedingungen und Strukturen beruflichen Lernens Wuttke, E.
V/UE; Diplom: BSBL:SWP6 (6KP); Do, 10:00 - 12:00, H A; jede 2. Woche Mi, Schanz, H.
10:00 - 12:00, H B
Didaktik der beruflichen Aus- und Weiterbildung B Mindnich, A.
UE; Ort und Zeit werden noch bekanntgegeben
Tutorium zu Wirtschaftspädagogische Fundamente N.N.
TUT; Mo, 12:00 - 14:00, NM 112; Zeit und Ort wird noch bekanntgegeben
Wirtschaftspädagogische Fundamente Wuttke, E.
UE; Diplom: WPÄF:SWP6 (6 KP); Mi, 8:00 - 10:00, NM 112
Wirtschaftspädagogisches Seminar Wuttke, E.
BS; Kürzel für Diplomstudenten: WUTW:08WP 6 KP; Zeit und Ort wird noch
bekanntgegeben
Didaktik der beruflichen Aus- und Weiterbildung a) Horlebein, M.
UE; Für Studierende im Diplom-Studiengang gilt die Veranstaltung als
Vorlesung; Do, 12:00 - 14:00, H 7
Fragen des Unterrichts und der Unterweisung (PPÜ 1) Adrian, R.
PR; Studierende im Diplom-Studiengang erhalten weiterhin keine Portz, G.-A.
Kreditpunkte für die Veranstaltung; Mo, 14:00 - 16:00, H 16 Rothenberger, H.
PPÜ 2 Farnung, B.
UE; Mo, 16:00 - 18:00, 32 B Adrian, R.
Rothenberger, H.; Portz, G.-A.
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Wertschöpfungsmanagement (WM)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Consumer Behavior Faure, C.
V/UE; Engl; Kurzbezeichnung für Diplomstudenten: DIEH:SMA4; Kreditpunkte
für Diplomstudenten 6; Mi, 9:00 - 12:00, H 2
Electronic Commerce Hinz, O.
V/UE; Mi, 14:00 - 18:00, H 11
Marketing Analytics Jank, W.
S; Engl; Zeit/Ort n.V.
Marketing Policy Evaluation Schwenk, G.
BS; Zeit/Ort n.V.
Handel Natter, M.
V/UE; Mo, 10:00 - 13:00, H 7
Luftverkehr im Wandel König, W.
S; Einzeltermine am 17.10.2008, 21.11.2008, 27.11.2008, 9:00 - 11:00, Bender, W.
Raum n.V.; 28.11.2008, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; 4.12.2008, 18.12.2008, Beck, R.
19.12.2008, 9:00 - 11:00, Raum n.V.; Das Seminar findet zu allen Terminen
im Raum 6 C statt.; Vorbespr. 11.7.2008, 9:00 - 10:00 Uhr, 220 C
Wahlveranstaltungen
Advanced Topics in Marketing 2: Pricing Natter, M.
V/UE; Engl; auch offen für Diplomstudenten mit sehr guten Noten. Diplom: Skiera, B.
ATM2:SMA4 (4 KP); Mi, 8:00 - 9:00, 430B; weitere Veranstaltungszeiten
werden noch bekannt gegeben
Advanced Topics in Marketing 4: Equity Management Skiera, B.
V/UE; Engl; auch offen für Diplomstudenten mit sehr guten Noten. Diplom: Natter, M.
ATM4:SFI4 (4 KP); Di, 12:00 - 14:00, 430B
Marketing Performance Measurement Otter, Th.
BS; Engl; auch offen für Diplomstudenten mit sehr guten Noten. Diplom: Skiera, B.
MPME:SFI4 (4 KP); Zeit/Ort n.V.
Advanced Topics in Marketing 1: Bayesian Modeling for Marketing’ Otter, Th.
S; Engl; auch offen für Diplomstudenten mit sehr guten Noten. Diplom:
ATM1:SFI4 (4 KP); Mi, 14:00 - 16:00, H 15
Advanced Topics in Marketing 3 Klapper, D.
V/UE; auch offen für Diplomstudenten mit sehr guten Noten. Diplom:
ATM3:SFI4 (4 KP); Zeppelinallee 29, 1. OG, Termine werden noch bekannt
gegeben
Betriebswirtschaftliche Steuerlehre (ST)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Besteuerung der Gesellschaften Mellwig, W.
V/UE; Mo, 16:00 - 18:00, H 16; Di, 12:00 - 14:00, H 16
Grundlagen zur Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre Taetzner, T.
V; Diplom: GBST:SRW4 (4 KP); Die Veranstaltung „Grundlagen zur
Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre“ wird im Diplomstudiengang ohne
Übung zu 4 KP angeboten. Im Bachelorstudiengang findet die Veranstaltung
zu 5 CP mit einer Übung als Blockveranstaltung statt. Der Vorlesungsteil
ist für beide Studiengänge identisch.; Do, 16:00 - 18:00, H 10
Seminar: Ausgewählte Probleme der steuerlichen Gewinnermittlung Mellwig, W.
S; Blockveranstaltung, 21.1.2009 8:00 - 23.1.2009 18:00, Cas 1.802
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Wirtschaftssprachen
Kurse für alle Studierende
Die Kurse in Wirtschaftssprachen sind vorrangig für Studierende des Fachbereichs Wirt-
schaftswissenschaften. Bei vorhandenen freien Plätzen werden Studierende anderer Fachbe-
reiche zugelassen. Diese Kurse sind gebührenpflichtig (75 EUR für 2-stündige Kurse bzw.
120 EUR für 4-stündige Kurse). Um eine hohe Qualität der Ausbildung sicher zu stellen,
werden die Gruppen auf 20 Personen (25 für Chinesisch) begrenzt.  
￿ Für die Kurse der Wirtschaftsfremdsprachen Englisch, Französisch und Spanisch werden
von den Teilnehmern Schulkenntnisse (Abiturniveau) vorausgesetzt. 
￿ Für Chinesisch wird eine insgesamt sechs Semester umfassende Sprachausbildung ange-
boten, die jeweils im Wintersemester beginnt. Sie beinhaltet die Grundkurse 1 (ohne Vor-
kenntnisse) und 2, gefolgt von Wirtschaftschinesisch 1 - 4.
￿ Die Kurse „Interkulturelle Kompetenz für Wirtschaftswissenschaftler“ vermitteln sowohl
einen Einblick in die wirtschaftlichen  Zusammenhänge des Landes als auch Grundkennt-
nisse in der jewiligen Sprache.
Wirtschaftsenglisch
Wirtschaftsenglisch 1a (Einführung) Banks, J.
EK; Mo, 10:00 - 12:00, 32 B, RuW 4.202
Wirtschaftsenglisch 1b (Einführung) Allan, R.
EK; Mo, 16:00 - 18:00, NM 129, RuW 3.201
Wirtschaftsenglisch 1c (Einführung) Banks, J.
EK; Di, 12:00 - 14:00, 32 B, RuW 3.201
Wirtschaftsenglisch 1d (Einführung) Allan, R.
EK; Mi, 12:00 - 14:00, NM 118, RuW 4.202
Wirtschaftsenglisch 1e (Einführung) Child, W.
EK; Mi, 14:00 - 16:00, NM 129, RuW 4.202
Wirtschaftsenglisch 1f (Einführung) Hawthorne, B.
EK; Fr, 12:00 - 14:00, 32 B, RuW 4.202
Wirtschaftsenglisch 2a (Aufbau) Banks, J.
K; Mo, 12:00 - 14:00, 32 B, RuW 4.202
Wirtschaftsenglisch 2b (Aufbau) Child, W.
K; Mo, 16:00 - 18:00, 320 C, RuW 4.202
Wirtschaftsenglisch 2c (Aufbau) Banks, J.
K; Di, 14:00 - 16:00, 32 B, RuW 4.202
Wirtschaftsenglisch 2d (Aufbau) Allan, R.
K; Mo, 14:00 - 16:00, 32 B, RuW 4.202
Wirtschaftsenglisch 2e (Aufbau) Birbeck, M.
K; Mi, 14:00 - 16:00, 320 C, RuW 3.201
Wirtschaftsenglisch 2f (Aufbau) Child, W.
K; Mi, 16:00 - 18:00, NM 129, RuW 4.202
Wirtschaftsenglisch 2g (Aufbau) Banks, J.
K; Do, 10:00 - 12:00, 32 B, RuW 3.201
Wirtschaftsenglisch 3a (Vertiefung) Birbeck, M.
K; Mi, 16:00 - 18:00, 320 C, RuW 3.201
Wirtschaftsenglisch 3b (Vertiefung) Banks, J.
K; Do, 12:00 - 14:00, 32 B, RuW 4.202
Wirtschaftsenglisch 3c (Vertiefung) Booth, B.A.
K; Do, 16:00 - 18:00, 320 C, RuW 3.201
Wirtschaftsenglisch Vorstufe Stroeder, B.
EK; Mi, 8:15 - 9:45, 320 C, RuW 3.201
Wirtschaftsenglisch: Preparation for Studying Abroad for Economists Booth, B.A.
K; Niveau B2 laut Europäischem Referenzrahmen für Sprachen; Do, 14:00 -
16:00, 320 C, RuW 3.201
Wirtschaftsfranzösisch
Francais économique 1  (Vorstufe) Weber, F.
K; Di, 10:15 - 11:45, RuW 3.201, 320 C
Francais économique 2 (Einführung) Weber, F.
K; Mi, 10:00 - 12:00, RuW 3.201, 320 C
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Francais économique 3 (Aufbau) Weber, F.
K; Mi, 12:00 - 14:00, RuW 3.201, 320 C
Francais économique 4 (Vertiefung) Weber, F.
K; Do, 12:00 - 14:00, RuW 3.201, 320 C
Wirtschaftsspanisch
Español Económico 1 Zenga-Hirsch, G.
K; Do, 8:30 - 10:00, RuW 3.201, 320 C
Español Económico 3 Cattani Ortega, M.
K; Di, 16:00 - 18:00, RuW 3.201, 32 B
Español Económico 2 Zenga-Hirsch, G.
K; Fr, 8:30 - 10:00, RuW 3.201, 320 C
Chinesisch
AG Wirtschaftschinesisch Pan, Ch.-Ch.
AG; Mi, 10:00 - 12:00, NM 133
Wirtschaftschinesisch 1 Pan, Ch.-Ch.
K; Mo, 10:00 - 12:00, NM 133, RuW 1.302; Mi, 12:00 - 14:00, NM 133
Wirtschaftschinesisch 3 Pan, Ch.-Ch.
K; Mo, 8:30 - 10:00, NM 133, RuW 1.302; Mi, 14:00 - 16:00, NM 133
Chinesisch Grundkurs 1 Cao, N.
K; Für Hörer aller Fachbereiche; Mo, 10:00 - 12:00, NM 113; Mi, 10:00 -
12:00, 102; Mo, Mi, 10:00 - 12:00, RuW 4.201
Interkulturelle Module
Interkulturelle Kompetenz: die arabische Welt für Iranee, S.L.
Wirtschaftswissenschaftler; K; Anf; Mi, 10:00 - 12:00, RuW 4.202, NM 126
Interkulturelle Kompetenz: Japan für Wirtschaftswissenschaftler Woldering, G.
K; Anf; Di, 16:15 - 17:45, 320 C, RuW 4.202
Spezialisierungskurse
Die Spezialisierungskurse in Wirtschaftsenglisch, Wirtschaftsfranzösisch und Wirtschaftsspa-
nisch sind sowohl für Bachelor-Studierende im Vertiefungs- oder Spezialisierungsjahr  (3
SWS) als auch für Diplomstudierende  im Hauptstudium (2 SWS) bestimmt. Diese Kurse set-
zen sehr gute Sprachkenntnisse sowie Kenntnisse der Fachsprache  voraus. Voraussetzung
für die Teilnahme ist das Bestehen eines Qualifying Tests.
￿ Bachelor-Studierende im Vertiefungs- oder Spezialisierungsjahr können im Rahmen des
Wahlbereichs maximal drei Kurse in „Wirtschaftssprachen“ wählen. In jedem Kurs kön-
nen 5 CP erworben werden. Die Prüfungsleistungen bestehen aus zwei Teilleistungen:
eine 120-minütige Klausur und eine Präsentation in der Fremdsprache bzw. eine mündli-
che Prüfung.
￿ Für Diplom-Studierende im Hauptstudium gibt es die Möglichkeit, pro Kurs 4 Kredit-
punkte (KP) zu erwerben, die im Rahmen der Studienordnung auf den Schwerpunkt oder
das Wahlfach angerechnet werden können. Die Prüfungsleistungen bestehen aus zwei
Teilleistungen: eine 90-minütige Klausur und eine Präsentation in der Fremdsprache bzw.
eine mündliche Prüfung.
Wirtschaftsenglisch
English for Economists: Spezialisierungskurs A für Bachelor-Studierende Booth, B.A.
K; Bachelor-Studierende im Spezialisierungsstudium; Mo, 9:45 - 12:00, 320
C, RuW 3.201; Raum  320C. Veranstaltungsbeginn: 20. Oktober 2008
English for Economists: Spezialisierungskurs A für Diplom-Studierende Booth, B.A.
K; Diplom-Studierende im Spezialisierungsstudium; Mo, 10:00 - 11:30, Raum
n.V.; Veranstaltungsbeginn: 20. Oktober 2008
English for Economists: Spezialisierungskurs B for Bachelor-Studierende Booth, B.A.
K; Di, 9:00 - 11:15, 32 B, RuW 4.202; Raum  32B. Veranstaltungsbeginn:
21. Oktober 2008
English for Economists: Spezialisierungskurs B für Diplom-Studierende Booth, B.A.
K; Di, 9:00 - 10:30, Raum n.V.; Veranstaltungsbeginn: 21. Oktober 2008
English for Economists: Spezialisierungskurs C für Bachelor-Studierende Booth, B.A.
K; Mo, 13:00 - 15:15, 320 C, RuW 3.201; Raum  320C. Veranstaltungsbeginn:
20. Oktober 2008
English for Economists: Spezialisierungskurs C für Diplom-Studierende Booth, B.A.
K; Mo, 13:00 - 14:30, Raum n.V.; Veranstaltungsbeginn: 20. Oktober 2008
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English for Economists: Spezialisierungskurs D für Bachelor-Studierende Booth, B.A.
K; Di, 11:45 - 14:00, 320 C, RuW 4.202; Raum 320C. Veranstaltungsbeginn:
21. Oktober 2008
English for Economists: Spezialisierungskurs D für Diplom-Studierende Booth, B.A.
K; Di, 11:45 - 13:15, Raum n.V.; Raum 320C. Vb: 21. Oktober 2008
Wirtschaftsfranzösisch
Francais économique: Spezialisierungskurs A für Bachelorstudiende Weber, F.
K; Bachelor-Studierende mit abgeschlossenem Orientierungsjahr; Di, 14:00
- 16:00, RuW 3.201, 320 C
Francais économique: Spezialisierungskurs A für Diplomstudierende Weber, F.
K; mit Bachelor-Studierenden Raum 320 C bzw. 3.201; Di, 14:00 - 15:30,
Raum n.V.
Wirtschaftsspanisch
Español Económico: Spezialisierungskurs A für Bachelorstudierende Zenga-Hirsch, G.
K; Fr, 10:00 - 12:30, RuW 3.201, 320 C
Español Económico: Spezialisierungskurs A für Diplomstudierende Zenga-Hirsch, G.
K; mit den Bachelorstudierenden in 320 C/ 3.201; Fr, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Graduiertenstudium
Doktorandenstudium
Paper Workshop Krahnen, J.P.
BS; Zeit/Ort n.V.
Advanced Topics in Marketing 2: Pricing Natter, M.
V/UE; Engl; auch offen für Diplomstudenten mit sehr guten Noten. Diplom: Skiera, B.
ATM2:SMA4 (4 KP); Mi, 8:00 - 9:00, 430B; weitere Veranstaltungszeiten
werden noch bekannt gegeben
Advanced Topics in Marketing 4: Equity Management Skiera, B.
V/UE; Engl; auch offen für Diplomstudenten mit sehr guten Noten. Diplom: Natter, M.
ATM4:SFI4 (4 KP); Di, 12:00 - 14:00, 430B
Marketing Performance Measurement Otter, Th.
BS; Engl; auch offen für Diplomstudenten mit sehr guten Noten. Diplom: Skiera, B.
MPME:SFI4 (4 KP); Zeit/Ort n.V.
Advanced Topics in Marketing 1: Bayesian Modeling for Marketing’ Otter, Th.
S; Engl; auch offen für Diplomstudenten mit sehr guten Noten. Diplom:
ATM1:SFI4 (4 KP); Mi, 14:00 - 16:00, H 15
Advanced Topics in Marketing 3 Klapper, D.
V/UE; auch offen für Diplomstudenten mit sehr guten Noten. Diplom:
ATM3:SFI4 (4 KP); Zeppelinallee 29, 1. OG, Termine werden noch bekannt
gegeben
Epistemological foundations and research in IS Beck, R.
AWA; jede 2. Woche Mi 08:00 - 12:00, Raum n.V
Development and Transition Klonner, S.
S; Fr, 12:00 - 14:00, Raum n.V.
Research-Modul Wuttke, E.
KO; Di, 18:00 - 20:00, 32 B
Graduiertenkolleg Finance and Monetary Economics
Dynamic Capital Market Theory I Vilkov, G.
V/UE; Engl; Zeit/Ort n.V.
Ph.D. Program
Empirical Research in Banking and Corporate Finance (ERCF:DW07 Krahnen, J.P.
BS; Zeit/Ort n.V.
Field Course: Corporate Finance Theory (Ph.D. program) Inderst, R.
V; Engl; Di, 9:30 - 12:30, Raum n.V.; Die Veranstaltung wird in dem
“Deutsche Bank Lecture Room“ im Hof stattfinden
Field Course Experimental Economics Kosfeld, M.
V; Mi, 14:00 - 16:00, H 13
Advanced Micoreconomic Theory I Part 2 Normann, H.Th.
V; Fortsetzung von Advanced Microeconomic Theory I Part 1; Do, Di, 10:00
- 12:00, H 13; Vb 10.12.2008
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Advanced Macroeconomic Theory 1 Haliassos, M.
V; Engl; Mo, Mi, 10:00 - 12:00, HoF 4; Vb 8.12.2008
Seminar for Master’s in Quantitative Economics Haliassos, M.
S; Engl; Block seminar; Time and Place to be announced
Advanced Econometrics I Binder, M.
V/UE; Engl; This is the second part of the course. Times are to be
arranged.
Cross-Country Studies in Macroeconomics Binder, M.
V; Engl; Times to be arranged.
Advanced Macroeconomic Theory I, Part 1
V; MSQE Program and Ph.D,; 
Zeit/Ort n.V. N.N.
nach Vereinbarung
Indeterminacy and Learning in DSGE Models N.N.
V; MSQE and Ph.D Program; Nach Vereinbarung
Development Microeconomics Klonner, S.
S; Engl; Fr, Mi, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Zweite Semesterhälfte.
Advanced Microeconomic Theory I Part 1 N.N.
V; Di, 10:00 - 12:00, HZ 11; Do, 10:00 - 12:00, HZ 12; bis 4.12.2008
Advanced Econometrics I (Ph.D.program) Demetrescu, M.
V; Do, 14:00 - 18:00, H 14; Findet nur in der ersten Semesterhälfte
statt! The language of instruction is English.
Probability in Finance Weba
V/UE; Engl; Kurzbezeichnung für Diplomstudenten: PRIF:SQM6 (6 KP); Do,
14:00 - 17:00, H 15
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 3 -
Gesellschaftswissenschaften
Soziologie / Politologie
Das Veranstaltungsangebot orientiert sich an den verschiedenen Studiengängen im 
Fachbereich 03:
￿ Diplom (läuft aus)
￿ Magister (läuft aus)
￿ Bachelor Politikwissenschaft
￿ Bachelor Soziologie
￿ Master Politikwissenschaft
￿ Master Politische Theorie
￿ Master Internationale Studien / Friedens- und Konfliktforschung
￿ Lehramtsstudiengang Politik und Wirtschaft (Sozialkunde)
￿ Lehramtsstudiengang Sachunterricht 
￿ Lehramtsstudiengänge Grundwissenschaften.
Genauere Hinweise zu den Veranstaltungen, ihre Zuordnung zu Fachgebieten bzw. Modulen
der verschiedenen Studiengänge, können Sie der Datenbank http://univis.uni-frankfurt.de
entnehmen. Bis auf das Vorlesungsverzeichnis für die Grundwissenschaften (Lehramt), für
den Masterstudiengang Politische Theorie und für den Masterstudiengang Internationel Stu-
dien finden sich die Vorlesungsverzeichnisse für alle anderen Studiengänge des Fachbereichs
im Kommentierten Vorlesungsverzeichnis (KVV), erhältlich in folgenden Buchhandlungen: 
￿ Wissenschaftliche Buchhandlung Theo Hector GmbH & Co. KG, Gräfstraße 77, 60486
Frankfurt/M. 
￿ Buchhandlung Karl Marx, Jordanstraße 11, 60486 Frankfurt/M. 
Für Fragen stehen die Studienberaterinnen und die studentische Studienberatung zur 
Verfügung:
Studienberaterin Frau Melanie Schreiber: Bachelorstudiengänge, Lehramt Grundwissen-
schaften, Raum FLAT 426
Studienberaterin Frau Elina Stock: Masterstudiengänge, Lehramt Politik und Wirtschaft,
Praktikumsberatung in allen BA- und MA-Studiengängen, Raum FLAT 426
Studentische Studienberatung des Fachbereichs in Raum AfE 2303 (AfE-Turm,
Robert-Mayer-Str. 5,  60486 Frankfurt/M.), 
Alle Sprechzeiten siehe
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/studienberatung
Orientierungsveranstaltung
Orientierungsveranstaltung des FB 03 N.N.
OV; für Erstsemester im Diplom- und Magisterstudiengang Soziologie, im
Bachelorstudiengang Politikwissenschaft und in den drei
politikwissenschaftlichen Masterstudiengängen; Einzeltermine am
6.10.2008, 12:00 - 14:00, H VI; 6.10.2008, 14:00 - 17:00, AfE 904, AfE
502, AfE 2304, AfE 2303, AfE 903; 6.10.2008, 14:00 - 16:00, FLAT 6, FLAT
5, FLAT 2, H 7, H 5, H 3; 7.10.2008, 14:00 - 16:00, NM 102, FLAT 2, FLAT
5, FLAT 6, FLAT 7, NM 103; 8.10.2008, 14:00 - 16:00, NM 102, NM 103, FLAT
2, FLAT 5, FLAT 6, FLAT 7; 8.10.2008, 11:00 - 13:00, H 4, H 16, AfE 502;
Blockveranstaltung, 8. -12.10.2007, Beginn: Mo 8.10.2007, 12 Uhr c.t.
Grundstudium
Einführung in das Studium der Sozialwissenschaften für Hauptfachstudierende
Einführung in das Studium der Sozialwissenschaften für Allert, T.
Hauptfachstudierende (Schwerpunkt Soziologie): Elementare Formen sozialen
Lebens; EV; Di, 10:00 - 12:00, H H; Vb 21.10.2008
Einführung in das Studium der Politikwissenschaft (mit obligatorischer Borchert, J.
Übung/ obligtorischem Tutorium); EV; Fr, 14:00 - 16:00, H I
Tutorium 1) 2) 3) 4)  zu „Einführung in das Studium der N.N.
Politikwissenschaft”/Borchert; TUT; Mo, 10:00 - 12:00, FLAT 4, FLAT 5,
FLAT 6, AfE 2901; Vb 20.10.2008
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Tutorium 5) 6) zu „Einführung in das Studium der N.N.
Politikwissenschaft”/Borchert; TUT; Do, 14:00 - 16:00, NM 125, NM 128; Vb
23.10.2008
Tutorium 7) 8) 9) zu „Einführung in das Studium der N.N.
Politikwissenschaft”/Borchert; TUT; Fr, 10:00 - 12:00, FLAT 10, FLAT 613,
AfE 2304; Vb 24.10.2008
Einführung in das grundwissenschaftliche Studium der Sozialwissenschaften für 
LehramtsstudentInnen
Welt - Gesellschaft - Schule: Einführung in das grundwissenschaftliche Krömmelbein, S.
Studium der Sozialwissenschaften für Lehramtsstudierende; V;  Rodrian-Pfennig, M.
Do, 12:00-14:00, H II
Tutorium Welt-Gesellschaft-Schule N.N.
TUT; Do, 10:00 - 12:00, AfE 904; Do, Fr, 10:00 - 12:00, NM 112; Do, 14:00
- 16:00, FLAT 2, NM 120
Welt - Gesellschaft - Schule: Einführung in das grundwissenschaftliche Rodrian-Pfennig, M.
Studium der Sozialwissenschaften für Lehramtsstudierende; V;  Krömmelbein, S.
Do, 16:00 -18:00, H III
Tutorium Vorlesung Welt - Gesellschaft - Schule. Einführung in das N.N.
grundwissenschaftliche Studium der Sozialwissenschaften für
Lehramtsstudierende; TUT; Do, 14:00 - 16:00, NM 102, NM 112, NM 114; Do,
18:00 - 20:00, NM 102, NM 103, NM 112
Grundlagen sozialwissenschaftlicher Theorien
Geschichte der sozialwissenschaftlichen Theoriebildung (G1)
Das gesellschaftliche Individuum in den Theorien von Th. W. Adorno u. M. Elm, M.
Foucault. Eine Einführung; P; Vorbesprechung am 23.10.2008.  Danach sind Rau, A.
Blocktage geplant,  2  x  Fr. + Sa.; Vorbespr. 23.10.2008, 16:00 - 18:00
Uhr, AfE 2901
Max Webers Werk und Wirkung. Eine Einführung Gostmann, P.
P; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 502
Geschichtsphilosophie. Zur politischen Theorie der Geschichte Hirsch, M.
P; Blockveranstaltung 17.10.2008-17.10.2008 Fr, Blockveranstaltung
31.10.2008-31.10.2008 Fr, 10:00 - 14:00, H B; Blockveranstaltung
14.11.2008-15.11.2008 Fr, Sa, Blockveranstaltung 28.11.2008-29.11.2008
Fr, Sa, 10:00 - 15:00, H B
Grundbegriffe der Soziologie Lichtblau, K.
P; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 2304
Tutorium Proseminar Grundbegriffe der Soziologie N.N.
TUT; Zeit/Ort n.V.
Klassische Texte der Soziologie Lichtblau, K.
P; Do, 14:00 - 16:00, AfE 502
Bürgerliche Befreiung - und Herrschaft Resch, Ch.
P; Di, 12:00 - 14:00, AfE 2901 u.M.v. 
Martin, S.
Für ein sorgfältiges Lesen: Judith Butlers politische Theorie. Eine Rodrian-Pfennig, M.
Einführung; P; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 903
Einführung in die Ideengeschichte des 17. Jahrhunderts Saar, M.
P; Di, 10:00 - 12:00, H B
Theorie der Menschenrechte Iser, M.
P; Di, 14:00 - 16:00, FLAT 613
„Die Zwänge kollektiven Handelns“ - Lektüre und Diskussion des Siegel, T.
gleichnamigen Buches von M. Crozier und E. Friedberg; P; Do, 10:00 -
12:00, AfE 2901
Geschichte der Soziologie Wagner, G.
P; Anf; Do, 10:00 - 12:00, AfE 502
Grundlegende konkurrierende Paradigmen sozialwissenschaftlicher Theorien (G2)
Wer die Macht hat, hat das Recht? Einführung in die kritische Buckel, S.
Rechtstheorie; P; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 502
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Organisation und Regierung. Eine Einführung in die Geschichte Bruch, M.
organisationaler Gouvernementalität; P; Vorbesprechung am 20.10.2008.
Danach sind Blocktage geplant.; Vorbespr. 20.10.2008, 12:00 - 14:00 Uhr,
AfE 2901
Das gesellschaftliche Individuum in den Theorien von Th. W. Adorno u. M. Elm, M.
Foucault. Eine Einführung; P; Vorbesprechung am 23.10.2008.  Danach sind Rau, A.
Blocktage geplant,  2  x  Fr. + Sa.; Vorbespr. 23.10.2008, 16:00 - 18:00
Uhr, AfE 2901
Grundbegriffe der Soziologie Lichtblau, K.
P; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 2304
Klassische Texte der Soziologie Lichtblau, K.
P; Do, 14:00 - 16:00, AfE 502
Einführung in die Soziologie Pierre Bourdieus Martin, D.
P; Fr, 12:00 - 14:00, AfE 2304
Demokratisierung und ‘defekte Demokratien’: Probleme der Puhle, H.-J.
Transformationsforschung; P; Di, 14:00 - 16:00, AfE 904
Einführung in die angelsächsische Gesellschafts- und Politiktheorie: Puhle, H.-J.
P; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 904
Bürgerliche Befreiung - und Herrschaft Resch, Ch.
P; Di, 12:00 - 14:00, AfE 2901 u.M.v. 
Martin, S.
Einführung in die Theorie des Rational Choice Roßteutscher, S.
P; Di, 10:00 - 12:00, FLAT 2
Tut. zu Einführung in die Theorie des ‘Rational Choice’ Tutor(in)
TUT; Di, 10:00 - 12:00, AfE 901
Einführung in die Ideengeschichte des 17. Jahrhunderts Saar, M.
P; Di, 10:00 - 12:00, H B
Theorie der Menschenrechte Iser, M.
P; Di, 14:00 - 16:00, FLAT 613
Soziologische Grundbegriffe (A) Wagner, G.
P; Anf; Mo, 10:00 - 12:00, H IV
Soziologische Grundbegriffe (B) Wagner, G.
P; Anf; Do, 14:00 - 16:00, H 8
Statistik und Methoden der empirischen Sozialforschung
Grundlagen, Grundbegriffe und -probleme von Statistik für sozialwissenschaftliche Forschungs  -
methoden (GM1)
Statistik Allerbeck, K.
GK; Do, 10:00 - 14:00, H B Walz, P.
Tutorium I zu Statistik Bengs, D.
TUT; Zeit/Ort n.V. Krieger, K.
Tutorium II zu Statistik Bengs, D.
TUT; Zeit/Ort n.V. Krieger, K.
Einführung in die deskriptive Statistik, Teil I, auch für Erstsemester Rottleuthner-Lutter, M.
P; Mi, 14:00 - 16:00, H II
Vorbereitung auf die Wiederholungsklausur Rottleuthner-Lutter, M.
P; Zeit/Ort n.V. u.M.v. 
N., N.
Methoden der empirischen Sozialforschung und Statistik Tiemann, R.
P; Anf; Mo, 10:00 - 12:00, H II; Mi, 10:00 - 12:00, H IV; Vorbespr.
9.2.2009
Methoden der empirischen Sozialforschung (GM2)
Methoden der empirischen Sozialforschung Allerbeck, K.
GK; Mo, 10:00 - 14:00, H B Walz, P.
Internationale Finanzmärkte: Eine Einführung in Geschichte, Hessler, S.
Funtionsweisen, Akteure, Problemfelder und Regulierungsinstutionen, Teil
1; P; Do, 16:00 - 18:00, NM 120
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Die Berichterstattung im Umfeld der Olympischen Spiele 2008 in Peking, Kalscheuer, B.
P; Mi, 14:00 - 18:00, GV3
Transnationale Biographien II Lutz, H.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Di, 10:00 - 12:00, AfE 2304 Herrera Vivar, M.T.
Tutorium Proseminar Transnationale Biographien II N.N.
TUT; Frauen- und Geschlechterstudien; Zeit/Ort n.V.
Qualitative Leitfadeninterviews zur Arbeitssituation von Sekretärinnen Wolde, A.
und Sachbearbeiterinnen an der Universität. (I); P; Frauen- und
Geschlechterstudien; Mo, 16:00 - 18:00, FLAT 1; Einzeltermine am
21.11.2008, 22.11.2008, 5.12.2008, 6.12.2008, 10:00 - 18:00, Alter
Senatssaal; 24.1.2009, 10:00 - 18:00, FLAT 1
Statistik oder Wissenschaftstheorie oder Datenaufbereitung und elektronische  
Datenaufbereitung (GM)
Fragen zur deskriptiven Statistik, Teil I Rottleuthner-Lutter, M.
P; Mi, 16:00 - 18:00, H II
Sprachtutorium für Teilnehmer mit nicht-deutschsprachiger Tiemann, R.
Schulsozialisation; P; Mo, Mi, 9:00 - 10:00, AfE 901
Soziologie
Sozialstruktur und soziale Ungleichheit (GS1)
Klassen, Klassifikationen, Deklassierte. Soziale Ungleichheit in Akalin, F.
gesellschaftstheoretischer Perspektive; P; Mi, 12:00 - 14:00, FLAT 613
Gesellschaftliche Berichterstattung über Armut und Reichtum Glatzer, W.
P; Do, 12:00 - 14:00, FLAT 2
T1 Gesellschaftliche Berichterstattung über Armut und Reichtum N.N.
TUT; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 502
Haushalte, Netzwerke und Haushaltsproduktion Glatzer, W.
P; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 502 Becker, M.
Nationale Gewerkschaftsentwicklungen im Kontext einer europäischen Hürtgen, S.
Wirtschafts- und Sozialgeschichte; P; Mo, 12:00 - 14:00, AfE 2304
Sozialer Wandel in ökonomisch rapid wachsenden Gesellschaften - Am Jeung, B.-J.
Beispiel Koreas; P; Do, 14:00 - 16:00, NM 131
Soziale Konflikte und charismatische Führer - Vorbilder des zivilen Kizilok, F.N.
Ungehorsams; P; Mo, 16:00 - 18:00, H 14
Grundbegriffe der Soziologie und Politikwissenschaft  II Kreide, R.
P; Di, 12:00 - 14:00, H 1
Grundbegriffe der Soziologie und Politikwissenschaft I Kreide, R.
P; Di, 10:00 - 12:00, H 1
Einführung in die Akteur-Netzwerk-Theorie (P) Lemke, Th.
P; Mo, 10:00 - 12:00, AfE 904
Männlichkeit in der Krise Lutz, H.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 2304
Einführung in die Soziologie Pierre Bourdieus Martin, D.
P; Fr, 12:00 - 14:00, AfE 2304
Migration und Schule Ortmanns, H.-G.
S; Mi, 10:00 - 12:00, NM 112
Pierre Bourdieus Kritik am Bildungssystem und ihre theoretischen Ortmanns, H.-G.
Voraussetzungen; S; Di, 10:00 - 12:00, NM 112
Entgrenzung: Dimensionen eines gesellschaftlichen Phänomens Rahn, Ch.
P; Do, 12:00 - 14:00, FLAT 4; die Teilnehmerzahl ist auf 30 beschränkt,
bitte im Sekretariat Frau Frank (Raum 2426) in die Anmeldeliste eintragen!
Sozialstaat und Grundsicherung (Veranstaltung der Josef Rolf-Engel, G.
Popper-Nährpflicht-Stiftung); P; Do, 12:00 - 14:00, Raum n.V.
Einführung in die Soziologie der Geschlechterverhältnisse Sänger, E.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Di, 14:00 - 16:00, FLAT 1
Tutorium: Einführung in die Soziologie der Geschlechterverhältnisse N.N.
TUT; Mi, 16:00 - 18:00, NM 111
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Adoleszenz, Körper und Geschlecht Schubert, I.
P; Mo, 14:00 - 16:00, AfE 502
Einführung in die Bevölkerungssoziologie mit Schwerpunkt Familienpolitik  Tremmel, J.
(Blockseminar); P; Vorbespr. 16.10.2008, 12:00 - 13:00 Uhr, NM 129
Generationengerechte Politik(en) Blockseminar Tremmel, J.
P; Vorbespr. 16.10.2008, 13:00 - 14:00 Uhr, NM 129
Geschlecht und Migration im Wohlfahrtsstaat Weckwert, A.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Vorbespr. 15.10.2008, 18:00 - 20:00
Uhr, AfE 1103
Gesell. Entwicklung und Konflikte (zwischen Geschlechtern, Schichten, Klassen und Kulturen) (GS2)
Studien zur sozialen und kulturellen Situation der Nachkommen ehemaliger Apitzsch, U.
Gastarbeiter familien in Deutschland (mit besonderer Berücksichtigung  Grabenhorst, A.
der Genderperspektive); P; Frauen- und Geschlechterstudien; 
Fr, 10:00 - 14:00, AfE 238
Tutorium zu Studien zur sozialen und kulturellen Situation der Nachkommen N.N.
ehemaliger Gastarbeiterfamilien in Deutschland; TUT; Zeit/Ort n.V.
Nachhaltiger Konsum Blättel-Mink, B.
P; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 3701
Tutorium Nachhaltiger Konsum N.N.
TUT; Zeit/Ort n.V.
Gesellschaftliche Berichterstattung über Armut und Reichtum Glatzer, W.
P; Do, 12:00 - 14:00, FLAT 2
Haushalte, Netzwerke und Haushaltsproduktion Glatzer, W.
P; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 502 Becker, M.
Bildungsprozesse Jugendlicher im Kontext von Adoleszenz, Migration und Günther, M.
Geschlecht; P; Mo, 10:00 - 12:00, NM 114
Internationale Finanzmärkte: Eine Einführung in Geschichte, Hessler, S.
Funtionsweisen, Akteure, Problemfelder und Regulierungsinstutionen, Teil
1; P; Do, 16:00 - 18:00, NM 120
Nationale Gewerkschaftsentwicklungen im Kontext einer europäischen Hürtgen, S.
Wirtschafts- und Sozialgeschichte; P; Mo, 12:00 - 14:00, AfE 2304
Sozialer Wandel in ökonomisch rapid wachsenden Gesellschaften - Am Jeung, B.-J.
Beispiel Koreas; P; Do, 14:00 - 16:00, NM 131
Übung zu: Sozialer Wandel in ökonomisch rapid wachsenden Gesellschaften - Jeung, B.-J.
am Beispiel Koreas; UE; Do, 16:00 - 18:00, NM 131
Soziale Konflikte und charismatische Führer - Vorbilder des zivilen Kizilok, F.N.
Ungehorsams; P; Mo, 16:00 - 18:00, H 14
Einführung in die Akteur-Netzwerk-Theorie (P) Lemke, Th.
P; Mo, 10:00 - 12:00, AfE 904
Männlichkeit in der Krise Lutz, H.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 2304
Tutorium Proseminar Männlichkeit in der Krise N.N.
TUT; Frauen- und Geschlechterstudien; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die Soziologie Pierre Bourdieus Martin, D.
P; Fr, 12:00 - 14:00, AfE 2304
Entgrenzung: Dimensionen eines gesellschaftlichen Phänomens Rahn, Ch.
P; Do, 12:00 - 14:00, FLAT 4; die Teilnehmerzahl ist auf 30 beschränkt,
bitte im Sekretariat Frau Frank (Raum 2426) in die Anmeldeliste eintragen!
„Technik, Natur und Geschlecht - Feministische Perspektiven” Rödel, M.
P; Di, 10:00 - 12:00, NM 113
Biomedizinische Technologien und Naturalisierung der Geschlechterdifferenz Sänger, E.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Fr, 10:00 - 12:00, FLAT 1
Tutorium: Biomedizinische Technologien und Naturalisierung der N.N.
Geschlechterdifferenz; TUT; Mo, 16:00 - 18:00, NM 113
Einführung in die Soziologie der Geschlechterverhältnisse Sänger, E.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Di, 14:00 - 16:00, FLAT 1
Queer Theory: eine Einführung Schirmer, U.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Fr, 14:00 - 16:00, AfE 2304
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Geschichte und Theorie der neuen Frauenbewegung Wischermann, U.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Do, 16:00 - 18:00, AfE 2304
Tutorium Proseminar Geschichte und Theorie der neuen Frauenbewegung N.N.
TUT; Frauen- und Geschlechterstudien; Zeit/Ort n.V.
Geschlecht und Migration im Wohlfahrtsstaat Weckwert, A.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Vorbespr. 15.10.2008, 18:00 - 20:00
Uhr, AfE 1103
Politische Ökonomie (Produktion, Reproduktion, Erwerbs- und Hausarbeit) (GS3)
Grundlagen der Industriesoziologie Blättel-Mink, B.
P; Di, 10:00 - 12:00, AfE 502 Menez, R.
Tutorium Grundlagen der Industriesoziologie N.N.
TUT; Di, 12:00 - 14:00, AfE 502
Organisation und Regierung. Eine Einführung in die Geschichte Bruch, M.
organisationaler Gouvernementalität; P; Vorbesprechung am 20.10.2008.
Danach sind Blocktage geplant.; Vorbespr. 20.10.2008, 12:00 - 14:00 Uhr,
AfE 2901
Institutionelle Ökonomie und die Theorie der Firma Hessinger, Ph.
P; Zeit/Ort n.V.
Nationale Gewerkschaftsentwicklungen im Kontext einer europäischen Hürtgen, S.
Wirtschafts- und Sozialgeschichte; P; Mo, 12:00 - 14:00, AfE 2304
Arbeitsökonomie II/ Wirtschaft II Krömmelbein, S.
P; Di, 14:00 - 16:00, AfE 2304
Arbeitsökonomie II/ Wirtschaft II Krömmelbein, S.
P; Di, 14:00 - 16:00, AfE 2304
Einführung in die Akteur-Netzwerk-Theorie (P) Lemke, Th.
P; Mo, 10:00 - 12:00, AfE 904
Einführung in die Soziologie Pierre Bourdieus Martin, D.
P; Fr, 12:00 - 14:00, AfE 2304
Geschlecht und Migration im Wohlfahrtsstaat Weckwert, A.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Vorbespr. 15.10.2008, 18:00 - 20:00
Uhr, AfE 1103
Herrschaft, Staat, Bürokratie (einschließlich Verwaltung, Planung, Raumstruktur) (GS4)
Wer die Macht hat, hat das Recht? Einführung in die kritische Buckel, S.
Rechtstheorie; P; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 502
Organisation und Regierung. Eine Einführung in die Geschichte Bruch, M.
organisationaler Gouvernementalität; P; Vorbesprechung am 20.10.2008.
Danach sind Blocktage geplant.; Vorbespr. 20.10.2008, 12:00 - 14:00 Uhr,
AfE 2901
Das gesellschaftliche Individuum in den Theorien von Th. W. Adorno u. M. Elm, M.
Foucault. Eine Einführung; P; Vorbesprechung am 23.10.2008.  Danach sind Rau, A.
Blocktage geplant,  2  x  Fr. + Sa.; Vorbespr. 23.10.2008, 16:00 - 18:00
Uhr, AfE 2901
Stadt als Erfahrungsraum Heyl, B.
P; Mo, 14:00 - 16:00, AfE 904
Nationale Gewerkschaftsentwicklungen im Kontext einer europäischen Hürtgen, S.
Wirtschafts- und Sozialgeschichte; P; Mo, 12:00 - 14:00, AfE 2304
Die politischen Systeme Europas im Vergleich Reiser, M.
P; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 2304
„Die Zwänge kollektiven Handelns“ - Lektüre und Diskussion des Siegel, T.
gleichnamigen Buches von M. Crozier und E. Friedberg; P; Do, 10:00 -
12:00, AfE 2901
Sozialisation, Interaktion und Kommunikation (geschlechts-, schicht-, klassen- und kulturspezifisch)
(GS5)
Klassen, Klassifikationen, Deklassierte. Soziale Ungleichheit in Akalin, F.
gesellschaftstheoretischer Perspektive; P; Mi, 12:00 - 14:00, FLAT 613
Sozialisationstheorie Busch, H.-J.
P; Mo, 14:00 - 16:00, NM 131
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Sozialisationstheorie Busch, H.-J.
P; Di, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Das gesellschaftliche Individuum in den Theorien von Th. W. Adorno u. M. Elm, M.
Foucault. Eine Einführung; P; Vorbesprechung am 23.10.2008.  Danach sind Rau, A.
Blocktage geplant,  2  x  Fr. + Sa.; Vorbespr. 23.10.2008, 16:00 - 18:00
Uhr, AfE 2901
Subkulturen in der Adoleszenz Grabenhorst, A.
P; Mo, 8:00 - 10:00, AfE 502
Migration und Bildung Grabenhorst, A.
P; Anf; Mo, 10:00 - 12:00, AfE 502
Bildungsprozesse Jugendlicher im Kontext von Adoleszenz, Migration und Günther, M.
Geschlecht; P; Mo, 10:00 - 12:00, NM 114
Psychoanalyse der Schule Haubl, R.
P; Di, 10:00 - 12:00, H II
Einführung in die Akteur-Netzwerk-Theorie (P) Lemke, Th.
P; Mo, 10:00 - 12:00, AfE 904
Männlichkeit in der Krise Lutz, H.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 2304
Einführung in die Soziologie Pierre Bourdieus Martin, D.
P; Fr, 12:00 - 14:00, AfE 2304
Entgrenzung: Dimensionen eines gesellschaftlichen Phänomens Rahn, Ch.
P; Do, 12:00 - 14:00, FLAT 4; die Teilnehmerzahl ist auf 30 beschränkt,
bitte im Sekretariat Frau Frank (Raum 2426) in die Anmeldeliste eintragen!
Zweigeschlechtlichkeit in mikrosoziologischer Perspektive: eine Schirmer, U.
Einführung (P); P; Fr, 10:00 - 12:00, H 1
Adoleszenz, Körper und Geschlecht Schubert, I.
P; Mo, 14:00 - 16:00, AfE 502
Kultur, Wissen, Religion, Sprache (GS6)
Psychoanalyse der Schule Haubl, R.
P; Di, 10:00 - 12:00, H II
Gesellschaft im Film Resch, Ch.
P; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 904
Biomedizinische Technologien und Naturalisierung der Geschlechterdifferenz Sänger, E.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Fr, 10:00 - 12:00, FLAT 1
Adoleszenz, Körper und Geschlecht Schubert, I.
P; Mo, 14:00 - 16:00, AfE 502
Geschlechtsspezifische Arbeitsteilung und Normierung (GS7)
Bildungsprozesse Jugendlicher im Kontext von Adoleszenz, Migration und Günther, M.
Geschlecht; P; Mo, 10:00 - 12:00, NM 114
Männlichkeit in der Krise Lutz, H.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 2304
Entgrenzung: Dimensionen eines gesellschaftlichen Phänomens Rahn, Ch.
P; Do, 12:00 - 14:00, FLAT 4; die Teilnehmerzahl ist auf 30 beschränkt,
bitte im Sekretariat Frau Frank (Raum 2426) in die Anmeldeliste eintragen!
Gesellschaft im Film Resch, Ch.
P; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 904
Biomedizinische Technologien und Naturalisierung der Geschlechterdifferenz Sänger, E.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Fr, 10:00 - 12:00, FLAT 1
Einführung in die Soziologie der Geschlechterverhältnisse Sänger, E.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Di, 14:00 - 16:00, FLAT 1
Queer Theory: eine Einführung Schirmer, U.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Fr, 14:00 - 16:00, AfE 2304
Zweigeschlechtlichkeit in mikrosoziologischer Perspektive: eine Schirmer, U.
Einführung (P); P; Fr, 10:00 - 12:00, H 1
Geschlecht und Migration im Wohlfahrtsstaat Weckwert, A.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Vorbespr. 15.10.2008, 18:00 - 20:00
Uhr, AfE 1103
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Politologie
Politisches System der Bundesrepublik Deutschland (einschließlich seiner sozio-ökonomischen und
geschlechtsspezifischen Grundlagen und historischen Entwicklung) (GP1)
Studien zur sozialen und kulturellen Situation der Nachkommen ehemaliger Apitzsch, U.
Gastarbeiter familien in Deutschland (mit besonderer Berücksichtigung  Grabenhorst, A.
der Genderperspektive); P; Frauen- und Geschlechterstudien; 
Fr, 10:00 - 14:00, AfE 238
Institutionelle Ökonomie und die Theorie der Firma Hessinger, Ph.
P; Zeit/Ort n.V.
Migration und Schule Ortmanns, H.-G.
S; Mi, 10:00 - 12:00, NM 112
Sozialstaat und Grundsicherung (Veranstaltung der Josef Rolf-Engel, G.
Popper-Nährpflicht-Stiftung); P; Do, 12:00 - 14:00, Raum n.V.
Demokratie im wachsenden Europa in Zeiten medialer und wirtschaftlicher Steiner, G.
Globalisierung - wie lässt sich Demokratiefähigkeit bewahren - oder neu
entwickeln?; P; Mi, 16:00 - 18:00, NM 112
Einführung in die Bevölkerungssoziologie mit Schwerpunkt Familienpolitik  Tremmel, J.
(Blockseminar); P; Vorbespr. 16.10.2008, 12:00 - 13:00 Uhr, NM 129
Generationengerechte Politik(en) Blockseminar Tremmel, J.
P; Vorbespr. 16.10.2008, 13:00 - 14:00 Uhr, NM 129
Theorie der Menschenrechte Iser, M.
P; Di, 14:00 - 16:00, FLAT 613
Die Europäisierung des Regierungssystems der Bundesrepublik Deutschland Wendler, F.
P; Zeit/Ort n.V.
Theorien politischer Herrschaft (einschließlich ihrer sozio-ökonomischen und geschlechts  -
spezifischen Grundlagen und historischen Entwicklung) (GP2)
Konstruktion von Politik und Gesellschaft in Computerspielen Bevc, T.
P; Einzeltermine am 28.11.2008, 19.12.2008, 16.1.2009, 11:00 - 17:00, K
I/II; Vorbespr. 31.10.2008, 12:00 - 14:00 Uhr, K I/II
Politische Ideengeschichte - von Platon bis zur Gegenwart Bevc, T.
P; Do, 16:00 - 18:00, FLAT 1
Politische Theorie Bevc, T.
P; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 2901
Wer die Macht hat, hat das Recht? Einführung in die kritische Buckel, S.
Rechtstheorie; P; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 502
Denker der Weltpolitik (Lektürekurs) Geis, A.
P; Mi, 10:00 - 12:00, NM 113
Geschichtsphilosophie. Zur politischen Theorie der Geschichte Hirsch, M.
P; Blockveranstaltung 17.10.2008-17.10.2008 Fr, Blockveranstaltung
31.10.2008-31.10.2008 Fr, 10:00 - 14:00, H B; Blockveranstaltung
14.11.2008-15.11.2008 Fr, Sa, Blockveranstaltung 28.11.2008-29.11.2008
Fr, Sa, 10:00 - 15:00, H B
Grundbegriffe der Soziologie und Politikwissenschaft  II Kreide, R.
P; Di, 12:00 - 14:00, H 1
Grundbegriffe der Soziologie und Politikwissenschaft I Kreide, R.
P; Di, 10:00 - 12:00, H 1
Postkolonialer Feminismus und globale Gerechtigkeit Löw, Ch.
P; Mi, 16:00 - 18:00, FLAT 1
Demokratisierung und ‘defekte Demokratien’: Probleme der Puhle, H.-J.
Transformationsforschung; P; Di, 14:00 - 16:00, AfE 904
Einführung in die angelsächsische Gesellschafts- und Politiktheorie: Puhle, H.-J.
P; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 904
Für ein sorgfältiges Lesen: Judith Butlers politische Theorie. Eine Rodrian-Pfennig, M.
Einführung; P; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 903
Einführung in die Ideengeschichte des 17. Jahrhunderts Saar, M.
P; Di, 10:00 - 12:00, H B
Staat, Nation, Zivilgesellschaft Tatur, M.
P; Do, 10:00 - 12:00, NM 114
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Vergleichende Analyse politischer Systeme (einschließlich ihrer sozio-ökonomischen und
geschlechtsspezifischen Grundlagen und historischen Entwicklung) (GP3)
Nationale Gewerkschaftsentwicklungen im Kontext einer europäischen Hürtgen, S.
Wirtschafts- und Sozialgeschichte; P; Mo, 12:00 - 14:00, AfE 2304
Medienpolitik als Reformprojekt: Zwischen Pressefreiheit und „Evil Klinger, U.
Empires”; P; Mi, 12:00 - 14:00, FLAT 4
Präsidentschaftswahlen in den USA Petersen, J.
P; Fr, 10:00 - 12:00, FLAT 2 Lammert, Ch.
Demokratisierung und ‘defekte Demokratien’: Probleme der Puhle, H.-J.
Transformationsforschung; P; Di, 14:00 - 16:00, AfE 904
Die politischen Systeme Europas im Vergleich Reiser, M.
P; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 2304
Einführung in die vergleichende Wohlfahrtsstaatsforschung Schulze, M.
P; Di, 16:00 - 18:00, NM 112
Formen von Staatlichkeit in vergleichender Perspektive Tatur, M.
P; Do, 12:00 - 14:00, NM 114
Das politische System der Europäischen Union Wendler, F.
P; Di, 14:00 - 16:00, H 4
Europäische Demokratien im Vergleich Wendler, F.
P; Zeit/Ort n.V.
Internationale Beziehungen und Außenpolitik (GP4)
Friedensstrategien Brühl, T.
P; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 502
Internationale Umweltpolitik Brühl, T.
P; Do, 12:00 - 14:00, FLAT 6
Einführung in die Außenpolitik am Beispiel der Bundesrepublik Deutschland Geis, A.
V; Mi, 16:00 - 18:00, H 3
Internationale Finanzmärkte: Eine Einführung in Geschichte, Hessler, S.
Funtionsweisen, Akteure, Problemfelder und Regulierungsinstutionen, Teil
1; P; Do, 16:00 - 18:00, NM 120
Multinationale Unternehmen und private Governance Hofferberth, M.
P; Mo, 10:00 - 12:00, AfE 2304
Das politische System der Europäischen Union Wendler, F.
P; Di, 14:00 - 16:00, H 4
Die Europäisierung des Regierungssystems der Bundesrepublik Deutschland Wendler, F.
P; Zeit/Ort n.V.
Die Außenpolitik der Bush-Administration Wolf, R.
P; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 2304
Einführung in die europäische Integration Wolf, R.
P; Di, 12:00 - 14:00, AfE 2304
Politische und soziale Institutionen, Organisationen, Bewegungen und Prozesse 
(einschließlich Verwaltung, Planung, Raumstruktur) (GP5)
Wer die Macht hat, hat das Recht? Einführung in die kritische Buckel, S.
Rechtstheorie; P; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 502
Institutionelle Ökonomie und die Theorie der Firma Hessinger, Ph.
P; Zeit/Ort n.V.
Nationale Gewerkschaftsentwicklungen im Kontext einer europäischen Hürtgen, S.
Wirtschafts- und Sozialgeschichte; P; Mo, 12:00 - 14:00, AfE 2304
Medienpolitik als Reformprojekt: Zwischen Pressefreiheit und „Evil Klinger, U.
Empires”; P; Mi, 12:00 - 14:00, FLAT 4
Postkolonialer Feminismus und globale Gerechtigkeit Löw, Ch.
P; Mi, 16:00 - 18:00, FLAT 1
Präsidentschaftswahlen in den USA Petersen, J.
P; Fr, 10:00 - 12:00, FLAT 2 Lammert, Ch.
Demokratisierung und ‘defekte Demokratien’: Probleme der Puhle, H.-J.
Transformationsforschung; P; Di, 14:00 - 16:00, AfE 904
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Einführung in die angelsächsische Gesellschafts- und Politiktheorie: Puhle, H.-J.
P; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 904
Die politischen Systeme Europas im Vergleich Reiser, M.
P; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 2304
Einführung in Theorien zum Sozialkapital Sabic, C.
P; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 2304
Einführung in die vergleichende Wohlfahrtsstaatsforschung Schulze, M.
P; Di, 16:00 - 18:00, NM 112
Demokratie im wachsenden Europa in Zeiten medialer und wirtschaftlicher Steiner, G.
Globalisierung - wie lässt sich Demokratiefähigkeit bewahren - oder neu
entwickeln?; P; Mi, 16:00 - 18:00, NM 112
Europäische Demokratien im Vergleich Wendler, F.
P; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die europäische Integration Wolf, R.
P; Di, 12:00 - 14:00, AfE 2304
Sozialpsychologie
Theoretische Sozialpsychologie (GSpsyT)
Arbeit und Psyche (Lektürekurs) Busch, H.-J.
P; Mi, 16:00 - 18:00, Raum n.V.
Sozialisationstheorie Busch, H.-J.
P; Mo, 14:00 - 16:00, NM 131
Sozialisationstheorie Busch, H.-J.
P; Di, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Psychoanalyse der Schule Haubl, R.
P; Di, 10:00 - 12:00, H II
Adoleszenz, Körper und Geschlecht Schubert, I.
P; Mo, 14:00 - 16:00, AfE 502
Bildungsprozesse Jugendlicher im Kontext von Adoleszenz, Migration und Günther, M.
Geschlecht; P; Mo, 10:00 - 12:00, NM 114
Empirische Sozialpsychologie / Methoden der Sozialpsychologie (GSpsyE)
Methoden der qualitativen Organisationsforschung Haubl, R.
P; Mi, 10:00 - 12:00, H 4
Jugendliche Körperkulturen Liebsch, K.
BS; 18. - 22.1.2009 Schubert, I.
Didaktik der Sozialwissenschaften (GFD)
Fachdidaktische Grundlagen II Hammermeister, J.
GK; Veranstaltung II des Moduls Fachdidaktische Grundlagen (L2, L3, L5
Wahlfach Politik und Wirtschaft) sowie des Moduls Fallbezogene
Projektarbeit in der Politischen Bildung (L1, Wahlfach Sachunterricht,
sozialwissenschaftlicher Schwerpunkt  Politik und Wirtschaft); Mo, 14:00
- 16:00, Raum n.V.
Fachdidaktische Grundlagen I Hammermeister, J.
GK; Mi, 10:00 - 12:00, FLAT 1; Bemerkung zu Zeit und Ort:  Anmeldung
erforderlich! Auch möglich unter folgendem Link:
https://anmeldung.uni-frankfurt.de/_fb03/gfd/index.php
Fachdidaktische Grundlagen II Heitz, S.
GK; Veranstaltung II des Moduls Fachdidaktische Grundlagen (L2, L3, L5
Wahlfach Politik und Wirtschaft) sowie des Moduls Fallbezogene
Projektarbeit in der Politischen Bildung (L1, Wahlfach Sachunterricht,
sozialwissenschaftlicher Schwerpunkt  Politik und Wirtschaft); Mo, 14:00
- 16:00, AfE 2304
Fachdidaktische Grundlagen I Heitz, S.
GK; Veranstaltung I des Moduls Fachdidaktische Grundlagen (L2, L3, L5
Wahlfach Politik und Wirtschaft) sowie des Moduls Fallbezogene
Projektarbeit in der Politischen Bildung (L1, Wahlfach Sachunterricht,
sozialwissenschaftlicher Schwerpunkt  Politik und Wirtschaft); Mi, 10:00
- 12:00, AfE 902; Anmeldung erforderlich! Auch möglich unter folgendem
Link: https://anmeldung.uni-frankfurt.de/_fb03/gfd/index.php
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Übungen und Schulpraktika
Schulpraktische Studien - forschungsbezogener Typ  - Fb03/Fb04 Allert, T.
S; Mi, 8:00 - 10:00, Raum n.V. Meseth, W.
Übung: Einführung in das Studium der Politikwissenschaft Borchert, J.
UE; Do, 14:00 - 16:00, FLAT 4; Vb 23.10.2008
Nachbereitung für Lehramtsstudierende Grabenhorst, A.
UE; Blockveranstaltung; die Termine werden später im Univis und in der
Veranstaltung bekannt gegeben.
Vorbereitung für Lehramtsstudierende Grabenhorst, A.
UE; Di, 8:00 - 10:00, FLAT 2
Vorbereitung des fachdidaktischen Frühjahrspraktikums Politik und Hammermeister, J.
Wirtschaft; SP; Di, 8:00 - 10:00, FLAT 1
Auswertung des Herbstpraktikums Hammermeister, J.
SP; Blockveranstaltung; Zeit/Ort n.V.
Vorbereitung des fachdidaktischen Frühjahrspraktikums Politik und Heitz, S.
Wirtschaft; SP; Di, 8:00 - 10:00, FLAT 10
AG Chancengleichheit im Bildungssystem Heyl, B.
UE; Mi, 18:00 - 19:00, AfE 502
Schulpraktische Studien Lernen an integrierten Gesamtschulen Heyl, B.
SP; Di, 8:00 - 10:00, AfE 903
Schulpraktische Studien, forschungsbezogener Typ (FB03/FB04) Teil 1 Krömmelbein, S.
SP; Fr, 14:00 - 16:00, AfE 1101, AfE 904 Müller-Lichtenheld, H.
Betreuung eines grundwissenschaftlichen Praktikums (Typ I) im Frühjahr Ortmanns, H.-G.
2009; UE; Zeit/Ort n.V.
Nachbereitung des grundwissenschaftlichen Praktikums im Herbst Ortmanns, H.-G.
UE; Zeit/Ort n.V.
Planung eigenen Unterrichts Ortmanns, H.-G.
UE; Zeit/Ort n.V.
Vorbereitung eines grundwissenschaftlichen Praktikums (Typ I) im FrühjahrOrtmanns,
H.-G.
2009; UE; Di, 8:00 - 10:00, AfE 901
Übung zur Vorlesung Welt - Gesellschaft - Schule Rodrian-Pfennig, M.
UE; Di, 16:00 - 18:00, FLAT 1
Vorbereitung des grundwissenschaftlichen Frühjahrspraktikums Rodrian-Pfennig, M.
UE; Di, 12:00 - 14:00, FLAT 1
Schulpraktische Studien - forschungsbezogener Typ (SPS) Rosch, J.
SPU; Mi 12.00-14.00 Uhr in AfE 1104 Sänger, E.
Schulpraktische Studien - forschungsbezogner Typ (Fb04/Fb03) Twardella, J.
S; Fr, 14:00 - 16:00, FLAT 5, FLAT 9 Graf-Deserno, S.
Schulpraktische Studien - forschungsbezonger Typ (Fb04/Fb03( Leser, Ch.
S; Fr, 12:00 - 14:00, AfE 1101, AfE 901 Graf-Deserno, S.
Adoleszenz, Körper und Geschlecht Schubert, I.
UE; Mo, 16:00 - 18:00, FLAT 2
Nachbereitung Herbstpraktikum 08 Schubert, I.
PR; Blockveranstaltung: Vorbesprechung: 7.10. von 12-16 Uhr,
Blockseminar: 14. und 25.10. von 10-18 Uhr in Raum FLAT 4; Vb 7.10.2008;
Vorbespr. 17.10.2008, 12:00 - 18:00 Uhr, AfE 139; 24.10.2008, 12:00 -
18:00 Uhr, AfE 139; 25.10.2008, 10:00 - 18:00 Uhr, AfE 139
Schulpraktische Studien, Vorbereitung Frühjahrspraktikum 09 Schubert, I.
SPU; Fr, 12:00 - 16:00, FLAT 2
Autonome Tutorien
Tutorium für ausländische Studierende N.N.
TUT; Zeit/Ort n.V.
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Hauptstudium
Empiriepraktikum (Emp)
Biographieforschung und Kulturanalyse Apitzsch, U.
S; Frauen- und Geschlechterstudien; Engl; Do, 12:00 - 16:00, AfE 238; Shinozaki, K.
Vorbespr. 16.10.2008
Visuelle Soziologie der Wohnstile (I) Barboza, A.
HS; Mi, 10:00 - 14:00, FLAT 6
Durchsetzung internationaler Normen (Teil 2) Brühl, T.
S; Fr, 10:00 - 12:00, AfE 502
Probleme qualitativer Sozialforschung Clemenz, M.
S; Fr, 18:30 - 20:30, AfE 901
Empiriepraktikum Wissenschaftssoziologie: Die soziale Konstruktion von Gostmann, P.
Exzellenz, Teil 1; S; Mo, 18:00 - 20:00, AfE 502 Härpfer, C.
Altenhilfe als Forschungsfeld - Konzeption, Durchführung und Klein, B.
computergestützte Auswertung einer empirischen Erhebung, Teil I; S; Do,
8:00 - 12:00, FLAT 10
Der Klimawandel II - Lokale Folgen eines globalen Phänomens Mans, D.
S; Di, 10:00 - 12:00, AfE 104b
Sozialkapital (Theor. Teil) Roßteutscher, S.
S; Mo, 8:00 - 10:00, FLAT 2, AfE 2102/2103
Sozialkapital (Prakt. Teil) Roßteutscher, S.
S; Mo, 10:00 - 12:00, AfE 2102/2103, FLAT 2
Tut. zu Sozialkapital (Prakt. Teil) Tutor(in)
TUT; Mo, 8:00 - 10:00, AfE 903
Empiriepraktikum/Lehrforschung: Kultur und Entwicklung in Malawi, Teil 1 Ruppert, U.
S; Di, 14:00 - 16:00, AfE 238
Wandel der  Arbeitswelt(en) Teil II Siegel, T.
S; Fortführung des Empiriepraktikums aus dem SoSe 2008; Mi, 8:00 - 12:00, Rau, A.
AfE 903 Weber, J.
Bender, S.-F.
Empiriepraktikum Teil I Tiemann, R.
S; Mo, 12:00 - 16:00, H 5
Allgemeine Sozialwissenschaft (HA)
Gesellschaftstheorie und Staat. Zur politischen Dimension einer Behrens, D.
Konstitutionstheorie des Gesellschaftlichen; S; Mo, 18:00 - 20:00, AfE
1101
Soziologie der Sexualität Benkel, Th.
S; Do, 14:00 - 16:00, AfE 2304 Akalin, F.
Organisation und Netzwerk Blättel-Mink, B.
S; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 901
Macht, Recht und Moral in den Internationalen Beziehungen Brock, L.
S; Mo, 18:00 - 20:00, AfE 2304 Reichwein, A.
Race, Sex, Gender: Europäisches Anti-Diskriminierungsrecht Buckel, S.
S; Do, 12:00 - 14:00, AfE 502
Postkoloniale Feminismen und Wissenschaftskritik Löw, Ch.
S; Frauen- und Geschlechterstudien; Mi, 16:00 - 18:00, FLAT 10
Der Prozeß schöpferischer Zerstörung - Joseph A. Schumpeters Soziologie Quensel, B.
des Kapitalismus; S; Di, 8:00 - 10:00, FLAT 6; Vb 28.10.2008
Soziologie der Kunst Resch, Ch.
S; Di, 16:00 - 18:00, AfE 903; Das Seminar wird nach vier einleitenden
Sitzungen als Blockveranstaltung fortgesetzt.
Geschlecht in den internationalen Beziehungen Rosert, E.
S; Fr, 10:00 - 12:00, AfE 904
Dependenz und Demokratie im Zeitalter der Globalisierung Santoro, I.
S; Mo, 14:00 - 16:00, H 14 u.M.v. 
Kizilok, F.N.
FB 3FB 3
Politologie (HP)
Konzepte der Weltgesellschaft Becker, J.
HS; Do, 16:00 - 18:00, FLAT 2
Gesellschaftstheorie und Staat. Zur politischen Dimension einer Behrens, D.
Konstitutionstheorie des Gesellschaftlichen; S; Mo, 18:00 - 20:00, AfE 1101
Ideologie Bevc, T.
S; Do, 8:00 - 10:00, AfE 2901
Vertragstheorien - Hobbes - Locke - Rousseau Bevc, T.
BS; Vorbespr. 31.10.2008, 10:00 - 12:00 Uhr, K I/II
Zwei Versuche, den „Rückfall in die Barbarei“ zu erklären: Die „Dialektik Bevc, T.
der Aufklärung“ und „Der Mythos des Staates”; S; Fr, 8:00 - 10:00, AfE
2304
Staat, Krise und Reform in den USA: Institutioneller Wandel und Borchert, J.
theoretische Erklärungen; BS; Einzeltermine am 13.12.2008, 14.12.2008,
17.1.2009, 18.1.2009, 11:00 - 16:00, FLAT 2; Vorbespr. 16.10.2008, 14:00
- 16:00 Uhr, FLAT 4
Faschismus, Nationalsozialismus und Rechtsextremismus Brakemeier, H.
S; Di, 16:00 - 18:00, FLAT 2 Becker, J.
Macht, Recht und Moral in den Internationalen Beziehungen Brock, L.
S; Mo, 18:00 - 20:00, AfE 2304 Reichwein, A.
Race, Sex, Gender: Europäisches Anti-Diskriminierungsrecht Buckel, S.
S; Do, 12:00 - 14:00, AfE 502
Varianten der Diskurstheorie Buddeberg, E.
S; Mi, 12:00 - 14:00, FLAT 1
Constructivism in International Relations (in English) Geis, A.
S; Mo, 16:00 - 18:00, NM 120
Ringvorlesung „Theorieparadigmen der Politikwissenschaft” Geis, A.
V; Do, 12:00 - 14:00, AfE 904
Sozialstaat und soziale Gerechtigkeit (Blockseminar) Glatzer, W.
S; Zeit/Ort n.V. Becker, J.
Die soziale Konstruktion von Arbeitsmärkten Hessinger, Ph.
S; Zeit/Ort n.V.
Armut von Kindern und Jugendlichen als gesellschaftliches Problem und Heyl, B.
Them von Schule und politischer Bildung; S; Blockveranstaltung
Kleinwalsertal
Chancengleichheit im Bildungssystem, - Schichtspezifische Voraussetzungen Heyl, B.
für Bildungsbeteiligung; S; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 2901
Theorien der internationalen Gerechtigkeit Iser, M.
S; Mi, 14:00 - 16:00, H B
Vergleichende Analyse sozialen Wandels in ausgewählten Ländern  Asiens Jeung, B.-J.
und Lateinamerikas; S; Do, 12:00 - 14:00, NM 131
Kommunale Selbstverwaltung, Europäische Metropolregion, Regional Kaib, W.
Governance: Wer steuert die regionale Entwicklung in
Frankfurt/Rhein-Main; S; Mo, 12:00 - 14:00, AfE 502
Freiheit und Fortschritt Karnein, A.
S; Mi, 12:00 - 14:00, H B
Menschenrechte und ihre Kritiker/innen Kreide, R.
S; Di, 16:00 - 18:00, H 1
Menschenrechte und Menschenrechtsbildung Kreide, R.
S; Mi, 10:00 - 12:00, H 9
Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik in der ökonomischen und politischen Krömmelbein, S.
Bildung; BS; Voranmeldung ab dem 01.09.2008; Einzeltermine am 13.2.2009,
12:00 - 16:00, FLAT 6; 14.2.2009; Vorbespr. 24.10.2008, 12:00 - 14:00
Uhr, FLAT 6
Die internationale Entwicklungszusammenarbeit (EZ) im 21. Jahrhundert - Krueck, O.-J.
S; Zeit/Ort n.V. u.M.v. Jens Sorg
Postkoloniale Feminismen und Wissenschaftskritik Löw, Ch.
S; Frauen- und Geschlechterstudien; Mi, 16:00 - 18:00, FLAT 10
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Das neue Berlin, Stadtentwicklung und Immobillienmarketing Mehr, D.
BS; Mo; Vorbespr. 20.10.2008, 16:00 - 18:00 Uhr, AfE 904
Soziologie der industriellen Beziehungen Menez, R.
S; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 903
Kernwaffen, Macht und Gerechtigkeit: Zur politischen Moral des Müller, H.
hypothetischen Massenmordes; S; Mi, 12:00 - 14:00, H 7
‘Interpret This!’ Interpretative Zugänge zur Politik(-wissenschaft) Petersen, J.
S; Do, 10:00 - 12:00, FLAT 2
Nationalismus und Demokratie: Theorien und empirische Befunde Puhle, H.-J.
S; Di, 16:00 - 18:00, AfE 904
Der Prozeß schöpferischer Zerstörung - Joseph A. Schumpeters Soziologie Quensel, B.
des Kapitalismus; S; Di, 8:00 - 10:00, FLAT 6; Vb 28.10.2008
Parteienforschung Reiser, M.
S; Mi, 10:00 - 12:00, NM 130
Dekonstruktion und radikale Demokratie: Neure theoretische Ansätze Rodrian-Pfennig, M.
Politischer Bildung; S; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 903
Geschlecht in den internationalen Beziehungen Rosert, E.
S; Fr, 10:00 - 12:00, AfE 904
Vorbereitung auf das National Model United Nations Roscher, K.
S; Mi, 18:00 - 20:00, AfE 904
Text, Interpretation, Diskontinuität: Methodenprobleme Saar, M.
S; Mi, 18:00 - 20:00, FLAT 613
Dependenz und Demokratie im Zeitalter der Globalisierung Santoro, I.
S; Mo, 14:00 - 16:00, H 14 u.M.v.
Kizilok, F.N.
International migration from an intersectional perspective Shinozaki, K.
S; Frauen- und Geschlechterstudien; Engl; Mi, 14:00 - 16:00, FLAT 6
Gemeinsames Programmseminar zum Studienprogramm „Organisation und  Siegel, T.
Umwelt  im Wandel“ - Teil III; S; 14-tägig; Mi, 14:00 - 18:00, FLAT 7 Blättel-Mink, B.
Briken, K.; Menez, R.; Rau, A.; Weber, J.
Medien und Politik - wer führt Regie? Storz, W.
S; Vorbespr. 16.10.2008, 18:00 - 20:00 Uhr, AfE 502
Nation, Nationsbildung, Nationalismus Tatur, M.
S; Mi, 10:00 - 12:00, NM 114
Advanced Theories of International Political Economy Taylor, H.
S; Di, 14:00 - 16:00, AfE 903
Staatenkonflikte in der internationalen politischen Ökonomie ten Brink, T.
S; Mo, 10:00 - 12:00, NM 120
Partizipative Elemente in der lokalen Politik der BRD Wolter, N.
S; Di, 10:00 - 12:00, NM 120
‘New Governance’ in der Europäischen Union Wendler, F.
S; Zeit/Ort n.V.
Die Auswirkungen der europäischen Integration auf die nationale Demokratie Wendler, F.
S; Zeit/Ort n.V.
Die Sozial- und Beschäftigungspolitik der Europäischen Union Wendler, F.
S; Zeit/Ort n.V.
Außenpolitik und Demokratie Wolf, R.
S; Di, 16:00 - 18:00, AfE 2304
Kolloquium für Examenskandidatinnen und -kandidaten Wolf, R.
KO; Mi, 18:00 - 20:00, AfE 2304
Die internationale Förderung der Demokratie. Theorie und Praxis eines Wolff, J.
neuen Paradigmas der Außen-, Entwicklungs- und Weltpolitik; S; Mi, 16:00
- 18:00, NM 120
Soziale und politische Partizipation im internationalen Vergleich Zmerli, S.
S; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 901
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Soziologie (HS)
Familie, Milieu, Intellektualgestalt Allert, T.
S; Di, 16:00 - 18:00, H 3; Vb 21.10.2008 Zehentreiter, F.
u.M.v. Kerschgens, A.
Konzepte der Weltgesellschaft Becker, J.
HS; Do, 16:00 - 18:00, FLAT 2
Gesellschaftstheorie und Staat. Zur politischen Dimension einer Behrens, D.
Konstitutionstheorie des Gesellschaftlichen; S; Mo, 18:00 - 20:00, AfE
1101
Sinn und Übersinnlichkeit Benkel, Th.
S; Mi, 14:00 - 16:00, FLAT 613
Staat, Krise und Reform in den USA: Institutioneller Wandel und Borchert, J.
theoretische Erklärungen; BS; Einzeltermine am 13.12.2008, 14.12.2008,
17.1.2009, 18.1.2009, 11:00 - 16:00, FLAT 2; Vorbespr. 16.10.2008, 14:00
- 16:00 Uhr, FLAT 4
Faschismus, Nationalsozialismus und Rechtsextremismus Brakemeier, H.
S; Di, 16:00 - 18:00, FLAT 2 Becker, J.
Privatisierungsprozesse in Bildung und Wissenschaft Brüchert, O.
S; Di, 10:00 - 12:00, AfE 904 Hahn-Dehm, B.
Subjektivierung von Arbeit Busch, H.-J.
S; Do, 16:00 - 18:00, Raum n.V.
Sozialisation und Professionalisierung am Beispiel von Pfarrerinnen und Busch, H.-J.
Pfarrern; S; Fr, 14:00 - 16:00, NM 126
Race, Sex, Gender: Europäisches Anti-Diskriminierungsrecht Buckel, S.
S; Do, 12:00 - 14:00, AfE 502
Islam im Alltag der Migratinnen in Deutschland Firat, G.
HS; Mi, 10:00 - 14:00, NM 103
Militär, Offiziere, Armee aus professionssoziologischer Sicht Franzmann, A.
HS; Mo, 16:00 - 18:00, Raum n.V.
Problemlagen der gegenwärtigen Adoleszentengeneration Franzmann, A.
HS; Mo, 16:00 - 18:00, FLAT 7 Franzmann, M.
Jung, M.
Bundesdeutsche Gesundheitspolitik im Wandel: Von der sozialstaatlichen Gerlinger, Th.
Rekonstruktion zum wettbewerbsorientierten Umbau eines sozialen Schmucker, R.
Sicherungszweiges; S; Di, 16:00 - 18:00, NM 129
Sozialstaat und soziale Gerechtigkeit (Blockseminar) Glatzer, W.
S; Zeit/Ort n.V. Becker, J.
Pädagogisches Handeln unter dem Aspekt der Interaktions- und Graf-Deserno, S.
Organisationsdynamik; S; Di, 12:00 - 14:00, FLAT 2
Spezielle sozialwissenschaftliche Emotionsforschung: Liebe und Hass Haubl, R.
HS; Mi, 14:00 - 16:00, H 8
Väter in „vaterloser Gesellschaft”. Neuere Theorien und Forschungen zu Heim, R.
Rolle und Bedeutung des Vaters; S; Do, 18:00 - 20:00, NM 126
Psychoanalyse, Gesellschaft, Kultur: Jacques Lacan für Studierende der Heim, R.
Gesellschaftswissenschaften; BS; Blockveranstaltung!
Kolloquium: Wissenschaftliches Arbeiten in der Psychoanalyse an der Heim, R.
Universität; KO; Zeit/Ort n.V.
Vertrauen. Zur Aktualität eines Begriffs im Diskurs der Moderne Heim, R.
S; Mi, 10:00 - 12:00, NM 127
Die soziale Konstruktion von Arbeitsmärkten Hessinger, Ph.
S; Zeit/Ort n.V.
Armut von Kindern und Jugendlichen als gesellschaftliches Problem und Heyl, B.
Them von Schule und politischer Bildung; S; Blockveranstaltung
Kleinwalsertal
Chancengleichheit im Bildungssystem, - Schichtspezifische Voraussetzungen Heyl, B.
für Bildungsbeteiligung; S; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 2901
Der Zusammenhang zwischen Größe und Qualität von Städten: Entwicklungen Hoerning, J.
und Analysen; S; Mi, 14:00 - 16:00, NM 112
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Krönt Kunst Konsum? Kreative Formatierungen sozialer Tatsachen des Hohmann, C.
Menschen als Konsument.; S; Vorbespr. 14.10.2008, 12:00 - 14:00 Uhr, 
FLAT 6
Vergleichende Analyse sozialen Wandels in ausgewählten Ländern  Asiens Jeung, B.-J.
und Lateinamerikas; S; Do, 12:00 - 14:00, NM 131
Kommunale Selbstverwaltung, Europäische Metropolregion, Regional Kaib, W.
Governance: Wer steuert die regionale Entwicklung in
Frankfurt/Rhein-Main; S; Mo, 12:00 - 14:00, AfE 502
Menschenrechte und ihre Kritiker/innen Kreide, R.
S; Di, 16:00 - 18:00, H 1
Menschenrechte und Menschenrechtsbildung Kreide, R.
S; Mi, 10:00 - 12:00, H 9
Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik in der ökonomischen und politischen Krömmelbein, S.
Bildung; BS; Voranmeldung ab dem 01.09.2008; Einzeltermine am 13.2.2009,
12:00 - 16:00, FLAT 6; 14.2.2009; Vorbespr. 24.10.2008, 12:00 - 14:00
Uhr, FLAT 6
Grundlagen und Grenzen der Sozialwelt - Zur Soziologie der Lemke, Th.
Mensch-Tier-Differenz; S; Di, 10:00 - 12:00, H 10
Das Normativitätsproblem in der verstehenden Soziologie Max Webers Lichtblau, K.
S; Do, 16:00 - 18:00, FLAT 6
Erinnern und Vergessen. Zur Bedeutung der Kategorie „Geschlecht“ in Liebsch, K.
Erzählungen, Erfindungen und Rekonstruktionen von Vergangenem; S; Do, Opfermann, S.
16:00 - 18:00, AfE 238
Postkoloniale Feminismen und Wissenschaftskritik Löw, Ch.
S; Frauen- und Geschlechterstudien; Mi, 16:00 - 18:00, FLAT 10
Intersektionalität - ein neues Konzept der Geschlechterforschung Lutz, H.
S; Frauen- und Geschlechterstudien; Di, 16:00 - 18:00, AfE 502 Supik, L.
Schmerz: Soziologische Perspektiven auf ein leibliches Phänomen Manz, U.
HS; Blockseminar, Vorbesprechung: Donnerstag, 23.10. 2008; 12.00 -14.00
Uhr, weitere Termine: 28. und 29.11. 2008, 09.00-16.00 Uhr, 06. und 07.
02. 2009, 09.00-16.00 Uhr; Vorbespr. 23.10.2008, 12:00 - 14:00 Uhr, NM
132; 28.11.2008, 9:00 - 16:00 Uhr, NM 132; 29.11.2008, 9:00 - 16:00 Uhr,
NM 132; 6.2.2009, 9:00 - 16:00 Uhr, NM 132
Das neue Berlin, Stadtentwicklung und Immobillienmarketing Mehr, D.
BS; Mo; Vorbespr. 20.10.2008, 16:00 - 18:00 Uhr, AfE 904
Soziologie der industriellen Beziehungen Menez, R.
S; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 903
Theorie und Praxis psychoanalytisch-tiefenhermeneutischer Kulturforschung
S; 
Einzeltermine am 
22.10.2008, 5.11.2008, 26.11.2008, 17.12.2008, 14.1.2009   12:00 - 18:00  K III König, H.-D.
Der Prozeß schöpferischer Zerstörung - Joseph A. Schumpeters Soziologie Quensel, B.
des Kapitalismus; S; Di, 8:00 - 10:00, FLAT 6; Vb 28.10.2008
Soziologie der Kunst Resch, Ch.
S; Di, 16:00 - 18:00, AfE 903; Das Seminar wird nach vier einleitenden
Sitzungen als Blockveranstaltung fortgesetzt.
Dekonstruktion und radikale Demokratie: Neure theoretische Ansätze Rodrian-Pfennig, M.
Politischer Bildung; S; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 903
Feministische Wissenschaftstheorien Rödel, M.
S; Frauen- und Geschlechterstudien; Mo, 10:00 - 12:00, AfE 901; Vb Sänger, E.
20.10.2008
Sozial- und kulturwissenschaftliche Konzeptionen von  Ruokonen-Engler, M.-K.
Identitäten und Zugehörigkeiten im Zeitalter der Globalisierung; 
S; Do, 14:00 - 16:00, FLAT 1
Dependenz und Demokratie im Zeitalter der Globalisierung Santoro, I.
S; Mo, 14:00 - 16:00, H 14 u.M.v. 
Kizilok, F.N.
Prekäre Sozialisationsbedingungen Schäfers, A.
HS; Mi, 14:00 - 16:00, Raum n.V. Timme, A.
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Filminterpretation als soziologische Forschung (II) Schäfers, J.
HS; jede 2. Woche Di, 16:00 - 20:00, Raum n.V.; Vb 21.10.2008 Ritter, B.
Klassiker der Religionssoziologie Schmidtke, O.
P; Mo, 16:00 - 18:00, Raum n.V.
Utopische Gesellschaftsmodelle in soziologischen Theorien Schmidtke, O.
HS; Do, 16:00 - 18:00, Raum n.V.
Theorien frühkindlicher Entwicklung. Psychoanalyse und Frühpädagogik Schubert, I.
S; Di, 14:00 - 16:00, AfE 901
International migration from an intersectional perspective Shinozaki, K.
S; Frauen- und Geschlechterstudien; Engl; Mi, 14:00 - 16:00, FLAT 6
Gem. Programmseminar zum Studienprogramm „Organisation und Umwelt Siegel, T.
im Wandel“ - Teil III; S; 14-tägig; Mi, 14:00 - 18:00, FLAT 7 Blättel-Mink, B.
Briken, K.; Menez, R.; Rau, A.; Weber, J.
Netzwerkstudien (Blockseminar) Stegbauer, Ch.
S; Vorbespr. 24.10.2008, 14:00 - 16:00 Uhr, AfE 502 Rausch, A.
Nation, Nationsbildung, Nationalismus Tatur, M.
S; Mi, 10:00 - 12:00, NM 114
Lebensform und Kunstform. Frühe und musiksoziologische Schriften von Wicke, M.
Alfred Schütz aus struktural-phänomenologischer Perspektive; HS; Do,
16:00 - 16:00, FLAT 2
Soziale und politische Partizipation im internationalen Vergleich Zmerli, S.
S; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 901
Sozialpsychologie (HSpsy)
Probleme qualitativer Sozialforschung Clemenz, M.
S; Fr, 18:30 - 20:30, AfE 901
Sozialisation und Professionalisierung am Beispiel von Pfarrerinnen und Busch, H.-J.
Pfarrern; S; Fr, 14:00 - 16:00, NM 126
Subjektivierung von Arbeit Busch, H.-J.
S; Do, 16:00 - 18:00, Raum n.V.
Pädagogisches Handeln unter dem Aspekt der Interaktions- und Graf-Deserno, S.
Organisationsdynamik; S; Di, 12:00 - 14:00, FLAT 2
Spezielle sozialwissenschaftliche Emotionsforschung: Liebe und Hass Haubl, R.
HS; Mi, 14:00 - 16:00, H 8
Kolloquium: Wissenschaftliches Arbeiten in der Psychoanalyse an der Heim, R.
Universität; KO; Zeit/Ort n.V.
Psychoanalyse, Gesellschaft, Kultur: Jacques Lacan für Studierende der Heim, R.
Gesellschaftswissenschaften; BS; Blockveranstaltung!
Psychoanalyse, Gesellschaft, Kultur: Jacques Lacan für Studierende der Heim, R.
Gesellschaftswissenschaften; BS; Blockveranstaltung!
Väter in „vaterloser Gesellschaft”. Neuere Theorien und Forschungen zu Heim, R.
Rolle und Bedeutung des Vaters; S; Do, 18:00 - 20:00, NM 126
Väter in „vaterloser Gesellschaft”. Neuere Theorien und Forschungen zu Heim, R.
Rolle und Bedeutung des Vaters; S; Do, 18:00 - 20:00, NM 126
Vertrauen. Zur Aktualität eines Begriffs im Diskurs der Moderne Heim, R.
S; Mi, 10:00 - 12:00, NM 127
Vertrauen. Zur Aktualität eines Begriffs im Diskurs der Moderne Heim, R.
S; Mi, 10:00 - 12:00, NM 127
Schmerz: Soziologische Perspektiven auf ein leibliches Phänomen Manz, U.
HS; Blockseminar, Vorbesprechung: Donnerstag, 23.10. 2008; 12.00 -14.00
Uhr, weitere Termine: 28. und 29.11. 2008, 09.00-16.00 Uhr, 06. und 07.
02. 2009, 09.00-16.00 Uhr; Vorbespr. 23.10.2008, 12:00 - 14:00 Uhr, NM
132; 28.11.2008, 9:00 - 16:00 Uhr, NM 132; 29.11.2008, 9:00 - 16:00 Uhr,
NM 132; 6.2.2009, 9:00 - 16:00 Uhr, NM 132
Theorie und Praxis psychoanalytisch-tiefenhermeneutischer Kulturforschung
S; 
Einzeltermine am 
22.10.2008, 5.11.2008, 26.11.2008, 17.12.2008, 14.1.2009  12:00 - 18:00  K III König, H.-D.
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Prekäre Sozialisationsbedingungen Schäfers, A.
HS; Mi, 14:00 - 16:00, Raum n.V. Timme, A.
Theorien frühkindlicher Entwicklung. Psychoanalyse und Frühpädagogik Schubert, I.
S; Di, 14:00 - 16:00, AfE 901
Statistik (HST)
Einführung in die Demographie Mai, R.
S; Fr, 14:00 - 17:00, NM 131
Statistik am Computer Mans, D.
S; Mi, 8:00 - 12:00, Raum n.V.
Aufbauende Forschungskompetenzen, Teil II: Einführung in SPSS Rottleuthner-Lutter, M.
BS; Zeit/Ort n.V. u.M.v. 
Kohan, D.
Methoden der empirischen Sozialforschung (HM)
Einführung in die Demographie Mai, R.
S; Fr, 14:00 - 17:00, NM 131
Aufbauende Forschungskompetenzen, Teil II: Einführung in SPSS Rottleuthner-Lutter, M.
BS; Zeit/Ort n.V. u.M.v. 
Kohan, D.
Didaktik der Sozialwissenschaften (HFD)
Auswirkungen aktueller Globalisierungsprozesse als Gegenstand des Hammermeister, J.
Politischen Unterrichts; S; Mo, 14:00 - 16:00, FLAT 6
Interpretationswerkstatt: Analysen von Unterrichtsstunden in der Heitz, S.
politischen Bildung - Kooperationsveranstaltung mit der 2.
Ausbildungsphase; S; Di, 12:00 - 14:00, FLAT 5
Armut von Kindern und Jugendlichen als Thema von Schule und politischer Heitz, S.
Bildung; S; Einzeltermin am 17.10.2008, 16:00 - 20:00, K III;
Blockveranstaltung, Termin 24. - 29.1.2009, Ort: Haus Bergkranz,
Kleinwalsertal / Österreich
Lernprozessanalysen in politikdidaktischer Perspektive Nonnenmacher, F.
S; Di, 12:00 - 14:00, FLAT 10
Partizipation als Element der Planung Politischen Unterrichts Nonnenmacher, F.
S; Mi, 10:00 - 12:00, FLAT 2
Zielbegründungen politischer Bildung und zeitgeschichtlicher Konztext Nonnenmacher, F.
S; Di, 10:00 - 12:00, AfE 902
Fernsehkrimis und ihre politische Bildungswirksamkeit Tas, M.
S; Di, 14:00 - 16:00, FLAT 6
Kolloquien
Forschungskolloquium Allert, T.
KO; Di, 18:00 - 20:00, FLAT 6 u.M.v.  N. N.
Theorie und Praxis einer reflexiven Soziologie: Intellektuellenfiguren Apitzsch, U.
und -theorien Teil 3 (KO); KO; Mi, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Steinert, H.
Vorbesprechung am Mi., 15.10.08, 10 - 12 Uhr. Raum wird noch bekannt Inowlocki, L.
gegeben. Die Blockveranstaltungen, aus denen das Kolloquium im weiteren Resch, Ch.
besteht, werden bei der Vorbesprechung vereinbart. Brüchert, O.
Hahn-Dehm, B.; Heinemann, T.; Martin, S.
DiplomandInnen- und DoktorandInnenkolloquium Blättel-Mink, B.
KO; jede 2. Woche Mi, 16:00 - 18:00, Raum n.V.
Forschungskolloquium Blättel-Mink, B.
KO; Fr, 14:00 - 18:00, Raum n.V. Siegel, T.
Kolloquium für Examenskandidatinnen und -kandidaten Borchert, J.
KO; Fr, 10:00 - 12:00, FLAT 4
Forschungskolloquium: ethnohermeneutische Fallrekonstruktion Bosse, H.
KO; Zeit n.V., AfE 901
Kolloquium insbesondere zur Vorbereitung und Durchführung von Busch, H.-J.
Abschlussarbeiten; KO; Di, 18:00 - 20:00, AfE 901
Kolloquium für ExamenskandidatInnen und DoktorandInnen Brühl, T.
KO; Do, 14:00 - 16:00, AfE 901
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Politische Theorie Forst, R.
KO; Di, 19:00 - 22:00, FLAT 2
Kolloquium für DiplomandInnen, DoktorandInnen und MagisterkandidatInnen Glatzer, W.
KO; Do, 18:00 - 20:00, Raum n.V. Roßteutscher, S.
Kolloquium für Examenskandidaten Haubl, R.
KO; jede 2. Woche Mi, 18:00 - 20:00, AfE 901
Kolloquium: Wissenschaftliches Arbeiten in der Psychoanalyse an der Heim, R.
Universität; KO; Zeit/Ort n.V.
Kolloquium für Examenskandidat/innen Kreide, R.
KO; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 901
Forschungs- und Examenskolloquium Krömmelbein, S.
KO; 14tägig, Termine nach Vereinbarung; Vorbespr. 13.10.2008, 14:00 -
16:00 Uhr, FLAT 2
Forschungskolloquium zum Thema „Körper, Identität und Geschlecht” Liebsch, K.
KO; Erster Termin: Freitag, den 17. Oktober 2008 von 9:30 bis 17:00 Uhr,
Raum AfE 903, 2. Termin n. V.; Vorbespr. 17.10.2008, 9:30 - 17:00 Uhr,
AfE 903
Kolloquium für Prüfungskandidatinnen und -kandidaten Liebsch, K.
KO; Do, 14:00 - 16:00, FLAT 10
Forschungskolloquium Lichtblau, K.
KO; Mi, 17:00 - 19:00, FLAT 2
DoktorandInnenkolloquium Lutz, H.
KO; Frauen- und Geschlechterstudien; Zeit/Ort n.V.
Lehr- und Forschungskolloquium: Geschlecht, Migration, Ethnizität und Lutz, H.
Intersektionalität.; KO; Frauen- und Geschlechterstudien; jede 2. Woche Sänger, E.
Mi, 9:00 - 11:00, AfE 238; (durchlaufend auch in den Semesterferien)
Kolloquium Mans, D.
KO; Mo, 19:00 - 21:00, AfE 901
Kolloquium für Studierende in der Examensphase (wiss. Hausarbeit)  Nonnenmacher, F.
und DoktorandInnen; KO; Di, 16:00 - 18:00, FLAT 10
Forschungskolloquium für Fortgeschrittene und Examenskandidaten(/innen) Puhle, H.-J.
KO; Di, 18:00 - 20:00, FLAT 4; Vb 21.10.2008
Kolloquium zur Vorbereitung und Durchführung von  Rodrian-Pfennig, M.
Abschlussarbeiten ; KO; Di, 18:00 - 20:00, AfE 903
Kolloquium für DiplomandInnen, DoktorandInnen und  Roßteutscher, S.
MagisterkandidatInnen; KO; Do, 18:00 - 20:00, AfE 903 Glatzer, W.
Kolloquium für Examenskandidaten-/kandidatinnen Rottleuthner-Lutter, M.
AWA; nach Vereinbarung
Kolloquium: Entwicklungsländerforschung für Examenskandidat/innen und Ruppert, U.
Doktorand/innen; KO; Di, 18:00 - 20:00, AfE 2702 / IPC
Kolloquium: Ethnohermeneutische Fallrekonstruktion Schubert, I.
KO; Fr, 10:00 - 12:00, AfE 901 Bosse, H.
Forschungskolloquium Siegel, T.
KO; mit Voranmeldung; Zeit/Ort n.V.
Transformationen und Europäisierung Tatur, M.
KO; Zeit/Ort n.V.
Kolloquium Tiemann, R.
KO; Do, 14:00 - 16:00, AfE 904
Kolloquium für ExamenskandidatInnen Wagner, G.
KO; Do, 16:00 - 18:00, AfE 903
Kolloquium zu Fragen der Frauen- und Geschlechterforschung Wischermann, U.
KO; Frauen- und Geschlechterstudien; Do, 10:00 - 12:00, FLAT 6
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 4 -
Erziehungswissenschaften
Studentische Gruppen: Initiativen und Veranstaltungen
AG e-learning N.N.
AG; Mi, 14:00 - 18:00, AfE 2102/2103; Die Veranstaltung findet im
CIP-Cluster AfE2102/2103 statt.
Einführende Veranstaltungen
Einführung in die pädagogische Anthropologie Brumlik, M.
V; Mi, 12:00 - 14:00, H VI
Einführung in die Erziehungswissenschaften  (über Prübleme der Didaktik) Gruschka, A.
V; Mo, 8:00 - 10:00, H V
Allgemeine Erziehungswissenschaft
Grundstudium
Ausgewählte Kapitel aus der Geschichte der Pädagogik Seichter, S.
P; Mi, 10:00 - 12:00, GV2
Bildungsforschung und die Steuerung der Schule Proske, M.
S; Di, 8:00 - 10:00, FLAT 613
Demokratie und Erziehung - „klassische“ und aktuelle Ansätze Weyers, S.
S; Mo, 12:00 - 14:00, FLAT 3
Die Idee der Erziehung. Beiträge aus Geschichte und Gegenwart Seichter, S.
S; Do, 10:00 - 12:00, FLAT 3
Erziehung - Bildung - Pädagogische Kommunikation Meseth, W.
S; Mi, 10:00 - 12:00, FLAT 7
Fürsorgeerziehung und Geschlecht Langer, A.
S; Mi, 10:00 - 12:00, FLAT 3, FLAT 613
Gruppenpädagogik und Gruppendynamik May, M.
S; jede 2. Woche Fr, 14:00 - 18:00, FLAT 613
Pädagogische Beziehungen in Institutionen Friebertshäuser, B.
P/S; Do, 12:00 - 14:00, NM 102
Schulentwicklung - Theoretische Konzepte, empirische Befunde und Steinert, B.
praktische Beispiele; S; Di, 16:00 - 18:00, FLAT 6; Vb 20.10.2008
Who Cares oder wer sorgt für wen? Verhandlungen um Care, Ethik und Pinhard, I.
Geschlecht; S; Di, 10:00 - 12:00, FLAT 3
Grund- und Hauptstudium
Pädagogische Reaktionen auf jugendlichen Rechtsextremismus Brumlik, M.
S; Mi, 16:00 - 18:00, Raum n.V.; Vorbespr. 14.10.2008, 14:00 - 16:00 Uhr,
FLAT 10
Politik und Pädagogik Brumlik, M.
V/UE; Di, 16:00 - 18:00, H VI
Professionalität von Lehrerinnen und Lehrern Buhl, M.
S; jede 2. Woche Do, 12:00 - 16:00, FLAT 3
Schule als gesellschaftlicher Ort Proske, M.
S; Mi, 16:00 - 18:00, FLAT 3
Schulpraktische Studien - forschungsbezogener Typ Meseth, W.
S; Mi, 8:00 - 10:00, FLAT 3 Allert, T.
Hauptstudium
Erziehungswissenschaftliches Forschungsseminar Brumlik, M.
S; Di, 18:00 - 20:00, FLAT 3
Qualitative Studien Friebertshäuser, B.
KO; Do, 14:00 - 18:00, NM 123
Die Gründungsväter der Pädagogik Seichter, S.
S; Do, 14:00 - 16:00, FLAT 6
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Diskursanalyse - Methodologie und Methoden Langer, A.
S; Mi, 14:00 - 16:00, FLAT 3
Erklärungsansätze für ungleiche Bildungsbeteiligung Kasap Çetingök, Y.
S; Mo, 16:00 - 18:00, NM 112 Weber, M.
Forschungswerkstatt Radtke, F.-O.
KO; Mi, 20:00 - 22:00, FLAT 3 Proske, M.
Meseth, W.
Kindheitsforschung - Geschichte, Theorien und Methoden Pinhard, I.
S; Mo, 10:00 - 12:00, FLAT 1
Kino-Bildung. Eine Einführung in den Zusammenhang von ästhetischer Elm, M.
Bildung, Medienpädagogik und Film; S; Di, 16:00 - 18:00, NM 102; Die
Veranstaltung wird als Blockveranstaltung geplant.
Kolloquium für ExamenskandidatInnen und DiplomandInnen Radtke, F.-O.
KO; Mi, 18:00 - 20:00, FLAT 3 Proske, M.
Meseth, W.
Konzeption und Auswertung von Untersuchungen zum empirischen Buhl, M.
Bildungsforschung; S; Do, 10:00 - 12:00, AfE 2102/2103
Religiöse Sozialisation und Identitätsbildung in der Moderne Weyers, S.
S; Mo, 16:00 - 18:00, FLAT 3
Schulorganisation, Schulkultur, Schulklima Abs, H.J.
S; Di, 10:00 - 12:00, FLAT 613
Schulunterricht und außerschulische Jugendbildung im Vergleich Hollstein, O.
S; Mi, 16:00 - 18:00, FLAT 6
Was ist Bildung? Theoretische Unterscheidungen und kulturelle Divergenzen Clemens, I.
S; Mo, 16:00 - 18:00, FLAT 10
Pädagogik der Elementar- und Primarstufe
Grundstudium
Ästhetisches Lernen in der Grundschule Düttmann, S.
S; Di, 10:00 - 12:00, FLAT 1
Kinderarmut in der Grundschule Düttmann, S.
S; Mo, 8:00 - 10:00, FLAT 1
Einführung in die Grundschulpädagogik und -didaktik Hardy, I.
V; Mi, 10:00 - 12:00, GV1
Lehrer/in werden - Übung zum Schulpraktikum im Frühjahr 2009 Noll, D.
UE; Fr, 14:00 - 18:00, AfE 1103
Beobachten beobachten Scholz, G.
S; Blockseminar
Theaterspielen als Erfahrung. Lehr- Lernprozesse im ästhetischen Raum Weis-Wruck, G.
S; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 702; + Blockveranstaltung
Grund- und Hauptstudium
Hochbegabung und Hochbegabtenförderung Diehl, W.
S; Fr, 16:00 - 18:00, AfE 1101
Armut und Soziale Benachteiligung in der Grundschule Düttmann, S.
PR; Di, 8:00 - 10:00, AfE 1103
Ästhetische Bildung Düttmann, S.
S; Mo, 10:00 - 12:00, AfE 1103
Ästhetische Erfahrung und Kindheit Düttmann, S.
S; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 1103
Examenskolloquium Düttmann, S.
KO; Mo, 14:00 - 16:00, AfE 1103
Offener Unterricht: Theoretische Konzeptionen und praktische Hardy, I.
Herausforderungen; S; Mo, 10:00 - 12:00, AfE 1101
Grundschulrelevante Lehr-Lernforschung: Neuere Ansätze und Ergebnisse Hardy, I.
S; Mo, 14:00 - 16:00, FLAT 1
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Sachunterricht und die Welt der Kinder - Im Wirkkreis von Häußling, A.
wissenschaftlicher Objektivität, technischer Disponibilität und Sorge um
die eigene Authentizität -; S; Do, 14:00 - 16:00, AfE 1103
Informations-/Kommunikationstechnologien und Grundschule Noll, D.
S; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 1101
Selbständiges Lernen mit digitalen Medien in der Grund- und Förderschule Noll, D.
UE; Di, 10:00 - 12:00, AfE 2102/2103
Nachbereitung der Schulpraktischen Studien im Herbst 2008 Noll, D.
S; Fr, 12:00 - 14:00, AfE 1103
Vorbereitung der Schulpraktischen Studien im Frühjahr 2009 Noll, D.
S; Mi, 8:00 - 10:00, AfE 1103
Schulanfang Scholz, G.
S; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 702
Lehrertagebücher Scholz, G.
S; Blockseminar
„Versachlichung“ Zur Analyse eines Mentalitätswandels Scholz, G.
S; Di, 12:00 - 14:00, AfE 702
Kinder stärken Stürtz, C.
S; Di, 10:00 - 12:00, AfE 1104
Sozialwissenschaftlich orientierter Sachunterricht Engelhardt, W.
S; Einzeltermine am 16.1.2009, 14:00 - 18:00, AfE 502; 17.1.2009, 10:00 -
18:00, AfE 702; 18.1.2009, 10:00 - 14:00, AfE 702; Vorbespr. 1.12.2008,
16:00 - 18:00 Uhr, AfE 1103
Sprachförderung im Kindergarten - unter besonderer Berücksichtigung des Demaria, M.
Übergangs in die Schule; S; Do, 8:00 - 10:00, AfE 1103
Umgang mit den Leistungen der SchülerInnen Stürtz, C.
S; Do, 10:00 - 12:00, FLAT 1
Nachbereitung der Schulpraktischen Studien im Herbst 2008 Stürtz, C.
S; Fr, 14:00 - 16:00, AfE 1104
Vorbereitung der Schulpraktischen Studien im Frühjahr 2009 Stürtz, C.
PR; Fr, 12:00 - 14:00, AfE 1104
Was geschieht in der Schule ? Stürtz, C.
UE; Do, 14:00 - 18:00, Raum n.V.
Forschungskolloquium N.N.
KO; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 1103
Einführung Pädagogik N.N.
S; Do, 12:00 - 14:00, FLAT 1
Hauptstudium
Individuelle und institutionelle Bedingungen von Zweisprachigkeit Hardy, I.
S; Do, 10:00 - 12:00, AfE 1101
Forschungskolloquium Scholz, G.
KO; Mi, 16:00 - 18:00, FLAT 9
Arbeitsgruppe N.N.
AG; Di, 14:00 - 18:00, AfE 1103
Pädagogik der Sekundarstufe
Grund- und Hauptstudium
Ästhetische Erfarhung mit Schule II Gruschka, A.
S; Di, 10:00 - 12:00, FLAT 5 Pflugmacher, T.
Lernen, Erfahrung, Bildung Gruschka, A.
S; Do, 14:00 - 16:00, AfE 1104
Pädagogische Theorie und empirische Forschung Gruschka, A.
S; Mo, 14:00 - 16:00, AfE 1101
Professionalisierungstheoretische Untersuchung von Unterricht. Gruschka, A.
S; Do, 16:00 - 18:00, FLAT 9 Hammann, S.
Rekonstruktionslogische Analyse von Prozessen der Didaktik, Erziehung und Gruschka, A.
Bildung; S; Do, 18:00 - 20:00, AfE 1101 Hammann, S.
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Versprechungen des Ästhetischen. Über die Grundlegung von ästhetischer Jornitz, S.
Bildung.; S; Di, 16:00 - 18:00, FLAT 5
Forschungswerkstatt Unterricht: rekonstruktionslogische Analyse von Leser, Ch.
Schülerphotos; S; Do, 12:00 - 14:00, FLAT 5
Demokratie-Lernen durch Partizipation in der Schule Leser, Ch.
S; Fr, 14:00 - 16:00, AfE 2504
Reformpädagogische Schulmodelle Leser, Ch.
S; Do, 14:00 - 16:00, AfE 2901
Die Praxis der Schule an Fällen untersucht Leser, Ch.
S; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 2504
Forschungswerkstatt: Selbstreguliertes Lernen Leser, Ch.
S; Mi, 14:00 - 16:00, FLAT 9
Schreiben in den Erziehungswissenschaften - Das Allgemeine im  Lißmann, H.-J.
Besonderen  mitdenken - ein didaktischer Grundsatz in Theoriebeiträgen 
und Praxisberichten; S; Do, 12:00 - 14:00, AfE 1101
„Der Raum auf der Linie“ - Von der Anekdote zur pädagogischen Müller-Lichtenheld, H.
Fallgeschichte; S; Do, 18:00 - 20:00, AfE 1103
Soziale Dimensionen des Lehrens und Lernens Odey, R.
S; Di, 16:00 - 18:00, AfE 1101
Sozieale Dimensione in der Schule Odey, R.
S; Di, 14:00 - 16:00, AfE 2901
Lehrerberuf und Professionalisierung Ohlhaver, F.
S; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 1101
Pädagogische Kasuistik Ohlhaver, F.
S; Mo, 14:00 - 16:00, AfE 1104
Qualitative Forschung Ohlhaver, F.
S; Di, 16:00 - 18:00, AfE 1104
Schule und Erziehung Ohlhaver, F.
S; Mi, 12:00 - 14:00, FLAT 5
Schulentwicklung Ohlhaver, F.
S; Di, 12:00 - 14:00, AfE 2504
Heydorns erziehungswissenschaftlicher Blick aufs Ganze: „Über den Ortmeyer, B.
Widerspruch von Bildung und Herrschaft”.; S; Do, 10:00 - 12:00, FLAT 9
Spiel und „Spielregeln“ als Grundproblem emanzipatorischer Pädagogik Ortmeyer, B.
S; Mo, 10:00 - 12:00, AfE 1104
Zur Problematik der „Klassiker“ der Pädagogik Ortmeyer, B.
S; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 2504
Bildungsgangforschung und Bildungsgangdidaktik Pflugmacher, T.
S; Do, 10:00 - 12:00, AfE 2504
Analyse von Unterricht mit Hilfe von Videos Rauin, U.
S; Do, 14:00 - 16:00, AfE 1101
Empirische Methoden für Erziehungswissenschaftler Rauin, U.
S; Di, 10:00 - 12:00, AfE 1101
Leistungsmessung und -beurteilung Rauin, U.
S; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 1101
Didaktische Aufgabenanalyse Rosch, J.
S; Mo, 10:00 - 12:00, AfE 2504
Pädagogische Unterrichtsforschung Rosch, J.
S; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 1102
Rekonstruktion von Verstehen bzw. Nichtverstehen Rosch, J.
S; Do, 16:00 - 18:00, AfE 1102
Forschungswerkstatt: Didaktische Aufgabenanalyse Rosch, J.
S; Mo, 12:00 - 14:00, AfE 1104
Unterrichtsstörungen Rüdell, G.
S; Di, 14:00 - 16:00, AfE 1101
Wie die Schule erzieht Rüdell, G.
S; Di, 12:00 - 14:00, AfE 1101
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LehrerIn werden - eine Entwicklungsaufgabe ( II) - Wie nehme ich Kinder Schlicht, H.-J.
wahr, die für mich Schüler sind?; S; Di, 18:00 - 20:00, AfE 1101
Probleme interkulturelle Pädagogik in der Praxis Twardella, J.
S; Di, 10:00 - 12:00, FLAT 6
Didaktik - Theorie und Empirie Twardella, J.
S; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 1101
Fallrekonstruktionen zum Lehren und Lernen Twardella, J.
S; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 2504
Pädagogik und epistemologische Forschung Zander, H.
S; Mo, 10:00 - 14:00, FLAT 9; Genauer Beginn wird noch bekannt gegeben.
Pädagogik N.N.
S; Mo, 14:00 - 16:00, FLAT 5
Pädagogik II N.N.
S; Mo, 12:00 - 14:00, AfE 1101
Didaktik II N.N.
S; Do, 14:00 - 16:00, AfE 2504
Pädagogik I N.N.
AG; Do, 14:00 - 16:00, FLAT 5
Pädagogik II N.N.
AG; Di, 14:00 - 16:00, FLAT 5
Hauptstudium
Forschungskolloquium - Schule und Unterricht Gruschka, A.
KO; Di, 18:00 - 20:00, AfE 1103
Forschungskolloquium Rauin, U.
KO; Di, 18:00 - 20:00, FLAT 9
Kolloquium zur Examensvorbereitung Schlömerkemper, J.
KO; Einzeltermine am 17.2.2009, 18.2.2009, 19.2.2009, 14:00 - 18:00, 
AfE 1103
Praxisbezogene Veranstaltungen - Schulpraktische Studien
Schulpraktische Studien - forschungsbezonger Typ (Fb04/Fb03( Leser, Ch.
S; Fr, 12:00 - 14:00, AfE 1101, AfE 901 Graf-Deserno, S.
Schulpraktische Studien - forschungsbezogner Typ (Fb04/Fb03) Müller-Lichtenheld, H.
S; Fr, 14:00 - 16:00, Raum n.V. Krömmelbein, S.
Schulpraktische Studien - Fallrekonstruktionen zum Lehren und Lernen - Ohlhaver, F.
Nachbereitung des Praktikums; S; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 1104, AfE 1102
Schulpraktische Studien - Vorbereitung des Praktikums Ortmeyer, B.
S; Mi, 8:00 - 10:00, FLAT 9
Schulpraktische Studien - Auswertung des Praktikums Ortmeyer, B.
S; Mo, 8:00 - 10:00, FLAT 9
Schulpraktische Studien - forschungsbezogener Typ Pflugmacher, T.
S; Do, 12:00 - 14:00, AfE 1104
Schulpraktische Studien - forschungsbezogener Typ (Fb04/Fb03) Rauin, U.
S; Mi, 10:00 - 12:00, FLAT 5, FLAT 9 Kreide, R.
SchulpraktischeStudien - forschungsbezogener Typ (Fb04/Fb03) Rosch, J.
S; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 1104, AfE 1102 Sänger, E.
Schulpraktische Studien - forschungsbezogner Typ (Fb04/Fb03) Twardella, J.
S; Fr, 14:00 - 16:00, FLAT 5, FLAT 9 Graf-Deserno, S.
Schulpraktische Studien - interventionsbezogener Typ Twardella, J.
S; Fr, 12:00 - 14:00, AfE 1102
Sonderpädagogik
Grundstudium
Annäherung an die Biografien benachteiligter Kinder und Jugendlicher I: Bernhardt, R.
Methoden; S; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 2901 Schroeder, J.
Praxisprojekt:  Hauptschule OF, F , Übergang Schule / Arbeit Bernhardt, R.
S; Einzeltermine am 10.9.2008, 15.10.2008, 5.11.2008, 3.12.2008,
14.1.2009, 4.2.2009, 12:00 - 14:00, AfE 1103; (VB) 10.09.2008
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Säuglingsforschung und Neurobiologie: Konsequenzen für die von Lüpke, H.
Entwicklungspsychologie in der Sonderpädagogik; V; Mo, 8:00 - 10:00, 
AfE 904
Einführung in die Integrations- und Sonderpädagogik: Berufsfeld Meister, U.
Sonderpädagogik; AG; Mi, 14:00 - 16:00, GV315
Vorbereitung des Hauptpraktikums an Förderschulen mit dem Meister, U.
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung; SPU; Mi, 8:00 - 10:00, AfE 702
Mathematischer Anfangsunterricht unter Berücksichtigung Meister, U.
förderpädagogischer Schwerpunkte; S; Di, 10:00 - 12:00, AfE 1103
Leseförderung in der Grundschule und Sekundarstufe I Rinck-Muhler, S.
S; Do, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Einführungsblock: 9.10.2008 von 9.00 Uhr
- 16.00 Uhr   Alte Pharmacie, Georg-Voigt-Str. 14, Raum 8
Annäherung an die Biografien benachteiligter Kinder und Jugendlicher Schroeder, J.
S; Mi, 16:00 - 18:00, Raum n.V.; Raum: AfE 2901 Bernhardt, R.
Grundfragen der sonderpädagogischen Fachrichtungen Schroeder, J.
V; Mi, 12:00 - 14:00, GV1 Ellinger, S.
Katzenbach, D.
Grund- und Hauptstudium
Widerstände und Störungen im Unterricht Bernhardt, R.
S; Do, 10:00 - 12:00, AfE 1103 Schroeder, J.
Praxisprojekt: Schule gemeinsam verbessern Bernhardt, R.
S; Einzeltermine am 24.9.2008, 22.10.2008, 19.11.2008, 10.12.2008,
21.1.2009, 11.2.2009, 12:00 - 14:00, AfE 1103; (VB) 24.09.2008
Praxisprojekt: Alltagsbegleitung Bernhardt, R.
S; Einzeltermine am 10.9.2008, 15.10.2008, 5.11.2008, 3.12.2008,
14.1.2009, 4.2.2009, 14:00 - 16:00, AfE 831; (VB) 10.09.2008
Praxisprojekt: Wahrnehmung und Beeinflussung von Entwicklungsprozessen Bernhardt, R.
S; Einzeltermine am 25.9.2008, 23.10.2008, 20.11.2008, 11.12.2008,
22.1.2009, 12.2.2009, 16:00 - 18:00, AfE 702; (VB) 25.09.2008
Praxisprojekt: Übergang Grundschule - Sek I Bernhardt, R.
S; Einzeltermine am 11.9.2008, 16.10.2008, 6.11.2008, 4.12.2008,
15.1.2009, 5.2.2009, 16:00 - 18:00, AfE 702; (VB) 11.09.2008
Einführung in das hessische Schul- und Dienstrecht Bott, W.
S; Di, 18:00 - 20:00, AfE 2504
Reflexionsseminar zum Projekt „Balu und Du” Diouani-Streek, M.
S; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 702 Overbeck, A.
Ausgewählte Phänomene der Verhaltensstörung Ellinger, S.
S; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 2901
Risikokinder in der Ganztagsschule Ellinger, S.
S; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 702
Nachbereitung des Hauptpraktikums an Förderschulen für Erziehungshilfe Ellinger, S.
S; (Voranmeldung)
Wissenschaftliches Arbeiten im Studium Ellinger, S.
KO; Do, 12:00 - 14:00, AfE 2504
Diagnostik III - Gutachtenseminar Fingerle, M.
S; Do, 12:00 - 14:00, GV315
Evaluations- und Forschungsmethoden I Fingerle, M.
S; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 1104
Lern- und Entwicklungsdiagnostik II Fingerle, M.
S; Mi, 18:00 - 20:00, AfE 1101
Beratungskonzepte in Sonderpädagogischen Feldern Hechler, O.
S; Fr, 8:00 - 10:00, AfE 1101
Ohne Zeigen keine Erziehung - Einführung in die Operative Pädagogik Hechler, O.
S; Fr, 10:00 - 12:00, AfE 1101
Erziehen und/oder Therapieren - Einführung in die theoretischen Hechler, O.
Grundlagen pädagogisch-therapeutischer Verfahren; S; Fr, 14:00 - 16:00,
AfE 702
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Einführung in die Integrations- und Sonderpädagogik Hetzel, M.
S; Do, 12:00 - 14:00, AfE 1102
Der elterlichen Gewalt entzogen - Erziehung und Bildung zwischen privatem Hetzel, M.
und öffentlichem Auftrag; S; Do, 8:00 - 10:00, AfE 1101
Außerschulische Einflussfaktoren auf das schulische Verhalten Fengler, L.
BS; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die Integrations- und Sonderpädagogik Hetzel, M.
V; Di, 16:00 - 18:00, GV2
Stumme können selber sprechen“ - Zur Institutionengeschichte im Hetzel, M.
Spannungsfeld von Vormundschaft und Mündigkeit; S; Mi, 8:00 - 10:00,   AfE 1101
Handlungsfelder der Behindertenpädagogik Katzenbach, D.
AG; Di, 10:00 - 12:00, AfE 2504
Mathematik in der Primarstufe unter erschwerten Bedingungen Kornmann, R.
S; Do, 12:00 - 14:00, AfE 1103
Subjekt- und Selbstentwicklung des Kindes: Ausgewählte psychoanalytische Kratzsch, S.
und entwicklungspsychologische Ergebnisse f. d. Sonderpädagogik; S; jede
ungerade KW Di, 14:00 - 16:00, AfE 702; (Vb: 21.10.2008) Evtl.
freiwillige vertiefende Blockveranstaltung n.V.
Fallverstehen, Reflexion und professionelles Handeln in heilpädagogischen Krebs, H.
Feldern; S; Fr, 8:00 - 12:00, AfE 1103; Das Seminar findet vierstündig
statt: freitags von 08.30 - 11.45 Uhr. Termine:
17.10.08/31.10.08/14.11.08/28.11.08/12.12.08/16.01.09/30.01.09
(Seminarende)
Psychoanalytische Theorien zur Genese der Subjektivität I: Kindheit Overbeck, A.
V; Fr, 10:00 - 12:00, AfE 122; (Vb: 24.10.2008)
Entwicklungstheorien zur Kindheit: Die emotionale Entwicklung Overbeck, A.
S; Do, 16:00 - 18:00, AfE 122; (Vb: 23.10.2008)
Transkriptanalyse sonderpädagogischer Beratungsgespräche Overbeck, A.
S; Do, 10:00 - 12:00, AfE 1104; (Vb: 23.10.)
Zur besonderen Situation von chronisch kranken Kindern (in der Schule) Pastorek, F.
S; Zeit und Ort: Einzeltermine  HEINRICH-HOFFMANN-SCHULE, Schule für
Kranke, in der Orthopädischen Uniklinik „Friedrichsheim”,
Marienburgstraße 4 in 60528 Frankfurt a.M.
Kreativ Lehren und Lernen in der Förderschule : Musik für alle Kandert, Ch.
S; Blockveranstaltung
Einführung in die Kinder- und Jugendpsychiatrie, Teil 2 Meyenburg, B.
V; Mi, 14:00 - 15:00, Raum n.V.; (Vb 21.10.08) - Hörsaal der Psychiatr. Schmötzer, G.
Univ.Klinik, Haus 93 Holtmann, M.
Stadler, Ch.
Training kommunikativer Beratungskompetenzen - Das Lernberatungsgespräch Peper, J.
als elementarer Baustein individueller Förderplanung; S; Zeit/Ort n.V. Seeberger, J.
Grundlagen und Schwierigkeiten des Schriftspracherwerbs Schnell, I.
S; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 1101
Individualisierung des Unterrichts und Leistungsbewertung Schnell, I.
S; Do, 12:00 - 14:00, AfE 702
Lehren und Lernen in heterogenen Gruppen Schnell, I.
S; Di, 12:00 - 14:00, AfE 1103
Inklusive Schulentwicklung anderswo Schnell, I.
S; Zeit/Ort n.V.
Inklusive Schulentwicklung vor Ort Schnell, I.
S; Blockseminar n.V.
Neuere Migrationstheorien - aus sonderpädagogischer Sicht Schroeder, J.
S; jede 2. Woche Mi, 8:00 - 12:00, GV315 Thielen, M.
Kreativ Lehren und Lernen in der Förderschule: Filmprojekte und Schübert, O.
Filmbearbeitung; BS; Einzeltermine am 31.10.2008, 16:00 - 20:00, AfE
1104; 1.11.2008, 9:00 - 18:00, AfE 1101; 7.11.2008, 16:00 - 20:00, AfE
1104; 8.11.2008, 9:00 - 18:00, AfE 1101
Grundlagen und Schwierigkeiten des Schriftspracherwerbs Straub, S.
S; Mo, 14:00 - 16:00, AfE 702
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Geistige Behinderung zwischen Autonomie und Angewiesensein. Uphoff, G.
Zweisemestrig. II: Interaktionsanalysen; S; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 1102
Diagnostik III - Gutachtenseminar Walther, P.
S; Do, 10:00 - 12:00, AfE 702
Vorbereitung des Sonderschulpraktikums an Schulen für Lern- und N.N.
Erziehungshilfe; PR; Zeit/Ort n.V.
Vortragsreihe Eltern - Schule - Bildung Katzenbach, D.
V; Einzeltermine am 30.10.2008, 19:00 - 22:00, H A; 13.11.2008, 19:00 -
22:00, H I; 27.11.2008, 11.12.2008, 22.1.2009, 5.2.2009, 19:00 - 22:00, 
H A
Hauptstudium
Didaktische Ansätze im Unterricht mit geistig behinderten Schülerinnen Cieslikiewicz, J.
und Schülern; S; Fr, 14:00 - 16:00, AfE 2901
Emotionen und die Pädagogik Buchhaupt, F.
S; Mo, 14:00 - 16:00, AfE 1102
Substanzen, Risiken und Prävention im Jugendalter Ellinger, S.
S; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 701
Lernen auf eigenen Wegen: Didaktik der Kernideen im Unterricht mit Katzenbach, D.
geistig behinderten Schülerinnen und Schülern; S; Fr, 10:00 - 12:00, AfE
2504
Inklusion: Gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderung Katzenbach, D.
S; Mo, 10:00 - 12:00, FLAT 3
Kolloquium Sonderpädagogische Förderung Katzenbach, D.
KO; Blockveranstaltung 14.11.2008-16.11.2008 Fr, Sa, So;
Veranstaltungsort: Alte Schule in Neu-Anspach; Vorbespr. 17.10.2008,
13:00 - 14:00 Uhr, AfE 831
Einführung in die Unterstützte Kommunikation Meister, U.
S; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 2504
Nachbereitung des Hauptpraktikums an Förderschulen mit dem Meister, U.
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung; SPU; samstags 10-15 - Einzelne
Termine
Konzepte der Kinder- und Jugendlichen-Psychoanalyse Mußmann-Burkhardt, C.
S; Fr, 10:00 - 12:00, FLAT 5 Schmid-Boß, S.
Teilnehmende Beobachtung am Schaffensprozess von Künstlern  Mußmann-Burkhardt, C.
mit einer geistigen Behinderung; S; 4 Blockseminare an 4 Wochenenden;   Maass, D.
Termine werden zu Semesterbeginn bekannt gegeben.
Planung und Durchführung wissenschaftlicher Qualifizierungsarbeiten Overbeck, A.
KO; Fr, 14:00 - 16:00, AfE 831; (Vb: 24.10.2008)
Examenskolloquium Schnell, I.
KO; Zeit/Ort n.V.
Examenskolloquium: Grundfragen der Lernhilfe Schroeder, J.
KO; Di, 18:00 - 20:00, AfE 702
Praxisreflexion und Projekt Unterstützte Kommunikation Meister, U.
S; Do, 16:00 - 18:00, AfE 703
Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung
Grundstudium
Disziplinieren und Erziehen Balzereit, M.
GK; Di, 10:00 - 12:00, NM 130
Grundlagen und Folgen der Pathologisierung und Kriminalisierung. Balzereit, M.
GK; Do, 14:00 - 16:00, NM 130
Grundlagen und Folgen der Pathologisierung und Kriminalisierung. Tutorium
TUT; Do, 14:00 - 16:00, NM 119, NM 117
Berufsfeldbezug im erziehungswissenschaftlichen Studium Brähler, R.
S; jede 2. Woche Mi, 12:00 - 14:00, FLAT 10; Vb 22.10.2008
Arbeiten mit SPSS - Ergänzungsseminar Burkart, G.
S; Do, 12:00 - 14:00, AfE 2102/2103
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Sozialpädagogisches Fallverstehen Burkart, G.
S; Veranstaltungsort: DRK-Senioren-Zentrum Dietzenbach;
Adolph-Kolping-Straße 1; Vb 20.10.2008; Vorbespr. 20.10.2008, 10:00 -
12:00 Uhr, K III
Methoden der empirischen Sozialforschung Burkart, G.
S; Do, 16:00 - 18:00, AfE 3301, AfE 3302
Vom Schreiben wissenschaftlicher Texte Burkart, G.
S; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 1104
Jugend und ihre Beobachter Cremer-Schäfer, H.
V/UE; Mo, 11:00 - 12:00, H 3
Jugend und ihre Beobachter Tutorium
UE; Mo, 12:00 - 14:00, NM 128, NM 129, NM 130, NM 131
Praxisfelder für Erwachsenenbildner/innen Maier-Gutheil, C.
S; Mi, 14:00 - 16:00, FLAT 8; Vb 22.10.2008
Qualitative Forschungsmethoden Maier-Gutheil, C.
S; Mo, 12:00 - 14:00, FLAT 8; Vb 20.10.2008
„Jongleure der Wissensgesellschaft”: Organisationen und berufliche Nittel, D.
Anforderungs- und Kompetenzstrukturen in der Weiterbildung; S; Mo, 14:00
- 16:00, H 10
„Jongleure der Wissensgesellschaft”: Organisationen und berufliche Tutorium
Anforderungs- und Kompetenzstrukturen in der Weiterbildung; TUT; Mo,
14:00 - 16:00, NM 126, NM 128, NM 129
Praxisbegleitung, Beratung und Supervision für das  Knödler-Bunte, D.
Einführungspraktikum; (Diplom); S; jede 2. Woche Mi, 14:00 - 18:00, 
FLAT 5; Veranstaltungsbeginn in der ersten Vorlesungswoche!
Interaktion in pädagogischen Handlungsfeldern. Reflexion des Weis-Wruck, G.
Enführungspraktikums; S; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 702; Zusätzlich
Blocktermine!
Grundstrukturen und Arbeitsfelder der Sozialarbeit/Sozialpädagogik Züchner, I.
V; Mi, 14:00 - 16:00, H 4
Grund- und Hauptstudium
Betreuung als Praxisfeld für Pädagogen - Themenschwerpunkte: Demenz und Dinges, S.
die Konzeptionen ihr zu begegnen; S; Fr, 9:00 - 12:00, AfE 702, AfE 1104,
AfE 2901; Einzeltermine am 16.10.2008, 13.11.2008, 4.12.2008, 15.1.2009,
19.2.2009, 16:00 - 19:00, AfE 1104
Betreuung als Praxisfeld für Pädagogen - Themenschwerpunkte: Demenz und Müller, M.
die Konzeptionen ihr zu begegnen; S; Fr, 8:00 - 9:00, AfE 702, AfE 1104,
AfE 2901
Einführung in die Medienpädagogik Hansen, G.
S; Do, 14:00 - 16:00, AfE 2102/2103 Beneke, E.
Medienkompetenz und Schlüsselqualifikation Hansen, G.
S; Fr, 10:00 - 12:00, AfE 2102/2103 Beneke, E.
Egloff, B.
Hauptstudium
Zum Wissen über „Jugendgewalt” Balzereit, M.
S; Mo, 10:00 - 12:00, FLAT 8
Zur Bedeutung von Reflexivität in sozialpädagogischen Handlungsfeldern Balzereit, M.
S; Mo, 14:00 - 16:00, FLAT 8
Vergil und das römische Erbe Europas (Semesterthema) (strukturierter Böhme, G.
Studiengang); V; KS; Mi, 12:00 - 13:00, H 4
Erziehungs-, Familien- und Jugendberatung - Konzepte und Methoden Bourgeon, M.
S; Fr, 8:00 - 10:00, FLAT 8
Arbeitsgemeinschaft für Studierende in der Studienabschlussphase Brähler, R.
AG; jede 2. Woche Mi, 18:00 - 20:00, AfE 1104; Zusätzlich Müller, M.
Blockveranstaltungen.
Die (Un-)Vereinbarkeit von Prävention und Emanzipierung Cremer-Schäfer, H.
S; Do, 10:00 - 12:00, FLAT 8
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Forschungskolloquium: Soziale Ausschließung, sozialpädagogische Cremer-Schäfer, H.
Interventionen und Wissensformen; KO; Mo, 16:00 - 18:00, FLAT 5
Kategorisierung, Ausschließung  und die Bearbeitung „beschädigter Cremer-Schäfer, H.
Identität”; S; Mi, 12:00 - 14:00, FLAT 8
Kurs- und Unterrichtstheorien Dinkelaker, J.
AG; Mi, 10:00 - 12:00, FLAT 8
Planung, Durchführung und Evaluation von Workshops für Schüler/-innen II Egloff, B.
- Ein Praktikumsprojekt in Kooperation mit der Zentralen Studienberatung;
AG; Mo, 10:00 - 12:00, AfE 1102
Altern und Bildung Himmelsbach, I.
S; Fr, 10:00 - 12:00, FLAT 8
Soziale Arbeit. Kritik und Alternativen Horlacher, C.
S; Mo, 10:00 - 12:00, FLAT 10
Erziehungswissenschaftliche Forschungswerkstatt zum Lernen im Kade, J.
Erwachsenenalter; S; jede 2. Woche Do, 16:00 - 20:00, FLAT 8
Forschungskolloquium des Arbeitsbereichs Erwachsenenbildung/Weiterbildung Kade, J.
AG; Di, 18:00 - 20:00, Raum n.V.; Die Arbeitsgemeinschaft findet in FLAT
310 statt. Das Kolloquium beginnt in der ersten Vorlesungswoche.
Körperbildung II - ein videobasierter Zugang zum Lernen Erwachsener Kade, J.
S; Di, 10:00 - 12:00, FLAT 8
Zeitbezüge der Erwachsenenbildung/Weiterbildung Kade, J.
S; Do, 10:00 - 12:00, GV315
Interaktion und Beziehung zwischen „Jung“  und „Alt” Kallert, H.
S; Mo, 12:00 - 14:00, AfE 702
Studien zur familialen und öffentlichen Erziehung Kallert, H.
KO; Do, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; findet in FLaT 310 . Nur nach
persönlicher Anmeldung.; Vb 23.10.2008
Teilnehmende Beobachtung als Methode zur Lehrplanentwicklung  in der Kauffeldt, L.
Erwachsenenbildung, Theorie und  Praxiszusammenhänge; S; Mo, 16:00 -
18:00, NM 128
Pädagogische Professionalität am Beispiel der Existenzgründungsberatung Maier-Gutheil, C.
S; Mo, 16:00 - 18:00, FLAT 8; Vb 20.10.2008
Geschichte der jüdischen Erwachsenenbildung im Deutschland  Müller-Commichau, W.
des 20. Jahrhunderts; S; Einzeltermine am 6.11.2008, 14:00 - 16:00, K III;
8.11.2008, 6.12.2008, 13.12.2008, 10.1.2009, 10:00 - 16:00, FLAT 8
Diskursanalyse: Lebenslanges Lernen I. Nittel, D.
S; Mo, 10:00 - 12:00, AfE 702
Forschungswerkstatt Nittel, D.
KO; jede 2. Woche Do, 16:00 - 19:00, FLAT 5; Die Forschungswerkstatt
beginnt in der ersten Vorlesungswoche!
Forschungswerkstatt „Qualitative Bildungsforschung” Nittel, D.
KO; Mi, 18:00 - 21:00, FLAT 8
Organisationsforschung und Sozialweltanalyse: Das Beispiel Campus Dreieich Nittel, D.
AG; Di, 10:00 - 12:00, FLAT 10
Organisationsforschung und Sozialweltanalyse: Das Beispiel Campus Dreieich Tutorium
TUT; Di, 10:00 - 12:00, NM 118, NM 119
‘Nutzen und Nutzung Sozialer Arbeit’ Oelerich, G.
PJS; Einzeltermine am 16.10.2008, 14:00 - 16:00, FLAT 8; 31.10.2008,
12:00 - 19:00, Alter Senatssaal; 1.11.2008, 10:00 - 14:00, FLAT 8;
21.11.2008, 12:00 - 19:00, FLAT 8; 22.11.2008, 10:00 - 14:00, FLAT 8;
30.1.2009, 12:00 - 19:00, FLAT 8; 31.1.2009, 10:00 - 14:00, FLAT 8;
2.4.2009, 12:00 - 18:00, FLAT 8
Der Umgang mit Alltäglichem: Empirie von Lebensweisen Rathgeb, K.
S; Di, 10:00 - 12:00, AfE 702
Die Praxis der Erwachsenenbildung im Spannungsfeld zwischen Pädagogik  Schönfeld, W.
und Wirtschaftlichkeit; S; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 102
Anders Altern!? Zur Interdependenz „konventioneller”/”alternativer” Schütte-Bäumner, Ch.
Versorgungsstrukturen und sozialen Dienstleistungen; S; Mi, 16:00 -
18:00, AfE 2504
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Bildung in Europa Wiegand, U.
S; Einzeltermine am 31.10.2008, 14:00 - 16:00, FLAT 8; 6.2.2009, 10:00 -
19:00, K III; 7.2.2009, 10:00 - 19:00, FLAT 8
Einführung in die Altenhilfe Ziller, H.
S; H-WPF/4; 16., 24. und 31.10.2008 von 16-18 Uhr in K III,  28.11., 5.
und 12.12.2008 von 14-18 Uhr in K III
Professionell Handeln? Methoden und Konzepte der Züchner, I.
Sozialarbeit/Sozialpädagogik; S; Di, 12:00 - 14:00, Raum n.V.
Soziale Arbeit standardisiert erheben? Quantitative Forschung in der Züchner, I.
Sozialen Arbeit; S; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 2102/2103
Von der Inneren Mission zum DPWV, vom RJWG zum KICK  - Organisationen  Züchner, I.
und Rechtsgrundlagen der Sozialen Arbeit; S; Do, 12:00 - 14:00, H 1
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 5 - Psychologie und
Sportwissenschaften
Psychologie
Pflichtveranstaltungen im Studienfach Diplom-Psychologie sind nur für Hauptfachstudieren-
de des Studienganges Diplom-Psychologie zugänglich (zu Veranstaltungsbeginn bei dem/der
jeweiligen Dozenten/Dozentin zu erfragen). 
Studienfachberatung für Psychologie (1. und 2. Studienabschnitt): Dipl.-Psych. Susanne
Wolf, Kettenhofweg 128, Tel.: 069/798-24958, E-Mail: S.Wolf@psych.uni-frankfurt.de.
Orientierungsveranstaltung für Studienanfänger: voraussichtlich 08.10. bis 12.10.2007
Hauptgebäudeteil A. 
Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis des Institutes für Psychologie und Info-Broschüre des
Diplom-Studienganges Psychologie mit Prüfungs- und Studienordnung: Fachbuchhandlung
für Psychologie, Kiesstr. 38, 60486 Frankfurt/M.; Arbeitsbereich Pädagogische Psychologie:
Sekretariat, AfE-Turm, R 3327; Arbeitsbereich Psychoanalyse: Sekretariat, AfE-Turm. Psy-
chopathologie für Psychologen: s. Aushänge und Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis des
Institutes für Psychologie.
Literaturrecherche in Online-Katalogen sowie in Datenbanken der Psychologie und Pädago-
gik (für Hausabreit, Referat und Diplomarbeit) Mo 10-11.30, Mi 16-17.30 (Termine s. Flyer
in den Bibliotheken) (Fuhr, Christine und Trier, Ina)
Bachelorstudium
Allgemeine Psychologie I: grundlagen der Psychologie: N.N.
Wahrnehmungspsychologie, Vertiefung; S; Mi, 10:00 - 12:00, NM 131
Einführung in die Wahrnehmungs- und Kognitionspsychologie N.N.
V; Mi, 8:30 - 10:00, Raum n.V.; H 8
Einführung in die Psychologie, ihre Geschichte und ihre Forschungs- Schweizer, K.
methoden; V/S; Fr, 8:00 - 10:00, FLAT 10; Di, 18:00 - 20:00, H B;  u.M.v.
Einführungswoche beginnt am 06. 10. und das  Mitgliedern des Instituts
Mentorenprogramm am 10. 10. Fachschaft
Pschologische Statistik: Grundlagen Reiß, S.
V/PR; Do, 10:00 - 12:00, H 8; Fr, 8:30 - 10:00, H 8, 303 A
Differentielle Psychologie Hodapp, V.
V; Do, 12:00 - 14:00, H H
Grundlagen der Psychologie,Vertiefung: Persönlichkeitstheorien Hodapp, V.
S; Do, 16:00 - 18:00, FLAT 10
Biologische Psychologie Sireteanu, R.
S; Do, 16:00 - 18:00, HS MPI
Biologische Psychologie Sireteanu, R.
V; Fr, 10:00 - 12:00, H 3 Gögelein, H.W.
1. Studienabschnitt
Einführung in die Wahrnehmungs- und Kognitionspsychologie N.N.
V; Anf; Mi, 8:00 - 10:00, H 8
Hauptfachstudierende
Experimentalpsychologisches Praktikum für Anfänger N.N.
PR; Mo, 14:00 - 18:00, 222 A, 301 A
Wahrnehmungspsychologie N.N.
S; Anf; Mi, 11:00 - 13:00, NM 125
Experimentalpsychologisches Praktikum Zimmer, H.
UE; Do, 9:00 - 13:00, 301 A, 222 A
Lernen und Gedächtnis Zimmer, H.
V; Mo, 14:00 - 16:00, H I
Experimentalpsychologisches Praktikum für Anfänger A Reiß, S.
PR; Di, 9:00 - 13:00, 222 A, 301 A
Psychologische Statistik I Reiß, S.
UE; Anf; Do, Mo, 10:00 - 12:00, H 201 A; Fr, 8:30 - 10:00, H 201 A u.M.v.
Psychologische Statistik II Moosbrugger, H.
V; Do, 14:00 - 16:00, H 201 A
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Psychologische Statistik II ( B) Moosbrugger, H.
UE; Mo, 12:00 - 14:00, H 201 A u.M.v.
N.N.
Psychologische Statistik II (A) Moosbrugger, H.
UE; Übung zur Vorlesung; Mo, 10:00 - 12:00, 301 A u.M.v.
N.N.
Psychologische Statistik II (C) Moosbrugger, H.
UE; Fr, 8:30 - 10:00, 222 A u.M.v.
N.N.
Intergruppenbeziehungen Stegmann, S.
S; Mi, 10:00 - 12:00, 103; Beginn: 1. Semesterwoche, Kettenhofweg 128,
1.OG
Sozialpsychologisches Experimental-Praktikum Ullrich, J.
PR; Di, 14:00 - 18:00, 103; 1. Stock, Kettenhofweg 128
Entwicklungspsychologie des Kindes- und Jugendalters Knopf, M.
S; Di, 16:00 - 18:00, NM 113
Biospychologisches Experimental-Praktikum Sireteanu, R.
PR; Mi, 9:00 - 13:00, 222 A, 301 A u.M.v.
Mohr, H.
Hauptfachstudierende, Nebenfachstudierende
Lernen und Gedächtnis Zimmer, H.
S; Di, 14:00 - 16:00, 222 A u.M.v.
Strobel, A.
Differentielle Psychologie Hodapp, V.
V; Anf; Do, 12:00 - 14:00, xHauptG Foyer vor Aula / HH
Psychologie der Geschlechtsunterschiede Perbandt, K.
S; Mi, 10:00 - 12:00, FLAT 10
Das Selbst aus entwicklungspsychologischer Perspektive Kolling, Th.
AG; Mo, 12:00 - 14:00, NM 113
Entwicklung im Alter Knopf, M.
S; Do, 10:00 - 12:00, NM 113 u.M.v.
N.N.
Entwicklungspsychologie des Kindes- und Jugendalters Knopf, M.
V; Di, 12:00 - 14:00, H III
2. Studienabschnitt
Hauptfachstudierende
Lehrforschungsprojekt: Kreativität und Innovation Ohly, S.
S; Lehrforschungsprojekt; Di, 14:00 - 16:00, 301 A
Ausgewählte Kapitel der Forschungsmethoden und Evaluation Schermelleh-Engel, K.
S; Di, 14:00 - 16:00, H 201 A u.M.v.
N.N.
EDV-Übung zum Seminar Ausgewählte Kapitel der  Schermelleh-Engel, K.
Forschungsmethoden und Evaluation; UE; Di, 16:00 - 18:00, Raum n.V.;  u.M.v.
Raum wird per Aushang bekannt gegeben N.N.
EDV-Übung zum Seminar Einführung in die Analyse von Schweizer, K.
Strukturgleichungsmodellen mit LISREL; UE; Do, 12:00 - 14:00, 303 A u.M.v.
Brandt, H.
Einführung in die Analyse von Strukturgleichungsmodellen mit LISREL Schweizer, K.
S; Di, 16:00 - 18:00, 222 A
Testtheorie und Testkonstruktion (A) Goldhammer, F.
UE; Mo, 16:00 - 19:00, NM 131 u.M.v.
Steinwascher, M.
Testtheorie und Testkonstruktion (C) Kelava, A.
UE; Mo, 16:00 - 19:00, H 201 A u.M.v.
Rickmeyer, C.
Versorgungsforschung in Beispielen Zwingmann, Ch.
BS; Blcokveranstaltung an einem Wochenende Januar/Februar 2009 
und eine Vorbesprechung im Oktober/November 2008
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Differentielle Psychologie der Entwicklung Hasselhorn, M.
S; Mi, 12:00 - 14:00, NM 128 u.M.v.
Lehmann, M.; Titz, C.
Forensische Psychologische Diagnostik Bongard, S.
S; Do, 14:00 - 16:00, 3
Gutachtenpraktikum A N.N.
PR; Mo, 9:00 - 12:00, 3
Gutachtenpraktikum B Bongard, S.
PR; Di, 9:00 - 12:00, 3
Gutachtenpraktikum C Seip, M.
PR; Do, 9:00 - 12:00, 3 Thiele, A.
Kolloquium über laufende Forschungsarbeiten Hodapp, V.
KO; Di, 16:00 - 18:00, 3
Praxisseminar: Psychologische Diagnostik Bongard, S.
S; Do, 10:00 - 12:00, NM 133
Testtheorie und Testkonstruktion B Hodapp, V.
UE; Mi, 9:00 - 13:00, 3 u.M.v.
Affektive Störungen Siegfried, K.
S; Mo, 18:00 - 19:30, 3
Aktuelle Forschungsarbeiten aus der Abteilung Klinische Psychologie und Stangier, U.
Psychotherapie; KO; Di, 16:00 - 18:00, Raum n.V.; 202, Varrentrappstraße
40-42, 2.OG; Vb 21.10.2008
Einführung in die Klinische Psychologie I Stangier, U.
V; Di, 10:00 - 12:00, H 3
Einführung in die Klinische Psychologie I (A) Stangier, U.
S; Di, 12:30 - 14:00, NM 129
Einführung in die Klinische Psychologie I (B) Morina, N.
S; Di, 12:30 - 14:00, NM 128
Einführung in die Psychotherapie I Stangier, U.
V; Mi, 10:00 - 12:00, H 14
Entwicklungstrends in Klinischer Psychologie und Psychotherapie Morina, N.
S; Termin der Veranstaltung und der Vorbesprechung wird noch
bekanntgegeben (s. Homepage der Abteilung)
Prävention psychischer Störungen bei Kindern, Jugendlichen und  Heidenreich, Th.
Erwachsenen; BS; Zeit/Ort n.V.
Psychotherapeutische Basiskompetenzen Steil, R.
S; Termin der Veranstaltung und der Vorbesprechung wird noch
bekanntgegeben s. Homepage der Abteilung Klinische Psychologie und
Psychotherapie
Aktuelle Studien zu kognitiven Entwicklung Knopf, M.
KO; Mi, 10:00 - 12:00, 4 u.M.v.
Mitarbeiter der Abteilung
Forschungskolloquium für Diplomanden und Doktoranden Sireteanu, R.
KO; Wird per Aushang bekanntgegeben
Funktionelle Bildgebung Neuropsychiatrischer Störungen Uhlhaas, P.
S; Di, 16:00 - 18:00, HS MPI
Gehirn und Bewußtsein Sireteanu, R.
KO; Do, 14:30 - 16:00, HS MPI
Berufliche Anwendungsfelder der Pädagogischen Psychologie Müller-Staske, M.
E/S; Zertifikat für Referat und Hand-Out.; Di, 16:00 - 18:00, AfE 2901;
max. 25 Teiln.; Anmeld. ab 01.09., 10 Uhr i. Sekr., AfE 3327.
Exkursionstermine müssen flexibel gehandhabt werden.
Lern- und Verhaltensauffälligkeiten Büttner, G.
S; max. 30 Teiln.; Anmeld. ab Montag, 01.09. neben AfE 3622; Mi, 8:30 -
10:00, AfE 3104
Einführung in die Pädagogische Psychologie: Lernen Hasselhorn, M.
V; Do, 8:30 - 10:00, H 3
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Psychologie der computervermittelten Wissenskommunikation Jucks, R.
S; max. 20 Teiln., Anmeld.: ab Montag, 01.09. über WebCT CE 6 (siehe Link
unter „Organisatorisches“ nach Anklicken des Veranstaltungstitels); Do,
10:00 - 12:00, AfE 3701
Selbstorganisiertes Lernen und Training: Kommunikations-, Präsentations- Preiser, S.
und Arbeitstechniken (KOMPASS); S; Zertifikat; max. 32 Teiln., verbindl.
persönl. Voranmeldung in AfE 3428. Unkostenbeitrag f. Lernquellenpool u.
vertiefende Literatur bei Anmeldung € 30; Zeit n.V., AfE 3104; Fr, 15-21
u. Sa, 10-18 Uhr zu folgenden Terminen: 13.10.; 07.11.; 14/15.11.;
21./22.11.; 28./29.11.
Hauptfachstudierende, Nebenfachstudierende
Einführung in die Arbeits- und Organisationspsychologie I Zapf, D.
V; Mo, 12:00 - 14:00, H 15
Führung in Organisationen Zapf, D.
S; jede 2. Woche Fr, 14:00 - 18:00, 222 A
Kolloquium der Sozialpsychologie, Arbeits- und Organisationspsychologie van Dick, R.
KO; Di, 12:00 - 14:00, 103 Zapf, D.
Kompetenzentwicklung durch Coaching: Grundlagen und Techniken Eilles-Matthiessen, C.
S; Zeit n.V., 222 A; Blockveranstaltung; Termin wird in der
Vorbesprechung bekanntgegeben; Vorbespr. 29.10.2008, 13:00 - 15:00 Uhr,
222 A
Leistungsmessung und Personalbeurteilung Ohly, S.
S; Mo, 10:00 - 12:00, NM 131
Personalrekrutierung und Personalauswahl Werner, Ch.
S; voraussichtlich Blocktermine an mehreren Freitagen während der
Vorlesungszeit
Wissenschafts-Praxis-Kolloquium Arbeits- und Organisationspsychologie Zapf, D.
KO; Gemeinsames Kolloquium der Arbeitsbereiche Arbeits- und van Dick, R.
Organisationspsychologie der Universitäten Frankfurt, Gießen und Mainz Dormann, Ch.
und des Arbeitsbereichs Sozialpsychologie der Universität Frankfurt; jede Frese, M.
2. Woche Di, 19:30 - 21:00, H 201 A; Die genauen Termine und Themen der
Vorträge werden online und per Aushang bekanntgegeben.
Work and Organizational Psychology I Zapf, D.
S; Engl; Mo, 14:00 - 16:00, H 201 A
Kolloquium für Diplomanden und Doktoranden Moosbrugger, H.
S; Do, 16:00 - 18:00, 222 A Schermelleh-Engel, K.
Schweizer, K.
Wissenschafts-Praxis-Kolloquium Arbeits- und Organisationspsychologie Zapf, D.
KO; Gemeinsames Kolloquium der Arbeitsbereiche Arbeits- und van Dick, R.
Organisationspsychologie der Universitäten Frankfurt, Gießen und Mainz Dormann, Ch.
und des Arbeitsbereichs Sozialpsychologie der Universität Frankfurt; jede Frese, M.
2. Woche Di, 19:30 - 21:00, H 201 A; Die genauen Termine und Themen der
Vorträge werden online und per Aushang bekanntgegeben.
1. und 2. Studienabschnitt
Hauptfachstudierende, Nebenfachstudierende
Physiologische Psychologie/Biopsychologie Sireteanu, R.
V; Fr, 10:00 - 12:00, H H; Einzeltermin am 13.2.2009, 10:00 - 12:00, H B Gögelein, H.W.
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Veranstaltungen für Lehramtsstudierende und für Psychologie im Nebenfach
Dipl.-Pädagogik und Magister
Weitere Informationen erhalten Sie über die Homepage des Arbeitsbereichs Pädagogische
Psychologie: http://www.psychologie.uni-frankfurt.de/pp/ . 
Achtung Anmeldungen:Anmeldungen für alle Seminare ab Montag, 01.09., 10 Uhr möglich -
Ort der Anmeldungen s. entspr. Seminar. Ausgenommen davon sind Schulpraktika und per-
sönl. und Sprechstundenanmeldungen: s. Hinweise bei diesen Veranstaltungen.
Gemeinschaftsveranstaltungen
Orientierungswoche für die Studierenden aller Lehrämter N.N.
AG; Termine, Programm und Hörsaal siehe bes. Ankündigung unter
http://www.uni-frankfurt.de/studium/bewerbung
Ringvorlesung: Neue Medien und Gesellschaft Büttner, G.
V; Do, 18:00 - 20:00, Raum n.V. Trocholepczy, B.
Grundstudium
Pflichtveranstaltung für Lehramtsstudiengänge und für Psychologie im Nebenfach
Psychologische Grundlagen von Erziehung, Bildung und Unterricht
V/GK; Anf; Teilnahmebegrenzung: max. 140 pro Veranstaltung. Anmeldungen
sind ab Mo, 01.09. über Web-CT CE6 möglich (Bitte Veranstaltungstitel
anklicken und unter Organisatorisches über den Link weiternavigieren). 
Leistungsnachweis: „Nachweis von Grundkenntnissen”/Modulteilprüfung; 
Mo 10:00 - 13:00 AfE 122 Preiser, S.
Mo 13:00 - 16:00 AfE 122 Frühauf, S.
Di 10:00 - 13:00 AfE 122 Rühl, K.
Di 13:00 - 16:00 AfE 122 Borsch, F.
Mi 10:00 - 13:00 AfE 122 Jucks, R.
Fr 12:00 - 15:00 AfE 122 Vollmeyer, R.
Schulpraktische Studien
Pädagogisch-psychologische Beiträge zur Vorbereitung auf das Erste
Blockpraktikum; PR; Anmeld.: Büro f. Schulpraktische Studien; 
Fr 12:00 - 15:00 AfE 3802 Borsch, F.
Termin zur Nachbereitung: t.b.a.
Fr 12:00 - 15:00 AfE 3103 Frühauf, S.
Verbindl. Blocktermin: Fr, 21.11.08, 12-18 Uhr. Termine zur Nachbereitung: xxxx
Fr 12:00 - 15:00 AfE 3102 Wilde, A.
Analyse von Unterrichtsproblemen: Pädagogisch-psychologische Beiträge zur
Auswertung des Ersten Blockpraktikums; PR; Anmeld.: Büro f.
Schulpraktische Studien; 
Zeit/Ort n.V. Frühauf, S.
1std. Veranstaltung: Di, 26.08. + Mi, 03.09., jew. 15-19 Uhr; Sa, 15.11., 11-16 Uhr
Zeit/Ort n.V. Adam-Schwebe, S.
1std. Veranstaltung.
Blockveranstaltung 17.10.2008-18.10.2008 Fr, Sa  Zeit n.V., AfE 3802 Borsch, F.
1std. Veranstaltung
Psychologische Grundlagen selbstregulierten Lernens (Pflichtveranstaltungen im modularisierten
Lehramtsstudium)
Entwicklung von (pädagogisch-psychologischen) Projekttagen zum Otto, B.
selbstregulierten Lernen; S; max. 60 Teiln.; persönl. Anmeldung per Email
bis 30.09.; Do, 10:00 - 12:00, AfE 3104
Selbstgesteuertes Lernen - Theorie und Praxis aus psychologischer Dignath, Ch.
Perspektive; S; max. 40 Teiln.; Anmeld. per EMail an
c.dignath@paed.psych.uni-frankfurt.de; Mi, 8:00 - 10:00, AfE 3102
Medienforschung in der Psychologie Brusdeylins, K.
S; max. 40 Teiln., Anmeld. über WebCT CE6 ab Montag 01.09. (siehe Link
unter „Organisatorisches“ nach Anklicken des Veranstaltungstitels); Fr,
8:30 - 10:00, AfE 3102
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Motivation, Lernfreude und Interesse in der Schule aus psychologischer
Sicht; S; max. 60 Teiln.; Anmeld. : ab Montag, den 01.09., 10 Uhr im
Sekretariat AfE 3327; 
Mi 10:00 - 12:00 AfE 3104 Kronenberger, J.
Mi 12:00 - 14:00 AfE 3104 Kronenberger, J.
Psychologie der Instruktion Gentsch, S.
S; max. 40 Teiln., Anmeld. ab Montag den 01.09., 10 Uhr im Sekretariat
(AfE 3327); Di, 12:00 - 14:00, AfE 3102, AfE 3103, AfE 3104
Psychologische Aspekte der Entwicklung in der Vor- und Grundschulzeit Kronenberger, J.
S; max. 60 Teiln.; Anmeld. : ab Montag, den 01.09., 10 Uhr im Sekretariat
AfE 3327; Mo, 12:00 - 14:00, AfE 3104
Psychologische Aspekte kooperativer und selbstgesteuerter Formen des Borsch, F.
Lernens; S; max. 48 Teiln., Anmeld.: über Web-CT CE6 ab Montag, 01.09.
(siehe Link unter „Organisatorisches“ nach Anklicken des
Veranstaltungstitels); Mo, 14:00 - 16:00, AfE 3102, AfE 3103, AfE 3104;
Das Seminar wird in kooperativer Form mit WebCT-Unterstützung
durchgeführt.
Psychologische Aspekte selbstregulierten Lernens (SRL) Rauch, W.
S; max. 60 Teiln., Anmeld.: über Web-CT CE6 ab Montag, 01.09. (siehe Link
unter „Organisatorisches“ nach Anklicken des Veranstaltungstitels); Mo,
14:00 - 16:00, AfE 2901
Psychologische Grundlagen selbstregulierten Lernens und der Bachmann, G.
Portfolioarbeit; S; max. 60 Teiln.; Anmeld. : über Web-CT CE6 ab Montag
01.09. (siehe Link unter „Organisatorisches“ nach Anklicken des
Veranstaltungstitels); Do, 8:00 - 10:00, AfE 3104
Selbstorganisiertes Lernen und Kommunikationstraining: Kommunikations-, Preiser, S.
Präsentations- und Arbeitstechniken auf psychologischer Grundlage
(KOMPASS); S; Schein, im modularisierten Studium: PF L-GW-G1-4 2-4; max.
32 Teiln., verbindl. persönl. Voranmeld. in AfE 3428. Unkostenbeitrag f.
Lernquellenpool u. vertiefende Literatur bei Anmeldung: EUR 30; AfE 3102,
3103, 3104, 3803. jew. Fr 15-21 u. Sa 10-18 Uhr zu folgenden Terminen:
31.10., 07.11., 14./15.11., 21./22.11., 28./29.11.
Sozialpsychologie in Schule und Unterricht Wilde, A.
S; max. 60 Teiln., Anmeld.: über Web-CT ab Montag, 01.09. (Bitte
Veranstaltungstitel anklicken. Unter der Rubrik „Zusätzliche
Informationen”: Link zur Homepage des Arbeitsbereichs Pädagogische
Psychologie, Untertitel „Lehre und Studium”.); Di, 8:00 - 10:00, AfE 3104
Hauptstudium (Wahlpflichtveranstaltungen im modularisierten Lehramtsstudium)
Modul A: Bildung und Erziehung im gesellschaftlichen Kontext
Entwicklungspsychologische Betrachtung von Emotion und Kognition in der Jucks, R.
frühen Kindheit; S; max. 40 Teiln., Anmeld. : über Web-CT CE6 ab Montag
01.09. (siehe Link unter „Organisatorisches“ nach Anklicken des
Veranstaltungstitels); Fr, 10:00 - 12:00, AfE 3701
Psychologie des Jugendalters Frühauf, S.
S; max. 40 Teiln., Anmeld.: ab Montag, 01.09. gegenüber AfE 3328; Do,
14:00 - 16:00, AfE 3102
Psychologische Aspekte der Selbstkonzeptentwicklung über die Lebensspanne
S; max. 40 Teiln., Anmeld.: ab Montag, 01.09. gegenüber AfE 3328; 
Di 10:00 - 12:00 AfE 3104 Frühauf, S.
Wilde, A.
Do 10:00 - 12:00 AfE 3102 Frühauf, S.
Wilde, A.
Modul B: Schulsystem und Organisation von Schule
Evaluation und Schulorganisation aus Sicht der Pädagogischen Psychologie Borsch, F.
S; max. 40 Teiln.;  Anmeldung ab Montag, 01.09. über WebCT CE 6 (siehe
Link unter „Organisatorisches“ nach Anklicken des Veranstaltungstitels);
Zeit n.V., AfE 3102; Blockseminar, Fr/Sa, 16./17.0109., Sa, 31.01.09;
Prüfung: Mo, 09.02., AfE 3102, 3103, 3104; Vorbespr. 5.11.2008
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Modul C: Lehren und Lernen
Entwicklung individueller Voraussetzungen erfolgreichen Lernens Hasselhorn, M.
(Pädagogische Psychologie); S; max. 40 Teiln.; Mi, 12:00 - 14:00, Raum
n.V.; DIPF, Schloßstraße 29
Fehler und Fallen beim Entscheiden und Urteilen - Psychologische Aspekte Beierlein, C.
S; max. 40 Teiln., Anmeld.: ab Montag, 01.09.über WebCT CE 6 (siehe Link
unter „Organisatorisches“ nach Anklicken des Veranstaltungstitels); Mi,
10:00 - 12:00, AfE 3102
Lernen und Unterrichten aus pädagogisch-psychologischer Perspektive Rühl, K.
S; max. 40 Teiln., Anmeld.: ab Montag, 01.09. FLAT 519; Do, 12:00 -
14:00, AfE 3102, AfE 3103, AfE 3802
Methoden und ausgewählte Ergebnisse der Pädagogischen Psychologie Vollmeyer, R.
S; max. 20 Teiln., Anmeld.: über Web-CT CE6 ab Montag, 01.09. (siehe Link
unter „Organisatorisches“ nach Anklicken des Veranstaltungstitels); Fr,
10:00 - 12:00, AfE 3102
Psychologie der Erwachsenenbildung: Trainerkompetenzen Preiser, S.
S; max. 20 Teiln. Bevorzugt für ehem. KOMPASS-Teiln., die einen
Trainernachweis erwerben wollen.; Einzeltermine freitags, 15-21 Uhr:
12.12., 30.01.09, 20.02.09, Samstag, 21.02.09, 10-19 Uhr, AfE 3102, 3103
Psychologie des computergestützten Lernens Paus, E.
S; max. 40 Teiln., Anmeld.: ab Montag, 01.09. über WebCT CE 6 (siehe Link
unter „Organisatorisches“ nach Anklicken des Veranstaltungstitels); Di,
10:00 - 12:00, AfE 2901
Psychologie des Lehrens und Lernens Wilde, A.
S; max. 20 Teiln.; persönl. Anmeld. in den Sprechstunden ab 01.09.;
Blockseminar in „Haus Bergkranz“ vorauss. 31.03.-04.04.09
Psychologische Grundlagen von Fortbildung und Training: Preiser, S.
Unterrichtskonzepte und Trainingskompetenzen; S; max. 24 Teiln., persönl.
Anmeld. in den Sprechstunden, nur für ehem. KOMPASS-Teilnehmer, die als
Hospitanten oder Trainer tätig sind.; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 3801; und
Termine nach Vereinbarung
Psychologische Grundlagen der Kommunikation in Instruktionsprozessen Jucks, R.
S; max. 40 Teiln., Anmeld. über WebCT CE6 ab Montag 01.09. (siehe Link
unter „Organisatorisches“ nach Anklicken des Veranstaltungstitels); Do,
14:00 - 16:00, AfE 3104
Psychologische Grundlagen von Entscheidungsprozessen Sann, U.
S; max. 40 Teiln., Anmeld.: ab Montag, 01.09. neben AfE 3430; Mo, 10:00 -
12:00, AfE 3102
Psychologische und pädagogische Forschungsmethoden in der empirischen Büttner, G.
Schul- und Unterrichtsforschung; S; max. 15 Teiln., persönl. Anmeld. in
der Sprechstunde ab 01.09.; Blockseminar in  „Haus Bergkranz“ vom
31.03.-05.04.09
Psychologisches Beobachtungspraktikum Brusdeylins, K.
PR; max. 20 Teiln., Anmeld.: ab Montag, 01.09. über WebCT CE 6 (siehe
Link unter „Organisatorisches“ nach Anklicken des Veranstaltungstitels);
Di, 10:00 - 13:00, AfE 3802
Psychologisches Motivationstraining Vollmeyer, R.
S; max. 16 Teiln., persönl. Anmeld. in der Sprechstunde ab 01.09.;
Blockseminar in  „Haus Bergkranz“ vorauss. vom 31.03.-05.04.09
Selbstorganisiertes Lernen und Training: Kommunikations-, Präsentations- Preiser, S.
und Arbeitstechniken (KOMPASS); S; max. 32 Teiln., verbindl. persönl.
Voranmeldung in AfE 3428. Unkostenbeitrag f. Lernquellenpool u.
vertiefende Literatur bei Anmeldung € 30; Zeit n.V., AfE 3104; jew. Fr
15-21 u. Sa 10-18 Uhr zu folgenden Terminen: 13.10.; 07.11.; 14./15.11,
21./22.11.; 28./29.11.
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Modul D: Umgang mit Differenz
Kognitionspsychologie und Aufmerksamkeits-/Lernstörungen Rauch, W.
S; max. 40 Teiln., Anmeld. über WebCT CE6 ab Montag 01.09. (siehe Link
unter „Organisatorisches“ nach Anklicken des Veranstaltungstitels); Do,
8:00 - 10:00, AfE 3102
Psychologische Trainingsprogramme zur schulischen Förderung Otto, B.
S; max. 40 Teiln.; Anmeldung per Email bis 30.09.2008; Do, 12:00 - 14:00,
AfE 3104
Psychologie macht Schule: Trainingsverfahren zur Erhöhung der Lenz, T.
Sozialkompetenz bei Lehrerinnen und Lehrern; S; ganzt. Blockseminar in 2
Teilen., max. 30 Teiln.,  Anmeld. i. Sekr. ( AfE 3327) ab Montag, 01.09.,
10 Uhr; jew. Fr/Sa: 24./25.10.08; 23./24.01.09;  Fr 13-18 Uhr und Sa,
9-16 Uhr;  AfE 3104, 3103, 3102
Stress und seine Bewältigung aus pädagogisch-psychologischer Perspektive Rühl, K.
S; max. 40 Teiln., Anmeld.: ab Montag, 01.09. FLAT 519; Di, 14:00 -
16:00, AfE 3104
Streßbewältigungsmanagement aus pädagogisch-psychologischer Sicht Brusdeylins, K.
S; max. 40 Teiln., Anmeld. über WebCT CE6 ab Montag 01.09.(siehe Link
unter „Organisatorisches“ nach Anklicken des Veranstaltungstitels); Fr,
10:00 - 12:00, AfE 3104
Modul (FOE-7:)  Sonderpädagogische Psychologie
Einführung in die Sonderpädagogische Psychologie Langfeldt, H.-P.
V; Mo, 10:00 - 12:00, AfE 3104
Kognitionspsychologie und Aufmerksamkeits-/Lernstörungen Rauch, W.
S; max. 40 Teiln., Anmeld. über WebCT CE6 ab Montag 01.09. (siehe Link
unter „Organisatorisches“ nach Anklicken des Veranstaltungstitels); Do,
8:00 - 10:00, AfE 3102
Psychologie macht Schule: Trainingsverfahren zur Erhöhung der Lenz, T.
Sozialkompetenz bei Lehrerinnen und Lehrern; S; ganzt. Blockseminar in 2
Teilen., max. 30 Teiln.,  Anmeld. i. Sekr. ( AfE 3327) ab Montag, 01.09.,
10 Uhr; jew. Fr/Sa: 24./25.10.08; 23./24.01.09;  Fr 13-18 Uhr und Sa,
9-16 Uhr;  AfE 3104, 3103, 3102
Psychologische Trainingsprogramme zur schulischen Förderung Otto, B.
S; max. 40 Teiln.; Anmeldung per Email bis 30.09.2008; Do, 12:00 - 14:00,
AfE 3104
Streßbewältigungsmanagement aus pädagogisch-psychologischer Sicht Brusdeylins, K.
S; max. 40 Teiln., Anmeld. über WebCT CE6 ab Montag 01.09.(siehe Link
unter „Organisatorisches“ nach Anklicken des Veranstaltungstitels); Fr,
10:00 - 12:00, AfE 3104
Psychoanalyse
Grund- und Hauptstudium
Psychoanalyse der Angst Negele, A.
S; Anf; Do, 14:00 - 16:00, AfE 3701
Psychoanalytische Traumtheorien Döll-Hentschker, S.
S; Mo, 10:00 - 12:00, AfE 3701
Hauptstudium
Elemente der Psychoanalyse Butzer, R.J.
S; Di, 12:00 - 14:00, NM 120
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Institut für Sportwissenschaften
Das Veranstaltungsangebot orientiert sich an den für die jeweiligen Studiengänge gültigen
Studienordnungen. Alle Veranstaltungen (mit Ausnahme der studiengangspezifischen
Ankündigungen) sind grundsätzlich für Studierende aller sportwissenschaftlichen Studi-
engänge offen. Der Hinweis auf Studiengänge alter Studienordnungen (aStO) kennzeichnet
die Anrechenbarkeit der Veranstaltungen entsprechend der Studienordnung. Der Vermerk
GS. (Grundstudium) und HS. (Hauptstudium) weist auf die Belegungsempfehlung der jewei-
ligen Studienordnungen hin. Für Seminare (S) im Magisterstudiengang (MA) gilt: vI/II (ver-
tiefend aus Gruppe I/II); ü (übergreifend). Für Studienordnungen der neuen, modulari-
sierten Studiengänge (L, B.A.) weisen die jeweiligen Modulbezeichnungen (z.B. L1-SP-V2,
L3-SP-B5, SP-BA-P02 etc.) auf die Anrechenbarkeit der jeweiligen Veranstaltung hin. Die
Erläuterungen zu den Modulbezeichnungen sind den jeweiligen Studienordnungen zu ent-
nehmen.Die Aufnahme aller Studiengänge setzt eine bestandene Sporteignungsprüfung
(SEP) voraus.
Studiengänge: (L) = alle Lehrämter, (L1) = Grundschule Wahlfach, (L1-NF) = Grundschule
Wahlfachdidaktik, (L2) = Haupt- und Realschule Wahlfach, (L3) = Gymnasium, (L5) = För-
derschule Wahlfach, (MA) = Magister, (MA-NF) = Magister mit dem Hauptfach Sportwissen-
schaften und dem Nebenfach Sportmedizin, (B.A.) = Bachelor.
Studienberatung: MA/B.A.: Prof. Dr. Dr. W. Banzer, Tel. 798-24543 u. Dr. E. Stefanicki,
Tel. 798-24544; L1/L2/L5: Prof. Dr. R. Prohl, V/E09, Tel. 798-24580 u. Dr. B. Gröben,
V/E07, Tel. 798-24545; L1-NF: Prof. Dr. R. Prohl, V/E09, Tel. 798-24580 u. B. Paschel,
V/U04, Tel. 798-24527; L3: Prof. Dr. R. Prohl, V/E09, Tel. 798-24580 u. Dr. G. Hemmling,
V/E04, Tel. 798-24526.  
Veranstaltungskategorien: V = Vorlesung, V/UE = Vorlesung und Übung, S = Seminar,
S/UE = Seminar und Übung, UE = Übung, WPR = Wiss. Praktikum, PR = Praktikum, PJS =
Projektseminar, KO = Kolloquium, SPU = Schulpraktische Übungen
Räume: (H)=Hörsaal; (S1),(S2),(S3),(S4)=Seminarraum 1,2,3,4; Halle 1, 2, 3, 4 (Gym  -
nastikhalle), 5 (Kraftraum), 6 (Fechthalle), 7 (Kampfsporthalle), Schwimmhalle; Sport  -
motorischer Diagnoseraum.
Sportmedizin: Für alle mit „##“ gekennzeichneten Veranstaltungen ist eine persönliche und verbind-
liche Anmeldung/Eintragung auf einer Liste im Büro von Frau Jablonski erforderlich (außer Neben-
fach Sportmedizin).
Sportpraxis/-didaktik: Für die Teilnahme an mit „+“ gekennzeichneten Praxis-/Didaktikveranst. ist
ebenfalls eine verbindliche Eintragung in Listen erforderlich. Die Listen werden in den Theorieräumen
des Instituts ausgelegt (s. Termine). Über das genaue Prozedere informieren ein gesonderter Aushang
und eine Internetseite unter Allgemeine Information des Instituts für Sportwissenschaften. -->
www.sport.uni-frankfurt.de
Termine:
￿ Beginn aller Veranstaltungen am IfS: D0 16.10.08
￿ Ende aller Veranstaltungen am IfS: Fr 06.02.09
￿ Nachprüfungen Praxis: Mo 13.10. u. Di 14.10.08
￿ Prüfungswoche für Praxisveranst.: 9.-13.02.09
￿ Zwischenprüfung MA: Mo 16.03., Mi 18.03., Fr 20.03.09 (Ausschlussfrist zur Meldung: 
Fr 15.02.09)
￿ Auslage Listen Sportmedizin: im Sekretariat von Frau Jablonski zu folgenden Terminen:
23.06.-03.07. und 22.09.-25.09.08 zu den üblichen Sprechzeiten 
￿ Auslage Listen Praxis- und Didaktikveranstalt.: 29.09. von 12:00 bis 17:00 Uhr, 30.09. und
01.10. von 8:00 bis 17:00 Uhr
￿ Anmeldung zu Bachelor-Modulteil- und -abschlussprüfungen: [Termine werden noch
bekanntgegeben] bei Frau Jablonski zu folgende Zeiten: Mo-Mi 9-11 Uhr, Do 13:00-15:30
Uhr
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Sportpädagogik / Sportdidaktik
Grundriss der Sportpädagogik Prohl, R.
V/UE; Do, 12:15 - 13:45, H; aStO: GS.  L, MA
Bewegungsförderung in der Elementarerziehung Prohl, R.
S; entspricht Grundthemen des Bewegungsunterricht; Di, 10:15 - 11:45, S1;
aStO: HS. L, MA-vI
Good Practise im Sportunterricht Gröben, B.
S; Dieses Seminar ersetzt / wird angerechnet für wahlweise eine der Prohl, R.
folgenden Veranstaltungen: S Ausgew. Themen d. Sportpädagogik; S Ausgew.
Themen d. Schulsports; S Grundthemen d. Bewegungsunterr.; S Lehren u.
Lernen v. Bewegungen; Do, 10:15 - 11:45, S1; aStO: HS. L, MA-vI, MA-ü
Good Practise im Sportunterricht Prohl, R.
S; Dieses Seminar ersetzt / wird angerechnet für wahlweise eine der Gröben, B.
folgenden Veranstaltungen: S Ausgew. Themen d. Sportpädagogik; S Ausgew.
Themen d. Schulsports; S Grundthemen d. Bewegungsunterr.; S Lehren u.
Lernen v. Bewegungen; Do, 14:15 - 15:45, S1; aStO: HS. L, MA-vI, MA-ü
Ausweichseminar 1 N.N.
S; Do, 10:15 - 11:45, S4
Ausweichseminar 2 N.N.
S; Do, 14:15 - 15:45, S4
Bewegungseperimente in heterogenen Gruppen Bernbeck, S.
PJS; Mi, 10:30 - 12:45, S2, Halle 3; aStO: HS. L1, L2, L5
PKS2 Problemorientiertes Lehren - Auswertung und Präsentation Paschel, B.
PJS; Mo, 17:00 - 17:45, V/U07
Projektseminar 2 (Nachbereitung) Bähr, I.
PJS; Zeit n.V., V/U07
Sportpädagogisches Praktikum / Projektseminar Bähr, I.
WPR; (wird auch als Sportdidaktisches Projekt anerkannt); Fr, 10:00 - Gerecke, P.
12:15, S1; aStO: HS. L, MA
Kolloquium für Examenskand. (Sportpäd. / Sportgesch.) Prohl, R.
KO; Di, 14:15 - 15:45, S1; aStO: HS. L, MA
Sportsoziologie / Sportgeschichte / Sportpsychologie
Sportgeschichte Papathanassiou, V.
V; Zeit n.V., H; Kompaktveranst., 4 Termine samstags 9.00-15.30 plus
Klausur in der Prüfungswoche, s. Aush.
Sportsoziologie Gugutzer, R.
V; Mi, 14:15 - 15:45, H
Ausgewählte Themen der Sozialwissenschaften Gugutzer, R.
S; Mi, 16:15 - 17:45, 18:00 - 21:00, S1; zu einigen Terminen werden
bespielhaft Filme gezeigt u. analysiert, in diesen Fällen gilt die
verlängerte Veranstaltungsdauer; aStO: HS. L3, MA-vI
Ausgewählte Themen der Sportgeschichte I Gugutzer, R.
S; Di, 12:15 - 13:45, S1; aStO: HS. L3, MA-vI
Ausgewählte Themen der Sportsoziologie I Gugutzer, R.
S; Di, 16:15 - 17:45, S3; aStO: HS. L3, MA-vI
Zu Problemen von Sport und Umwelt Krischer, R.
S; Mo, 10:15 - 11:45, S3; aStO: HS. L, MA-ü
Sportmedizin - Prävention / Rehabilitation
Funktionelle Anatomie Stefanicki, E.
V/UE; Mi, 12:15 - 13:45, H
Prävention Banzer, W.
V; Mo, 17:00 - 17:45, H
Schadens-/Krankheitsbilder Banzer, W.
V; Di, 14:15 - 15:45, H Bernhörster, M.
Sporttraumatologie Himmelreich, H.
V; Mo, 12:15 - 13:45, H
##  Diagnostik und Planung in der sportbezogenen Prävention und Rosenhagen, A.
Rehabilitation I; S; Kompaktveranst., s. Aush.; aStO: 5. Sem. MA-NF
## Sportmedizinische Aspekte der Kinderheilkunde Rosenhagen, A.
S; Do, 8:15 - 9:45, S3; aStO: HS. L, MA-vII, MA-NF
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Sportmedizinische Aspekte verschiedener Bevölkerungsgruppen und Hoffmann, G.
besonderer Umgebungsbedingungen; S; jede 2. Woche Mo, 8:15 - 11:30, S4;
aStO: HS. L, MA-ü; Vb 20.10.2008
Zentrale Themen der Sportanthropologie und Sportphysiologie Raschka, Ch.
S; Fr, 15:00 - 19:00, H; Kompaktveranst.,  6 Termine: s. Aush.; aStO: HS.
L, MA-ü, MA-NF
## Anatomie in vivo - Funktionsdiagnostik des Bewegungssystems Gr. A Stefanicki, E.
S/UE; Mo, 10:15 - 11:45, Halle 7, S2
## Anatomie in vivo - Funktionsdiagnostik des Bewegungssystems Gr. B Bernhörster, M.
S/UE; Mo, 12:00 - 13:30, Halle 7, S2
## Anatomie in vivo - Funktionsdiagnostik des Bewegungssystems Gr. C Stefanicki, E.
S/UE; Di, 13:45 - 15:15, Halle 7, S2
## Anatomie in vivo - Funktionsdiagnostik des Bewegungssystems Gr. D Stefanicki, E.
S/UE; Do, 10:15 - 11:45, Halle 7, S2
## Anatomie in vivo - Funktionsdiagnostik des Bewegungssystems Gr. E Stefanicki, E.
S/UE; Do, 12:15 - 13:45, Halle 7, S2
##  Diagnostik und Planung in der sportbezogenen Prävention und Rosenhagen, A.
Rehabilitation II; UE; Kompaktveranst., s. Aush.; aStO: 5. Sem. MA-NF
##  Schadensbezogene Sport- und Bewegungstherapie IV Bernhörster, M.
UE; Kompaktveranst., s. Aush.; aStO: 7. Sem. MA-NF
Kolloquium für Examenskand. Banzer, W.
KO; s. Aush..; aStO: HS. L3, MA
Kolloquium für Doktoranden Banzer, W.
KO; Zeit/Ort n.V.
Bewegungs- und Trainingswissenschaften / Biomechanik
Einführung in die Bewegungs- und Trainingswissenschaften Schmidtbleicher, D.
V/UE; Mo, 14:15 - 15:45, H
Grundlagentheorie des Krafttrainings Schmidtbleicher, D.
V; Mi, 10:15 - 11:45, H; für Hörer aller Studiengänge und Semester
Grundlagen des Ausdauertrainings Wirth, K.
V/S; Di, 8:15 - 9:45, H; aStO: HS. L, MA-vII
Gang und Haltung - Biomechanische u. neurophysiologische Aspekte Haas, Ch.
S; Do, 12:15 - 13:45, S3; aStO: HS. L3, MA-vII
Motorisches Lernen Schmidtbleicher, D.
S; Di, 10:15 - 11:45, S3; aStO: HS. L3, MA-vII Haas, Ch.
Praktisch-methodische Übungen zum Krafttraining Wirth, K.
UE; Mo, 8:00 - 11:00, H, Halle 5; für Hörer aller Studiengänge und
Semester
Biomechanisches Praktikum Preiß, R.
WPR; (u. Mitarbeit v.  Fichte, R.; Haas, C.; Müller,  A.; Wirth, K.); Do,
13:30 - 15:45, Sportmot. Diagnoser.; aStO: HS. L3, MA
Trainingswissenschaftliches Praktikum Haas, Ch.
WPR; Zeit n.V., S3, Sportmot. Diagnoser.; Kompaktveranst.,, s. Aush.;
aStO: HS. L3, MA
Aktuelle bewegungswissenschaftliche Forschungsprojekte Haas, Ch.
KO; Zeit/Ort n.V. Turbanski, S.
Kolloquium für Examenskand. Schmidtbleicher, D.
KO; Di, 12:00 - 13:30, A/E04; aStO: HS. L, MA
Forschungsmethodik
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten (Gr. A) N.N.
V/UE; Zeit/Ort n.V.
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten (Gr. B) Stahl, J.
V/UE; Di, 8:15 - 9:45, S1
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten (Gr. C) Stahl, J.
V/UE; Mi, 8:15 - 9:45, S1
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten (Gr. D) N.N.
V/UE; Zeit/Ort n.V.
Forschungsmethoden Preiß, R.
V/UE; Di, 12:15 - 13:45, H
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Versuchsplanung Preiß, R.
V/UE; Fr, 12:30 - 14:00, H; aStO: HS. MA
Konzipierung von empirischen Examensarbeiten Frick, U.
S; Mo, 12:00 - 13:30, S3; aStO: HS. L, MA, nStO: HS. L, B.A.
Praxis- und Didaktikveranstaltungen
Studiengangübergreifende Veranstaltungen
+ GK Basketball
GK; (L1,2,5-alt, L2,3-neu, BA); 
Mo 15:30 - 17:00 Halle 1 Gunkelmann, R.
Di 15:30 - 17:00 Halle 1 Gunkelmann, R.
Mi 10:15 - 11:45 Halle 2 Gunkelmann, R.
Do 14:30 - 16:00 Halle 2 Gunkelmann, R.
+ GK  Gerätturnen
GK; (L-alt, L2,3-neu, MA, BA); 
Di 11:30 - 13:00 Halle 3 Stille, A.
Di 13:15 - 14:45 Halle 3 Stille, A.
Mi 08:30 - 10:00 Halle 3 Stud. Hilfskr.
Mi 15:30 - 17:00 Halle 2 Stud. Hilfskr.
+ GK  Gymnastik/Tanz
GK; (L-alt, L1Nf-alt, L2,3-neu, MA, B.Sc.); 
Do 10:00 - 11:30 Halle 3 Stud. Hilfskr.
Fr 10:15 - 11:45 Halle 3 Stud. Hilfskr.
+ GK  Handball
GK; (L-alt, MA, L2,3-neu, BA); 
Zeit n.V. Halle 1 Stud. Hilfskr.
Di 08:00 - 09:30 Halle 1 Stud. Hilfskr.
Mi 08:00 - 09:30 Halle 1 Stud. Hilfskr.
+ GK  Schwimmen
GK; (L-alt, L2,3-neu, MA,); 
Mo 11:30 - 12:15 Schwimmhalle Gunkelmann, R.
Do 09:30 - 10:15 Schwimmhalle
Mo 14:30 - 15:15 Schwimmhalle Paschel, B.
Di 14:45 - 15:30 Schwimmhalle
Di 13:45 - 14:30 Schwimmhalle Paschel, B.
Do 14:00 - 14:45 Schwimmhalle
Mi 11:15 - 12:00 Schwimmhalle Stille, A.
Fr 13:00 - 13:45 Schwimmhalle
+ GK Volleyball
GK; (L1,2,5-alt, L2,3-neu, BA); 
Mo 14:00 - 15:30 Halle 2 Stille, A.
Mi 08:30 - 10:00 Halle 2 Stud. Hilfskr.
Do 12:00 - 13:30 Halle 1 Gunkelmann, R.
Fr 12:30 - 14:00 Halle 2 Stille, A.
+ G2 Gerätturnen
GK; (L3-alt, MA); 
Mi 13:15 - 14:45 Halle 2 Stud. Hilfskr.
+ G2 Gymnastik/Tanz
GK; (L3-alt, MA); 
Do 12:45 - 13:30 Halle 3, Halle 4 Postuwka, G.
Nachzügler Schwimmen Stille, A.
K; Mi, 12:30 - 13:15, Schwimmhalle; Fr, 10:15 - 11:00, Schwimmhalle
Nachzügler Gerätturnen
K; 
Mi 13:45 - 15:15 Halle 2 Stud. Hilfskr.
Do 09:15 - 10:45 Halle 2 Stud. Hilfskr.
SSP-Fußball (Theorie) Frick, U.
SSP; Mi, 10:15 - 11:45, S3; aStO: HS. L, MA
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SSP Volleyball Grigereit, A.
SSP; (L3-alt+neu, MA); Mi, 10:15 - 11:45, Halle 1; Mo, 13:15 - 14:45,
Halle 1, S1
WSP/SSP/WPK Schneesport-Theorie Hurth, P.
W/SSP; Ski u. Snowboard (in Verbindung mit Exkursion); Mo, 15:15 - 16:45, Frick, U.
S1; aStO: HS. L, MA Kaboth, H.
Studiengangspezifische Veranstaltungen
Lehrämter (L)
Ästhetische Erziehung Postuwka, G.
RV; Di, 10:00 - 12:00, H 11
Ästhetische Erziehung und Bewegungserziehung Bernbeck, S.
S; Di, 10:15 - 11:45, S2, Halle 4; aStO: L1, L5
+ Einführung in die DÜ L3 Frick, U.
UE; Di, 8:15 - 9:45, S3; Voranmeldung im Rahmen der Grundkursanmeldung
29.09. - 01.10. Einteilung erfolgt nach Auswertung der Liste.
+ Einführung in die DÜ/FDÜ L2,5 Frick, U.
UE; Do, 8:15 - 9:45, S1; Voranmeldung im Rahmen der Grundkursanmeldung
29.09.-01.10.
+ Einführung in die DÜ/FDÜ L2,3,5 Frick, U.
UE; Di, 10:15 - 11:45, S4; optional, findet nur bei Überbelegung der
Veranstaltungen Einf. i.d. DÜ für L3 u. L2,5 statt
+ GK Badminton
GK; (L2,3-neu); 
Di 10:30 - 12:00 Halle 1 Stud. Hilfskr.
Di 12:00 - 13:30 Halle 1 Stud. Hilfskr.
TPK Gesundheitssport Teil I (Theorie) Stefanicki, E.
UE; Mo, 13:45 - 15:15, S3
+ GK Tischtennis
GK; (L2,3-neu); 
Mo 12:30 - 14:00 Halle 6 Stud. Hilfskr.
Auswerten (Schulpraktikum) Bernbeck, S.
SPU; Kompaktveranst., s. Aush.; aStO: HS. L1, L2, L5
+ FDÜ Spielen
F/DUE; (L1,5 neu); 
Do 09:45 - 12:00 Halle 1 Bernbeck, S.
+ FDÜ Bewegen im Wasser
F/DUE; (L1,5-neu); 
Mo 15:30 - 17:00 Schwimmhalle, S2 Paschel, B.
Do 15:00 - 15:45 Schwimmhalle
Fr 12:15 - 13:45 Schwimmhalle, S2 Paschel, B.
Do 16:00 - 16:45 Schwimmhalle
+ FDÜ Bewegungen gestalten Postuwka, G.
F/DUE; (L1,5-neu); Do, 14:00 - 16:15, Halle 4, Halle 3
Planen (Schulpraktikum) A Bernbeck, S.
SPU; Fr, 14:00 - 16:15, S2; plus Block am 28. u. 29.11.08; aStO: HS. L1,
L2, L5
Planen (Schulpraktikum) B Gröben, B.
SPU; Mi, 8:00 - 10:00, S2; aStO: HS. L1, L2, L5
+ DÜ Bewegen an Geräten
F/DUE; (L2,3-neu); 
Di 15:30 - 17:00 Halle 3, S2 Krah, D.
Do 08:15 - 09:45 Halle 3, S2 Krah, D.
Gerecke, P.
+ DÜ Bewegen im Wasser
F/DUE; (L2 alt + neu); 
Mo 12:30 - 14:00 Schwimmhalle, S4 Gunkelmann, R.
Di 12:00 - 13:30 Schwimmhalle, S2 Hemmling, G.
+ DÜ Bewegungen gestalten
F/DUE; (L2,3-neu); 
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Mi 11:00 - 12:30 Halle 4, Halle 6 Postuwka, G.
+ SF Volleyball Gunkelmann, R.
SSP; (L1+5 neu); Do, 12:00 - 13:30, Halle 1
+ DÜ Rückschlagspiele
F/DUE; (L2,3-neu); 
Do 13:45 - 15:15 Halle 1, S2, Halle 6 Brüger, L.
Grigereit, A.
Do 15:30 - 17:00 Halle 1, Halle 6, S2 Grigereit, A.
Brüger, L.
SSP Gymnastik/Tanz Teil II Postuwka, G.
SSP; (L-alt+neu ); Fr, 10:30 - 12:00, Halle 4, Halle 6
SF Gerätturnen
SSP; (L1+5 neu); 
Mi 15:30 - 17:00 Halle 2 Stud. Hilfskr.
SF Schwimmen Gunkelmann, R.
SSP; (L1+5 neu); Mo, 11:30 - 12:15, Schwimmhalle; Do, 9:30 - 10:15, Schwimmhalle
SSP Volleyball Gunkelmann, R.
SSP; (L1,2,5-alt, L2-neu); Di, 13:45 - 15:15, Halle 1, S4
Vereinspraktikum (L3) Grigereit, A.
PR; achtwöchig / 160stdg.; s. Aush.
WSP/WPK Akrobatik Bähr, I.
WSP; (L1,2,5); Mo, 14:30 - 16:00, Halle 3
WSP/WPK Fitness Teil I Postuwka, G.
WSP; (L); Fr, 12:15 - 13:45, Halle 3, Halle 4
Bachelor Sportwissenschaft
+ SST Volleyball Grigereit, A.
S; Mi, 8:30 - 10:00, S3, Halle 1
TPK Fitness Stud. Hilfskr.
K; (BA); Fr, 13:00 - 14:30, S3; Fr, 14:45 - 16:15, Halle 5
+ GK Badminton Segieth, Ch.
GK; (BA); Fr, 9:30 - 11:00, Halle 1
+ GK Schwimmen
GK; (BA); 
Mo 09:15 - 10:00 Schwimmhalle Hemmling, G.
Di 11:00 - 11:45 Schwimmhalle
Do 12:00 - 12:45 Schwimmhalle Stille, A.
Fr 11:15 - 12:00 Schwimmhalle
+ GK Tischtennis Schmitt, P.
GK; (BA); Do, 10:15 - 11:45, Halle 6
SST Badminton Segieth, Ch.
K; (BA); Fr, 8:00 - 9:30, S1
+ SST Leichtathletik
K; (BA); 
Di 12:00 - 13:30 S3 Turbanski, S.
Do 14:00 - 15:30 S3 Turbanski, S.
+ SST Schwimmen
S; (BA); 
Mi 08:00 - 09:30 S4 Kittel, Th.
Mi 10:15 - 11:45 S1 Hemmling, G.
SST Tischtennis Schmitt, P.
K; (BA); Do, 8:30 - 10:00, S4; (und n.V.)
Magister (MA)
TPK Sportartspez.Prävention Grigereit, A.
K; (BA; MA); Mo, 11:15 - 12:45, S1; Di, 14:00 - 15:30, Halle 2, Halle 5
Betriebs- u. Berufspraktikum Stefanicki, E.
PR; je 4-wöchig und Nachbereitung; s. Aush.; (MA, MA-NF)
Vereinspraktikum (MA) Grigereit, A.
PR; je 4-wöchig und Nachbereitung; s. Aush.; (MA, MA-NF)
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 6 -
Evangelische Theologie
In Forschung und Lehre kooperiert der Fachbereich Evangelische Theologie mit dem Institut
für Evangelische Theologie der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Dies bedeutet, dass
einerseits Gießener Professoren/innen Lehrveranstaltungen in Frankfurt anbieten und
umgekehrt, andererseits, dass die Studierenden beider Universitäten die Möglichkeit haben,
Lehrveranstaltungen der jeweils anderen Universität in Evangelischer Theologie zu belegen.
Alle Veranstaltungen beginnen - soweit nicht anders vermerkt - in der ersten Vorlesungs  -
woche (ab Montag, 31. März 2008).
Altes Testament
Grundstudium
Bibelkundliche Einführung in das Alte Testament (früher: Übung Bibelkunde Witte, M.
des AT); V; ausschließlich für Lehramtsstudierende und
Magisterstudierende; Do, 10:00 - 12:00, HZ 6; Vb 23.10.2008
Biblische Hermeneutik Biesenbach, H.
UE; Do, 12:00 - 14:00, HZ 7
Einführung in die Methoden der Bibelexegese und Didaktik I Biesenbach, H.
S; Di, 14:00 - 16:00, HZ 9
Einführung in die Methoden der Bibelexegese und Didaktik II Biesenbach, H.
S; Di, 12:00 - 14:00, HZ 15
Grund- und Hauptstudium
Bibelkunde Altes Testament Behnke, S.
UE; Di, 18:00 - 20:00, NG 701
Exegese des Alten Testaments Diehl, J.F.
P; Mi, 8:00 - 10:00, IG 0.454
Lektüre zur atl. Hauptvorlesung: Geschichte der alttestamentlichen von Nordheim, M.
Prophetie; UE; Mi, 8:00 - 10:00, HZ 13
Themen alttestamentlicher Wissenschaft: Geschichte der alttestamentlichen Witte, M.
Prophetie; V; Studiengänge: Pfarramt, Diplom und Magister; Fr, 10:00 -
12:00, IG 411; Fr, 12:00 - 13:00, IG 411; Einzeltermin am 7.11.2008,
12:00 - 13:00, NG 1.701; Vb 24.10.2008
Themen alttestamentlicher Wissenschaft: Jesaja Diehl, J.F.
S; Do, 8:00 - 10:00, NG 1.701
Themen alttestamentlicher Wissenschaft: Weisheit in Israel Diehl, J.F.
S; Di, 8:00 - 10:00, NG 701
Hauptstudium
Das Alte Testament im Spiegel der Archäologie und Ikonographie des Alten Witte, M.
Orients; S; Do, 14:00 - 16:00, NG 1.701; Vb 23.10.2008
Examenskolloquium Altes Testament Witte, M.
KO; nur für Lehramtsstudierende; Mi, 10:00 - 12:00, NG 701; Vb 22.10.2008
Repetitorium Altes Testament von Nordheim, M.
S; Mi, 10:00 - 12:00, HZ 13
Weitere Lehrveranstaltungen
Hebraisticum Diehl, J.F.
UE; Die Übung findet in Raum 714 statt.; Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Neueste Forschungstendenzen in der alttestamentlichen Wissenschaft Witte, M.
KO; Zeit/Ort n.V.
Neues Testament
Heiliger Geist im Johannesevangelium Dronsch, K.
S; Mo, 10:00 - 12:00, NG 701
Grundstudium
Grundkurs Neues Testament Steetskamp, J.
GK; Di, 8:00 - 10:00, IG 311
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Grund- und Hauptstudium
Biblische Anthropologie: Wie die Bibel die Menschen sieht (Semesterthema) Alkier, S.
V; Mi, 18:00 - 19:30, IG 311; Einzeltermin am 26.11.2008, 18:00 - 19:30,
Cas 823 (Festsaal)
Die Apokalypse des Johannes Alkier, S.
V; Mo, 14:00 - 16:00, IG 311
Einführung in die Methoden der Bibelexegese und Didaktik I Biesenbach, H.
S; Di, 14:00 - 16:00, HZ 9
Einführung in die Methoden der Bibelexegese und Didaktik II Biesenbach, H.
S; Di, 12:00 - 14:00, HZ 15
Hauptstudium
Das Johannesevangelium Alkier, S.
S; Mi, 10:30 - 12:00, HZ 15
Deutungen des Todes Jesu im frühen Christentum Zager, W.
S; Mo, 14:00 - 16:00, NG 1.701
Repetitorium „Neues Testament Basics” Schneider, M.
UE; Di, 10:00 - 12:00, NG 1.701
Segen und Segenshandlungen Alkier, S.
S; Mo, 16:00 - 18:00, IG 311 Heimbrock, H.-G.
Weitere Lehrveranstaltungen
Exegetisch-Homiletische AG Ossa, L.
KO; fortlaufende Veranstaltung; Di, 18:00 - 20:00, Raum n.V.
Kirchen- und Theologiegeschichte
Die Sicht des Anderen-Islamische und christliche Fremd- Beinhauer-Köhler, B.
wahrnehmung im Mittelalter und früher Neuzeit; S; Di, 16:00 - 18:00, NG 701 Özsoy, Ö.
Wriedt, M.
Grund- und Hauptstudium
Abendmahlsstreitigkeiten im Verlauf der Kirchen- und Dogmengeschichte Wriedt, M.
S; Mo, 14:00 - 16:00, IG 0.457
Bernhard von Clairvaux (~1090-1153) Janssen, W.
P; Mi, 18:00 - 20:00, NG 731
Die Reformation in Deutschland Wriedt, M.
S; Zeit n.V., TU Darmstadt
Kirchen- und Dogmengeschichte IVb - Weimarer Zeit und Nationalsozialismus Wriedt, M.
V; Di, 12:00 - 14:00, IG 311
Melancholie Janssen, W.
P; Do, 8:00 - 10:00, IG 457
Philipp Melachthon (1497-1560) Janssen, W.
P; Do, 10:00 - 12:00, IG 0.457
Was ist Dogmengeschichte Wriedt, M.
S; Mo, 16:00 - 18:00, IG 0.457
Systematische Theologie
Einführung in die Religionsphilosophie N.N.
V; Di, 16:00 - 18:00, IG 0.457
Grundkurs Dogmatik Fedler-Raupp, M.
GK; Fr, 14:00 - 16:00, IG 0.457
Proseminar Ethik Ulshöfer, G.
P; Di, 14:00 - 16:00, HZ 10
Proseminar Religionsphilosophie Bauer, J.
P; Di, 14:00 - 16:00, NG 1.701
Seminar Systematische Theologie (Modul RK) Krichbaum, A.
S; Mi, 18:00 - 20:00, IG 454
Vorlesung Religionsphilosophie N.N.
V; Do, 10:00 - 12:00, HZ 9
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Dogmatik
Grundstudium
Proseminar Dogmatik Linde, G.
P; Mi, 8:00 - 10:00, IG 0.457
Grund- und Hauptstudium
Einführung in Paul Tillich Linde, G.
S; Mi, 10:00 - 12:00, HZ 10
Religionskritik der Neuzeit N.N.
S; Mi, 12:00 - 14:00, NG 701
Ethik
Einführung in die Dogmatik Deuser, H.
V; Mo, 14:00 - 16:00, HZ 15
Grund- und Hauptstudium
Dietrich Bonhoeffers Ethik Ohly, L.
S; Fr, 14:00 - 16:00, NG 1.741a
Ethische Handlungstheorien N.N.
S; Do, 16:00 - 18:00, HZ 13
Probleme der Bioethik Ohly, L.
V; Fr, 12:00 - 14:00, NG 701
Praktische Theologie und Religionspädagogik
Für alle Veranstaltungen im Fachgebiet Praktische Theologie/Religionspädagogik (mit Aus-
nahme der Begleitveranstaltungen zu den Praktika, für die ein gesondertes Verfahren gilt) ist
eine Anmeldung vor Semesterbeginn per Online-Formular unter der Internet-Adresse
http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/pt/lehre/anmeldung/index.html obligatorisch. Anmel-
dungen für das Wintersemester sind ab August 2007 möglich.  Beachten Sie die Hinweise zu
Teilnahmebeschränkungen und Fristen in den Kommentartexten zu den einzelnen Veran-
staltungen.
Einführung in die Religionspädagogik Seebach, A.
S; Mo, 10:00 - 12:00, IG 0.457
Examenskolloquium Heimbrock, H.-G.
KO; Zeit/Ort n.V.
Fachdidaktik Seebach, A.
S; Mi, 10:00 - 12:00, NG 1.701
Fachdidaktik L1 alt / L5 Müller-Friese, A.
BS; Einzeltermine am 25.10.2008, 26.10.2008, 15.11.2008, 16.11.2008,
10:00 - 18:00, NG 731
Fachdidaktik L2/L3 N.N.
S; Di, 16:00 - 18:00, NG 1.701
Fachdidaktik L2/L3: Bilder im RU Heimbrock, H.-G.
S; Fr, 10:00 - 12:00, HZ 9 Grevel, J.P.
Methodenworkshop Heimbrock, H.-G.
KO; Einzeltermin am 1.11.2008, 9:15 - 15:30, NG 1.701, NG 701, NG 731 Meyer, P.
Leonhard, S.; N.N.
Nachbereitung Herbstpraktikum Seebach, A.
S; Mo, 14:00 - 16:00, NG 2.731
Phänomenologie und Kritik Heimbrock, H.-G.
KO; Fr, 14:00 - 19:00, NG 701
Praxisprojekt bei der Wieden, S.
UE; Zeit n.V., D Ref.Gem 1
Religionstheorie: Neue religiöse Traditionen Heimbrock, H.-G.
S; Di, 10:00 - 12:00, IG 0.457
Religiöse Sozialisation Meyer, P.
S; Do, 14:00 - 16:00, IG 0.457
RU im Kontext Europa Heimbrock, H.-G.
V; Mo, 12:00 - 14:00, IG 311
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Segen und Segenshandlungen Alkier, S.
S; Mo, 16:00 - 18:00, IG 311 Heimbrock, H.-G.
Verständigung über Religionen (Gruppe 2) Leonhard, S.
UE; Alte Studienordnung L1 Wahlfach, L2, L3, L5 ab 3. Sem.(entspricht: Seebach, A.
Übung zur Unterrichtsgestaltung); Di, 14:00 - 16:00, IG 311
Verständigungen über Religionen (Gruppe 1) Meyer, P.
UE; Alte Studienordnung L1 Wahlfach, L2, L3, L5 ab 3. Sem. (entspricht: N.N.
Übung zur Unterrichtsgestaltung); Mo, 16:00 - 18:00, NG 1.701
Vorbereitung Frühjahrspraktikum I Seebach, A.
S; Di, 8:00 - 10:00, NG 2.701
Vorbereitung Frühjahrspraktikum II Leonhard, S.
S; Di, 8:00 - 10:00, IG 0.457
Weitere Lehrveranstaltungen
Wechselnde Gastvorträge Heimbrock, H.-G.
V; Do, 16:00 - 22:00, NG 1.741b
Religionsphilosphie (siehe auch Systematische Theologie)
Proseminar Religionsphilosophie Bauer, J.
P; Di, 14:00 - 16:00, NG 1.701
Grund- und Hauptstudium
Einführung in Paul Tillich Linde, G.
S; Mi, 10:00 - 12:00, HZ 10
Religionswissenschaft
Die Sicht des Anderen-Islamische und christliche Fremd- Beinhauer-Köhler, B.
wahrnehmung im Mittelalter und früher Neuzeit; S; Di, 16:00 - 18:00, NG 701 Özsoy, Ö.
Wriedt, M.
Fundamentalismus in Judentum, Christentum und Islam - Entstehung - Huth, F.-R.
Struktur - Wirkungsgeschichte; S; Fr, 12:00 - 14:00, NG 1.741a
Religion und Pluralität Vogel, M.
S; Mo, 12:00 - 14:00, IG 0.457
Sterben, Tod und Trauer im Judentum, Christentum und Islam Volke, U.
S; Di, 12:00 - 14:00, NG 1.701
Theologien der Religionen Vogel, M.
V; Mo, 10:00 - 12:00, NG 1.701
Grundstudium
Einführung in die Methoden qualitativer religionsforschung: am Beispiel Schmidt, K.
indisch-asiatischer Medetationspraktiken (mit Exkursion); S; Di, 12:00 -
14:00, IG 0.457
Gottesbilder ausgewählter Religionen Decker, D.
P; Mi, 10:00 - 12:00, HZ 9
Grund- und Hauptstudium
Angewandte Religionswissenschaft- Ausgewählte Beispiele aus der Diakonie Mohr, Th.
Frankfurt am Main; S; Mo, 18:00 - 20:00, NG 701
Existenzfragen in den Religionen Beinhauer-Köhler, B.
V; Do, 14:00 - 16:00, NG 701
Tattvartha Sutra von Vacaka Umasvati Serikov, V.
K; Do, 10:00 - 12:00, HZ 7
Hauptstudium
Das „sakrale Mahl”-historisch-empirische Beispiele und Beinhauer-Köhler, B.
religionswissenschaftliche Deutungssätze; S; Mi, 10:00 - 12:00, IG 0.457
Das Verhältins in Frankfurt lebender Inder zu ihren Herkunftstraditionen Schmidt, K.
(mit Exkursion); S; Mo, 10:00 - 12:00, HZ 15
Die Religionswissenschaft im Wandel. Von der Vergleichenden Beinhauer-Köhler, B.
Religionsgeschichte zur Kulturwissenschaft; S; Mi, 8:00 - 10:00, IG 311
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Selbstbezeichnungen hinduistischer und buddhistischer Traditionen und Schmidt, K.
westliche Religionsbegriffe; S; Do, 12:00 - 14:00, IG 0.457
Weitere Lehrveranstaltungen
Kolloquium: Was ist Religion? Weber, E.
KO; Zeit/Ort n.V.
Martin-Buber-Professur für Jüdische Religionsphilosophie
Das Berufungsverfahren zur Besetzung der Martin-Buber-Professur ist derzeit noch nicht
abgeschlossen. Voraussichtlich finden folgende Veranstaltungen statt:
Abraham Ibn Dauds Buch Der Erhabene Glaube im Kontext der N.N.
Philosophiegeschichte des 12. Jahrunderts; S; Di, 12:00 - 14:00, NG 701
Astrologie als Herausforderung an das Judentum N.N.
S; Do, 14:00 - 16:00, HZ 9
Einführung in Hauptwerke der jüdischen Literaturgeschichte N.N.
V; Di, 14:00 - 16:00, NG 1.741b
Was ist  „Jüdische Philosophie”? N.N.
V; Do, 10:00 - 12:00, HZ 5
Hauptstudium
Konzepte und Methoden des hinduistischen Tantra II Schmidt, K.
UE; Do, 14:00 - 16:00, HZ 13
Stiftungsprofessur Islamische Religion
Arabisch I Al-Kafri, O.
K; Mo, 14:00 - 16:00, NM 125; Di, 12:00 - 14:00, NM 125
Arabisch II Al-Kafri, O.
K; Mo, 18:00 - 20:00, NM 125; Di, 8:00 - 10:00, NM 125
Arabisch III Al-Kafri, O.
K; Mo, 16:00 - 18:00, NM 125; Di, 10:00 - 12:00, NM 123
Arabische Lektüre mit klassischen Texten: Theologiesche Traktate und Özsoy, Ö.
Streitschriften; HS; Do, 10:00 - 12:00, NG 701
Das islamische Recht zwischen Klassik und Moderne Takim, A.
P; Mi, 10:00 - 12:00, HZ 7
Die Sicht des Anderen-Islamische und christliche Fremd-  Beinhauer-Köhler, B.
wahrnehmung im Mittelalter und früher Neuzeit; S;  Özsoy, Ö.
Di, 16:00 - 18:00, NG 701 Wriedt, M.
Doktorrandenkolloquium Özsoy, Ö.
KO; Di, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Das Kolloquium findet im Raum 2.155
statt.
Einführung in das islamische Recht Takim, A.
V; Mo, 16:00 - 18:00, HZ 10
Einführung in die islamische Religion Özsoy, Ö.
P; Do, 14:00 - 16:00, IG 311
Einheit und Schisma - Theologiegeschichtliche Aspekte der islamischen N.N.
Frühzeit; BS; Mo, 12:00 - 14:00, 14:00 - 16:00, HZ 10
Ethik im Islam N.N.
S; Einzeltermine am 17.10.2008, 10:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, NG 1.701;
7.11.2008, 10:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, NG 1.701; 5.12.2008, 10:00 -
12:00, 14:00 - 18:00, NG 1.701; 16.1.2009, 10:00 - 12:00, 14:00 - 18:00,
NG 1.701; 13.2.2009, 10:00 - 18:00, Cas 1.801
Geschichte der islamischen Welt von den Anfängen bis zur Gegenwart Takim, A.
V; Di, 10:00 - 12:00, NG 701
Grundwissen Islamstudium Takim, A.
P; Mi, 8:00 - 10:00, NG 731
Hadithkritik im frühen Islam N.N.
HS; Di, 16:00 - 18:00, HZ 15
Prophetenbilder bei Muslimen in Geschichte und Gegenwart N.N.
S; Do, 12:00 - 14:00, HZ 10
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Ringvorlesung: „Islamforschung im europäischen Kontext”IV: Islam aus Özsoy, Ö.
christlich-theologischer Perspektive; RV; Di, 18:00 - 20:00, NG 731
Tutorium zu Arabisch I N.N.
TUT; Di, 8:00 - 10:00, IG 0.454
Tutorium zu Arabisch II N.N.
TUT; Di, 14:00 - 16:00, NM 113
Tutorium zu Arabisch III N.N.
TUT; Mi, 10:00 - 12:00, NM 123
Tutorium zum wissenschaftlichen Arbeiten Sahin, E.
TUT; Do, 12:00 - 14:00, NG 1.701
Sonstige Lehrveranstaltungen
Sprachenangebot
Weitere Sprachkurse werden von den Fachbereichen 07 (Katholische Theologie) und 09
(Sprach- und Kulturwissenschaften) angeboten.
Hebräischkurs Zumbroich, W.
UE; Fr, 16:00 - 18:00, IG 0.457; Mo-Mi, 18:00 - 20:00, IG 0.457
Griechisch I Usener, S.
K; Mo-Do, 8:00 - 10:00, NG 1.741a
Koptisch Toepel, A.
K; Mi, 16:00 - 18:00, IG 0.457
IPP „Religion im Dialog”
Interreligiöses Symposion: Guru Granth Sahib -seit  300 Jahren Heilige Weber, E.
Schrift der Sikhs; KO; Einzeltermin am 12.11.2008, 10:00 - 18:00, Cas
1.802
Feministische Theologie
Religion und Kultur N.N.
S; Einzeltermine am 20.10.2008, 18:00 - 20:00, NG 1.701; 8.11.2008,
17.1.2009, 9:00 - 18:00, NG 1.701; 9.2.2009, 18:00 - 20:00, NG 1.701
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 7 -
Katholische Theologie
Einführungsveranstaltungen / Allgemeine Veranstaltungen
Studienberatung und Sprechstunden werden durch Aushang mitgeteilt.
Der Fachbereich gibt ein Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis heraus, das ab Ende Juni
2008 im Nebengebäude des Campus Westend, im Sekretariat, Raum 1.716 und Raum 1.717
erhältlich und auch online über die homepage des Fachbereichs zugänglich
isthttp://www.kaththeol.uni-frankfurt.de/index.html.In diesem kommentierten Vorlesungs-
verzeichnis finden Sie Erläuterungen zu allen Lehrveranstaltungen, insbesondere zu den
modularisierten Lehramtsstudiengängen und den Angebotenfür Gasthörerinnen und
Gasthörer.  Der Fachbereich 7 Katholische Theologie befindet sich im Nebengebäude des
Campus Westend; Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main.
Gruppenräume für Grundkurs Kath. Theologie N.N.
GK; Do, 10:00 - 12:00, NG 2.708
Einführungsnachmittag des Fachbereichs 7 Arnold, C.
EV; Einzeltermin am 13.10.2008, 15:00 - 17:00, NG 701
Grundkurs Hämel, B.-I.
GK; Anf; Teilnahmeschein, ab 1. Sem, alle Studiengänge,  obligatorisch
für alle Studienanfänger aller Studiengänge der Katholischen Theologie
(in Zusammenarbeit mit Tutorinnen und Tutoren), Modul 1 für L1-L5,
Gasthörer; Do, 10:00 - 12:00, IG 311
Theologie Interkulturell
Begleitseminar zur Gastprofessur Theologie interkulturell Suess, P.
S; alle Sem., alle Studiengänge,  benoteter Schein  Praktische Theologie Schreijäck, Th.
/ Pastoraltheologie Schwerpunkt  „Theologie Interkulturell”, Gasthörer;
Di, 14:00 - 16:00, NG 1.731; Einzeltermin am 22.11.2008, 10:00 - 17:00,
NG 1.731; bis 16.12.2008
Vorlesungsreihe Theologie Interkulturell Suess, P.
V; alle Sem., alle Studiengänge, Teilnahmeschein THI,  Modul 5 für L1,
L2, L5, Modul 7a und 7b für L3, Gasthörer; Mi, 16:00 - 18:00, NG 1.741b
Oberseminar Theologie Interkulturell Suess, P.
OS; OS in Deutsch, Englisch ggf. Spanisch. Das OS richtet sich insbes. an Schreijäck, Th.
DoktorandInnen im IPP „Religion im Dialog”; Einzeltermine am 20.10.2008,
16:00 - 19:00, Raum n.V.; 17.11.2008, 16:00 - 19:00, Cas 1.801;
8.12.2008, 16:00 - 19:00, Cas 1.802
Religionsphilosophie und Religionswissenschaft
Religionsphilosophie
Grundstudium
Proseminar Religionsphilosophie: Philosophische Propädeutik Schmidt, Th.
P; Anf; alle Studiengänge, Modul 1; Do, 16:00 - 18:00, IG 311 unter Mitarbeit von
N.N.
Grund- und Hauptstudium
Die Frage nach Gott Wenzel, K.
HVL; ab 5. Sem., alle Studiengänge, Dipl. Handelslehrer, Mag., Modul 5;
Mi, 18:00 - 20:00, NG 701
Hauptstudium
Glaube und Vernunft. Zur Rationalität religiöser Überzeugungen Wiertz, O.
HVL; Anf; ab 1. Sem., alle Sem., alle Studiengänge, Dipl. Handelslehrer,
Mag. Modul 1; jede 2. Woche Mo, 8:00 - 10:00, NG 701; Vb 20.10.2008
Religion und moderne Gesellschaft N.N.
S; Di, 14:00 - 16:00, HZ 14
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Religionswissenschaft / Vergl. Religionswissenschaft
Grundstudium
Einführung in die Vergleichende Religionswissenschaft Gantke, W.
P; 1.-4. Sem., alle Studiengänge, Modul 3 für L2, L3, L5; Do, 18:00 - unter Mitarbeit von
20:00, NG 731 N.N.
Grund- und Hauptstudium
Der Buddhismus: Lehre - Ethik - Meditation Deninger-Polzer, G.
V; Mo, 12:00 - 14:00, H I
Kolloquium zur Vorlesung: Der Buddhismus: Lehre - Ethik - Deninger-Polzer, G.
Meditation; KO; Mo, 14:00 - 15:30, H 3; Das Kolloquium beginnt s.t.
Hauptstudium
Religion in den Religionen. Religionsökologisches Gedankengut in den Gantke, W.
Religionen; V; Do, 12:00 - 14:00, IG 311
Religion und Natur. Neue religionsökologische Ansätze in der Diskussion Gantke, W.
S; Fr, 12:00 - 14:00, NG 1.731
Oberseminar Religionswissenschaft Gantke, W.
OS; Do, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Biblische und Historische Theologie
Grundstudium
Biblische Methodenlehre Schmeller, Th.
P; Anf; alle Sem., alle Studiengänge, L1-Did (1), Gasthörer. Modul 2 für unter Mitarbeit von
L1, L2, L3, L5; Mo, 10:00 - 12:00, NG 1.731; Vb 20.10.2008 Schnell, S.
Altes Testament
Hauptstudium
Wege Gottes und der Menschen. Theologie und Anthropologie des Alten Stendebach, F.J.
Testament; S; alle Sem., alle Studiengänge, L1-Did, L3, alle Fb,
Gasthörer, Modul 2  für L2, L3, L5; Modul 6  für L1; Mo, 14:00 - 16:00,
NG 1.731
Neues Testament
Grund- und Hauptstudium
Die Ethik der Bergpredigt Schmeller, Th.
V; Schein für L1-Did (6), Gasthörer; Mo, 10:00 - 12:00, NG 731; Vb
20.10.2008
Kolloquium zur Vorlesung „Die Ethik der Bergpredigt” Schmeller, Th.
KO; Gasthörer; Mo, 15:00 - 16:00, IG 454
Hauptstudium
Jesus der Christus im Neuen Testament Schmeller, Th.
HS; ab 4. Sem., alle Studiengänge; Mo, 12:00 - 14:00, NG 701; Vb
20.10.2008
Neutestamentliche Zeitgeschichte Schmeller, Th.
S; ab 4. Sem., alle Studiengänge, Gasthörer (bis zu 2); Mi, 10:00 -
12:00, NG 1.731
Haupt- und Aufbaustudium
Probleme der neutestamentlichen Forschung Schmeller, Th.
OS; ab 4. Sem., alle Studiengänge, benoteter Schein Biblische Theologie,
Gasthörer; Mi, 9:00 - 10:00, Raum n.V.
Kirchengeschichte
Grundstudium
Glaube und Geschichte. Methoden und Ansätze der Historischen Theologie Arnold, C.
P; alle Studiengänge, Modul 6 für L1. Modul 2 für L2, L3, L5; Fr, 8:00 - unter Mitarbeit von
10:00, NG 1.731 Habersack, M.
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Hauptstudium
Gleichheit oder Ungleichheit - Der Mensch als Abbild Gottes Kloft, M.Th.
(Semesterthema); S; Mo, 8:00 - 10:00, IG 454
Kirchenreform und Pfarrei Arnold, C.
HS; Modul 7b; Do, 16:00 - 18:00, NG 1.731
Haupt- und Aufbaustudium
Oberseminar Kirchengeschichte Arnold, C.
OS; ab 5. Sem., alle Studiengänge, Prom. IPP; Mi, 18:00 - 20:00, Raum n.V.
Systematische Theologie
Grundstudium
Kriterien des christlichen Glaubens und Handelns Becka, M.
P; Anf; L1, L2, L3, L5, Mag., Modul 1; Mo, 16:00 - 18:00, NG 1.731
Fundamentaltheologie / Dogmatik
Grund- und Hauptstudium
Christologie Wenzel, K.
V; Do, 8:00 - 10:00, NG 1.731
Das Wesen des christlichen Glaubens Wenzel, K.
HVL; Anf; alle Sem., alle Studiengänge, ab 1. Sem., obligatorisch für
L1-Did (3), alle Fb, Dipl. Handelslehrer, Gasthörer, Modul 1; Do, 12:00 -
14:00, NG 701
Die Frage nach Gott Wenzel, K.
HVL; ab 5. Sem., alle Studiengänge, Dipl. Handelslehrer, Mag., Modul 5;
Mi, 18:00 - 20:00, NG 701
Moraltheologie / Sozialethik
Grund- und Hauptstudium
Einführung in die Theologische Ethik Haker, H.
HVL; alle Sem., alle Studiengänge, Gasthörer; Fr, 10:00 - 12:00, NG 701
Hauptstudium
Literatur und Ethik Haker, H.
HS; Do, 8:00 - 10:00, Raum n.V.; Blockveranstaltung 1.11.2008-2.11.2008
Mo-Fr, Sa, So, Blockveranstaltung 29.11.2008-30.11.2008 Mo, Di-Do, Fr,
Sa, So, 10:00 - 16:00, NG 1.731
Medienethik Haker, H.
S; L3; Di, 16:00 - 18:00, NG 1.731 Trocholepczy, B.
Aufbaustudium
Fundamentalethik Haker, H.
OS; DoktorandInnen, Studierende  mit Schwerpunkt Ethik; Zeit/Ort n.V.
Praktische Theologie/Religionspädagogik
Grundstudium
Religiosität wahrnehmen, fördern und begleiten Hämel, B.-I.
P; L1-Did (2), Modul 3 für L1 - L5, MA; Mo, 12:00 - 14:00, NG 1.731; Vb
20.10.2008
Pastoraltheologie/Religionspädagogik / Kerygmatik
Grund- und Hauptstudium
Einführung in die Praktische Theologie und Religionspädagogik Schreijäck, Th.
V; Anf; alle Sem., alle Studiengänge; Do, 10:00 - 12:00, NG 1.731
Hauptstudium
Werkstatt  Religionsunterricht Schreijäck, Th.
S; (Religionsdidaktik), ab 4. Sem., bevorzugt L2 , L3; Do, 14:00 - 16:00, Hämel, B.-I.
NG 1.731
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„Religion besichtigen? Religiöses Lernen und Lehren an anderen Orten” Heuser, A.
S; für alle Lehrämter, Modul 4a verpfl. für L1, L2, L3, L5; Mi, 14:00 -
16:00, NG 701
Aufbaustudium
Oberseminar für Doktorandinnen und Doktoranden Schreijäck, Th.
OS; Termine nach Vereinbarung
Vor- und Nachbereitung des Praktikums für Magisterstudenten und Schreijäck, Th.
-studentinnen; UE; Termine nach Vereinbarung
Religionspädagogik/Mediendidaktik
Grund- und Hauptstudium
Neue Medien und Gesellschaft Trocholepczy, B.
V; Do, 18:00 - 20:00, IG 411
Hauptstudium
Fit für den Vorbereitungsdienst N.N.
UE; L1, L2, L3, L1-Did, L5; Mi, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
RU an Förderschulen mit den Schwerpunkten Lernen und geistige Entwicklung Beuers, Ch.
S; alle Sem., L5, (Kompakt)-Seminar; Zeit/Ort n.V.
Aufbaustudium
Professionelles Unterrichten Trocholepczy, B.
OS; insb. für Examenskandidaten/-innen; Mo, 8:00 - 10:00, NG 1.731
Liturgiewissenschaft
Grund- und Hauptstudium
Die Eucharistie in der Theologie ihrer Riten Nawar, A.
V; Einzeltermine am 29.11.2008, 13.12.2008, 9:00 - 14:00, IG 411;
16.1.2009, 15:00 - 19:00, IG 411; 17.1.2009, 9:00 - 13:00, IG 411;
Vorbespr. 24.10.2008, 12:00 - 14:00 Uhr
Schulpraktische Studien
Praktikumsveranstaltung Gruppe 1 Rupp, I.
UE; L1, L2, L3, L5,  Modul: Schulpraktische  Studien; Di, 8:00 - 10:00,
NG 1.731
Praktikumsveranstaltung Gruppe 2 Rupp, I.
UE; L1, L2, L3, L5,  Modul: Schulpraktische  Studien; Mi, 8:00 - 10:00,
NG 1.731
Weitere Veranstaltungen
Sprachangebote
Lateinkurs SS 2008 Heitzenröder, R.
K; Sprachkurs; Mo, 8:00 - 10:00, IG 457; Di, 8:00 - 10:00, IG 454; Do,
Fr, 8:00 - 10:00, NG 701
IPP Promotionsstudiengang
Religion im Dialog: Präsentation der Promotionsvorhaben N.N.
OS; Sprachkurs; Di, 18:00 - 20:00, NG 1.731
Religion im Dialog: Cochrane, J.
K; Engl; Di, 16:00 - 18:00, IG 2.301
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 8 - Philosophie und
Geschichtswissenschaften
Philosophie
Einmalige Orientierungsveranstaltungen
Orientierungsveranstaltung des Instituts für Philosophie Deines, S.
OV; 8:00 - 18:00, IG 0.457; 8:00 - 16:00, IG 457 Liptow, J.
Institutsschaft Philosophie; Instituts für Philosophie, M.d.
Vorlesungen
Geschichte des Materialismus V Schmidt, A.
V; Anf; Zum Scheinerwerb: Hausarbeit oder Klausur; Do, 16:00 - 18:00, NG
1.741a
Theodor W. Adorno Seel, M.
V; Mo, 12:00 - 14:00, Cas 1.811
Wirtschaftsethik - Probleme ihrer Begründung Grün, K.-J.
V; Mo, 18:00 - 20:00, Cas 1.811; Vb 20.10.2008
Einführungen
Einführung in die Didaktik und Methodik des philosophischen Unterrichts Reh, S.
P; Mi, 10:00 - 12:00, IG 2.401
Einführung in die Geschichte der Philosophie (BM1) Buddensiek, F.
V; Mo, Do, 12:00 - 14:00, HZ 5
Tutorium zu BM 1 N.N.
TUT; Mo, Fr, 14:00 - 16:00, IG 2.501; Mo, 16:00 - 18:00, IG 2.501; Di,
12:00 - 14:00, IG 2.501, IG 2.401; Do, 16:00 - 18:00, IG 2.401, IG 3.301;
Mo, Do, 10:00 - 12:00, IG 2.401; Fr, 14:00 - 16:00, IG 3.301
Einführung in die Logik (BM 4) Fuhrmann, A.
P; Di, 10:00 - 12:00, HZ 8; Do, 10:00 - 12:00, HZ 10
Tutorium zu BM 4 N.N.
TUT; Mo, 14:00 - 16:00, IG 2.401; Di, Do, 14:00 - 16:00, IG 2.501; Di,
16:00 - 18:00, IG 2.501; Mi, 12:00 - 14:00, IG 2.501; Fr, Do, 12:00 -
14:00, IG 2.401
Grundstudium
Adam Smith, Theorie der ethischen Gefühle Honneth, A.
P; Do, 14:00 - 16:00, HZ 14
Adorno, Minima Moralia Seel, M.
P; Do, 16:00 - 18:00, NG 731
Aristoteles’ „Politik” Hartmann, M.
BS; Blockveranstaltung 16.2.2009-20.2.2009 Mo-Fr, 10:00 - 16:00, IG
0.454; Vorbespr. 29.10.2008, 12:00 - 14:00 Uhr, IG 0.201
Entfremdungstheorien (vor und nach der sprachlichen Wende) II Sánchez, L.
P; jede 2. Woche Fr, 10:00 - 14:00, IG 2.501
Ethische Gewalt - Emmanuel Levinas: Jenseits des Seins von Wolzogen, Ch.
P; Di, 14:00 - 16:00, IG 2.401
Kant, Metaphysik der Sitten, Tugendlehre Willaschek, M.
P; Di, 10:00 - 12:00, IG 457 u.M.v.
Blöser, C.
Klassische Theorien des Gesellschaftsvertrages (Hobbes, Locke, Rousseau) Romanus, E.
P; Do, 12:00 - 14:00, HZ 9
Kritik der Urteilskraft Vesper, A.
P; Do, 14:00 - 16:00, IG 501
Normativität Jaeggi, R.
P; Do, 16:00 - 18:00, IG 2.501 Stahl, T.
Pädagogik und Ethik Reh, S.
P; Do, 10:00 - 12:00, IG 1.411
Philosophieren mit Kindern Reh, S.
P; Mo, 10:00 - 12:00, IG 2.501
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Rousseau, Diskurs über die Ungleichheit unter den Menschen Jaeggi, R.
AG; Fr, 10:00 - 12:00, IG 3.501
Semantische Grundlagen Kupffer, M.
P; Di, 12:00 - 14:00, HZ 7
Theorien des Komischen Sindermann, Th.
P; Mo, 14:00 - 16:00, IG 0.454 Krebs, J.
Thomas Reid: An Inquiry into the Human Mind on the Principles of  Matthiessen, H.O.
Common Sense; P; Do, 12:00 - 14:00, IG 2.501
Thomas S. Kuhn: Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen Deines, S.
P; Do, 10:00 - 12:00, IG 2.501
Tierrechte? - Tierrechte!: Einführung in die Tierethik unter besonderer Müller, Ch.
Berücksichtigung der gegenwärtigen Tierrechtsdebatte; P; Di, 12:00 -
14:00, NG 1.731
Vorbereitung des Schulpraktikums N.N.
SPU; Di, 8:00 - 10:00, IG 457
Hauptstudium
„Das Denken denken”: Grundzüge einer formalsprachlich ausgerichteten Essler, W.K.
Philosophie; BS; Blockveranstaltung 16.3.2009-27.3.2009 Mo-Fr, 14:00 -
18:00, IG 454
Der Neue Hegel Merker, B.
S; Mi, 12:00 - 14:00, Raum n.V.
Die Mahayana-Philosophie gemäß Atischa; Teil 1 Essler, W.K.
BS; Blockveranstaltung 6.10.2008-10.10.2008 Mo-Fr, 14:00 - 20:00, IG 0.457
Die Mahayana-Philosophie gemäß Atischa; Teil 2 Essler, W.K.
BS; Blockveranstaltung 9.3.2009-13.3.2009 Mo-Fr, 14:00 - 18:00, IG 454
Ethik und Recht Lutz-Bachmann, M.
S; Di, 16:00 - 18:00, HZ 10
Filmtheorien Lehmann, H.-Th.
S; das Seminar ist sowohl für TFM-Studierende im Hauptstudium als auch Seel, M.
für die Dramaturgie-Studierenden geöffnet; Do, 12:00 - 14:00, IG 0.454
Grundprobleme der Ontologie Trettin, K.
S; Di, 12:00 - 14:00, Raum n.V.
Hobbes und Fragestellungen zeitgenössischer Philosophie Niederberger, A.
S; Mi, 10:00 - 12:00, IG 457 Schink, Ph.
Informationale Grundrechte Niquet, M.
S; Fr, 16:00 - 18:00, IG 2.501
Kolloquium Buddensiek, F.
S; Do, 14:00 - 16:00, IG 2.401
Kunst und ästhetische Erfahrung Deines, S.
S; Di, 14:00 - 16:00, IG 4.501 Liptow, J.
Michael Smith: Ethics and the Apriori Merker, B.
S; Di, 16:00 - 18:00, IG 3.401
Nachbereitung des Schulpraktikums Reh, S.
BS; Die Termine werden mit den StudentInnen abgesprochen.  Es wird zu
einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt, in welchem Raum die Veranstaltung
stattfinden kann.; Zeit/Ort n.V.
Nida-Rümelin: Der Blick von Innen Liptow, J.
S; Mi, 10:00 - 12:00, IG 2.501 Reuter, G.
Non-Conceptual-Content Bagattini, A.
S; Fr, 12:00 - 14:00, IG 454
Philosophie der Gefühle Hartmann, M.
S; Fr, 10:00 - 12:00, NG 1.731
Platon: Sophistes Buddensiek, F.
S; Di, 10:00 - 12:00, IG 1.411 Lienemann, B.
Recht, Freiheit, Herrschaft Niederberger, A.
BS; Blockveranstaltung 6.10.2008-8.10.2008 Mo-Mi, 10:00 - 18:00, IG Schink, Ph.
2.501; Mittwoch, 02.Juli,  18.00 Uhr, R. 2.455.
Soziale Epistemologie: Das Problem des Fremdpsychischen Röska-Hardy, L.
S; Do, 10:00 - 12:00, HZ 8
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Kolloquien
Forschungskolloquium Seel, M.
KO; Mo, 16:00 - 18:00, IG 2.401
Forschungskolloquium zur Sozialphilosophie Honneth, A.
KO; Do, 19:00 - 22:00, IG 457
Kolloquium Lutz-Bachmann, M.
KO; Mo, 18:00 - 20:00, IG 0.454
Kolloquium Merker, B.
KO; Di, 18:00 - 20:00, IG 2.501
Kolloquium zum Begriff der Beziehung von Wolzogen, Ch.
KO; Di, 16:00 - 18:00, IG 2.401
Philosophisches Kolloquium Willaschek, M.
KO; Fr, 14:00 - 18:00, IG 2.401
Philosophisches Kolloquium Fuhrmann, A.
KO; Di, 18:00 - 20:00, IG 454
Weitere Veranstaltungen
Institut für Philosophie Buddensiek, F.
KO; Mi, 14:00 - 18:00, IG 2.501; Mi, 12:00 - 18:00, IG 2.401
Veranstaltungsreihe Institut für Philosophie Buddensiek, F.
KO; Mi, 18:00 - 21:00, Cas 1.811 Fuhrmann, A.
Honneth, A.; Lutz-Bachmann, M.; Merker, B.; Seel, M.; Willaschek, M.
Vorbereitungsseminar Deines, S.
AG; Mo, 16:00 - 18:00, NG 731
Geschichtswissenschaften
Promotion:Studiendekan: Prof. Dr. Andreas Fahrmeir, e-mail: fahr-
meir@em.uni-frankfurt.de, Tel. 798-32626, R 3.514(Sekretariat Studiendekan: Tel.
798-32760, R 2.411).Studienfachberatung in den Geschichtswissenschaften: 
Die obligatorische Studienfachberatung im WS 2008/2009:  
Historisches Seminar
￿ Magisterstudiengang Mittlere und Neuere Geschichte: Magisterstudiengang Geschichte,
Lehramt an Gymnasien (L3): - Dr. Christian Kleinert, Di 15:00-17:00, Mi 10:00-13:00, R
3.452, Tel. 069 / 798-32606, Email: Kleinert@em.uni-frankfurt.de. 
￿ Lehramt an Gymnasien (L3) (nur Examensphase): - Prof. Dr. Hartmut Leppin, Di
10:00-12:00, R 4.514, Tel. 069 / 798-32462, Email: h.leppin@em.uni-frankfurt.de.
￿ Magisterstudiengang Alte Geschichte: - Manuela Keßler, Di 14:00-16:00, R 4.513, Tel. 069
/ 798-32464, Email: m.kessler@em.uni-frankfurt.de.
￿ Magisterstudiengang Geschichte und Philosophie der Wissenschaften: - Prof. Dr. Moritz
Epple, Mi 12:30-13:30 (n. V.), R 4.354, Tel. 069 / 798-32413/32415, Email:
Epple@em.uni-frankfurt.de.
￿ Schulpraktische Studien: - Peter Gorzolla, Mi 11:00 - 13:00 u. n. V., R. 3.355, Tel. 069 /
798-32579, Email: p.gorzolla@em.uni-frankfurt.de.
In den Wochen vor Vorlesungsbeginn werden vom Historischen Seminar zusätzliche Bera-
tungstermine für Studienanfänger/innen sowie eine Erstsemesterbegrüßung angeboten. 
Bitte achten Sie auf die Ankündigungen
(www.geschichte.uni-frankfurt.de/studien/anfaenger.html).
￿ Seminar für Didaktik der Geschichte: - L1 Vertiefungsfach Geschichte; L1, L2, L5
Wahlfach Geschichte: - Dr. Arnold Bühler, e-mail: A.Buehler@em.uni-frankfurt.de, Tel.
798-32642, R 3.554; Di 12:00-13:00,  - Dr. Peter Adamski, e-mail: Adam-
ski@em.uni-frankfurt.de, Tel. 798-32644, R 3.555, Mo 14:00-16:00.
￿ Institut für Historische Ethnologie: - Studiengang Magister - Mo 13.10.2008, 14:00 bis
16:00 Uhr, N. N., E-mail: ethnologie@em.uni-frankfurt.de, - Ausweichtermin Di
14.10.2008,12:00 bis 14:00 Uhr, Kristin Kastner M. A., E-Mail: kast-
ner@frobenius-institut.uni-frankfurt.de, jeweils Raum NG 1.741a.
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Zentrale Studienberatung für alle Magisterstudiengänge: s. Aushang, Information der Fach-
schaft im Institut, Grüneburgplatz 1, s. Aushang, R 501.
￿ Darüber hinaus stehen alle Hochschullehrer/innen und Wiss. Mitarbeiter/innen in ihren
Sprechstunden und n.V. für Studienfachberatungen zur Verfügung. 
￿ Studienanfänger/innen werden darauf hingewiesen, die Studienfachberatungen möglichst
vor dem Semester oder zu dessen Beginn wahrzunehmen. Allgemeine Studienfragen wer-
den auch gegebenenfalls in den jeweils ersten Stunden der Proseminare behandelt. 
￿ Studienberatung während der vorlesungsfreien Zeit s. Aushänge in den Seminaren bzw.
Instituten. Die nicht im gedruckten Vorlesungsverzeichnis aufgeführten Professo-
ren/innen sind während des Wintersemesters 2008/2009 beurlaubt. 
Historisches Seminar
Vorlesungen
Alexander und die Umgestaltung der östlichen Mittelmeerwelt Dreyer, B.
V; Anf; Mi, 14:00 - 16:00, NG 1.741a; Vb 22.10.2008
Geschichte des frühen Christentums Leppin, H.
V; Anf; Mo, 10:00 - 12:00, Cas 1.811
Religion und Politik in Polis und Res publica Bernstein, F.
V; Di, 10:00 - 12:00, Cas 1.811; Vb 21.10.2008
Rom und das Sasanidenreich I (3. Jahrh. bis 1. Hälfte 5. Jahrh. nach Chr.)Mosig-Walburg, K.
V; Anf; Di, 12:00 - 14:00, Cas 1.811
Das Mittelmeer Fried, J.
V; Anf; Mi, 10:00 - 12:00, Cas 1.811
Herrschaft, Kirche und Bildung im Zeitalter Karls des Großen (768 - 814) Müller, H.
V; Anf; Do, 16:00 - 18:00, Cas 1.811; Vb 23.10.2008
Europäische Geschichte im Zeitalter Ludwigs XIV. N.N.
V; Anf; ZfN; Do, 10:00 - 12:00, Cas 823 (Festsaal)
Geschichte Europas. Vom Beginn der Neuzeit bis zum Dreißigjährigen Krieg Rudolph, H.
(1500-1650); V; Anf; ZfN; Fr, 10:00 - 12:00, NG 1.741a
Sonderwege zum Fürsorgestaat: Politische Systeme und Sozialstaat in Fahrmeir, A.
Europa, 1850-1950; V; Anf; Mo, 14:00 - 16:00, NG 1.741b
Vorlesung zur Neueren Geschichte N.N.
V; Anf; Mi, 14:00 - 16:00, Cas 1.811
Weltgeschichte vom 16. bis zum 20. Jahrhundert Roth, R.
V; Anf; Mi, 10:00 - 12:00, NG 1.741a
Das Dritte Reich Recker, M.-L.
V; Anf; Do, 14:00 - 16:00, Cas 1.811
Die Industrialisierung Europas 1750-1914 Banken, R.
V; Anf; ZfN; Di, 10:00 - 12:00, HZ 10; Vb 21.10.2008
Einführung in die allgemeine Wirtschaftsgeschichte Plumpe, W.
V; Anf; Di, 10:00 - 12:00, IG 411
Die Naturwissenschaften in der Moderne Epple, M.
V; Anf; Di, 14:00 - 16:00, Cas 1.811; Vb 21.10.2008
Vorlesung N.N.
V; Anf; Mi, 18:00 - 20:00, NG 1.741a
Proseminare
Einführung in das Studium der Alten Geschichte:  Die römischen Kaiser. Kühr, A.
Herrschaftskonzeptionen von Augustus bis Iustinian; P; Anf; Fr, 10:00 -
13:00, IG 4.501; Vb 24.10.2008
Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Das Klassische Athen Kirov, J.
P; Anf; Mi, 16:00 - 18:30, IG 0.454; Vb 22.10.2008
Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Die imperiale Polis - Bücher, F.
Athens Politik im attisch-delischen Seebund; P; Anf; Mi, 15:00 - 18:00,
IG 457; Vb 22.10.2008
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Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Die Spätantike (284-546) Ausbüttel, F.
P; Anf; Fr, 15:00 - 17:30, IG 457; Vb 24.10.2008
Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Vom Krieg zum Frieden - Bücher, F.
von Octavian zu Augustus; P; Anf; Fr, 14:00 - 17:00, IG 4.501; Vb
24.10.2008
Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Vom Krieg zum Frieden - Bücher, F.
von Octavian zu Augustus; P; Anf; Mi, 10:00 - 13:00, IG 3.401; Vb
22.10.2008
Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte Kleinert, Ch.
P; Anf; Fr, 14:00 - 17:00, IG 454
Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte N.N.
P; Anf; Mi, 15:00 - 18:00, HZ 14
Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte N.N.
P; Mi, 10:00 - 13:00, IG 4.401
Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte Gorzolla, P.
P; Anf; Mo, 16:00 - 19:00, IG 457
Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte N.N.
P; Anf; Mo, 15:15 - 17:45, Cas 1.811
Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte N.N.
P; Anf; Do, 9:00 - 12:00, IG 3.401
Einführung in  das Studium der neueren Geschichte Süßmann, J.
P; Anf; ZfN; Fr, 8:00 - 10:00, IG 454; Do, 12:00 - 13:00, IG 457
Einführung in das Studium der Neueren Geschichte N.N.
P; Anf; ZfN; Fr, 12:00 - 15:00, NG 731
Einführung in das Studium der Neueren Geschichte Maaser, M.
P; Anf; Mo, 10:00 - 13:00, IG 3.401
Einführung in das Studium der Neueren Geschichte: Der Bauernkrieg Rudolph, H.
P; Anf; ZfN; Fr, 15:00 - 18:00, NG 731
Einführung in das Studium der Neueren Geschichte: Geschichte des Friedrich, M.
Papsttums in der Frühen Neuzeit; P; Anf; ZfN; Do, 9:00 - 12:00, IG 0.454
Einführung in das Studium der Neueren Geschichte: „Die Transformation der Riotte, T.
britischen Monarchie im langen 19. Jahrhundert”; P; Anf; Do, 13:00 -
16:00, IG 457
Einführung in das Studium der Neueren Geschichte Reibel, C.-W.
P; Anf; Di, 10:15 - 12:45, NG 731
Einführung in das Studium der Neueren Geschichte: Parteien und Wedel, M.
Parteiensystem  der Bundesrepublik Deutschland 1945/49 bis1990; P; Anf;
Mi, 13:00 - 16:00, IG 454
Einführung in das Studium der Neueren Geschichte: Wirtschafts- und Hierholzer, V.
Sozialgeschichte. Geschichte der Konsumgesellschaft; P; Anf; Do, 9:00 -
12:00, HZ 14
Einführung in das Studium der neueren Geschichte: Die Geschichte der I.G. Schmaltz, F.
Farbenindustrie zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Krieg.; P;
Anf; Mi, 14:00 - 17:00, IG 4.401
Einführung in das Studium der neueren Geschichte: Einführung in die Müller, F.
Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftsforschung; P; Anf; Di, 9:00 -
11:30, IG 4.401
Übungen
Der römische Indienhandel Walburg, R.
UE; Anf; Mo, 18:00 - 20:00, IG 4.501
Ein Besitztum für alle Zeit - das Werk des Thukydides Bücher, F.
UE; Di, 16:00 - 18:00, IG 4.501
Formen und Bewertung von Luxus in der Römischen Republik und Frühen Bernstein, F.
Kaiserzeit; UE; Do, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; in IG 5.501; Vb 23.10.2008 Raeck, W.
Große Tatenberichte der Antike Mosig-Walburg, K.
UE; Fr, 8:30 - 10:00, IG 4.501
Latein für Historiker Keßler, M.
K; Di, 12:00 - 14:00, IG 4.501
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Latein-Tutorium Moritz, T.
TUT; Mi, 8:00 - 10:00, IG 4.501
Sparta Toalster, D.
UE; Mo, 18:00 - 20:00, IG 3.401
Übung mit griechischen Quellen:Griechische Inschriften Leppin, H.
UE; Griechische Quellenübung; Do, 8:30 - 10:00, IG 454
Übung mit lateinischen Quellen: Cicero und die religio Romana Bernstein, F.
UE; Lateinische Quellen, Sprachklausur; Mi, 10:00 - 12:00, IG 4.501; Vb
22.10.2008
Übung mit lateinischen Quellen: Commentarii de bello Gallico - Caesar als Kühr, A.
Staatsmann und Publizist; UE; Lateinische Quellen; Sprachklausur; Di,
16:00 - 18:00, IG 4.401
Übung mit lateinischen Quellen: Karriere im Kaiserreich - Tacitus, Das Bücher, F.
Leben das Agricola; UE; Lateinische Quellen, Sprachklausur; Fr, 10:00 -
12:00, IG 3.401
Übung zur griechisch-römischen Geschichte N.N.
UE; Anf; Di, 18:00 - 20:00, IG 3.501
Übung zur griechisch-römischen Geschichte N.N.
UE; Anf; Mi, 12:00 - 14:00, IG 4.501
Angewandtes Mittelalter: Geschichtskulturen im europäischen Vergleich. N.N.
UE; Di, 16:00 - 18:00, Cas 1.811
Herrschaftsvorstellungen im Mittelalter: Text- und Bildzeugnisse Annas, G.
UE; Mit fremdsprachlichen Texten; Einzeltermine am 20.10.2008,
10.11.2008, 24.11.2008, 8.12.2008, 18:00 - 20:00, IG 3.501;
Blockveranstaltung 16.1.2009-17.1.2009 Do, Fr, Sa, 9:00 - 17:00, IG 501
König, Reich und Reichsreform. Ausgewählte Quellen zur Annas, G.
Verfassungsgeschichte des späten Mittelalters.; UE; Übung mit
fremdsprachlichen Texten. Lateinkenntnisse werden vorausgesetzt.; Mo,
14:00 - 16:00, IG 457
Paläographie des hohen und späten Mittelalters (Übung mit Müller, H.
fremdsprachlichen Texten); UE; Mi, 10:00 - 12:00, IG 0.454; Vb 22.10.2008
Übung  zur mittelalterlichen Geschichte N.N.
UE; Anf; Mo, 16:00 - 18:00, IG 0.454
Übung zur mittelalterlichen Geschichte N.N.
UE; Mo, 10:00 - 12:00, IG 4.401
Übung zur mittelalterlichen Geschichte N.N.
UE; Mi, 10:15 - 11:45, IG 3.501
Jüdische Geschichte in Lehrbuch und Unterricht (Teil 1) Geiger, W.
UE; Anf; Fr, 14:00 - 16:00, IG 4.401
Quellenlektüre zur Vorlesung Rudolph, H.
UE; Anf; ZfN; Fr, 12:00 - 13:00, Cas 1.811
Britische Gesandtenberichte aus dem Deutschen Bund Riotte, T.
UE; Anf; Mi, 14:00 - 16:00, IG 4.501
Englische Historiographie des 19. Jahrhunderts: Die Beispiele Macauley Fahrmeir, A.
und Acton; UE; Anf; Mo, 10:00 - 12:00, IG 0.454
Friedrich Schiller als Historiker Müller, J.
UE; jede 2. Woche Do, 16:00 - 18:00, IG 4.501; vom 23.10.2008 bis zum
12.2.2009
Militär und Gesellschaft in Deutschland im 19. und 20. Jahrhundert Tauber, P.
UE; Anf; Mo, 14:00 - 16:00, IG 3.401
Übung zur neueren Geschichte: 19. Jahrhundert N.N.
UE; Anf; Mo, 16:00 - 18:00, IG 3.401
Die Geschichte des Nationalsozialismus bis 1933 Osterloh, J.
UE; Anf; Mi, 12:00 - 14:00, IG 411
Einführung in die Analyse von Bildquellen der Neuzeit Süßmann, J.
(Blockveranstaltung) (G/H); UE; Anf; ZfN; Übung mit fremdsprachlichen Reibel, C.-W.
Texten; Einzeltermin am 16.10.2008, 14:00 - 16:00, NG 1.741a; Der Termin
der Blockveranstaltung wird in der Einführungsveranstaltung bekannt
gegeben.; Vorbespr. 16.10.2008, 14:00 - 16:00 Uhr
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Judenverfolgung im Dritten Reich Recker, M.-L.
UE; Anf; Mi, 10:00 - 12:00, HZ 14
Literaturübung „Karl Marx” Plumpe, W.
UE; Mi, 10:00 - 12:00, IG 501
Übung zur  Neueren Geschichte: Wirtschafts- und Sozialgeschichte N.N.
UE; Anf; Mi, 10:00 - 12:00, NM 118
Übung zur Neueren Geschichte: Wirtschafts- und Sozialgeschichte N.N.
UE; Anf; Di, 10:00 - 12:00, IG 3.401
Expertentum und Wissenschaft: Wissensideale der Antike Epple, M.
UE; Anf; Do, 10:00 - 12:00, IG 4.401
Naturwissenschaft und Technik an frühneuzeitlichen Fürstenhöfen: Gaulke, K.
Kunstkammern und Instrumentensammlungen; UE; Blockveranstaltung; Zeit/Ort
n.V.
Kooperatives historisches Lernen mit Wikis Gorzolla, P.
UE; jede 4. Woche Sa, 10:00 - 18:00, IG 454; verbindlicher Hilmer, Th.
Vorbesprechungstermin: Sa., 18.10.2008, 10-14 Uhr
Seminare
Die frühen Christen und ihre römische Umwelt Leppin, H.
S; Di, 8:30 - 10:00, IG 4.501
Syrakus und die Westgriechen in klassischer Zeit Bernstein, F.
S; Fr, 12:00 - 14:00, IG 457; Vb 24.10.2008
Die großen Herzöge von Burgund I: Philipp der Kühne (1363 - 1404) und Müller, H.
Johann Ohnefurcht (1404 - 1419); S; Do, 14:00 - 16:00, IG 0.454; Vb
23.10.2008
Die Kreuzzugsbewegung bis 1204 Fried, J.
HS; Anleitung zum  wiss. Arbeiten AWA); Di, 10:00 - 12:00, IG 454
Frühe Städte in Nordeuropa N.N.
S; Di, 10:00 - 12:00, HZ 9
Seminar zur mittelalterlichen Geschichte N.N.
S; Do, 10:00 - 12:00, IG 3.501
Seminar zur mittelalterlichen Geschichte (H) N.N.
S; Mi, 10:00 - 12:00, NG 731
Seminar zur mittelalterlichen Geschichte (H) N.N.
S; Mi, 16:00 - 18:00, Cas 1.811
Übungen zum gelehrten Recht im Mittelalter Fried, J.
S/UE; Di, 16:00 - 18:00, IG 454
Das Werden einer Metropole? Die Geschichte der Reichsstadt Frankfurt im Rudolph, H.
Zeitalter der Konfessionalisierung.; S; ZfN; Do, 10:00 - 12:00, IG 454
Droysens „Historik“ - eine Hermeneutik des Unbewußten? (H) N.N.
S; Mi, 8:00 - 10:00, IG 454
Seminar zur Neueren Geschichte: Frühe Neuzeit N.N.
S; ZfN; Mi, 10:00 - 12:00, IG 454
Einführung in das Studium  der Neueren Geschichte: Debatten über Armut im Fahrmeir, A.
frühen 19. Jahrhundert; P; Anf; Di, 10:00 - 12:00, IG 0.454; Di, 12:00 -
13:00, IG 3.401
Großstadtleben im deutschen Kaiserreich Hein, D.
S; Fr, 10:00 - 12:00, IG 0.454; Vb 24.10.2008
Die europäischen Revolutionen und der Mythos vom Neuen Menschen Roth, R.
(Semesterthema) (strukturierter Studiengang); S; Mi, 12:00 - 14:00, IG 457
Vertriebene in Deutschland 1945-1990 Recker, M.-L.
S; Do, 10:00 - 12:00, HZ 15
Piraten der Karibik Plumpe, W.
S; Di, 16:00 - 18:00, IG 457 Fahrmeir, A.
Wirtschaftskrisen: Analysen und Geschichte Schefold, B.
S; Proseminar (AVWL) oder spezielles Seminar (IW, OW).; Das Seminar Plumpe, W.
findet im Wintersemester 2007/08 vom 11. bis 18. Januar in Hirschegg
(Riezlern) im Kleinwalsertal statt. Der Termin der Vorbesprechung wird
Ende Mai auf der Homepage von Professor Schefold unter „Aktuelles”
bekanntgegeben.
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Formen und Funktionen der Wissenschaftsgeschichte: Das frühe 20. Epple, M.
Jahrhundert.; S; Do, 14:00 - 16:00, IG 4.401; Vb 23.10.2008
Seminar zur Wissenschaftsgeschichte N.N.
S; Do, 10:00 - 12:00, IG 457
Kolloquien
Probleme und Kontroversen der Alten Geschichte Bernstein, F.
KO; Do, 18:00 - 20:00, IG 3.501; Vb 23.10.2008 Leppin, H.
Kolloquium für Fortgeschrittene, Examenskandidaten und Doktoranden Müller, H.
KO; Di, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Dienstzimmer Prof. Müller (IG 4.414);
Vb 21.10.2008
Zur Lage der Mittelalterforschung N.N.
KO; Di, 18:00 - 20:00, IG 3.401
Kolloquium für Fortgeschrittene, Examenskandidaten und Doktoranden Süßmann, J.
KO; ZfN; Do, 18:00 - 20:00, IG 3.401
Nachwuchskolloquium Frühe Neuzeit Schorn-Schütte, L.
KO; ZfN; Fr, 14:00 - 16:00, IG 3.401
Kolloquium für Examenskandidaten Müller, J.
KO; jede 2. Woche Do, 16:00 - 18:00, IG 4.501; Vb 16.10.2008
Kolloquium für Fortgeschrittene Fahrmeir, A.
KO; Anf; Do, 16:00 - 18:00, IG 3.501
Neuere Forschungen zur deutschen und europäischen Geschichte im 20. Jh. Recker, M.-L.
KO; Do, 16:00 - 18:00, IG 3.401
Kolloquium für Fortgeschrittene, Doktoranden und Examenskandidaten Plumpe, W.
KO; Di, 18:00 - 20:00, IG 2.401
Wissenschaftshistorisches Kolloquium Epple, M.
KO; Blockveranstaltung; Di, 18:00 - 20:00, IG 4.401; Vb 21.10.2008
Praktika / Feldphasen
Schulpraktische Studien: Nachbereitung Gorzolla, P.
SP; Zeit/Ort n.V.
Schulpraktische Studien: Vorbereitung Gorzolla, P.
SP; Fr, 13:00 - 16:00, Raum n.V.
Didaktik der Geschichte
Orientierungshinweis: D=fachdidaktische Lehrveranstaltung, W=fachwissenschaftliche Lehr-
veranstaltung
Vorlesungen
Aktuelle geschichtsdidaktische Forschungen und Entwicklungen (D) Henke-Bockschatz, G.
V; Do, 8:00 - 10:00, NG 731; Vb 23.10.2008
Proseminare
Als der Krieg zu Ende war. Alltagsgeschichte(n) der Nachkriegszeit im Adamski, P.
Sachunterricht (W/D); P; Modul S3 / Veranstaltung II; Mo, 10:00 - 12:00,
IG 3.501; Vb 20.10.2008
Einführung in die Didaktik der Geschichte (D) Henke-Bockschatz, G.
P; Di, 16:00 - 18:00, NG 731; Vb 21.10.2008
Einführung in die Didaktik der Geschichte (D) Tschirner, M.
P; Mo, 14:00 - 16:00, IG 3.501; Vb 20.10.2008
Übungen
Alte Geschichte an außerschulischen  Lernorten unterrichten (D) Tschirner, M.
UE; Mo, 12:00 - 14:00, IG 3.501; Vb 20.10.2008
Antike Wirtschafts- und Sozialgeschichte im Geschichtsunterricht (D) Tschirner, M.
UE; nur für TN des Seminars „Antike Sklaverei”; Di, 16:00 - 18:00, IG
3.501; Vb 21.10.2008
Auswertung des Schulpraktikums  (D) Hilmer, Th.
UE; mit eigener Gruppe; Fr, 12:00 - 14:00, IG 3.557; Vb 24.10.2008
Auswertung des Schulpraktikums (D) Struth, K.
UE; mit eigener Gruppe; Fr, 12:00 - 14:00, IG 3.501; Vb 24.10.2008 Leipold, C.
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Europäische Perspektiven des Mittelalter-Unterrichts (D) Bühler, A.
UE; nur für die TN des Seminars „Europa im hohen Mittelalter”!; Mi, 16:00
- 18:00, IG 454; Vb 22.10.2008
Jugendliche Lebenswelten von den 50er bis zu den 70er Jahren (D) Adamski, P.
UE; nur für TN des Seminars: „Die Bundesrepublik in den 1970er Jahren”;
Di, 12:00 - 14:00, IG 454; Vb 21.10.2008
Kooperatives historisches Lernen mit Wikis Gorzolla, P.
UE; jede 4. Woche Sa, 10:00 - 18:00, IG 454; verbindlicher Hilmer, Th.
Vorbesprechungstermin: Sa., 18.10.2008, 10-14 Uhr
Kooperatives lernen im Geschichtsunterricht (D) Adamski, P.
UE; Mi, 12:00 - 14:00, HZ 14; Vb 22.10.2008
Binnendifferenzierung im Geschichtsunterricht (D) Adamski, P.
UE; Di, 14:00 - 16:00, IG 3.501; Vb 21.10.2008
Mittelalterlich Textquellen im Geschichtsunterricht (D) Bühler, A.
UE; Di, 12:00 - 14:00, IG 3.501; Vb 21.10.2008
Spuren des Mittelalters in unserer Gegenwart - methodische und mediale Lenz, I.
Zugänge zu ausgewählten Lernbereichen im Geschichtsunterricht der Haupt-
und Realschule (D); UE; Blockseminar; Einzeltermine am 15.10.2008, 16:00
- 18:00, IG 454; 8.11.2008, 22.11.2008, 6.12.2008, 10:00 - 17:00, IG 3.501
Unterrichtsszenarien mit neuen Medien (D) Hilmer, Th.
UE; Mo, 12:00 - 14:00, IG 454; Vb 20.10.2008
Vorbereitung des Schulpraktikums Neumann, F.-A.
UE; mit eigener Gruppe; Bitte beachten Sie die Ankündigung auf unseren
Web Seiten!
Vorbereitung des Schulpraktikums Mehr, Ch.
UE; mit eigener Gruppe; Fr, 14:00 - 16:00, IG 3.557
Vorurteile, Stereotypen und Feindbilder als Unterrichtsgegenstand des (D) Schreiber, M.
UE; für TN des Seminars: „Hexenverfolgung in der Frühen Neuzeit”; Do,
12:00 - 14:00, IG 3.401; Vb 23.10.2008
Seminare
„Infantilisierung“ des Mittelalters? - Geschichte der Jahrgangsstufen 7/8 Bühler, A.
(D); S; Mi, 12:00 - 14:00, NG 731; Vb 22.10.2008
„Lernort I.G. Farben-Haus. Konzepte für die pädagogische Arbeit mit Kößler, G.
Gebäuden, Zeitzeugen, Archiv und Memorial“ (D); S; Mi, 12:00 - 14:00, IG
0.454; Vb 22.10.2008
Antike Sklaverei (W) Tschirner, M.
S; Di, 14:00 - 16:00, NG 1.741a; Vb 20.10.2008
Attische Demokratie (W) Tschirner, M.
S; Mi, 12:00 - 14:00, Cas 1.811; Vb 22.10.2008
Denkmäler - Erinnerungen im öffentlichem Raum als Gegenstand  Henke-Bockschatz, G.
historischen Lernens (D); S; Do, 12:00 - 14:00, NG 1.741a; Vb 23.10.2008
Die Bundesrepublik in den 1970er Jahren (W) Adamski, P.
S; Mo, 16:00 - 18:00, HZ 14; Vb 20.10.2008
Europa im hohen Mittelalter (W) Bühler, A.
S; Di, 14:00 - 16:00, IG 457; Vb 21.10.2008
Hexenverfolgung in der Frühen Neuzeit (W) Lange, Th.
S; Mi, 14:00 - 16:00, NG 731; Vb 22.10.2008
Medien und Methoden historischen Lernens: Jüdischer Widerstand und Kingreen, M.
Aktivitäten zur Rettung verfolgter Juden während des Zweiten Weltkriegs
(D); S; Do, 14:00 - 16:00, IG 3.501; Vb 23.10.2008
Sachunterrichtsthema „Ritter“ (W/D) Bühler, A.
S; Modul S3 / Veranstaltung II; Fr, 10:00 - 12:00, IG 454; Vb 24.10.2008
Fächerübergreifender und fächerverbindender Geschichtsunterricht am Tschirner, M.
Beispiel des Themas „Familie“ (D); S; Modul S3 / Veranstaltung IIi; Mo,
10:00 - 12:00, IG 457; Vb 20.10.2008
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Historische Ethnologie
Homepage (http://www.uni-frankfurt.de/fb08/IHE)
Abkürzungen Grundstudium: GS 1 = Grundlagen der Ethnologie
GS 2 = Regionale Ethnologie GS 3 = Wirtschaft, Religion, Materielle Kultur
GS 4 = Verwandtschaft, Politik, Theoriebildung GS 5 = Praxismodul 
Abkürzungen Hauptstudium: HS 1 = Theorien und Geschichte
HS 2 = Systematische Ethnologie HS 3 = Regionale Ethnologie HS 4 = Aktuelle Forschungs-
und Anwendungsgebiete HS 5 = Spezialisierungsmodul
Obligatorische Studienfachberatung im 1. (Fach-) Semester (HF/NF) N.N.
EV; Voraussetzung zur Anmeldung zur Magisterprüfung im 1. Semester.
Alternativtermin am 14.10.08.; Einzeltermin am 13.10.2008, 14:00 - 16:00,
NG 1.741a
Obligatorische Studienfachberatung im 1. (Fach-)Semester (HF/NF) Kastner, K.
EV; Voraussetzung zur Anmeldung zur Magisterprüfung im 1. Semester.
Alternativtermin 13.10.08; Einzeltermin am 14.10.2008, 12:00 - 14:00, NG
1.741a
Semestereröffung des Instituts mit Ritual alle Lehrenden
EV; Die Veranstaltung ist obligatorisch für Studienanfänger(innen) im
Hauptfach Ethnologie!; Einzeltermin am 14.10.2008, 18:00 - 22:00, Cas 823
(Festsaal)
Vorstellung aller im WS Lehrenden alle Lehrenden
EK; Einzeltermin am 14.10.2008, 16:00 - 18:00, Cas 823 (Festsaal)
Vorlesungen
Einführung in die Ethnologie (GS1) Hahn, H.P.
V; Anf; mit Tutorium, Zeit u. Ort wird noch bekanntgegeben; Do, 10:00 -
12:00, Cas 1.811
Proseminare
Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten (GS5) Trenk, M.
P; Anf; voraussichtlich mit Tutorium; Fr, 10:00 - 12:00, NG 731
Einführung in die Religionsethnologie (GS3) Hahn, H.P.
P; Mi, 8:00 - 10:00, IG 457
Einführung in die Verwandtschaftsethnologie (GS4) N.N.
P; Anf; Mo, 14:00 - 16:00, NG 731; Vb 20.10.2008
Einführung in die Wirtschaftsethnologie (GS3) Diawara, M.
P; Anf; Mo, 10:00 - 12:00, NG 1.741a; Vb 20.10.2008
Ethnographie Westafrikas (GS2) Diawara, M.
P; Do, 16:00 - 18:00, IG 457
Kulturkontakt in Nordamerika (GS2) Trenk, M.
P; Fr, 12:00 - 14:00, IG 0.454
Methoden der Ethnologie (GS1) Gareis, I.
P; Do, 14:00 - 16:00, IG 454
Post-Suharto Indonesien (GS2) Bräuchler, B.
P; Di, 10:00 - 12:00, NG 1.731; Vb 21.10.2008
Regionales Teilgebiet (GS2) N.N.
P; Di, 12:00 - 14:00, IG 457; Vb 21.10.2008
Regionales Teilgebiet (GS2) N.N.
P; Do, 12:00 - 14:00, NG 731
Seminare
Aktuelles Forschungsgebiet (HS4+5) N.N.
S; Do, 12:00 - 14:00, IG 454
Anthropology of Peace (HS2+4+5) Bräuchler, B.
S; Mi, 16:00 - 18:00, IG 501
Einfürhung in die Tanzethnologie (HS4+5) Rein, A.
S; Die Veranstaltung findet im Museum der Weltkulturen, Schaumainkai
29-37 statt!; jede 2. Woche Fr, 14:00 - 18:00, Raum n.V.; Vb 24.10.2008
Gastfreundschaft (HS4+5) Friese, H.
S; Blockveranstaltung 10.1.2009-11.1.2009 Sa, So, Blockveranstaltung
17.1.2009-18.1.2009 Sa, So, 9:00 - 18:00, IG 0.454
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Klassiker der Ethnologie (HS1+5) Keck, V.
S; 14täglich; Fr, 14:00 - 18:00, IG 0.454
Kulinarische Ethnologie 2 Trenk, M.
PJS; Projektstudium; Do, 14:00 - 16:00, NG 731
Kulinarische Ethnologie 3 Trenk, M.
PJS; Do, 16:00 - 18:00, IG 0.454
Kunstethnologie Nordamerikas (HS2+3+4+5) Lindner, M.
S; Fr, 10:00 - 12:00, IG 457
Lehrforschung Mali I Diawara, M.
PJS; Projektstudium, läuft über 4 Semester; Do, 10:00 - 12:00, IG 501
Medien in Afrika (HS2+3+4) Diawara, M.
S; Lektürekurs; Mo, 14:00 - 16:00, HZ 14; Vb 20.10.2008
Migration (HS2+4+5) Hahn, H.P.
S; Di, 14:00 - 16:00, IG 454; Vb 21.10.2008
Staat, Nationalismus und Ethnizität in Südostasien (HS3+4+5) Tappe, O.
S; Mo, 10:00 - 12:00, IG 454; Vb 20.10.2008
Theorien zu sozialem Wandel und Modernismus (HS1+4+5) Nadjmabadi, R.S.
S; 14täglich, Beginn 21.10.2008; jede 2. Woche Di, 10:00 - 14:00, HZ 14;
Vb 21.10.2008
Kolloquien
Afrika-Kolloquium (HS3+4+5) Hahn, H.P.
KO; Do, 18:00 - 20:00, IG 454
Kolloquium zu laufenden Forschungsarbeiten (HS4+5) N.N.
KO; Mo, 16:00 - 18:00, IG 454; Vb 20.10.2008
Kurs
Audiovisuelle Dokumentationsformen (GS5) Laske, V.
K; 14täglich, erster Termin am 21.10.2008; Di, 14:00 - 18:00, IG 0.454;
Vb 21.10.2008
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 9 -
Sprach- und Kulturwissenschaften
Vorderasiatische und Klassische Archäologie
Kompaktseminare N.N.
BS; Fr, 14:00 - 18:00, IG 5.501; Sa, 9:00 - 13:00, IG 5.501;
Veranstaltungen und Termine s. Aushang; Vb 20.10.2008
Ringvorlesung Altertumswissenschaften N.N.
V; s. Aushang; Mo, 18:00 - 20:00, IG 311
Veranstaltungen für alle Studienstufen
Neue archäologische Funde und Forschungen Meyer, J.-W.
KO; Anf; Di, 18:00 - 20:00, IG 311 Raeck, W.
Archäologie und Kulturgeschichte des Vorderen Orients
Einführung in des Studium der Archäologie und Kulturgeschichte des Richter, Th.
Vorderen Orients und der Altorientalischen Philologie; EV; Einzeltermin
am 14.10.2008, 12:00 - 14:00, IG 5.501
Grundstudium (1.-4.Sem.)
Einführung in das Syrisch-Arabische I Stohrer, U.
UE; Fr, 10:15 - 11:45, IG 5.501
Übung zu „Einführung in die Kulturgeschichte des Vorderen Orients I” Richter, Th.
UE; kann nur zusammen mit der Vorlesung besucht werden; Mo, 12:00 -
13:00, IG 5.501
Zeichnen von Keramik und Kleinfunden Engemann, K.
K; Fr, 8:00 - 10:00, IG 0.457
Grund- und Hauptstudium (1.-8.Sem.)
Achämenidische Kunst im Iran Droß, L.
P; Di, 16:15 - 17:45, IG 6.501
Architekturgeschichte Syriens in frühislamischer Zeit Mollenhauer, A.
BS; Fr/Sa s. Aushang; Zeit n.V., IG 5.501
Einführung in die Geographie des (Alten) Orients Richter, Th.
V/UE; Di, 12:00 - 14:00, IG 5.501; Vb 21.10.2008
Einführung in die Kulturgeschichte des Vorderen Orients I Richter, Th.
V; kann nur zusammen mit der Übung besucht werden; Mo, 10:00 - 12:00, IG 311
Faszination Tell Halaf Kromberg, O.
P; Mi, 12:15 - 13:45, IG 5.501
Prähistorische Technologie Helms, T.B.H.
P; Mo, 13:15 - 14:45, IG 5.501; Vb 20.10.2008
Vorbereitung einer Iran-Exkursion Meyer, J.-W.
UE; 14-tägig, Teilnehmerliste; jede 2. Woche Do, 8:15 - 11:45, IG 5.501;
Vb 16.10.2008
Hauptstudium (5.-8.Sem.)
Kolloqium zur Archäologie und Kulturgeschichte des Vorderen Orients Meyer, J.-W.
KO; s. Aushang; jede 2. Woche Do, 8:00 - 10:00, IG 5.501; Vb 23.10.2008 Richter, Th.
Exkursionen
Iran-Exkursion Meyer, J.-W.
E; 3 Wochen; Ende März-Mitte April 2009; Teilnehmerliste; Zeit/Ort n.V. Richter, Th.
Altorientalische Philologie
Altorientalische Herrscher Richter, Th.
V; Di, 14:00 - 16:00, IG 0.457
Einführung in das Akkadische Richter, Th.
UE; kann nur zusammen mit dem Tutorium besucht werden; Di, Mi, 8:00 -
9:30, IG 5.501
Inschriften des Tukulti-Ninurta I. von Assyrien und seiner Nachfolger Richter, Th.
P/S; Mo, 15:00 - 17:00, IG 5.501
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Sumerische Bau- und Weihinschriften aus der Zeit von ca. 2500-1200 v. Chr. Richter, Th.
P/S; Mi, 10:00 - 12:00, IG 5.501
Tutorium zu „Einführung in das Akkadische“ und Einführung in die Richter, Th.
Keilschriftlektüre; TUT; kann nur zusammen mit der Übung „Einführung in
das Akkadische“ besucht werden; Mo, 8:00 - 9:30, IG 5.501
Klassische Archäologie
Einführung für Erstsemester N.N.
EV; Einzeltermin am 17.10.2008, 14:00 - 16:00, IG 5.501
Grundstudium (1.-4.Sem.)
Einführung in die antike Geschichte und Kulturgeschichte Filges, A.
P; Anf; Fr, 12:00 - 14:00, IG 0.457
Einführung in die Klassische Archäologie Mandel, U.
P; Fr, 10:00 - 12:00, IG 0.457
Figürlich dekorierte Keramik des 7. und 6. Jhs. v. Chr. aus Griechenland Steuernagel, D.
P; Do, 16:00 - 18:00, IG 5.501
Kopienkritik Filges, A.
UE; und Skulpturensaal; Mi, 16:00 - 18:00, IG 5.501
Kouroi und Koren Mandel, U.
UE; und Skulpturensaal; Di, 14:00 - 16:00, IG 5.501
Römische Kunst N.N.
P; Mo, 17:00 - 19:00, IG 5.501
Spätklassische Skulpturen - Themen, Darstellungsweisen und Chronologie Filges, A.
P; Mo, 10:00 - 12:00, IG 5.501
Übung zur Formanalyse N.N.
UE; Mi, 14:00 - 16:00, IG 5.501
Grund- und Hauptstudium (1.-8.Sem.)
Materialluxus in der Antike von Homer bis Honorius Raeck, W.
V; Mi, 10:00 - 12:00, IG 311
Hauptstudium (5.-8. Sem.)
Antike Bildnisse im Kleinformat Lahusen, G.
S; Di, 16:00 - 18:00, IG 5.501
Formen und Bewertung von Luxus in der späten Republik und frühen Raeck, W.
Kaiserzeit; UE; und Prof. Dr. Frank Bernstein, Abt. für Alte Geschichte;
Do, 14:00 - 16:00, IG 5.501
Gemalte Wanddekorationen und ihre materiellen Vorbilder Raeck, W.
S; Di, 9:30 - 12:00, IG 5.501
Archäologie und Geschichte der römischen Provinzen sowie
Hilfswissenschaften der Altertumskunde
Vorlesungen
Genese, Entwicklung, Struktur und Institutionen urbaner Zentren im Teichner, F.
Donauraum - schriftliche und archäologische Quellen; V; Do, 10:00 -
12:00, IG 5.401
Proseminare
Die Nordwestprovinzen des Imperium Romanum. Geschichte, Strukturen und Maurer, Th.
Institutionen im Überblick; P; Mo, 10:00 - 12:00, IG 5.401
Übungen
Instrumentum Domesticum. Archäologische und schriftliche Quellen zum Gorecki, J.
römischen Hausrat; UE; Di, 10:00 - 12:00, IG 5.401
Münzhorte. Zusammensetzung, Eigenart und Bedeutung von Hortfunden in der N.N.
antiken Welt; UE; Termin: oder nach Vereinbarung; Di, 14:00 - 16:00, 
IG 5.401
Rom und die Germanen. Lektüre ausgewählter Schriftquellen Wenzel, C.
UE; Mo, 14:00 - 16:00, IG 5.401
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Praktika
Archäologisches Feldpraktikum (Lehrgrabung) in den frühkaiserzeitlichen Heising, A.
Militärlagern von Trebur-Geinsheim; BP; Vorbesprechung s. Aushang;
Mindestteilnahme: 4 Wochen; Termin: August/September 2008
Hilfswissenschaftliches Praktikum N.N.
BP; Anmeldung bis 15.7.2008 bei Dr. H. Schubert; Zeit/Ort n.V.
Seminare
Augustus und die Germanen. Archäologische und schriftliche Quellen  von Schnurbein, S.
zur Germanienpolitik des ersten Princeps; S; Do, 14:00 - 16:00, IG 5.401 Heising, A.
Vor- und Frühgeschichte
Vorlesungen
Vor- und Frühgeschichte im Überblick II: Neolithikum Krause, R.
V; Di, 10:00 - 12:00, IG 311; Vb 21.10.2008
Übung
Bearbeitung von archäologischen Fundmaterialien und Befunden aus Henning, J.
Siedlungsgrabungen (insbes. Tarquimpol / Frankreich); UE; Mi, 16:00 -
18:00, IG 6.501
Einführung in die statistischen Methoden in der Archäologie Müller-Scheeßel, N.
UE; Die Veranstaltung ist auf 10 Teilnehmer begrenzt; Mo, 14:00 - 16:00,
IG 6.501, IG 6.401; Vb 20.10.2008
Felsbilder Afrikas Breunig, P.
UE; Do, 14:00 - 16:00, IG 6.501; Vb 23.10.2008
Typologie und Chronologie neolithischer Fundgruppen Krause, R.
UE; Mi, 10:00 - 12:00, IG 6.501; Vb 22.10.2008 Friederich, J.
Zeichenkurs: Steingeräte und Keramik Breunig, P.
UE; (u. Mitarb. v. B. Voss, M. Heckner und G. Lanz); Teilnehmerzahl
begrenzt; Mo, 12:00 - 14:00, IG 6.501; Fr, 10:00 - 12:00, IG 6.501; Vb
20.10.2008
Praktika
Geländeprospektion: Flurbegehungen-Geophysik (u.M.v. Eyub F. Eyub) Henning, J.
PR; Termin s. Aushang
Proseminare
Einführung in die Archäobotanik Kalis, A.J.
P; Die Teilnahme am zugehörigen Tutorium ist verpflichtend!; Mi, 14:00 -
16:00, IG 6.501; Vb 15.10.2008; Vorbespr. 15.10.2008, 14:00 - 16:00 Uhr
Einführung in die Vor- und Frühgeschichte Pankau, C.
P; Anf; Die Teilnahme am zugehörigen Tutorium ist verpflichtend!; Do,
12:00 - 14:00, IG 6.501; Vb 16.10.2008; Vorbespr. 16.10.2008, 12:00 -
14:00 Uhr
Tutorium zum Modul VFG-MAG-M 1 „Einführung in die Vor- u. Frühgeschichte” Zerl, T.
und „Einführung in die Archäobotanik”; TUT; Fr, 12:00 - 14:00, IG 6.501;
Vb 24.10.2008
Seminare
Archäologie der Wikinger: England-Skandinavien-Kontinentaleuropa Henning, J.
S; Di, 12:00 - 14:00, IG 6.501
Ausgewählte Themen der außereuropäischen Archäobotanik Neumann, K.
S; Mo, 10:00 - 12:00, IG 6.501; Vb 20.10.2008
Innovationen im Neolithikum Krause, R.
S; Di, 14:00 - 16:00, IG 6.501; Vb 21.10.2008
Jüngere Eisenzeit im Rhein-Main-Gebiet II Sievers, S.
S; Do, 10:00 - 12:00, IG 6.501; Vb 23.10.2008 Krause, R.
Prinzip, Methodik, Geschichte und Entwicklungstendenzen der Westphal, Th.
Jahrringforschung (Dendrochronologie); S; Do, 16:00 - 18:00, IG 6.501; Vb
17.10.2008
Ursprung komplexer Gesellschaften in Afrika Breunig, P.
S; Mi, 12:00 - 14:00, IG 6.501; Vb 22.10.2008
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Vom Manuskript zum Buch - Wissenschaftliche Redaktion in der Archäologie Dietz, U.L.
und DTP; BS; Blockveranstaltung n. Vereinb.; 3 Tage 2 SWS; Termine n.
Vereinb.
Exkursionen
Exkursionen - Ausstellungen/Museen Krause, R.
E; Termine s. Aushang; Termine s. Aushang
Exkursionen zu archäologischen Objekten, Sammlungen Henning, J.
E; Termine s. Aushang
Kolloquien
Colloquium Praehistoricum Breunig, P.
KO; Anf; Di, 16:00 - 18:00, IG 311; Vb 14.10.2008 Henning, J.
Krause, R.
Kolloquium für Examenskandidaten Breunig, P.
KO; Termine s. Aushang; Termine s. Aushang Krause, R.
Kolloquium für Examenskandidaten Henning, J.
KO; (n. Vereinb., s. Aushang); Termine s. Aushang
Semestereröffnung. Vorstellung des Lehr- und Forschungsprogramms Breunig, P.
KO; Anf; Einzeltermin am 14.10.2008, 16:00 - 18:00, Raum n.V. Henning, J.
Krause, R.
Nebenfachstudiengang Archäometrie für Archäologen
Archäometrie: Anatomie und Osteologie Alt, K.W.
V/UE; Mi, 9:00 - 12:00, Raum n.V.; Universität Mainz, Institut für
Anthropologie, Colonel-Kleinmann-Weg 2
Archäometrie: Einführung in die Archäozoologie mit praktischen Übungen Schibler, J.
V/UE; Blockveranstaltung Februar/März 2009; Zeit/Ort n.V.
Archäometrie: Mehtoden der Anthropologie Alt, K.W.
PR; Mi, 13:00 - 16:00, Raum n.V.; Universität Mainz, Institut für
Anthropologie, Colonel-Kleinmann-Weg 2
Archäometrie: Semestereinführung N.N.
EV; Termin s. Aushang; Zeit n.V., IG 5.401
Klassische Philologie
Griechische Philologie
Für alle Studienstufen
Literatur und Symposion Bernsdorff, H.
V; Do, 10:00 - 12:00, NG 731
Wissenschaftliches Übersetzen/Griechisches Proseminar Paulsen, Th.
UE/P; Di, 10:00 - 12:00, IG 4.501
Grundstudium
Griechisches Propädeutikum, Teil 1 N.N.
UE; Diese Veranstaltung ist der erste Teil des griechischen
Propädeutikums. Der zweite Teil besteht aus dem Elementarkurs
“Griechische Lektüre”, Di 18.00-20.00 (s. Elementarkurse); Do, 12:00 -
14:00, IG 4.551
Johannes-Evangelium und Johannes-Paraphrase des Nonnos Paulsen, Th.
P; Do, 12:00 - 14:00, IG 4.501
Lektüreübung: Homer, Ilias Geißler, C.
UE; Mi, 10:00 - 12:00, IG 4.551
Sprach- und Stilübungen/Griechische Syntax im Schulunterricht N.N.
UE; Mo, 14:00 - 16:00, IG 4.551
Hauptstudium
Antike Dichtererklärung Bernsdorff, H.
HS; Di, 18:00 - 20:00, IG 4.501
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Griechische und Lateinische Philologie
Für alle Studienstufen
Colloquium Lyricum Neumeister, Ch.
S; Fr, 16:00 - 18:00, HZ 13
Fachdidaktisches Proseminar N.N.
P; Di, 12:00 - 14:00, IG 4.551
Schulpraktische Studien/Vorbereitung auf das Praktikum N.N.
UE; Zeit/Ort n.V.
Texterschließungsmethoden Spahlinger, L.
V; Mo, 8:15 - 9:00, IG 4.501
Grundstudium
Einführung in das Studium der Klassischen Philologie Themann-Steinke, A.
UE; Do, 8:00 - 10:00, IG 4.501
Lateinische Philologie
Für alle Studienstufen
Lektüreübung: Catull N.N.
UE; Mi, 16:00 - 18:00, IG 4.501
Vergil Paulsen, Th.
V; Di, 14:00 - 16:00, NG 731
Grundstudium
Einführung in die Textkritik, „Pervigilium Veneris” Bernsdorff, H.
P; Mi, 8:00 - 10:00, IG 4.551
Lateinisches Propädeutikum N.N.
UE; Mi, 14:00 - 16:00, IG 3.401; Fr, 12:00 - 14:00, IG 3.401
Lateinisches Proseminar Prosa N.N.
P; Fr, 14:00 - 16:00, IG 3.501
Sprach- und Stilübungen I Heckel, I.
UE; Di, 10:00 - 12:00, IG 3.501
Sprach- und Stilübungen II / Lateinische Syntax im Schulunterricht Themann-Steinke, A.
UE; Mo, 10:00 - 12:00, IG 4.501
Hauptstudium
Augustinus, De civitate dei Paulsen, Th.
HS; Mo, 12:00 - 14:00, IG 0.454
Fachdidaktisches Hauptseminar: ‘Die „Ganzheitsmethode“ in Theorie und Spahlinger, L.
Praxis; HS; Fr, 14:00 - 16:00, IG 4.551
Ps.-Seneca, Octavia Rumpf, L.
HS; Do, 18:00 - 20:00, IG 4.501
Sprach- und Stilübungen III Rumpf, L.
UE; Mi, 12:00 - 14:00, IG 4.551
Übungen zur Geschichte der lateinischen Sprache / Wissenschaftliches Bernsdorff, H.
Übersetzen; UE; Mi, 18:00 - 20:00, IG 4.501
Elementarkurse
Griechisch
Griechisch für Anfänger Rumpf, L.
K; Sprachkurs; Di, 16:00 - 18:00, H 11; Do, 16:00 - 17:00, H 7
Griechisch für Fortgeschrittene Rumpf, L.
K; Sprachkurs; Mo, 16:00 - 18:00, H 7; Do, 15:00 - 16:00, H 9
Griechische Lektüre, auch 2. Teil des Propädeutikums Rumpf, L.
K; Sprachkurs; Di, 18:00 - 20:00, H 9
Lateinisch
Latein für Anfänger Rumpf, L.
K; Sprachkurs; Mo, 12:00 - 14:00, H 12; Mi, 16:00 - 18:00, H 12
Latein für Anfänger N.N.
K; Sprachkurs; Di, 16:00 - 18:00, H 16; Do, 16:00 - 18:00, H 12
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Latein für Fortgeschrittene Seidel, G.
K; Sprachkurs; Di, 14:00 - 16:00, H 16; Do, 14:00 - 16:00, H 12
Latein für Fortgeschrittene N.N.
K; Sprachkurs; Mo, 12:00 - 14:00, IG 4.501; Fr, 12:00 - 14:00, IG 4.401
Neugriechische Sprache und Literatur
Neugriechisch für Anfänger Maniatis, E.
K; Sprachkurs; Mi, 18:00 - 19:30, IG 4.551
Neugriechisch Grundstufe II Maniatis, E.
K; Sprachkurs; Di, 18:00 - 19:30, IG 4.551
Neugriechische Lektüre Maniatis, E.
K; Sprachkurs; Do, 18:00 - 19:30, IG 4.551
Kunstgeschichte
Änderungen möglich! Bitte beachten Sie das UnivIS-Vorlesungsverzeichnis und
die Aushänge im Institut!
In der Woche vom 20. bis 24. Oktober finden für alle Studienanfängerinnen und
-anfänger Orientierungsveranstaltungen statt. Die regulären Veranstaltungen
beginnen ab 27. November.
Orientierungsveranstaltungen
Obligatorische Studienberatung zu den Anforderungen im Hauptstudium Büchsel, M.
OV; Zeit/Ort n.V.
Pflichtveranstaltung: Obligatorische Studienberatung und Einführung in Wille, F.
die Kunstgeschichte und ihre Arbeitsgebiete; OV; Zeit/Ort n.V.
Vorlesungen
Das Porträt Kirchner, Th.
V; Mi, 12:00 - 14:00, H H
Die Rückenfigur. Ein Schlüsselmotiv der Moderne in Malerei, Fotografie Prange, R.
und Film; V; Do, 16:00 - 18:00, H II
Niederländische Malerei im 15. Jahrhundert: Robert Campin, der „Meister Sander, J.
von Flémalle“ und Rogier van der Weyden; V; Mi, 10:00 - 12:00, H H
Vom spätantiken Tempel zu Gerhard Richters Glasfenster: Architektur und Freigang, Ch.
Ausstattung des Kölner Doms I; V; Di, 16:00 - 18:00, H H
Vorlesung N.N. N.N.
V; Mo, 14:00 - 16:00, H H
Grundstudium
Abkürzungen:
A: Terminologie und Beschreibung v. Architektur;  I: Ikonographie/Ikonologie;  Q: Quellen-
kunde;  S: Terminologie und Beschreibung v. Skulptur;  M: Terminologie u. Beschreibung v.
Malerei und graphischen Techniken;  F: Ersetzt einmalig ein beliebiges Proseminar der ande-
ren Kategorien
Abt Suger: Bericht über die Erneuerung der Abteikirche (Q) Büchsel, M.
P; Mi, 10:00 - 12:00, Hausen 301
Das Gemälde als materielles Objekt (Bildgenese, nachfolgende Sander, J.
“Lebensgeschichte”) an Werkbeispielen des Meisters von Flémalle und
Rogier van der Weydens in der Sonderausstellung bzw. ständigen Sammlung
des Städelmuseums (M); P; Mi, 16:00 - 18:00, FLAT 613
Die Bellini (M) Müller, R.
P; Do, 14:00 - 16:00, Hausen 301
Die mittelalterliche Architektur und Ausstattung des Kölner Doms, Freigang, Ch.
begleitend zur Vorlesung (Q/S/A); P; Mo, 9:15 - 11:30, FLAT 613
Gestickte Geschichtsschreibung: Der Teppich von Bayeux (I/Q) Schneider, U.
P; Fr, 10:00 - 12:00, MAK
Gotische Skulptur um 1400 (S) Büchsel, M.
P; Mo, 12:00 - 14:00, Hausen 301
Kunst nach 1945 (M/I/S) Kirchner, Th.
P; Di, 12:00 - 14:00, FLAT 613
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Kunst und Naturwissenschaft im 19. Jahrhundert (M) Wien, I.
P; Do, 10:00 - 12:00, Hausen 301
Raum und Abstraktion im Avantgardefilm (F) Engelke, H.
P; Di, 14:00 - 16:00, Hausen 301; Filmsichtung: freitags, 12-14 Uhr, Raum
301
Seminar N.N. (Kunstgeschichte) N.N.
AG; Mo, 16:00 - 18:00, FLAT 613
Seminar N.N. (Kunstgeschichte) N.N.
P; Do, 14:00 - 16:00, FLAT 613
Theorie(n) des Landschaftsgartens im ausgehenden 18. und beginnenden 19. Dauss, M.
Jahrhundert (A/Q); P; Fr, 10:00 - 12:00, Hausen 301
Zwischen kinematographischer Poesie und kritischer Reflexion - zur Fischer, R.M.
Geschichte des Essayfilms (F); P; Do, 16:00 - 19:00, Hausen 301;
Filmsichtung: dienstags, 18-20 Uhr, Raum 301
Propädeutika
Propädeutikum Architektur Wille, F.
PRP; Mi, 12:00 - 14:00, H 10
Propädeutikum Bildkünste Wille, F.
PRP; Di, 12:00 - 14:00, H 10
Propädeutikum Methodik Wille, F.
PRP; Mo, 18:00 - 20:00, H 2
Übungen
Übung vor Originalen: Architektur des 19. Jahrhunderts, Blockseminar (A) Weiß, G.
UE; Vorbesprechung: Do, 16.10., 17-19 Uhr, Raum 301
Kleine Exkursionen
Eintagesexkursion nach Wiesbaden Weiß, G.
E; Zeit/Ort n.V.
Kleine Exkursion nach Bayeux und Paris Schneider, U.
E; Zeit/Ort n.V.
Kleine Exkursion nach Köln Freigang, Ch.
E; Zeit/Ort n.V.
Hauptstudium
Abkürzungen:
VM: Verflechtung unterschiedlicher Methoden;T: Kunsttheorie
Caspar David Friedrich (VM/T) Prange, R.
HS; Di, 12:00 - 14:00, Hausen 301
How to judge a book as an artists book - Künstlerbücher, Blockseminar Hildebrand-Schat, V.
(VM/T); HS; Mo, 10:00 - 12:00, Hausen 301 Krause-Wahl, A.
Kunstgeschichte - aber wie? Seminar für Fortgeschrittene und Prange, R.
Abschlusskandidaten (T/VM); HS; Mo, 18:00 - 20:00, Hausen 301
Kunstgeschichte Salzburgs, Blockseminar  (VM) Wille, F.
HS; Di, 16:00 - 18:00, Hausen 301
Methoden und Projekte - Übung vor Originalen im Liebieghaus: Stilanalysen Beck, H.
ausgewählter Skulpturen des Mittelalters (T/VM); HS; Mi, 14:00 - 16:00,
Liebieghaus
Methoden und Projekte: Seminar für Magistranden, Doktoranden und solche, Kirchner, Th.
die es werden wollen (T/VM); HS; Do, 16-18 Uhr, Zentrum z. Erforschung
der Frühen Neuzeit, Campus Westend, 1. OG im Gebäudeteil 4, Raum 14
Methodenseminar für ExamenskandidatInnen (T/VM) Freigang, Ch.
HS; Di, 18:00 - 20:00, FLAT 106
Methodenseminar für ExamenskandidatInnen und solche, die es werden wollen Büchsel, M.
S; Mi, 18:00 - 20:00, Hausen 301
Nicolas Poussin (T/VM) Kirchner, Th.
HS; Do, 12:00 - 14:00, Hausen 301
Prokop: Die Bauten (T/VM) Büchsel, M.
HS; Do, 10:00 - 12:00, FLAT 106 Leppin, H.
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Sozialistischer Realismus, Archigram, Metabolismus, S.M.L.XL: Freigang, Ch.
Architekturkonzepte der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts (VM/T); HS;
Mi, 12:00 - 14:00, Hausen 301
Große Exkursionen
Große Exkursion nach Salzburg Wille, F.
E; Zeit/Ort n.V.
Große Exkursion zu Caspar David Friedrich Prange, R.
E; Zeit/Ort n.V.
Musikwissenschaft
Orientierungsveranstaltung
Orientierungsveranstaltung  für  Studienbeginner/innen Thrun, M.
OV; Anf; Einzeltermin am 13.10.2008, 16:00 - 17:00, AfE 104a Saxer, M.
Meyer, A.; Koldau, L.M.; Helfricht, K.
Vorlesungen
Hofmusik im Wandel der Zeit (1648-1918) Thrun, M.
V; Anf; Do, 10:00 - 12:00, AfE 104a
Kultstar - Manager - Genie - Priester. Franz Liszt im Musikleben des 19. Saxer, M.
Jahrhunderts; V; Anf; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 104a
Musikinstrumente auf Reisen - Globalisierung und materielle Kultur Meyer, A.
V; Anf; Mo, 14:00 - 16:00, Seminarraum
Mythos von Heldentum und Krieg: Kriegsfilme und ihre Musik  Koldau, L.M.
(strukturierter Studiengang); V; Anf; Mi, 17:00 - 19:00, AfE 104a;
Einzeltermin am 31.10.2008, 12:00 - 16:00, Raum n.V.
Grundstudium
Anleitung zur Analyse im Kontext von Theorien des Musikverstehens Thrun, M.
(Einführung in die musikalische Analyse ); P; Anf; Mi, 10:00 - 12:00,
Seminarraum
Die Chormusik Felix Mendelssohn-Bartholdys Wolkenfeld, S.
P; Anf; Mo, 18:00 - 20:00, Seminarraum
Die Messe im Zeitalter der Renaissance Schulmeyer, B.
P; Anf; Fr, 10:00 - 12:00, Seminarraum
Einführung in die Musikästhetik Steinhauer, I.
P; Anf; Fr, 14:00 - 16:00, Seminarraum
Einführung in die Musikwissenschaft Helfricht, K.
P; Anf; Mo, 10:00 - 12:00, Seminarraum
Gesänge der Marginalisierten-Popkultur von unten Meyer, A.
P; Anf; Mo, 12:00 - 14:00, Seminarraum
Musiktheater in den audiovisuellen Medien Saxer, M.
P; Anf; Mi, 14:00 - 16:00, Seminarraum
Grund- und Hauptstudium
Das Groteske in der Erfahrung von Musik und Groteskenkomposition Thrun, M.
S; ab 3. Semester; Mi, 12:00 - 14:00, Seminarraum
Die Frankfurter Telemann-Handschriften: Erschließung und Edition Fiedler, E.
(Quellenkunde); S; Anf; ab 3. Semester; Fr, 12:00 - 14:00, Seminarraum
Die Orchesterkompositionen von Robert Schumann Stenger, A.
S; ab 3. Semester; Do, 14:00 - 16:00, Seminarraum
Grenzüberschreitende Phänomene der Zeitgenössischen Musik in der Saxer, M.
Diskussion. Ein Seminar in Kooperation mit dem Institut für Neue Musik
und Musikerziehung Darmstadt; S; ab 3. Semester; Di, 16:00 - 18:00,
Seminarraum
Komposition der Gegenwart - vom Werk  bis zur Aufführung Quell, M.
S; Anf; ab 3. Semester; jede 2. Woche Do, 16:00 - 19:30, Seminarraum
Musik arrangieren am Computer Stolla, J.
S/UE; ab 3. Semester; 16:00 - 18:00, Raum n.V.
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Musik im Rundfunk: Radiowerkstatt Stolla, J.
S/UE; ab 3. Semester; 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Musikethnologische Feldforschung (mit praktischen Übungen) Meyer, A.
S; ab 3. Semester; Di, 12:00 - 14:00, Seminarraum
Präsentation des Unbekannten: Musikethnologische CD-Reihen Meyer, A.
S; ab 3. Semester; Di, 10:00 - 12:00, Seminarraum
Prinzipien der Musikgeschichtsschreibung im 19. und 20. Jahrhundert Wolkenfeld, S.
S; ab 3. Semester; Mi, 16:00 - 18:00, Seminarraum
Hauptstudium
Einrichtung, Rang und Bedeutung des Hofkapellkonzerts im 19. Jahrhundert Thrun, M.
HS; ab 5. Semester; Do, 12:00 - 14:00, Seminarraum
Kolloquium für Examenskandidaten und Doktoranden Kienzle, U.
KO; jede 2. Woche Fr, 16:00 - 19:00, Seminarraum
Von der Oralität zur Schriftlichkeit. Fragestellungen zum Medienwechsel Saxer, M.
in der abendländischen Musik zwischen 800 und 1500; HS; ab 5. Semester;
Di, 14:00 - 16:00, Seminarraum
Übungen
Harmonielehre  III N.N.
UE; ab 3. Semester; Di, 12:00 - 14:00, AfE 104a
Harmonielehre I N.N.
UE; Anf; ab 1. Semester; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 104a
Harmonielehre II N.N.
UE; ab 2. Semester; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 104a
Tonsatz-Analyse  B  (ca. 1600-1800) N.N.
UE; Anf; ab 1. Semester; Di, 10:00 - 12:00, AfE 104a; Vb. 17.04.07
Veranstaltungen für Hörer aller Fachbereiche
Collegium Musicum Instrumentale  (Akademisches Orchester der N.N.
JWG-Universität); SONST; Anf; Di, 19:00 - 21:30, Aula
Collegium Musicum Vocale  (Akademischer Chor der JWG-Universität) N.N.
SONST; Anf; Mi, 18:00 - 19:30, Aula
Kammerchor der J.W.G.-Universität N.N.
SONST; Anf; Mi, 19:45 - 21:30, Aula
Kammermusik N.N.
SONST; Anf; jede 2. Woche Di, Zeit n.V., Aula
Exkursionen
Exkursion im Rahmen des Seminars Grenzüberschreitende Phänomene der Saxer, M.
Zeitgenössischen Musik in der Diskussion. Ein Seminar in Kooperation mit
dem Institut für Neue Musik und Musikerziehung Darmstadt; E/S; Zeit/Ort n.V.
Musikpädagogik
1. Allgemeine Studienberatung der Fachvertreter des Instituts für Musikwissenschaft und
Musikpädagogik (IfMwMp), Abteilung Musikpädagogik: Einführung in die Musikpädagogik
(Pflichtveranstaltung für die Studierenden des 1. Semesters): Di., 01.04.2008, 12-14 Uhr,
Sophienstraße 1-3, Raum 409 (4. Stock). Einführung in das Studium der Musikpädago-
gik/-didaktik, Vorstellung des Institutes, Beantwortung von Fragen: PD Dr. Magnus Gaul
(Leiter der Abteilung Musikpädagogik), Dr. Ulrike Wingenbach, Dr. des. Kai Lothwesen.  Die
aktuellen Sprechzeiten der Dozenten sind den Aushängen am Schwarzen Brett im IfMwMp,
Abt. Musikpädagogik (Sophienstraße 1-3, EG und 4. Stock) zu entnehmen. Darüber hinaus
wird gebeten, sich rechtzeitig an den Informationstafeln im Fachgebiet Musikpädagogik über
die angebotenen Veranstaltungen zu informieren, da Änderungen des Veranstaltungsange-
bots möglich sind. Das Datum des Vorlesungsbeginns ist jeweils bei den einzelnen Lehrver-
anstaltungen angegeben.
2. In den angebotenenen Lehrveranstaltungen findet eine Kooperation zwischen dem Fach-
gebiet Musikpädagogik der Universität Frankfurt, Dr. Hoch’s Konservatorium sowie der
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst statt. Die Seminare und Übungen stehen den
Studierenden der genannten Einrichtungen offen und werden nach Absprache gegenseitig
anerkannt. 
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3. Die Studienberatung für den fachpraktischen Studienbereich finden an der  Hochschule
für Musik und Darstellende Kunst (HfMDK) statt, Eschersheimer Landstr. 29-39. Siehe dazu
auch den Aushang an der HfMDK.
4. Einführungsveranstaltungen der Fachschaft Musikpädagogik für Studienanfänger und
erste Fachschaftssitzung: Di., 15.04.08, 18.00 Uhr, Sophienstr. 1-3, Raum 6 (EG).
Fachpraktischer Studienbereich
Die fachpraktischen Veranstaltungen werden von der Hochschule für Musik und Darstellen-
de Kunst in Frankfurt am Main durchgeführt. Die endgültigen Angaben für die Veranstal-
tungen der HfMDK standen noch nicht fest. Sie können in der HfMDk am Schwarzen Brett
ermittelt werden.
Kunstpädagogik
Die Anmeldung für alle Veranstaltungen ist im Internet unter der Adresse
http://www.uni-frankfurt.de/fb09/kunstpaed/ zu finden. 
Bei nicht ausgewiesenem Anmeldemodus gilt: Anmeldung in der ersten Veranstaltung.  Für
die Veranstaltungen des Bereichs Neue Medien (gekennzeichnet *)findet die Anmeldung in
der Einführungsveranstaltung Neue Medien, Mo, 13. Oktober 2008, 18 Uhr im Studio statt.
Anmeldungen für Veranstaltungen der Fachdidaktik (gekennzeichnet **)finden in der Ein-
führungsveranstaltung am Di, 14. Oktober 2008, 18.00 - 20.00 Uhr in Raum 203 statt. Des
weiteren beachten Sie bitte die Informationen im Internet!
Entsprechend den Kategorien gelten alle Veranstaltungen auch für die Magister-Studien  -
gänge.
Orientierungsveranstaltungen
Einführung Fachdidaktik Sievert, A.
OV; Di, 14.10.08,  18:00 - 20:00, 203 Roppel, J.
Vogt, B.
Einführung Neue Medien Richard, B.
OV; Mo , den 13. Oktober 2008, 18.00 Uhr, Studio Grünwald, J.
Wolff, H.; Zaremba, J.; Ruhl, A.; Recht, M.
Erstsemester-Orientierungstag Baumkötter, S.
EV; unter Mitarbeit der Studentischen VertreterInnen;Termin: Sa 18.10.08 Sievert, A.
Richard, B.; Vogt, B.; Stricker, A.; Kuni, V.; Fischer, J.
Orientierungsveranstaltung für die Lehrämter Sievert, A.
OV; Mi,08.10.08, R 203, 11-12.30 (einmalige Veranstaltung) Richard, B.
Baumkötter, S.; Fischer, J.; Stricker, A.; Adamson, M.; Roppel, J.; Vogt, B.
Orientierungsveranstaltung Magister Baumkötter, S.
OV; Mi, 15.10.08, 10 - 12 R 206, (einmalige Veranstaltung) Fischer, J.
Stricker, A.; Richard, B.; Kuni, V.
Vorlesung zur Fachwissenschaft
„Ich sehe was, was Du nicht siehst“ (Neue Folge) Bild -Lektüren zur Kuni, V.
Visuellen Kultur; V/S; Mi, 10:00 - 12:00, 206; Vb 22.10.2008
Amateurkulturen (Interdisziplinäre Ringvorlesung) zusammen mit Harald Kuni, V.
Hillgärtner u. a. (Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft);
RV; Di 18:30 s.t.* - Raum: IG 7.214
Das Primat der Form und des Ausdrucks: Fauvismus, Expressionismus, Schütz, O.
Kubismus; V; Mi, 12:00 - 14:00, H V
Fachpraxis / Fachwissenschaft
Übungen zur künstlerischen Praxis in verschiedenen Medien
„Der Hochdruck“ Druckträger und Druckstock - Materialien und Werkzeuge Borchhardt, I.
UE; Mo, 10:00 - 12:00, 317; Vb 20.10.2008
„Unter der Oberfläche“  (Übung Plastik) Exner, A.
UE; Do, 14:00 - 16:00, 04a; Vb 23.10.2008
„Wohnung“  (Übung Plastik) Exner, A.
UE; Mi, 10:00 - 12:00, 04a; Vb 22.10.2008
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„Zeichnen an verschiedenen Orten” Adamson, M.
UE; Do, 10:00 - 12:00, 206; Vb 23.10.2008
DTP und Layout mit dem Programm Indesign Blockseminar Grünwald, Y.
UE; Termin: siehe Aushang
Einführung in der Computernutzung: PC-Grundlagen (Windows) - Wolff, H.
Datenorganisation - Internetrecherche - Präsentation *; UE; Mo, 10:00 -
12:00, Studio; Vb 20.10.2008
Fotografie auf der Suche nach einer „geheimen Alterität“ * Recht, M.
UE; Di, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Medienatelier Endgeschoss Nebengebäude;
Vb 21.10.2008
Fotografie des Liminalen* Recht, M.
UE; Blockveranstaltung: Fr, 24.10.08 - So, 26.10.08, 10 - 18 h und
Nachtreffen
Maschinenschein Holz - Von der Skizze zur Dreidimensionalität Kilian, U.
UE; Di, 10:00 - 12:00, 4; Vb 21.10.2008
mobiles video - Einführung in die digitale Videotechnik * Grünwald, J.
UE; Di, 17:00 - 19:00, Studio; Vb 21.10.2008
Oberflächen und Behälter - Einführung in Photoshop * Grünwald, J.
UE; Blockveranstaltung: 17.-19.10.08, 10-18, Studio Neue Medien
Übung Malerei: Möglichkeiten der Malerei Lomnitzer, K.
UE; Mi, 16:00 - 20:00, 204; R 206, Anmeldung 22.10.2008 17h-18h,204
Übung Malerei: Techniken der Malerei Schienemeyer, B.
UE; Mi, 16:00 - 20:00, Raum n.V.; Vorbesprechung, Mi 22.10. 17-18, R 204;
Vb 29.10.2008
Webdesign * N.N.
UE; Blockveranstaltung: siehe Aushang
Proseminare / Seminare Grundlagen des Gestaltens
Grundlagen des Gestaltens: „Tod“ (als Thema in der bildenden Kunst, Exner, A.
Plastik); P; Mi, 14:00 - 17:00, 04a; Vb 22.10.2008
Grundlagen des Gestaltens: Malerei als Erfindung Adamson, M.
P; Fr, 10:00 - 13:00, 206; Vb 24.10.2008
Grundlagen des Gestaltens: Neue Medien Interaktivität. Medien zwischen Ruhl, A.
technisierter Navigation und persönlichem Austausch *; S; Blockseminar:
Vorbesprechung: Freitag, 24. Oktober 2008, 12-16 Uhr; Block I:  Freitag
u. Samstag, 21./22.November, 10-18 Uhr; Block II: Freitag u. Samstag, 5.
/ 6. Dezember, 10-18 Uhr. Ort: Im Studio Neue Medien
Grundlagen des Gestaltens: Zeichnung als Provisorium Adamson, M.
P; Mi, 10:00 - 13:00, 310; Vb 22.10.2008
Seminare zur künstlerischen Praxis und fachwissenschaftlichen Theorie - künstlerische 
Schwerpunkte
„Resource Videokunst”(nur L 3) (Künstl. Schwerpunkt Neue Medien) Zaremba, J.
S; Mi, 13:00 - 16:00, Studio; Vb 22.10.2008
Colour and Paint (Künstl. Schwerpunkt Malerei, 1. Sem.) Baumkötter, S.
S; Do, 10:00 - 13:00, 204; Vb 23.10.2008
Construction-Destruction-Construction (Künstl. Schwerpunkt Grafik, 2. Stricker, A.
Semester); S; Do, 10:00 - 13:00, 310; Vb 23.10.2008
Der Kuss des Vampirs (Künstl. Schwerpunkt Malerei, 2. Sem.) Baumkötter, S.
S; Do, 14:00 - 17:00, 417; Vb 23.10.2008
Der schöne Schein (Künstl. Schwerpunkt Plastik, 1. Sem.) Fischer, J.
S; Mo, 10:00 - 13:00, Keller; Vb 20.10.2008 Ströbel, K.
Hier und  there (Künstl. Schwerpunkt Plastik, 2. Sem.) Fischer, J.
S; Di, 10:00 - 13:00, Keller; Vb 21.10.2008
Monomanien (Künstl. Schwerpunkt Plastik 3. Sem.) Fischer, J.
S; Mo, 14:00 - 17:00, Keller Ströbel, K.
Reclaim the streets. Stencils-Streetart-Parkour (Künstl. Schwerpunkt Neue Richard, B.
Medien)*; S; Di, 14:00 - 17:00, Studio; Vb 21.10.2008
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Schauplätze und Gesten akzeptierter bis tolerierter Konfliktkultur Ruhl, A.
(Künstlerischer Schwerpunkt Neue Medien (L 3) *; S; Mi, 16:00 - 19:00,
Studio; Vb 22.10.2008
Schlaf und Traum (Künstl. Projekt Grafik/Künstl. Schwerpunkt 3. Sem.)) Stricker, A.
S; Fr, 10:00 - 13:00, 310; Vb 24.10.2008
Zeitserien (Künstl. Schwerpunkt Grafik, 1. Semester) Stricker, A.
S; Do, 14:00 - 17:00, 310; Vb 23.10.2008
Projekt zur künstlerischen Praxis
Grafik und Öffentlichkeit (Künstl. Schwerpunkt Grafik) Stricker, A.
S; Fr, 13:00 - 16:00, 310; Vb 24.10.2008
Im eigenen Auftrag (nur L3) Fischer, J.
PJS; Di, 16:00 - 19:00, Ausstellunghalle der Universität; Vb 21.10.2008
me, myself, i. mediale selbstdarstellung in casting, karaoke und dance Richard, B.
(Neue Medien)*; PJS; Mi, 10:00 - 13:00, Studio; Vb 22.10.2008
Projekt: Malerei Baumkötter, S.
PJS; Do, 18:00 - 20:00, Raum n.V.; R 322; Vb 23.10.2008
Schlaf und Traum (Künstl. Projekt Grafik/Künstl. Schwerpunkt 3. Sem.)) Stricker, A.
S; Fr, 10:00 - 13:00, 310; Vb 24.10.2008
Exkursion
GEHEN & SEHEN. Sondierungen zur visuellen Kultur im urbanen Raum Kuni, V.
E; Vorbesprechung und Temine: Siehe Aushang. Geeignet für alle
Studiengänge und Fachsemester.
Fachwissenschaft
Fachwissenschaftliche Proseminare
Lektüreseminar „Visuelle Kultur“ (Es können Scheine für das Baxmeier, A.
Fachwissenschaftlichen Proseminar:Einführung in die Literatur und die
Methoden erworben werden.); S; Mi, 16:00 - 18:00, 206; Vb 22.10.2008
Von der Imagination zum Image. Einführung in die Visuelle Kultur Kuni, V.
P; Di, 14:00 - 16:00, 206; Vb 22.10.2008
Fachwissenschaftliche Seminare I
„Ich sehe was, was Du nicht siehst“ (Neue Folge) Bild -Lektüren zur Kuni, V.
Visuellen Kultur; V/S; Mi, 10:00 - 12:00, 206; Vb 22.10.2008
Art & Games * Zaremba, J.
S; Do, 14:00 - 16:00, Studio; Vb 23.10.2008
Lektüreseminar „Visuelle Kultur“ (Es können Scheine für das Baxmeier, A.
Fachwissenschaftlichen Proseminar:Einführung in die Literatur und die
Methoden erworben werden.); S; Mi, 16:00 - 18:00, 206; Vb 22.10.2008
Recycling Kuni, V.
S; Do, 12:00 - 14:00, 206; Vb 23.10.2008
Fachwissenschaftliche Seminare II
„Ich sehe was, was Du nicht siehst“ (Neue Folge) Bild -Lektüren zur Kuni, V.
Visuellen Kultur; V/S; Mi, 10:00 - 12:00, 206; Vb 22.10.2008
Gehirn Be-Greifen. Interdisziplinäre Ansätze aus Kunst und Biologie (zus. Kuni, V.
mit Prof. Dr. Paul W. Dierkes, Fb. 15 / Didaktik der Biologie); S; Di,
16:00 - 18:00, 206; Vb 21.10.2008
Import/Export Fischer, J.
S; Di, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Vb 21.10.2008 Ströbel, K.
Konsumguerilla! Kreativer Widerstand heute * Richard, B.
S; Do, 10:00 - 12:00, Studio; Vb 23.10.2008
Doktorandenkolloquium
Kolloquium für Examens- und MagisterkandidatInnen (14tägig) Richard, B.
KO; Do, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Medienlabor, persönlicher Voranmeldung
in der Sprechstunde oder per mail.
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Fachdidaktik
Fachdidaktische Übungen
„Die Magie der Dinge „ - Objektwelt und Prozess des Alltäglichen  ** Roppel, J.
UE; Do, 10:00 - 12:00, 212; Vb 23.10.2008
Andere Lernorte - Museum! ** Roppel, J.
UE; Do, 14:00 - 16:00, 212; Vb 23.10.2008
Essen und Trinken ** Vogt, B.
UE; Do, 14:00 - 16:00, 203
Interaktion in Gruppen ** Roppel, J.
UE; Blockveranstaltung 21.11.08, 10-16; 22.11.08, 10-16; 05.12.08, 14-19;
06.12.08, 10-16;
Fachdidaktische Proseminare
Kunstpädagogische Probleme und Konzepte LA/MA ** Roppel, J.
P; Di, 10:00 - 12:00, 206; Vb 21.10.2008
Kunstpädagogische Probleme und Konzepte LA/MA ** Vogt, B.
P; Mo, 14:00 - 16:00, 206; Vb 20.10.2008
Fachdidaktische Übungen mit Lehrversuch
Materialerfahrung in ästhetischen Prozessen ** Vogt, B.
UE; Mi, 14:00 - 17:00, 203; Vb 22.10.2008
Veranstaltungen zur Begleitung der Praktika
Begleitseminar zum Magister-Praktikum Vogt, B.
PR; Mo, 10:00 - 12:00, 203; Blockveranstaltung: Termin und Ort siehe
Aush. und Mo n.V.; Vb 20.10.2008
Forschungspraktikum Neue Medien (Magisterpraktikum) Richard, B.
PR; Zeit/Ort n.V.
Praktikum (Schulpraktische Studien) Roppel, J.
PR; während der vorlesungsfreien Zeit: 25.08. - 26.09.08
Praktikumsnachbereitung Roppel, J.
PR/S; Zeit n.V., 203; Blockveranstaltung: 24.10.08, 13 - 17 h; 25.10.08,
10 - 16 h; 14.11.08, 13 - 17 h;
Praktikumsvorbereitung/Schulpraktische Studien Roppel, J.
PR/S; Di, 8:00 - 10:00, 203; siehe Aushang
Fachdidaktische Seminare I
Ästhetische Erziehung in der Grundschule - fachdidaktische Vertiefung** Vogt, B.
S; Do, 10:00 - 12:00, 203; Vb 23.10.2008
Entwicklung und Dimensionen ästhetischen Verhaltens von Kindern und Sievert, A.
Jugendlichen **; S; Mo, 14:00 - 16:00, 203; Vb 20.10.2008
Kunstpädagogische Konzepte und aktuelle Kunst ** Vogt, B.
S; Mi, 10:00 - 12:00, 203; Vb 22.10.2008
Fachdidaktische Seminare II
„Zarte Empirie“ in der kunstpädagogischen Forschung ** Sievert, A.
S; Di, 16:00 - 18:00, 203; Vb 21.10.2008
Kulturelle Bildung und Ganztagsschule - aktuelle kunstpädagogische Sievert, A.
Entwicklungen in Theorie und Praxis **; S; Di, 10:00 - 12:00, 203; Vb
21.10.2008
Examenskolloquium
Examenskolloquium (Magister und Lehrämter) Fischer, J.
KO; Mo 17 - 19, R Keller, 14tägig u. n.V.
Examenskolloquium (Magister und Lehrämter) ** Sievert, A.
KO; Di, 18:00 - 20:00, 203; (14täglich bzw. nach Vereinbarung)
Doktorandenkolloquium
Bild-Medien-Forschung: Kolloquium für Doktorandinnen mit Richard, B.
Interpretationsworkshop (14tägig); KO; jede 2. Woche Do, 14:00 - 16:00,
Raum n.V.; Medienatelier Endgeschoss Nebengebäude
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Doktorandenkolloquium Sievert, A.
KO; Mo, 18:00 - 20:00, 212; Vb  nach Vereinbarung
Doktorandenkolloquium Schütz, O.
KO; 14tgl. , R u. Zeit nach Vereinb.
Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie
BA-Einführungsveranstaltung
BA-Einführungsveranstaltung für Erstsemester. Obligatorische Ilyes, P.
Studienberatung und Einführung in die Kulturanthropologie und Europäische Lenz, R.
Ethnologie und ihre Arbeitsgebiete; EV; Anf; für alle BA-Erstsemester Deschauer, M.
obligatorisch; Einzeltermine am 13.10.2008, 10:00 - 12:00, NG 731;
13.10.2008, 12:00 - 14:00, NG 701
BA-Pflichtmodul 1 „Einführung in die Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie”
Einführung in die Kulturtheorien (1113) Ilyes, P.
P; Do, 16:00 - 18:00, IG 0.457
Tutorium zur Einführung in die Kulturtheorien (1114)
TUT; 
Mo 16:00 - 18:00 IG 1.515 Engler, F.
Mi 10:00 - 12:00 IG 1.515 Nickel, M.
Geschichte, Gegenstandsbereiche und Arbeitsweisen der Kulturanthropologie Kosnick, K.
und Europäischen Ethnologie (1111); V; Do, 12:00 - 14:00, Cas 1.811
Wissenschaftliches Arbeiten und Forschendes Lernen (1112) Goldberg, K.
UE; Mi, 16:00 - 18:00, NG 701
BA-Pflichtmodul 3 „Schlüsselkompetenzen und Berufsfeldorientierung”
Praxisorientierte Übung:  (1311) N.N.
UE; nur für BA-Hauptfachstudierende; Zeit/Ort n.V.
BA-Pflichtmodul 5 „Lehrforschungsprojekt Phase 2: Forschung und Auswertung”
Lehrforschungsprojekt: U-Society (1511) Ilyes, P.
PJS; nur für ProjektteilnehmerInnen; Di, 10:00 - 12:00, IG 1.401
Lehrforschungsprojekt: Wohnen und Medien (1511) Faßler, M.
PJS; nur für Projektteilnehmer/-innen; Mo, 14:00 - 16:00, IG 1.515
BA-Wahlpflichtmodul 3 „Kultur (in) der Stadt”
Perspektiven der Stadt (2311) Salein, K.
P; Fr, 9:00 - 10:30, HZ 14
BA-Wahlpflichtmodul 4 „Das Wissen vom Wissen”
Kulturelle Evolution der Wissensspeicher (2411) Deschauer, M.
UE; Mi, 14:00 - 16:00, IG 311
BA-Wahlpflichtmodul 6 „Migration, Ethnizität, Kultur”
Der Transnationalisierungsansatz in der Migrationsforschung (2611) Lenz, R.
UE; Fr, 10:30 - 12:00, HZ 14
Lebensmittelkonsum und Migration (2612) Bernstein, J.
UE; Mo, 12:00 - 14:00, HZ 14
Master-Pflichtmodul 1 „Forschung und Theoriebildung in Kulturanthropologie und
Europäischer Ethnologie”
Anthropologische Forschungs- und Theorieansätze Ilyes, P.
S; Do, 12:00 - 14:00, IG 1.515
Tutorium zum Seminar „Anthropologische Forschungs- und Theorieansätze”
TUT; 
Fr 10:00 - 12:00 IG 1.515 Preuss, J.
Medien - Instrumente, konstruktive Gefüge, Ko-Evolutionäre Felder Faßler, M.
V; Mi, 12:00 - 14:00, IG 0.457
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Master-Wahlpflichtmodul 2 „Sichtbarkeit / Hörbarkeit: Kulturen im Screen Age”
Repräsentationen und Terror. Zur Kulturanalyse von Repräsentationen Kosnick, K.
gewaltsamer Konflikte der Gegenwart; S; Di, 10:00 - 12:00, IG 1.515
Technoscapes. Neue Arenen einer Wissensgesellschaft Ilyes, P.
S; Mo, 12:00 - 14:00, IG 1.515
Lektürekurs zum Seminar „Technoscapes. Neue Arenen einer Ochs, C.
Wissensgesellschaft”; UE; Di, 12:00 - 14:00, IG 1.515
Master-Wahlpflichtmodul 6 „Mediale Selbstbefähigung des Menschen”
Ko-Evolution, „epigenetische Laufwerke“ und die Erfindung „künstlicher” Faßler, M.
Kommunikation; S; Mo, 10:00 - 12:00, IG 1.515
Lektürekurs zum Seminar „Ko-Evolution, „epigenetische Laufwerke“ und die Terkowsky, C.
Erfindung „künstlicher“ Kommunikation; UE; Do, 16:00 - 18:00, IG 1.515
Materiale und technologische Medienentwicklung. Semiotische, Faßler, M.
kybernetische und netzwerkwissenschaftliche Untersuchungen; S; Do, 10:00
- 12:00, IG 1.515
Orientalisches Seminar
Auskunft: Dantestr. 4-6/V, Raum 505, Tel. 798-22855. Individuelle Studienberatung vor
Beginn der Veranstaltungen (für Erstsem. unerlässlich!). Vorbesprechung: 2.4., 14 Uhr c.t.,
Dantestr. 4-6, Raum s. Aushang.
Einführung in die arabische Philologie I Kluge, E.-M.
V/UE; Anf; (Nur für Stud. der Orientalistik sowie Stud., die aufgrund
ihres Studienfaches den Schein für Grundkenntnisse benötigen); Di, Do,
7:00 - 10:00, Da R1; Vb 9.12.2008
Praktische Übungen zur Einführung I Kluge, E.-M.
K; Anf; (Nur für Stud. der Orientalistik sowie Stud., die aufgrund ihres
Studienfaches den Schein für Grundkenntnisse benötigen); Fr, 7:00 -
10:00, Da R1; Vb 12.12.2008
Tutorium zur Einführung I Djahani, L.
TUT; Anf; Mi, 14:00 - 16:00, Da R1; Vb 22.10.2008
Klassisch-arabische Lektüre I Kluge, E.-M.
UE; Mi, 12:00 - 15:00, Da 501; Vb 10.12.2008
Praktische Übungen für Fortgeschrittene Toumi, L.
K; Zeit/Ort n.V.
Arabische Konversation Toumi, L.
UE; 2stdg. n.V.
Frühislamische Texte Eschraghi, A.
S; 2stdg. n.V.
Formen rationalistischen Denkens im Islam in Vergangenheit und Gegenwart Daiber, H.
S; Fr, 10:30 - 12:00, Da 501; Vb 24.10.2008
Avicenna als Denker und Vermittler der Wissenschaften zwischen den Daiber, H.
Kulturen; S; Fr, 8:30 - 10:00, Da 501; Vb 24.10.2008
Klassisch-arabische Texte Eschraghi, A.
S; 2stdg. n.V.
Muslimische und jüdische Andalusier nach dem Fall von Granada 1492 Toumi, L.
P; Zeit/Ort n.V.
Persisch III Eschraghi, A.
K; Mi, 10:00 - 12:00, Da 501
Syrisch-Aramäisch Lektüre Daiber, H.
UE; Do, 14:00 - 16:00, Da 501; Vb 23.10.2008
Doktoranden- und Forschungskolloquium Daiber, H.
KO; 2stdg. n.V.
Forschungskolloquium Sellheim, R.
KO; 2stdg. n.V.
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Turkologie
Sprachpraktische Übungen Türkisch I Ersen-Rasch, M.I.
UE; Mi, 14:00 - 16:00, Da 405
Grundstudium
Sprachpraktische Übungen Türkisch I Ersen-Rasch, M.I.
UE; Mi, 14:00 - 16:00, Da 405
Türkisch I: Grammatik (ES-BA Altaische Linguistik)
K; Mo, Mi, 10:00 - 11:00, Da R3 N.N.
Türkisch I: Übung (ES-BA Altaische Linguistik) N.N.
K; Mo, Mi, 11:00 - 12:00, Da R3
Türkisch III: Grammatik N.N.
K; Mo, Mi, 8:00 - 9:00, Da R3
Türkisch III: Übung N.N.
K; Mo, Mi, 9:00 - 10:00, Da R3
Grund- und Hauptstudium
Einführung in das Altuighurische I (ES-BA Altaische Linguistik) Erdal, M.
P; Di, 14:00 - 16:00, Da 405
Einführung in das Chakassische I (ES-BA Altaische Linguistik) Waibel, Z.
UE; Do, 14:00 - 16:00, Da 405
Vergleichende Grammatik der Türksprachen I Waibel, A.
P/S; Di, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Hauptstudium
Genetische und areale Fragen I Nevskaya, I.
HS; Mi, 8:00 - 10:00, Da R1
Sinologie / China
Bitte entnehmen Sie den aktuellen Stand der Online-Fassung unter
http://univis.uni-frankfurt.de
Abschluss Magister
Hauptstudium
Die Nanjing-Dekade: Reaktion oder Moderne? Amelung, I.
HS; Di, 10:15 - 11:45, Raum n.V.
Grundbegriffe der chinesischen Philosophie N.N.
HS; Mi, 10:15 - 11:45, Raum n.V.
HSK-Vorbereitungskurs für Fortgeschrittene N.N.
UE; Mo, 10:15 - 11:45, Raum n.V.
Klassische Gedichte der Tang- und Song Dynastie N.N.
UE; Unterrichtssprache: Chinesisch; Mi, 14:15 - 15:45, Raum n.V.
Lektüre von leichten schriftsprachlichen Texten am Beispiel von Amelung, I.
Dokumenten zur Rebellion des Zhong Renjie; UE; Do, 14:15 - 15:45, Raum
n.V.
Klassisches Chinesisch I Amelung, I.
K; ab 5. Sem.; Do, 10:15 - 11:45, Raum n.V.
Textlektüre zeitgenössisches Drama in chinesischer Sprache Tröster, M.
UE; Di, 14:15 - 15:45, Raum n.V.
Textlektüre zur modernen chinesischen Geschichte (1919-1949) N.N.
UE; Unterrichtssprache: Chinesisch; Di, 16:15 - 17:45, Raum n.V.
Abschluss B.A.
Nebenfach
Ausgewählte Themen zu Medien und Öffentlichkeit in China (M6, M6N-1) N.N.
HS; Di, 10:15 - 11:45, Raum n.V.
Propädeutikum: Aussprachetraining Chinesisch (Ch1 u. M1a)
K; Anf; obligatorischer Intensivkurs 2 Wochen vor Beginn der
Vorlesungszeit; 
Blockveranstaltung 29.9.2008-10.10.2008 Mo-Fr 09:15 - 12:45 Raum n.V. Jin, M.
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Blockveranstaltung 30.9.2008-9.10.2008 Di, Do 14:15 - 15:45 Raum n.V.
Blockveranstaltung 29.9.2008-10.10.2008 Mo-Fr 09:15 - 12:45 Raum n.V. N.N.
Blockveranstaltung 30.9.2008-9.10.2008 Di, Do 14:15 - 15:45 Raum n.V.
Blockveranstaltung 29.9.2008-10.10.2008 Mo-Fr 09:15 - 12:45 Raum n.V. N.N.
Blockveranstaltung 30.9.2008-9.10.2008 Di, Do 14:15 - 15:45 Raum n.V.
Modernes Chinesisch : Grundkurs I (Ch1 u. M1a)
K; Teilnahmevoraussetzung: regelmäßige Teilnahme am Intensivkurs
Propädeutikum: Aussprachtraining Chinesisch (beginnt 2 Wochen vor der Vorlesungszeit); 
Mo, Mi, Fr 08:30 - 10:00 Raum n.V. N.N.
Mo, Mi, Fr 10:15 - 11:45 Raum n.V. Sun, L.
Mo, Di 16:15 - 17:45 Raum n.V. Jin, M.
Do 10:15 - 11:45 Raum n.V.
Mo, Mi, Do18:00 - 19:30 Raum n.V. N.N.
Chinesische Lernsoftware und elektronische Textverarbeitung (Ch2 u. M1b)
UE; 
Di 18:00 - 18:45 Raum n.V. Jin, M.
Mi 16:00 - 16:45 Raum n.V. Jin, M.
Chinesische Nachrichten in Funk und Fernsehen, M6 (Ü2) Jin, M.
UE; Mi, 9:00 - 10:00, Raum n.V.
Chinesische offizielle Dokumente, M6, M6N-2 (Ü1) Sun, L.
UE; Mi, 16:15 - 17:00, Raum n.V.
Chinas Weg in die Moderne seit dem 19. Jahrhundert (Ch3.3, ChN4.1, M7 u. Amelung, I.
M3N); V; Di, 14:15 - 15:45, Raum n.V.
Informationsveranstaltung für Erstsemester Amelung, I.
EV; Anf; Teilnahme dringend erforderlich; Einzeltermin am 8.10.2008, Tröster, M.
14:15 - 15:45, Raum n.V.
Modernes Chinesisch :  Schriftzeichenkunde und Leseverständnis I (Ch2 u.
M1b); K; Teilnahmevoraussetzung:  regelmäßige Teilnahme am Intensivkurs
Propädeutikum: Aussprachtraining Chinesisch (beginnt  2 Wochen vor der
Vorlesungszeit); 
Mo, Mi 12:15 - 13:45 Raum n.V. N.N.
Mo, Mi 14:15 - 15:45 Raum n.V. Sun, L.
Di, Do 08:30 - 10:00 Raum n.V. Jin, M.
Di, Do 12:15 - 13:45 Raum n.V. N.N.
Staat und Gesellschaft des modernen China (Ch3.2 , M3 und  M3N)
P; Anf; 
Do 14:15 - 15:45 Raum n.V. N.N.
Do 16:15 - 17:45 Raum n.V. N.N.
Hauptfach
Ausgewählte Themen der modernen chinesischen Literaturgeschichte und N.N.
-kritik (M5); HS; Mo, 14:15 - 15:45, Raum n.V.
Ausgewählte Themen zu Medien und Öffentlichkeit in China (M6, M6N-1) N.N.
HS; Di, 10:15 - 11:45, Raum n.V.
Chinas Weg in die Moderne seit dem 19. Jahrhundert (Ch3.3, ChN4.1, M7 u. Amelung, I.
M3N); V; Di, 14:15 - 15:45, Raum n.V.
Chinesische Fachsprache und chinesisch-deutsche Fachtextübersetzung (M4-1) N.N.
UE; Mo, 10:15 - 11:45, Raum n.V.
Chinesische Lernsoftware und elektronische Textverarbeitung (Ch2 u. M1b)
UE; 
Di 18:00 - 18:45 Raum n.V. Jin, M.
Mi 16:00 - 16:45 Raum n.V. Jin, M.
Chinesische Nachrichten in Funk und Fernsehen, M6 (Ü2) Jin, M.
UE; Mi, 9:00 - 10:00, Raum n.V.
Chinesische offizielle Dokumente, M6, M6N-2 (Ü1) Sun, L.
UE; Mi, 16:15 - 17:00, Raum n.V.
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Informationsveranstaltung für Erstsemester Amelung, I.
EV; Anf; Teilnahme dringend erforderlich; Einzeltermin am 8.10.2008, Tröster, M.
14:15 - 15:45, Raum n.V.
Modernes Chinesisch :  Schriftzeichenkunde und Leseverständnis I (Ch2 u.
M1b); K; Teilnahmevoraussetzung:  regelmäßige Teilnahme am Intensivkurs
Propädeutikum: Aussprachtraining Chinesisch (beginnt  2 Wochen vor der
Vorlesungszeit); 
Mo, Mi 12:15 - 13:45 Raum n.V. N.N.
Mo, Mi 14:15 - 15:45 Raum n.V. Sun, L.
Di, Do 08:30 - 10:00 Raum n.V. Jin, M.
Di, Do 12:15 - 13:45 Raum n.V. N.N.
Modernes Chinesisch : Grundkurs I (Ch1 u. M1a)
K; Teilnahmevoraussetzung: regelmäßige Teilnahme am Intensivkurs
Propädeutikum: Aussprachtraining Chinesisch (beginnt 2 Wochen vor der
Vorlesungszeit); 
Mo, Mi, Fr 08:30 - 10:00 Raum n.V. N.N.
Mo, Mi, Fr 10:15 - 11:45 Raum n.V. Sun, L.
Mo, Di 16:15 - 17:45 Raum n.V. Jin, M.
Do 10:15 - 11:45 Raum n.V.
Mo, Mi, Do18:00 - 19:30 Raum n.V. N.N.
Propädeutikum: Aussprachetraining Chinesisch (Ch1 u. M1a)
K; Anf; obligatorischer Intensivkurs 2 Wochen vor Beginn der
Vorlesungszeit; 
Blockveranstaltung 29.9.2008-10.10.2008 Mo-Fr 09:15 - 12:45 Raum n.V. Jin, M.
Blockveranstaltung 30.9.2008-9.10.2008 Di, Do 14:15 - 15:45 Raum n.V.
Blockveranstaltung 29.9.2008-10.10.2008 Mo-Fr 09:15 - 12:45 Raum n.V. N.N.
Blockveranstaltung 30.9.2008-9.10.2008 Di, Do 14:15 - 15:45 Raum n.V.
Blockveranstaltung 29.9.2008-10.10.2008 Mo-Fr 09:15 - 12:45 Raum n.V. N.N.
Blockveranstaltung 30.9.2008-9.10.2008 Di, Do 14:15 - 15:45 Raum n.V.
Staat und Gesellschaft des modernen China (Ch3.2 , M3 und  M3N)
P; Anf; 
Do 14:15 - 15:45 Raum n.V. N.N.
Do 16:15 - 17:45 Raum n.V. N.N.
Texte zum literarischen Feld (M5) Sun, L.
UE; Mo, 16:15 - 17:45, Raum n.V.
Japanologie
Konversation / Übersetzung/ Sokudoku Woldering, G.
K; Fr, 10:00 - 12:00, H 16
Orientierungsveranstaltungen
Informationsveranstaltung Japanologie für alle Studierenden Gebhardt, L.
OV; Anf; Teilnahme für alle Studierenden der Japanologie dringend
erforderlich!; Einzeltermin am 13.10.2008, 16:00 - 18:00, H 4;
Pflichtveranstaltung für ALLE Studierenden der Japanologie
Kommunikationsplattform WebCT  - Pflicht für alle Japanologie - Woldering, G.
Studierenden!; EV; Anf; Pflichtveranstaltung für alle Erstsemester!;
Einmalige Info-Veranstaltung am Semesterbeginn!
Studentisches Propädeutikum Fachgruppe der Japanologie
PRP; Anf; Zeit/Ort n.V.
Grundstudium
Einführung in das moderne japanische Recht Bälz, M.
KO; Do, 16:00 - 18:00, RuW 2.101
Einführung in das moderne japanische Recht Bälz, M.
KO; Do, 16:00 - 18:00, RuW 2.101
Entwicklungen und Lebensstile der japanischen Gesellschaft:  Roboter und Wagner, C.
die überalterte japanische Gesellschaft (J9.1); UE; Anrechnung als
“Lehrveranstaltung nach freier Wahl“ im Magister-Grundstudium möglich!;
Do, 12:00 - 14:00, H 9
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Grundlagen zur japanischen Literatur N.N.
V/UE; Pflichtschein im Magister-Grundstudium „Einführung in die jap.
Literatur”; Mi, 14:00 - 16:00, H 10
Grundstufe modernes Japanisch I (J1.1) Kimura, Y.
K; entspricht J4.2 im BA Empir. Sprachwiss.; Mo, 10:00 - 12:00, H 8; Mo, Woldering, G.
12:00 - 14:00, H 2; Mi, 10:00 - 12:00, H 15; Do, 10:00 - 12:00, H 14; Di,
10:00 - 12:00, H 2; Di, 12:00 - 14:00, H 8; Diese Zeiten verteilen sich
auf die Gruppen A und B. Obligatorisch ist die Addition der Elemente
“Lesen”, „Schreiben“ und „Sprechen“ zu 6 SWS!
Landeskunde Japans (J2.1) N.N.
UE; Anf; Pflichtschein im Magister-Grundstudium  und BA Japanologie
“Landeskunde Japans”, entspricht BA ES J3.2 im BA Empir. Sprachwiss.; Di,
16:00 - 18:00, Raum n.V.
Methoden japanwissenschaftlichen Arbeitens (J4.1) Wagner, C.
UE; Modul J4 „Fachgeschichte und Methoden”, anrechenbar als
“Lehrveranstaltung nach freier Wahl“ im Magister-Grundstudium; Mi, 16:00
- 18:00, H 4
Mittelstufe modernes Japanisch I
K; Pflichtveranstaltung für das 3. Sem. im Magister- und BA-Studium der
Japanologie, entspricht J6.1 im BA Empir. Sprachwiss.; 
Zeit/Ort n.V. Kimura, Y.
Mi 10:00 - 12:00 H 6 Woldering, G.
Do 12:00 - 14:00 H 8 Kimura, Y.
Fr 10:00 - 12:00 H 8
Fr 12:00 - 14:00 H 16
Mittelstufe modernes Japanisch I Woldering, G.
K; Mi, 10:00 - 12:00, H 6; Do, 12:00 - 14:00, H 8; Fr, 10:00 - 12:00, H Kimura, Y.
8; Fr, 12:00 - 14:00, H 16
Mittelstufe modernes Japanisch I Kimura, Y.
K; Zeit/Ort n.V.
Grund- und Hauptstudium
Arbeitsgemeinschaft (AG) „Cool Japan” Wagner, C.
AG; Arbeitsgemeinschaft, 5 Termine nach Absprache
J-Bungaku: Arbeitskreis zur zeitgenössischen japanischen Literatur Gebhardt, L.
AG; 5 Termine nach Absprache; Zeit/Ort n.V.
Hauptstudium
HS Geschichte und Gesellschaft Japans (MA2) / Japanische Intellektuelle N.N.
HS; Modul MA 2 im IMA Japanologie, Nachfrage abhängig! / ggf.
Pflichtschein im Magister-Hauptstudium „Japanische Gegenwartskultur/
Japan u. Asien”; Do, 12:00 - 14:00, Da 608
HS Ideengeschichte im modernen Japan (J11 B.1) N.N.
HS; Do, 16:00 - 18:00, Da 608
HS Japanische Religion und Geistesgeschichte (MA4) N.N.
HS; Modul MA 4 im IMA Japanologie / Pflichtschein im
Magister-Hauptstudium „Japanische Gegenwartskultur / Japan u. Asien”; Di,
10:00 - 12:00, Da 608
HS Zeitgemäße Interpretation japanischer Literatur Gebhardt, L.
HS; Modul MA 3 IMA Japanologie / Pflichtschein im Magisterstudiengang
Japanologie „Moderne japanische Literatur I und II”; Di, 16:00 - 18:00,
Jur 803
Japanologische Neuerscheinungen Gebhardt, L.
KO; Pflichtschein Magister-Hauptstudium „Japanologische
Neuerscheinungen”; Di, 18:00 - 20:00, Jur 804
KO Magistrandenkolloquium Gebhardt, L.
KO; Pflichtschein für Hauptfachstudierende im Hauptstudium
(“Magistrandenkolloquium”); Do, 10:00 - 12:00, Jur 803
Methodenmodul MA7 / HS Literaturanalyse Gebhardt, L.
HS; Modul M7 im IMA Japanologie / Pflichtschein im Magister-Hauptstudium
Japanologie „Literatur und Textanalyse”; Mi, 12:00 - 14:00, Jur 803
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Mittelstufe modernes Japanisch III (J7) Woldering, G.
K; Für Studierende im 5. Semester des Magisterstudiengangs Japanologie;
Mi, 12:00 - 14:00, AfE 102b
S „Freeter und NEETs in der zeitgenössischen japanischen Literatur” N.N.
(J11B.1); HS; Wahlpflichtmodul im BA Japanologie: Literatur und Kultur im
modernen Japan (J 11B.1); Di, 16:00 - 18:00, NM 117
Ü „Shintô und Shintô-Rennaissance in Japan“ (Übersetzungspraktikum N.N.
Japanische Religion, MA4); UE; Modul MA 3 im IMA Japanologie / LV nach
freier Wahl im Magisterstudiengang Japanologie; Mo, 12:00 - 14:00, NM 109
Ü Japanische Zeitungslektüre (MA1) Woldering, G.
UE; Modul MA 1 im IMA Japanologie / Pflichtschein für
Hauptfachstudierende im Hauptstudium (“Japanische Zeitungslektüre”); Mo,
12:00 - 14:00, H 6
Ü Textlektüre wissenschaftlicher Texte (MA7) N.N.
UE; Modul für Studierende im IMA Japanologie! Nachfrage abhängig.; Do,
14:00 - 16:00, NM 109
Ü Übersetzungspraktikum Gesellschaft und Geschichte (MA2) N.N.
UE; Modul MA 3 im IMA Japanologie / LV nach freier Wahl im
Magisterstudiengang Japanologie; Mo, 10:00 - 12:00, NM 109
Ü Übersetzungspraktikum japanische Literatur (MA3) N.N.
UE; Modul MA 3 im IMA Japanologie / LV nach freier Wahl im
Magisterstudiengang Japanologie; Mo, 14:00 - 16:00, NM 117
Südostasienwissenschaften
Berufsberatung des Bundesagentur für Arbeit Frankfurt N.N.
OV; Anf; Einzeltermin am 14.10.2008, 12.00, Raum Jur 803 oder 804
Vorbesprechung Kosel, S.
OV; Anf; Einzeltermin am 14.10.2008, 11.00 Uhr, Raum Jur 803 Probojo, L.
Schulze, F.; Warnk, H.
Grundstudium
Einführung in die Südostasienwissenschaften und ihre Arbeitsgebiete Kosel, S.
[SOA7.1] [PR 4.1]; P; Anf; ab 1. Sem., Vb. 16.10.; Do, 14:00 - 16:00, Jur
803
Indonesisch für Anfänger I [SOA1.1] [PR3.1] Probojo, L.
K; Anf; ab 1. Sem., Vb. 15.10.; Mo, 16:00 - 17:30, Jur 803; Di, Do, 16:00 Holzwarth, H.Ch.
- 17:30, NM 125
Indonesische Grammatik Probojo, L.
UE; ab 3. Sem.; Mi, 12:00 - 14:00, Jur 804
Landeskunde Thailand [SOA5.1] Bernart, O.
UE; Anf; ab 1. Sem. (Vb. 19.10.); Fr, 14:00 - 15:00, Jur 803
Thai für Anfänger [SOA5.1] Bernart, O.
K; Anf; ab 1. Sem. (Vb. 17.10.); Fr, 12:00 - 14:00, Jur 803
Grund- und Hauptstudium
Bahasa Minangkabau [ES-M SOA 3.2] Schulze, F.
P/S; ab 3. Sem.; Mi, 10:00 - 12:00, Jur 804
Indonesische Literaturgeschichte und ihre Periodisierungen [SOA 4.2] Schulze, F.
P/S; Mi, 14:00 - 16:00, Jur 804
Islamstudien in Indonesien [ES-M SOA 4.1] Schulze, F.
P/S; ab 3. Sem.; Di, 14:00 - 16:00, Jur 804
Lektürekurs: leichtere indonesische Texte Holzwarth, H.Ch.
UE; ab 3. Sem.; Mo, 12:00 - 14:00, Jur 804
Pidgin- und Kreolsprachen im austronesischen Raum [SOA 3.2] [PR 4.4] Warnk, H.
P/S; ab 3. Sem.; Mo, 10:00 - 12:00, Jur 804
Thai für Fortgeschrittene II Bernart, O.
UE; ab 3. Sem., Vb. 19.10.; Fr, 15:00 - 16:00, Jur 804
Hauptstudium
Essays zu aktuellen Entwicklungen in Indonesien [ES-M SOA 1.2] Probojo, L.
S; ab 5. Sem.; Fr, 10:00 - 12:00, Jur 804
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Indonesisch: Mündliche Sprachanwendung [ES-M SOA1.1] Holzwarth, H.Ch.
S; ab 5. Sem.; Mo, 14:00 - 16:00, Jur 804
Thai für Fortgeschrittene IV Bernart, O.
UE; ab 5. Sem., Vb. 19.10.; Fr, 16:00 - 17:00, Jur 804
Vergleichende Sprachwissenschaft
Vorbesprechungen und Veranstaltungen finden zu den angegebenen Zeiten im Hause
Georg-Voigt-Str. 6, linker Eingang statt.
Slavische Philologie
Vorlesungen
Grundlagen der linguistischen Pragmatik Levin-Steinmann, A.
V; Do, 12:00 - 14:00, H 5
Sprachwissenschaftliche Abteilung
Grundstudium
Altkirchenslavisch Dukova, U.
P; Di, 14:00 - 16:00, Da 201
Grammatik und Pragmatik I: Wertende Sprechakte: Loben, Tadeln usw. Kreß, B.
P/S; Es kann ein M.A.-Hauptseminarschein erworben werden.
B.A.-Studierende, die im WS 2007/08 Grammatik und Pragmatik I nicht
besucht haben, können diese Veranstaltung hier nachholen und werden
dringend zur Teilnahme aufgefordert.; Di, 16:00 - 18:00, Da 209
Interkulturelle Kommunikation Levin-Steinmann, A.
P; Mi, 16:00 - 18:00, Da 201
Tutorium zur VL „Grundlagen der linguistischen Pragmatik (K6.2)” Kreß, B.
TUT; Do, 14:00 - 16:00, H 5
Hauptstudium
Neuere Themen der Bohemistik II Schindler, F.
S; Leistungsnachweis: Referat/Hausarbeit. Für Studierende ab dem 4. Sem.;
Mi, 12:00 - 14:00, Da 201
Polnische/Südslavische Sprachwissenschaft: Kolloquium zu  Levin-Steinmann, A.
Magisterarbeiten; S; Do, 14:00 - 16:00, Da 201
Sprachpolitik in der ehemaligen Sowjetunion Levin-Steinmann, A.
S; Mi, 14:00 - 16:00, Da 201
Literaturwissenschaftliche Abteilung
Grundstudium
Juditas Töchter: Die Frau im Spiegel der kroatischen, serbischen und Weikert, M.
bosnischen Literatur; UE/P; Leistungsnachweis: Referat, Hausarbeit; Mo,
14:00 - 16:00, Da 201
Hauptstudium
Literarische Bilder von Mitteleuropa bei Andrzej Stasiuk Krajewski, G.
S; M.A. West- und Südslavistik; Mo, 16:00 - 18:00, Da 209
Männerdichtung/Frauendichtung (Südslavische Volksdichtung) Weikert, M.
S; Leistungsnachweis: Referat, Hausarbeit; Mi, 14:00 - 16:00, Da 209 Dukova, U.
Puskins „Evgenij Onegin“ als Enzyklopädie des russischen Lebens Sazontchik, O.
S; M.A. Ostslavische Philologie; Do, 12:00 - 14:00, Da 201
Russische Literaturwissenschaft N.N.
S; M.A. Ostslavische Philologie; Dozent, Termin und Ort werden noch
bekannt gegeben. Bitte beachten Sie die Aushänge am Schwarzen Brett sowie
die Hinweise auf der Homepage.
Serbokroatische Literaturwissenschaft N.N.
S; M.A. West- und Südslavische Philologie; Dozent, Termin und Ort werden
noch bekannt gegeben. Bitte beachten Sie die Aushänge am Schwarzen Brett
sowie die Hinweise auf der Homepage.
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Kurse und praktische Übungen
Grundstudium
Russisch I Weber, Th.
K; Für Anfänger geeignet, Empirische Sprachwissenschaft, Kognitive
Linguistik; Mo, Mi, 10:00 - 12:00, NM 119
Russisch III Weber, Th.
K; Für Anfänger nicht geeignet, Empirische Sprachwissenschaft, Kognitive
Linguistik; Mo, 8:30 - 10:00, NM 119
Hauptstudium
Äquivalenz und Adäquatheit der Übersetzung (Russistik) Hajok, A.
K; M.A. Ostslavische Philologie, Staatsexamen (L2 u. L3), Voraussetzung
zur Teilnahme ist das Verfügen über sehr gute russische Srpachkenntnisse
(ab dem 5. Semester); Di, 14:00 - 16:00, Da 209
Bulgarische Konversation Dukova, U.
K; Mi, 12:00 - 14:00, Da 209
Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten (zur Begleitung von Sazontchik, O.
Bachelor-Arbeiten); TUT; BA Empirische Sprachwissenschaft; Do, 10:00 -
12:00, Da 201
Lektüre und Übersetzung (Russisch) Weber, Th.
K; M.A. Ostslavistik, für Anfänger nicht geeignet. Die Veranstaltung ist
für die Universität des 3. Lebensalters nach vorheriger Anmeldung in der
Sprechstunde geöffnet.; Di, 8:30 - 10:00, NM 131
Polnische Konversation Krajewski, G.
K; Nicht für Anfänger geeignet.; Mo, 14:00 - 16:00, Da 209
Praktischer Umgang mit der Fremdsprache: Übersetzen/Schreiben (Workshop) Weikert, M.
(Serbokroatistik); UE; Mi, 10:00 - 12:00, Da 209
Russische Grammatik und Konversation Weber, Th.
K; Empirische Sprachwissenschaft ab 5. Sem.; Di, 10:00 - 12:00, NM 131
Russische Kultur und Literatur des 19. Jahrhunderts (Übersetzung und Weber, Th.
Konversation); K; Für Anfänger nicht geeignet, Empirische
Sprachwissenschaft, Kognitive Linguistik; Mi, 8:30 - 10:00, NM 119
Serbisch/Kroatische Grammatik und Konversation Weikert, M.
K; Di, 10:00 - 12:00, Da 209
Sprachkultur und sprachliche Normen der Kommunikation (Russistik) Hajok, A.
K; M.A. Ostslavische Philologie, Staatsexamen (L2 u. L3), Voraussetzung
zur Teilnahme ist das Verfügen über sehr gute russische Srpachkenntnisse
(ab dem 5. Semester); Do, 14:00 - 16:00, Da 209
Tschechische Grammatik und Konversation Schindler, F.
K; Voraussetzung: Modul Ts2; Mi, 10:00 - 12:00, Da 201
Judaistik
Semstereinführung Schlüter, M.
EV; Einzeltermin am 14.10.2008, 12:00 - 13:00, Raum n.V. Kuyt, A.
Raspe, L.; Hoffmann, R.
Grundstudium
Einführung in die Judaistik Kuyt, A.
V; Di, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Vb 21.10.2008
Hebräisch I (ES-Ju1.1, ES-Se2.1.1) Kuyt, A.
K; jede Woche Mo, Fr, 10:00 - 12:00, NM 123; Mi, 10:00 - 12:00, NM 120;
Vb 13.10.2008
Biblische Lektüre (ES-Ju3.1, ES-Se2.2.1) Wachten, J.
UE; Di, 16:00 - 18:00, Raum n.V.; Vb 21.10.2008
Modernhebräische Lektüre I: Hebräische Zeitungslektüre (ES-Ju2.2, Kuyt, A.
ES-Se2.2.3); UE; Mo, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Vb 20.10.2008
Jiddisch I (ES-Ju6.6.1, Ju-M7.6.1) Alexander-Ihme, E.
UE; Mo, 16:00 - 18:00, Raum n.V.; Vb 20.10.2008
Jüdisch-Spanisch I (ES-Ju6.3.1, Ju-M7.7.1) Lochow-Drüke, Ch.
UE; Di, 8:30 - 10:00, Raum n.V.; Vb 21.10.2008
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Einführung in das rabbinische Judentum I (ES-Ju4.1) Schlüter, M.
UE; Di, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Vb 21.10.2008
„Sei vorsichtig mit deinen Worten ...”. Ethische und religiöse Prinzipien Schlüter, M.
im (rabbinischen) Judentum; P; Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Vb 23.10.2008
Zikhrono livrakha - Sein Andenken zum Segen - Tod, Trauer und Gedenken  Hoffmann, R.
im Judentum; UE; Do, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Vb 23.10.2008
Zeitgenössische hebräische Belletristik (seit ca. 1980) Kuyt, A.
P; Mi, 12:00 - 14:00, Raum n.V.; Vb 22.10.2008
Grund- und Hauptstudium
Geschichte der Juden im mittelalterlichen Aschkenas Raspe, L.
V; Anf; Mo, 12:00 - 14:00, Raum n.V.; Vb 20.10.2008
Von Wundern und anderen Denkwürdigkeiten: Juspa Schammes erzählt (Ju-M5.1)Raspe, L.
UE/P; ZfN; Do, 12:00 - 14:00, Raum n.V.; Vb 16.10.2008
Hauptstudium
„... Sechstausend Jahre wird die Welt bestehen ...“ Der eschatologische Schlüter, M.
Diskurs im babylonischen Talmud (Traktat Sanhedrin) (Ju-M1.1); S; Do,
14:00 - 16:00, Raum n.V.; Vb 23.10.2008
Zwischen Klage und (Selbst-)Anklage - Shelomo ibn Vergas Shevet Yehuda  Schlüter, M.
als Ausdruck der Suche nach den Gründen für die Vertreibung der Juden aus
Spanien (Ju-M3.1); S; Di, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Vb 21.10.2008
Immigration nach Eretz Israel vom 16. Jahrhundert bis zur „ersten Aliya” Kuyt, A.
1881 (Ju-M3.2); S; Fr, 12:00 - 14:00, Raum n.V.; Vb 24.10.2008
Doktorandinnenkolloquium Schlüter, M.
KO; Zeit/Ort n.V.
Afrikanische Sprachwissenschaften
Vorbesprechung Afrikanische Sprachwissenschaften Gem.-Veranst.
EV; Einzeltermin am 13.10.2008, 10:00 - 12:00, Da R2
Grundstudium
Die Sprachen Afrikas (AH1.1, AS1.1, AF1.1) Voeltz, E.
V; Mi, 14:00 - 16:00, Da R3
Methoden und Modelle der Klassifikation afrikanischer Sprachen (AH4.1.1, Schreiber, H.
AS4.1.1); P; Do, 10:00 - 12:00, Da R1
Grund- und Hauptstudium
Afrikas Oralliteraturen zwischen lokal und global Geider, Th.
BS; Zeit/Ort n.V.
Colloquium Linguisticum Africanum Gem.-Veranst.
KO; Termine s. CLA-Programm
Dialektologie des Fula (AF3.2) Diallo, A.
P; Do, 14:00 - 16:00, Da R1
Einführung in die Omotistik Köhler, B.
P; Mo, 14:00 - 16:00, Da R2
Fula Grundkurs Grammatik I (AF2.1) (AF-M8.1.1) Diallo, A.
K; Mo, 14:00 - 16:00, Da R3
Fula Grundkurs Konversation I (AF-M8.1.2) Diallo, A.
UE; Di, 14:00 - 16:00, Da R2
Fula Hauptkurs Grammatik III (AF2.3) (AF-M8.3.1) Diallo, A.
K; Fr, 9:00 - 11:00, Da R2
Geschichte der Bari-Sprachen Voßen, R.
S; Di, 10:00 - 12:00, Da R3
Hausa Grundkurs Grammatik I (AH2.1) (AF-M6.1.1) Zoch, U.
K; Mo, 10:00 - 12:00, Da R1; Vb 20.10.2008
Hausa Grundkurs Konversation I (AH2.2) (AF-M6.1.2) Leger, R.
UE; Mo, 16:00 - 18:00, Da R2
Hausa Hauptkurs Grammatik III (AH2.3) (AF-M6.3.1) Zoch, U.
K; Mi, 8:30 - 10:00, Da R2
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Hausa Hauptkurs Konversation III (AH2.4) (AF-M6.3.2) Zoch, U.
UE; Mo, 8:30 - 10:00, Da R2; Vb 20.10.2008
Kontaktgeschichte im südlichen Afrika und die sogenannte Kalahari-DebatteKeuthmann, K.
P; Do, 12:00 - 14:00, Da 309
Niger-Congo-Sprachen im Vergleich Anyanwu, R.-J.
BS; Zeit/Ort n.V.
Struktur des Khwe (AH5.1.3, AS5.1.3, AF4.3, AF6.1.3) Kilian-Hatz, Ch.
S; Di, 9:00 - 10:00, Da R2
Struktur des Sango (AS5.1.3, AF4.3) Voeltz, E.
UE; Mi, 10:00 - 12:00, Da R2
Struktur des Swahili (AH5.1.3, AS5.1.1, AF4.1, AF6.1.3) Voßen, R.
P; Mo, 16:00 - 17:00, Da R1
Swahili Grundkurs Grammatik I  (AS2.1) (AF-M7.1.1) Eck, C.
K; Di, 10:00 - 12:00, Da R2
Swahili Grundkurs Konversation I (AS2.2) (AF-M7.1.2) Weich, N.
UE; Mi, 8:30 - 10:00, 311
Swahili Hauptkurs Grammatik III (AS3.1) (AF-M7.3.1) Voßen, R.
K; Do, 10:00 - 12:00, Da R2
Swahili Hauptkurs Konversation III (AS3.3) (AF-M7.3.2) N.N.
UE; Mi, 10:00 - 12:00, 311
Tschadistik II Jungraithmayr, H.
P; Di, 12:00 - 13:00, Da R2 Leger, R.
Hauptstudium
Ältere Quellen im historischen Kontext (AF-M5.1.1) Leger, R.
S; Do, 16:00 - 18:00, Da R2
Ausgewählte Probleme der Hist.-vergl. Sprachforschung (AF-M4.1.2) Voßen, R.
S; Do, 14:00 - 16:00, Da R2
Einführung in die Historisch-vergleichende Sprachforschung (AF-M4.1.1) Schreiber, H.
V; Di, 14:00 - 16:00, Da R3
Grundlagen der Soziolinguistik (AF-M2.1) Diallo, A.
S; Mi, 14:00 - 16:00, Da R2
MagistrandInnen- und DoktorandInnen-Kolloquium Voßen, R.
KO; Fr, 14:00 - 16:00, Da R2
Orale Quellen und Traditionen (AF-M5.1.2) Diallo, A.
S; Do, 8:30 - 10:00, Da R2
Systemlinguistik: Phonologie/Tonologie (AF-M1.1) Anyanwu, R.-J.
S; Mi, 16:00 - 18:00, Da R2
Empirische Sprachwissenschaft (B.A.)
Altorientalische Herrscher Richter, Th.
V; Di, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; 0.457
Einführung in das Akkadische Richter, Th.
UE; kann nur zusammen mit dem Tutorium besucht werden; Di, Mi, 8:00 -
9:30, Raum n.V.; Raum 5.501
Einführung in die Kulturgeschichte des Vorderen Orients I Richter, Th.
V; kann nur zusammen mit der Übung besucht werden; Mo, 10:00 - 12:00,
Raum n.V.; Raum IG 311
Tutorium zu „Einführung in das Akkadische“ und Einführung in die Richter, Th.
Keilschriftlektüre; TUT; kann nur zusammen mit der Übung „Einführung in
das Akkadische“ besucht werden; Mo, 8:00 - 9:30, Raum n.V.; Raum 5.501
Übung zu „Einführung in die Kulturgeschichte des Vorderen Orients I” Richter, Th.
UE; Mo, 12:00 - 13:00, Raum n.V.; Raum 5.501
Grundlagen der linguistischen Pragmatik Levin-Steinmann, A.
V; Do, 12:00 - 14:00, H 5
Module der Schwerpunkte
Biblische Lektüre (ES-Ju3.1, ES-Se2.2.1) Wachten, J.
UE; Di, 16:00 - 18:00, Raum n.V.; Vb 21.10.2008
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Einführung in das rabbinische Judentum I (ES-Ju4.1) Schlüter, M.
UE; Di, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Vb 21.10.2008
Hebräisch I (ES-Ju1.1, ES-Se2.1.1) Kuyt, A.
K; jede Woche Mo, Fr, 10:00 - 12:00, NM 123; Mi, 10:00 - 12:00, NM 120;
Vb 13.10.2008
Jiddisch I (ES-Ju6.6.1, Ju-M7.6.1) Alexander-Ihme, E.
UE; Mo, 16:00 - 18:00, Raum n.V.; Vb 20.10.2008
Jüdisch-Spanisch I (ES-Ju6.3.1, Ju-M7.7.1) Lochow-Drüke, Ch.
UE; Di, 8:30 - 10:00, Raum n.V.; Vb 21.10.2008
Modernhebräische Lektüre I: Hebräische Zeitungslektüre (ES-Ju2.2, Kuyt, A.
ES-Se2.2.3); UE; Mo, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Vb 20.10.2008
Dialektologie des Fula (AF3.2) Diallo, A.
P; Do, 14:00 - 16:00, Da R1
Die Sprachen Afrikas (AH1.1, AS1.1, AF1.1) Voeltz, E.
V; Mi, 14:00 - 16:00, Da R3
Fula Grundkurs Grammatik I (AF2.1) (AF-M8.1.1) Diallo, A.
K; Mo, 14:00 - 16:00, Da R3
Fula Grundkurs Konversation I (AF-M8.1.2) Diallo, A.
UE; Di, 14:00 - 16:00, Da R2
Fula Hauptkurs Grammatik III (AF2.3) (AF-M8.3.1) Diallo, A.
K; Fr, 9:00 - 11:00, Da R2
Hausa Grundkurs Grammatik I (AH2.1) (AF-M6.1.1) Zoch, U.
K; Mo, 10:00 - 12:00, Da R1; Vb 20.10.2008
Hausa Grundkurs Konversation I (AH2.2) (AF-M6.1.2) Leger, R.
UE; Mo, 16:00 - 18:00, Da R2
Hausa Hauptkurs Grammatik III (AH2.3) (AF-M6.3.1) Zoch, U.
K; Mi, 8:30 - 10:00, Da R2
Hausa Hauptkurs Konversation III (AH2.4) (AF-M6.3.2) Zoch, U.
UE; Mo, 8:30 - 10:00, Da R2; Vb 20.10.2008
Methoden und Modelle der Klassifikation afrikanischer Sprachen (AH4.1.1, Schreiber, H.
AS4.1.1); P; Do, 10:00 - 12:00, Da R1
Struktur des Khwe (AH5.1.3, AS5.1.3, AF4.3, AF6.1.3) Kilian-Hatz, Ch.
S; Di, 9:00 - 10:00, Da R2
Struktur des Swahili (AH5.1.3, AS5.1.1, AF4.1, AF6.1.3) Voßen, R.
P; Mo, 16:00 - 17:00, Da R1
Swahili Grundkurs Grammatik I  (AS2.1) (AF-M7.1.1) Eck, C.
K; Di, 10:00 - 12:00, Da R2
Swahili Grundkurs Konversation I (AS2.2) (AF-M7.1.2) Weich, N.
UE; Mi, 8:30 - 10:00, 311
Swahili Hauptkurs Grammatik III (AS3.1) (AF-M7.3.1) Voßen, R.
K; Do, 10:00 - 12:00, Da R2
Swahili Hauptkurs Konversation III (AS3.3) (AF-M7.3.2) N.N.
UE; Mi, 10:00 - 12:00, 311
Altnordische Lektüre: Ívens saga (Sk2.1.3) Zernack, J.
P; Do, 10:15 - 11:45, IG 254
Dänisch I (Sk3.2.1) Hastenplug, A.M.
K/UE; Anf; Mo, 14:15 - 15:45, IG 151; Mi, 10:15 - 11:45, IG 0.201
Dänisch II (Sk3.2.2) Hastenplug, A.M.
K/UE; Mo, 12:15 - 13:45, IG 0.201; Mi, 14:15 - 15:45, IG 151
Dänisch III (Sk4.2.1) Hastenplug, A.M.
UE; Mi, 16:15 - 17:45, IG 151
Dänisch IV  Literatur, Dansk litteratur lige nu (Sk4.2.3) Hastenplug, A.M.
UE; Fr, 12:15 - 13:45, IG 151
Dänisch IV,  Sprache (Sk4.2.2) Hastenplug, A.M.
UE; Fr, 10:15 - 11:45, IG 151
Einführung in die altisländische Sprache (Sk2.1.2) Johanterwage, V.
P; Anf; Di, 14:15 - 15:45, Raum n.V.
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Einführung in die altisländische Sprache (Sk2.1.2) Johanterwage, V.
P; Anf; Di, 14:15 - 15:45, Raum n.V.
Einführung in die Geschichte der neueren skandinavischen Literatur (Sk1.1) Zernack, J.
P; Anf; Mo, 16:15 - 17:45, IG 251 u.M.v.
Lütje, S.
Einführung in Geschichte und Literatur des skandinavischen Mittelalters Johanterwage, V.
(Sk2.1.1); P; Anf; Fr, 10:15 - 11:45, Raum n.V.
Einführung in Geschichte und Literatur des skandinavischen Mittelalters Johanterwage, V.
(Sk2.1.1); P; Anf; Fr, 10:15 - 11:45, Raum n.V.
Erzählen vom Erzählen - selbstreflexive Literatur (Sk1.2) Zernack, J.
P; Di, 16:15 - 17:45, IG 201 u.M.v.
Lütje, S.
Isländisch I  (Sk2.2.1) Wahl, B.
K/UE; Di, Do, 8:30 - 10:00, IG 0.201
Metafiktionalität (Sk1.2) Zernack, J.
P; Di, 16:15 - 17:45, IG 251 u.M.v.
Müller, Ch.M.
Nordische Mythologie (Sk2.1.4) Zernack, J.
V; Anf; Di, 10:15 - 11:45, IG 0.251
Norwegisch I (Sk3.3.1) Lindset, H.
K/UE; Anf; Die Teilnahme ist nur für Fachstudierende und nach vorheriger
Anmeldung möglich; Mo, 10:15 - 11:45, IG 0.201; Do, 14:15 - 15:45, IG
0.201
Norwegisch II (Sk3.3.2) Lindset, H.
K/UE; Di, 12:15 - 13:45, IG 1.301; Do, 12:15 - 13:45, IG 0.201
Norwegisch III (Sk4.3.1) Lindset, H.
UE; Mo, 12:15 - 13:45, IG 151
Norwegisch IV L, Literaturkurs (Sk4.3.3) Lindset, H.
UE; Mi, 10:15 - 11:45, IG 151
Norwegisch IV S, Übersetzung, Sprache  (Sk4.3.2) Lindset, H.
UE; Di, 16:15 - 17:45, IG 0.201
Schwedisch I (Sk3.1.1) Peterson, B.Ch.
K/UE; Anf; Die Teilnahme ist nur für Fachstudierende und nach  vorheriger
Anmeldung möglich; Mo, 14:15 - 15:45, IG 201; Mi, 10:15 - 11:45, IG 201
Schwedisch II (Sk3.1.2) Peterson, B.Ch.
K/UE; Mo, 12:15 - 13:45, IG 201; Mi, 14:15 - 15:45, IG 201
Schwedisch III (lättare svensk litteratur) (Sk4.1.1) Peterson, B.Ch.
UE; wir lesen einen Roman; Titel wird zu Semesterbeginn bekannt gegeben.;
Di, 10:15 - 11:45, IG 0.201
Schwedisch IV  S, Übersetzung  (Sk4.1.2) Peterson, B.Ch.
UE; Di, 12:15 - 13:45, IG 0.201
Schwedisch IV L, Svensk samtidslitteratur. För avancerade  (minst 4 Peterson, B.Ch.
terminer) (Sk4.1.3); UE; Titel werden zu Semesterbeginn bekannt gegeben;
Di, 14:15 - 15:45, IG 0.201
Wissenschaftsgeschichte der Nordischen Philologie: Andreas Heusler Zernack, J.
(1865-1940) (Sk5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3.1, 5.3.2); S; für
Studierende der älteren und neueren Fachrichtung; Fr, 8:30 - 10:00, IG 251
Einführung in das  Chalchamongolische (ES-BA Altaische Linguistik) Ragagnin, E.
P; Mo, 14:00 - 16:00, Da R1
Einführung in das Altuighurische I (ES-BA Altaische Linguistik) Erdal, M.
P; Di, 14:00 - 16:00, Da 405
Einführung in das Chakassische I (ES-BA Altaische Linguistik) Waibel, Z.
UE; Do, 14:00 - 16:00, Da 405
Einführung in das Klassisch-Mongolische (ES-BA Altaische Linguistik) Erdal, M.
K; Mi, 10:00 - 12:00, Da 405
Einführung in das Neuuighurische I (ES-BA Altaische Linguistik) Rind-Pawlowski, M.
UE; Anf; Mi, 16:00 - 18:00, Da R1
Einführung in die altaische Sprachwissenschaft (ES-BA Altaische Ragagnin, E.
Linguistik); P; Di, 16:00 - 18:00, Da R3
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Genetische und areale Fragen I Nevskaya, I.
HS; Mi, 8:00 - 10:00, Da R1
Türkisch I: Grammatik (ES-BA Altaische Linguistik)
K; Mo, Mi, 10:00 - 11:00, Da R3 N.N.
Türkisch I: Übung (ES-BA Altaische Linguistik) N.N.
K; Mo, Mi, 11:00 - 12:00, Da R3
Türkisch III: Grammatik N.N.
K; Mo, Mi, 8:00 - 9:00, Da R3
Türkisch III: Übung N.N.
K; Mo, Mi, 9:00 - 10:00, Da R3
Vergleichende Grammatik der Türksprachen I Waibel, A.
P/S; Di, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Beschreibung der chinesischen Sprache und Schrift: Diskurse und Analysen N.N.
(Ch5.1); V/UE; Mo, 8:30 - 10:00, Raum n.V.
Chinas Weg in die Moderne seit dem 19. Jahrhundert (Ch3.3, ChN4.1, M7 u. Amelung, I.
M3N); V; Di, 14:15 - 15:45, Raum n.V.
Chinesische Lernsoftware und elektronische Textverarbeitung (Ch2 u. M1b)
UE; 
Di 18:00 - 18:45 Raum n.V. Jin, M.
Mi 16:00 - 16:45 Raum n.V. Jin, M.
Informationsveranstaltung für Erstsemester Amelung, I.
EV; Anf; Teilnahme dringend erforderlich; Einzeltermin am 8.10.2008, Tröster, M.
14:15 - 15:45, Raum n.V.
Modernes Chinesisch: Schriftzeichenkunde und Leseverständnis I (Ch2 u.
M1b); K; Teilnahmevoraussetzung: regelmäßige Teilnahme am Intensivkurs
Propädeutikum: Aussprachtraining Chinesisch (beginnt 2 Wochen vor der
Vorlesungszeit); 
Mo, Mi 12:15 - 13:45 Raum n.V. N.N.
Mo, Mi 14:15 - 15:45 Raum n.V. Sun, L.
Di, Do 08:30 - 10:00 Raum n.V. Jin, M.
Di, Do 12:15 - 13:45 Raum n.V. N.N.
Modernes Chinesisch : Grundkurs I (Ch1 u. M1a)
K; Teilnahmevoraussetzung: regelmäßige Teilnahme am Intensivkurs
Propädeutikum: Aussprachtraining Chinesisch (beginnt 2 Wochen vor der
Vorlesungszeit); 
Mo, Mi, Fr 08:30 - 10:00 Raum n.V. N.N.
Mo, Mi, Fr 10:15 - 11:45 Raum n.V. Sun, L.
Mo, Di 16:15 - 17:45 Raum n.V. Jin, M.
Do 10:15 - 11:45 Raum n.V.
Mo, Mi, Do18:00 - 19:30 Raum n.V. N.N.
Propädeutikum: Aussprachetraining Chinesisch (Ch1 u. M1a)
K; Anf; obligatorischer Intensivkurs 2 Wochen vor Beginn der
Vorlesungszeit; 
Blockveranstaltung 29.9.2008-10.10.2008 Mo-Fr 09:15 - 12:45 Raum n.V. Jin, M.
Blockveranstaltung 30.9.2008-9.10.2008 Di, Do 14:15 - 15:45 Raum n.V.
Blockveranstaltung 29.9.2008-10.10.2008 Mo-Fr 09:15 - 12:45 Raum n.V. N.N.
Blockveranstaltung 30.9.2008-9.10.2008 Di, Do 14:15 - 15:45 Raum n.V.
Blockveranstaltung 29.9.2008-10.10.2008 Mo-Fr 09:15 - 12:45 Raum n.V. N.N.
Blockveranstaltung 30.9.2008-9.10.2008 Di, Do 14:15 - 15:45 Raum n.V.
Staat und Gesellschaft des modernen China (Ch3.2 , M3 und  M3N)
P; Anf; 
Do 14:15 - 15:45 Raum n.V. N.N.
Do 16:15 - 17:45 Raum n.V. N.N.
Studienprojekt im Zusammenhang mit Ch5.1 (Ch5.2) N.N.
PJS; Mo, 8:30 - 10:00, Raum n.V.
Bahasa Indonesia: Vertiefung II [SOA 2.1] Probojo, L.
UE; (Vb. 22.10.); jede 2. Woche Mo, 16:00 - 18:00, Jur 804
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Einführung in die Südostasienwissenschaften und ihre Arbeitsgebiete Kosel, S.
[SOA7.1] [PR 4.1]; P; Anf; ab 1. Sem., Vb. 16.10.; Do, 14:00 - 16:00, Jur
803
Indonesisch für Anfänger I [SOA1.1] [PR3.1] Probojo, L.
K; Anf; ab 1. Sem., Vb. 15.10.; Mo, 16:00 - 17:30, Jur 803; Di, Do, 16:00 Holzwarth, H.Ch.
- 17:30, NM 125
Indonesische Literaturgeschichte und ihre Periodisierungen [SOA 4.2] Schulze, F.
P/S; Mi, 14:00 - 16:00, Jur 804
Landeskunde Thailand [SOA5.1] Bernart, O.
UE; Anf; ab 1. Sem. (Vb. 19.10.); Fr, 14:00 - 15:00, Jur 803
Pidgin- und Kreolsprachen im austronesischen Raum [SOA 3.2] [PR 4.4] Warnk, H.
P/S; ab 3. Sem.; Mo, 10:00 - 12:00, Jur 804
Thai für Anfänger [SOA5.1] Bernart, O.
K; Anf; ab 1. Sem. (Vb. 17.10.); Fr, 12:00 - 14:00, Jur 803
Altkirchenslavisch Dukova, U.
P; Di, 14:00 - 16:00, Da 201
Grammatik und Pragmatik I: Wertende Sprechakte: Loben, Tadeln usw. Kreß, B.
P/S; Es kann ein M.A.-Hauptseminarschein erworben werden.
B.A.-Studierende, die im WS 2007/08 Grammatik und Pragmatik I nicht
besucht haben, können diese Veranstaltung hier nachholen und werden
dringend zur Teilnahme aufgefordert.; Di, 16:00 - 18:00, Da 209
Interkulturelle Kommunikation Levin-Steinmann, A.
P; Mi, 16:00 - 18:00, Da 201
Russisch I Weber, Th.
K; Für Anfänger geeignet, Empirische Sprachwissenschaft, Kognitive
Linguistik; Mo, Mi, 10:00 - 12:00, NM 119
Russisch III Weber, Th.
K; Für Anfänger nicht geeignet, Empirische Sprachwissenschaft, Kognitive
Linguistik; Mo, 8:30 - 10:00, NM 119
Russische Grammatik und Konversation Weber, Th.
K; Empirische Sprachwissenschaft ab 5. Sem.; Di, 10:00 - 12:00, NM 131
Russische Kultur und Literatur des 19. Jahrhunderts (Übersetzung und Weber, Th.
Konversation); K; Für Anfänger nicht geeignet, Empirische
Sprachwissenschaft, Kognitive Linguistik; Mi, 8:30 - 10:00, NM 119
Serbisch/Kroatische Grammatik und Konversation Weikert, M.
K; Di, 10:00 - 12:00, Da 209
Tschechische Grammatik und Konversation Schindler, F.
K; Voraussetzung: Modul Ts2; Mi, 10:00 - 12:00, Da 201
Tutorium zur VL „Grundlagen der linguistischen Pragmatik (K6.2)” Kreß, B.
TUT; Do, 14:00 - 16:00, H 5
Module der Ergänzungsbereiche
Biblische Lektüre (ES-Ju3.1, ES-Se2.2.1) Wachten, J.
UE; Di, 16:00 - 18:00, Raum n.V.; Vb 21.10.2008
Hebräisch I (ES-Ju1.1, ES-Se2.1.1) Kuyt, A.
K; jede Woche Mo, Fr, 10:00 - 12:00, NM 123; Mi, 10:00 - 12:00, NM 120;
Vb 13.10.2008
Modernhebräische Lektüre I: Hebräische Zeitungslektüre (ES-Ju2.2, Kuyt, A.
ES-Se2.2.3); UE; Mo, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Vb 20.10.2008
Einführung in die Südostasienwissenschaften und ihre Arbeitsgebiete Kosel, S.
[SOA7.1] [PR 4.1]; P; Anf; ab 1. Sem., Vb. 16.10.; Do, 14:00 - 16:00, Jur 803
Indonesisch für Anfänger I [SOA1.1] [PR3.1] Probojo, L.
K; Anf; ab 1. Sem., Vb. 15.10.; Mo, 16:00 - 17:30, Jur 803; Di, Do, 16:00 Holzwarth, H.Ch.
- 17:30, NM 125
Pidgin- und Kreolsprachen im austronesischen Raum [SOA 3.2] [PR 4.4] Warnk, H.
P/S; ab 3. Sem.; Mo, 10:00 - 12:00, Jur 804
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 10 -
Neuere Philologien
Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft
Orientierungsveranstaltung
Orientierungsveranstaltung über den Studiengang Allgemeine und Hamacher, W.
Vergleichende Literaturwissenschaft; OV; Anf; Zeit/Ort n.V. Pankow, E.
Lemke, A.; Lorenzer, S.; Preuß, K.; Steinmann, H.; Wyss, U.; Prade, J.
Grundstudium
AVL N.N.
TUT; Fr, 14:00 - 16:00, IG 1.301
AVL N.N.
P; Mo, 18:00 - 20:00, IG 254
Das Übersetzungsproblem der Figurenrede in dem Romanwerk von Charles Preuß, K.
Dickens; P; Mo, 12:00 - 14:00, NG 731
Einführung in die Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft Renger, A.-B.
P; Mi, 16:00 - 18:00, NG 731
Einführung in die Ideengeschichte des 17. Jahrhunderts Saar, M.
P; Di, 10:00 - 12:00, H B
Einführung in die italienische Literaturwissenschaft Rimpau, L.
P; Mi, 16:15 - 17:45, NM 114
Ekphrasis - Über Bilder sprechen Lemke, A.
P; Di, 14:00 - 16:00, HZ 7
Kultur im Fernsehen May, U.
UE; Mo, 20:00 - 22:00, IG 1.301
Künstliche Menschen Frenz, D.
P; Mo, 14:15 - 15:45, IG 5.201
Literarische Exile Prade, J.
P; Di, 14:00 - 16:00, IG 1.301
Literatur in der Zeitung Balke, F.
UE; Mo, 10:00 - 12:00, IG 1.411
Literatur und Radio Sarkowicz, H.
UE; Di, 16:00 - 18:00, IG 3.201
Mythos Don Juan Frenz, D.
P; Mo, 16:15 - 17:45, IG 6.201
Mythos und Epos Wyss, U.
V; Mo, 18:00 - 20:00, IG 251; Vb 13.10.2008
Nordische Mythologie (Sk2.1.4) Zernack, J.
V; Anf; Di, 10:15 - 11:45, IG 0.251
Papierverlag 1 Balmes, H.J.
UE; Mo, 18:00 - 20:00, IG 1.301
Prätexte, Präludien, Prologe Prade, J.
P; Mo, 14:00 - 16:00, IG 1.301
Schreiben über Literatur Prade, J.
P; Mo, 12:00 - 14:00, IG 457
Sprachen der Kritik (I): Lektüre poetologischer und literaturkritischer Pankow, E.
Texte in englischer Sprache; UE; Anf; Di, 18:00 - 20:00, IG 251
Sprachen der Kritik (II): Lektüre poetologischer und literaturkritischer Hamacher, W.
Texte in französischer Sprache; UE; Anf; Di, 12:00 - 14:00, IG 0.454
Sprachen der Kritik (II): Lektüre poetologischer und literaturkritischer Lorenzer, S.
Texte in französischer Sprache; UE; Do, 14:00 - 16:00, IG 1.301
Technikeuphorie und Technikkritik der 1960er Jahre: Moravia, Calvino, Levi Rimpau, L.
P; Do, 12:15 - 13:45, NM 113
Theodor W. Adorno Seel, M.
V; Mo, 12:00 - 14:00, Cas 1.811
FB 10140 FB 10 - Neuere Philologien Sommersemester 2008
Grund- und Hauptstudium
AVL N.N.
TUT; Fr, 10:00 - 12:00, IG 1.301
Dichterlesungen: Zum Verhältnis von Stimme und Schrift anhand von Pankow, E.
Tondokumenten; P/S; Mi, 10:00 - 12:00, IG 1.301
Moderne Drügh, H.
V; Mo, 16:00 - 18:00, IG 411; Vb 13.10.2008
N.N. N.N.
P/S; Di, 18:00 - 20:00, NG 2.701
Von Wundern und anderen Denkwürdigkeiten: Juspa Schammes erzählt (Ju-M5.1)Raspe, L.
UE/P; ZfN; Do, 12:00 - 14:00, Raum n.V.; Vb 16.10.2008
Hauptstudium
Aus dem Kanon 10: Literatur und Polizei Hamacher, W.
HS; Di, 14:00 - 16:00, NG 701
Balzacs Künste. Literatur, Musik, Malerei Pankow, E.
HS; Mi, 16:00 - 20:00, IG 1.301
Deutsche und französische Romantik Wuthenow, R.-R.
HS; auch für Studierende AVL; Di, 10:00 - 12:00, IG 1.201; Vb 14.10.2008
Filmtheorien Lehmann, H.-Th.
S; das Seminar ist sowohl für TFM-Studierende im Hauptstudium als auch Seel, M.
für die Dramaturgie-Studierenden geöffnet; Do, 12:00 - 14:00, IG 0.454
Karl Philipp Moritz: Erzählende und Kritische Schriften Wuthenow, R.-R.
HS; auch für Studierende der AVL; Di, 14:00 - 16:00, IG 2.201; Vb
14.10.2008
Literarische und philosophische Konzeptionen des Opfers Lemke, A.
P/S; Di, 18:00 - 20:00, IG 0.454 Gelhard, A.
Mythos und Epos Wyss, U.
HS; Do, 14:00 - 16:00, IG 251; Vb 16.10.2008
Nachbarschaften- der, die, das Nächste Steinmann, H.
HS; Do, 12:00 - 14:00, IG 1.301
Öpidus Renger, A.-B.
HS; Mi, 14:00 - 16:00, IG 0.454
Positionen der Ästhetik: Adorno Lindner, B.
S; das Seminar steht auch Studierenden der AVL und der Germanistik offen;
Di, 16:00 - 18:00, IG 7.214
Sätze II: logische und literarische Hamacher, W.
HS; Do, 14:00 - 16:00, IG 411
Subjekt und Schrift: Autobiographische Textsorten in der Romania Wild, G.
HS; Di, 18:00 - 19:30, IG 0.251
Text, Interpretation, Diskontinuität: Methodenprobleme Saar, M.
S; Mi, 18:00 - 20:00, FLAT 613
Wissenschaftsgeschichte der Nordischen Philologie: Andreas Heusler Zernack, J.
(1865-1940) (Sk5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3.1, 5.3.2); S; für
Studierende der älteren und neueren Fachrichtung; Fr, 8:30 - 10:00, IG 251
Aufbaustudium
Colloquium zur Ästhetik und Theorie der Literatur Hamacher, W.
OS; Do, 17:00 - 20:00, IG 1.301
Neuere Arbeiten zum Verhältnis von Literatur und Psychoanalyse Pankow, E.
OS; Di, 16:00 - 18:00, IG 1.301
Amerikanistik und Anglistik
Noticeboard
Öffnungszeiten von „Zimmer 17“ (Auskünfte für Studierende) in der Vorlesungszeit: 
Mo, Di, Mi, Do 10-14 Fr 10-12 
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Orientierungsveranstaltung
Tipps und Informationen
(1) Studienberatung:
Jana Seelbach (L2, L5, L1) im Semester Do 14:00-15:00; in der vorlesungsfreien Zeit siehe
Aushang
Dr. Almut Küppers (L3)im Semester Mi 13:00-14:00 und nach Vereinbarung und siehe
www.akueppers.de; in der vorlesungsfreien Zeit siehe www.akueppers.de
NN (MA)
Fachwissenschaftliche Beratung bei den jeweiligen Lehrenden in der Sprechstunde. 
(2) Modulbeauftragte:
FW1: Prof. Dr. S. Scholz
FW2: Prof. Dr. Ch. Buschendorf
FW3: Prof. Dr. E. Lobsien
FW4: Prof. F. Schulze-Engler
FD1: J. Seelbach/Dr. A. Küppers
FD2: Dr. A. Küppers
FD3: Prof. Dr. S. Doff
FD4: Prof. Dr. S. Doff
PR: J. Seelbach 
S1: G. Poarch
S2: J. Fisk
(3) Beratung über Auslandsaufenthalte:
Großbritannien und Irland:
NN
Nordamerika:
Birgit Spengler im Semester Di 16:00-17:00; in der vorlesungsfreien Zeit siehe Aushang
http://www.uni-frankfurt.de/international/abroad/index.html
Assisstant Teacher and PGCE:
Dr. Almut Küppers im Semester nur nach Vereinbrung www.akueppers.de
Jana Seelbach (Schulpraktikum) Do 14:00-15:00 siehe Aushang
(4) Website des IEAS:
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/index.html
(5) Sprechstunden der Zentralen Studienberatung:
Sozialzentrum/Neue Mensa, Bockenheimer Landstr. 133, Telefonhotline: Mo-Fr 9:00-12:00,
Mo-Do 13:00-16:00, Tel: 798-7980
Offene Sprechstunde: Di+Do 9:30-12:00; Mo+Mi 14:30-17:00
http://www.uni-frankfurt.de/studium/ssc/index.html
(6) BAföG-Referentin:
Institut für England- und Amerikastudien: Dr. Katja Sarkowsky (Mo 14:00-16:00)
(7) Wichtige Adressen und Telefonnummern:
Dekanat des Fachbereichs 10:
Dr. E. Fahlke, Mo-Fr 10:00-12:00, Tel: 798-32742, Fax: 798-32743, Zi. 2.355
Amt für Lehrerbildung:
Stuttgarter Straße 18-24, geöffnet von Mo-Do 9:00 bis 13:00 und 14:00 bis 16:00; Telefone
der Sachbearbeitung der Lehrämter: 38989-352; -353; -355; -357; -358; -380 und -217, 
Leitung: Frau Buchtaleck, zu erreichen über die Assistenz und Frau Baumann-Zink
(069-38989-353)
Stellvertretung: Herr Heß, zu erreichen über Frau Saric (069-38989-380)
Anrechnungsanliegen: Herr Schimanski (069-38989-359)
Beratungen allgemein: Herr Heß (nach Anmeldung),  Herr Striebich (nach Anmeldung und
Spontanberatung, Anmeldung über Frau Saric), Frau Buchtaleck (nur nach Anmeldung in
Problemfallsituationen!)
Philosophische Promotionskommission (zuständig für Magisterexamen und 
Promotion):
Robert-Mayer-Straße 1, 2. Stock, Tel:798-23649, Fax: 798-23299, Mo-Fr 9-12
http://www.philprom.de
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(8) Frauenbeauftragte:
Prof. Dr. Susanne Scholz, Monika Beck, Dr. Sylvia Mieszkowski  - Sprechstunden n. Vereinb.
Orientierungsveranstaltung der Institutsgruppe N.N.
OV; Einzeltermin am 14.10.2008, 10:00 - 12:00, Cas 1.802
Orientierungsveranstaltung für Erstsemester N.N.
OV; Einzeltermine am 13.10.2008, 12:00 - 14:00, 18:00 - 20:00, Cas 823
(Festsaal); 14.10.2008, 12:00 - 14:00, Cas 823 (Festsaal)
Erstsemesterinfo/Fremdsprachliche Kommunikation
Studierende der Lehramts-Studiengänge und des Magister-Studiengangs bitte an
den unten aufgeführten Terminen teilnehmen (Englischtest):  Obligatory Entrance
Test (Winter Semester 2008/09)
All non-exempt students wishing to study English and/or American Studies at the Institut
für England- und Amerikastudien (Magister as well as Lehramt) are required to take a writ-
ten entrance test. All incoming students who have to take the test (i.e. who have not been
exempted - see below: Test exemption) need to sign-up for one of the two test sittings.
Friday, June 6 at 12:00 p.m. (Sitting 1),
Friday, June 6 at 3:00 p.m. (Sitting 2).
Both sittings will take place in room IG 411, IG-Farben Building. 
At the test sitting, a photo identification must be presented prior to admission to the test.
Please note that passing the test is an entrance requirement for all students.
Sample test items for both the reading comprehension section (RC) and the grammar sec-
tion of the entrance test can also be accessed on the Downloads Section of this page (top
right).
Test exemption
In addition to being exempted from the entrance test because of high secondary school
marks in English (see Prüfungsordnung:
www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/studium-allgemein/documents/prueford.pdf), students
may also be entitled to an exemption if they have a certificate that is not older than two
years from an equivalent test such as TOEFL, IELTS, APIEL, CPE, CAE or any language profi-
ciency certificate from another university with a minimum CEF level of B2.  Please note,
level B2 must clearly appear on the certificate.
Sprachpraktische Übungen
Registration for Level I, Level II and Level III Language Courses, and for Staats  -
examen Preparation WS 2008/09
All classes will be strictly limited to 30 participants. Each student may register for one class
only!
Level I: Registration will take place the first week of the semester. Details will follow. Note
that all level I language classes start in the second week of the semester. 
Levels II & III / Staatsexamen Preparation: Registration will take place in October.
Details will follow. 
Remember that you are only eligible to register for Level II if you have passed a Level I 
course.
The Writing Centre:  Register nown for The Writing Centre’s Essentials of Writing
Workshop programme.
The Winter Semester 08/09 workshop programme helps students develop and improve
essential skills for academic writing. 
Please contact Robert Clark with any questions (r.clark@em.uni-frankfurt.de).
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Level I
Integrated Language Skills (Level I)
UE; 
Mo 10:00 - 12:00 IG 0.251 DiLorio, S.
Di 10:00 - 12:00 HZ 13 DiLorio, S.
Sprague, L.
Di 14:00 - 16:00 IG 3.201 Benstein, P.
Mi 12:00 - 14:00 IG 311 Benstein, P.
Do 12:00 - 14:00 IG 4.201 Sprague, L.
Writing Centre Clark, R.
UE; Mo, Do, Mi, 14:00 - 16:00, IG 3.201; Fr, 12:00 - 14:00, IG 3.201 Preciado, P.R.
Level II
E-learning Benstein, P.
UE; Mo, 10:00 - 12:00, IG 3.201
Integrated Language Skills (Level II): Grammar Benstein, P.
UE; Do, 12:00 - 14:00, Cas 1.812
Integrated Language Skills (Level II)
UE; 
Di 12:00 - 14:00 NM 112 Thoet, F.
Di 14:00 - 16:00 NM 114 Thoet, F.
Do 08:30 - 10:00 IG 251 Clark, R.
Translation German-English (Level II) Benstein, P.
UE; Di, 12:00 - 14:00, NG 2.701
Writing Skills (Level II)
UE; 
Mo 12:00 - 14:00 IG 0.251 Fisk, J.
Di 12:00 - 14:00 IG 4.201 DiLorio, S.
Do 10:00 - 12:00 IG 4.201 DiLorio, S.
Level III
Integrated Language Skills (Level III): Presentation Skills Clark, R.
UE; Di, 12:00 - 14:00, IG 3.201
Integrated Language Skills (Level III): Presentation Skills Clark, R.
UE; Mo, 12:00 - 14:00, IG 0.254
Integrated Language Skills (Level III) : Grammar Fisk, J.
UE; Di, 12:00 - 14:00, Cas 1.812
Staatsexam Preparation Course (L1 Nebenfach) Clark, R.
UE; Do, 12:00 - 14:00, HZ 13
Staatsexamen Preparation Course (L3) Fisk, J.
UE; Di, 10:00 - 12:00, IG 3.201
Staatsexamen Preparation Course - ( L1, L2 & L5 Wahlfach)
UE; 
Mo 12:00 - 14:00 IG 254 Benstein, P.
Translation German-English (Level III)
UE; 
Do 10:00 - 12:00 IG 3.201 Benstein, P.
Do 12:00 - 14:00 IG 3.201 Fisk, J.
Writing Skills (Level III): Academic Essay Writing Clark, R.
UE; Mo, 16:00 - 18:00, IG 0.254
Writing Skills (Level III): Creative Writing Preciado, P.R.
UE; Mi, 12:00 - 14:00, IG 4.201
Integrated Language Skills (Level II):  Theatre Workshop Fisk, J.
UE; Fr, 16:00 - 18:00, NG 1.741b
Writing Skills (Level III): Guided Essays and Translations
UE; 
Mi 08:30 - 10:00 IG 254 Sprague, L.
Do 10:00 - 12:00 Cas 1.812 Sprague, L.
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Production Workshop Fisk, J.
UE; Zeit/Ort n.V.
Vorlesungen
Amerikanische Literatur- und Kulturgeschichte III Buschendorf, Ch.
V; Di, 10:00 - 12:00, NG 1.741b
Historical and Theoretical Perspectives on Foreign Language Education Doff, S.
V; Mi, 8:00 - 10:00, NG 1.741b
Englische Poetik im 17. Jahrhundert Lobsien, E.
V; Di, 16:00 - 18:00, NG 1.741b
Einführung in die Kultur-, Ideen- und Sozialgeschichte / KIS I Scholz, S.
V; Mo, 12:00 - 14:00, Cas 823 (Festsaal); Vb 20.10.2008
Amerikanistik
Amerikanische Literatur und Literaturwissenschaft (Schwerpunkt I)
Grundstudium
Einführung in die Literaturwissenschaft
P; 
Mo 16:00 - 18:00 NG 1.741b Herzogenrath, B.
Di 18:00 - 20:00 IG 411 Schmitt-Kilb, Ch.
Do 08:00 - 10:00 HZ 13 Schmitt-Kilb, Ch.
Do 10:00 - 12:00 HZ 13 Opfermann, S.
The African-American Historic Novel Müller, S.
P; Mi, 12:00 - 14:00, IG 251
Crime! From Poe to PoMo Herzogenrath, B.
P; Di, 14:00 - 16:00, IG 0.254
Lektürekurs: Gender and Sexuality: Sigmund Freud Opfermann, S.
UE; jede 2. Woche Di, 10:00 - 12:00, IG 4.201; Vb 14.10.2008
Women and the Civil War Spengler, B.
P; Mi, 10:00 - 12:00, IG 411
Beat Poets Worch, K.
P; jede 2. Woche Mi, 16:00 - 20:00, FLAT 4
Hauptstudium
Herman Melville: Moby-Dick Breinig, H.
HS; Di, 16:00 - 18:00, IG 0.254
Violence in the American Novel Buschendorf, Ch.
HS; Mi, 10:00 - 12:00, Cas 1.812
The 1960’s in America Opfermann, S.
HS; Di, 16:00 - 18:00, HZ 13
Classics in American Studies Sarkowsky, K.
HS; Mo, 12:00 - 14:00, Cas 1.812
American Detective Fiction Spengler, B.
HS; Di, 14:00 - 16:00, Cas 1.812
Das Geschäft mit den Büchern. Lektorats- und Verlagsarbeit in der Praxis Borchardt, C.
HS; Fr, 14:00 - 18:00, IG 311
Erinnern und Vergessen. Zur Bedeutung der Kategorie „Geschlecht“ in Liebsch, K.
Erzählungen, Erfindungen und Rekonstruktionen von Vergangenem; S;  Opfermann, S.
Do, 16:00 - 18:00, AfE 238
Reading Theory Herzogenrath, B.
HS; Mo, 18:00 - 20:00, IG 0.254
Amerikanisten-Kolloquium Opfermann, S.
KO; jede 2. Woche Di, 18:00 - 20:00, IG 4.201; Vb 21.10.2008
Amerikanische Kultur und Kulturwissenschaft (Schwerpunkt II)
Grundstudium
Einführung in die amerikanische Kultur und Kulturwissenschaft I + II Buschendorf, Ch.
P; Mi, 18:00 - 21:00, NG 2.701
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Romanticism in American Art Ehninger, E.
P; Do, 14:00 - 16:00, IG 254
Introduction to Modern American Drama Fisk, J.
P; Mi, 12:00 - 14:00, IG 0.251
American Culture Fogleman, A.
P; Mi, 18:00 - 20:00, IG 254
Prison Culture Müller, S.
P; Di, 16:00 - 18:00, Cas 1.812
Hauptstudium
Lektürekurs: Figurationssoziologie Buschendorf, Ch.
HS; jede 2. Woche Di, 18:00 - 20:00, IG 4.201; Vb 14.10.2008
Machttheorie Buschendorf, Ch.
HS; Zeit/Ort n.V.
Violence in the American Novel Buschendorf, Ch.
HS; Mi, 10:00 - 12:00, Cas 1.812
American Cultural History Fogleman, A.
HS; Mi, 16:00 - 18:00, Cas 1.812
The 1960’s in America Opfermann, S.
HS; Di, 16:00 - 18:00, HZ 13
American Indians in Film Peyer, B.
HS; Fr, 14:00 - 18:00, FLAT 4
Classics in American Studies Sarkowsky, K.
HS; Mo, 12:00 - 14:00, Cas 1.812
Das Geschäft mit den Büchern. Lektorats- und Verlagsarbeit in der Praxis Borchardt, C.
HS; Fr, 14:00 - 18:00, IG 311
Erinnern und Vergessen. Zur Bedeutung der Kategorie „Geschlecht“ in Liebsch, K.
Erzählungen, Erfindungen und Rekonstruktionen von Vergangenem; S; Do, Opfermann, S.
16:00 - 18:00, AfE 238
Image-Music-Text-Matter Herzogenrath, B.
HS; Mi, 10:00 - 12:00, IG 3.201
Amerikanische Geschichte und Gesellschaft (Schwerpunkt III)
Grundstudium
Einführung in die amerikanische Ideen- und Sozialgeschichte
P; 
Zeit/Ort n.V. Gräser, M.
Do 18:00 - 20:00 NG 2.701 Sarkowsky, K.
American Culture Fogleman, A.
P; Mi, 18:00 - 20:00, IG 254
Women and the Civil War Spengler, B.
P; Mi, 10:00 - 12:00, IG 411
Die Südstaaten während der Reconstruction Worch, K.
P; Mo, 16:00 - 18:00, Cas 1.812
Hauptstudium
American Cultural History Fogleman, A.
HS; Mi, 16:00 - 18:00, Cas 1.812
The 1960’s in America Opfermann, S.
HS; Di, 16:00 - 18:00, HZ 13
Classics in American Studies Sarkowsky, K.
HS; Mo, 12:00 - 14:00, Cas 1.812
Sprachwissenschaft (Schwerpunkt IV)
Grundstudium
Introduction to Linguistics
P; 
Mi 08:00 - 10:00 NG 2.701 Schneider, B.
Do 08:00 - 10:00 Cas 1.812 N.N.
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Do 14:00 - 16:00 Cas 1.812 N.N.
Fr 12:00 - 14:00 HZ 13 N.N.
Einführung in die Phonetik und Phonologie des Englischen Müllner, K.
P; Mo, 16:00 - 18:00, NM 126
Introduction to Discourse Analysis Schneider, B.
P; Mi, 10:00 - 12:00, IG 4.201
Proseminar Linguisitk N.N.
P; Mo, 16:00 - 18:00, IG 0.251
Proseminar Linguistik N.N.
P; Mo, 14:00 - 16:00, IG 254
Proseminar Linguistik N.N.
P; Fr, 12:00 - 14:00, Raum n.V.
Proseminar Linguistik N.N.
P; Do, 8:00 - 10:00, IG 0.457
Proseminar Lingustik N.N.
P; Zeit/Ort n.V.
Hauptstudium
Hauptseminar Linguistik N.N.
HS; Fr, 10:00 - 12:00, IG 3.201
Hauptseminar Linguistik N.N.
HS; Do, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Hauptseminar Linguistik N.N.
HS; Fr, 12:00 - 14:00, IG 0.254
Hauptseminar Linguistik N.N.
HS; Di, 8:00 - 10:00, IG 0.254
Hauptseminar Linguistik N.N.
HS; Do, 16:00 - 18:00, IG 3.201
Hauptseminar Linguistik N.N.
HS; Mi, 16:00 - 18:00, NG 2.731
Hauptseminar Luinguistik N.N.
HS; Mi, 8:00 - 10:00, IG 251
Kolloquium Linguistik N.N.
KO; Do, 18:00 - 20:00, IG 3.201
Anglistik
Englische Literatur und Literaturwissenschaft (Schwerpunkt 1)
Grundstudium
Einführung in die Literaturwissenschaft
P; 
Mo 16:00 - 18:00 NG 1.741b Herzogenrath, B.
Di 18:00 - 20:00 IG 411 Schmitt-Kilb, Ch.
Do 08:00 - 10:00 HZ 13 Schmitt-Kilb, Ch.
Do 10:00 - 12:00 HZ 13 Opfermann, S.
Einführung in die englische Literaturgeschichte Lobsien, E.
P; Mi, 16:00 - 18:00, IG 0.251
Colonial Journeys Clark, R.
P; Mo, 14:00 - 16:00, IG 0.251
Gothic Novel Holtschoppen, F.
P; Di, 14:00 - 16:00, IG 251
Arthur Conan Doyle Holtschoppen, F.
P; Mo, 16:00 - 18:00, HZ 13
Lyrik und Lyriktheorie Lobsien, E.
P; Mi, 18:00 - 20:00, IG 251
Growing Up in Recent British and Black British Fiction Schmitt-Kilb, Ch.
P; Mi, 14:00 - 16:00, NG 2.701
James Joyce’s Dubliners Schmitt-Kilb, Ch.
P; Di, 14:00 - 16:00, IG 4.201
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Praising & Slating: An introduction to cultural Journalism Luig, J.
P; Zeit/Ort n.V.
Scottisch and Irish Football Fiction Dornhofer, D.
P; Fr, 14:00 - 16:00, IG 4.201
Hauptstudium
The Black British Novel Helff, S.
HS; Fr, 12:00 - 14:00, Cas 1.812
Contemporary Scottish fiction: Ian Rankin and Alexander McCall Smith. Heyl, Ch.
HS; Di, 12:00 - 14:00, NG 2.731
The „German Colony“ in London: Literary and Cultural Perspectives on Heyl, Ch.
Immigration and Exile, 1848-1945; HS; Do, 14:00 - 16:00, IG 4.201
Charles Dickens, Bleak House und Our Mutual Friend Keller, U.
HS; Mi, 16:00 - 19:00, IG 3.201
Strategien des Sammelns und Archivierens in der Literatur des 20. Komfort-Hein, S.
Jahrhunderts; HS; Das Kompaktseminar ist eine gemeinsame Veranstaltung Scholz, S.
der Englischen und der Neueren deutschen Literaturwissenschaft.; jede 2.
Woche Mi, 10:00 - 12:00, NG 2.731; Blockveranstaltung, 17.2.2009 10:00 -
20.2.2009 18:00, NG 2.731; Vb 15.10.2008
Percy Bysshe Shelley Lobsien, E.
HS; Di, 18:00 - 20:00, IG 0.254
Baudelaire in English Dornhofer, D.
HS; Mo, 16:00 - 18:00, IG 4.201
Das Geschäft mit den Büchern. Lektorats- und Verlagsarbeit in der Praxis Borchardt, C.
HS; Fr, 14:00 - 18:00, IG 311
George Eliot’s Daniel Deronda and Early Zionism Dornhofer, D.
HS; Di, 16:00 - 18:00, IG 4.201
Images of Canada in British literature from the 18th century to the Ikas, K.
present; HS; Mo, 10:00 - 12:00, IG 4.201
Studentisches Kolloquium Schmitt-Kilb, Ch.
KO; Mi, 12:00 - 14:00, Raum n.V.
The Poetry of Tony Harrison Schmitt-Kilb, Ch.
HS; Mi, 10:00 - 12:00, NM 128
Victorian Visual Culture Scholz, S.
HS; Do, 16:00 - 18:00, IG 254
Cosmopolitanism: Theoretical and Literary Perspectives Schulze-Engler, F.
HS; Mi, 10:00 - 12:00, NM 117
Englische Kultur, Ideen- und Sozialgeschichte (Schwerpunkt 2)
Grundstudium
Arthur Conan Doyle Holtschoppen, F.
P; Mo, 16:00 - 18:00, HZ 13
Gothic Novel Holtschoppen, F.
P; Di, 14:00 - 16:00, IG 251
The ‘Troubles’ in Northern Ireland Dornhofer, D.
P; Do, 16:00 - 18:00, IG 454
Hauptstudium
Das Geschäft mit den Büchern. Lektorats- und Verlagsarbeit in der Praxis Borchardt, C.
HS; Fr, 14:00 - 18:00, IG 311
George Eliot’s Daniel Deronda and Early Zionism Dornhofer, D.
HS; Di, 16:00 - 18:00, IG 4.201
The „German Colony“ in London: Literary and Cultural Perspectives on Heyl, Ch.
Immigration and Exile, 1848-1945; HS; Do, 14:00 - 16:00, IG 4.201
Strategien des Sammelns und Archivierens in der Literatur des 20. Komfort-Hein, S.
Jahrhunderts; HS; Das Kompaktseminar ist eine gemeinsame Veranstaltung Scholz, S.
der Englischen und der Neueren deutschen Literaturwissenschaft.; jede 2.
Woche Mi, 10:00 - 12:00, NG 2.731; Blockveranstaltung, 17.2.2009 10:00 -
20.2.2009 18:00, NG 2.731; Vb 15.10.2008
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Victorian Visual Culture Scholz, S.
HS; Do, 16:00 - 18:00, IG 254
Cosmopolitanism: Theoretical and Literary Perspectives Schulze-Engler, F.
HS; Mi, 10:00 - 12:00, NM 117
Neuere Kulturtheorien Scholz, S.
KO; Mi, 18:00 - 20:00, Raum n.V.
Neue englischsprachige Literaturen und Kulturen (Schwerpunkt 3)
Grundstudium
Australian Culture Benstein, P.
P; Mi, 16:00 - 18:00, IG 4.201
Colonial Journeys Clark, R.
P; Mo, 14:00 - 16:00, IG 0.251
A Survey of Australian Writing Helff, S.
P; Fr, 10:00 - 12:00, IG 4.201
Introduction to Anglophone Cultures and the New Literatures in English Schulze-Engler, F.
P; Mo, 16:00 - 18:00, NG 2.731
Indo-Caribbean Literature Schulze-Engler, F.
P; Di, 12:00 - 14:00, IG 0.254
Hauptstudium
The Black British Novel Helff, S.
HS; Fr, 12:00 - 14:00, Cas 1.812
Cosmopolitanism: Theoretical and Literary Perspectives Schulze-Engler, F.
HS; Mi, 10:00 - 12:00, NM 117
Images of Canada in British literature from the 18th century to the Ikas, K.
present; HS; Mo, 10:00 - 12:00, IG 4.201
Post-Apartheid Literature in South Africa Schulze-Engler, F.
HS; Di, 16:00 - 18:00, NG 2.701
Sprachwissenschaft (Schwerpunkt 4)
Grundstudium
Einführung in die Phonetik und Phonologie des Englischen Müllner, K.
P; Mo, 16:00 - 18:00, NM 126
Introduction to Discourse Analysis Schneider, B.
P; Mi, 10:00 - 12:00, IG 4.201
Introduction to Linguistics
P; 
Mi 08:00 - 10:00 NG 2.701 Schneider, B.
Do 08:00 - 10:00 Cas 1.812 N.N.
Do 14:00 - 16:00 Cas 1.812 N.N.
Fr 12:00 - 14:00 HZ 13 N.N.
Proseminar Linguistik N.N.
P; Fr, 12:00 - 14:00, Raum n.V.
Proseminar Linguistik N.N.
P; Do, 8:00 - 10:00, IG 0.457
Proseminar Lingustik N.N.
P; Zeit/Ort n.V.
Hauptstudium
Hauptseminar Linguistik N.N.
HS; Fr, 10:00 - 12:00, IG 3.201
Hauptseminar Linguistik N.N.
HS; Mi, 16:00 - 18:00, NG 2.731
Hauptseminar Linguistik N.N.
HS; Do, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Hauptseminar Linguistik N.N.
HS; Do, 16:00 - 18:00, IG 3.201
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Kolloquium Linguistik N.N.
KO; Do, 18:00 - 20:00, IG 3.201
Sprachlehr- und Sprachlernforschung und Didaktik der englischen Sprache und Literatur 
(Schwerpunkt 5)
Grundstudium
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten Schröter, A.
K; Di, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Introduction to Foreign Language Teaching
P; 
Do 12:00 - 14:00 NM 103 Schröter, A.
Do 12:00 - 14:00 IG 411 Seelbach, J.
Fr 10:00 - 12:00 HZ 13 Küppers, A.
Diagnose und Evaluation Doff, S.
S; Di, 16:00 - 18:00, IG 411
Second Language Research: The Classroom and Beyond N.N.
P; Mi, 12:00 - 14:00, IG 0.254
Englischunterricht in der Sekundarstufe I: Ziele und Inhalte, Curricula Seelbach, J.
und Standards; P; Mi, 16:00 - 18:00, IG 251
Grundlagen des Fremdsprachenerwerbs (Englisch) Schröter, A.
P; Do, 8:00 - 10:00, IG 3.201
Lernen und Lehren mit (neuen) Medien im Englischunterricht Schröter, A.
S; Blockveranstaltung 16.2.2009-19.2.2009 Mo-Do, 9:00 - 16:00, Raum n.V.;
Einzeltermin am 20.2.2009, 9:00 - 12:00, Raum n.V.
Mediengestütze Methoden zur Entwicklung sprachlicher Fertigkeiten im Schröter, A.
kommunikativen Englischunterricht (L3); S; Fr, 8:00 - 10:00, IG 3.201
Sprache und Aussprache im kommunikativen Englischunterricht Schröter, A.
P; Fr, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Teaching English In Primary School Seelbach, J.
P/S; Do, 16:00 - 18:00, IG 0.251
Vorbereitung auf das Fühjahrspraktikum Englisch
PR; 
Fr 12:00 - 14:00 IG 0.251 Küppers, A.
Fr 14:00 - 16:00 IG 3.201 Seelbach, J.
Durchführung des Fachpraktikums Englisch (Herbst 2008/Frühjahr 2009)
PR; 
Zeit/Ort n.V. Küppers, A.
Einzeltermine am 
28.8.2008 14:30 - 17:30 IG 3.201 Seelbach, J.
11.9.2008 14:30 - 17:30 Raum n.V.
Auswertung des Herbstpraktikums Englisch 2008
PR; 
Zeit/Ort n.V. Küppers, A.
Einzeltermin am 
25.9.2008 14:00 - 18:00 IG 3.201 Seelbach, J.
Hauptstudium
Investigating Foreign Language Learning and Teaching Doff, S.
KO; Di, 18:00 - 20:00, IG 3.201
Fächerübergreifende und innovative Ansätze Doff, S.
HS; Mi, 10:00 - 12:00, IG 1.411
Interkulturelles Lernen Küppers, A.
HS; Di, 10:00 - 12:00, IG 0.254
Literaturdidaktik Küppers, A.
HS; Mi, 10:00 - 12:00, IG 0.251
The Secret Formula? Methoden zur Entwicklung von sprachlichen Fertigkeiten Küppers, A.
HS; Mi, 16:00 - 18:00, IG 411
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Germanistik
Allgemeine Informationen
Mit dem Universitäts-Informationssystem (UniVIS) können Sie online u.a. auf die Informa-
tionen, die in diesem  Vorlesungsverzeichnis enthalten sind, zugreifen.  Die Internetadresse
lautet: http://univis.uni-frankfurt.de. ONLINE - INFORMATIONEN ZUM STUDIUM
Zu erreichen über: Fachbereiche - Fachbereich 10 Neuere Philologien - Institut für Deutsche
Sprache und Literatur II Studium
(http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/inst_i/Studium/index.html)
Studienordnungen (http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/inst_i/Studium/Ordnung.html)
Die Studienordnungen regeln Form, Inhalte, Ablauf und Anforderungen des Studiums in
einem bestimmten Fach - in unserem Fall Germanistik/Deutsch. Welche Ordnung für Sie
relevant ist, hängt von dem Studienabschluss ab, den Sie anstreben. Beachten Sie bitte die
Neuordnung der Studiengänge (Modularisierung) im Lehramt seit Wintersemester 05/06.
Studienberatungen
￿ Fachberatung für alle Studiengänge (alle Lehrämter sowie Magisterstudiengang):Dr. Gabri-
ele Rohowski (Do 10-12 Uhr und nach Vereinbarung, Raum 1.156)und alle wissenschaftli-
chen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Assistentinnen und Assistenten
￿ Anerkennung von Studienleistungen, die an auswärtigen/ausländischen Universitäten
erbracht und bescheinigt worden sind:
Für Magisterstudiengänge
￿ Institut I: Prof. Dr. Cornelia Rosebrock (Raum 3.314)
￿ Institut II: Dr. Gabriele Rohowski (Do 10-12 Uhr und nach Vereinbarung, Raum 1.156).
Für Lehramtsstudiengänge
￿ Amt für Lehrerausbildung, Stuttgarter Str. 18-24, 60329 Frankfurt am Main, Fr.
Buchtaleck, Mo-Do, 10-12 Uhr, Tel: 069/38989-350, s.buchtaleck@afl.hessen.de
￿ Praktika für Studierende im Magisterstudiengang, Beratung und Betreuung:
￿ Dr. Gabriele Rohowski (Do 10-12 Uhr und nach Vereinbarung, Raum 1.156)
￿ Bafögbeauftragte
￿ Institut II: Dr. Gabriele Rohowski (Do 10-12 Uhr und nach Vereinbarung, Raum 1.156)
￿ Institut I: Ulrich Labonté  (Di 9-10 Uhr, Raum 3.352)
￿Zwischenprüfungsbeauftragte für den Magisterstudiengang
￿ Institut I: Der/die Geschäftsführende Direktor/in
￿ Institut II: Prof. Dr. Waltraud Wiethölter Tel.: 798-32702
￿Zwischenprüfungsbeauftragte für das Lehramt an Gymnasien (L3)
￿ Prof. Dr. Wiethölter Tel.: 798-32702
￿ Prof. Dr. Scheible (Stellvertreter) Tel.: 798-32724
￿ Frauenbeauftragte: s. http://univis.uni-frankfurt.de
Betrifft alle Studierenden im Grundstudium:Nach § 27 Abs. 2 des HHG ist die
Hochschule verpflichtet, allen Studierenden bis zum Ende ihres Grundstudiums in
ihrem Hauptfach eine/n ,Vertrauensdozentin/-dozenten’ zur Seite zu stellen. Die
Wahl ist den Studierenden freigestellt.
Orientierungsveranstaltung
Gemeinsame Veranstaltung  der Institute für deutsche Sprache und Literatur I und II, des
Instituts für Jugendbuchforschung und des Instituts für Kognitive Linguistik:
Orientierungswoche für Studienanfänger/innen der Germanistik
OV; Anf; Einzeltermin am 6.10.2008, 14:00 - 16:00, IG 311; vom 6.10.2008
bis zum 9.10.2008
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Ringvorlesung der Älteren und Neueren deutschen Literaturwissenschaft
Frankfurter Goethe-Vorlesungen Kraß, A.
V; Do, 18:00 - 20:00, Cas 1.812; Vb 16.10.2008
Ältere deutsche Literaturwissenschaft
Einführungen
Einführung in die Ältere deutsche Literaturwissenschaft Wyss, U.
EV; Anf; *Zentrale Online-Anmeldung ab dem 10.10.08*; Mo, 10:00 - 12:00,
HZ 13; Vb 13.10.2008
Einführung in die Ältere deutsche Literaturwissenschaft Schmitt, S.
V; Anf; Di, 14:00 - 16:00, IG 411
Einführung in die Ältere deutsche Literaturwissenschaft Ott, M.
EV; *Zentrale Online-Anmeldung ab 10.10.08*; Di, 16:00 - 18:00, NG
1.741a; Vb 14.10.2008
Einführung in die Ältere deutsche Literaturwissenschaft Fürbeth, F.
EV; Anf; *Zentrale Online-Anmeldung ab 10.10.2008.*; Mi, 16:00 - 18:00,
NG 1.741a; Vb 15.10.2008
Vorlesungen / Übungen
Mythos und Epos Wyss, U.
V; Mo, 18:00 - 20:00, IG 251; Vb 13.10.2008
Thomasin von Zerklaere, Der welsche Gast Fürbeth, F.
UE; Anf; Do, 14:00 - 16:00, IG 3.301; Vb 16.10.2008
Von der Wissenschaft zum laikalen Wissen. Wissensbestände und Fürbeth, F.
Wissenstransfer im Mittelalter; V; Do, 12:00 - 14:00, NG 2.701; Vb
16.10.2008
Grundstudium
Chrétiens ‘Yvain’ und Hartmanns ‘Iwein’ Schmitt, S.
P; Anf; Mi, 12:00 - 14:00, IG 2.201; Vb 15.10.2008
Heldenepik Fürbeth, F.
P; Fr, 10:00 - 12:00, NG 2.701; Vb 17.10.2008
Historia von D. Johann Fausten (‘Faustbuch’) Ott, M.
P; Fr, 10:00 - 12:00, IG 2.201; Vb 17.10.2008
Maeren des Stricker Schröder, J.
P; Zeit/Ort n.V. Kraß, A.
Parzival Toepfer, R.
P; Verbindliche Anmeldung bei Frau Bopp: bopp@lingua.uni-frankfurt.de bis
spätestens 10.10.2008.; Do, 14:00 - 16:00, IG 0.251; Vb 16.10.2008
Hauptstudium
Dante,  Die göttliche Komödie Wyss, U.
OS; Do, 18:00 - 20:00, IG 2.201; Vb 16.10.2008
Handschriftentypen und Werkbegriff im Mittelalter Fürbeth, F.
HS; Mi, 14:00 - 16:00, IG 2.201; Vb 15.10.2008
Der Mönch von Salzburg Kraß, A.
HS; Anf; Anmeldung per E-mail:  bopp@lingua.uni-frankfurt.de (Frau
Bopp).; Einzeltermine am 17.10.2008, 10:00 - 12:00, IG 411; 7.11.2008,
10:00 - 12:00, H B; 2.2.2009, 10:00 - 18:00, GV2; 6.2.2009, 10:00 -
18:00, H B; 7.2.2009, 10:00 - 16:00, H B
Gender/Queer Studies Kraß, A.
OS; Einzeltermine am 8.10.2008, 18:00 - 20:00, IG 2.201; 17.2.2009,
18.2.2009, 19.2.2009, 10:00 - 18:00, IG 2.201
Hans Folz Kraß, A.
HS; Anmeldung per E-mail:  bopp@lingua.uni-frankfurt.de (Frau Bopp).;
Einzeltermine am 17.10.2008, 7.11.2008, 14:00 - 16:00, IG 2.201;
9.2.2009, 10:00 - 18:00, Cas 1.802; 13.2.2009, 10:00 - 18:00, NM 120;
14.2.2009, 10:00 - 18:00, IG 2.201
Mythos und Epos Wyss, U.
HS; Do, 14:00 - 16:00, IG 251; Vb 16.10.2008
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Neuere kulturwissenschaftliche Ansätze in der Mediävistik Fürbeth, F.
OS; nach Voranmeldung, für ExamenskandidatInnen; Zeit/Ort n.V.
Passionsspiel Toepfer, R.
HS; Do, 10:00 - 12:00, IG 0.251; Vb 16.10.2008
Walther von der Vogelweide: Politische Lyrik Schuhmann, M.
HS; Mo, 16:00 - 18:00, IG 254; Vb 13.10.2008
Aufbaustudium
Gender/Queer Studies Kraß, A.
OS; Einzeltermine am 8.10.2008, 18:00 - 20:00, IG 2.201; 17.2.2009,
18.2.2009, 19.2.2009, 10:00 - 18:00, IG 2.201
Neuere deutsche Literaturwissenschaft
Einführungen
Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft Drügh, H.
V; Anf; Do, 16:00 - 18:00, HZ 1; Einzeltermin am 12.2.2009, 16:00 - Wiethölter, W.
19:00, HZ 1; Vb 16.10.2008
Einführung in die  Neuere deutsche Literaturwissenschaft Metz, Ch.
P; *Zentrale Online-Anmeldung am 10.10.08.*; Mi, 8:00 - 10:00, Cas 1.812;
Vb 15.10.2008
Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft Giuriato, D.
EV; Anf; *Zentrale Online-Anmeldung ab 10.10.08.*; Mi, 10:00 - 12:00, IG
254; Vb 15.10.2008
Tutorium zur Einführung Giuriato Gedziorowski, L.
TUT; Anf; Mo, 8:00 - 10:00, IG 2.201; Vb 13.10.2008
Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft Komfort-Hein, S.
EV; Anf; *Zentrale Online-Anmeldung ab 10.10.08*; Fr, 10:00 - 12:00, NG
2.731; Vb 17.10.2008
Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft Seidel, R.
EV; Anf; *Zentrale Online-Anmeldung ab 10.10.08*; Fr, 10:00 - 12:00, Cas
1.812; Vb 17.10.2008
Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft Schmaus, M.
EV; Anf; *Zentrale Online-Anmeldung ab 10.10.08*; Di, 16:00 - 18:00, NG
2.731; Vb 14.10.2008
Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft Gabler, Th.
EV; Anf; *Zentrale Online-Anmeldung ab 10.10.08*; Do, 10:00 - 12:00, NG Wallach, S.
2.731; Vb 16.10.2008
Tutorium zur Einführung Gabler/Wallach Opp, A.
TUT; Anf; Di, 8:00 - 10:00, HZ 13; Vb 14.10.2008
Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft Zegowitz, B.
EV; Anf; *Zentrale Online-Anmeldung ab 10.10.08*; Di, 8:00 - 10:00, IG
251; Vb 14.10.2008
Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft Weyand, B.
EV; Anf; *Zentrale Online-Anmeldung ab dem 10.10.08!*; Di, 16:00 - 18:00,
IG 254; Vb 14.10.2008
Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft Rohowski, G.
EV; Anf; *Zentrale Online-Anmeldung am 10.10.08.*; Mo, 10:00 - 12:00, IG
254; Vb 13.10.2008
Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft N.N.
EV; Anf; *Zentrale Online-Anmeldung ab 10.10.08*; Do, 8:00 - 10:00, IG
0.254; Vb 16.10.2008
Vorlesungen / Übungen
Das Melodrama Schmaus, M.
V; Di, 12:00 - 14:00, IG 251; Vb 14.10.2008
Deutsche Literatur der Frühen Neuzeit Seidel, R.
V; Di, 10:00 - 12:00, NG 2.731; Vb 14.10.2008
Übung  Neuere deutsche Literaturwissenschaft N.N.
UE; Thema und Dozent/in standen bei Redaktionsschluss noch nicht fest.;
Do, 14:00 - 16:00, IG 1.201; Vb 16.10.2008
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Formen und Geschichte der Rhetorik - in memoriam HELMUT RAHN Varwig, F.R.
V/UE; Anf; Präsenznachweis für Lehramt L3 möglich. Ein Zusatztermin
(n.V.) wird als Blockeinheit angeboten.; Mi, 12:00 - 14:00, NG 2.731; Vb
22.10.2008
Moderne Drügh, H.
V; Mo, 16:00 - 18:00, IG 411; Vb 13.10.2008
Stil Berndt, F.
V; Fr, 10:00 - 12:00, Cas 1.811; Vb 17.10.2008
Grundstudium
Lyrik der Romantik Metz, Ch.
P; Di, 18:00 - 20:00, IG 254; Vb 14.10.2008
Thematisches Proseminar  Neuere deutsche Literaturwissenschaft N.N.
P; Thema und Dozent/in standen bei Redaktionsschluss noch nicht fest.;
Mi, 12:00 - 14:00, NG 2.701; Vb 15.10.2008
Thematisches Proseminar  Neuere deutsche Literaturwissenschaft N.N.
P; Thema und Dozent/in standen bei Redaktionsschluss noch nicht fest.;
Do, 12:00 - 14:00, IG 2.201; Vb 16.10.2008
Einführung in die literarische Rhetorik Varwig, F.R.
P; Anf; Angebot eines Zusatztermins (n.V.) als Blockeinheit.; Mi, 8:00 -
10:00, IG 0.251; Vb 22.10.2008
„Die Entdeckung des Erzählens”- Friedrich Dürrenmatt, Prosa und Essays Rohowski, G.
P; Achtung: Veranstaltungszeit und  Raum sind vorläufig! Schauen Sie
bitte vor Vb. noch einmal in das Univis.; Do, 8:30 - 10:00, IG 254;
Achtung: die  Veranstaltung beginnt um 8:30 Uhr und endet um 10:00!; Vb
16.10.2008
Alpendichtung Zegowitz, B.
P; Anf; Di, 14:00 - 16:00, NG 2.731; Vb 14.10.2008
Archive der Konsumkultur: Markenprodukte in Literatur und Film Weyand, B.
P; Do, 16:00 - 18:00, IG 0.254; Einzeltermine am 23.1.2009, 14:00 -
18:00, NG 2.731; 24.1.2009, 10:00 - 18:00, NG 2.731; Vb 16.10.2008
Deutsche Balladen Seidel, R.
P; Fr, 14:00 - 16:00, IG 0.254; Vb 17.10.2008; Vorbespr. 1.7.2008, 12:00
- 13:00 Uhr, NG 2.731
Gellert: Poetische und poetologische Schriften Gabler, Th.
P; Mi, 10:00 - 12:00, IG 1.201; Vb 15.10.2008; Vorbespr. 3.7.2008, 10:00 Wallach, S.
- 10:15 Uhr, IG 2.201
Grundprobleme der Ästhetik Villwock, J.
P; Fr, 16:00 - 18:00, IG 251; Vb 17.10.2008
Kinderliterarische Phantastik seit den 1980er Jahren Weinmann, A.
P; Mi, 14:00 - 16:00, IG 254
Paul Maar - ein (multimedialer) Geschichtenerzähler Weinmann, A.
P; Mo, 12:00 - 14:00, IG 251
Thematisches Proseminar Neuere deutsche Literaturwissenschaft N.N.
P; Thema und Dozent/in standen bei Redaktionsschluss noch nicht fest.;
Mi, 8:00 - 10:00, IG 1.201; Vb 15.10.2008
Utopien und Dystopien in der (Jugend-)Literatur Berthold, S.
P; Mo, 14:00 - 16:00, IG 251
Hauptstudium
„Ihre Hüften, ihre Waden / Sind mit Elfenbein beladen“ Liebeslyrik von Scheible, H.
der Antike bis zu Robert Gernhardt; HS; Fr, 14:00 - 16:00, IG 254
W. G. Sebald Boehncke, H.
HS; Do, 14:00 - 16:00, NG 1.741b; Vb 16.10.2008
1968: Poesie und Politik Komfort-Hein, S.
HS; Do, 12:00 - 14:00, IG 254; Vb 16.10.2008
Das Geschäft mit den Büchern. Lektorats- und Verlagsarbeit in der Praxis Borchardt, C.
HS; Fr, 14:00 - 18:00, IG 311
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Das Mediale des Textes Wiethölter, W.
OS; Do, 14:00 - 16:00, IG 2.201; Vb 16.10.2008; Vorbespr. 1.7.2008, 13:45
- 14:00 Uhr, IG 2.251
Diskussion neuester Forschungsergebnisse Wiethölter, W.
OS; Mi, 16:00 - 18:00, IG 2.251; Vb 15.10.2008
Evidenz Wiethölter, W.
HS; Di, 14:00 - 18:00, IG 1.201; Vb 14.10.2008; Vorbespr. 1.7.2008, 14:00 Giuriato, D.
- 14:15 Uhr, IG 2.251
Expressionismus Drügh, H.
HS; Fr, 12:00 - 14:00, IG 254; Vb 17.10.2008
Genetische Editionen Bohnenkamp-Renken, A.
HS; Mi, 16:00 - 18:00, HZ 13; Vb 15.10.2008
Luthers Philologie Berndt, F.
HS; Blockseminar; Blockveranstaltung, 30.1.2009 12:00 - 1.2.2009 14:00,
IG 2.201; Vb 30.1.2009
Michael Ende Weinmann, A.
HS; Fr, 12:00 - 14:00, NG 2.701
Poetik des Übersetzens - Sonette von Michelangelo und Shakespeare Rohowski, G.
HS; Schriftliche Anmeldung (auch per Mail).; Di, 14:00 - 16:00, IG 254;
Vb 14.10.2008
Novellen des Frührealismus Mittenzwei, I.
HS; Persönliche  Anmeldung  in der Sprechstunde ab 30.06.08; Mo, 10:00 -
12:00, NG 2.731; Vb 13.10.2008
Literarische Phantasiekultur im Horizont eines Bildungsauftrags Varwig, F.R.
HS; Präsenznachweis für L3 möglich. Ein Zusatztermin (n.V.) wird als
Blockeinheit angeboten.; Mi, 14:00 - 16:00, NG 2.731; Vb 22.10.2008
Deutsche und französische Romantik Wuthenow, R.-R.
HS; auch für Studierende AVL; Di, 10:00 - 12:00, IG 1.201; Vb 14.10.2008
Karl Philipp Moritz: Erzählende und Kritische Schriften Wuthenow, R.-R.
HS; auch für Studierende der AVL; Di, 14:00 - 16:00, IG 2.201; Vb
14.10.2008
Poetik des (Kinder- und Jugend-) Hörbuchs Berthold, S.
HS; Mi, 16:00 - 18:00, IG 254
Aspekte der Literaturgeschichte und Literaturtheorie Komfort-Hein, S.
OS; Mi, 16:00 - 18:00, IG 1.201; Vb 15.10.2008
Seminar zur Vorlesung „Deutsche Literatur der Frühen Neuzeit” Seidel, R.
HS; Di, 18:00 - 20:00, NG 2.731; Vb 14.10.2008; Vorbespr. 1.7.2008, 13:00
- 14:00 Uhr, NG 2.731
Strategien des Sammelns und Archivierens in der Literatur des 20. Komfort-Hein, S.
Jahrhunderts; HS; Das Kompaktseminar ist eine gemeinsame Veranstaltung Scholz, S.
der Englischen und der Neueren deutschen Literaturwissenschaft.; jede 2.
Woche Mi, 10:00 - 12:00, NG 2.731; Blockveranstaltung, 17.2.2009 10:00 -
20.2.2009 18:00, NG 2.731; Vb 15.10.2008
Aufbaustudium
Forschungsseminar für Doktorand(inn)en und fortgeschrittene Studierende Drügh, H.
OS; Fr, 14:00 - 16:00, IG 1.201 Komfort-Hein, S.
Interpretation ausgewählter Literatur Mittenzwei, I.
KO; persönliche Anmeldung in meiner Sprechstunde ab dem 04.02.08.; Do,
16:00 - 18:00, Raum n.V.; Das Kolloquium findet in Raum IG 1.217  statt.;
Vb 16.10.2008
Kolloquium für ExamenskandidatInnen Varwig, F.R.
OS; Präsenznachweis für L3 möglich.; Mo, 12:00 - 14:00, IG 2.201; Vb
20.10.2008
Diskussion neuester Forschungsergebnisse Wiethölter, W.
OS; Mi, 16:00 - 18:00, IG 2.251; Vb 15.10.2008
Texte zur Theorie der Moderne Drügh, H.
OS; Mo, 18:00 - 20:00, IG 2.201; Vb 16.10.2008
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Sprachwissenschaften
Historische Sprachwissenschaft
Hauptstudium
Semantik 3 Schmitz, H.-Ch.
HS; Do, 14:00 - 16:00, IG 4.301
Systematische Sprachwissenschaft
Erst- und Zweitspracherwerb aus krosslinguistischer Perspektive Schulz, P.
BS; Kernmodul Psycholinguistik: Spracherwerb und Schnittstellenmodul
Syntax: Erst- und Zweitspracherwerb; Zeit/Ort n.V.
Einführungen
Einführung in die Sprachwissenschaft I Ferraresi, G.
EV; Mo, 18:00 - 20:00, Cas 1.812
Einführung in die Sprachwissenschaft I Grewendorf, G.
EV; Mi, 12:00 - 14:00, Cas 823 (Festsaal)
Einführung in die Sprachwissenschaft II Weiß, H.
EV; Fr, 8:00 - 10:00, NG 1.741a
Grundstudium
Einführung in die Morphologie Rathert, M.
P; Mo, 16:00 - 18:00, H 13
N.N. Weiß, H.
P; Do, 8:00 - 10:00, IG 0.251
N.N. Fuß, E.
HS; Di, 10:00 - 12:00, NG 2.701
Syntax-Semantik Schnittstelle Castroviejo Miro, E.
P; Mi, 14:00 - 16:00, FLAT 10
Hauptstudium
Forschungskolloquium Spracherwerb Schulz, P.
OS; Mo, 16:00 - 18:00, NG 1.741a; Vb 13.10.2008
Konzepte sprachlicher Kompetenz und deren Messung Thomé, G.
HS; Di, 14:00 - 16:00, IG 3.301
Meilensteine des Spracherwerbs Schulz, P.
HS; Di, 12:00 - 14:00, NG 1.741b; Vb 14.10.2008
Psycholinguitsik des Schrifterwerbs Thomé, G.
P; Mi, 12:00 - 14:00, IG 254
Syntax und Semantik im Fokus der Spracherwerbsforschung Schulz, P.
HS; Mo, 14:00 - 16:00, IG 411; Vb 13.10.2008
Grammatikalisierung Ferraresi, G.
HS; Mo, 16:00 - 18:00, IG 4.301
Grundlagen der Computerlinguistik N.N.
HS; Mi, 8:00 - 10:00, IG 4.301
Konditionale Plunze, Ch.
HS; Do, 10:00 - 12:00, NM 118
Laut und Schrift im Deutschen Rathert, M.
HS; Mo, 18:00 - 20:00, NM 129
Lexikon Leuninger, H.
HS; Mi, 12:00 - 14:00, Cas 1.812
Mehrsprachigkeit Ferraresi, G.
P; Di, 10:00 - 12:00, Cas 1.812
Modalität Leuninger, H.
HS; Mi, 10:00 - 12:00, IG 0.254
Modelle des Geistes Meindl, C.
HS; Do, 16:00 - 18:00, Cas 1.812
N.N. Fuß, E.
HS; Fr, 10:00 - 12:00, IG 254
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N.N. Weiß, H.
HS; Mi, 14:00 - 16:00, Cas 1.812
N.N. Weiß, H.
HS; Do, 12:00 - 14:00, IG 0.251
Parsertheorien N.N.
HS; Do, 18:00 - 20:00, IG 4.301
Semantik 3 Schmitz, H.-Ch.
HS; Do, 14:00 - 16:00, IG 4.301
Semantik I Zimmermann, Th.E.
HS; Fr, 10:00 - 12:00, NG 1.741b
Semantik und semantischer Wandel Ferraresi, G.
HS; Di, 12:00 - 14:00, IG 254
Sprachproduktion Leuninger, H.
GK; Mi, 8:00 - 10:00, IG 0.254
Sprachwandel und Sprachwandeltheorien Ferraresi, G.
P; Di, 8:00 - 10:00, IG 4.301
Syntax A Grewendorf, G.
HS; Do, 12:00 - 14:00, IG 251
Syntax II Schulze-Bünte, M.
HS; Do, 10:00 - 12:00, NG 1.741a
Syntax III Grewendorf, G.
HS; Do, 10:00 - 12:00, IG 251
Syntax III Grewendorf, G.
HS; Do, 10:00 - 12:00, IG 251
Aufbaustudium
Neuere Entwicklungen der Syntaxtheorie Grewendorf, G.
OS; Mi, 18:00 - 20:00, IG 4.301
Didaktik der deutschen Sprache und Literatur
Sprachliche Förderung von jugentlichen Migrantinnen und Migranten in der Labonté, U.
Sekundarstufe II; BS; Zeit/Ort n.V.
Grundstudium
Sprachdidaktik
Aufbereitung von Unterrichtsmaterialien und Unterrichtsentwürfe zu Wagner, U.
verschiedenen Themenfeldern; UE; Mi, 10:00 - 12:00, IG 2.301, IG 2.257
Der standardisierte Deutschunterricht Labonté, U.
UE; Mi, 12:00 - 14:00, IG 3.301
Deutsch als Zweitsprache: Grundlagen Schulz, P.
P; Di, 14:00 - 16:00, HZ 13; Vb 14.10.2008
Einführung in den Erst- und Zweitspracherwerb Mueller, A.
P; Di, 10:00 - 12:00, HZ 15
Sprachdidaktik am PC Herrmann, W.
P; Do, 14:00 - 16:00, AfE 3302, IG 2.301
Einführung in die Fachdidaktik Deutsch Thomé, G.
EV; Mi, 10:00 - 12:00, NG 1.741b
Nichtliterarische  Texte im Deutschunterricht Labonté, U.
P; Di, 12:00 - 14:00, HZ 13
Schriftspracherwerb Wagner, U.
P; Do, 10:00 - 12:00, NG 1.701
Literaturdidaktik
Szenisches Spiel Mohn, W.
UE; Anf; Mo, 14:00 - 16:00, NG 2.701
Einführung in die Fachdidaktik Deutsch Herrmann, W.
EV; Do, 12:00 - 14:00, NG 1.741b
Einführung in die Fachdidaktik Deutsch Rosebrock, C.
EV; Mi, 10:00 - 12:00, Cas 823 (Festsaal)
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Goethe im Deutschunterricht der gymnasialen oberstufe Köhn, E.
P; Mi, 16:00 - 18:00, NG 2.701
Kinder- und Jugendliteratur für die Mittelstufe Rosebrock, C.
P; Mo, 14:00 - 16:00, HZ 13
Lesedidaktik Rosebrock, C.
P; Mi, 14:00 - 16:00, IG 0.457 u.M.v.
Gahn, J.; Rieckmann, C.
Literatur und Schule Heyer, P.
P; Di, 16:00 - 18:00, IG 3.301
Typisch Mädchen - typisch Junge? Geschlechtsspezifik beim (literarischen) Rosebrock, C.
Lesen; P; Di, 10:00 - 12:00, NG 1.741a; Vb 14.10.2008 u.M.v.
Gahn, J.; Rieckmann, C.
Umgang mit Lyrik im Deutschunterricht Heyer, P.
P; Mo, 10:00 - 12:00, NG 1.741b
Hauptstudium
Vorbereitung auf das Erste Staatsexamen Heyer, P.
OS; Mo, 12:00 - 14:00, IG 2.301 Rosebrock, C.
Sprachdidaktik
Didaktik der deutschen Sprache Herrmann, W.
HS; Do, 10:00 - 12:00, NG 2.701
Leistungsmessung und Leistungsbewertung im Deutschunterricht Labonté, U.
UE; Teilnahmeschein; Di, 10:00 - 12:00, IG 3.301
Forschungskolloquium Spracherwerb Schulz, P.
OS; Mo, 16:00 - 18:00, NG 1.741a; Vb 13.10.2008
Grammatikunterricht Siekmann, K.
HS; Mi, 18:00 - 20:00, HZ 13; Vb 15.10.2008
Schriftspracherwerb - Probleme im Aneignungsprozess Wagner, U.
UE; Do, 12:00 - 14:00, IG 2.301, IG 2.257
Sprachförderung in Kindergarten und Schule Schulz, P.
HS; Do, 10:00 - 12:00, NG 1.741b u.M.v.
Ose, J.
Unterrichtskommunikation Siekmann, K.
HS; Do, 10:00 - 12:00, IG 0.254
Literaturdidaktik
Aktuelle literaturdidaktische Konzepte Heyer, P.
HS; Di, 8:00 - 10:00, Cas 1.812
Aufbereitung von Unterrichtsmaterial: didaktische Konzepte von Heyer, P.
Lehrwerken, Aufgabenstellungen, Kriterien für die Textauswahl; UE; Di,
14:00 - 16:00, IG 2.301
Ausgewählte Arbeiten zu Theorie und Praxis der Literaturdidaktik Scheible, H.
HS; Fr, 10:00 - 12:00, IG 0.254
Gute Aufgaben im Literaturunterricht Rosebrock, C.
HS; Di, 12:00 - 14:00, IG 0.251
Leseforschung Rosebrock, C.
OS; Mo, 16:00 - 18:00, IG 3.301; jede 2. Woche
Kinder- und Jugendliteraturwissenschaft
Im Rahmen des germanistischen Magisterstudiengangs kann an der Frankfurter Universität
das Gebiet „Kinder- und Jugendliteratur“ als eigenständiger „Schwerpunkt“ studiert und mit
der Magisterprüfung abgeschlossen werden. Der Gegenstand des Schwerpunkts ist die an
Kinder und Jugendliche addressierte bzw. von diesen rezipierte Literatur von den Anfängen
bis zur Gegenwart, betrachtet im Zusammenhang mit der allgemeinen Literaturgeschichte,
der Sozial- und Kulturgeschichte sowie der Entwicklung der pädagogischen Anschauungen.
Für weitergehende Informationen zu Arbeitsbereichen, Studienmöglichkeiten und zur
Bibliothek des Instituts für Jugendbuchforschung, siehe:
http://www.uni-frankfurt.de/fb10/jubufo
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Grundstudium
Begleitseminar zur HVL Einführung in das Studium der Kinder- und von Glasenapp, G.
Jugendliteratur/Di; V/UE; Di, 16:00 - 18:00, IG 0.251
Begleitseminar zur HVL Einführung in das Studium der Kinder- und von Glasenapp, G.
Jugendliteratur/Mo; V/UE; Mo, 16:00 - 18:00, NG 2.701
Das Hexenmotiv in der Kinder- und Jugendliteratur Sauerbaum, E.
P; Fr, 14:00 - 16:00, NG 2.701
Einführung in das Studium der Kinder- und Jugendliteratur von Glasenapp, G.
HVL; Mo, 10:00 - 12:00, IG 411
Geschichte der Kinder- und Jugendliteratur: Gründerzeit bis Erster Ewers, H.-H.
Weltkrieg; P/S; Di, 14:00 - 16:00, NG 2.701
Kinderliterarische Phantastik seit den 1980er Jahren Weinmann, A.
P; Mi, 14:00 - 16:00, IG 254
Moderne Erzählformen im Bilderbuch und ihr Einsatz im Unterricht der Daubert, H.
Grundschule; P; Mi, 10:00 - 12:00, IG 251
Paul Maar - ein (multimedialer) Geschichtenerzähler Weinmann, A.
P; Mo, 12:00 - 14:00, IG 251
Phantastische Kinder- und Jugendliteratur im Unterricht der Klassen 3-6 Daubert, H.
P; Di, 10:00 - 12:00, IG 251
Raumreservierung (Daubert) N.N.
UE; Do, 14:00 - 16:00, IG 201
Tutorien/Di N., N.
TUT; Di, 12:00 - 14:00, IG 201
Tutorien/Do N., N.
TUT; Do, 12:00 - 14:00, IG 201
Tutorien/Fr N., N.
TUT; Fr, 8:00 - 18:00, IG 201
Tutorien/Mi N., N.
TUT; Mi, 12:00 - 14:00, IG 201
Utopien und Dystopien in der (Jugend-)Literatur Berthold, S.
P; Mo, 14:00 - 16:00, IG 251
Vorbereitungs- und Begleitveranstaltung zum semesterbegleitenden Daubert, H.
Schulpraktikum „Modelle der Leseförderung”; UE; Mi, 8:00 - 10:00, IG 201
Hauptstudium
Comic-Roman Dolle-Weinkauff, B.
HS; Do, 14:00 - 16:00, IG 0.254
Detektiv- u. Kriminalgeschichten (-romane) im Unterricht der Sekundarstufe Daubert, H.
HS; Mo, 10:00 - 12:00, IG 251
Fabeln von Glasenapp, G.
HS; Di, 10:00 - 12:00, IG 254
Fantasy im internationalen Kontext Ewers, H.-H.
HS; Do, 10:00 - 12:00, IG 411
Lesesozialisation, Jugendliteratur und Literaturdidaktik Daubert, H.
OS; Di, 14:00 - 16:00, IG 201
Michael Ende Weinmann, A.
HS; Fr, 12:00 - 14:00, NG 2.701
Moderne Kriminalromane/FrN von Glasenapp, G.
HS; Fr, 14:00 - 16:00, IG 251
Moderne Kriminalromane/FrV von Glasenapp, G.
HS; Fr, 10:00 - 12:00, IG 251
Neuere Arbeiten zur Kinder- und Jugenliteraturtheorie Ewers, H.-H.
OS; Do, 16:00 - 18:00, IG 201
Poetik des (Kinder- und Jugend-) Hörbuchs Berthold, S.
HS; Mi, 16:00 - 18:00, IG 254
Religiöse Kinder- und Jugendliteratur Ewers, H.-H.
HS; Mi, 10:00 - 12:00, NG 2.701
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Praktika für Lehramtstudiengänge
Praktikumsdurchführung Mohn, W.
PR; Zeit/Ort n.V.
Praktikumsdurchführung Wagner, U.
PR; Zeit/Ort n.V.
Praktikumsdurchführung Labonté, U.
PR; Zeit/Ort n.V.
Praktikumsdurchführung II Wagner, U.
PR; Zeit/Ort n.V.
Praktikumsnachbereitung Mohn, W.
PR; Blockveranstaltung nach Vereinbarung; Zeit/Ort n.V.
Praktikumsnachbereitung Heyer, P.
PR; Mi, 8:00 - 10:00, IG 2.301
Praktikumsnachbereitung I Labonté, U.
PR; Blockveranstaltung nach Vereinbarung
Praktikumsnachbereitung I Wagner, U.
PR; Zeit/Ort n.V.
Praktikumsvorbereitung Labonté, U.
PR; Mi, 8:00 - 10:00, IG 3.301
Praktikumsvorbereitung Wagner, U.
PR; Mi, 8:00 - 10:00, IG 2.257
Praktikumsvorbereitung Wagner, U.
PR; Di, 8:00 - 10:00, IG 2.301
Praktikumsvorbereitung Mohn, W.
PR; Di, 8:00 - 10:00, IG 3.301
Lektorensprachkurse und Übungen
Sprechwissenschaft
Sprechwissenschaftliche Grundlagen der Poetik Varwig, F.R.
P; Anf; Präsenznachweis für Lehramt L3. Ein Zusatztermin (n.V.) wird als
Blockeinheit angeboten.; Mo, 10:00 - 12:00, IG 1.201; Vb 20.10.2008
Sprechwissenschaftliche Grundlagen der Rhetorik Varwig, F.R.
P; Anf; Präsenznachweis für Lehramt L3. Ein Zusatztermin (n.V.) wird als
Blockeinheit angeboten.; Mo, 8:00 - 10:00, IG 1.201; Vb 20.10.2008
Niederländisch
Übungen
Konversationskurs Artois, L.
UE; Di, 12:00 - 13:00, IG 1.201; Vb 14.10.2008
Niederländisch I Artois, L.
UE; Anmeldung erforderlich per @-mail: artois@lingua.uni-frankfurt.de;
Mi, 9:00 - 12:00, IG 2.201; Vb 15.10.2008
Niederländisch II Artois, L.
UE; Do, 9:00 - 12:00, IG 1.201; Vb 16.10.2008
Niederländisch III Artois, L.
UE; Di, 9:00 - 12:00, IG 2.201; Vb 14.10.2008
Niederländisch IV Artois, L.
UE; Mo, 10:00 - 12:00, IG 2.201; Vb 13.10.2008
Seminare
Hugo Claus: zijn oeuvre Artois, L.
S; Mo, 12:00 - 14:00, IG 1.201; Vb 13.10.2008
Nachrichten    - Het  journaal Artois, L.
S; Fr, 10:00 - 12:00, IG 1.201; Vb 17.10.2008
Schreibwerkstatt
Grundstudium
Schreibwerkstatt Schwarz, F.
TUT; Di, 14:00 - 16:00, NM 126
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Schreibwerkstatt Roth, J.-P.
TUT; Fr, 12:00 - 14:00, IG 1.201
Schreibwerkstatt Bernhard, A.-M.
TUT; Mo, 12:00 - 14:00, IG 2.401
Schreibwerkstatt: Essays schreiben Büstrin, M.
TUT; Anf; Do, 12:00 - 14:00, IG 1.201
Hauptstudium
Protokoll schreiben N.N.
UE; Mi, 16:00 - 18:00, IG 2.201
Schreibwerkstatt Oehmen, X.
TUT; Mo, 14:00 - 16:00, IG 1.201; Weitere Blocktermine n.V. Rohowski, G.
Schreibwerkstatt Schrenker, K.
TUT; jede 2. Woche Do, 14:00 - 16:00, IG 4.501; weitere Blocktermine nach
Vereinbarung.
Deutsch als Zweitsprache
DAZ I N.N.
AG; Mo, 12:00 - 14:00, HZ 13
DAZ II N.N.
AG; Do, 12:00 - 14:00, HZ 15
DAZ III N.N.
AG; Do, 14:00 - 16:00, HZ 15
Einführung in den Erst- und Zweitspracherwerb Mueller, A.
P; Di, 10:00 - 12:00, HZ 15
Romanistik
ORIENTIERUNGSVERANSTALTUNG
Orientierungstage Romanistik im Wintersemester 2008-09: Dienstag, 7.10.2008 -
Freitag, 10.10.2008, detaillierter Plan unter:
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de/fb/fb10/romanistik/neues/index.uhtml
Informationen zum Studium (Romanistik):
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de/studieren/index.html
Informationsraum der Romanistik, Raum 5.156 (Tel.: 798-32188): Mo - Fr 10-12 Uhr,
Mo + Fr 13-15 Uhr; Mi 14-16 Uhr; 
Studentische Studienberatung (Raum IG 5.156): Mo-Do: 10-12 Uhr; Mi 14-16 Uhr.
E-Mail: romanistik@uni-frankfurt.deInformationen des Fachbereichs 10 für Erstsemester:
www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/InfosErstsemester/index.html
Allgemeine Studienberatung im Fachbereich, Anlaufstelle für Verbesserungen des Studi-
ums:Studierenden-Service-Stelle, Dr. Martin Schuhmann, Zi. 2.353, Tel: 798-32738,servi-
ce@lingua.uni-frankfurt.de, http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/service1/
Orientierungstage Romanistik N.N.
OV; *Dienstag, 7.10.2008 - Fr, 10.10.2008*, detaillierter Plan unter: 
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de/fb/fb10/romanistik/neues/index.uhtm
l
PROPÄDEUTIKA
Sprachwissenschaftliches Propädeutikum Erfurt, J.
PRP; Di, 14:15 - 15:45, Cas 823 (Festsaal)
Sprachwissenschaftliches Propädeutikum: Tutorium N.N.
TUT; Mi, 14:00 - 16:00, 12:00 - 14:00, NM 114; Mo, 8:30 - 10:00, IG
0.251; Di, 18:00 - 19:30, IG 457; Do, 16:00 - 18:00, NM 114; Fr, 10:00 -
12:00, NM 113
EINFÜHRUNGSVERANSTALTUNGEN
Nach Rücksprache mit dem/der Veranstaltungsleiter/in haben die Studierenden die Möglich-
keit, in Einführungsveranstaltungen und Proseminaren Leistungsnachweise aus dem
Bereich ‘Landeskunde’ zu erwerben.
Einführung in die französische Literaturwissenschaft Estelmann, F.
P; Mi, 18:00 - 19:30, Cas 1.812
Einführung in die italienische Literaturwissenschaft Rimpau, L.
P; Mi, 16:15 - 17:45, NM 114
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Einführung in die Lusitanistik Wild, G.
P; Di, 12:30 - 14:00, IG 6.201
Einführung in die spanische Sprachwissenschaft Camino, U.
P; Fr, 12:15 - 13:45, NG 2.731 Spiller, R.
ROMANISCHE SPRACHWISSENSCHAFT
Grundstudium
Die historische Entwicklung der romanischen Interkomprehension aus Reissner, Ch.
systemlinguistischer Perspektive (VLT II); P; Mi, 8:30 - 10:00, HZ 15
EuroComprehension: Romanische Sprachen sofort lesen können Stegmann, T.D.
P; Mi, 12:15 - 13:45, NG 1.741a Reissner, Ch.
Französische Sprache und Sprachnormierung im 17. Jahrhundert Kunkel, M.
P; Di, 16:00 - 18:00, IG 6.201 Erfurt, J.
Linguistik und Sozialpsychologie: Theorie und Empirie (Schwerpunkt: Gugenberger, E.
Lateinamerika); P; Di, 14:15 - 15:45, IG 5.201
Semantik Kunkel, M.
P; Mo, 16:00 - 18:00, IG 5.201 Erfurt, J.
Wort und Bedeutung: Aspekte der portugiesischen Semantik Gugenberger, E.
P; Mi, 16:00 - 18:00, IG 6.201
Hauptstudium
2008: 400 Jahre französische Sprache in Québec Erfurt, J.
HS; Do, 14:15 - 15:45, NG 2.731
Afroromania (Portugiesisch, Spanisch, Französisch) Gugenberger, E.
HS; Di, 12:15 - 13:45, IG 411
Geschichte, Struktur und Variation des Spanischen im La-Plata-Raum, den Gugenberger, E.
Andenländern und in der Karibik; HS; Mi, 12:15 - 13:45, HZ 15
Theorien und Methoden der Sprachwissenschaft Erfurt, J.
HS; Do, 12:15 - 13:45, NG 2.731
Transkulturalität und Hybridität Erfurt, J.
HS; Mi, 18:00 - 19:30, IG 0.254
Urbane Soziolinguistik: Mehrsprachigkeit in der Großstadt Birken-Silverman, G.
HS; Di, 14:15 - 15:45, HZ 15
FRANZÖSISCHE LITERATUR, SPRACHE UND KULTUR
Literatur-,  Text- und Medienwissenschaft
Grundstudium
„Mes racines sont en l’air dans le vide... „ (Régine Robin) - Autorinnen Schleicher, R.
der „Jeune littérature juive”; P; Mi, 14:15 - 15:45, IG 5.201
Einführung in die französische Literaturwissenschaft Estelmann, F.
P; Mi, 18:00 - 19:30, Cas 1.812
Künstliche Menschen Frenz, D.
P; Mo, 14:15 - 15:45, IG 5.201
Hauptstudium
Dalís literarische Schriften Wild, G.
HS; Mi, 10:15 - 13:45, IG 6.201
Literarisierte Kulturkontakte zwischen früher Neuzeit  und Aufklärung Estelmann, F.
(von Montaigne bis Diderot); HS; Do, 16:15 - 17:45, IG 5.201
Malerei im Medium Film Winter, S.
HS; Mi, 18:00 - 19:30, IG 0.251
Subjekt und Schrift: Autobiographische Textsorten in der Romania Wild, G.
HS; Di, 18:00 - 19:30, IG 0.251
Sprachwissenschaft
Grundstudium
Die historische Entwicklung der romanischen Interkomprehension aus Reissner, Ch.
systemlinguistischer Perspektive (VLT II); P; Mi, 8:30 - 10:00, HZ 15
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EuroComprehension: Romanische Sprachen sofort lesen können Stegmann, T.D.
P; Mi, 12:15 - 13:45, NG 1.741a Reissner, Ch.
Französische Sprache und Sprachnormierung im 17. Jahrhundert Kunkel, M.
P; Di, 16:00 - 18:00, IG 6.201 Erfurt, J.
Semantik Kunkel, M.
P; Mo, 16:00 - 18:00, IG 5.201 Erfurt, J.
Hauptstudium
2008: 400 Jahre französische Sprache in Québec Erfurt, J.
HS; Do, 14:15 - 15:45, NG 2.731
Afroromania (Portugiesisch, Spanisch, Französisch) Gugenberger, E.
HS; Di, 12:15 - 13:45, IG 411
Theorien und Methoden der Sprachwissenschaft Erfurt, J.
HS; Do, 12:15 - 13:45, NG 2.731
Transkulturalität und Hybridität Erfurt, J.
HS; Mi, 18:00 - 19:30, IG 0.254
Urbane Soziolinguistik: Mehrsprachigkeit in der Großstadt Birken-Silverman, G.
HS; Di, 14:15 - 15:45, HZ 15
Sozialgeschichte / Landeskunde
Nach Rücksprache mit dem/der Veranstaltungsleiter/in haben die Studierenden die Möglich-
keit, in Einführungsveranstaltungen und Proseminaren Leistungsnachweise aus dem
Bereich ‘Landeskunde’ zu erwerben.
Wir weisen erneut daraufhin,  daß bei der Meldung zum Ersten Staatsexamen
(L3-Studiengänge Französisch/Italienisch/Spanisch, nichtmodularisiert) alle drei fachwis-
senschaftlichen  Hauptseminarscheine aus den Bereichen Sprachwissenschaft und
Literaturwissenschaft sein müssen. Das Amt für Lehrerbildung akzeptiert keine Hauptse-
minarscheine aus dem Bereich Landeskunde.
Theorie und Praxis der Fremdsprachenvermittlung (Fachdidaktik)
Grund- und Hauptstudium
Bilinguale Module und bilingualer Sachfachunterricht Birken-Silverman, G.
S; Mi, 16:15 - 17:45, IG 0.254
Bilingualer Unterricht als Inhalt- und Sprachlernen Ambrosius, I.
S; Do, 12:00 - 14:00, IG 0.254
Durchführung des Herbstpraktikums Klein, S.
PR; Zeit/Ort n.V.
Entwicklung und Beurteilung produktiver Sprachkompetenz Stratilaki, S.
S; Di, 18:00 - 19:30, IG 6.201
Entwicklung und Beurteilung rezeptiver Sprachkompetenz Klein, S.
S; Mi, 14:15 - 15:45, IG 251
Inhaltsorientierter Fremdsprachenunterricht: Französisch Schrader, H.
S; Mo, 18:00 - 19:30, IG 0.251
Medien, Materialien und Methoden Schrader, H.
S; Di, 12:00 - 14:00, IG 5.201
Medien, Materialien und Methoden Stratilaki, S.
S; Di, 16:15 - 17:45, IG 5.157 Schrader, H.
Methodische Aspekte des Lehrens und Lernens fremder Sprachen Birken-Silverman, G.
S; Mi, 18:00 - 19:30, NM 114
Nachbereitung des Herbstspraktikums 2008 Klein, S.
UE; Nur für Studierende, die das Praktikum absolviert haben.; Di, 8:30 -
10:00, IG 5.157
Sprachlernprozesse und ihre Unterstützung Stratilaki, S.
S; Mi, 16:30 - 18:00, IG 5.201 Schrader, H.
Vorbereitung des Frühjahrpraktikums 2008 Klein, S.
UE; Nur für Studierende, die beim Didaktischen Zentrum für das Praktikum
angemeldet sind.; Mi, 8:30 - 10:00, IG 5.201
Ziele und Inhalte des Französischunterrichts. Compétence interculturelle Feldhendler, D.
S; Mo, 8:15 - 9:45, NG 2.731
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Fremdsprachenausbildung/Sprachpraktische Übungen
Stufe 1
Composition B2/Stufe 1 Feldhendler, D.
UE/P; Do, 10:00 - 12:00, NM 120
Compétences intégrées: expression et compréhension orale et écrite Morot, A.
B2/Stufe 1; UE/P; Mi, 14:15 - 15:45, IG 0.251
Compétences intégrées: expression et compréhension orales et écrites Feldhendler, D.
B2/Stufe 1; UE/P; Di, 8:15 - 9:45, NG 2.731
Traduction B2 (Stufe 1) Niepceron, S.
UE/P; Fr, 8:30 - 10:00, NM 114
Stufe 2
Composition C1/Stufe 2 N.N.
UE/P; Mo, 14:00 - 16:00, Cas 1.812
Composition C1/Stufe 2 Morot, A.
UE/P; Di, 8:30 - 10:00, IG 0.251
Compétence intégrées: Lire la presse et écrire C1/Stufe 2 Morot, A.
UE/P; Do, 8:30 - 10:00, NG 2.731
Compétences intégrées C1/Stufe 2 N.N.
UE/P; Fr, 14:00 - 16:00, Cas 1.812
Compétences intégrées C1/Stufe 2: Théâtre Interactif Feldhendler, D.
UE/P; Mi, 8:15 - 9:45, NG 2.731
Conversation et situations de communication C1/Stufe 2 Morot, A.
UE/P; Do, 10:15 - 11:45, IG 6.201
Francais C 1 : Compétences intégrées (Stufe 2) Niepceron, S.
UE/P; Do, 10:15 - 11:45, IG 5.201
Histoire et identité C1/Stufe 2 Morot, A.
UE/P; Mi, 8:30 - 10:00, IG 6.201
Lecture de textes littéraires contemporains C1/Stufe 2 Morot, A.
UE/P; Mo, 8:30 - 10:00, IG 251
Raconter l’école - Anthropologie culturelle - C1 / Stufe 2 Feldhendler, D.
UE/P; Do, 8:15 - 9:45, NM 120
Traduction Allemand/Français C1/ Stufe 2 Feldhendler, D.
UE/P; Mo, 10:15 - 11:45, IG 0.254
Traduction allemand/français C1/Stufe 2 N.N.
UE/P; Do, 8:15 - 9:45, NG 2.701
Stufe 3
Composition C2 (Stufe 3) Niepceron, S.
UE/P; Fr, 12:15 - 13:45, NM 114
Compétences intégrées C2 / Stufe 3: Coaching pour Romanistes Feldhendler, D.
UE/P; Mo, 14:00 - 16:00, IG 0.254
Compétences intégrées C2 : Analyse litttéraire Niepceron, S.
UE/P; Do, 14:15 - 15:45, IG 6.201
Histoire culturelle et sociale C1/C2 Niepceron, S.
UE/P; Do, 8:30 - 10:00, IG 5.201
Traduction allemand/français C2/Stufe 3 Morot, A.
UE/P; Di, 14:00 - 16:00, NM 112
Traduction C2 (Stufe 3) Niepceron, S.
UE/P; Fr, 10:15 - 11:45, NM 114
FRANKOPHONIESTUDIEN
Sprachwissenschaft
Grundstudium
Die historische Entwicklung der romanischen Interkomprehension aus Reissner, Ch.
systemlinguistischer Perspektive (VLT II); P; Mi, 8:30 - 10:00, HZ 15
EuroComprehension: Romanische Sprachen sofort lesen können Stegmann, T.D.
P; Mi, 12:15 - 13:45, NG 1.741a Reissner, Ch.
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Hauptstudium
2008: 400 Jahre französische Sprache in Québec Erfurt, J.
HS; Do, 14:15 - 15:45, NG 2.731
Afroromania (Portugiesisch, Spanisch, Französisch) Gugenberger, E.
HS; Di, 12:15 - 13:45, IG 411
Theorien und Methoden der Sprachwissenschaft Erfurt, J.
HS; Do, 12:15 - 13:45, NG 2.731
Transkulturalität und Hybridität Erfurt, J.
HS; Mi, 18:00 - 19:30, IG 0.254
Sozialgeschichte / Landeskunde
Nach Rücksprache mit dem/der Veranstaltungsleiter/in haben die Studierenden die Möglich-
keit, in Einführungsveranstaltungen und Proseminaren Leistungsnachweise aus dem
Bereich ‘Landeskunde’ zu erwerben.
ITALIENISCHE LITERATUR, SPRACHE UND KULTUR
Literatur-,  Text- und Medienwissenschaft
Grundstudium
Einführung in die italienische Literaturwissenschaft Rimpau, L.
P; Mi, 16:15 - 17:45, NM 114
Erinnerung zwischen Authentizität und Fiktionalität im Kontext der Shoah Simbürger, B.
P; Zeit/Ort n.V.
Lectura Dantis Stadler, M.
P; Mo, 16:00 - 18:00, NM 118
Technikeuphorie und Technikkritik der 1960er Jahre: Moravia, Calvino, Levi Rimpau, L.
P; Do, 12:15 - 13:45, NM 113
Hauptstudium
Carlo Goldoni Ihring, P.
HS; Mo, 12:15 - 13:45, IG 5.201
Subjekt und Schrift: Autobiographische Textsorten in der Romania Wild, G.
HS; Di, 18:00 - 19:30, IG 0.251
Sprachwissenschaft
Grundstudium
Die historische Entwicklung der romanischen Interkomprehension aus Reissner, Ch.
systemlinguistischer Perspektive (VLT II); P; Mi, 8:30 - 10:00, HZ 15
EuroComprehension: Romanische Sprachen sofort lesen können Stegmann, T.D.
P; Mi, 12:15 - 13:45, NG 1.741a Reissner, Ch.
Semantik Kunkel, M.
P; Mo, 16:00 - 18:00, IG 5.201 Erfurt, J.
Hauptstudium
Jugendsprachliche Varietäten des Italienischen Birken-Silverman, G.
HS; Di, 16:30 - 18:00, NM 114
Urbane Soziolinguistik: Mehrsprachigkeit in der Großstadt Birken-Silverman, G.
HS; Di, 14:15 - 15:45, HZ 15
Sozialgeschichte / Landeskunde
Nach Rücksprache mit dem/der Veranstaltungsleiter/in haben die Studierenden die Möglich-
keit, in Einführungsveranstaltungen und Proseminaren Leistungsnachweise aus dem
Bereich ‘Landeskunde’ zu erwerben.
Wir weisen erneut daraufhin,  daß bei der Meldung zum Ersten Staatsexamen
(L3-Studiengänge Französisch/Italienisch/Spanisch, nichtmodularisiert) alle drei fachwis-
senschaftlichen  Hauptseminarscheine aus den Bereichen Sprachwissenschaft und
Literaturwissenschaft sein müssen. Das Amt für Lehrerbildung akzeptiert keine Hauptse-
minarscheine aus dem Bereich Landeskunde.
Grundstudium
Le relazioni culturali fra l’Italia e la DDR Giaimo Patronas, C.
UE/P; Fr, 10:15 - 11:45, IG 5.201
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Theorie und Praxis der Fremdsprachenvermittlung (Fachdidaktik)
Grund- und Hauptstudium
Bilinguale Module und bilingualer Sachfachunterricht Birken-Silverman, G.
S; Mi, 16:15 - 17:45, IG 0.254
Bilingualer Unterricht als Inhalt- und Sprachlernen Ambrosius, I.
S; Do, 12:00 - 14:00, IG 0.254
Entwicklung und Beurteilung rezeptiver Sprachkompetenz Klein, S.
S; Mi, 14:15 - 15:45, IG 251
Methodische Aspekte des Lehrens und Lernens fremder Sprachen Birken-Silverman, G.
S; Mi, 18:00 - 19:30, NM 114
Nachbereitung des Herbstspraktikums 2008 Klein, S.
UE; Nur für Studierende, die das Praktikum absolviert haben.; Di, 8:30 -
10:00, IG 5.157
Fremdsprachenausbildung/Sprachpraktische Übungen
Der Besuch der sprachpraktischen Übungen Italienisch setzt gute Sprachkenntnisse voraus
(mindestens Niveau A2). 
Studierende, die über diese Kenntnisse nicht verfügen, können  z.B. die Sonderkurse  besu-
chen, die vom Zentrum für Weiterbildung der Goethe-Universität/Arbeitsfeld Sprachen
angeboten werden. Die Teilnahme an diesen Kursen ist nicht Pflicht. 
Im Wintersemester 2008-09 finden die folgenden Sonderkurse statt (Umfang: 120 Stun-
den; anteiliger Teilnehmerbeitrag: 225 € plus Lehrmaterial ca. 38 €):Italiano compatto:
01.09.08-02.10.08 (Mo-Fr 8.30-13.00 h(Anmeldung bis:
22.08.2008)
Italiano intensivo (morgens): 20.10.08-06.02.09 (Mo-Fr
08.15-09.45h)
(Anmeldung bis: 10.10.2008)
Die Anmeldungen für die Sprachkurse können nur persönlich erfolgen beim Zentrum
fuer Weiterbildung, Arbeitsfeld Sprachen (Senckenberganlage 15 „Turm”, 1. Stock, R.
132/133, 60325 Frankfurt am Main, Tel.: 069/798-23591 bzw. -23757). Die Vergabe der
Plätze erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldung.
Lehrbücher:
Daniela Piotti/Giulia De Savorgnani, UniversItalia. Corso di italiano - Lehrbuch,  Hueber-Verlag,
ISBN: 3-19-005378-2, 21,95 €
Elena Carrara, UniversItalia. Eserciziario - Übungsbuch, Hueber, ISBN: 3-19-024378-1, 15,95 €
Die Bücher sind bei der nahen Buchhandlung „Hector“ in der Gräfstraße 77 vorbestellt!
Besorgen Sie sich das Lehrmaterial unbedingt vor Kursbeginn, da in der ersten Kursstunde
bereits damit gearbeitet wird. 
Weitere Informationen zu den Sonderkursen unter:
http://www.weiterbildung.uni-frankfurt.de/sprache/Sprachkurse/120_Stunden-Kurse.html
Stufe 1
Composizione scritta Stufe 1 Stadler, M.
UE/P; Mo, 14:15 - 15:45, IG 6.201
Espressione orale (Stufe 1) Giaimo Patronas, C.
UE/P; Do, 12:15 - 13:45, IG 6.201
Grammatica Stufe 1 Giaimo Patronas, C.
UE/P; Do, 8:30 - 10:00, IG 6.201
Stufe 2
Composizione scritta Stufe 2 Stadler, M.
UE/P; Di, 14:15 - 15:45, NM 117
Conversazione Stufe 2 Stadler, M.
UE/P; Do, 8:30 - 10:00, IG 5.157
Traduzione tedesco-italiano (Stufe 2)/B2 Giaimo Patronas, C.
UE/P; Mo, 8:30 - 10:00, IG 254
Viaggio nell’Italiano 1/competenze integrate B2 Stadler, M.
UE/P; Mi, 10:15 - 11:45, IG 5.157
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Viaggio nell’italiano 1/Competenze integrate B2/ (Stufe 2) Matta, V.
UE/P; Do, 10:15 - 11:45, IG 5.157
Viaggio nell’Italiano 2/Italiano B2 Stadler, M.
UE/P; Mi, 12:15 - 13:45, IG 5.157
Viaggio nell’italiano 2/Italiano B2 (Stufe 2) Matta, V.
UE/P; Do, 12:15 - 13:45, IG 5.157
Stufe 3
Composizione Stufe 3 Stadler, M.
UE/P; Do, 14:15 - 15:45, IG 5.157
Grammatica analisi del periodo /italiano C2 Giaimo Patronas, C.
UE/P; Di, 10:15 - 11:45, IG 6.201
Grammatica analisi logica /italiano C1 (Stufe 3) Giaimo Patronas, C.
UE/P; Di, 8:30 - 10:00, IG 6.201
Lessico e idiomatica: competenze integrate C2/Stufe 3 Matta, V.
UE/P; Di, 14:15 - 15:45, IG 5.157
Lettura, analisi e commento di testi d’attualità Stufe 3 Stadler, M.
UE/P; Di, 10:15 - 11:45, NM 117
Lettura, analisi e commento di testi letterari Stufe 3 Stadler, M.
UE/P; Mo, 10:15 - 11:45, IG 6.201
Traduzione Tedesco-Italiano C1 (Stufe 3) Giaimo Patronas, C.
UE/P; Fr, 8:30 - 10:00, IG 0.251
SPANISCHE LITERATUR, SPRACHE UND KULTUR
Literatur-, Text- und Medienwissenschaft
Grundstudium
Memoria und Imagination in spanischen Erzähltexten der Gegenwart Winter, S.
P; Mi, 14:00 - 16:00, IG 0.254
Mythos Don Juan Frenz, D.
P; Mo, 16:15 - 17:45, IG 6.201
Novela contemporánea Crespo Picó, M.
P; Mi, 12:15 - 13:45, NM 129
Hauptstudium
„La lozana andaluza“ (1528) de Francisco Delicado Stegmann, T.D.
HS; Di, 16:15 - 17:45, IG 5.201
Dalís literarische Schriften Wild, G.
HS; Mi, 10:15 - 13:45, IG 6.201
Malerei im Medium Film Winter, S.
HS; Mi, 18:00 - 19:30, IG 0.251
Subjekt und Schrift: Autobiographische Textsorten in der Romania Wild, G.
HS; Di, 18:00 - 19:30, IG 0.251
Sprachwissenschaft
Grundstudium
Die historische Entwicklung der romanischen Interkomprehension aus Reissner, Ch.
systemlinguistischer Perspektive (VLT II); P; Mi, 8:30 - 10:00, HZ 15
Einführung in die spanische Sprachwissenschaft Camino, U.
P; Fr, 12:15 - 13:45, NG 2.731 Spiller, R.
EuroComprehension: Romanische Sprachen sofort lesen können Stegmann, T.D.
P; Mi, 12:15 - 13:45, NG 1.741a Reissner, Ch.
Linguistik und Sozialpsychologie: Theorie und Empirie (Schwerpunkt: Gugenberger, E.
Lateinamerika); P; Di, 14:15 - 15:45, IG 5.201
Sprache und Übersetzen im Spanien des 16. Jahrhunderts Camino, U.
P; Fr, 14:15 - 15:45, IG 6.201 Spiller, R.
Hauptstudium
Afroromania (Portugiesisch, Spanisch, Französisch) Gugenberger, E.
HS; Di, 12:15 - 13:45, IG 411
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Geschichte, Struktur und Variation des Spanischen im La-Plata-Raum, den Gugenberger, E.
Andenländern und in der Karibik; HS; Mi, 12:15 - 13:45, HZ 15
Sozialgeschichte / Landeskunde
Nach Rücksprache mit dem/der Veranstaltungsleiter/in haben die Studierenden die Möglich-
keit, in Einführungsveranstaltungen und Proseminaren Leistungsnachweise aus dem
Bereich ‘Landeskunde’ zu erwerben.
Wir weisen erneut daraufhin,  daß bei der Meldung zum Ersten Staatsexamen
(L3-Studiengänge Französisch/Italienisch/Spanisch, nichtmodularisiert) alle drei fachwis-
senschaftlichen  Hauptseminarscheine aus den Bereichen Sprachwissenschaft und
Literaturwissenschaft sein müssen. Das Amt für Lehrerbildung akzeptiert keine Hauptse-
minarscheine aus dem Bereich Landeskunde.
Theorie und Praxis der Fremdsprachenvermittlung (Fachdidaktik)
Grund- und Hauptstudium
Bilinguale Module und bilingualer Sachfachunterricht Birken-Silverman, G.
S; Mi, 16:15 - 17:45, IG 0.254
Durchführung des Herbstpraktikums Winning, I.
PR; Zeit/Ort n.V.
Inhaltsorientierter Fremdsprachenunterricht: Spanisch Schrader, H.
S; Di, 18:00 - 19:30, IG 5.201
Medien, Materialien und Methoden Schrader, H.
S; Mi, 12:00 - 14:00, IG 5.201
Methodische Aspekte des Lehrens und Lernens fremder Sprachen Birken-Silverman, G.
S; Mi, 18:00 - 19:30, NM 114
Nachbereitung des Herbstspraktikums 2008 Winning, I.
UE; Mi, 12:15 - 13:45, Raum n.V.
Theorie und Praxis des Hörverstehens im Spanischunterricht Wilske, A.
S; Mo, 12:15 - 13:45, IG 6.201 Schrader, H.
Vorbereitung des Frühjahrpraktikums 2009 Winning, I.
UE; Nur für Studierende, die beim Büro für Schulpraktische Studien für
das Praktikum angemeldet sind.; Mi, 8:30 - 10:00, IG 5.157
Ziele und Inhalte des Spanischunterrichts Winning, I.
S; Mi, 10:15 - 11:45, IG 5.201
Fremdsprachenausbildung/Sprachpraktische Übungen
Der Besuch der sprachpraktischen Übungen Spanisch setzt gute Sprachkenntnisse voraus
(mindestens Niveau A2). 
Studierende, die über diese Kenntnisse nicht verfügen, können  z.B. die Sonderkurse  besu-
chen, die vom Zentrum für Weiterbildung der Goethe-Universität/Arbeitsfeld Sprachen
angeboten werden. Die Teilnahme an diesen Kursen ist nicht Pflicht. 
Im Wintersemester 2008-09 finden die folgenden Sonderkurse statt (Umfang: 120 Stun-
den; anteiliger Teilnehmerbeitrag: 225 € plus Lehrmaterial ca. 50.- €):  Español compacto:
03.09.08-01.10.08(Mo-Fr 8.15-13.30 h) (Anmeldeschluß: 22.08.2008)
Español intensivo (morgens): 20.10.08-06.02.09(Mo-Fr 8.15-9.45 h) (Anmeldeschluß:
10.10.2008).
Español intensivo (abends): 20.10.08-06.02.09(Mo-Fr 18.00-19.30 h) (Anmelde-
schluß: 10.10.2008).
Die Anmeldungen für die Sprachkurse können nur persönlich erfolgen beim Zentrum
fuer Weiterbildung, Arbeitsfeld Sprachen (Senckenberganlage 15 „Turm”, 1. Stock, R.
132/133, 60325 Frankfurt am Main, Tel.: 069/798-23591 bzw. -23757). Die Vergabe der
Plätze erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldung.
Lehrwerke:
Lourdes Miquel/Neus Sans, Rápido neu - Lehrbuch, Klett, ISBN: 3-12-514711-9, 23,90 €
Rápido neu - Arbeitsbuch, Klett, ISBN: 3-12-514704-1,14,90 €
Francisca Castro, Uso de la gramática española, Nivel elemental - Übungsgrammatik,  Edelsa/Klett,
ISBN: 3-12-535811-6, 14,70 €
Besorgen Sie sich das Lehrmaterial unbedingt vor Kursbeginn, da in der ersten Kursstunde
bereits damit gearbeitet wird. 
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Weitere Informationen zu den Sonderkursen unter:
http://www.weiterbildung.uni-frankfurt.de/sprache/Sprachkurse/120_Stunden-Kurse.html
Stufe 2
Curso Básico de Español (integrierte Kompetenzen) (Stufe 2) Muñoz-Aunión, M.
UE/P; Mo, 12:15 - 13:45, NG 2.731
Curso Básico de Español, Tutoría (2 grupos) N.N.
TUT; Fr, 12:00 - 14:00, IG 5.201, IG 5.157
Curso Básico de Español (integrierte Kompetenzen) (Stufe 2) Crespo Picó, M.
UE/P; Mo, 10:15 - 11:45, Cas 1.812
Curso Básico de Español, Tutoría (2 grupos) N.N.
TUT; Fr, 10:15 - 11:45, IG 5.157, IG 6.201
Curso Básico de Español (integrierte Kompetenzen) (Stufe 2) Diz Vidal, M.
UE/P; Do, 14:15 - 15:45, NG 2.701
Curso de español: Nivel Intermedio (B2) (Stufe 2) Narvajas Colón, E.M.
UE/P; Do, 12:00 - 14:00, NM 118
Curso de español: Nivel Intermedio (B2) (Stufe 2) Crespo Picó, M.
UE/P; Di, 8:30 - 10:00, NM 123
Expresión Oral 2 Crespo Picó, M.
UE/P; Di, 10:15 - 13:45, NM 114
Lectura 2: Diz Vidal, M.
UE/P; Fr, 12:15 - 13:45, NM 117
Redacción 2 Diz Vidal, M.
UE/P; Fr, 10:15 - 11:45, NM 117
Redacción 2: El reportero más dicharachero Narvajas Colón, E.M.
UE/P; Do, 14:00 - 16:00, NM 118
Traducción 2 Diz Vidal, M.
UE/P; Do, 16:15 - 17:45, NG 2.731
Traducción 2 Muñoz-Aunión, M.
UE/P; Fr, 12:15 - 13:45, IG 6.201
Stufe 3
Expresión Oral 3 Crespo Picó, M.
UE/P; Di, 12:15 - 13:45, NM 113
Gramática 3: Fraseología del español Crespo Picó, M.
UE/P; Mi, 10:15 - 11:45, NM 129
Lectura 3: Literatura en imágenes Narvajas Colón, E.M.
UE; Fr, 14:15 - 15:45, IG 5.201
Lectura 3: Textos literarios Muñoz-Aunión, M.
UE/P; Mo, 10:15 - 11:45, NG 2.701
Redacción 3 Muñoz-Aunión, M.
UE/P; Fr, 14:15 - 15:45, IG 0.251
Temas de grámatica 3 Diz Vidal, M.
UE/P; Fr, 14:15 - 15:45, NM 117
Traducción 3 : (alemán-español) Crespo Picó, M.
UE/P; Mo, 12:15 - 13:45, NG 2.701
PORTUGIESISCHE LITERATUR, SPRACHE UND KULTUR
Literatur-, Text- und Medienwissenschaft
Grundstudium
Einführung in die Lusitanistik Wild, G.
P; Di, 12:30 - 14:00, IG 6.201
Hauptstudium
Almada-Negreiros und die Avantgarde Wild, G.
HS; Mi, 8:15 - 9:45, IG 6.251
Subjekt und Schrift: Autobiographische Textsorten in der Romania Wild, G.
HS; Di, 18:00 - 19:30, IG 0.251
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Sprachwissenschaft
Grundstudium
Die historische Entwicklung der romanischen Interkomprehension aus Reissner, Ch.
systemlinguistischer Perspektive (VLT II); P; Mi, 8:30 - 10:00, HZ 15
EuroComprehension: Romanische Sprachen sofort lesen können Stegmann, T.D.
P; Mi, 12:15 - 13:45, NG 1.741a Reissner, Ch.
Wort und Bedeutung: Aspekte der portugiesischen Semantik Gugenberger, E.
P; Mi, 16:00 - 18:00, IG 6.201
Hauptstudium
Afroromania (Portugiesisch, Spanisch, Französisch) Gugenberger, E.
HS; Di, 12:15 - 13:45, IG 411
Fremdsprachenausbildung/Sprachpraktische Übungen
Stufe 1
Curso básico de português 1 Mesquita-Sternal, M.d.F.
UE/P; Di, 18:00 - 19:30, Cas 1.812; Do, 18:00 - 19:30, IG 254
Stufe 2
Curso de Gramática Portuguesa (Stufe 2/B1) Mesquita-Sternal, M.d.F.
UE/P; Di, 12:15 - 13:45, IG 5.157
Leitura de Textos / Expressão Oral e Escrita (Stufe 2/B1) Mesquita-Sternal, M.d.F.
UE/P; Do, 12:15 - 13:45, IG 5.201
Stufe 3
Curso de Gramática Portuguesa (Stufe 3/B2-C1) Mesquita-Sternal, M.d.F.
UE/P; Di, 10:15 - 11:45, IG 5.157
Leitura e discussão de temas actuais da imprensa escrita e  Mesquita-Sternal, M.d.F.
audiovisual portuguesa (Stufe 3/B2-C1); UE/P; Do, 14:15 - 15:45, IG 5.201
LATEINAMERIKASTUDIEN
Literatur-,  Text- und Medienwissenschaft
Grundstudium
Das Bild der USA in der Literatur Mittelamerikas zwischen 1870 und 1950 Estelmann, F.
P; Di, 10:15 - 11:45, IG 5.201
Lateinamerikanische Literatur Diz Vidal, M.
P; Do, 18:15 - 19:45, IG 0.251 Spiller, R.
Hauptstudium
Subjekt und Schrift: Autobiographische Textsorten in der Romania Wild, G.
HS; Di, 18:00 - 19:30, IG 0.251
Sprachwissenschaft
Grundstudium
Die historische Entwicklung der romanischen Interkomprehension aus Reissner, Ch.
systemlinguistischer Perspektive (VLT II); P; Mi, 8:30 - 10:00, HZ 15
EuroComprehension: Romanische Sprachen sofort lesen können Stegmann, T.D.
P; Mi, 12:15 - 13:45, NG 1.741a Reissner, Ch.
Hauptstudium
Geschichte, Struktur und Variation des Spanischen im La-Plata-Raum, den Gugenberger, E.
Andenländern und in der Karibik; HS; Mi, 12:15 - 13:45, HZ 15
Linguistik und Sozialpsychologie: Theorie und Empirie (Schwerpunkt: Gugenberger, E.
Lateinamerika); P; Di, 14:15 - 15:45, IG 5.201
Sozialgeschichte / Landeskunde
Nach Rücksprache mit dem/der Veranstaltungsleiter/in haben die Studierenden die Möglich-
keit, in Einführungsveranstaltungen und Proseminaren Leistungsnachweise aus dem
Bereich ,Landeskunde’ zu erwerben.
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KATALANISCHE LITERATUR, SPRACHE UND KULTUR
Literatur-, Text- und Medienwissenschaft
Grundstudium
Quim Monzó: lectures i interpretacions / Lektüren und Interpretationen Moranta  Mas, S.
(katalanisch / deutsch); P; Mi, 14:15 - 15:45, IG 5.157 Petrus, M.
Grund- und Hauptstudium
Das erzählerische Werk von Quim Monzó Stegmann, T.D.
S; Mi, 10:15 - 11:45, IG 6.255
Sprachwissenschaft
Grundstudium
Die historische Entwicklung der romanischen Interkomprehension aus Reissner, Ch.
systemlinguistischer Perspektive (VLT II); P; Mi, 8:30 - 10:00, HZ 15
EuroComprehension: Romanische Sprachen sofort lesen können Stegmann, T.D.
P; Mi, 12:15 - 13:45, NG 1.741a Reissner, Ch.
Sozialgeschichte / Landeskunde
Nach Rücksprache mit dem/der Veranstaltungsleiter/in haben die Studierenden die Möglich-
keit, in Einführungsveranstaltungen und Proseminaren Leistungsnachweise aus dem
Bereich ‘Landeskunde’ zu erwerben.
Fremdsprachenausbildung/Sprachpraktische Übungen
Katalanisch 1: Curs de català per a principiants Moranta  Mas, S.
UE/P; Anf; Mo, 10:15 - 11:45, IG 5.157
Katalanisch 2 Moranta  Mas, S.
UE/P; Mo, 14:15 - 15:45, IG 5.157
Katalanisch 3: Theorie und Übungen zur katalanischen Grammatik Moranta  Mas, S.
UE/P; Mo, 12:15 - 13:45, IG 5.157
Katalanischkurs für ERASMUS-Studierende Moranta  Mas, S.
UE/P; Mi, 16:15 - 17:45, IG 5.157
RUMÄNISCHE LITERATUR, SPRACHE UND KULTUR
Sprachwissenschaft
Grundstudium
Die historische Entwicklung der romanischen Interkomprehension aus Reissner, Ch.
systemlinguistischer Perspektive (VLT II); P; Mi, 8:30 - 10:00, HZ 15
EuroComprehension: Romanische Sprachen sofort lesen können Stegmann, T.D.
P; Mi, 12:15 - 13:45, NG 1.741a Reissner, Ch.
Fremdsprachenausbildung/Sprachpraktische Übungen
Aspecte culturale românesti Saynovits, I.
UE/P; Mo, 16:00 - 18:00, IG 5.157
Skandinavistik
Orientierungsveranstaltung
Orientierungsveranstaltung für Studienanfänger Zernack, J.
OV; Anf; Pflichtveranstaltung; Einzeltermin am 9.10.2008, 10:15 - 11:45,
IG 251
Grundstudium
Altnordische Lektüre: Ívens saga (Sk2.1.3) Zernack, J.
P; Do, 10:15 - 11:45, IG 254
Einführung in das Studium der älteren Skandinavistik/ Einführung in die Johanterwage, V.
Sprachwissenschaft: Altnordisch; P; Di, 14:15 - 15:45, IG 0.251; Fr,
10:15 - 11:45, IG 0.251
Einführung in die Geschichte der neueren skandinavischen Literatur (Sk1.1) Zernack, J.
P; Anf; Mo, 16:15 - 17:45, IG 251 u.M.v.
Lütje, S.
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Erzählen vom Erzählen - selbstreflexive Literatur (Sk1.2) Zernack, J.
P; Di, 16:15 - 17:45, IG 201 u.M.v.
Lütje, S.
Literarisches Übersetzen: Praxis und Arbeitsbedingungen Sonnenberg, U.
P; Do, 16:15 - 17:45, IG 251
Metafiktionalität (Sk1.2) Zernack, J.
P; Di, 16:15 - 17:45, IG 251 u.M.v.
Müller, Ch.M.
Nordische Mythologie (Sk2.1.4) Zernack, J.
V; Anf; Di, 10:15 - 11:45, IG 0.251
Organisierte Zusammenarbeit der nordischen Länder: Der ´Nordische Rat` Wiessner, H.L.
und andere Institutionen; P; Mi, 16:15 - 17:45, IG 0.201
Hauptstudium
Islands Weg in die politische Unabhängigkeit (Sk5.1.1,  5.1.2, 5.2.1, See, K.v.
5.2.2, 5.3.1,5.3.2); S; Do, 16:15 - 17:45, IG 2.201
Tutorium zu Islands Weg in die politische Unabhängigkeit Wiessner, H.L.
TUT; Mi, 14:15 - 15:45, IG 0.201
Wissenschaftsgeschichte der Nordischen Philologie: Andreas Heusler Zernack, J.
(1865-1940) (Sk5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3.1, 5.3.2); S; für
Studierende der älteren und neueren Fachrichtung; Fr, 8:30 - 10:00, IG 251
Aufbaustudium
Oberseminar für fortgeschrittene Studierende der älteren und neueren Zernack, J.
Fachrichtung; OS; Vorbespr. 15.10.2008, 11:15 - 12:00 Uhr, IG 155
Sprachpraktische Übungen
Dänisch
Dänisch I (Sk3.2.1) Hastenplug, A.M.
K/UE; Anf; Mo, 14:15 - 15:45, IG 151; Mi, 10:15 - 11:45, IG 0.201
Dänisch II (Sk3.2.2) Hastenplug, A.M.
K/UE; Mo, 12:15 - 13:45, IG 0.201; Mi, 14:15 - 15:45, IG 151
Dänisch III (Sk4.2.1) Hastenplug, A.M.
UE; Mi, 16:15 - 17:45, IG 151
Dänisch IV  Literatur, Dansk litteratur lige nu (Sk4.2.3) Hastenplug, A.M.
UE; Fr, 12:15 - 13:45, IG 151
Dänisch IV,  Sprache (Sk4.2.2) Hastenplug, A.M.
UE; Fr, 10:15 - 11:45, IG 151
Dänische Konversationsübungen Hastenplug, A.M.
UE; Mo, 16:15 - 17:45, Raum n.V.
Isländisch
Isländisch I  (Sk2.2.1) Wahl, B.
K/UE; Di, Do, 8:30 - 10:00, IG 0.201
Norwegisch
Norwegisch (Verfügungsstunden) Aussprache, Konversation Lindset, H.
UE; Di, 10:15 - 11:45, IG 151
Norwegisch I (Sk3.3.1) Lindset, H.
K/UE; Anf; Die Teilnahme ist nur für Fachstudierende und nach vorheriger
Anmeldung möglich; Mo, 10:15 - 11:45, IG 0.201; Do, 14:15 - 15:45, IG
0.201
Norwegisch II (Sk3.3.2) Lindset, H.
K/UE; Di, 12:15 - 13:45, IG 1.301; Do, 12:15 - 13:45, IG 0.201
Norwegisch III (Sk4.3.1) Lindset, H.
UE; Mo, 12:15 - 13:45, IG 151
Norwegisch IV L, Literaturkurs (Sk4.3.3) Lindset, H.
UE; Mi, 10:15 - 11:45, IG 151
Norwegisch IV S, Übersetzung, Sprache  (Sk4.3.2) Lindset, H.
UE; Di, 16:15 - 17:45, IG 0.201
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Schwedisch
Schwedisch Ausspracheübungen n. V. ab Schwedisch II Peterson, B.Ch.
UE; Mo, 16:00 - 16:45, IG 151
Schwedisch I (Sk3.1.1) Peterson, B.Ch.
K/UE; Anf; Die Teilnahme ist nur für Fachstudierende und nach  vorheriger
Anmeldung möglich; Mo, 14:15 - 15:45, IG 201; Mi, 10:15 - 11:45, IG 201
Schwedisch II (Sk3.1.2) Peterson, B.Ch.
K/UE; Mo, 12:15 - 13:45, IG 201; Mi, 14:15 - 15:45, IG 201
Schwedisch III (lättare svensk litteratur) (Sk4.1.1) Peterson, B.Ch.
UE; wir lesen einen Roman; Titel wird zu Semesterbeginn bekannt gegeben.;
Di, 10:15 - 11:45, IG 0.201
Schwedisch IV  S, Übersetzung  (Sk4.1.2) Peterson, B.Ch.
UE; Di, 12:15 - 13:45, IG 0.201
Schwedisch IV L, Svensk samtidslitteratur. För avancerade  (minst 4 Peterson, B.Ch.
terminer) (Sk4.1.3); UE; Titel werden zu Semesterbeginn bekannt gegeben;
Di, 14:15 - 15:45, IG 0.201
Schwedische Konversation Peterson, B.Ch.
UE; Mi, 9:15 - 10:00, IG 151
Theater-, Film- und Medienwissenschaft
Orientierungsveranstaltung
Orientierungsveranstaltung für Erstsemester Lehmann, H.-Th.
OV; die Teilnahme für Anfänger ist Pflicht; Einzeltermin am 10.10.2008, Lindner, B.
12:00 - 14:00, IG 7.214; im Anschluß an die offizielle
Orientierungsveranstaltung bietet die studentische Fachschaft am 10.
Oktober von 14 bis 16 Uhr - ebenfalls in Raum 7.214 - eine
“Desorientierungsveranstaltung“ an. Erfahrene und auskunftsbereite
Mehrsemester sind anwesend, Getränke werden gereicht.
Bibliotheksführung TFM N.N.
UE; die Führung ist Bestandteil der Orientierungsveranstaltung und für
Studienanfänger Pflicht! Darüber hinaus steht sie allen TFM-Studierenden
offen; Termine und Treffpunkt werden in der Orientierungsveranstaltung
(10.10., 12-14 Uhr, Raum 7.214) mitgeteilt, Teilnehmerlisten hängen ab
10. 10. gegenüber Raum 6.352 aus. Es werden drei verschiedene
zweistündige Termine angeboten; für den Scheinerwerb reicht die einmalige
Teilnahme aus.
Einführung in Wissenschaftliches Arbeiten Groß, M.
UE; die Einführung ist Bestandteil der Orientierungsveranstaltung und für Hillgärtner, H.
Studienanfänger Pflicht! Darüber hinaus steht sie allen TFM-Studierenden Nessel, S.
offen; Termine und Orte werden in der Orientierungsveranstaltung (10.10.,
12-14 Uhr, Raum 7.214) mitgeteilt, Teilnehmerlisten hängen ab 10. 10.
gegenüber Raum 6.352 aus. Die Einführung wird an zwei verschiedenen
zweistündigen Terminen stattfinden; für den Scheinerwerb reicht die
einmalige Teilnahme aus.
Grundstudium
„Too much TV”. Fernsehen im Film Gutberlet, M.-H.
P; mit Filmsichtungen Di 12-14; Di, 10:00 - 12:00, IG 7.312
Filmsichtungen zu „‘Too much TV’. Fernsehen im Film” Gutberlet, M.-H.
AG; Di, 12:00 - 14:00, IG 7.312
Affekt und Theater Groß, M.
P; Di, 12:00 - 14:00, IG 1.411
Das Unsichtbare im Bild Schneider, Ch.
P; Di, 12:00 - 14:00, IG 7.214
Dramaturgie des Musiktheaters Abels, N.
P; das Proseminar ist für die Dramaturgie-Studierenden und für alle
TFM-Studierenden geöffnet; Mo, 14:00 - 16:00, IG 1.411
Einführung in die Geschichte und Theorie der filmischen Zeitraffung und Becker, A.
Zeitdehnung; P; mit anschließenden Filmsichtungen Do 12-14 Uhr; Do, 10:00
- 12:00, IG 7.214
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Filmsichtungen zur „Einführung in die Geschichte und Theorie der Becker, A.
filmischen Zeitraffung und Zeitdehnung”; AG; Do, 12:00 - 14:00, IG 7.214
Einführung TFM: Schwerpunkt Film Nessel, S.
P; die Teilnahme wird für alle Studienanfänger dringend empfohlen! Eine
Wiederholungsmöglichkeit besteht erst im 3. Semester, da die Einführung
nur im Wintersemester angeboten wird; jede 2. Woche Mi, 14:00 - 18:00, 
IG 7.312
Geheimnisse des Lichtspiels (zur Einführung in die Filmwissenschaft: Landolf, D.
Filmpraxis); P; das Blockseminar ist Bestandteil der „Einführung TFM:
Schwerpunkt Film”. Die Teilnahme wird dringend für das 1. Semester
empfohlen. Eine Wiederholungsmöglichkeit besteht erst im 3. Semester, da
die Einführungen nur im Wintersemester stattfinden; die Termine des
Blockseminars und weitere Informationen werden ausgehängt und in der
ersten Sitzung der „Einführung TFM: Schwerpunkt Film“ (14.10., 14-18 Uhr,
Raum 7.312) mitgeteilt.
Einführung TFM: Schwerpunkt Medien Lindner, B.
P; zur Einführung wird ein Tutorium angeboten. Näheres dazu in der ersten
Sitzung; Di, 14:00 - 16:00, IG 7.214
Einführung TFM: Schwerpunkt Theater Lehmann, H.-Th.
P; begleitend zur Einführung findet ein studentisches Tutorium mittwochs
12-14 Uhr in Raum 1.411 statt. Die Teilnahme wird für alle
Studienanfänger dringend empfohlen! Eine Wiederholungsmöglichkeit besteht
erst im 3. Semester, da die Einführung nur im Wintersemester angeboten
wird; Mi, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Begleitendes Tutorium zur Einführung TFM: Schwerpunkt Theater Lehmann, H.-Th.
TUT; u.M.v.N.N.; Mi, 12:00 - 14:00, IG 1.411
Fernsehanalyse - „Politische“ Bilder in Kriminalserien Tas, M.
P; Mi, 12:00 - 14:00, IG 7.214
Frauen in der Krise. Pedro Almodóvars Kino Lippert, R.
P; Zeit n.V., IG 7.312; siehe Aushang
Michael Taussig „Mimesis und Alterität“ (Lektüreseminar) Becker, A.
P; Mi, 16:00 - 18:00, IG 7.214
Peter Weiss: Memoria. Theater, Hörwerk, Roman Lindner, B.
P; Do, 14:00 - 16:00, IG 7.214
Roman Ingardens phänomenologische Bestimmung des Kunstwerks Becker, A.
P; Mi, 18:00 - 20:00, IG 7.214
Szenisches Projekt Lehmann, H.-Th.
UE/S; Di, 18:00 - 22:00, IG 1.411
Theatertheorie Lehmann, H.-Th.
P; das Proseminar ist für TFM-Studierende im Grundstudium und für die
Dramaturgie-Studierenden geöffnet; Mi, 16:00 - 18:00, IG 1.411
Videosichtung im Bereich Theater Lehmann, H.-Th.
AG; Mo, 18:00 - 22:00, IG 1.411
Hauptstudium
„The Sopranos”: Der Mythos der Mafia und die amerikanische Familienserie Frölich, M.
S; mit Filmsichtungen Fr 10-12; Fr, 12:00 - 14:00, IG 7.214
Filmsichtungen zum Seminar „Die Sopranos” Frölich, M.
AG; Fr, 10:00 - 12:00, IG 7.214
Besprechung wissenschaftlicher Arbeiten Lindner, B.
OS; Anmeldung  bitte ab 1. Oktober an: hillgaertner@tfm.uni-frankfurt.de;
Do, 16:00 - 18:00, IG 7.214
Chinesisches Theater Li, Y.
S; Einzeltermin am 24.1.2009, 10:00 - 20:00, IG 1.411; Blockseminar
voraussichtlich Anfang November und Anfang Dezember 2008, 2 x 5 Stunden
freitags und samstags in Raum 1.411 (siehe Aushang)
Das Fernsehen der Zukunft - die Zukunft des Fernsehens Hillgärtner, H.
S; Mo, 16:00 - 18:00, IG 7.214
Der Film und die anderen Künste: André Bazin Nessel, S.
S; jede 2. Woche Di, 14:00 - 18:00, IG 7.312
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Filmtheorien Lehmann, H.-Th.
S; das Seminar ist sowohl für TFM-Studierende im Hauptstudium als auch Seel, M.
für die Dramaturgie-Studierenden geöffnet; Do, 12:00 - 14:00, IG 0.454
Heiner Müller Primavesi, P.
S; das Seminar ist für TFM-Studierende im Hauptstudium und für den
Aufbaustudiengang Dramaturgie geöffnet; Blockseminar, Zeit und Ort wird
später festgelegt
Inszenierungsanalyse Lehmann, H.-Th.
S; das Seminar ist für TFM-Studierende im Hauptstudium und für die Groß, M.
Dramaturgie-Studierenden geöffnet; Di, 14:00 - 16:00, IG 1.411
Klassische Theatertexte N.N.
P; Do, 14:00 - 16:00, IG 1.411
Kolloquium für Examenskandidaten Lehmann, H.-Th.
OS; Di, 16:00 - 18:00, IG 1.411
Masterstudiengang Dramaturgie N.N.
S; Mi, 18:00 - 22:00, IG 1.411; Do, 12:00 - 14:00, IG 1.411
Max Ophüls - Hörspiel, Film, Literaturadaption Lenz, F.
S; jede 2. Woche Mo, 12:00 - 16:00, IG 7.214; Vb 20.10.2008
Positionen der Ästhetik: Adorno Lindner, B.
S; das Seminar steht auch Studierenden der AVL und der Germanistik offen;
Di, 16:00 - 18:00, IG 7.214
Produktionsdramaturgie Schipper, I.
S; das Seminar ist offen für die Dramaturgie-Studierenden sowie für
TFM-Studierende im Hauptstudium; Mo, 16:00 - 18:00, IG 1.411; kann sich
noch ändern, evtl. Blockseminar!
Szenisches Projekt Lehmann, H.-Th.
UE/S; Blockveranstaltung 4.10.2008-12.12.2008 Fr, Blockveranstaltung
16.1.2009-13.2.2009 Fr, 14:00 - 22:00, IG 1.411
Szenisches Schreiben Borrmann, D.
S; das Seminar ist für die Dramaturgie-Studierenden sowie für alle
TFM-Studierenden offen. Zur Teilnahme ist eine verbindliche Anmeldung bis
15.9.2008 per Mail an Dramaturgie@tfm.uni-frankfurt.de erforderlich!; Mo,
12:00 - 14:00, IG 1.411
Theatergeschichte N.N.
P; Do, 16:00 - 18:00, IG 1.411
Videosichtungen im Bereich Theater Lehmann, H.-Th.
AG; Do, 18:00 - 22:00, IG 1.411
Aufbaustudiengang Dramaturgie
Chinesisches Theater Li, Y.
S; Einzeltermin am 24.1.2009, 10:00 - 20:00, IG 1.411; Blockseminar
voraussichtlich Anfang November und Anfang Dezember 2008, 2 x 5 Stunden
freitags und samstags in Raum 1.411 (siehe Aushang)
Dramaturgie des Musiktheaters Abels, N.
P; das Proseminar ist für die Dramaturgie-Studierenden und für alle
TFM-Studierenden geöffnet; Mo, 14:00 - 16:00, IG 1.411
Filmtheorien Lehmann, H.-Th.
S; das Seminar ist sowohl für TFM-Studierende im Hauptstudium als auch Seel, M.
für die Dramaturgie-Studierenden geöffnet; Do, 12:00 - 14:00, IG 0.454
Heiner Müller Primavesi, P.
S; das Seminar ist für TFM-Studierende im Hauptstudium und für den
Aufbaustudiengang Dramaturgie geöffnet; Blockseminar, Zeit und Ort wird
später festgelegt
Inszenierungsanalyse Lehmann, H.-Th.
S; das Seminar ist für TFM-Studierende im Hauptstudium und für die Groß, M.
Dramaturgie-Studierenden geöffnet; Di, 14:00 - 16:00, IG 1.411
Kolloquium Dramaturgie Lehmann, H.-Th.
OS; Do, 9:00 - 10:30, IG 6.301; nach Vereinbarung Groß, M.
Produktionsdramaturgie Schipper, I.
S; das Seminar ist offen für die Dramaturgie-Studierenden sowie für
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TFM-Studierende im Hauptstudium; Mo, 16:00 - 18:00, IG 1.411; kann sich
noch ändern, evtl. Blockseminar!
Szenisches Schreiben Borrmann, D.
S; das Seminar ist für die Dramaturgie-Studierenden sowie für alle
TFM-Studierenden offen. Zur Teilnahme ist eine verbindliche Anmeldung bis
15.9.2008 per Mail an Dramaturgie@tfm.uni-frankfurt.de erforderlich!; Mo,
12:00 - 14:00, IG 1.411
Theatertheorie Lehmann, H.-Th.
P; das Proseminar ist für TFM-Studierende im Grundstudium und für die
Dramaturgie-Studierenden geöffnet; Mi, 16:00 - 18:00, IG 1.411
Zusätzliche Angebote
„If I had a hammer...”. Einblicke in die Theater-, Film- & Medienpraxis Gutberlet, M.-H.
UE; Einzeltermine am 22.10.2008, 5.11.2008, 19.11.2008, 3.12.2008,
17.12.2008, 21.1.2009, 4.2.2009, 14:00 - 16:00, IG 1.411
Kognitive Linguistik
Informationen zun neuen Studiengang Kognitive Linguistik
(http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/KogLi/Kognitive_Linguistik.html)
Einführungen
Einführung in die Sprachwissenschaft I Grewendorf, G.
EV; Mi, 12:00 - 14:00, Cas 823 (Festsaal)
Einführung in die Sprachwissenschaft I Schäfer, M.
EV; Mi, 12:00 - 14:00, H II
Einführung in die Sprachwissenschaft I Ferraresi, G.
EV; Mo, 18:00 - 20:00, Cas 1.812
Einführung in die Sprachwissenschaft II Weiß, H.
EV; Fr, 8:00 - 10:00, NG 1.741a
Einführung in die Sprachwissenschaft II Schäfer, M.
EV; Do, 8:00 - 10:00, H III
Vorlesungen/Übungen
Übung Deutsche Gebärdensprache I Happ, D.
UE; Di, 8:00 - 10:00, GV315
Übung Deutsche Gebärdensprache III Happ, D.
UE; Do, 12:00 - 14:00, IG 4.301
Grundstudium
Einführung in die Morphologie Rathert, M.
P; Mo, 16:00 - 18:00, H 13
N.N. Weiß, H.
P; Do, 8:00 - 10:00, IG 0.251
N.N. Schäfer, M.
P; Do, 10:00 - 12:00, H 9
N.N. Fuß, E.
HS; Di, 10:00 - 12:00, NG 2.701
Syntax-Semantik Schnittstelle Castroviejo Miro, E.
P; Mi, 14:00 - 16:00, FLAT 10
Hauptstudium
Erwerb von Gebärdensprache Happ, D.
HS; Di, 16:00 - 18:00, GV315
Grammatikalisierung Ferraresi, G.
HS; Mo, 16:00 - 18:00, IG 4.301
Grundlagen der Computerlinguistik N.N.
HS; Mi, 8:00 - 10:00, IG 4.301
Konditionale Plunze, Ch.
HS; Do, 10:00 - 12:00, NM 118
Laut und Schrift im Deutschen Rathert, M.
HS; Mo, 18:00 - 20:00, NM 129
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Lexikon Leuninger, H.
HS; Mi, 12:00 - 14:00, Cas 1.812
Mehrsprachigkeit Ferraresi, G.
P; Di, 10:00 - 12:00, Cas 1.812
Modalität Leuninger, H.
HS; Mi, 10:00 - 12:00, IG 0.254
Modelle des Geistes Meindl, C.
HS; Do, 16:00 - 18:00, Cas 1.812
N.N. Fuß, E.
HS; Fr, 10:00 - 12:00, IG 254
N.N. Weiß, H.
HS; Do, 12:00 - 14:00, IG 0.251
N.N. Weiß, H.
HS; Mi, 14:00 - 16:00, Cas 1.812
Parsertheorien N.N.
HS; Do, 18:00 - 20:00, IG 4.301
Semantik I Zimmermann, Th.E.
HS; Fr, 10:00 - 12:00, NG 1.741b
Semantik und semantischer Wandel Ferraresi, G.
HS; Di, 12:00 - 14:00, IG 254
Sprachproduktion Leuninger, H.
GK; Mi, 8:00 - 10:00, IG 0.254
Sprachwandel und Sprachwandeltheorien Ferraresi, G.
P; Di, 8:00 - 10:00, IG 4.301
Syntax A Grewendorf, G.
HS; Do, 12:00 - 14:00, IG 251
Syntax II Schulze-Bünte, M.
HS; Do, 10:00 - 12:00, NG 1.741a
Aufbaustudium
Neuere Entwicklungen der Syntaxtheorie Grewendorf, G.
OS; Mi, 18:00 - 20:00, IG 4.301
Weiterbildende Studien
Buch- und Medienpraxis
Fortbildungsprogramm, Bewerbung erforderlich. Details  im Internet unter
www.rz.uni-frankfurt.de/~vbohn/ .
Buch- und Medienpraxis
KO; Nur nach interner Bewerbung; 
Zeit/Ort n.V. Metz, Ch.
Mo 18:00 - 22:00 IG 454 Metz, Ch.
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 11 -
Geowissenschaften / Geographie
Studienberatung:
Bachelor/Master Geowissenschaften:
Akad. ORat Dr. Rainer Petschick,  Mi 10.30-11.30 u. n.V., Altenhöferallee 1, Zi 2.325, 
Tel. 798-40192; 
Apl-Prof. Dr. Eberhard Gischler,  Mi 10.30-11.30 u. n.V, Altenhöferallee 1, Zi 2.334, 
Tel. 798-40183;
Akad. Rätin Dr. Heidi Höfer,  Mi 10.00-12.00, Altenhöferallee 1, Zi 1.334, Tel. 798-40122;
Akad. Rat PD Dr. Eiken Haussühl, Sprechstunde n.V., Altenhöferallee 1, Zi 1.217, 
Tel. 798-40105; 
Prof. Dr. Björn Winkler,  Sprechstunde n.V., Altenhöferallee 1, Zi 1.219, Tel. 798-44107;
Univ.-Prof. Dr. Harro Schmeling, Sprechstunde n.V., Altenhöferallee 1, Zi. 1.234, 
Tel. 798-40128; 
Univ.-Prof. Dr. Andreas Junge, Sprechstunde n.V., Altenhöferallee 1, Zi. 1.319, 
Tel. 798-40144;  
Univ.-Prof. Dr. Georg Rümpker, Sprechstunde n.V., Altenhöferallee 1, Zi. 1.320, 
Tel. 798-40142;
Diplom Geologie-Paläontologie:
Akad. ORat Dr. Rainer Petschick (Geologie),  Mi 10.30-11.30 u. n.V., Altenhöferallee 1, 
Zi 2.325, Tel. 798-40192; 
Apl-Prof. Dr. Eberhard Gischler (Paläontologie),  Mi 10.30-11.30 u. n.V, Altenhöferallee 1, 
Zi 2.334, Tel. 798-40183; 
Diplom Mineralogie:
Akad. Rätin Dr. Heidi Höfer,  Mi 10.00-12.00, Altenhöferallee 1, Zi 1.334, Tel. 798-40122;
Akad. Rat PD Dr. Eiken Haussühl, Sprechstunde n.V., Altenhöferallee 1, Zi 1.217, 
Tel. 798-40105;
Prof. Dr. Björn Winkler,  Sprechstunde n.V., Altenhöferallee 1 , Zi 1.219, Tel. 798-44107;
Bachelor Meteorologie:
Akad. ORat Dr. Heinz Bingemer, Sprechstunde n.V., Altenhöferallee 1, Zi 3.319, 
Tel. 798-40257 (auch Diplom Meteorologie);  
Diplom Geophysik:
Univ.-Prof. Dr. Harro Schmeling, Sprechstunde n.V., Altenhöferallee 1, Zi. 1.234, 
Tel. 798-40128; 
Univ.-Prof. Dr. Andreas Junge, Sprechstunde n.V., Altenhöferallee 1, Zi. 1.319, 
Tel. 798-40144;  
Univ.-Prof. Dr. Georg Rümpker, Sprechstunde n.V., Altenhöferallee 1, Zi. 1.320, 
Tel. 798-40142;
Bachelor/Diplom Geographie:
Teilbereich Physische Geographie:
Akad. ORätin Dr. Irene Marzolff, Do 11.00-12.00, Altenhöferallee 1, Zi 2.222, 
Tel. 798-40173; 
Vertr.: N.N.
Bachelor-Nebenfachmodule:
Dr. Christiane Berger, Sprechstunde n. V., Altenhöferallee 1, Zi. 2.111, Tel. 798-40157
Dipl.-Geogr. Susann Müller, Sprechstunde n. V., Altenhöferallee 1, Zi. 2.215, Tel. 798-40161
Teilbereich Humangeographie:
Dr. Sonja Hock, Mo 14-15, Di 10-11 und n. V. per Mail, Robert-Mayer-Straße 6, Zi. 15, 
Tel. 798-23826
Lehramt:
Dr. Sonja Hock, Mo 14-15, Di 10-11 und n. V. per Mail, Robert-Mayer-Straße 6, Zi. 15, 
Tel. 798-23826
Prüfungsberechtigte Physische Geographie bzw. Humangeographie:
Diplom: Jun.Prof. Dr. Bernd Belina, Prof. Dr. Christian Berndt, Prof. Dr. Petra Döll, Prof.
Dr. Susanne Heeg, Prof. Dr. Steven I. Higgins, Prof. Dr. Peter Lindner, Prof. Dr. Robert Pütz,
Prof. Dr. Jürgen Runge, Prof. Dr. Irmgard Schickhoff, Prof. Dr. Heinrich Thiemeyer, Prof. Dr.
Jürgen Wunderlich
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Vordiplom: wie Diplom und Dr. P. Goeke, Dr. P. Houben, Dr. I. Marzolff, Dr. A. Mösgen,
Dr. M. Rosol
L1: Prof. Dr. Jürgen Hasse, NN (Juniorprofessor Didaktik)
L2: Prof. Dr. Jürgen Hasse, Pad.Mit. Kerstin Neeb,  Dr. Claudia Wucherpfennig, NN (Junior-
professur Didaktik)
L5: Prof. Dr. Jürgen Hasse, Päd.Mit. Kerstin Neeb,  Dr. Claudia Wucherpfennig, NN (Junior-
professur Didaktik)
L3: Jun.Prof. Dr. Bernd Belina, Prof. Dr. Christian Berndt, Prof. Dr. Petra Döll, Prof. Dr. Jür-
gen Hasse, Prof. Dr. Susanne Heeg, Prof. Dr. Steven I. Higgins, Prof. Dr. Peter Lindner,
Päd.Mit. Kerstin Neeb, Prof. Dr. Robert Pütz, Prof. Dr. Jürgen Runge, Prof. Dr. Irmgard
Schickhoff,  Prof. Dr. Heinrich Thiemeyer, Prof. Dr. Jürgen Wunderlich, NN (Juniorprofessur
Didaktik)
Magister: alle Hochschullehrer
Die aktuellen Sprechstunden entnehmen Sie bitte der Homepage
(http://www.geo.uni-frankfurt.de/ifh/Personen/index.html)
Geowissenschaften B.Sc.
Mathematik für Naturwissenschaftler I Bauer, P.
V; Anf; Do, 16:00 - 17:00, GW 0.124; Mo, 14:00 - 16:00, GW 0.124; Vb
16.10.2008
Übungen zu Mathematik für Naturwissenschaftler I
UE; Anf; 
Do 14:00 - 15:00 NU 160/107 Bauer, P.
Zusatzübung für Studierende der Geowissenschaften.
Do 14:00 - 15:00 NU 140/207 Bauer, P.
Zusatzübung für Studierende der Geowissenschaften.
Do 15:00 - 16:00 NU 140/207 Bauer, P.
Übungen für Studierende der Geowissenschaften.
Do 15:00 - 16:00 NU 160/107 Bauer, P.
Übungen für Studierende der Geowissenschaften.
Do 17:00 - 18:00 NU 160/107 Bauer, P.
Übungen für Studierende der Biochemie.
Do 17:00 - 18:00 NU H3 Bauer, P.
Übungen für Studierende der Biochemie.
(BP 2) Geschichte der Erde Franke, W.
V; Anf; Do, 12:00 - 14:00, GW 1.101; Beginn der Veranstaltungen ist
jeweils c.t.!
(BP 6, MP 1) Geologie spektakulärer Gesteinsformationen Prinz-Grimm, P.
S; Mi, 10:00 - 12:00, GW 1.101; VB:
(BP 7)  Geologische Geländeübungen für Anfänger (Roquebrun),  Zeitpunkt Franke, W.
wird noch bekanntgegeben, (inkl. An-Abreise); UE; Festlegung der Potel, S.
Teilnehmer und Verteilung der Plätze auf die Kurse erfolgt während der
Vorbesprechung, bitte gesonderten Aushang beachten.
(BP 7) Anfängerexkursion (Lahntal) Franke, W.
E; Anf; 1 Tag; Termin: wahrscheinlich 26. Oktober 2008, bei hoher Petschick, R.
Beteiligung weiterer Termin: 02. November 2008
(BP 7, MWp Geol 3) Salzstrukturen zwischen Werra und Elbe: Salztektonik, Dietl, C.
Bergbau und Endlagerproblematik; E; Exkursion, 5-tgg., vermutlich Anfang Zulauf, G.
März 2009, Aushang Vorbesprechung folgt
(BP 14) 2. Geowissenschaftliches Seminar Dietl, C.
S; Di, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Vb 14.10.2008 Potel, S.
(BP 14) Materialanalytische Methoden in den Geowissenschaften Brenker, F.E.
V/UE; Di, Mi, 12:00 - 14:00, Raum n.V. Dörr, W.
Fiebig, J.; Gerdes, A.; Höfer, H.; Klein, S.; Petschick, R.
(BWP 1 - 4) Einführung in PC-Anwendungen für Geo-, Petschick, R.
wissenschaftler; Kompaktkurs 5-tägig; K; einwöchiger Kompaktkurs, voraussichtlich
26.09.2008 bis 02.10.2008; jeweils 10.00 - 17.00 h; 10:00 - 17:00, Raum
n.V.; Kursbeginn: vorauss. September/Oktober 2007; Vorbespr. 25.6.2008,
16:00 - 17:00 Uhr, GW 3.102
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(BWP 5) Organische Geochemie Püttmann, W.
V; ab dem 5. Sem.; Do, 8:00 - 10:00, GW 3.103; Vb 16.10.
(BWP 8) Geologie von Mitteleuropa Prinz-Grimm, P.
V; Di, 10:00 - 12:00, GW 1.101
(BWP 9) Tektonische und gefügekundliche Arbeitsweisen II: Dietl, C.
Strukturgeologische Exkursion Taunus, Odenwald, Spessart, 4-tgg.; E; 30.
März bis 2. April 2009,; Vorbespr. 20.1.2009, 15:30 - 16:30 Uhr, GW 3.103
(BWP 10) Einführung in die lagerstättenbildenden Prozesse Zereini, F.
V/UE; Mi, 8:00 - 10:00, GW 1.101; Vb 22.10.2008
Allgemeine und Anorg. Chem. f. Naturwissenschaftler Schmidt, R.
PR; Mo, Fr, 14:00 - 15:00, GV1, GV2, GV3, GV205; Mo, 14:00 - 15:00, Kolbesen, B.O.
GV315; Fr, 14:00 - 18:00, GV315; Mo, Fr, 14:00 - 18:00, Georg-Voigt-Str.
14/ Raum 3 --- z.Zt. nicht nutzbar ---; bis 19.12.2008; Vorbespr.
15.10.2008, 16:15 - 18:00 Uhr, NU H1
(BP 1) System Erde Franke, W.
V; Anf; auch für Studenten im Diplom/Nebenfach Geologie-Paläontologie; Schmeling, H.
Di, 16:00 - 17:45, GW 0.124; Fr, 10:00 - 11:45, GW 0.124
Einführung in die Physik I (Mechanik und Thermodynamik) für Studierende Bruls, G.
des Lehramts L3-Physik, der Chemie und anderer Naturwissenschaften; V/UE;
Mo, Di, Do, 10:00 - 11:00, Phys _0.111; Vb 16.10.2008
Kl. Zoolog. Praktikum f. Nebenfächler Wiltschko, R.
PR; jede Woche Mo, Di, Do, Fr, 10:00 - 12:00, Zool.KR. II; 15:00 - 17:00,
Zool.KR. II; vom 26.2.2009 bis zum 13.3.2009; Vorbespr. 15.1.2009, 14:00
Uhr, Kl.HS.Geb.A
(BWP 9) Geologische Fernerkundung (ehemals Geologische Auswertung von Dörr, W.
Luftbildern); UE; Mo, 8:00 - 10:30, GW 1.103; Vorbesprechung findet zum
ersten Termin statt!!
Mathematik für Naturwissenschaftler I Bauer, P.
V; Anf; Do, 16:00 - 17:00, GW 0.124; Mo, 14:00 - 16:00, GW 0.124; Vb
16.10.2008
Übungen zu Mathematik für Naturwissenschaftler I
UE; Anf; 
Do 14:00 - 15:00 NU 160/107 Bauer, P.
Zusatzübung für Studierende der Geowissenschaften.
Do 14:00 - 15:00 NU 140/207 Bauer, P.
Zusatzübung für Studierende der Geowissenschaften.
Do 15:00 - 16:00 NU 140/207 Bauer, P.
Übungen für Studierende der Geowissenschaften.
Do 15:00 - 16:00 NU 160/107 Bauer, P.
Übungen für Studierende der Geowissenschaften.
Do 17:00 - 18:00 NU 160/107 Bauer, P.
Übungen für Studierende der Biochemie.
Do 17:00 - 18:00 NU H3 Bauer, P.
Übungen für Studierende der Biochemie.
Übungen zur „Einführung in die Physik I für Studierende der Chemie  und Bruls, G.
anderen Naturwissenschaften”; UE; Zeit/Ort n.V.
(BP 3) Gesteinsphysik Bagdassarov, N.
V/PR; Mo, 13:15 - 14:45, GW 1.101; ab 15.10.2007
(BP 3) Übungen zur Gesteinsphysik Bagdassarov, N.
UE; Mo, 15:00 - 16:00, GW 1.101
(BP 8) Geophysikalisches Laborpraktikum & Hauspraktikum Geophysik Bagdassarov, N.
PR; Do, Zeit n.V., GW 1.304; Fr; Vorbesprechung für WPP  BSc und MSc  Schmeling, H.
wird am Donnerstag, 19.10.2006 von 9:15 bis 10:00 im Seminarraum 1.102
(BWP  11, MWP Gph 4) Spezielle Themen  aus der Seismologie II Rümpker, G.
V; Di, 11:15 - 12:45, GW  1.102; Zi. 1.320 Gebäude Geowissenschaften,
Campus Riedberg
(BWP 1-4  - EDV) Introduction to scientific programming in Earth’s Richard, G.
Sciences; V/UE; Vorbesprechung im Seminarraum 1.102
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(BWP 1-4 - EDV, MWP 8-Gph) Modellierungen aktueller geophysikalischer Schmeling, H.
Probleme mit COMSOL; V/PR; Mi, 14:00 - 16:00, GW 2.102; Vorbesprechung im Junge, A.
Raum 1.102
(BWP 11, MWP Gph 1) Übungen zur Geodynamik: Fluiddynamik und Schmeling, H.
Wärmetransport; UE; Mo, 13:15 - 14:00, Raum n.V.; Beginn, Ort und Zeit
werden mit separatem Aushang bekanntgegeben!
(BWP 11, MWP GPH 4) Digitale Signalverarbeitung: Fourier Methoden Rümpker, G.
V/UE; Do, 13:15 - 14:45, GW  1.102; Übungen nach Vereinbarung
(BWP 11; MWP Gph 3) Magnetotellurik Junge, A.
V; Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Vb 16.10.2008
(BWP 11; MWP Gph 3) Übungen zur Magnetotellurik Junge, A.
UE; Termine erfolgen nach Vereinbarung, werden noch bekanntgegeben.
(BWP 11; MWP Gph 5) Statistische Methoden in der Geophysik Junge, A.
V; Mi, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Vb 15.10.2008
(BWP 11; MWP Gph 5) Übungen zu Statistische Methoden in der Geophysik Junge, A.
UE; Termine erfolgen nach Vereinbarung, werden noch bekanntgegeben.
(BWP 11, MWP Gph 1) Geodynamik: Fluiddynamik und Wärmetransport Schmeling, H.
V/UE; für Diplom Geophysik, Master Geowiss (MWp3: Geophysik I), Modul
Nebenfach Geophysik für Physiker; Mo, 9:15 - 10:45, GW 1.101;
Vorbesprechung wird mit separatem Aushang angekündigt!
(BP 1) Geomaterialien Höfer, H.
V/UE; Anf; in wechselnden Räumlichkeiten; Di, 14:15 - 15:45, GW 1.101; Petschick, R.
Mi, 12:30 - 14:00, GW 1.101; Di, Mi; Im Oktober findet die Vorlesung in
Raum 0.124 statt; Vorbespr. 14.10.2008, 14:00 - 15:00 Uhr, GW 0.124
(BP 4) Kristallographie / Kristallchemie Winkler, B.
V/UE; Mi, 14:15 - 16:30, GW 0.124
(BP 5) Polarisationsmikroskopie Brey, G.
V/UE; Di, 11:00 - 13:00, GW 0.124; Di, 8:00 - 12:00, GW 1.103;
Seminarraum Petrologie, Tage werden noch bekanntgegeben, es wird ca. 4
verschiedene Termine geben durch die große Anzahl Personen.
(BP 7) Exkursion: Alpe Arami, 3-tägig Brey, G.
E; 03. - 05. Oktober 2008; Weitere Angaben erfolgen per separatem Aushang Klimm, K.
Woodland, A.B.
(BP 7) Geländeübungen „West-Eifel, Vulkanismus”, 3-tägig Klimm, K.
UE; Termin: voraussichtlich Ende März/Anfang April 2009; Nähere Angaben Shaw
folgen mit separatem Aushang! Woodland, A.B.
(BP 8) Hauspraktikum Mineralogie Brenker, F.E.
PR; Das Praktikum wird mit separatem Aushang angekündigt! Brey, G.
Klimm, K.; Weyer, S.; Woodland, A.B.
(BP 14) Einführung in die Geochemie Weyer, S.
V/UE; Mi, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Veranstaltung beginnt ab der 1.
Vorlesungswoche, Raum wird noch bekanntgegeben.
(BP 14) Materialanalytische Methoden in den Geowissenschaften Brenker, F.E.
V/UE; 2 Stdge. Vorlesung/2stdge Übung; Di, 12:00 - 14:00, GW 2.102; Mi, Dörr, W.
12:00 - 14:00, GW  1.102; Vb,  wird separat bekanntgegeben!!! Fiebig, J.
Univis/Aushang Gerdes, A.
Höfer, H.; Klein, S.; Petschick, R.; Weyer, S.
(BWP 5) Petrologie der Sedimentgesteine Woodland, A.B.
V/UE; Do, 9:00 - 12:00, GW 1.103; Vb. wird noch bekanntgegeben
(BP 2) Geschichte der Lebewesen (Geobiosphäre ) Oschmann, W.
V; Anf; Do, 14:00 - 16:00, GW 0.124; Voraussichtlich in GW 0.124, Gr.
Hörsaal
(BWP 13) Biofazies Gischler, E.
V/UE; Mi, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Vb 15.10.2008 Oschmann, W.
(BWP 13) Biologische Paläoumwelt-Rekonstruktion II Gischler, E.
V/UE; Di, 10:00 - 13:00, Raum n.V.; Vb 14.10.2008 Oschmann, W.
(BWP 10) Exploration und Produktion von Kohlenwasserstoffen Gast, R.
V/UE; Blockkurs: Vorlesung (4 Tage) und Exkursion (1 Tag) Voraussichtlich
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29. September bis 03. Oktober 2008, genauer Zeitpunkt wird noch
bekanntgegeben!; Bitte Aushänge beachten!
Orientierungsveranstaltung für Bachelor-Studenten der Geowissenschaften Gem.-Veranst.
(Anfänger); EV; Anf; Fr, 14:15 - 15:00, GW 0.124; Termin: Raum 0.124,
14.15 h - 15.00 h Einmalige Veranstaltung; Vb 10.10.2008
Physikalisches Praktikum 4stdg, Teil 1, Nebenfach Physik
PR; 
Mi 13:00 - 17:00 Phys _ _.204, Phys _ _.205, Phys _ _.206 Bruls, G.
Lang, M.
Fr 08:00 - 12:00 Phys _ _.204, Phys _ _.205, Phys _ _.206 Bruls, G.
Lang, M.
(MWP MIN 3)  I Spezielle Methoden der Polarisationsmikroskopie Zereini, F.
:Auflichtmikroskopie - Kompaktkurs; V/UE; GenauereTermine werden später
bekannt gegeben, siehe Aushang im 3. OG,  Abt. Umweltanalytik; 9:00 -
12:00, Raum n.V.; 1.103
Einführung in die Physik I (Mechanik und Thermodynamik) für Studierende Bruls, G.
des Lehramts L3-Physik, der Chemie und anderer Naturwissenschaften; V/UE;
Mo, Di, Do, 10:00 - 11:00, Phys _0.111; Vb 16.10.2008
Allgemeine und Anorganische Chemie für Naturwissenschaftler und Kolbesen, B.O.
Lehramtskandidaten; V; Anf; Mo, Mi, 8:15 - 9:45, Phys _0.111 Schmidt, M.U.
Geowissenschaften M.Sc.
(MWP Geol 1) Spezielle Themen der Endogenen Geologie: Einführung in die Potel, S.
Methoden der Fluideinschluss-Forschung; V/UE; Beginn, Ort und Zeit werden
mit separatem Aushang bekanntgegeben!
(MWP Geol 2) Geologie von Südamerikas Prinz-Grimm, P.
V; Fr, 10:00 - 12:00, GW 1.101
(MWP Gph1) Geodynamisches Praktikum Teil I (WS) und Teil II (SS) Bagdassarov, N.
PR; Di, 9:00 - 12:00, Raum n.V.; Seminarraum und Strukturgeologisches Dietl, C.
Labor, Linux-Pool (Raum 2.307, ) Schmeling, H.
Zulauf, G.
(MWP MIN 7) Geochemische Umweltanalytik I Püttmann, W.
V; ab 5. Sem.; Mi, 8:00 - 10:00, GW 3.103; Vb 15.10.
(MWP MIN 7) Schadstoffe in Böden und Gewässern II Püttmann, W.
V; ab 5.Sem.; Mi, 10:00 - 12:00, GW 3.103; Vb 15.10.
(MWP MIN 8) Seminar zur Umwelt-Geochemie Püttmann, W.
S; Do, 16:00 - 17:00, GW 3.103; Vb 16.10.
(MWP MIN7) Methoden der Umweltgeochemie Püttmann, W.
V; Do, 10:00 - 12:00, GW 3.103; Vb 16.10.
(MWP Q) Structure of minerals and of the Earth Schmeling, H.
V/UE; Beginn der Veranstaltung wird separat bekanntgegeben!; Di, 16:00 - Winkler, B.
18:00, GW  1.102
(MWP Q) Tutorial to: Structure of minerals and of the Earth Schmeling, H.
TUT; Ort, Zeit, Beginn wird noch bekanntgegeben!; Zeit/Ort n.V. Winkler, B.
(MWP Q) Übungen zu: Structure of Minerals and of the Earth Schmeling, H.
UE; Di, 8:00 - 9:00, GW  1.102 Winkler, B.
(MWP  Min 6) Aktuelle Themen der Kristallographie Haussühl, E.
V/UE; Wahlveranstaltung für Studierende des Master Studienganges Chemie Winkler, B.
und des Master-Studienganges Geowissenschaften; Termine erfolgen nach
Vereinbarung, werden noch bekanntgegeben.
(MWP Min 1) Experimentelle Mineralogie und Petrologie Brey, G.
V/UE; Zeit n.V., GW  1.102; Zeit und Beginn wird mit separatem Aushang Klimm, K.
bekanntgegeben! Woodland, A.B.
(MWP Min 1) Spezielle Themen in der Geochemie: „Eisen im geologischen Woodland, A.B.
Kreislauf”; V; Do, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Vb. wird noch bekanntgegeben
(MWP Min 1) Spezielle Themen in der Petrologie: „Volcanology and the Shaw
Dynamics of Magmatic Systems”; V; Mi, 14:00 - 16:00, GW 1.103
(MWP Min 1, Diplom) Spezielle Themen der Petrologie: Anorganische Droll, K.
Bindemittel: Zement - Kalk - Gips; V; Di, 14:15 - 16:45, Raum n.V.; Die
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Vorlesung soll 1-stündig jeweils in 4 Blöcken à 3 Stunden durchgeführt
werden; Vorbespr. 15.10.2008, 15:00 - 15:30 Uhr
(MWP Min 2) Isotopen- und Spurenelementanalytik I Fiebig, J.
V/UE; Kompaktkurs; Fr, 10:00 - 12:00, GW  1.102 Weyer, S.
(MWP Min 3) Mikroanalytik II EPMA und µXRF Höfer, H.
V; Mo, 13:15 - 14:45, GW  1.102; Vb 20.10.2008
(MWP Min 4) Hauspraktikum für Fortgeschrittene Brenker, F.E.
PR; Beginn der Veranstaltung wird separat bekanntgegeben!; Zeit/Ort n.V. Brey, G.
Klimm, K.; Weyer, S.; Woodland, A.B.
(MWP Min 6) Realstruktur Vinograd, V.
V; Termine erfolgen nach Vereinbarung, werden noch bekanntgegeben. Wiehl, L.
(MWP Min 6) Spezielle Themen in der Kristallphysik und Kristallchemie Bayarjargal, L.
V/UE; Termine erfolgen nach Vereinbarung, werden noch bekanntgegeben. Wiehl, L.
(BWp 1-4) Mathematische und statistische Methoden in den Geowissenschaften Rössler, J.
V/UE; Zeit n.V., GW 3.102; Vorbesprechungstermin wird bekanntgegeben,
siehe separater Aushang. Die Veranstaltung wird bei der Vorbesprechung
terminiert.
(MWP  Pal 3) Zeitreihenanalyse in den Geowissenschaften Rössler, J.
V/UE; Vorbesprechung: Raum 3.102, siehe Aushang. Veranstaltung wird
während der Vorbesprechung terminiert.
(MWP Pal 1) Mikrofazies-Kurs Gischler, E.
K; Einwöchiger Kompaktkurs voraussichtlich März 2009; Zeit, Ort, Vb.:
nach Vereinbarung (siehe separater Aushang!) Ein Termin zur
Vorbesprechung wird bekanntgegeben!!!
(MWP MIN7) Methoden der Umweltgeochemie Püttmann, W.
V; Do, 10:00 - 12:00, GW 3.103; Vb 16.10.
Geologie-Paläontologie
Grund-, Haupt- und Aufbaustudium
Angewandte Paläontologie Scholz, J.
V; Do, 13:00 - 15:00, Raum n.V.
Hauptstudium
Betreuung von Diplomanden und Doktoranden Franke, W.
AWA; Zeit/Ort n.V. Gischler, E.
Kleinschmidt, G.; Kowalczyk, G.; Martini, E.; Oschmann, W.; Prinz-Grimm, P.; Pross, J.;
Zulauf, G.
Arbeitsgruppenseminar Paläontologie Gischler, E.
S; Mi, 16:00 - 17:00, GW  1.102; Vb 22.10.2008 Oschmann, W.
Pross, J.
(MWP Geol 2) Umweltgeologie 1: Altlasten - Erkennen, Untersuchen, Schleyer, R.
Bewerten, Sanieren; V; Do, 16:30 - 17:30, GW  1.102
Biostratigraphie und Biogeographie im Meso- und Känozoikum Schraut, G.
V/UE; max. 12 Teilnehmer; Veranstaltung wird als 2-tägiger Kompaktkurs
angeboten, 9.00 - 16.00 h, voraussichtlich Raum 1.102 (wird noch
bekanntgegeben), genauer Termin wird noch bekanntgegeben.
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Mineralogie / Kristallographie / Petrologie - Geochemie - Umweltanalytik
Grundstudium
Geochemisch-analytisches Praktikum Püttmann, W.
PR; Vb Siehe Siehe Aushang , Abt. Umweltanalytik, 3 OG Geozentrum u.M.v.
N, N.
Übungen zum Geochemisch-analytischen Praktikum Püttmann, W.
UE; (ab 3. Sem.); Vb: Siehe Aushang , Abt. Umweltanalytik, 3 OG Geozentrum
Hauptstudium
(MWP MIN 3)  I Spezielle Methoden der Polarisationsmikroskopie Zereini, F.
:Auflichtmikroskopie - Kompaktkurs; V/UE; GenauereTermine werden später
bekannt gegeben, siehe Aushang im 3. OG,  Abt. Umweltanalytik; 9:00 -
12:00, Raum n.V.; 1.103
(MWP MIN 8) Seminar zur Umwelt-Geochemie Püttmann, W.
S; Do, 16:00 - 17:00, GW 3.103; Vb 16.10.
Betreuung von Diplom-u. Doktorarbeiten Püttmann, W.
SONST; Zeit/Ort n.V.
Geochemie und Analytik der Platinmetalle in der Umwelt Zereini, F.
V/UE; (Kompaktkurs), Vb siehe Aushang Geozentrum,  3. OG, AG
Umweltanalytik
Seminarreihe”Transdisziplinäre Umweltwissenschaften” Püttmann, W.
S; Zeit und Ort : Siehe Aushang , Abt. Umweltanalytik, 3 OG Geozentrum
Kristallographie
(BWP  6) Kristallographisches Seminar Winkler, B.
S/UE; Zeit/Ort n.V.
(BWP 6) Mineralphysik Haussühl, E.
V; Vorbesprechungstermin am Mittwoch, den 15.10.2008, 10:00-12:00 Uhr, Bayarjargal, L.
Raum 1.102
(MWP Min 4) Industrieexkursion Friedrich, A.
E; Terminfestsetzung erfolgt über das UNIVIS und durch AUSHANG am Haussühl, E.
Institut zum Semesterende!
Hochdruckkristallographie Friedrich, A.
V; Vorbesprechungstermin am Mittwoch, den 15.10.2008, 10:00-12:00 Uhr,
Raum 1.102
Kristallphysikalisches Seminar Haussühl, E.
S/UE; Vorbesprechungstermin am Mittwoch, den 15.10.2008, 10:00-12:00 Uhr,
Raum 1.102
Kristallzüchtung Haussühl, E.
V/UE; Vorbesprechungstermin am Mittwoch, den 15.10.2008, 10:00-12:00 Uhr,
Raum 1.102
Spektroskopische Methoden in der Mineralogie und Kristallographie Bayarjargal, L.
V; Vorbesprechungstermin am Mittwoch, den 15.10.2008, 10:00-12:00 Uhr,
Raum 1.102
Petrologie - Geochemie - Umweltanalytik
(BWP 5) Organische Geochemie Püttmann, W.
V; ab dem 5. Sem.; Do, 8:00 - 10:00, GW 3.103; Vb 16.10.
(MWP MIN 7) Geochemische Umweltanalytik I Püttmann, W.
V; ab 5. Sem.; Mi, 8:00 - 10:00, GW 3.103; Vb 15.10.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Püttmann, W.
AWA; Vb siehe Aushang Geozentrum,  3. OG, AG Umweltanalytik
(MWP MIN 7) Schadstoffe in Böden und Gewässern II Püttmann, W.
V; ab 5.Sem.; Mi, 10:00 - 12:00, GW 3.103; Vb 15.10.
Meteorologie
Grundstudium
Einführung in die Meteorologie A: Allgemeine Meteorologie Curtius, J.
V; Mi, 15:00 - 16:30, GW 3.101; Mo, 10:45 - 11:45, GW 3.101
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Uebung zur Einführung in die Meteorologie A: Allgemeine Meteorologie Bundke, U.
UE; Di, 15:00 - 16:30, GW 3.101 Engel, A.
Atmospheric Dynamics I Achatz, U.
V; Engl; SC-MSc-1; Fr, 9:00 - 10:30, GW 3.103
Uebung zu Atmospheric Dynamics I Achatz, U.
UE; Engl; SC-MSc-2; Fr, 10:30 - 12:00, GW 3.103
Einführung in die Atmosphärenchemie Bonn, B.
V; Di, 14:00 - 15:30, GW 3.103
Uebung zur Einführung in die Atmosphärenchemie Bonn, B.
UE; Mi, 14:30 - 15:15, GW 3.103
Allgemeine Klimatologie Ahrens, B.
V; Di, 10:00 - 11:30, GW 3.103
Uebung Allgemeine Klimatologie Ahrens, B.
UE; Di, 11:45 - 12:00, GW 3.103
Mesoskalige Klimaprozesse Ahrens, B.
S; Mo, 9:00 - 10:30, GW 3.101
Wetterbesprechung Hoffmann, J.
V; Anf; auch alle Mitarbeiter; Fr, 11:15 - 12:00, GW 3.101 Pels Leusden, O.
Hauptstudium
Synoptische Meteorologie Stengler, U.
V; Zeit/Ort n.V.
Numerical Weather Prediction Ahrens, B.
V; Engl; Do, 9:00 - 11:00, GW 3.101
Übung zur Vorlesung Numerical Weather Prediction Ahrens, B.
UE; Do, 11:00 - 13:00, GW 2.106
Physik und Chemie der Atmosphäre II Curtius, J.
V; Di, 10:45 - 12:15, GW 3.101; Do, 12:00 - 13:00, GW 3.101
Übung zur Vorlesung Physik und Chemie der Atmosphäre II Bundke, U.
UE; Di, 13:30 - 15:00, GW 3.101 Engel, A.
Atmosphärische Dynamik II Achatz, U.
V; Di, Mi, 9:00 - 10:30, GW 3.101
Uebung zu Atmosphärische Dynamik II Achatz, U.
UE; Engl; Mo, 14:00 - 16:15, GW 3.101
Klimaänderungen I (Phänomene) Schönwiese, Ch.-D.
V; Mo, 14:00 - 15:00, GW 3.103
Meteorologisches Seminar Achatz, U.
S; Mi, 11:00 - 12:30, GW 3.101
Emission und atmosphärische Prozesse von organischen Substanzen Bonn, B.
V; Do, 14:00 - 15:30, GW 3.103
Uebung zu Emission und atmosphärische Prozesse von organischen Substanzen Bonn, B.
UE; Mi, 15:30 - 16:15, GW 3.103
Fortgeschrittenenpraktikum Achatz, U.
PR; Zeit/Ort n.V. Ahrens, B.
Bonn, B.; Curtius, J.; Engel, A.
Seminar des Instituts für Atmosphäre und Umwelt Die Dozenten
S; siehe Aushang; Mi, 13:15 - 14:45, GW 3.101
Meteorologisches Kolloquium Achatz, U.
KO; ab 7. Semester; Do, 16:30 - 18:00, GW 3.101 Ahrens, B.
Curtius, J.; Bonn, B.; Engel, A.
Geophysik
Hauptstudium
(BWP 1-4 - EDV, BWP 11, MWP Gph 1) Computational methods in , Schmeling, H.
geophysics; V/UE; für Diplom Geophysik, BWp11, MWpGph1, BWp1 (EDV),  
BWp2 (EDV), BWp3
(EDV), Specialization II (MSc Computational Sciences); Vorbesprechung in
Hörsaal 1.102 Altenhöferallee 1, Termin wird noch bekanntgegeben
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(BWP 1-4 - EDV, BWP 11, MWP Gph 1) Übungen zu Computational  Schmeling, H.
methods in geophysics; UE; für Diplom Geophysik, BWp11, MWpGph1, BWp1 (EDV),
BWp2
(EDV), BWp3 (EDV), Specialization II (MSc Computational Sciences); n. V.
(BWP 11, MWP Gph5) Katastrophentheorie und kritische Phänomene in Bagdassarov, N.
Geowissenschaften; V/UE; Fr, 13:15 - 14:45, GW  1.102; Vorbespr.
14.10.2008, 14:45 - 15:15 Uhr, GW  1.102
(BWP 11, MWP Gph5) Übungen zu  Katastrophentheorie und kritische Bagdassarov, N.
Phänomene in Geowissenschaften; UE; Fr, 15:00 - 16:00, GW  1.102
Geophysikalisches Seminar Junge, A.
S; Di, 14:15 - 16:00, GW  1.102; Seminarraum 1.103 in Geowissenschaften Schmeling, H.
Gebäude in Campus Riedberg; Vb 21.10.2009; Vorbespr. 14.10.2008, 14:15 - Rümpker, G.
14:45 Uhr, GW  1.102 Bagdassarov, N.
Betreuung und Diplom- und Doktorarbeiten
Aktuelle Verfahren in der Angewandten Geophysik zur Erkundung des Junge, A.
Untergrundes mit elektrischen und elektromagnetischen Feldern; OS; für
Studenten und Doktoranden der Geophysik ab 7. Semester; nach Vereinbarung
Spezielle Probleme aus Geodynamik und Gesteinsphysik Schmeling, H.
OS; Di, 10:30 - 12:00, Raum n.V.; 2. OG FB47 Bagdassarov, N.
Geographie
Forschungsfragen der Humangeographie (Examenskolloquium) Berndt, Ch.
KO; jede 2. Woche Mi, 16:00 - 18:00, RM 302  (Hilbertraum) Hasse, J.
Heeg, S.; Lindner, P.; Pütz, R.; Belina, B.
Bachelor Geographie
Bachelor Geographie - 1. Jahr
Einführung in das Studium der Geographie Berndt, Ch.
UE; Di, 8:30 - 10:00, H 16 Moldenhauer, K.-M.
Geographien der Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main Lindner, P.
V/UE; Mi, 8:30 - 10:00, GW 0.124 Moldenhauer, K.-M.
Mentoring als Mentee I
S; 
Di 18:00 - 20:00 RM 302  (Hilbertraum), RM 13a, RM 13c Hock, S.
15-20 Kleingruppen Berger, Ch.
Physische Geographie I Moldenhauer, K.-M.
V; Do, 10:00 - 12:00, GW 0.124
Humangeographie I: Geographische Stadtforschung Heeg, S.
V; Mo, 10:00 - 12:00, H 16
Humangeographie II: Wirtschaftsgeographie Berndt, Ch.
V; Diese Veranstaltung wird außerplanmäßig im Wintersemester angeboten!;
Di, 10:00 - 12:00, H 12
Topographische und thematische Kartographie Marzolff, I.
UE; (= EDV-gestützte topographische und thematische Kartographie; alte Alban, E.
StO L3, Diplom); Mi, 10:00 - 12:00, GW 0.124; zugehöriger Übungsteil Mo Alpaslan, Ö.
oder Do 8:00-10:00 oder 12:00-14:00; Gruppeneinteilung erfolgt in erster
Sitzung;
Topographische und thematische Kartographie (Praktische Übungen)
UE; 
Einzeltermine am 
25.10.2008, 14.11.2008, 15.11.2008, 5.12.2008, 6.12.2008
08:00 - 18:00 RM 13c Alban, E.
Block für alle Kurse
Einzeltermine am 
3.11.2008, 17.11.2008, 24.11.2008, 8.12.2008, 5.1.2009, 19.1.2009, 26.1.2009
08:00 - 10:00 RM 302  (Hilbertraum) Alban, E.
1
Einzeltermine am 3.11.2008, 17.11.2008, 24.11.2008, 8.12.2008, 5.1.2009, 19.1.2009,
26.1.2009 08:00 - 10:00 RM 13a Alpaslan, Ö.
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2
Einzeltermine am 
3.11.2008, 17.11.2008, 24.11.2008, 8.12.2008, 5.1.2009, 
19.1.2009, 26.1.2009 12:00 - 14:00  RM 14 Alpaslan, Ö.
3
Einzeltermine am 3.11.2008, 17.11.2008, 24.11.2008, 8.12.2008, 5.1.2009, 19.1.2009,
26.1.2009 12:00 - 14:00 RM 302  (Hilbertraum) Alban, E.
4
Einzeltermine am 
7.11.2008, 21.11.2008, 28.11.2008, 12.12.2008, 
9.1.2009, 23.1.2009 08:00 - 10:00 RM 13a Alban, E.
29.1.2009 08:00 - 10:00 RM 6d
5
Einzeltermine am 
7.11.2008 08:00 - 10:00 RM 14 Alpaslan, Ö.
21.11.2008, 28.11.2008, 12.12.2008, 9.1.2009, 23.1.2009, 29.1.2009 08:00 - 10:00
Raum n.V.
6
Einzeltermine am 7.11.2008, 21.11.2008, 28.11.2008, 12.12.2008, 
9.1.2009, 23.1.2009 10:00 - 12:00 RM 13a Alban, E.
29.1.2009 10:00 - 12:00 RM 6d
7
Einzeltermine am 7.11.2008, 
21.11.2008, 28.11.2008, 12.12.2008, 9.1.2009, 10:00 - 12:00, RM 14 Alpaslan, Ö.
23.1.2009, 29.1.2009 10:00 - 12:00 Raum n.V.
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Bachelor Geographie (Schwerpunkt Physische Geographie - BSc) - 2.-3. Jahr
Pflicht- und Wahlpflichtmodule
Geographische Informationssysteme Marzolff, I.
UE; jede 2. Woche Do, 12:00 - 16:00, Raum n.V.; als Alternativtermin nach
Vereinbarung auch möglich: Dienstags 14-18 Uhr (Diplom-GIS-LV).
*Verpflichtende* Vorbesprechung mit Termineinteilung:
Neogene Landschaftsgeschichte Moldenhauer, K.-M.
V; Di, 13:00 - 14:00, GW 2.101
Landschaftsentwicklung Moldenhauer, K.-M.
UE; Mo, 12:00 - 14:00, GW 3.101
Hydrogeographie Döll, P.
V/UE; Mo, 14:00 - 16:00, GW 2.101; Mo, 16:00 - 17:00, GW 2.101, GW 2.103 Siebert, S.
Bodengeographie Thiemeyer, H.
V; Mi, 12:00 - 14:00, GW 0.124
Bodenzonen der Erde Thiemeyer, H.
S; Mo, 10:00 - 12:00, GW 2.101
Umweltplanung Römermann, Ch.
V; Di, 10:00 - 12:00, GW 2.101; erster Termin: 02.12.2008
Methoden in der Umweltplanung Higgins, S.
S; Di, 14:00 - 16:00, GW 2.101; bis einschließlich 25.11.2008 findet die
Lehrveranstaltung Dienstags von 10 - 12 Uhr im Raum 2.101 statt; ab dem
02.12.2008 findet sie Dienstags von 14 - 16 Uhr im Raum 2.101 statt.
Seminar zur Berufspraxis N.N.
S; Zeit/Ort n.V.
Projektseminar: Grundlagen
PJS; 
Zeit/Ort n.V. Higgins, S.
Di 14:00 - 16:00 GW 2.103 Dambeck, R.
Mentoring/Tutoring als MentorIn/TutorIn I Berger, Ch.
S; Zeit/Ort n.V.
Professionelles Schreiben und Präsentieren Berger, Ch.
UE; Mi, 11:00 - 13:00, GW 2.103
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Nebenfachmodule
Hydrogeographie Döll, P.
V/UE; Mo, 14:00 - 16:00, GW 2.101; Mo, 16:00 - 17:00, GW 2.101, GW 2.103 Siebert, S.
Wasserqualität Döll, P.
V; Mi, 10:00 - 12:00, GW 2.101
Hydrogeologie I N.N.
V/UE; TU Darmstadt
Bodengeographie Thiemeyer, H.
V; Mi, 12:00 - 14:00, GW 0.124
Bodenzonen der Erde Thiemeyer, H.
S; Mo, 10:00 - 12:00, GW 2.101
Bodenkunde Thiemeyer, H.
V/UE; im HF Geographie Diplom erster Teil der lfd. Nr. 13 der u.M.v.
Studienordnung für das Hauptstudium; Do, 12:00 - 14:00, GW 3.103 Müller, S.
Bodenschutz Thiemeyer, H.
V; Zeit/Ort n.V.
Böden Europas Thiemeyer, H.
S; Di, 12:00 - 14:00, GW 2.103 u.M.v.
Müller, S.
Bachelor Geographie (Schwerpunkt Humangeographie - BA) - 2.-3. Jahr
Räumliche Planung und regionale Wirtschaftspolitik Lindner, P.
V; Mo, 10:00 - 12:00, GV1 Mösgen, A.
Urban Governance Rosol, M.
S; Mi, 12:00 - 14:00, RM 14
Urban Governance - Stadtumbau Mösgen, A.
S; Do, 10:00 - 12:00, RM 14
Statistische Verfahren in der Humangeographie
S; 
Di 10:00 - 12:00 RM 13c Schreiber, J.
1
Do 10:00 - 12:00 RM 13c Schreiber, J.
2
GIS in Planung und Unternehmen I Mösgen, A.
S; Do, 14:00 - 16:00, RM 13c
GIS in Planung und Unternehmen I
S; 
Di 08:00 - 10:00 RM 13c Schreiber, J.
1
Do 08:00 - 10:00 RM 13c Schreiber, J.
2
Ringvorlesung Wirtschaftsgeographie Berndt, Ch.
V; jede 2. Woche Mi, 16:00 - 18:00, RM 302  (Hilbertraum); Die TermineGastreferen-
ten/Gastreferentinnen
werden auf der Homepage bekanntgegeben!
Lektürekurs Wirtschaftsgeographie Berndt, Ch.
S; jede 2. Woche Mi, 10:00 - 12:00, RM 14
Lektürekurs Wirtschaftsgeographie Moser, E.
S; jede 2. Woche Mi, 8:00 - 10:00, RM 302  (Hilbertraum)
Lektürekurs Wirtschaftsgeographie: Labour Geographies and Commodity Chains Goeke, P.
S; jede 2. Woche Mi, 8:00 - 10:00, RM 13a
Praxis der empirischen Sozialforschung N.N.
S; Di, 10:00 - 14:00, RM 13a
Praxis der empirischen Sozialforschung Ouma, S.
S; Do, 10:00 - 14:00, RM 302  (Hilbertraum); Vb 13.10.2008; Vorbespr.
7.7.2008, 16:30 - 18:00 Uhr, RM 13a
Seminar zur Berufspraxis: Einzelhandelsimmobilien Laitenberger, M.
S; Mi, 17:45 - 19:15, RM 14
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Seminar zur Berufspraxis: Kommunale Wirtschaftsförderung und Kania, P.
Stadtentwicklung; S; Blockveranstaltung; Einzeltermine am 16.1.2009, 9:00
- 13:00, RM 302  (Hilbertraum); 20.1.2009, 9:00 - 13:00, RM 14;
23.1.2009, 9:00 - 13:00, RM 302  (Hilbertraum); 27.1.2009, 9:00 - 13:00,
RM 14; 30.1.2009, 9:00 - 13:00, RM 302  (Hilbertraum)
Immobilienwirtschaft (Seminar zur Berufspraxis BA) Berge, Th.
V; Do, 8:30 - 10:00, RM 14
Projektseminar Theorie und Konzeption: Naturschutz, Ökonomie, Gesellschaft Müller, M.
S; Mi, 10:00 - 12:00, RM 302  (Hilbertraum); Vb 22.10.2008
Projektseminar: Theorie und Konzeption N.N.
PJS; Do, 16:00 - 18:00, RM 13a
Mentoring als Tutoring I Hock, S.
S; Di, 18:00 - 20:00, RM 14
BA-Geographie als Nebenfach
Einführung in das Studium der Geographie Berndt, Ch.
UE; Di, 8:30 - 10:00, H 16 Moldenhauer, K.-M.
Geographien der Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main Lindner, P.
V/UE; Mi, 8:30 - 10:00, GW 0.124 Moldenhauer, K.-M.
Humangeographie I: Geographische Stadtforschung Heeg, S.
V; Mo, 10:00 - 12:00, H 16
Humangeographie II: Wirtschaftsgeographie Berndt, Ch.
V; Diese Veranstaltung wird außerplanmäßig im Wintersemester angeboten!;
Di, 10:00 - 12:00, H 12
Räumliche Planung und regionale Wirtschaftspolitik Lindner, P.
V; Mo, 10:00 - 12:00, GV1 Mösgen, A.
Urban Governance Rosol, M.
S; Mi, 12:00 - 14:00, RM 14
Urban Governance - Stadtumbau Mösgen, A.
S; Do, 10:00 - 12:00, RM 14
Ringvorlesung Wirtschaftsgeographie Berndt, Ch.
V; jede 2. Woche Mi, 16:00 - 18:00, RM 302  (Hilbertraum); Die TermineGastreferen-
ten/Gastreferentinnen
werden auf der Homepage bekanntgegeben!
Lektürekurs Wirtschaftsgeographie Berndt, Ch.
S; jede 2. Woche Mi, 10:00 - 12:00, RM 14
Lektürekurs Wirtschaftsgeographie Moser, E.
S; jede 2. Woche Mi, 8:00 - 10:00, RM 302  (Hilbertraum)
Lektürekurs Wirtschaftsgeographie: Labour Geographies and Commodity Chains Goeke, P.
S; jede 2. Woche Mi, 8:00 - 10:00, RM 13a
Praxis der empirischen Sozialforschung Ouma, S.
S; Do, 10:00 - 14:00, RM 302  (Hilbertraum); Vb 13.10.2008; Vorbespr.
7.7.2008, 16:30 - 18:00 Uhr, RM 13a
Praxis der empirischen Sozialforschung N.N.
S; Di, 10:00 - 14:00, RM 13a
Projektseminar Theorie und Konzeption: Naturschutz, Ökonomie, Gesellschaft Müller, M.
S; Mi, 10:00 - 12:00, RM 302  (Hilbertraum); Vb 22.10.2008
Projektseminar: Theorie und Konzeption N.N.
PJS; Do, 16:00 - 18:00, RM 13a
Lehramt an Gymnasien L3 (modularisiert)
Einführung in das Studium der Geographie Berndt, Ch.
UE; Di, 8:30 - 10:00, H 16 Moldenhauer, K.-M.
Geographien der Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main Lindner, P.
V/UE; Mi, 8:30 - 10:00, GW 0.124 Moldenhauer, K.-M.
Physische Geographie I Moldenhauer, K.-M.
V; Do, 10:00 - 12:00, GW 0.124
Humangeographie I: Geographische Stadtforschung Heeg, S.
V; Mo, 10:00 - 12:00, H 16
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Humangeographie II: Wirtschaftsgeographie Berndt, Ch.
V; Diese Veranstaltung wird außerplanmäßig im Wintersemester angeboten!;
Di, 10:00 - 12:00, H 12
Einführung in die Mediendidaktik Hasse, J.
V; Mo, 12:00 - 14:00, GV1
Umwelterziehung - Natur/Gesellschaft: Alltagsvorstellungen zu Wucherpfennig, C.
“Naturkatastrophen“ im Geographieunterricht; S/UE; Do, 14:00 - 16:00, RM
302  (Hilbertraum)
Umwelterziehung - Natur/Gesellschaft: Geographie in der Schule Neeb, K.
S/UE; Di, 14:00 - 16:00, RM 14
Geographie der Differenzen: Ernährung - ein Thema der Geographie? Hasse, J.
S; Di, 10:00 - 12:00, RM 302  (Hilbertraum)
Geographie der Differenzen: Globalisierung Moser, E.
S; Di, 12:00 - 14:00, RM 302  (Hilbertraum) Ouma, S.
Geographie der Differenzen: Wohnen und Wandern - Rekonstruktionen anhand Hasse, J.
historischer Texte; S; Mo, 10:00 - 12:00, RM 302  (Hilbertraum)
Bodengeographie Thiemeyer, H.
V; Mi, 12:00 - 14:00, GW 0.124
Hydrogeographie Döll, P.
V/UE; Mo, 14:00 - 16:00, GW 2.101; Mo, 16:00 - 17:00, GW 2.101, GW 2.103 Siebert, S.
Topographische und thematische Kartographie Marzolff, I.
UE; (= EDV-gestützte topographische und thematische Kartographie; alte Alban, E.
StO L3, Diplom); Mi, 10:00 - 12:00, GW 0.124; zugehöriger Übungsteil Mo Alpaslan, Ö.
oder Do 8:00-10:00 oder 12:00-14:00; Gruppeneinteilung erfolgt in erster
Sitzung;
Topographische und thematische Kartographie (Praktische Übungen)
UE; 
Einzeltermine am 25.10.2008, 
14.11.2008, 15.11.2008, 5.12.2008, 6.12.2008, 08:00 - 18:00, RM 13c Alban, E.
Block für alle Kurse
Einzeltermine am 3.11.2008, 17.11.2008, 24.11.2008, 8.12.2008, 5.1.2009, 19.1.2009,
26.1.2009 08:00 - 10:00 RM 302  (Hilbertraum) Alban, E.
1
Einzeltermine am 3.11.2008, 17.11.2008, 24.11.2008, 8.12.2008, 5.1.2009, 19.1.2009,
26.1.2009 08:00 - 10:00 RM 13a Alpaslan, Ö.
2
Einzeltermine am 3.11.2008, 17.11.2008, 24.11.2008, 8.12.2008, 5.1.2009, 19.1.2009,
26.1.2009 12:00 - 14:00 RM 14 Alpaslan, Ö.
3
Einzeltermine am 3.11.2008, 17.11.2008, 24.11.2008, 8.12.2008, 5.1.2009, 19.1.2009,
26.1.2009 12:00 - 14:00 RM 302  (Hilbertraum) Alban, E.
4
Einzeltermine am 7.11.2008, 
21.11.2008, 28.11.2008, 12.12.2008, 9.1.2009, 23.1.2009, 08:00 - 10:00, RM 13a Alban, E.
29.1.2009 08:00 - 10:00 RM 6d
5
Einzeltermine am 
7.11.2008 08:00 - 10:00 RM 14 Alpaslan, Ö.
21.11.2008, 28.11.2008, 12.12.2008, 9.1.2009, 23.1.2009, 29.1.2009 08:00 - 10:00
Raum n.V.
6
Einzeltermine am 7.11.2008, 
21.11.2008, 28.11.2008, 12.12.2008, 
9.1.2009, 23.1.2009 10:00 - 12:00,  RM 13a Alban, E.
29.1.2009 10:00 - 12:00 RM 6d
7
Einzeltermine am 7.11.2008, 
21.11.2008, 28.11.2008, 12.12.2008, 9.1.2009, 10:00 - 12:00, RM 14 Alpaslan, Ö.
23.1.2009, 29.1.2009 10:00 - 12:00 Raum n.V.
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Umweltplanung Römermann, Ch.
V; Di, 10:00 - 12:00, GW 2.101; erster Termin: 02.12.2008
Neogene Landschaftsgeschichte Moldenhauer, K.-M.
V; Di, 13:00 - 14:00, GW 2.101
Landschaftsentwicklung Moldenhauer, K.-M.
UE; Mo, 12:00 - 14:00, GW 3.101
Stadt als Lebensraum: Räumliche Sozialisation im Frankfurter Ostend Mösgen, A.
S; Mo, 16:00 - 18:00, RM 13a
Stadt als Lebensraum N.N.
S; Di, 14:00 - 16:00, RM 302  (Hilbertraum)
Mentoring/Tutoring als MentorIn/TutorIn I Berger, Ch.
S; Zeit/Ort n.V.
Mentoring als Tutoring I Hock, S.
S; Di, 18:00 - 20:00, RM 14
Einführungsveranstaltung Schulpraktische Studien (SPS-E)
S; 
Do 10:00 - 12:00 RM 13a Neeb, K.
Do 12:00 - 14:00 RM 13a Neeb, K.
Schulpraktikum, Schulpraktische Studien,
PR; 
Zeit/Ort n.V. Neeb, K.
Wird im Verlauf der Einführungsveranstaltung durch das Büro für Schulpraktische Studien fest-
gelegt; Gruppe 1
Zeit/Ort n.V. Neeb, K.
Wird im Verlauf der Einführungsveranstaltung durch das Büro für Schulpraktische Studien fest-
gelegt; Gruppe 2
Nachbereitungsveranstaltung Schulpraktische Studien
S; Zuteilung durch das Büro für Schulpraktische Studien; 
Einzeltermin am 
24.10.2008 13:00 - 17:00 Raum n.V. Neeb, K.
Gruppe 2: Nach Vereinbarung mit den Praktikanten, RM 13a
Einzeltermin am 
24.10.2008 13:00 - 17:00 RM 13a Neeb, K.
Gruppe 1: Nach Vereinbarung mit den Praktikanten
Lehramt an Haupt-, Real- und Förderschulen L2/L5 (modularisiert)
Einführung in das Studium der Geographie Berndt, Ch.
UE; Di, 8:30 - 10:00, H 16 Moldenhauer, K.-M.
Geographien der Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main Lindner, P.
V/UE; Mi, 8:30 - 10:00, GW 0.124 Moldenhauer, K.-M.
Einführung in die Mediendidaktik Hasse, J.
V; Mo, 12:00 - 14:00, GV1
Umwelterziehung - Natur/Gesellschaft: Alltagsvorstellungen zu Wucherpfennig, C.
“Naturkatastrophen“ im Geographieunterricht; S/UE; Do, 14:00 - 16:00, RM
302  (Hilbertraum)
Umwelterziehung - Natur/Gesellschaft: Geographie in der Schule Neeb, K.
S/UE; Di, 14:00 - 16:00, RM 14
Geographie der Differenzen: Ernährung - ein Thema der Geographie? Hasse, J.
S; Di, 10:00 - 12:00, RM 302  (Hilbertraum)
Geographie der Differenzen: Globalisierung Moser, E.
S; Di, 12:00 - 14:00, RM 302  (Hilbertraum) Ouma, S.
Geographie der Differenzen: Wohnen und Wandern - Rekonstruktionen anhand Hasse, J.
historischer Texte; S; Mo, 10:00 - 12:00, RM 302  (Hilbertraum)
Humangeographie I: Geographische Stadtforschung Heeg, S.
V; Mo, 10:00 - 12:00, H 16
Physische Geographie I Moldenhauer, K.-M.
V; Do, 10:00 - 12:00, GW 0.124
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Stadt als Lebensraum: Räumliche Sozialisation im Frankfurter Ostend Mösgen, A.
S; Mo, 16:00 - 18:00, RM 13a
Stadt als Lebensraum N.N.
S; Di, 14:00 - 16:00, RM 302  (Hilbertraum)
Einführungsveranstaltung Schulpraktische Studien (SPS-E)
S; 
Do 10:00 - 12:00 RM 13a Neeb, K.
Do 12:00 - 14:00 RM 13a Neeb, K.
Schulpraktikum, Schulpraktische Studien,
PR; 
Zeit/Ort n.V. Neeb, K.
Wird im Verlauf der Einführungsveranstaltung durch das Büro für Schulpraktische Studien fest-
gelegt; Gruppe 1
Zeit/Ort n.V. Neeb, K.
Wird im Verlauf der Einführungsveranstaltung durch das Büro für Schulpraktische Studien fest-
gelegt; Gruppe 2
Nachbereitungsveranstaltung Schulpraktische Studien
S; Zuteilung durch das Büro für Schulpraktische Studien; 
Einzeltermin am 
24.10.2008 13:00 - 17:00 Raum n.V. Neeb, K.
Gruppe 2: Nach Vereinbarung mit den Praktikanten, RM 13a
Einzeltermin am 
24.10.2008 13:00 - 17:00 RM 13a Neeb, K.
Gruppe 1: Nach Vereinbarung mit den Praktikanten
Lehramt an Grundschulen L1 (modularisiert)
Einführung in die Mediendidaktik Hasse, J.
V; Mo, 12:00 - 14:00, GV1
Geographien der Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main Lindner, P.
V/UE; Mi, 8:30 - 10:00, GW 0.124 Moldenhauer, K.-M.
Diplom, Magister Artium
Hauptstudium
Techniken, Methoden, wissenschaftliche Grundlagen
Theorie und Methodologie Förster, H.
S; Mo, 10:00 - 12:00, GW 2.103
Theorie und Methodologie: Methodologische Grundlagen der Geographie Lindner, P.
S; regelmäßige Teilnahme, Referat und Klausur; Mo, 16:00 - 18:00, RM 302 
(Hilbertraum); Vorbespr. 26.6.2008, 19:30 Uhr, RM 14
Bewertungsverfahren Heeg, S.
S; Mo, 14:00 - 18:00, RM 14; Vorbespr. 3.7.2008, 18:00 Uhr, RM 14
Physische Geographie
Karteninterpretation Becker, E.
UE; Blockveranstaltung 6.10.2008-10.10.2008 Mo-Fr, 9:30 - 15:30, GW 2.101
Grundlagen von Geographischen Informationssystemen (GIS) Marzolff, I.
UE; jede 2. Woche Di, 14:00 - 18:00, Raum n.V.; Alternativtermin:
Bachelor-GIS-LV, voraussichtlich Donnerstags 12-16 Uhr (n. Vereinb.).
*Verpflichtende* Vorbesprechung mit Termineinteilung:
Spezielle Themen zur Physischen Geographie: Umweltplanung Higgins, S.
V; Dienstags, 10:00 - 12:00 Uhr, Raum 2.101 Römermann, Ch.
Spezielle Themen zur Physischen Geographie: Wasserqualität Döll, P.
V; Mittwochs, 10:00 - 12:00 Uhr, Raum 2.101
Ausgewählte Themen der Physischen Geographie: Houben, P.
S; Do, 10:00 - 12:00, GW 2.101
Bodenkunde Thiemeyer, H.
V/UE; im HF Geographie Diplom erster Teil der lfd. Nr. 13 der u.M.v.
Studienordnung für das Hauptstudium; Do, 12:00 - 14:00, GW 3.103 Müller, S.
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GIS für hydrologische Fragestellungen Döll, P.
UE; Nebenfach Hydrologie sowie lfd. Nr. 13 der Studienordnung Marzolff, I.
Diplom-Geographie; Mi, 12:00 - 16:00, Raum n.V.; Computerlabor
Fernerkundung/GIS, Geozentrum Raum 2.208
Projekt Naturraum und Landnutzung: Klimawandel und Naturschutzplanung Higgins, S.
UE; Mi, 9:00 - 12:00, GW 3.102 Römermann, Ch.
Forschungsseminar Physische Geographie Gem.-Veranst.
S; ab 5. Sem.; einsemestrige Pflichtveranstaltung; für alle Studierenden
jederzeit offen; Mo, 12:00 - 14:00, GW 2.101; Erster Termin:
Physisch-geographisches Kolloquium Döll, P.
KO; Do, 14:00 - 16:00, GW 2.101; Seminarraum GW 2.101, Termine siehe Higgins, S.
Aushang Physische Geographie Houben, P.
Marzolff, I.; Moldenhauer, K.-M.; Thiemeyer, H.; Wunderlich, J.
Anleitung zu selbständigem wissenschaftlichem Arbeiten
AWA; (Sprechstunden und Betreuung von Diplomarbeiten, nach Vereinb.); 
Zeit/Ort n.V. Higgins, S.
Zeit/Ort n.V. Marzolff, I.
Zeit/Ort n.V. Moldenhauer, K.-M.
Arbeitsexkursionen für Fortgeschrittene und Graduierte
E; ab 5. Sem., gztg.; 
Zeit/Ort n.V. Higgins, S.
Zeit/Ort n.V. Houben, P.
Zeit/Ort n.V. Marzolff, I.
Zeit/Ort n.V. Moldenhauer, K.-M.
Anthropogeographie
Verfahrenstechniken Akhtar, S.
UE; Zeit/Ort n.V.
Planungsrecht für Geographen Trinklein, J.
UE; Speziell Diplom; Di, 16:00 - 18:00, RM 13a
Projektseminar (Teil I): Sicherheit in Frankfurt Belina, B.
PJS; Do, 14:00 - 18:00, RM 14; Vorbespr. 1.7.2008, 16:00 - 18:00 Uhr
Allgemeine Anthropogeographie: Wirtschaftspolitik Goeke, P.
S; mit 3 Exkursionstagen; Mi, 10:15 - 12:00, RM 13a
Forschungsseminar: Entwicklungsländer, Nord-Süd-Beziehungen und Berndt, Ch.
Globalisierung; S; Mi, 8:00 - 10:00, RM 14; Vorbespr. 30.6.2008, 17:00 -
19:00 Uhr, RM 302  (Hilbertraum)
Wahlpflichtveranstaltungen
GIS in Planung und Unternehmen I Mösgen, A.
S; Do, 14:00 - 16:00, RM 13c
GIS in Planung und Unternehmen I
S; 
Di 08:00 - 10:00 RM 13c Schreiber, J.
1
Do 08:00 - 10:00 RM 13c Schreiber, J.
2
Immobilienwirtschaft (Seminar zur Berufspraxis BA) Berge, Th.
V; Do, 8:30 - 10:00, RM 14
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Nebenfächer des Diplomstudienganges
Bodenkunde
Hauptstudium
Seminar I: Die Böden Europas Thiemeyer, H.
HS; ab 5. Sem.; Dienstags, 12:00 - 14:00 Uhr, Raum 2.103 u.M.v.
Müller, S.
Seminar II: Bodenkunde in der praktischen Anwendung Thiemeyer, H.
HS; ab 6. Sem.; Fr, 14:00 - 16:00, GW 2.103
Anleitung zu selbständigem wissenschaftlichem Arbeiten Thiemeyer, H.
AWA; (Sprechstunden und Betreuung von Diplomarbeiten, nach Vereinb.);
Zeit/Ort n.V.
Hydrologie
Hauptstudium
Hydrologische Geländeübungen Bernerth, H.
UE; Blockveranstaltung; Infos siehe Aushänge Hydrologie und Physische
Geographie
GIS für hydrologische Fragestellungen Döll, P.
UE; Nebenfach Hydrologie sowie lfd. Nr. 13 der Studienordnung Marzolff, I.
Diplom-Geographie; Mi, 12:00 - 16:00, Raum n.V.; Computerlabor
Fernerkundung/GIS, Geozentrum Raum 2.208
Wasserqualität Döll, P.
V; Mi, 10:00 - 12:00, GW 2.101
Anleitung zu selbständigem wissenschaftlichem Arbeiten Döll, P.
AWA; (Sprechstunden und Betreuung von Diplomarbeiten, nach Vereinb.);
Zeit/Ort n.V.
Lehramt an Gymnasien L3 (alte Studienordnung)
Einführung in das Studium der Geographie Berndt, Ch.
UE; Di, 8:30 - 10:00, H 16 Moldenhauer, K.-M.
Geographien der Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main Lindner, P.
V/UE; Mi, 8:30 - 10:00, GW 0.124 Moldenhauer, K.-M.
Topographische und thematische Kartographie Marzolff, I.
UE; (= EDV-gestützte topographische und thematische Kartographie; alte Alban, E.
StO L3, Diplom); Mi, 10:00 - 12:00, GW 0.124; zugehöriger Übungsteil Mo Alpaslan, Ö.
oder Do 8:00-10:00 oder 12:00-14:00; Gruppeneinteilung erfolgt in erster
Sitzung;
Topographische und thematische Kartographie (Praktische Übungen)
UE; 
Einzeltermine am 25.10.2008, 1
4.11.2008, 15.11.2008, 5.12.2008, 6.12.2008, 08:00 - 18:00, RM 13c Alban, E.
Block für alle Kurse
Einzeltermine am 3.11.2008, 17.11.2008, 24.11.2008, 8.12.2008, 5.1.2009, 19.1.2009,
26.1.2009 08:00 - 10:00 RM 302  (Hilbertraum) Alban, E.
1
Einzeltermine am 3.11.2008, 17.11.2008, 24.11.2008, 8.12.2008, 5.1.2009, 19.1.2009,
26.1.2009 08:00 - 10:00 RM 13a Alpaslan, Ö.
2
Einzeltermine am 3.11.2008, 17.11.2008, 24.11.2008, 8.12.2008, 5.1.2009, 19.1.2009,
26.1.2009 12:00 - 14:00 RM 14 Alpaslan, Ö.
3
Einzeltermine am 3.11.2008, 17.11.2008, 24.11.2008, 8.12.2008, 5.1.2009, 19.1.2009,
26.1.2009 12:00 - 14:00 RM 302  (Hilbertraum) Alban, E.
4
Einzeltermine am 7.11.2008, 
21.11.2008, 28.11.2008, 12.12.2008, 9.1.2009, 23.1.2009, 08:00 - 10:00, RM 13a Alban, E.
29.1.2009 08:00 - 10:00 RM 6d
5
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Einzeltermine am 
7.11.2008 08:00 - 10:00 RM 14 Alpaslan, Ö.
21.11.2008, 28.11.2008, 12.12.2008, 9.1.2009, 23.1.2009, 29.1.2009 08:00 - 10:00
Raum n.V.
6
Einzeltermine am 7.11.2008, 
21.11.2008, 28.11.2008, 12.12.2008, 9.1.2009, 23.1.2009, 10:00 - 12:00, RM 13a Alban, E.
29.1.2009 10:00 - 12:00 RM 6d
7
Einzeltermine am 7.11.2008, 
21.11.2008, 28.11.2008, 12.12.2008, 9.1.2009, 10:00 - 12:00, RM 14 Alpaslan, Ö.
23.1.2009, 29.1.2009 10:00 - 12:00 Raum n.V.
8
Humangeographie I: Geographische Stadtforschung Heeg, S.
V; Mo, 10:00 - 12:00, H 16
Humangeographie II: Wirtschaftsgeographie Berndt, Ch.
V; Diese Veranstaltung wird außerplanmäßig im Wintersemester angeboten!;
Di, 10:00 - 12:00, H 12
Projekt Naturraum und Landnutzung: Klimawandel und Naturschutzplanung Higgins, S.
UE; Mi, 9:00 - 12:00, GW 3.102 Römermann, Ch.
Allgemeine Anthropogeographie: Kunst im Stadtraum Sperber, Th.
S; mit mind. 3 Exk. Tagen; Do, 12:00 - 14:00, RM 14
Allgemeine Anthropogeographie: Wirtschaftspolitik Goeke, P.
S; mit 3 Exkursionstagen; Mi, 10:15 - 12:00, RM 13a
Einführung in die Mediendidaktik Hasse, J.
V; Mo, 12:00 - 14:00, GV1
Karteninterpretation Becker, E.
UE; Blockveranstaltung 6.10.2008-10.10.2008 Mo-Fr, 9:30 - 15:30, GW 2.101
Veranstaltung zur Didaktik der Geographie: Lernen mit und Lernen von der Neeb, K.
Umwelt; S/UE; Einzeltermine am 17.10.2008, 31.10.2008, 1.11.2008,
22.11.2008, 9:00 - 18:00, RM 14; Vb 17.10.2008
Umwelterziehung - Natur/Gesellschaft: Alltagsvorstellungen zu Wucherpfennig, C.
“Naturkatastrophen“ im Geographieunterricht; S/UE; Do, 14:00 - 16:00, RM
302  (Hilbertraum)
Umwelterziehung - Natur/Gesellschaft: Geographie in der Schule Neeb, K.
S/UE; Di, 14:00 - 16:00, RM 14
Geographie der Differenzen: Ernährung - ein Thema der Geographie? Hasse, J.
S; Di, 10:00 - 12:00, RM 302  (Hilbertraum)
Geographie der Differenzen: Globalisierung Moser, E.
S; Di, 12:00 - 14:00, RM 302  (Hilbertraum) Ouma, S.
Geographie der Differenzen: Wohnen und Wandern - Rekonstruktionen anhand Hasse, J.
historischer Texte; S; Mo, 10:00 - 12:00, RM 302  (Hilbertraum)
Räumliche Planung und regionale Wirtschaftspolitik Lindner, P.
V; Mo, 10:00 - 12:00, GV1 Mösgen, A.
Einführungsveranstaltung Schulpraktische Studien (SPS-E)
S; 
Do 10:00 - 12:00 RM 13a Neeb, K.
Do 12:00 - 14:00 RM 13a Neeb, K.
Schulpraktikum, Schulpraktische Studien,
PR; 
Zeit/Ort n.V. Neeb, K.
Wird im Verlauf der Einführungsveranstaltung durch das Büro für Schulpraktische Studien fest-
gelegt; Gruppe 1
Zeit/Ort n.V. Neeb, K.
Wird im Verlauf der Einführungsveranstaltung durch das Büro für Schulpraktische Studien fest-
gelegt; Gruppe 2
Nachbereitungsveranstaltung Schulpraktische Studien
S; Zuteilung durch das Büro für Schulpraktische Studien; 
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Einzeltermin am 
24.10.2008 13:00 - 17:00 Raum n.V. Neeb, K.
Gruppe 2: Nach Vereinbarung mit den Praktikanten, RM 13a
Einzeltermin am 
24.10.2008 13:00 - 17:00 RM 13a Neeb, K.
Gruppe 1: Nach Vereinbarung mit den Praktikanten
Examenskolloquium speziell für die Lehramtsstudiengänge
KO; 
Zeit/Ort n.V. Neeb, K.
Zeit/Ort n.V. Wucherpfennig, C.
Zeit/Ort n.V. N.N.
Di 14:00 - 16:00 RM 13a Hasse, J.
Bitte melden Sie sich für diese Veranstaltung online an.
Lehramt an Haupt-, Real- und Förderschulen L2/L5 (alte Studienordnung)
Einführung in das Studium der Geographie Berndt, Ch.
UE; Di, 8:30 - 10:00, H 16 Moldenhauer, K.-M.
Geographien der Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main Lindner, P.
V/UE; Mi, 8:30 - 10:00, GW 0.124 Moldenhauer, K.-M.
Einführung in die Mediendidaktik Hasse, J.
V; Mo, 12:00 - 14:00, GV1
Humangeographie I: Geographische Stadtforschung Heeg, S.
V; Mo, 10:00 - 12:00, H 16
Humangeographie II: Wirtschaftsgeographie Berndt, Ch.
V; Diese Veranstaltung wird außerplanmäßig im Wintersemester angeboten!;
Di, 10:00 - 12:00, H 12
Veranstaltung zur Didaktik der Geographie: Lernen mit und Lernen von der Neeb, K.
Umwelt; S/UE; Einzeltermine am 17.10.2008, 31.10.2008, 1.11.2008,
22.11.2008, 9:00 - 18:00, RM 14; Vb 17.10.2008
3  Exkursionstage in Verb. m. S/UE Neeb, K.
E; Zeit/Ort n.V.
Allgemeine Anthropogeographie: Kunst im Stadtraum Sperber, Th.
S; mit mind. 3 Exk. Tagen; Do, 12:00 - 14:00, RM 14
Umwelterziehung - Natur/Gesellschaft: Alltagsvorstellungen zu Wucherpfennig, C.
“Naturkatastrophen“ im Geographieunterricht; S/UE; Do, 14:00 - 16:00, RM
302  (Hilbertraum)
Umwelterziehung - Natur/Gesellschaft: Geographie in der Schule Neeb, K.
S/UE; Di, 14:00 - 16:00, RM 14
Geographie der Differenzen: Ernährung - ein Thema der Geographie? Hasse, J.
S; Di, 10:00 - 12:00, RM 302  (Hilbertraum)
Geographie der Differenzen: Globalisierung Moser, E.
S; Di, 12:00 - 14:00, RM 302  (Hilbertraum) Ouma, S.
Geographie der Differenzen: Wohnen und Wandern - Rekonstruktionen anhand Hasse, J.
historischer Texte; S; Mo, 10:00 - 12:00, RM 302  (Hilbertraum)
Räumliche Planung und regionale Wirtschaftspolitik Lindner, P.
V; Mo, 10:00 - 12:00, GV1 Mösgen, A.
Stadt als Lebensraum: Räumliche Sozialisation im Frankfurter Ostend Mösgen, A.
S; Mo, 16:00 - 18:00, RM 13a
Stadt als Lebensraum N.N.
S; Di, 14:00 - 16:00, RM 302  (Hilbertraum)
Einführungsveranstaltung Schulpraktische Studien (SPS-E)
S; 
Do 10:00 - 12:00 RM 13a Neeb, K.
Do 12:00 - 14:00 RM 13a Neeb, K.
Schulpraktikum, Schulpraktische Studien,
PR; 
Zeit/Ort n.V. Neeb, K.
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Wird im Verlauf der Einführungsveranstaltung durch das Büro für Schulpraktische Studien fest-
gelegt; Gruppe 1
Zeit/Ort n.V. Neeb, K.
Wird im Verlauf der Einführungsveranstaltung durch das Büro für Schulpraktische Studien fest-
gelegt; Gruppe 2
Nachbereitungsveranstaltung Schulpraktische Studien
S; Zuteilung durch das Büro für Schulpraktische Studien; 
Einzeltermin am 
24.10.2008 13:00 - 17:00 Raum n.V. Neeb, K.
Gruppe 2: Nach Vereinbarung mit den Praktikanten, RM 13a
Einzeltermin am 
24.10.2008 13:00 - 17:00 RM 13a Neeb, K.
Gruppe 1: Nach Vereinbarung mit den Praktikanten
Lehramt an Grundschulen L1 (alte Studienordnung)
Einführung in das Studium der Geographie Berndt, Ch.
UE; Di, 8:30 - 10:00, H 16 Moldenhauer, K.-M.
Einführung in die Mediendidaktik Hasse, J.
V; Mo, 12:00 - 14:00, GV1
Veranstaltung zur Didaktik der Geographie: Lernen mit und Lernen von der Neeb, K.
Umwelt; S/UE; Einzeltermine am 17.10.2008, 31.10.2008, 1.11.2008,
22.11.2008, 9:00 - 18:00, RM 14; Vb 17.10.2008
Allgemeine Anthropogeographie: Kunst im Stadtraum Sperber, Th.
S; mit mind. 3 Exk. Tagen; Do, 12:00 - 14:00, RM 14
Umwelterziehung - Natur/Gesellschaft: Alltagsvorstellungen zu Wucherpfennig, C.
“Naturkatastrophen“ im Geographieunterricht; S/UE; Do, 14:00 - 16:00, RM
302  (Hilbertraum)
Umwelterziehung - Natur/Gesellschaft: Geographie in der Schule Neeb, K.
S/UE; Di, 14:00 - 16:00, RM 14
Geographie der Differenzen: Ernährung - ein Thema der Geographie? Hasse, J.
S; Di, 10:00 - 12:00, RM 302  (Hilbertraum)
Geographie der Differenzen: Globalisierung Moser, E.
S; Di, 12:00 - 14:00, RM 302  (Hilbertraum) Ouma, S.
Geographie der Differenzen: Wohnen und Wandern - Rekonstruktionen anhand Hasse, J.
historischer Texte; S; Mo, 10:00 - 12:00, RM 302  (Hilbertraum)
Stadt als Lebensraum N.N.
S; Di, 14:00 - 16:00, RM 302  (Hilbertraum)
Stadt als Lebensraum: Räumliche Sozialisation im Frankfurter Ostend Mösgen, A.
S; Mo, 16:00 - 18:00, RM 13a
Spezielle Veranstaltungen für Wirtschaftwissenschaftler
Humangeographie I: Geographische Stadtforschung Heeg, S.
V; Mo, 10:00 - 12:00, H 16
Humangeographie II: Wirtschaftsgeographie Berndt, Ch.
V; Diese Veranstaltung wird außerplanmäßig im Wintersemester angeboten!;
Di, 10:00 - 12:00, H 12
Räumliche Planung und regionale Wirtschaftspolitik Lindner, P.
V; Mo, 10:00 - 12:00, GV1 Mösgen, A.
Urban Governance Rosol, M.
S; Mi, 12:00 - 14:00, RM 14
Urban Governance - Stadtumbau Mösgen, A.
S; Do, 10:00 - 12:00, RM 14
Ringvorlesung Wirtschaftsgeographie Berndt, Ch.
V; jede 2. Woche Mi, 16:00 - 18:00, RM 302  (Hilbertraum); Die TermineGastreferen-
ten/Gastreferentinnen
werden auf der Homepage bekanntgegeben!
Interdisziplinäres Studienprogramm Europ. Stadt- und Regionalentwicklung
Allgemeine Anthropogeographie: Wirtschaftspolitik Goeke, P.
S; mit 3 Exkursionstagen; Mi, 10:15 - 12:00, RM 13a
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 12 -
Informatik und Mathematik
Informatik
Informatik (Diplom)
Grundstudium
Algorithmentheorie Schnitger, G.
V; Die Veranstaltung GL-1 ist eine Pflichtveranstaltung des Moduls B-GL
(CP 16); Do, 7:45 - 10:30, RM 11-15 / Magnus HS
Algorithmentheorie Schnitger, G.
UE; Siehe dazugehörige Vorlesung; Nach Vereinbarung
Sehende Maschinen Scharr, H.
P/S; INF-BSc: ANI-BS; INF-D: Seminar PT3, alt P3; jede 2. Woche Do, 14:00 Mester, R.
- 18:00, RM 10 / SR 612; Blockveranstaltung, 
gegen Semesterende jeden Do. 14-18
Hauptstudium
Praktisch / technische Informatik
Adaptive Systeme Brause, R.
PR; Zuordnung Diplom: PT2 (P4), PTBI.; Do, 10:00 - 14:00, AfE 3301;
Vorbespr. 16.10.2008, 10:00 Uhr, AfE 3301
Aktuelle Probleme Adaptiver Systeme Brause, R.
AG; Ort und Termin nach Absprache
Systemverifikation Hedrich, L.
V; Diplom: Zuordnung: PT3; alt: P5, P6. Master: Die Veranstaltung ist u.M.v.
Pflichtveranstaltung des Moduls M-SV (6 CP, Fachgebiet: Informatik der Steinhorst, S.
Systeme, Spezialisierung: Systems Engineering).; Di, 12:00 - 14:00, RM
11-15 / SR 307; Mi, 12:00 - 13:00, RM 11-15 / SR 307
Systemverifikation
UE; Zuordnung: PT3; alt: P5, P6; 
Mi 13:00 - 14:00 RM 11-15 / SR 307 Hedrich, L.
u.M.v. Steinhorst, S.
Aktuelle Themen Informatik der Systeme [TIDS] - Datenbanken und Internet Tolle, K.
V; Die Veranstaltung ist Pflichtveranstaltung des Moduls M-TIDS.; Fr,
14:15 - 15:45, H A
Datenbanken und Internet Übung Tolle, K.
UE; Fr, 16:15 - 17:00, H A
Principles of E-Commerce II: E-Services and Business Models for the Web Zicari, R.
UE; Di, 14:00 - 16:00, RM 10 / SR 612 u.M.v.
Hoebel, N.
Entwurf analoger integrierter Schaltungen Hedrich, L.
V; Bachelor: die Veranstaltung ist Pflichtveranstaltung des u.M.v.
Vertiefungsmoduls B-AIS (6 CP). Diplom: Zuordnung: PT3; alt: P5, P6. Mitea, O.
Master: Die Veranstaltung AIS ist Pflichveranstaltung des Moduls M-AIS (6
CP, Fachgebiet: Informatik der Systeme, Spezialisierung: Systems
Engineering).; Mi, 10:00 - 11:00, 8:00 - 10:00, RM 11-15 / SR 307
Entwurf analoger integrierter Schaltungen Hedrich, L.
UE; siehe zugehörige Vorlesung; Mi, 11:00 - 12:00, RM 11-15 / SR 307 u.M.v.
Mitea, O.
Einführung in das Graphiksystem OpenGL Joseph, H.
V; Zuordnung PT3; alt: P5, P6 ; Rhythmus: zweijährig; Dauer:
einsemestrig; Bachelor-Zuordnung: ANI; Do, 8:00 - 10:00, RM 10 / SR 612
Einführung in das Graphiksystem OpenGL Joseph, H.
UE; siehe dazugehörige Vorlesung; Di, 12:00 - 14:00, RM 10 / SR 612
Introduction to Robotics Mester, R.
V; Engl; Zuordnung : PT3, alt: P3; Do, 10:00 - 12:00, RM 10 / SR 612; Di,
10:00 - 11:00, RM 10 / SR 612
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Introduction to Robotics Mester, R.
UE; siehe dazugehörige Vorlesung; Di, 11:00 - 12:00, RM 10 / SR 612
Sehende Maschinen Scharr, H.
P/S; INF-BSc: ANI-BS; INF-D: Seminar PT3, alt P3; jede 2. Woche Do, 14:00 Mester, R.
- 18:00, RM 10 / SR 612; Blockveranstaltung, gegen Semesterende 
jeden Do. 14-18
Aktuelle Themen aus dem Gebiet der Funktionalen Programmierung Schmidt-Schauß, M.
S; Diplom: Zuordnung PT2, PT4. Master: Die Veranstaltung FP-S ist u.M.v.
Pflichtveranstaltung des Moduls M-FP-S (4 CP, Fachgebiet: Informatik der Sabel, D.
Systeme, Spezialisierung: Complex Software Systems.; jede gerade KW Di,
14:00 - 16:00, RM 11-15 / SR 307; Die Vorbesprechung findet am Ende der
Vorlesungszeit des SoSe 2008 statt (Aushänge beachten).
Einführung in die funktionale Programmierung Schmidt-Schauß, M.
V; Bachelor: Pflichtveranstaltung des Vertiefungsmoduls B-EFP (5 CP). u.M.v.
Diplom: Zuordnung: PT2 (alt: P2, P4), nur für Diplomstudierende: die Sabel, D.
Veranstaltung kann nur in Verbindung mit der Veranstaltung
“Programmtransformationen und Induktion in funktionalen Programmen”
besucht werden, welche in der zweiten Semesterhälfte angeboten wird.
Master: Die Veranstaltung EFP ist Pflichtveranstaltung des Einführenden
Moduls M-EFP (Fachgebiet: Informatik der Systeme).; Di, Do, 10:00 -
12:00, RM 11-15 / SR 307; Die Veranstaltung findet 4-stündig in der
ersten Semesterhälfte statt.; bis 2.12.2008
Einführung in die funktionale Programmierung Schmidt-Schauß, M.
UE; siehe zugehörige Vorlesung; Mi, 10:00 - 12:00, RM 11-15 / SR 11; Die u.M.v.
Veranstaltung findet 2-stündig in der ersten Semesterhälfte statt.; bis Sabel, D.
3.12.2008
Programmtransformationen und Induktion in funktionalen  Schmidt-Schauß, M.
Programmen V; Diplom: Zuordnung: PT2 (alt: P2, P4), die Veranstaltung  u.M.v.
kann nur in Verbindung mit der Veranstaltung „Einführung in die funktionale Sabel, D.
Programmierung“ besucht werden, welche in der ersten Semesterhälfte
angeboten wird. Master: Die Veranstaltung ist Pflichtveranstaltung des
Moduls M-CEFP (5 CP, Fachgebiet: Informatik der Systeme,
Spezialisierungen: Complex Software Systems, Knowledge Processing); Di,
Do, 10:00 - 12:00, RM 11-15 / SR 307; Die Veranstaltung findet 4-stündig
in der zweiten Semesterhälfte statt; Vb 4.12.2008
Programmtransformationen und Induktion in funktionalen  Schmidt-Schauß, M.
Programmen, UE; siehe zugehörige Vorlesung; Mi, 10:00 - 12:00,  u.M.v.
RM 11-15 / SR 11; Die Sabel, D
Veranstaltung findet 2-stündig in der zweiten Semesterhälfte statt.; Vb 10.12.2008
Principles of E-Commerce II: E-Services and Business Models for the Web Zicari, R.
V; Engl; Zuordnung: PT1; alt: P1, Master: M-PoE2; Fr, 10:00 - 12:00, H A
Informationssysteme: Web-Technologien für E-Commerce Zicari, R.
S; Zuordnung: PT1, PTBI; alt: P1; B-IS-BS, M-IS-S; wird noch bekannt u.M.v.
gegeben. Tolle, K.
Schefels, C.; Hoebel, N.
Aktuelle Themen der Angewandten Informatik: Simulation Timm, I.J.
P/S; Anf; Blockveranstaltung 23.2.2009-26.2.2009 Mo-Do, 9:00 - 18:00, u.M.v.
Raum n.V.; Blockveranstaltung zu Beginn der vorlesungsfreien Zeit; Ort: Bogon, T.
Robert-Mayer-Str. 10, Raum 203; Vorbespr. 22.10.2008, 18:00 - 20:00 Uhr; Lattner, A.D.
10.12.2008, 18:00 - 20:00 Uhr
Intelligente Methoden in der Wirtschaftsinformatik Lattner, A.D.
V/UE; Zuordnung: Diplom Informatik: PT1, Bio-Inf. Diplom: Praktische Timm, I.J.
Bioinformatik; Mi, 14:00 - 16:00, RM 11-15 / SR 11; Di, 10:00 - 12:00, u.M.v.
Raum n.V.; Räume werden noch bekannt gegeben Bogon, T.
Medizininformatik in a Nutshell Timm, I.J.
V/UE; Zuordnung: Diplom Informatik: PT1, Bio-Inf. Diplom: Praktische u.M.v.
Bioinformatik; Fr, 14:00 - 16:00, RM 11-15 / SR 9; jede 2. Woche Mi, Lattner, A.D.
16:00 - 18:00, Raum n.V.; Raum und Zeit werden noch bekannt gegeben Bogon, T.
Einführung in das IT-Projekt-Management Vuong, Th.A.
V; Zuordnung: PT3, PTBI; alt: P5, P6, Ergänzungsmodul, Rhythmus: jährlich
(WS); Fr, 8:00 - 9:30, RM 11-15 / SR 11
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Einführung in das IT-Projektmanagement Krömker, D.
UE; Siehe dazugehörige Vorlesung; Fr, 9:30 - 10:15, RM 11-15 / SR 11 u.M.v.
Voß, S.
Multimediale Systeme Vuong, Th.A.
V; Zuordnung: PT3, PTBI (alt: P5, P6), ANI, Rhythmus: jährlich (SS),; Fr,
11:00 - 12:30, RM 10 / SR 612
Computer Architecture Waldschmidt, K.
V; Engl; Diplom: Zuordnung: PT3, PTBI; Bachelor: Pflichtveranstaltung des
Vertiefungsmoduls B-RA (ECTS: 6); Master: M-RA ist Pflichtveranstaltung
des Moduls; Mo, 8:00 - 10:00, 12:00 - 13:00, RM 11-15 / SR 9
Computer Architecture Waldschmidt, K.
UE; siehe zugehörige Vorlesung; Mo, 13:00 - 14:00, RM 11-15 / SR 9
Theoretische Informatik
Formale Entwurfsmethoden für kooperierende Systeme I Ochsenschläger, P.
V; Zuordnung: T1, alt: T1; Di, 16:00 - 18:00, RM 11-15 / Magnus HS
Aktuelle Themen im Algorithm Engineering Meyer, U.
S; Diplom: Zuordnung T3, ThBI; Blockseminar am Ende des Semesters
Parallel and Distributed Algorithms Meyer, U.
V; Engl; Zuordnung: T3, ThBI; Di, 10:00 - 12:00, RM 11-15 / SR 11; Mi,
12:00 - 14:00, RM 11-15 / SR 11
Parallel and Distributed Algorithms Meyer, U.
UE; Siehe dazugehörige Vorlesung; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Beckmann, A.; Negoescu, A.
Logik in der Informatik Schweikardt, N.
UE; Di, 16:00 - 18:00, RM 11-15 / SR 11
Logik in der Informatik Schweikardt, N.
V; Zuordnung T2 T3 ThBi; Di, 14:00 - 16:00, RM 11-15 / Magnus HS; Do,
16:00 - 18:00, RM 11-15 / Magnus HS
Formale Sprachen und Automatentheorie Wotschke, D.
V; Zuordnung: T1, T2 (alt: T1, T2); Di, 11:00 - 12:00, RM 11-15 / Magnus
HS; Do, 12:00 - 14:00, RM 11-15 / Magnus HS
Formale Sprachen und Automatentheorie Wotschke, D.
UE; Do, 14:00 - 16:00, NM 103
Neuere Modelle der formalen Sprachen Wotschke, D.
S; Do, 10:00 - 12:00, RM 11-15 / SR 11; Vorbesprechung in  Raum 117/RM 11
- 15; Vorbespr. 3.7.2008, 15:00 - 16:00 Uhr
Internet Algorithmen Schnitger, G.
V; Die Veranstaltung ist IAL. Ist eine Pflichtveranstaltung des Moduls.
Zuordnung ThBI .; Raum und Zeit nach Vereinbarung.
Internet Algorithmen Schnitger, G.
UE; Zuordnung ThBI.; Raum und Zeit nach Vereinbarung.
Diskrete Mathematik und Mathematische Informatik Schnorr, C.-P.
AG; Fr, 14:00 - 16:00, RM 10 / SR 612 Theobald, Th.
Kryptographie Schnorr, C.-P.
V; ab 3. Sem.; Mi, Fr, 10:00 - 12:00, 711 (groß)
Kryptographie und Komplexität Schnorr, C.-P.
S; Mi, 14:00 - 16:00, 901
Übungen zu Kryptographie Schnorr, C.-P.
UE; Zeit/Ort n.V.
Informatik (BSc)
Analysis und Lineare Algebra für Informatiker (M1) Neininger, R.
V; Anf; Pflichtveranstaltung des Basismoduls B-M1; Mo, Do, 10:00 - 12:00, Ferebee, B.
H 12
Übung zu Analysis und Lineare Algebra für Informatiker (M1) Neininger, R.
UE; Zeit/Ort n.V. Ferebee, B.
Oberseminar Dozenten des Fachbereichs
OS; Zeit/Ort n.V.
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Adaptive Systeme Brause, R.
PR; Zuordnung Diplom: PT2 (P4), PTBI.; Do, 10:00 - 14:00, AfE 3301;
Vorbespr. 16.10.2008, 10:00 Uhr, AfE 3301
Informationssysteme: Web-Technologien für E-Commerce Zicari, R.
S; Zuordnung: PT1, PTBI; alt: P1; B-IS-BS, M-IS-S; wird noch bekannt u.M.v.
gegeben. Tolle, K.
Schefels, C.; Hoebel, N.
Praktikum-Grundlagen der Programmierung Brause, R.
PR; Pflichtveranstaltung des Basismoduls B-PRG-PR; Mi, 14:00 - 16:00, RM Drobnik, O.
11-15 / Magnus HS Zicari, R.
Einführung in das Graphiksystem OpenGL Joseph, H.
V; Zuordnung PT3; alt: P5, P6 ; Rhythmus: zweijährig; Dauer:
einsemestrig; Bachelor-Zuordnung: ANI; Do, 8:00 - 10:00, RM 10 / SR 612
Einführung in das Graphiksystem OpenGL Joseph, H.
UE; siehe dazugehörige Vorlesung; Di, 12:00 - 14:00, RM 10 / SR 612
Einführung in das IT-Projekt-Management Vuong, Th.A.
V; Zuordnung: PT3, PTBI; alt: P5, P6, Ergänzungsmodul, Rhythmus: jährlich
(WS); Fr, 8:00 - 9:30, RM 11-15 / SR 11
Einführung in das IT-Projektmanagement Krömker, D.
UE; Siehe dazugehörige Vorlesung; Fr, 9:30 - 10:15, RM 11-15 / SR 11 u.M.v.
Voß, S.
Grundlagen der Programmierung 1 Gem.-Veranst.
V; Anf; Pflichtveranstaltung des Basismoduls B-PRG (bestehend aus PRG-1 Brause, R.
und PRG-2, insges. ECTS: 17)   *eLearning-Label Intensive*; Mi, 14:00 - Drobnik, O.
16:00, H I; Fr, 10:00 - 12:00, H I
Grundlagen der Programmierung 1 Gem.-Veranst.
UE; Anf; Siehe dazugehörige Vorlesung   *eLearning-Label Basic*; Zeit/Ort Brause, R.
n.V. Drobnik, O.
Entwurf analoger integrierter Schaltungen Hedrich, L.
V; Bachelor: die Veranstaltung ist Pflichtveranstaltung des u.M.v.
Vertiefungsmoduls B-AIS (6 CP). Diplom: Zuordnung: PT3; alt: P5, P6. Mitea, O.
Master: Die Veranstaltung AIS ist Pflichveranstaltung des Moduls M-AIS (6
CP, Fachgebiet: Informatik der Systeme, Spezialisierung: Systems
Engineering).; Mi, 10:00 - 11:00, 8:00 - 10:00, RM 11-15 / SR 307
Entwurf analoger integrierter Schaltungen Hedrich, L.
UE; siehe zugehörige Vorlesung; Mi, 11:00 - 12:00, RM 11-15 / SR 307 u.M.v.
Mitea, O.
Praktikum Analoge Schaltungen der Informationsverarbeitung Hedrich, L.
PR; Bachelor: Pflichtveranstaltung des Vertiefungsmoduls B-ASI-PR (8 CP). Ratzinger, U.
Diplom: Zuordnung: PT3 (alt: P5, P6),; Zeit und Ort werden auf u.M.v.
www.em.informatik.uni-frankfurt.de bekannt gegeben. Steinhorst, S.
Ratzinger, U.; Bechtold, A.
Multimediale Systeme Vuong, Th.A.
V; Zuordnung: PT3, PTBI (alt: P5, P6), ANI, Rhythmus: jährlich (SS),; Fr,
11:00 - 12:30, RM 10 / SR 612
Diskrete Modellierung Schweikardt, N.
V; Anf; Pflichtveranstaltung des Moduls B-MOD; Mi, 8:00 - 11:00, H II
Diskrete Modellierung Schweikardt, N.
UE; Anf; Siehe dazugehörige Vorlesung; Mi, 11:00 - 12:00, H II; Mo, Di,
Fr, 14:00 - 16:00, NM 103; Di, 10:00 - 12:00, 110; Mi, 12:00 - 14:00,
110; Do, 16:00 - 18:00, 110; Fr, 8:00 - 10:00, 110
Tutorenbesprechung zur Veranstaltung Diskrete Modellierung Schweikardt, N.
KO; Mo, 16:00 - 18:00, Raum n.V.; RM 11 / Raum 117 Hernich, A.
Logik in der Informatik Schweikardt, N.
V; Zuordnung T2 T3 ThBi; Di, 14:00 - 16:00, RM 11-15 / Magnus HS; Do,
16:00 - 18:00, RM 11-15 / Magnus HS
Logik in der Informatik Schweikardt, N.
UE; Di, 16:00 - 18:00, RM 11-15 / SR 11
Elektrotechnische und digitaltechnische Grundlagen der Informatik Mester, R.
V; Anf; Pflichtveranstaltung des Basismoduls B-HW (bestehend aus EDGI und
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HWR, insges. ECTS: 14); Di, 12:00 - 14:00, RM 11-15 / Magnus HS; Do,
14:00 - 15:00, H II
Elektrotechnische und digitaltechnische Grundlagen der Informatik Mester, R.
UE; Anf; siehe dazugehörige Vorlesung; Do, 15:00 - 16:00, RM 11-15 /
Magnus HS, 901, 903, 902
Aktuelle Themen aus der Programmierung Schmidt-Schauß, M.
S; Anf; Bachelor: Pflichtveranstaltung des Vertiefungsmoduls B-PR-BS (4 u.M.v.
CP). L3: Wahlpflichtveranstaltung des Moduls L3-S; jede ungerade KW Di, Sabel, D.
14:00 - 16:00, RM 11-15 / SR 307; Die Vorbesprechung wird bereits am Ende
der Vorlesungszeit des Sommersemester 2008 statt finden!
Einführung in die funktionale Programmierung Schmidt-Schauß, M.
V; Bachelor: Pflichtveranstaltung des Vertiefungsmoduls B-EFP (5 CP). u.M.v.
Diplom: Zuordnung: PT2 (alt: P2, P4), nur für Diplomstudierende: die Sabel, D.
Veranstaltung kann nur in Verbindung mit der Veranstaltung
“Programmtransformationen und Induktion in funktionalen Programmen”
besucht werden, welche in der zweiten Semesterhälfte angeboten wird.
Master: Die Veranstaltung EFP ist Pflichtveranstaltung des Einführenden
Moduls M-EFP (Fachgebiet: Informatik der Systeme).; Di, Do, 10:00 -
12:00, RM 11-15 / SR 307; Die Veranstaltung findet 4-stündig in der
ersten Semesterhälfte statt.; bis 2.12.2008
Einführung in die funktionale Programmierung Schmidt-Schauß, M.
UE; siehe zugehörige Vorlesung; Mi, 10:00 - 12:00, RM 11-15 / SR 11; Die u.M.v.
Veranstaltung findet 2-stündig in der ersten Semesterhälfte statt.; bis Sabel, D.
3.12.2008
Computer Architecture Waldschmidt, K.
V; Engl; Diplom: Zuordnung: PT3, PTBI; Bachelor: Pflichtveranstaltung des
Vertiefungsmoduls B-RA (ECTS: 6); Master: M-RA ist Pflichtveranstaltung
des Moduls; Mo, 8:00 - 10:00, 12:00 - 13:00, RM 11-15 / SR 9
Computer Architecture Waldschmidt, K.
UE; siehe zugehörige Vorlesung; Mo, 13:00 - 14:00, RM 11-15 / SR 9
Modelle aus der Theorie der formalen Sprachen Wotschke, D.
S; Vertiefungsmodul im Gebiet GDI; Vorbesprechung in Raum 117 / RM 11-15;
Vorbespr. 3.7.2008, 14:00 - 15:00 Uhr
Algorithmentheorie Schnitger, G.
UE; Siehe dazugehörige Vorlesung; Nach Vereinbarung
Algorithmentheorie Schnitger, G.
V; Die Veranstaltung GL-1 ist eine Pflichtveranstaltung des Moduls B-GL
(CP 16); Do, 7:45 - 10:30, RM 11-15 / Magnus HS
Sehende Maschinen Scharr, H.
P/S; INF-BSc: ANI-BS; INF-D: Seminar PT3, alt P3; jede 2. Woche Do, 14:00 Mester, R.
- 18:00, RM 10 / SR 612; Blockveranstaltung, gegen Semesterende jeden Do.
14-18
Aktuelle Themen der Angewandten Informatik: Simulation Timm, I.J.
P/S; Anf; Blockveranstaltung 23.2.2009-26.2.2009 Mo-Do, 9:00 - 18:00, u.M.v.
Raum n.V.; Blockveranstaltung zu Beginn der vorlesungsfreien Zeit; Ort: Bogon, T.
Robert-Mayer-Str. 10, Raum 203; Vorbespr. 22.10.2008, 18:00 - 20:00 Uhr; Lattner, A.D.
10.12.2008, 18:00 - 20:00 Uhr
Diskrete Mathematik und Mathematische Informatik Schnorr, C.-P.
AG; Fr, 14:00 - 16:00, RM 10 / SR 612 Theobald, Th.
Kryptographie Schnorr, C.-P.
V; ab 3. Sem.; Mi, Fr, 10:00 - 12:00, 711 (groß)
Kryptographie und Komplexität Schnorr, C.-P.
S; Mi, 14:00 - 16:00, 901
Übungen zu Kryptographie Schnorr, C.-P.
UE; Zeit/Ort n.V.
Informatik (MSc)
Adaptive Systeme Brause, R.
PR; Zuordnung Diplom: PT2 (P4), PTBI.; Do, 10:00 - 14:00, AfE 3301;
Vorbespr. 16.10.2008, 10:00 Uhr, AfE 3301
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Aktuelle Themen im Algorithm Engineering Meyer, U.
S; Diplom: Zuordnung T3, ThBI; Blockseminar am Ende des Semesters
Parallel and Distributed Algorithms Meyer, U.
V; Engl; Zuordnung: T3, ThBI; Di, 10:00 - 12:00, RM 11-15 / SR 11; Mi,
12:00 - 14:00, RM 11-15 / SR 11
Parallel and Distributed Algorithms Meyer, U.
UE; Siehe dazugehörige Vorlesung; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Beckmann, A.; Negoescu, A.
Informationssysteme: Web-Technologien für E-Commerce Zicari, R.
S; Zuordnung: PT1, PTBI; alt: P1; B-IS-BS, M-IS-S; wird noch bekannt u.M.v.
gegeben. Tolle, K.
Schefels, C.; Hoebel, N.
Principles of E-Commerce II: E-Services and Business Models for the Web Zicari, R.
V; Engl; Zuordnung: PT1; alt: P1, Master: M-PoE2; Fr, 10:00 - 12:00, H A
Principles of E-Commerce II: E-Services and Business Models for the Web Zicari, R.
UE; Di, 14:00 - 16:00, RM 10 / SR 612 u.M.v.
Hoebel, N.
Entwurf analoger integrierter Schaltungen Hedrich, L.
V; Bachelor: die Veranstaltung ist Pflichtveranstaltung des u.M.v.
Vertiefungsmoduls B-AIS (6 CP). Diplom: Zuordnung: PT3; alt: P5, P6. Mitea, O.
Master: Die Veranstaltung AIS ist Pflichveranstaltung des Moduls M-AIS (6
CP, Fachgebiet: Informatik der Systeme, Spezialisierung: Systems
Engineering).; Mi, 10:00 - 11:00, 8:00 - 10:00, RM 11-15 / SR 307
Entwurf analoger integrierter Schaltungen Hedrich, L.
UE; siehe zugehörige Vorlesung; Mi, 11:00 - 12:00, RM 11-15 / SR 307 u.M.v.
Mitea, O.
Praktikum Analoge Schaltungen der Informationsverarbeitung Hedrich, L.
PR; Bachelor: Pflichtveranstaltung des Vertiefungsmoduls B-ASI-PR (8 CP). Ratzinger, U.
Diplom: Zuordnung: PT3 (alt: P5, P6),; Zeit und Ort werden auf u.M.v.
www.em.informatik.uni-frankfurt.de bekannt gegeben. Steinhorst, S.
Ratzinger, U.; Bechtold, A.
Systemverifikation Hedrich, L.
V; Diplom: Zuordnung: PT3; alt: P5, P6. Master: Die Veranstaltung ist u.M.v.
Pflichtveranstaltung des Moduls M-SV (6 CP, Fachgebiet: Informatik der Steinhorst, S.
Systeme, Spezialisierung: Systems Engineering).; Di, 12:00 - 14:00, RM
11-15 / SR 307; Mi, 12:00 - 13:00, RM 11-15 / SR 307
Systemverifikation
UE; Zuordnung: PT3; alt: P5, P6; 
Mi 13:00 - 14:00 RM 11-15 / SR 307 Hedrich, L.
Programmtransformationen und Induktion in funktionalen  Schmidt-Schauß, M.
Programmen; V; Diplom: Zuordnung: PT2 (alt: P2, P4), die Veranstaltung  u.M.v.
kann nur in Verbindung mit der Veranstaltung „Einführung in die funktionale Sabel, D.
Programmierung“ besucht werden, welche in der ersten Semesterhälfte
angeboten wird. Master: Die Veranstaltung ist Pflichtveranstaltung des
Moduls M-CEFP (5 CP, Fachgebiet: Informatik der Systeme,
Spezialisierungen: Complex Software Systems, Knowledge Processing); Di,
Do, 10:00 - 12:00, RM 11-15 / SR 307; Die Veranstaltung findet 4-stündig
in der zweiten Semesterhälfte statt; Vb 4.12.2008
Programmtransformationen und Induktion in funktionalen  Schmidt-Schauß, M.
Programmen; UE; siehe zugehörige Vorlesung; Mi, 10:00 - 12:00,  u.M.v.
RM 11-15 / SR 11; DieVeranstaltung findet 2-stündig in der zweiten   Sabel, D.
Semesterhälfte statt.; Vb 10.12.2008
Logik in der Informatik Schweikardt, N.
V; Zuordnung T2 T3 ThBi; Di, 14:00 - 16:00, RM 11-15 / Magnus HS; Do,
16:00 - 18:00, RM 11-15 / Magnus HS
Logik in der Informatik Schweikardt, N.
UE; Di, 16:00 - 18:00, RM 11-15 / SR 11
Aktuelle Themen aus dem Gebiet der Funktionalen Programmierung Schmidt-Schauß, M.
S; Diplom: Zuordnung PT2, PT4. Master: Die Veranstaltung FP-S ist u.M.v.
Pflichtveranstaltung des Moduls M-FP-S (4 CP, Fachgebiet: Informatik der Sabel, D.
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Systeme, Spezialisierung: Complex Software Systems.; jede gerade KW Di,
14:00 - 16:00, RM 11-15 / SR 307; Die Vorbesprechung findet am Ende der
Vorlesungszeit des SoSe 2008 statt (Aushänge beachten).
Einführung in die funktionale Programmierung Schmidt-Schauß, M.
V; Bachelor: Pflichtveranstaltung des Vertiefungsmoduls B-EFP (5 CP). u.M.v.
Diplom: Zuordnung: PT2 (alt: P2, P4), nur für Diplomstudierende: die Sabel, D.
Veranstaltung kann nur in Verbindung mit der Veranstaltung
“Programmtransformationen und Induktion in funktionalen Programmen”
besucht werden, welche in der zweiten Semesterhälfte angeboten wird.
Master: Die Veranstaltung EFP ist Pflichtveranstaltung des Einführenden
Moduls M-EFP (Fachgebiet: Informatik der Systeme).; Di, Do, 10:00 -
12:00, RM 11-15 / SR 307; Die Veranstaltung findet 4-stündig in der
ersten Semesterhälfte statt.; bis 2.12.2008
Einführung in die funktionale Programmierung Schmidt-Schauß, M.
UE; siehe zugehörige Vorlesung; Mi, 10:00 - 12:00, RM 11-15 / SR 11; Die u.M.v.
Veranstaltung findet 2-stündig in der ersten Semesterhälfte statt.; bis Sabel, D.
3.12.2008
Formale Sprachen und Automatentheorie Wotschke, D.
V; Zuordnung: T1, T2 (alt: T1, T2); Di, 11:00 - 12:00, RM 11-15 / Magnus
HS; Do, 12:00 - 14:00, RM 11-15 / Magnus HS
Formale Sprachen und Automatentheorie Wotschke, D.
UE; Do, 14:00 - 16:00, NM 103
Neuere Modelle der formalen Sprachen Wotschke, D.
S; Do, 10:00 - 12:00, RM 11-15 / SR 11; Vorbesprechung in  Raum 117/RM 11
- 15; Vorbespr. 3.7.2008, 15:00 - 16:00 Uhr
Computer Architecture Waldschmidt, K.
V; Engl; Diplom: Zuordnung: PT3, PTBI; Bachelor: Pflichtveranstaltung des
Vertiefungsmoduls B-RA (ECTS: 6); Master: M-RA ist Pflichtveranstaltung
des Moduls; Mo, 8:00 - 10:00, 12:00 - 13:00, RM 11-15 / SR 9
Computer Architecture Waldschmidt, K.
UE; siehe zugehörige Vorlesung; Mo, 13:00 - 14:00, RM 11-15 / SR 9
Internet Algorithmen Schnitger, G.
V; Die Veranstaltung ist IAL. Ist eine Pflichtveranstaltung des Moduls.
Zuordnung ThBI .; Raum und Zeit nach Vereinbarung.
Internet Algorithmen Schnitger, G.
UE; Zuordnung ThBI.; Raum und Zeit nach Vereinbarung.
Introduction to Robotics Mester, R.
V; Engl; Zuordnung : PT3, alt: P3; Do, 10:00 - 12:00, RM 10 / SR 612; Di,
10:00 - 11:00, RM 10 / SR 612
Introduction to Robotics Mester, R.
UE; siehe dazugehörige Vorlesung; Di, 11:00 - 12:00, RM 10 / SR 612
Intelligente Methoden in der Wirtschaftsinformatik Lattner, A.D.
V/UE; Zuordnung: Diplom Informatik: PT1, Bio-Inf. Diplom: Praktische Timm, I.J.
Bioinformatik; Mi, 14:00 - 16:00, RM 11-15 / SR 11; Di, 10:00 - 12:00, u.M.v.
Raum n.V.; Räume werden noch bekannt gegeben Bogon, T.
Medizininformatik in a Nutshell Timm, I.J.
V/UE; Zuordnung: Diplom Informatik: PT1, Bio-Inf. Diplom: Praktische u.M.v.
Bioinformatik; Fr, 14:00 - 16:00, RM 11-15 / SR 9; jede 2. Woche Mi, Lattner, A.D.
16:00 - 18:00, Raum n.V.; Raum und Zeit werden noch bekannt gegeben Bogon, T.
Kryptographie Schnorr, C.-P.
V; ab 3. Sem.; Mi, Fr, 10:00 - 12:00, 711 (groß)
Kryptographie und Komplexität Schnorr, C.-P.
S; Mi, 14:00 - 16:00, 901
Übungen zu Kryptographie Schnorr, C.-P.
UE; Zeit/Ort n.V.
Informatik (Lehramt an Gymnasien [L 3])
Technikreflexion für den Unterricht 1 Oldenburg, R.
V; Fr, 10:00 - 12:00, RM 11-15 / SR 307
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Adaptive Systeme Brause, R.
PR; Zuordnung Diplom: PT2 (P4), PTBI.; Do, 10:00 - 14:00, AfE 3301;
Vorbespr. 16.10.2008, 10:00 Uhr, AfE 3301
Aktuelle Themen im Algorithm Engineering Meyer, U.
S; Diplom: Zuordnung T3, ThBI; Blockseminar am Ende des Semesters
Praktikum-Grundlagen der Programmierung Brause, R.
PR; Pflichtveranstaltung des Basismoduls B-PRG-PR; Mi, 14:00 - 16:00, RM Drobnik, O.
11-15 / Magnus HS Zicari, R.
Diskrete Modellierung Schweikardt, N.
V; Anf; Pflichtveranstaltung des Moduls B-MOD; Mi, 8:00 - 11:00, H II
Diskrete Modellierung Schweikardt, N.
UE; Anf; Siehe dazugehörige Vorlesung; Mi, 11:00 - 12:00, H II; Mo, Di,
Fr, 14:00 - 16:00, NM 103; Di, 10:00 - 12:00, 110; Mi, 12:00 - 14:00,
110; Do, 16:00 - 18:00, 110; Fr, 8:00 - 10:00, 110
Logik in der Informatik Schweikardt, N.
V; Zuordnung T2 T3 ThBi; Di, 14:00 - 16:00, RM 11-15 / Magnus HS; Do,
16:00 - 18:00, RM 11-15 / Magnus HS
Logik in der Informatik Schweikardt, N.
UE; Di, 16:00 - 18:00, RM 11-15 / SR 11
Aktuelle Themen aus der Programmierung Schmidt-Schauß, M.
S; Anf; Bachelor: Pflichtveranstaltung des Vertiefungsmoduls B-PR-BS (4 u.M.v.
CP). L3: Wahlpflichtveranstaltung des Moduls L3-S; jede ungerade KW Di, Sabel, D.
14:00 - 16:00, RM 11-15 / SR 307; Die Vorbesprechung wird bereits am Ende
der Vorlesungszeit des Sommersemester 2008 statt finden!
Algorithmentheorie Schnitger, G.
UE; Siehe dazugehörige Vorlesung; Nach Vereinbarung
Algorithmentheorie Schnitger, G.
V; Die Veranstaltung GL-1 ist eine Pflichtveranstaltung des Moduls B-GL
(CP 16); Do, 7:45 - 10:30, RM 11-15 / Magnus HS
Sehende Maschinen Scharr, H.
P/S; INF-BSc: ANI-BS; INF-D: Seminar PT3, alt P3; jede 2. Woche Do, 14:00 Mester, R.
- 18:00, RM 10 / SR 612; Blockveranstaltung, gegen Semesterende jeden Do.
14-18
Einführung in die Didaktik der Informatik I Poloczek, J.
V; Anf; Fr, 14:00 - 15:00, RM 11-15 / SR 11
Einführung in die Didaktik der Informatik I Poloczek, J.
UE; Anf; siehe dazugehörige Vorlesung; Fr, 15:00 - 16:00, RM 11-15 / SR 11
Programmiersprachen im Informatikunterricht Poloczek, J.
PR; Die Veranstaltung ist offen für die zweite Phase der
Lehrerausbildung; Mi, 16:00 - 18:00, Raum n.V.; Vorbespr. 15.10.2008,
16:00 - 18:00 Uhr
Schulpraktische Übungen Poloczek, J.
SPU; Mo, 11:00 - 13:00, RM 11-15 / SR 11; Vorbespr. 13.10.2008, 11:00 -
13:00 Uhr, RM 11-15 / SR 11
Kryptographie und Komplexität Schnorr, C.-P.
S; Mi, 14:00 - 16:00, 901
Mathematik
Liste der Studienberater:
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb12/mathematik/studium/studienberatung/index.html
Orientierungsveranstaltungen
Orientierungsveranstaltung - Bachelor Studiendekan
OV; Einzeltermin am 8.10.2008, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Orientierungsveranstaltung - Master Studiendekan
OV; Einzeltermin am 7.10.2008, 10:00 - 12:00, 711 (groß)
Mathematisches Kolloquium
Mathematisches Kolloquium Dozenten des Fachbereichs
KO; Fr, 16:00 - 16:15, 711 (klein); Fr, 16:15 - 18:00, 711 (groß)
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Mathematik Diplom
Grundstudium - Diplom
Numerical Analysis Crauel, H.
V; Mo, 14:00 - 16:00, 110
Tutorial Numerical Analysis Crauel, H.
UE; Engl; Mi, 16:00 - 18:00, 110 u.M.v.
Neuenkirch, A.
Numerical Linear Algebra Kloeden, P.E.
V; Mo, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Tutorial Numerical Linear Algebra Kloeden, P.E.
UE; Engl; Raum 110, MI, 16:00 - 18:00 Uhr u.M.v.
N.N.
Vorsemesterkurs Matlab Neuenkirch, A.
V/UE; 14:00 - 15:00, H 6; vom 29.9.2008 bis zum 10.10.2008
Hauptstudium - Diplom
Einführung in die Stochastische Finanzmathematik Kühn, Ch.
V; Mi, 10:00 - 12:00, 711 (klein); Übungen n.V.
Übungen zur Vorlesung Einführung in die Stochastische Finanzmathematik Kühn, Ch.
UE; 1 SWS jede 2. Woche
Ausgewählte Kapitel aus der Funktionalanalysis IV (Kompakte  Reichert-Hahn, M.
Operatoren, linear und nicht linear); V; Mi, 8:00 - 10:00, 901
Übungen zu Ausgewählte Kapitel aus der Funktionalanalysis IV Reichert-Hahn, M.
UE; Zeit/Ort n.V.
Algebra Burde, G.
V; Di, Fr, 10:00 - 12:00, 711 (klein)
Übung zur Algebra Burde, G.
UE; Zeit/Ort n.V.
Algebraische Topologie Johannson, K.
V; Mo, Do, 10:00 - 12:00, 308
Differential Equations Kloeden, P.E.
V; Di, Do, 8:00 - 10:00, 110
Tutorial Differential Equations Kloeden, P.E.
UE; Mi, 10:00 - 12:00, 901 u.M.v.
Mathew, S.
Einführung in die algebraische Zahlentheorie Dzambic, A.
V; Di, 14:00 - 16:00, 310 / Übung
Geometrie von 3-Mannigfaltigkeiten Johannson, K.
V; Do, 14:00 - 16:00, 310 / Ecksaal
Homologische Algebra Bieri, R.
V/UE; Di, Fr, 8:15 - 10:00, 711 (groß)
Oberseminar „Tropische Geometrie” Werner, A.
S; Do, 14:00 - 16:00, 110 Theobald, Th.
Schemata und ihre Kohomologie Werner, A.
V; Mo, Do, 10:00 - 12:00, 711 (groß)
Seminar Werner, A.
S; Mi, 10:00 - 12:00, 308
Topologisches Seminar Burde, G.
S; ab 5. Sem.; Fr, 14:00 - 16:00, 308 Hog-Angeloni, C.
Metzler, W.
Übung zur Algebra Burde, G.
UE; Zeit/Ort n.V.
Seminar: Backwards stochastic differential equations Kloeden, P.E.
S; Zeit/Ort n.V. Crauel, H.
Neuenkirch, A.
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten Neininger, R.
S; Do, 12:00 - 14:00, 711 (klein) Sulzbach, H.
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Seminar über Wahrscheinlichkeitstheorie: Randomisierte Algorithmen Kersting, G.
S; Do, 14:00 - 16:00, 711 (groß); Beginn: n. Vereinbg. Neininger, R.
Sulzbach, H.
Finanzmathematisches Seminar Kühn, Ch.
S; Di, 16:00 - 18:00, 711 (groß)
Höhere Stochastik Kersting, G.
V; Di, 10:00 - 12:00, 711 (groß); Fr, 10:00 - 12:00, 308
Statistik Schneider, G.
V; Mi, 10:00 - 12:00, 110
Übung zu Statistik Schneider, G.
UE; Mi, 8:00 - 10:00, 110
Übung zu Statistik Schneider, G.
UE; jede 2. Woche Di, 12:00 - 14:00, 711 (klein); Vb 21.10.2008
Kryptographie Schnorr, C.-P.
V; ab 3. Sem.; Mi, Fr, 10:00 - 12:00, 711 (groß)
Übungen zu Kryptographie Schnorr, C.-P.
UE; Zeit/Ort n.V.
Kryptographie und Komplexität Schnorr, C.-P.
S; Mi, 14:00 - 16:00, 901
Semidefinite Optimierung Theobald, Th.
V; Di, 12:00 - 14:00, 711 (groß) Bosse, H.
Übungen zu Semidefinite Optimierung Theobald, Th.
UE; Mi, 14:00 - 16:00, 308 Bosse, H.
Seminar über Diskrete Mathematik Theobald, Th.
S; Di, 14:00 - 16:00, 903
Oberseminare und Arbeitsgemeinschaften
AG für Examenskandidaten (Bieri / Hept / Lehnert) Bieri, R.
AG; ab 7.Sem.; Mi, 14:00 - 16:00, 310 / Übung Hept, K.
Lehnert, J.
AG für Examenskandidaten (Metzler / Hog-Angeloni) Metzler, W.
AG; ab 5. Sem.; Fr, 10:00 - 13:00, 310 / Übung Hog-Angeloni, C.
Diplomanden und Doktoranden Seminar Stochastik Wakolbinger, A.
S; Mi, 14:00 - 16:00, 711 (groß); Beginn: n. Vereinbg. Kersting, G.
Kühn, Ch.; Neininger, R.; Schneider, G.
AG Differentialgleichungen Baumeister, J.
AG; Di, 14:00 - 16:00, 110 Bliedtner, J.
Kloeden, P.E.
Diskrete Mathematik und Mathematische Informatik Schnorr, C.-P.
AG; Fr, 14:00 - 16:00, RM 10 / SR 612 Theobald, Th.
Kolloquien
Rhein-Main-Kolloquium Stochastik Kersting, G.
KO; (gemeinsam mit Dozenten der Universität Mainz); Mi, 16:00 - 18:00, Kühn, Ch.
711 (groß); Beginn: n. Vereinbg. Wakolbinger, A.
Neininger, R.; Schneider, G.
Mathematik-Bachelor
Pflichtbereich - Bachelor
Analysis I Crauel, H.
V/UE; Anf; Di, Fr, 8:00 - 10:00, H 4
Übungen zu Analysis I Crauel, H.
UE; Zeit/Ort n.V.
Lineare Algebra Wolfart, J.
V; Anf; Mo, Do, 8:00 - 10:00, H I
Übungen zur Linearen Algebra Wolfart, J.
UE; Anf; in kleinen Gruppen
Proseminar Werner, A.
P; Mi, 12:00 - 14:00, 308
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Höhere Analysis Bliedtner, J.
V; Di, Fr, 8:00 - 10:00, H 12
Übungen zur Höheren Analysis Bliedtner, J.
UE; Zeit/Ort n.V.
Matlab Neuenkirch, A.
V/UE; Mi, 15:00 - 16:00, 711 (klein)
Proseminar über Analysis Bliedtner, J.
P; Di, 12:00 - 14:00, 902
Analysis II Dinges, H.
V; Mo, 12:00 - 14:00, 711 (groß); Mi, 10:00 - 12:00, 902
Übungen zu Analysis II Dinges, H.
UE; Zeit/Ort n.V.
Numerische Mathematik Kloeden, P.E.
V/UE; Mo, 10:00 - 12:00, H 11; Do, 12:00 - 14:00, H 11 Crauel, H.
Übungen zu Numerische Mathematik Kloeden, P.E.
UE; Zeit/Ort n.V. Crauel, H.
u.M.v. N.N.
Vorsemesterkurs Matlab Neuenkirch, A.
V/UE; 14:00 - 15:00, H 6; vom 29.9.2008 bis zum 10.10.2008
Einführung in die computerorientierte Mathematik (“Grundlagen für die Theobald, Th.
Nutzung von Rechnern”); V; jede Woche Di, Fr, 10:00 - 12:00, H 15
Übungen zu Einführung in die computerorientierte Mathematik Theobald, Th.
UE; Di, 12:00 - 14:00, 110; Mi, 14:00 - 16:00, H 7
Vertiefungsbereich - Bachelor
Algebra Burde, G.
V; Di, Fr, 10:00 - 12:00, 711 (klein)
Übung zur Algebra Burde, G.
UE; Zeit/Ort n.V.
Algebraische Topologie Johannson, K.
V; Mo, Do, 10:00 - 12:00, 308
Seminar über Wahrscheinlichkeitstheorie: Randomisierte Algorithmen Kersting, G.
S; Do, 14:00 - 16:00, 711 (groß); Beginn: n. Vereinbg. Neininger, R.
Sulzbach, H.
Statistik Schneider, G.
V; Mi, 10:00 - 12:00, 110
Stochastische Populationsprozesse Kersting, G.
V; Di, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Die Vorlesung findet in Raum 711 gross
statt.
Differential Equations Kloeden, P.E.
V; Di, Do, 8:00 - 10:00, 110
Kryptographie Schnorr, C.-P.
V; ab 3. Sem.; Mi, Fr, 10:00 - 12:00, 711 (groß)
Semidefinite Optimierung Theobald, Th.
V; Di, 12:00 - 14:00, 711 (groß) Bosse, H.
Übungen zu Semidefinite Optimierung Theobald, Th.
UE; Mi, 14:00 - 16:00, 308 Bosse, H.
Seminar über Diskrete Mathematik Theobald, Th.
S; Di, 14:00 - 16:00, 903
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Mathematik-Master
Hauptfachstudium - Master
Algebra Burde, G.
V; Di, Fr, 10:00 - 12:00, 711 (klein)
Höhere Stochastik Kersting, G.
V; Di, 10:00 - 12:00, 711 (groß); Fr, 10:00 - 12:00, 308
Übungen zu Höhere Stochastik Tutoren
UE; Zeit/Ort n.V.
Homologische Algebra Bieri, R.
V/UE; Di, Fr, 8:15 - 10:00, 711 (groß)
Übung zur Algebra Burde, G.
UE; Zeit/Ort n.V.
Differential Equations Kloeden, P.E.
V; Di, Do, 8:00 - 10:00, 110
Kryptographie Schnorr, C.-P.
V; ab 3. Sem.; Mi, Fr, 10:00 - 12:00, 711 (groß)
Professionalisierungsbereich - Master
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten Neininger, R.
S; Do, 12:00 - 14:00, 711 (klein) Sulzbach, H.
Mathematik-Lehramt L1
Die Anfänge mathematischer Lehr-Lern-Prozesse und ihre mathematischen Fischer, A.
Grundlagen; V; Anf; Die Teilnahmebestätigung auf der Modulbescheinigung Siebel, F.
für L5-Studierende erfolgt durch den Fachbereich Erziehungswissenschaften
(Modulbeauftragte: Dr. I. Schnell).; Di, 14:00 - 16:00, GV1
Mathematik und ihre Didaktik für die Grundschule Fetzer, M.
V; Mi, 14:00 - 16:00, GV1 Siebel, F.
Gesprächsführung im Mathematikunterricht der Grundschule Krummheuer, G.
S; Anmeldung erforderlich vom 09.06.-20.06.2008 unter: u.M.v.
http://www.math.uni-frankfurt.de/anmeldung/ - weitere Infos siehe Schütte, M.
Kommentar; Mi, 14:00 - 18:00, 113
Materialitäten im Lehr-Lern-Prozess Fetzer, M.
S; Anmeldung erforderlich vom 09.06.-20.06.2008 unter:
http://www.math.uni-frankfurt.de/anmeldung/ - weitere Infos siehe
Kommentar; Di, 8:00 - 12:00, 113; Vorbespr. 24.6.2008, 10:00 - 11:00 Uhr,
113
Die Anfänge mathematischer Lehr-Lern-Prozesse und ihre mathematischen Fischer, A.
Grundlagen; UE; Einteilung in die Übungsgruppen erfolgt in der ersten Siebel, F.
Semesterwoche, der Übungsbetrieb startet in der zweiten Semesterwoche;
Zeit/Ort n.V.
Empirische Forschung in der Fachdidaktik Brandt, B.
S; persönliche Anmeldung erforderlich; Mo, 14:30 - 17:30, 113 Krummheuer, G.
Vogel, R.
Grundlagen der Elementarmathematik Vogel, R.
V; Di, 16:00 - 18:00, H III Brandt, B.
Grundlagen der Elementarmathematik Vogel, R.
UE; Einteilung in die Übungsgruppen erfolgt in der ersten Semesterwoche, Brandt, B.
der Übungsbetrieb startet in der zweiten Semesterwoche; Zeit/Ort n.V.
Kooperatives Lernen im Mathematikunterricht der Grundschule Krummheuer, G.
S; Anmeldung erforderlich vom 09.06.-20.06.2008 unter: u.M.v.
http://www.math.uni-frankfurt.de/anmeldung/ - weitere Infos siehe Rollwage, K.
Kommentar; Di, 14:00 - 18:00, FLAT 7
Mathematik und ihre Didaktik für die Grundschule Fetzer, M.
UE; Einteilung in die Übungsgruppen erfolgt in der ersten Semesterwoche, Siebel, F.
der Übungsbetrieb startet in der zweiten Semesterwoche; Zeit/Ort n.V.
Mathematiklernen und Sprache I Vogel, R.
S; Anmeldung erforderlich vom 09.06.-20.06.2008 unter: u.M.v.
http://www.math.uni-frankfurt.de/anmeldung/ - weitere Infos siehe Huth, M.
Kommentar; Mi, 14:00 - 18:00, H 5; Mi, 16:00 - 18:00, 901; Vorbespr.
30.6.2008, 12:30 - 13:30 Uhr, H 1
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Muster in der Grundschule zur Vorbereitung algebraischen Denkens Fischer, A.
S; Anmeldung erforderlich vom 09.06.-20.06.2008 unter:
http://www.math.uni-frankfurt.de/anmeldung/ - weitere Infos siehe
Kommentar - Die Vorbesprechung findet in der ersten Veranstaltung statt.;
Mi, 14:00 - 18:00, 902
Muster und Strukturen im Mathematikunterricht Fischer, A.
S; Anmeldung vom 9.6.08 bis 20.6.08 unter Siebel, F.
http://www.math.uni-frankfurt.de/anmeldung/ - weitere Infos siehe
Kommentar; Di, 10:00 - 14:00, 308
Neue Medien im Mathematikunterricht der Primarstufe Krummheuer, G.
S; Kompaktseminar; Anmeldung vom 09.06.2008 bis 20.06.2008 unter u.M.v.
http://www.math.uni-frankfurt.de/anmeldung/ - weitere Infos siehe Reinhard, Ch.
Kommentar; Kompaktseminar im Zeitraum August bis Oktober, genaue Termine
werden in der Vorbesprechung bekannt gegeben.; Vorbespr. 24.6.2008, 12:00
- 13:00 Uhr, 113
Prävention von Schwierigkeiten im mathematischen Anfangsunterricht Vogel, R.
S; Anmeldung erforderlich vom 09.06.-20.06.2008 unter: Brandt, B.
http://www.math.uni-frankfurt.de/anmeldung/ - weitere Infos siehe
Kommentar; Di, 14:00 - 18:00, 113; Vorbespr. 23.6.2008, 12:00 - 13:00
Uhr, 711 (klein)
Schulpraktische Studien N.N.
SP; Anmeldungen, -termine und -information nur beim Büro für
Schulpraktische Studien; Di, 8:00 - 10:00, 310 / Übung; eventuell
Terminverlegung auf Freitag
Schulpraktische Übung (L1/L2/L5) (alte Studienordnung) Krüger, K.
SPU; Anmeldung vom 01.09. - 15.09. Link wird noch mitgeteilt; Zeit/Ort N.N.
n.V.
Mathematiklernen und Sprache II Vogel, R.
S; Anmeldung erforderlich vom 09.06.-20.06.2008 unter: u.M.v.
http://www.math.uni-frankfurt.de/anmeldung/ - weitere Infos siehe Rollwage, K.
Kommentar; Mi, 14:00 - 16:00, 110; Mi, 16:00 - 18:00, 903; Vorbespr.
30.6.2008, 12:30 - 13:30 Uhr, H 1
Elementare angewandte Mathematik Baumeister, J.
V/UE; Mi, 12:00 - 14:00, RM 11-15 / Magnus HS
Übungen zu Elementare Angewandte Mathematik Baumeister, J.
UE; Zeit/Ort n.V.
Mathematik-Lehramt L2
Didaktik der Algebra  (L2/L5) Führer, L.
V; Mi, 14:00 - 16:00, H H
Übungen zu Didaktik der Algebra (L2/L5) Führer, L.
UE; Anmeldung  entsprechender Link  wird noch mitgeteilt u.M.v.
Seif, O.
Mathematikdidaktische Vertiefung (Methodik des MU) L2/L5
V; ohne Übung, Anmeldung ist erforderlich, Link wird noch mitgeteilt; 
Di 10:00 - 12:00 4 Centner, H.-J.
Mi 14:00 - 16:00 AfE 102a Krüger, K.
Mathematikdidaktische Vertiefungen für Sekundarstufen (L2/L5)
V; ohne Übung, Anmeldung ist erforderlich, Link wird noch mitgeteilt; 
Mi 10:00 - 12:00 AfE 102b Grathwohl, M.
Do 08:00 - 10:00 AfE 102b Führer, L.
Do 10:00 - 12:00 AfE 102a Thies, S.
PC Einsatz in der Sekundarstufe I (L2/L5)
V; 
Mi 16:00 - 17:00 AfE 122 Führer, L.
Do 14:00 - 15:00 AfE 122 Thies, S.
Übung zu PC-Einsatz in der Sekundarstufe I (L2/L5) Führer, L.
UE; Anmeldung ist erforderlich, Link wird noch mitgeteilt; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Seif, O.; Schneider, M.; Thies, S.
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Programmierübung zu Excel/Fathom (L2/L5) Schneider, M.
UE; Zusatzangebot zur Vorlesung PC Einsatz in der Sekundarstufe I; Di,
10:00 - 12:00, Raum n.V.; Übungen finden in Raum 307,Rob. Mayer Str. 10,
statt
Schulpraktikum (L2) Thies, S.
SP; Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung; Zeit/Ort n.V. N.N.
Schulpraktische Übung (L1/L2/L5) (alte Studienordnung) Krüger, K.
SPU; Anmeldung vom 01.09. - 15.09. Link wird noch mitgeteilt; Zeit/Ort N.N.
n.V.
Elementarmathematik I Bieri, R.
V; Anf; Mo, 8:00 - 10:00, H II
Übungen zur Elementarmathematik I Bieri, R.
UE; Anf; Zeit/Ort n.V.
Elementare angewandte Mathematik Baumeister, J.
V/UE; Mi, 12:00 - 14:00, RM 11-15 / Magnus HS
Übungen zu Elementare Angewandte Mathematik Baumeister, J.
UE; Zeit/Ort n.V.
Mathematik-Lehramt L5
Didaktik der Algebra  (L2/L5) Führer, L.
V; Mi, 14:00 - 16:00, H H
Übungen zu Didaktik der Algebra (L2/L5) Führer, L.
UE; Anmeldung  entsprechender Link  wird noch mitgeteilt u.M.v.
Seif, O.
Mathematikdidaktische Vertiefung (Methodik des MU) L2/L5
V; ohne Übung, Anmeldung ist erforderlich, Link wird noch mitgeteilt; 
Di 10:00 - 12:00 4 Centner, H.-J.
Mi 14:00 - 16:00 AfE 102a Krüger, K.
Mathematikdidaktische Vertiefungen für Sekundarstufen (L2/L5)
V; ohne Übung, Anmeldung ist erforderlich, Link wird noch mitgeteilt; 
Mi 10:00 - 12:00 AfE 102b Grathwohl, M.
Do 08:00 - 10:00 AfE 102b Führer, L.
Do 10:00 - 12:00 AfE 102a Thies, S.
PC Einsatz in der Sekundarstufe I (L2/L5)
V; 
Mi 16:00 - 17:00 AfE 122 Führer, L.
Do 14:00 - 15:00 AfE 122 Thies, S.
Schulpraktische Übung (L1/L2/L5) (alte Studienordnung) Krüger, K.
SPU; Anmeldung vom 01.09. - 15.09. Link wird noch mitgeteilt; Zeit/Ort N.N.
n.V.
Übung zu PC-Einsatz in der Sekundarstufe I (L2/L5) Führer, L.
UE; Anmeldung ist erforderlich, Link wird noch mitgeteilt; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Seif, O.; Schneider, M.; Thies, S.
Programmierübung zu Excel/Fathom (L2/L5) Schneider, M.
UE; Zusatzangebot zur Vorlesung PC Einsatz in der Sekundarstufe I; Di,
10:00 - 12:00, Raum n.V.; Übungen finden in Raum 307,Rob. Mayer Str. 10,
statt
Elementarmathematik I Bieri, R.
V; Anf; Mo, 8:00 - 10:00, H II
Elementare angewandte Mathematik Baumeister, J.
V/UE; Mi, 12:00 - 14:00, RM 11-15 / Magnus HS
Übungen zu Elementare Angewandte Mathematik Baumeister, J.
UE; Zeit/Ort n.V.
Mathematik-Lehramt L3
Didaktik der Algebra (L3) Oldenburg, R.
V; Do, 14:00 - 16:00, AfE 102a
Übung zu Didaktik der Algebra (L3) Oldenburg, R.
UE; Anmeldung ist erforderlich, Link zur Anmeldung wird noch mitgeteilt; u.M.v.
wird noch bekannt gegeben Gerhard, S.
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PC Einsatz im Unterricht (L3) Thies, S.
V; Mi, 11:00 - 12:00, AfE 102a
Übung zu PC Einsatz im Unterricht (L3) Thies, S.
UE; Anmeldung ist erforderlich, Link wird noch mitgeteilt; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Schneider, M.
Schulpraktikum (L3) Krüger, K.
SP; Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung; Zeit/Ort n.V. N.N.
Spezielle Themen der Mathematikdidaktik I Oldenburg, R.
V; Do, 12:00 - 14:00, AfE 102a
AG für Examenskandidaten (Metzler / Hog-Angeloni) Metzler, W.
AG; ab 5. Sem.; Fr, 10:00 - 13:00, 310 / Übung Hog-Angeloni, C.
Algebra Burde, G.
V; Di, Fr, 10:00 - 12:00, 711 (klein)
Einführung in die algebraische Zahlentheorie Dzambic, A.
V; Di, 14:00 - 16:00, 310 / Übung
Elementarmathematik I Bieri, R.
V; Anf; Mo, 8:00 - 10:00, H II
Höhere Geometrie Metzler, W.
V; Mo, Do, 10:00 - 12:00, 110
L3-Seminar Geometrie Wolfart, J.
S; Di, 14:00 - 16:00, 308; Vorbespr. 24.6.2008, 16:00 - 18:00 Uhr, 308
Lineare Algebra Wolfart, J.
V; Anf; Mo, Do, 8:00 - 10:00, H I
Schemata und ihre Kohomologie Werner, A.
V; Mo, Do, 10:00 - 12:00, 711 (groß)
Seminar Werner, A.
S; Mi, 10:00 - 12:00, 308
Topologisches Seminar Burde, G.
S; ab 5. Sem.; Fr, 14:00 - 16:00, 308 Hog-Angeloni, C.
Metzler, W.
Übung zur Algebra Burde, G.
UE; Zeit/Ort n.V.
Übungen zur Elementarmathematik I Bieri, R.
UE; Anf; Zeit/Ort n.V.
Übungen zur Linearen Algebra Wolfart, J.
UE; Anf; in kleinen Gruppen
Zahlentheorie II Behr, H.
V; Di, 10:00 - 12:00, 310 / Ecksaal
Übungen zu Analysis I Crauel, H.
UE; Zeit/Ort n.V.
Höhere Stochastik Kersting, G.
V; Di, 10:00 - 12:00, 711 (groß); Fr, 10:00 - 12:00, 308
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Veranstaltungen für andere Studiengänge
Mathematik für Naturwissenschaftler I Bauer, P.
V; Anf; Do, 16:00 - 17:00, GW 0.124; Mo, 14:00 - 16:00, GW 0.124; Vb
16.10.2008
Übungen zu Mathematik für Naturwissenschaftler I
UE; Anf; 
Do 14:00 - 15:00 NU 160/107 Bauer, P.
Zusatzübung für Studierende der Geowissenschaften.
Do 14:00 - 15:00 NU 140/207 Bauer, P.
Zusatzübung für Studierende der Geowissenschaften.
Do 15:00 - 16:00 NU 140/207 Bauer, P.
Übungen für Studierende der Geowissenschaften.
Do 15:00 - 16:00 NU 160/107 Bauer, P.
Übungen für Studierende der Geowissenschaften.
Do 17:00 - 18:00 NU 160/107 Bauer, P.
Übungen für Studierende der Biochemie.
Do 17:00 - 18:00 NU H3 Bauer, P.
Übungen für Studierende der Biochemie.
Physik
Mathematik für Physiker 1 N.N.
V/UE; Di, Do, 8:00 - 10:00, Phys _0.111
Übungen zu Mathematik für Physiker 1 N.N.
UE; Zeit/Ort n.V.
Mathematik für Physiker 3 Baumeister, J.
V/UE; Di, Do, 8:00 - 10:00, Phys _ _.101
Übung zu Mathematik für Physiker 3 Baumeister, J.
UE; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Kreth, M.
Biologie
Statistik für Biologen Schneider, G.
V; Di, 8:00 - 10:00, GrHsBio
Statistik für Biologen Schneider, G.
V; Di, 8:00 - 10:00, GrHsBio
Statistik für Biologen Schneider, G.
V; Di, 8:00 - 10:00, GrHsBio
Pharmazie
Mathematische und statistische Methoden für Pharmazeuten Crauel, H.
V/UE; 1. Sem.; Mi, 16:00 - 18:00, NU B1
Übungen zu Mathematische und statistische Methoden für Pharmazeuten Tutoren
UE; 1. Sem.; Fr, 9:00 - 11:00, 310 / Ecksaal, 901, 903; Fr, 8:00 - 10:00,
310 / Übung, 308; Fr
Center for Scientific Computing
Vorsemesterkurs Matlab Neuenkirch, A.
V/UE; 14:00 - 15:00, H 6; vom 29.9.2008 bis zum 10.10.2008
Für Hörer aller Fachbereiche
Vorsemesterkurs Mathematik N.N.
V; Blockveranstaltung 29.9.2008-7.10.2008 Mo-Do, 9:00 - 11:00, H IV
Übungen zur Vorlesung „Vorsemesterkurs Mathematik”
UE; vom 29.09. - 07.10.2008; 
Mo, Di, Di, Di, Mi, Mi, Mi, Do, Do, Do, Fr, Fr, Fr 12:00 - 14:00
Raum n.V. Tutoren
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 13 - Physik
Dekanat: Max-von-Laue-Straße 1, 60438 Frankfurt am Main, Räume - -.223, - -.224 und -
-.226 im Erdgeschoss, Bauteil 2, Nordflur;
E-Mail: mailto:dekanat@physik.uni-frankfurt.deStartseite:
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb13/index.html
Zentrale Studienberatung: Dr. Cynthia Hog-Angeloni, Raum - -.220 im Erdgeschoss,
Bauteil 2, Nordflur, Tel. 068/798-47953
E-Mail Frau Dr. Hog-Angeloni mailto:Hog-Angeloni@em.uni-frankfurt.de
Prüfungsamt: Raum - -.221 und - -.222 im Erdgeschoss, Bauteil 2, Nordflur.
E-Mail Frau Hebekeuser: mailto:hebekeuser@em.uni-frankfurt.de
E-Mail Frau Hölscher: mailto:hoelscher@em.uni-frankfurt.de
Studienberatung
Studienziel  „Physik“ Diplom, Bachelor, Master und Lehramt an Gymnasien: Prof.
Dr. Wolf Aßmus, Raum -0.407 im 1. UG, Tel. 069/798-47258; Dr. Franz Ritter, Raum
-0.408 im 1. UG, Tel.069/798-47259,  Mi 11-11.30, Fr 14-14.30 Uhr und n.V., Prof. Dr. R.
Dörner, Tel. 069/798-47003, Do und Fr 11-11.30, Raum 01.303, 1. OG; L3-Didaktik: Dr.
Friederike Korneck, 02.217 im 2. OG, 069/798-46454.
Studienziel „Physik der Informationstechnologie”, Bachelor und Master: Prof. Dr.
Hartmut Roskos, Raum -0.220 im 1. UG, Tel. 069/798-47214; Prof. Dr. Arild Lacroix, Raum
02.331 im 2. OG, Tel. 069/798-47440.
Studienziel „Biophysik”, Bachelor und Master: Prof. Dr. Werner Mäntele, Raum -
-.411 im 1. EG, Tel. 069/798-46410 
Studienziel „Lehramt“ an Grund-, Haupt- und RealschulenL1: Prof. Dr. Fritz Siem-
sen, Tel. 069/798-46458, Institut für Didaktik der Physik, Raum 02.221, 2. OG, L2: Prof. Dr.
Thomas Görnitz, Raum 02.222 im 2. OG, 069/798-46459;Dr. Friederike Korneck, Raum
02.217 im 2. OG, 069/798-46454.
Hinweis:Vor Aufnahme eines Studiums für ein Lehramt muss ein ORIENTIERUNGS-
PRAKTIKUM absolviert werden. Mehr dazu auf der Website desAmts für Lehrerbildung
http://www.afl.hessen.de/irj/AfL__Internet?cid=3b0b539e4851e914ed7640d15d897ec4
Studienziel Master „Computational Science”: Prof. Dr. Eberhard Engel, Center for
Scientific Computing, Raum  01.122 im 1. OG, 069/798-47351, Mi und Fr 11-11.30 und n.V.
Fachschaft Physik: Raum - -.208, EG Tel.
069/798-47285.http://www.fachschaft.physik.uni-frankfurt.de
Physik für Mediziner und Zahnmediziner: siehe die entsprechenden Ankündigungen
im FB 16.
Anmeldungen zu allen physikalischen Anfängerpraktika für das Haupt- und Neben-
fach Physik durch Listeneintrag in der Zeit vom 
06.10.08, 9.00 Uhr bis 14.10.08, 13.00 Uhr im Gang vor den Praktikumsräumen:
Max-von-Laue-Straße 1 (Quertrakt des Bauteils 2, im EG).
Sprechstunde für Sonderfälle(Uni-Wechsler, Nachzügler etc.) am 15.10.08 im Prakti-
kumsraum - -.207  um 10.45 Uhr.
Die Einführung für das Anfängerpraktikum findet am jeweils ersten Termin des ent-
sprechenden Kurses statt (Die Termine entnehmen Sie bitte den aushängenden Listen).
Teil 1: Mechanik, Optik, Wärmelehre: Anfänger-Praktikum, Phys - -.204, Phys 2- -.05,
Phys 206, EG 
Teil 2: Elektrizitätslehre: Anfänger-Praktikum Phys - -.207, Phys - -.211, EG
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Neu: Online Anmeldung für die Fortgeschrittenen-Praktika in der Zeit vom
22.09.2008 - 05.10.2008 im UNIVIS:
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb13/Studium/F_Praktikum/index.html.
Gemeinsame Vorbesprechung für die Fortgeschrittenen-Praktika am 13.10.2008, 9:00 Uhr
im Hörsaal -.111
Gemeinsame Veranstaltungen
Exkursion ins Patentrecht anhand von Fallbeispielen; Teil  I Weber-Bruls, D.
V; Diese Veranstaltung findet in enger Abstimmung mit der Veranstaltung Schöller, O.
von Herrn Dr. O. Schöller statt.; Fr, 16:00 - 17:00, Phys _0.222
Forschung - Entwicklung - Innovation I Schöller, O.
V; Fr, 15:15 - 17:00, Raum n.V.; Vorbespr. 17.10.2008, 15:15 - 17:00 Uhr Weber-Bruls, D.
Physikalisches Kolloquium Die Hochschullehrerinnen und 
KO; Mi, 17:15 - 19:00, Phys _0.111 Hochschullehrer des FB Physik
Relativistic Nuclear Matter, gemeinsam mit der GSI und TU in Darmstadt Appelshäuser, H.
und der Universität Heidelberg; S; Engl; monatlich, ganztägig Bleicher, M.
Blume, Ch.; Dumitru, A.; Rischke, D.-H.; Schaffner-Bielich, J.; Schramm, S.; Stöcker, H.;
Stock, R.; Ströbele, H.; Stroth, J.
Interuniversitäres Schwerionenseminar gem. mit der GSI in Darmstadt Appelshäuser, H.
S; Di, 16:00 - 18:00, GSI Bleicher, M.
Blume, Ch.; Dörner, R.; Dumitru, A.; Greiner, C.; Greiner, W.; Jacoby, J.; Maruhn, J.A.;
Peters, K.; Ratzinger, U.; Rischke, D.-H.; Schaffner-Bielich, J.; Schramm, S.;
Schmidt-Böcking, H.; Stock, R.; Stöcker, H.; Ströbele, H.; Stroth, J.
Interuniversitäres Seminar zur Plasmaphysik, gemeinsam mit der GSI und TU Jacoby, J.
Darmstadt; S; Di, 14:30 - 16:00, GSI; Theorieseminarraum der GSI Maruhn, J.A.
Kolloquium zur Struktur der elementaren Materie und zur Astrophysik Appelshäuser, H.
KO; Do, 16:30 - 18:00, Phys 2.116a, Phys 2.116b Bleicher, M.
Blume, Ch.; Dörner, R.; Dumitru, A.; Greiner, C.; Greiner, W.; Maruhn, J.A.; Peters, K.;
Rischke, D.-H.; Schaffner-Bielich, J.; Schmidt-Böcking, H.; Schramm, S.; Stock, R.;
Stöcker, H.; Ströbele, H.; Stroth, J.
Kolloquium des SFB TRR 49: „Condensed Matter Systems with Variable Die Hochschul-
Many-Body Interactions”, gemeinsam mit der TU Kaiserslautern und der lehrer des SFB
Universität Mainz; KO; Bekanntgabe der Themen und Termine über Aushang Lang, M.
und Fachbereichs-Homepage; Do, 16:00 - 18:30, Phys 1.402
Seminar der Graduiertenschule im SFB TRR 49 „Condensed  Die Hochschullehrer des SFB
Matter Systems with Variable Many-Body Interactions”, gemeinsam mit der TU Lang, M.
Kaiserslautern und der Universität Mainz; S; Do, 14:00 - 16:00, Phys __.426
Orientierungsveranstaltungen
Diese Veranstaltungen gelten für alle Studienanfänger im Fachbereich (Bachelor) sowie für
Bachelor- und Diplomarbeiten
Orientierungsveranstaltung für Studienanfängerinnen und Studienanfänger FS Physik
der Physik; OV; Blockveranstaltung, 7.10.2008 11:00 - 8.10.2008 16:00,
Phys 2.201a, Phys 2.201b, Phys 2.116a, Phys 2.116b, Phys 2.114;
Einzeltermin am 7.10.2008, 11:00 - 16:00, Phys _0.111
Orientierungsveranstaltung für Studienanfängerinnen und Studienanfänger Dörner, R.
OV; Einzeltermin am 13.10.2008, 10:00 - 12:00, Phys _0.111
Orientierungsveranstaltung für das Masterstudium und das Hauptstudium Dörner, R.
Physik; OV; Einzeltermin am 14.10.2008, 10:00 - 12:00, Phys _0.111
Gemeinsame Vorbesprechung für die Fortgeschrittenen-Praktika Appelshäuser, H.
EV; Einzeltermin am 13.10.2008, 9:00 - 10:00, Phys _0.111 Huth, M.
Hauser, K.; Schempp, A.
Brückenkurs für Studienanfängerinnen und Studienanfänger in Physik Sixl, H.
K; Mo, Do, 14:00 - 16:00, Phys _ _.102; vom 16.10.2008 bis zum 27.11.2008
Introduction to Master’s Program „Computational Science” Engel, E.
EV; Engl; Einzeltermin am 8.10.2008, 10:00 - 16:00, Phys 1.114;
Max-von-Laue-Str. 1, Campus Riedberg
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Bachelor- / Master-Studiengang „Physik”
Die Studien- und Prüfungsordnung des Bachelor-Studiengangs „Physik“ finden Sie unter: 
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb13/Dateien/Endfassung-Ordnung-Physik-.pdf  Nähere Aus-
künfte erhalten Sie bei der Studienberatung.
Alle Wahlpflichtveranstaltungen (WP) des Bachelorstudienganges „Physik“ gelten auch
für den Masterstudiengang „Physik“ und  als Sonstige Veranstaltungen (SV) im Haupt-
studiengang „Diplom-Physik“.
Bachelor-Studium „Physik”
Pflichtveranstaltungen
Experimentalphysik  1: Mechanik und Thermodynamik Roskos, H.
V/UE; Di, Do, 11:00 - 13:00, Phys _0.111
Übungen zur Vorlesung „Experimentalphysik 1” Roskos, H.
UE; Vorbesprechung in der Vorlesung
E-Learning Begleitveranstaltung zur Vorlesung „Experimentalphysik 1” Stöcker, H.
E/LEARN; Online-Kurs ohne Präsenzveranstaltung
Experimentalphysik 3: Atome und Quanten Dörner, R.
V/UE; Di, 14:00 - 16:00, Phys _0.111
Ergänzungen und Übungen zur Vorlesung „Experimentalphysik 3: Atome und Dörner, R.
Quanten”; UE; Zeit/Ort n.V.
Höhere Experimentalphysik I (Elektrodynamik, Vielteilchenphysik, Ratzinger, U.
Quantenphänomene); V/UE; Di, 10:15 - 11:00, Phys _ _.102; Do, 9:15 -
11:00, Phys _ _.102; Vorbespr. 16.10.2008
Übungen zur Vorlesung „Höhere Experimentalphysik I (Elektrodynamik, Ratzinger, U.
Vielteilchenphysik, Quantenphänomene)”; UE; Do, 8:30 - 9:15, Phys 2.201a, u.M.v.
Phys 2.201b; Zeit n.V., Phys _ _.102; Vorbesprechung in der Vorlesung Meusel, O.
Einführung in die Anfänger-Praktika Teil 1 Bruls, G.
EV; Zeit/Ort n.V. Lang, M.
Physikalisches Anfängerpraktikum 1, 4stdg
PR; 
Mo 14:00 - 18:00 Phys _ _.204, Phys _ _.205, Phys _ _.206 Bruls, G.
Lang, M.
Do 14:00 - 18:00 Phys _ _.204, Phys _ _.205, Phys _ _.206 Bruls, G.
Lang, M.
Physikalisches Anfängerpraktikum 2, 4stdg
PR; 
Mo 14:00 - 18:00 Phys _ _.207, Phys _ _.211 Jacoby, J.
Do 14:00 - 18:00 Phys _ _.207, Phys _ _.211 Jacoby, J.
Ergänzungen zum Physikalischen Anfängerpraktikum  2, 4stdg
V; 
Mo 13:00 - 14:00 Phys _ _.207 Jacoby, J.
ab 27.10.2008 Iberler, M.
Do 13:00 - 14:00 Phys _ _.207 Jacoby, J.
ab 30.10.2008 Iberler, M.
Physikalisches Blockpraktikum Teil 2  für Studierende der Physik Iberler, M.
PR; Listeneintragung am 09.06.2008, 13:00 Uhr; Voraussetzung: Schein von
Teil 1; 10:00 - 16:00, Phys _ _.211; Blockveranstaltung, 22.9.2008 10:00
- 10.10.2008 16:00, Phys _ _.207
Ergänzungen zum Physikalischen Blockpraktikum Teil 2 Iberler, M.
V; Zeit n.V., Phys _ _.207
Fortgeschrittenenpraktikum  (Kurs für Bachelor-Studierende) Appelshäuser, H.
PR; Online Anmeldung in der Zeit vom 22.09.2008 - 05.10.2008 im UNIVIS: Huth, M.
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb13/Studium/F_Praktikum/index.html. Schempp, A.
Gemeinsame Vorbesprechung am 13.10.2008, 9:00 Uhr im Hörsaal _0.111; Mo, Hauser, K.
9:00 - 17:00, Phys 1.213, Phys 1.214, Phys 1.215, Phys 1.216; Das
Praktikum findet in den F-Praktikumsräumen 1.213, 1.214, 1.215, 1.216 und
in den Labors des beteiligten wissenschaftlichen Arbeitsgruppen statt.
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Theoretische Physik 1: Mechanik I Kopietz, P.
V/UE; Anf; .; Mo, 12:00 - 14:00, Phys _0.111; Fr, 10:00 - 12:00, Phys
_0.111; Vorbespr. 13.10.2008, 11:00 Uhr
Theoretikum zur Vorlesung „Mechanik I” Kopietz, P.
UE; Anf; Es werden verschieden Termine für einzelne Gruppen angeboten
Mathematische Ergänzungen zur Vorlesung „Theoretische Physik 1” Ziegler, A.
V; Zeit/Ort n.V.
Theoretische Physik 3 - Elektrodynamik Hofstetter, W.
V/UE; Mi, 10:00 - 12:00, Phys _0.111; Fr, 12:00 - 14:00, Phys _0.111
Theoretikum zur Vorlesung „Theoretische Physik 3 - Elektrodynamik” Hofstetter, W.
UE; Di, 11:00 - 13:15, Phys 1.310, Phys 1.114, Phys _0.222; Di, Do, 11:00
- 13:15, Raum n.V.; Mi, 13:45 - 16:00, Phys 1.114; Di, 11:00 - 13:00,
Phys 1.431; Do, 8:00 - 10:15, Phys 1.114; Fr, 9:45 - 12:00, Phys 1.431,
Phys 1.402
Mathematische Ergänzungen zur Vorlesung „Theoretische Physik 3” Müller-Nehler, U.
V; Fr, 14:00 - 16:00, Phys _ _.102
Theoretische Physik 5: Thermodynamik und Statistische Mechanik Valenti, M.R.
V/UE; Di, Do, 11:00 - 13:00, Phys _ _.102
Theoretikum zur Vorlesung „Thermodynamik und Statistische Mechanik” Valenti, M.R.
UE; Mehrere Übungsgruppen zu unterschiedlichen Zeiten
Mathematik für Physiker 1 N.N.
V/UE; Di, Do, 8:00 - 10:00, Phys _0.111
Übungen zu Mathematik für Physiker 1 N.N.
UE; Zeit/Ort n.V.
Mathematik für Physiker 3 Baumeister, J.
V/UE; Di, Do, 8:00 - 10:00, Phys _ _.101
Übung zu Mathematik für Physiker 3 Baumeister, J.
UE; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Kreth, M.
Veranstaltungen des Instituts für Theoretische Physik
Einführung in die Theoretische Festkörperphysik Bartosch, L.
V/UE; Mi, 9:30 - 12:00, Phys _ _.101
Theoretikum zur Vorlesung „Einführung in die Theoretische Bartosch, L.
Festkörperphysik „; UE; Di, 14:00 - 16:00, Phys 2.114
Allgemeine Relativitätstheorie (WP) Greiner, C.
V/UE; Di, 9:00 - 11:00, Phys 2.116a, Phys 2.116b Reinhardt, J.
Übungen zur Vorlesung „Allgemeine Relativitätstheorie” Greiner, C.
UE; Der Termin für die Übungen wird in der Vorbesprechung der Vorlesung Reinhardt, J.
festgelegt
Hydro- und Aerodynamik I (WP) Ziegler, A.
V; Zeit/Ort n.V.
Hydrodynamics and Transport Theory  (WP) Maruhn, J.A.
V/UE; Engl; Fr, 10:00 - 12:00, Phys 2.114; oder nach Vereinbarung
Tutorial Hydrodynamics and Transport Theory Maruhn, J.A.
UE; Engl; Zeit/Ort n.V.
Veranstaltungen des Physikalischen Instituts
Experimentelle Festkörperphysik 1 (WP) Huth, M.
V/UE; Fr, 10:00 - 12:00, Phys _ _.426
Übungen zur Vorlesung „Experimentelle Festkörperphysik 1” Huth, M.
UE; Fr, 12:00 - 13:00, Phys _ _.426
Einführung in die Supraleitung (WP) Lang, M.
V; Fr, 8:15 - 9:45, Phys _ _.426
Experimentelle Tieftemperaturphysik (WP) Wolf, B.
V; Di, 13:30 - 15:00, Phys _0.222
Kristallzüchtung (WP) Ritter, F.
V; Do, 10:00 - 12:00, Phys 2.116a, Phys 2.116b
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Laser- und Optoelektronik (WP) Thomson, M.
V; Mi, 13:00 - 15:00, Phys _0.222; Vorbespr. 13.10.2008, 13:15 - 14:15
Uhr, Phys _0.222
Veranstaltungen des Instituts für Angewandte Physik
Angewandte Physik 1 (Signal- und Systemtheorie) mit Exkursion (WP) Lacroix, A.
V/UE/E; Mi, 9:00 - 12:00, Phys 2.201a
Übungen zur Vorlesung „Angewandte Physik 1” Lacroix, A.
UE; Di, 13:00 - 14:00, Phys 2.201b u.M.v.
Schnell, K.
Sprachakustik und Sprachsignalverarbeitung II (WP) Lacroix, A.
V; Di, 14:00 - 16:00, Phys 2.201a Schnell, K.
Nichtlineare Systeme (WP) N.N.
V; Mi, 14:00 - 16:00, Phys 2.201a
Statistische und neuronale Konzepte der Signalverarbeitung Reininger, H.
V; Do, 17:00 - 18:30, Phys 2.201b; Vorbespr. 16.10.2008
Beschleunigerphysik mit Exkursion (WP) Schempp, A.
V/UE/E; Mi, 9:00 - 10:00, Phys 2.201b
Übungen zur Vorlesung „Beschleunigerphysik” Schempp, A.
UE; Zeit/Ort n.V.
Physik und Technik von Ionenquellen Kester, O.
V; Zeit/Ort n.V.
Veranstaltungen des Instituts für Kernphysik
Grundlagen der Kern- und Teilchenphysik (WP) Stroth, J.
V/UE; Di, 8:30 - 10:00, Phys _ _.102
Ergänzungen und Übungen zur Vorlesung „Grundlagen der Kern- und Stroth, J.
Teilchenphysik”; UE; Mi, 8:30 - 10:00, Phys _ _.102
Atomphysik II (WP) Grisenti, R.
V; Fr, 8:00 - 10:00, Phys _ _.401
Veranstaltungen des Instituts für Biophysik
Biophysik (WP) Wachtveitl, J.
V; 15:00 - 17:00, Raum n.V. Mäntele, W.
Elektrophysiologie (WP) Schwarz, W.
V; Fr, 14:00 - 16:00, Phys _ _.401
Proseminar Biophysik Hauser, K.
P; Fr, 16:00 - 17:30, Phys _ _.401 Wachtveitl, J.
Mäntele, W.; Schwarz, W.; Klein, O.; Wille, G.
Seminare
Aspects of Quantum Matter Theory Hofstetter, W.
S; Engl; Mo, 15:30 - 17:00, Raum n.V.; Room 1.101
Seminar zur statistischen Physik und Vielteilchentheorie Kopietz, P.
S; Di, 16:00 - 18:00, Raum n.V.
Aktuelle Probleme der Beschleuniger- und angewandten Schwerionenphysik Ratzinger, U.
(WP); S; zusammen mit der GSI Darmstadt im Rahmen des Graduiertenkollegs; Klein, H.
Fr, 10:00 - 12:00, Phys 2.201a; Zeit n.V., Phys 2.201b Schempp, A.
Jacoby, J.; Hofmann, I.; Struckmeier, J.
Hydrodynamik, Plasmaphysik und Ionenstrahloptik (WP) Jacoby, J.
S; Zeit/Ort n.V. Maruhn, J.A.
Ratzinger, U.
Ausgewählte Fragen der Beschleunigerphysik (WP) Schempp, A.
S; Do, 13:00 - 14:00, Raum n.V.
Ausgewählte Fragen der Kommunikationsphysik (WP) Lacroix, A.
S; Fr, 10:00 - 12:00, Phys 2.201b Reininger, H.
Wolf, D.
Atom- und Molekülphysik (WP) Dörner, R.
S; Fr, 14:00 - 16:00, Phys 1.402
Arbeitsgruppenseminar Atomphysik (WP) Dörner, R.
S; Mo, 13:30 - 15:00, Phys 1.310
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Arbeitsgruppenseminar ALICE Appelshäuser, H.
S; 10:30 - 12:30, Phys 1.431 Blume, Ch.
Festkörperphysik am PC (WP) Huth, M.
BS; Blockveranstaltung 6.10.2008-10.10.2008 Mo, Di, Do, Fr, 9:00 - 12:00, Gross, Ch.
Raum n.V.
Betreuung von Bachelor-Arbeiten
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, Die Hochschul-
täglich; AWA; Zeit/Ort n.V. lehrerinnen und Hochschullehrer des Fachbereichs Physik
Master-Studium „Physik”
Weitere Wahlpflichtveranstaltungen entnehmen Sie bitte dem Bachelorstudiengang
Physik.
Die Wahlpflichtveranstaltungen (WP) in diesem Studiengang gelten auch als Sonstige
Veranstaltungen für den Hauptstudiengang „Physik-Diplom”.
Veranstaltungen des Instituts für Theoretische Physik
Statistical Field Theory Rischke, D.-H.
V/UE; Engl; Di, 11:00 - 13:00, Phys 2.114; Do, 11:00 - 12:00, Phys 2.114
Tutorial „Statistical Field Theory” Rischke, D.-H.
UE; Zeit/Ort n.V.
Complex Adaptive Dynamical Systems (WP) Gros, C.
V/UE; Engl; The course will be  held in English or German language
depending of the preference on the audience.; Mi, 9:15 - 12:15, Phys
2.116a, Phys 2.116b
Tutorial Complex Adaptive Systems Gros, C.
UE; Engl; Di, 14:15 - 15:15, Phys 1.114
Nonlinearities in Quantum Mechanics and the Quantum-Classical Connection Schuch, D.
(FIGSS); V; Engl; Mi, 12:00 - 14:00, Raum n.V.
Quantum Many-Body Theory Tolos, L.
V; Engl; Mi, 12:00 - 14:00, Phys 2.114
Quantum computation and quantum information Rau, J.
V; Engl; Mo, 16:00 - 18:00, Phys 2.114
Spezielle Relativitätstheorie (WP) Koch-Steinheimer, P.
V; Fr, 14:30 - 16:00, Phys 2.116a, Phys 2.116b
Theorie der Anderson-Lokalisierung Kasner, M.
V; Fr, 8:30 - 10:00, Phys 2.114
Veranstaltungen des Physikalischen Instituts
Quantenoptik (WP) Dultz, W.
V; Fr, 15:15 - 17:00, Phys _ _.426
Einführung in das Lens-Design optischer Systeme (WP) Sinn, Ch.
V; Zeit/Ort n.V.
Veranstaltungen des Instituts für Angewandte Physik
Physik der Energiegewinnung (WP) Podlech, H.
V; Di, 14:00 - 16:00, Phys 2.201b; Vorbesprechung in der Vorlesung
“Höhere Experimentalphysik I”
Physik der Vakuumerzeugung (WP) Zimmermann, H.
V; Fr, 13:00 - 14:00, Phys 2.201b
Ionenstrahltherapie (WP) Bechtold, A.
V; Do, 13:15 - 14:45, Phys 2.201a
Veranstaltungen des Instituts für Kernphysik
Kernphysik III: Spezielle Probleme der Kern- und Teilchenphysik (WP) Appelshäuser, H.
V/UE; Mo, 11:00 - 12:30, Phys 1.402
Ergänzungen und Übungen zur Vorlesung „Kernphysik III” Appelshäuser, H.
UE; Di, 13:30 - 15:00, Phys 1.310
Resonanzphysik der Hadronen (WP) Peters, K.
V; Z.u.O.n.V.
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Seminare
Forschungs- und Laborpraktikum (Kurs für Master-Studierende) (PF) Appelshäuser, H.
PR; Online Anmeldung in der Zeit vom 22.09.2008 - 05.10.2008 im UNIVIS: Huth, M.
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb13/Studium/F_Praktikum/index.html. Schempp, A.
Gemeinsame Vorbesprechung am 13.10.2008, 9:00 Uhr im Hörsaal _0.111; Mo, Hauser, K.
9:00 - 17:00, Phys 1.213, Phys 1.214, Phys 1.215, Phys 1.216; Das
Praktikum findet in den o.g. Praktikumsräumen und in den Labors der
beteiligten wissenschaftlichen Arbeitsgruppen statt.
Fluid dynamics for heavy ion collisions (WP) Rischke, D.-H.
S; Engl; jede 2. Woche Mi, 10:30 - 12:00, Phys 2.114 Bleicher, M.
Dumitru, A.; Greiner, C.; Stöcker, H.
Chiral Models in Nuclear and Particle Physics (WP) Dumitru, A.
S; Engl; Zeit/Ort n.V. Greiner, C.
Rischke, D.-H.; Schaffner-Bielich, J.; Schramm, S.; Stöcker, H.
Seminar on the Theory of Elementary Matter (WP) Bleicher, M.
S; Engl; Mo, 13:15 - 14:30, Phys 2.116a, Phys 2.116b Dumitru, A.
Greiner, C.; Maruhn, J.A.; Rischke, D.-H.; Schaffner-Bielich, J.; Schramm, S.; Stöcker, H.
Seminar on Theory of Condensed Matter (WP) Gros, C.
S; Engl; Fr, 15:00 - 16:30, Phys 1.114 Hofstetter, W.
Kopietz, P.; Valenti, M.R.; Jeschke, H.O.
Structure and dynamics of many-electron systems (WP) Engel, E.
S; Engl; Zeit/Ort n.V. Lüdde, H.-J.
Special Topics in Cold and Dense Strongly Interacting Matter (WP) Rischke, D.-H.
S; Engl; jede 2. Woche Mi, 10:00 - 12:00, Phys 2.114; Vb 22.10.2008
Special Topics in the Theory of Laser and Ion-Beam Induced Plasma (WP) Maruhn, J.A.
S; Engl; Zeit/Ort n.V.
Research Group Seminar Condensed Matter (WP) Valenti, M.R.
S; Engl; Di, 16:15 - 18:15, Phys 1.114 Jeschke, H.O.
Arbeitsgruppenseminar Gros, C.
S; Do, 15:15 - 17:15, Phys 1.114; Raum 1.101
Institutsseminar Die Hochschullehrer 
BS; Blockveranstaltung 2 mal pro Semester;  des Instituts
Termine werden bekanntgeben; Zeit/Ort n.V.
Panda-Seminar Peters, K.
S; Mi, 9:00 - 10:30, Phys 1.431
Ionenquellen- und Atomphysik (WP) Klein, H.
S; Raum und Zeit n. V.
Mitarbeiterseminar Jacoby, J.
S; Mo, 13:00 - 15:00, Phys 2.201b
Mitarbeiterseminar Klein, H.
S; Mi, 13:00 - 15:00, Phys 2.201b
Mitarbeiterseminar Lacroix, A.
S; Do, 15:00 - 17:00, Phys 2.201a
Mitarbeiterseminar Ratzinger, U.
S; Mo, 10:00 - 12:00, Phys 2.201b
Mitarbeiterseminar Schempp, A.
S; Do, 12:00 - 14:00, Raum n.V.
Vielteilcheneffekte in dichten Teilchenstrahlen Struckmeier, J.
S; Raum und Zeit n. V. Ratzinger, U.
Blockseminar / Winterschule „Aktuelle Probleme der Beschleuniger- und Ratzinger, U.
Plasmaphysik”; S; Haus Bergkranz, Riezlern Jacoby, J.
Klein, H.; Schempp, A.; Hofmann, I.; Podlech, H.; Struckmeier, J.
Blockseminar / Winterschule „Aktuelle Fragen der Kommunikationsphysik” Lacroix, A.
S; Haus Bergkranz, Riezlern, vom 29.1.2009 bis zum 3.2.2009
Arbeitsgruppenseminar: Physik dünner Schichten und von Nanostrukturen (WP) Huth, M.
S; Fr, 14:00 - 16:00, Phys _0.403
Mitarbeiterseminar: Optisches Kabinett (WP) Roskos, H.
S; Do, 13:15 - 15:00, Phys _0.222 Mohler, E.
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Mitarbeiterseminar: Aktuelle Fragen zur Tieftemperaturphysik (WP) Lang, M.
S; Mi, 13:00 - 14:30, Phys _ _.426
Mitarbeiterseminar: Probleme und Methoden der Kristallzüchtung und Aßmus, W.
Materialentwicklung (WP); S; Fr, 9:00 - 10:00, Phys _0.403 u.M.v.
Ritter, F.
Informationstheorie, Datenkompression und Maschinenlernen (WP) Hildebrandt, E.
V/UE; Anf; Fr, 10:00 - 14:30, Phys _0.222; Fr; Zeit auch nach
Vereinbarung; Vorbespr. 17.10.2008, 10:15 - 13:00 Uhr, Phys _0.222
Einführung in die Fourier-Optik, Teil I (WP) Heil, J.
BS; jeden Tag, 10:00 - 16:00, Phys _0.222; vom 16.2.2009 bis zum 20.2.2009
Studierendenseminar zur Festkörperphysik (WP) Die Hochschullehrer des Instituts
S; Koordination: Saskia Gottlieb; jede 2. Woche Mo, 17:15 - 18:30, Phys _
_.101; Vorbespr. 13.10.2008, 17:15 - 18:15 Uhr, Phys _ _.101
Betreuung von Master-Arbeiten
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, Die Hochschullehrerinnen und 
ganztägig, täglich; AWA; Zeit/Ort n.V. Hochschullehrer des Fachbereichs Physik
Bachelor- / Master-Studiengang „Physik der Informationstechnologie”
Die Studienordnung des Bachelor-Studiengangs „Physik der Informationstechnologie“ fin-
den Sie unter:
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb13/Dateien/StudienordnungPhIT_061016_Stand070816.pdf
und die Prüfungsordnung des Bachelor-Studiengangs „Physik der Informationstechnologie“
finden Sie unter:
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb13/Dateien/PruefungsordnungPhIT_061016_Stand070816.pdf
Die mit „WP (Wahlplficht)“ gekennzeichneten Veranstaltungen gelten in diesem Studien-
gang als „WA“ Wahlveranstaltungen. 
Nähere Auskünfte erhalten Sie bei der Studienberatung.
Bachelor-Studium „Physik der Informationstechnologie”
Veranstaltungen des Fachbereichs Physik
Experimentalphysik  1: Mechanik und Thermodynamik Roskos, H.
V/UE; Di, Do, 11:00 - 13:00, Phys _0.111
Übungen zur Vorlesung „Experimentalphysik 1” Roskos, H.
UE; Vorbesprechung in der Vorlesung
E-Learning Begleitveranstaltung zur Vorlesung „Experimentalphysik 1” Stöcker, H.
E/LEARN; Online-Kurs ohne Präsenzveranstaltung
Experimentalphysik 3: Atome und Quanten Dörner, R.
V/UE; Di, 14:00 - 16:00, Phys _0.111
Ergänzungen und Übungen zur Vorlesung „Experimentalphysik 3: Atome und Dörner, R.
Quanten”; UE; Zeit/Ort n.V.
Angewandte Physik 1 (Signal- und Systemtheorie) mit Exkursion (WP) Lacroix, A.
V/UE/E; Mi, 9:00 - 12:00, Phys 2.201a
Übungen zur Vorlesung „Angewandte Physik 1” Lacroix, A.
UE; Di, 13:00 - 14:00, Phys 2.201b u.M.v.
Schnell, K.
Höhere Experimentalphysik I (Elektrodynamik, Vielteilchenphysik, Ratzinger, U.
Quantenphänomene); V/UE; Di, 10:15 - 11:00, Phys _ _.102; Do, 9:15 -
11:00, Phys _ _.102; Vorbespr. 16.10.2008
Übungen zur Vorlesung „Höhere Experimentalphysik I (Elektrodynamik, Ratzinger, U.
Vielteilchenphysik, Quantenphänomene)”; UE; Do, 8:30 - 9:15, Phys 2.201a, u.M.v.
Phys 2.201b; Zeit n.V., Phys _ _.102; Vorbesprechung in der Vorlesung Meusel, O.
Elektronik I Teske, Ch.
V/UE; Mi, 15:00 - 17:00, Phys 2.201b; Vorbespr. 15.10.2008, 16:00 Uhr,
Phys 2.201b
Übungen zur Vorlesung „Elektronik I” Teske, Ch.
UE; Mo, 9:00 - 10:00, Phys 2.201b
Nichtlineare Systeme (WP) N.N.
V; Mi, 14:00 - 16:00, Phys 2.201a
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Laser- und Optoelektronik (WP) Thomson, M.
V; Mi, 13:00 - 15:00, Phys _0.222; Vorbespr. 13.10.2008, 13:15 - 14:15
Uhr, Phys _0.222
Informationstheorie, Datenkompression und Maschinenlernen (WP) Hildebrandt, E.
V/UE; Anf; Fr, 10:00 - 14:30, Phys _0.222; Fr; Zeit auch nach
Vereinbarung; Vorbespr. 17.10.2008, 10:15 - 13:00 Uhr, Phys _0.222
Physikalisches Anfängerpraktikum 2, 4stdg
PR; 
Mo 14:00 - 18:00 Phys _ _.207, Phys _ _.211 Jacoby, J.
Do 14:00 - 18:00 Phys _ _.207, Phys _ _.211 Jacoby, J.
Ergänzungen zum Physikalischen Anfängerpraktikum  2, 4stdg
V; 
Mo 13:00 - 14:00 Phys _ _.207 Jacoby, J.
ab 27.10.2008 Iberler, M.
Do 13:00 - 14:00 Phys _ _.207 Jacoby, J.
ab 30.10.2008 Iberler, M.
Ergänzungen zum Physikalischen Anfängerpraktikum  2, 4stdg
V; 
Mo 13:00 - 14:00 Phys _ _.207 Jacoby, J.
ab 27.10.2008 Iberler, M.
Do 13:00 - 14:00 Phys _ _.207 Jacoby, J.
ab 30.10.2008 Iberler, M.
Fortgeschrittenenpraktikum  (Kurs für Bachelor-Studierende) Appelshäuser, H.
PR; Online Anmeldung in der Zeit vom 22.09.2008 - 05.10.2008 im UNIVIS: Huth, M.
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb13/Studium/F_Praktikum/index.html. Schempp, A.
Gemeinsame Vorbesprechung am 13.10.2008, 9:00 Uhr im Hörsaal _0.111; Mo, Hauser, K.
9:00 - 17:00, Phys 1.213, Phys 1.214, Phys 1.215, Phys 1.216; Das
Praktikum findet in den F-Praktikumsräumen 1.213, 1.214, 1.215, 1.216 und
in den Labors des beteiligten wissenschaftlichen Arbeitsgruppen statt.
Einführung in die Theoretische Festkörperphysik Bartosch, L.
V/UE; Mi, 9:30 - 12:00, Phys _ _.101
Theoretikum zur Vorlesung „Einführung in die Theoretische Bartosch, L.
Festkörperphysik „; UE; Di, 14:00 - 16:00, Phys 2.114
Theoretische Physik 1: Mechanik I Kopietz, P.
V/UE; Anf; .; Mo, 12:00 - 14:00, Phys _0.111; Fr, 10:00 - 12:00, Phys
_0.111; Vorbespr. 13.10.2008, 11:00 Uhr
Theoretikum zur Vorlesung „Mechanik I” Kopietz, P.
UE; Anf; Es werden verschieden Termine für einzelne Gruppen angeboten
Mathematische Ergänzungen zur Vorlesung „Theoretische Physik 1” Ziegler, A.
V; Zeit/Ort n.V.
Theoretische Physik 3 - Elektrodynamik Hofstetter, W.
V/UE; Mi, 10:00 - 12:00, Phys _0.111; Fr, 12:00 - 14:00, Phys _0.111
Theoretikum zur Vorlesung „Theoretische Physik 3 - Elektrodynamik” Hofstetter, W.
UE; Di, 11:00 - 13:15, Phys 1.310, Phys 1.114, Phys _0.222; Di, Do, 11:00
- 13:15, Raum n.V.; Mi, 13:45 - 16:00, Phys 1.114; Di, 11:00 - 13:00,
Phys 1.431; Do, 8:00 - 10:15, Phys 1.114; Fr, 9:45 - 12:00, Phys 1.431,
Phys 1.402
Mathematische Ergänzungen zur Vorlesung „Theoretische Physik 3” Müller-Nehler, U.
V; Fr, 14:00 - 16:00, Phys _ _.102
Veranstaltungen anderer Fachbereiche
Mathematik für Physiker 1 N.N.
V/UE; Di, Do, 8:00 - 10:00, Phys _0.111
Übungen zu Mathematik für Physiker 1 N.N.
UE; Zeit/Ort n.V.
Mathematik für Physiker 3 Baumeister, J.
V/UE; Di, Do, 8:00 - 10:00, Phys _ _.101
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Übung zu Mathematik für Physiker 3 Baumeister, J.
UE; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Kreth, M.
Diskrete Mathematik und Mathematische Informatik Schnorr, C.-P.
AG; Fr, 14:00 - 16:00, RM 10 / SR 612 Theobald, Th.
Grundlagen der Programmierung 1 Gem.-Veranst.
V; Anf; Pflichtveranstaltung des Basismoduls B-PRG (bestehend aus PRG-1 Brause, R.
und PRG-2, insges. ECTS: 17)   *eLearning-Label Intensive*; Mi, 14:00 - Drobnik, O.
16:00, H I; Fr, 10:00 - 12:00, H I
Grundlagen der Programmierung 1 Gem.-Veranst.
UE; Anf; Siehe dazugehörige Vorlesung   *eLearning-Label Basic*; Zeit/Ort Brause, R.
n.V. Drobnik, O.
Diskrete Modellierung Schweikardt, N.
UE; Anf; Siehe dazugehörige Vorlesung; Mi, 11:00 - 12:00, H II; Mo, Di,
Fr, 14:00 - 16:00, NM 103; Di, 10:00 - 12:00, 110; Mi, 12:00 - 14:00,
110; Do, 16:00 - 18:00, 110; Fr, 8:00 - 10:00, 110
Diskrete Modellierung Schweikardt, N.
V; Anf; Pflichtveranstaltung des Moduls B-MOD; Mi, 8:00 - 11:00, H II
Betreuung von Bachelor-Arbeiten
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, Die Hochschul-
täglich; AG; Zeit/Ort n.V. lehrerinnen und Hochschullehrer des Fachbereichs Physik
Master-Studium „Physik der Informationstechnologie”
Vorlesungen des Fachbereichs Physik
Theoretische Physik 5: Thermodynamik und Statistische Mechanik Valenti, M.R.
V/UE; Di, Do, 11:00 - 13:00, Phys _ _.102
Theoretikum zur Vorlesung „Thermodynamik und Statistische Mechanik” Valenti, M.R.
UE; Mehrere Übungsgruppen zu unterschiedlichen Zeiten
Complex Adaptive Dynamical Systems (WP) Gros, C.
V/UE; Engl; The course will be  held in English or German language
depending of the preference on the audience.; Mi, 9:15 - 12:15, Phys
2.116a, Phys 2.116b
Tutorial Complex Adaptive Systems Gros, C.
UE; Engl; Di, 14:15 - 15:15, Phys 1.114
Quantum Many-Body Theory Tolos, L.
V; Engl; Mi, 12:00 - 14:00, Phys 2.114
Quantum computation and quantum information Rau, J.
V; Engl; Mo, 16:00 - 18:00, Phys 2.114
Spezielle Relativitätstheorie (WP) Koch-Steinheimer, P.
V; Fr, 14:30 - 16:00, Phys 2.116a, Phys 2.116b
Statistical Field Theory Rischke, D.-H.
V/UE; Engl; Di, 11:00 - 13:00, Phys 2.114; Do, 11:00 - 12:00, Phys 2.114
Tutorial „Statistical Field Theory” Rischke, D.-H.
UE; Zeit/Ort n.V.
Theorie der Anderson-Lokalisierung Kasner, M.
V; Fr, 8:30 - 10:00, Phys 2.114
Kernphysik III: Spezielle Probleme der Kern- und Teilchenphysik (WP) Appelshäuser, H.
V/UE; Mo, 11:00 - 12:30, Phys 1.402
Ergänzungen und Übungen zur Vorlesung „Kernphysik III” Appelshäuser, H.
UE; Di, 13:30 - 15:00, Phys 1.310
Resonanzphysik der Hadronen (WP) Peters, K.
V; Z.u.O.n.V.
Ionenstrahltherapie (WP) Bechtold, A.
V; Do, 13:15 - 14:45, Phys 2.201a
Physik der Energiegewinnung (WP) Podlech, H.
V; Di, 14:00 - 16:00, Phys 2.201b; Vorbesprechung in der Vorlesung
“Höhere Experimentalphysik I”
Physik der Vakuumerzeugung (WP) Zimmermann, H.
V; Fr, 13:00 - 14:00, Phys 2.201b
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Einführung in das Lens-Design optischer Systeme (WP) Sinn, Ch.
V; Zeit/Ort n.V.
Quantenoptik (WP) Dultz, W.
V; Fr, 15:15 - 17:00, Phys _ _.426
Seminare des Fachbereichs Physik
Forschungs- und Laborpraktikum (Kurs für Master-Studierende) (PF) Appelshäuser, H.
PR; Online Anmeldung in der Zeit vom 22.09.2008 - 05.10.2008 im UNIVIS: Huth, M.
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb13/Studium/F_Praktikum/index.html. Schempp, A.
Gemeinsame Vorbesprechung am 13.10.2008, 9:00 Uhr im Hörsaal _0.111; Mo, Hauser, K.
9:00 - 17:00, Phys 1.213, Phys 1.214, Phys 1.215, Phys 1.216; Das
Praktikum findet in den o.g. Praktikumsräumen und in den Labors der
beteiligten wissenschaftlichen Arbeitsgruppen statt.
Fluid dynamics for heavy ion collisions (WP) Rischke, D.-H.
S; Engl; jede 2. Woche Mi, 10:30 - 12:00, Phys 2.114 Bleicher, M.
Dumitru, A.; Greiner, C.; Stöcker, H.
Chiral Models in Nuclear and Particle Physics (WP) Dumitru, A.
S; Engl; Zeit/Ort n.V. Greiner, C.
Rischke, D.-H.; Schaffner-Bielich, J.; Schramm, S.; Stöcker, H.
Seminar on the Theory of Elementary Matter (WP) Bleicher, M.
S; Engl; Mo, 13:15 - 14:30, Phys 2.116a, Phys 2.116b Dumitru, A.
Greiner, C.; Maruhn, J.A.; Rischke, D.-H.; Schaffner-Bielich, J.; Schramm, S.; Stöcker, H.
Special Topics in Cold and Dense Strongly Interacting Matter (WP) Rischke, D.-H.
S; Engl; jede 2. Woche Mi, 10:00 - 12:00, Phys 2.114; Vb 22.10.2008
Special Topics in the Theory of Laser and Ion-Beam Induced Plasma (WP) Maruhn, J.A.
S; Engl; Zeit/Ort n.V.
Structure and dynamics of many-electron systems (WP) Engel, E.
S; Engl; Zeit/Ort n.V. Lüdde, H.-J.
Research Group Seminar Condensed Matter (WP) Valenti, M.R.
S; Engl; Di, 16:15 - 18:15, Phys 1.114 Jeschke, H.O.
Arbeitsgruppenseminar Gros, C.
S; Do, 15:15 - 17:15, Phys 1.114; Raum 1.101
Seminar on Theory of Condensed Matter (WP) Gros, C.
S; Engl; Fr, 15:00 - 16:30, Phys 1.114 Hofstetter, W.
Kopietz, P.; Valenti, M.R.; Jeschke, H.O.
Panda-Seminar Peters, K.
S; Mi, 9:00 - 10:30, Phys 1.431
Institutsseminar Die Hochschullehrer des Instituts
BS; Blockveranstaltung 2 mal pro Semester; Termine werden bekanntgeben;
Zeit/Ort n.V.
Ionenquellen- und Atomphysik (WP) Klein, H.
S; Raum und Zeit n. V.
Vielteilcheneffekte in dichten Teilchenstrahlen Struckmeier, J.
S; Raum und Zeit n. V. Ratzinger, U.
Mitarbeiterseminar Klein, H.
S; Mi, 13:00 - 15:00, Phys 2.201b
Mitarbeiterseminar Lacroix, A.
S; Do, 15:00 - 17:00, Phys 2.201a
Mitarbeiterseminar Ratzinger, U.
S; Mo, 10:00 - 12:00, Phys 2.201b
Mitarbeiterseminar Schempp, A.
S; Do, 12:00 - 14:00, Raum n.V.
Blockseminar / Winterschule „Aktuelle Fragen der Kommunikationsphysik” Lacroix, A.
S; Haus Bergkranz, Riezlern, vom 29.1.2009 bis zum 3.2.2009
Blockseminar / Winterschule „Aktuelle Probleme der Beschleuniger- und Ratzinger, U.
Plasmaphysik”; S; Haus Bergkranz, Riezlern Jacoby, J.
Klein, H.; Schempp, A.; Hofmann, I.; Podlech, H.; Struckmeier, J.
Arbeitsgruppenseminar: Physik dünner Schichten und von Nanostrukturen (WP) Huth, M.
S; Fr, 14:00 - 16:00, Phys _0.403
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Mitarbeiterseminar: Aktuelle Fragen zur Tieftemperaturphysik (WP) Lang, M.
S; Mi, 13:00 - 14:30, Phys _ _.426
Mitarbeiterseminar: Optisches Kabinett (WP) Roskos, H.
S; Do, 13:15 - 15:00, Phys _0.222 Mohler, E.
Mitarbeiterseminar: Probleme und Methoden der Kristallzüchtung und Aßmus, W.
Materialentwicklung (WP); S; Fr, 9:00 - 10:00, Phys _0.403 u.M.v.
Ritter, F.
Studierendenseminar zur Festkörperphysik (WP) Die Hochschullehrer des Instituts
S; Koordination: Saskia Gottlieb; jede 2. Woche Mo, 17:15 - 18:30, Phys _
_.101; Vorbespr. 13.10.2008, 17:15 - 18:15 Uhr, Phys _ _.101
Einführung in die Fourier-Optik, Teil I (WP) Heil, J.
BS; jeden Tag, 10:00 - 16:00, Phys _0.222; vom 16.2.2009 bis zum 20.2.2009
Betreuung von Master-Arbeiten
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten,  Die Hochschullehrerinnen und
ganztägig; Hochschullehrer des Fachbereichs Physik
täglich; AG; Zeit/Ort n.V.
Bachelor- / Master-Studiengang „Biophysik”
Bachelor-Studium „Biophysik”
Veranstaltungen des Fachbereichs Physik
Einführungskurs Biophysik Mäntele, W.
V; Mi, 13:00 - 14:00, Phys _ _.401
Experimentalphysik  1: Mechanik und Thermodynamik Roskos, H.
V/UE; Di, Do, 11:00 - 13:00, Phys _0.111
Übungen zur Vorlesung „Experimentalphysik 1” Roskos, H.
UE; Vorbesprechung in der Vorlesung
Theoretische Physik 1: Mechanik I Kopietz, P.
V/UE; Anf; .; Mo, 12:00 - 14:00, Phys _0.111; Fr, 10:00 - 12:00, Phys
_0.111; Vorbespr. 13.10.2008, 11:00 Uhr
Theoretikum zur Vorlesung „Mechanik I” Kopietz, P.
UE; Anf; Es werden verschieden Termine für einzelne Gruppen angeboten
Veranstaltungen anderer Fachbereiche
Allgemeine und Anorganische Chemie für Naturwissenschaftler und Kolbesen, B.O.
Lehramtskandidaten; V; Anf; Mo, Mi, 8:15 - 9:45, Phys _0.111 Schmidt, M.U.
Biochemie Entian, K.-D.
V; Mo, 10:00 - 12:00, GrHsBio; Do, 10:00 - 11:00, GrHsBio; Fr, 8:00 -
9:00, GrHsBio
Hauptstudiengang „Physik-Diplom”
Das Grundstudium Physik-Diplom ist durch den Bachelor-Studiengang ersetzt worden. Es
gibt nur noch den Hauptstudiengang im Physik-Diplom.
Prüfungsordnung für den Diplomstudiengang „Physik”:
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb13/Dateien/DiplompruefungsordnungPhysik.pdf
Nähere Auskünfte erhalten Sie bei der Studienberatung.
Die Veranstaltungen in diesem Kapitel sind auch ergänzende Veranstaltungen für
den Master-Studiengang Physik .
Weitere interessante Spezialveranstaltungen für den Studiengang Hauptstudiengang
Physik-Diplom  entnehmen Sie bitte den Wahlpflichtveranstaltungen im Bachelorstudi-
engang und Masterstudiengang Physik
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Veranstaltungen
Fortgeschrittenenenpraktikum (Kurs für Diplom Physik) Huth, M.
PR; Online Anmeldung in der Zeit vom 22.09.2008 - 05.10.2008 im UNIVIS:
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb13/Studium/F_Praktikum/index.html.
Gemeinsame Vorbesprechung am 13.10.2008, 9:00 Uhr im Hörsaal _0.111; Mo,
9:00 - 17:00, Raum n.V.; Das Praktikum findet in den Praktikumsräumen
1.213, 1.214, 1.215, 1.216 und in den Labors der beteiligten
wissenschaftlichen Arbeitsgruppen statt.
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene (Kurs für Studierende Schempp, A.
Physik-Diplom); PR; Online Anmeldung in der Zeit vom 22.09.2008 -
05.10.2008 im UNIVIS:
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb13/Studium/F_Praktikum/index.html.
Gemeinsame Vorbesprechung am 13.10.2008, 9:00 Uhr im Hörsaal _0.111; Mo,
9:00 - 17:00, Phys 2.307; Vorbespr. 13.10.2008, 9:00 Uhr, Phys _0.111
Seminar zum Physikalischen Praktikum für Fortgeschrittene Schempp, A.
S; Mo, Zeit n.V., Phys 2.307
Praktikum für Fortgeschrittene Appelshäuser, H.
PR; Mo, 9:00 - 13:00, 14:00 - 17:00, Phys 1.209
Ergänzungsvorlesung zum Praktikum für Fortgeschrittene Sturm, Ch.
V; Mo, 13:00 - 14:00, Phys _ _.101
Auf den Spuren der Entstehung wissenschaftlichen Denkens: Der Einfluß Nick, K.
Leonhard Eulers auf Wissenschaftler und Laien durch seine frühe
“Mechanik“ II (SV/WP); S; Anf; ZfN; Do, 17:00 - 19:00, Phys 2.210
Einführung in die Geschichte der Physik: Mechanik  (SV/WP) Linhard, F.
P/S; Anf; ZfN; Zeit/Ort n.V.
Was ist Wissenschaft? - Ihre Ursprünge und ihre Entwicklung (SV/WP) Eisenhardt, P.
P/S; Anf; Zeit/Ort n.V.
Spezielle Fragen der Risikoforschung (SV/WP) Linhard, F.
OS; 15:00 - 17:00, Raum n.V. Eisenhardt, P.
N.N.
Betreuung von Diplom- und Promotionsarbeiten
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, Die Hochschul-
täglich; AG; Zeit/Ort n.V. lehrerinnen und Hochschullehrer des Fachbereichs Physik
Lehramtsstudiengänge L1, L2, L3, L5 Physik
Für die Lehramtsstudiengänge ist die neue Studien- und Prüfungsordnung der modularisier-
ten Lehramststudiengänge  (SPoL) gültig.  Diese und die fachspezifischen Anhänge sind im
Netz unter
http://www.zlf.uni-frankfurt.de/zpl/spol.html?PHPSESSID=29cq47qjtfv3rj3d6lupqhmrl1
einsehbar.
Veranstaltungen des Instituts für Didaktik der Physik
Grundkurs Physik III (Optik) Korneck, F.
V/UE; Di, 10:00 - 12:00, Phys 2.210
Übung zu Vorlesung „Grundkurs Physik” N.N.
UE; Di, 16:00 - 18:00, Phys 2.206; geblockt
Praktikum zum Grundkurs II (Elektrizitätslehre), L2 Görnitz, Th.
PR; Mi, 14:00 - 16:30, Phys 2.206 Wagner, E.
u.M.v. Kühn, F.
Didaktik der Physik L3 N.N.
V; Do, 11:00 - 13:00, Phys 2.201a
Einführung in die Lernbereiche des Sachunterrichts N.N.
V; Mo, 16:00 - 18:00, Phys _ _.102
Fachwissenschaftliche und Fachdidaktische Grundlagen der Mechanik und Görnitz, Th.
Wärmelehre I, L2; V; Di, 14:00 - 18:00, Phys 2.210; Mi, 10:00 - 14:00,
Phys 2.210
Physikdidaktik für L1-Elektromagnetismus N.N.
S; Do, 14:00 - 16:00, Phys 2.210
Oberseminar Korneck, F.
OS; Mo, 10:00 - 12:00, Phys 2.212; Mediothek
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Spezielle fachmethodische Probleme der Schulpraxis, Seminar mit Kopplung Korneck, F.
an Schulpraktika, L2; S; Fr, 11:30 - 13:00, Phys 2.210
Spezielle fachmethodische Probleme der Schulpraxis, Seminar mit Kopplung Korneck, F.
an Schulpraktika, L3; S; Fr, 10:00 - 11:30, Phys 2.210
Fachmethodik II, L2, L5 Zwiorek, S.
S; Mi, 12:00 - 14:00, Raum n.V.; Beginn 22.10.08
Vorbereitung auf das Schulpraktikum, L2 Duyster, M.
S; Fr, 14:00 - 16:00, Phys 2.210; Kopplung an Seminar: Spezielle
fachmethodische Probleme”
Vorbereitung auf das Schulpraktikum, L3 Duyster, M.
S; Fr, 16:00 - 18:00, Phys 2.210
Nachbereitung zum Schulpraktikum Duyster, M.
BS; Zeit/Ort n.V.
Kolloquium zu Examensarbeit L1-L5 Korneck, F.
KO; Blockseminar n. V.; Zeit n.V., Phys 2.210
Veranstaltungen anderer Institute
Einführung in die Physik I (Mechanik und Thermodynamik) für Studierende Bruls, G.
des Lehramts L3-Physik, der Chemie und anderer Naturwissenschaften; V/UE;
Mo, Di, Do, 10:00 - 11:00, Phys _0.111; Vb 16.10.2008
Übungen zur „Einführung in die Physik I für Studierende der Chemie  und Bruls, G.
anderen Naturwissenschaften”; UE; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die Physik I (Mechanik und Thermodynamik) für Studierende Jacoby, J.
der Biologie und des Lehramts L3 Physik; V/UE; Mo, 15:00 - 16:00, Phys
_0.111; Fr, 8:00 - 10:00, Phys _0.111
Übungen zur Vorlesung „Einführung in die Physik I (Mechanik und Jacoby, J.
Thermodynamik) für Studierende der Biologie”; UE; Zeit/Ort n.V.
E-Learning Begleitveranstaltung zur Vorlesung „Einführung in die Physik I Stöcker, H.
für Studierende des Lehramts L3-Physik, der Chemie und anderer
Naturwissenschaften”; E/LEARN; Online-Kurs ohne Präsenzveranstaltung
Experimentalphysik 3: Atome und Quanten Dörner, R.
V/UE; Di, 14:00 - 16:00, Phys _0.111
Ergänzungen und Übungen zur Vorlesung „Experimentalphysik 3: Atome und Dörner, R.
Quanten”; UE; Zeit/Ort n.V.
Theoretische Physik 1 für Lehramt L3 Lüdde, H.-J.
V/UE; Mo, 12:00 - 14:00, Phys _ _.102; Do, 12:00 - 13:00, Phys 1.114
Theoretikum zur Vorlesung Theoretische Physik I für das Lehramt L3 B Lüdde, H.-J.
UE; Mi, 10:00 - 12:00, Phys 1.114; Do, 13:00 - 15:00, Phys 1.114;
Vorbesprechung in der Vorlesung.
Theoretische Physik 3 für Lehramt L3 B Bleicher, M.
V/UE; Mo, 12:00 - 14:00, Phys 2.114; Do, 12:00 - 13:00, Phys _ _.101
Theoretikum zur Vorlesung „Theoretische Physik 3 für Lehramt L3 B” Bleicher, M.
UE; Mi, 8:00 - 10:00, Phys 2.114; Mi, 12:00 - 14:00, Phys _ _.101
Einführung in die Supraleitung (WP) Lang, M.
V; Fr, 8:15 - 9:45, Phys _ _.426
Kristallzüchtung (WP) Ritter, F.
V; Do, 10:00 - 12:00, Phys 2.116a, Phys 2.116b
Kernphysik für Studierende des Lehramtes an Haupt- und Realschulen (L2) Trautmann, W.
V; Do, 10:00 - 12:00, Phys 1.402
Physikalisches Anfängerpraktikum 1, 4stdg
PR; 
Mo 14:00 - 18:00 Phys _ _.204, Phys _ _.205, Phys _ _.206 Bruls, G.
Lang, M.
Do 14:00 - 18:00 Phys _ _.204, Phys _ _.205, Phys _ _.206 Bruls, G.
Lang, M.
Physikalisches Anfängerpraktikum 2, 4stdg
PR; 
Mo 14:00 - 18:00 Phys _ _.207, Phys _ _.211 Jacoby, J.
Do 14:00 - 18:00 Phys _ _.207, Phys _ _.211 Jacoby, J.
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Ergänzungen zum Physikalischen Anfängerpraktikum  2, 4stdg
V; 
Mo 13:00 - 14:00 Phys _ _.207 Jacoby, J.
ab 27.10.2008 Iberler, M.
Do 13:00 - 14:00 Phys _ _.207 Jacoby, J.
ab 30.10.2008 Iberler, M.
Fortgeschrittenen-Praktikum: Experimentelle Demonstration Aßmus, W.
PR; auch für Referendare in der zweiten Phase der Lehrerausbildung; Di, Görnitz, Th.
14:00 - 18:00, Raum n.V.; Anmeldung am 14.10. in den Praktikumsräumen. Siemsen, F.
Die Veranstaltung findet im Raum 1.216 statt. Ritter, F.
Fortgeschrittenenpraktikum (Kurs für Studierende des Lehramts und für Huth, M.
Studierende mit Nebenfach Physik im Diplom); PR; Online Anmeldung in der
Zeit vom 22.09.2008 - 05.10.2008 im UNIVIS:
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb13/Studium/F_Praktikum/index.html.
Gemeinsame Vorbesprechung am 13.10.2008, 9:00 Uhr im Hörsaal _0.111; Mo,
9:00 - 17:00, Phys 1.213, Phys 1.214, Phys 1.215, Phys 1.216; Das
Praktikum findet in den Praktikumsräumen 1.213, 1.214, 1.215, 1.216 und
in den Labors der beteiligten wissenschaftlichen Arbeitsgruppen statt.
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene (Kurs für Studierende  der Schempp, A.
Lehrämter und für Studierende mit Nebenfach Physik im Diplom); PR; Online
Anmeldung in der Zeit vom 22.09.2008 - 05.10.2008 im UNIVIS:
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb13/Studium/F_Praktikum/index.html.
Gemeinsame Vorbesprechung am 15.10.2007, 9:00 Uhr im Hörsaal _0.111;
Zeit/Ort n.V.
Ergänzungen zum Physikalischen Praktikum für Fortgeschrittene Schempp, A.
S; Zeit n.V., Phys 2.307
Betreuung von Promotionsarbeiten
Anleitung zum selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg. tgl. Die Hochschullehrerin und 
AWA; Zeit/Ort n.V. Hochschullehrer des Instituts für Didaktik
Betreuung von Staatsexamensarbeiten L2 und L3
Arbeiten im Laboratorium. L2 und L3 Görnitz, Th.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Arbeiten im Laboratorium, L2 und L3 Siemsen, F.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Arbeiten im Laboratorium, L3 Aßmus, W.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Arbeiten im Laboratorium, L3 Lacroix, A.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Arbeiten im Laboratorium, L3 Schempp, A.
AWA; Zeit/Ort n.V.
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Physik als Nebenfach
Einführung in die Physik für Studierende der Pharmazie Wiedemann, B.
V/UE; Do, Fr, 14:00 - 16:00, Phys _0.111
Ergänzungen und Übungen zur Vorlesung „Einführung in die Physik für Senger, P.
Studierende der Pharmazie”; UE; Do, 16:00 - 18:00, Phys _0.111, Phys _
_.101, Phys _ _.102, Phys 2.114
E-Learning Begleitveranstaltung zur Vorlesung „Einführung in die Physik Stöcker, H.
für Studierende der Pharmazie”; E/LEARN; Online-Kurs ohne
Präsenzveranstaltung; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die Physik I (Mechanik und Thermodynamik) für Studierende Bruls, G.
des Lehramts L3-Physik, der Chemie und anderer Naturwissenschaften; V/UE;
Mo, Di, Do, 10:00 - 11:00, Phys _0.111; Vb 16.10.2008
Übungen zur „Einführung in die Physik I für Studierende der Chemie  und Bruls, G.
anderen Naturwissenschaften”; UE; Zeit/Ort n.V.
E-Learning Begleitveranstaltung zur Vorlesung „Einführung in die Physik I Stöcker, H.
für Studierende des Lehramts L3-Physik, der Chemie und anderer
Naturwissenschaften”; E/LEARN; Online-Kurs ohne Präsenzveranstaltung
Einführung in die Physik I (Mechanik und Thermodynamik) für Studierende Jacoby, J.
der Biologie und des Lehramts L3 Physik; V/UE; Mo, 15:00 - 16:00, Phys
_0.111; Fr, 8:00 - 10:00, Phys _0.111
Übungen zur Vorlesung „Einführung in die Physik I (Mechanik und Jacoby, J.
Thermodynamik) für Studierende der Biologie”; UE; Zeit/Ort n.V.
E-Learning Begleitveranstaltung zur Vorlesung „Einführung in die Physik I Stöcker, H.
für Studierende der Biologie und des Lehramts L3 Physik”; E/LEARN;
Online-Kurs ohne Präsenzveranstaltung
Physikalisches Praktikum 4stdg, Teil 1, Nebenfach Physik
PR; 
Mi 13:00 - 17:00 Phys _ _.204, Phys _ _.205, Phys _ _.206 Bruls, G.
Lang, M.
Fr 08:00 - 12:00 Phys _ _.204, Phys _ _.205, Phys _ _.206 Bruls, G.
Lang, M.
Physikalisches Praktikum 4stdg, Teil 2, Nebenfach Physik,
PR; 
Mo 09:00 - 13:00 Phys _ _.207, Phys _ _.211 Iberler, M.
Mi 13:00 - 17:00 Phys _ _.207, Phys _ _.211 Iberler, M.
Physikalisches Praktikum 3stdg, Teil 1 für Studierende der Biologie,
PR; 
Di 12:00 - 15:00 Phys _ _.204, Phys _ _.205, Phys _ _.206 Bruls, G.
Lang, M.
Di 16:00 - 19:00 Phys _ _.204, Phys _ _.205, Phys _ _.206 Bruls, G.
Lang, M.
Physikalisches Praktikum, 3stdg, Teil 2 für Studierende der Biologie
PR; 
Di 12:00 - 15:00 Phys _ _.207, Phys _ _.211 Droba, M.
u.M.v.; Tiede, R.
Di 16:00 - 19:00 Phys _ _.207, Phys _ _.211 Droba, M.
u.M.v.; Tiede, R.
Physikalisches Praktikum für Studierende der Geowissenschaften Bruls, G.
PR; Fr, 13:00 - 17:00, Phys _ _.204, Phys _ _.205, Phys _ _.206, Phys _ Lang, M.
_.207, Phys _ _.211 Iberler, M.
Physikalisches Praktikum für Studierende der Pharmazie Bruls, G.
PR; Do, 8:00 - 10:00, Phys _ _.204, Phys _ _.205, Phys _ _.206, Phys _ Lang, M.
_.207, Phys _ _.211 u.M.v.
Volk, K.
Physikalisches Praktikum für Studierende der Chemie Lang, M.
PR; Mi, 8:00 - 12:00, Phys _ _.204, Phys _ _.205, Phys _ _.206, Phys _ Bruls, G.
_.207, Phys _ _.211 Podlech, H.
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Physikalisches Kurzpraktikum Bruls, G.
PR; Zeit n.V., Phys _ _.204, Phys _ _.205, Phys _ _.206, Phys _ _.207, Jacoby, J.
Phys _ _.211; Zeit n.V. Lang, M.
Fortgeschrittenenpraktikum (Kurs für Studierende des Lehramts und für Huth, M.
Studierende mit Nebenfach Physik im Diplom); PR; Online Anmeldung in der
Zeit vom 22.09.2008 - 05.10.2008 im UNIVIS:
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb13/Studium/F_Praktikum/index.html.
Gemeinsame Vorbesprechung am 13.10.2008, 9:00 Uhr im Hörsaal _0.111; Mo,
9:00 - 17:00, Phys 1.213, Phys 1.214, Phys 1.215, Phys 1.216; Das
Praktikum findet in den Praktikumsräumen 1.213, 1.214, 1.215, 1.216 und
in den Labors der beteiligten wissenschaftlichen Arbeitsgruppen statt.
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene (Kurs für Studierende  der Schempp, A.
Lehrämter und für Studierende mit Nebenfach Physik im Diplom); PR; Online
Anmeldung in der Zeit vom 22.09.2008 - 05.10.2008 im UNIVIS:
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb13/Studium/F_Praktikum/index.html.
Gemeinsame Vorbesprechung am 15.10.2007, 9:00 Uhr im Hörsaal _0.111;
Zeit/Ort n.V.
Ergänzungen zum Physikalischen Praktikum für Fortgeschrittene Schempp, A.
S; Zeit n.V., Phys 2.307
Strukturbestimmung und Materialcharakterisierung (Kurs für Studierende Aßmus, W.
der Biologie mit Nebenfach Physik im Diplom); PR; Raum und Zeit n.V. Ritter, F.
Physik für Mediziner Mäntele, W.
V; H 23-3, siehe Aushang
Übungen zur V Physik für Mediziner Mäntele, W.
UE; n.V. und Mitarbeiter
Physik für Mediziner Klein, O.
PR; siehe Aushang Mäntele, W.
E-Learning Begleitveranstaltung zur Vorlesung „Physik für Mediziner” Stöcker, H.
E/LEARN; Online-Kurs ohne Präsenzveranstaltung
Nebenfach Astronomie
Einführung in die Astronomie I Boller, Th.
V/UE; Mi, 12:00 - 15:00, Phys _0.111
Übungen zur Vorlesung „Einführung in die Astronomie I” Boller, Th.
UE; Die Termine werden am Beginn der Vorlesung besprochen
Astronomie III Boller, Th.
V; Mi, 15:00 - 17:00, Phys _0.111
Struktur und Dynamik extragalaktischer Systeme (WP) Deiss, B.M.
V; Fr, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Vb 25.10.2008 Stöcker, H.
Nebenfach Elektronik
Elektronik I Teske, Ch.
V/UE; Mi, 15:00 - 17:00, Phys 2.201b; Vorbespr. 15.10.2008, 16:00 Uhr,
Phys 2.201b
Übungen zur Vorlesung „Elektronik I” Teske, Ch.
UE; Mo, 9:00 - 10:00, Phys 2.201b
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Interdisciplinary Master’s Program „Computational Science”
Interdisciplinary Master’s program, administered jointly by the Departments of Biochemi-
stry, Chemistry and Pharmacy (FB14), Geoscience/Geography (FB11), Physics (FB13) as
well as Computer Science and Mathematics (FB12), together with the Frankfurt Institute for
Advanced Studies (FIAS) and the Center for Scientific Computing (CSC).
For details see: http://www.physik.uni-frankfurt.de/mpcs/.
Introduction to Master’s Program „Computational Science” Engel, E.
EV; Engl; Einzeltermin am 8.10.2008, 10:00 - 16:00, Phys 1.114;
Max-von-Laue-Str. 1, Campus Riedberg
Agent-based models of Biological Systems Meyer-Hermann, M.
S; Engl; Di, 14:30 - 16:30, FIAS 101
Electronic structure and quantum chemistry Berger, R.
S; Engl; Mi, 15:00 - 17:00, FIAS 101 Dreuw, A.
Holthausen, M.
Practical Mathematics Engel, E.
V/UE; Engl; Fr, 13:00 - 15:00, Phys 1.114
Tutorial Practical Mathematics Engel, E.
UE; Engl; Fr, 15:00 - 17:00, Phys 2.114
Quantum Many-Body Theory Tolos, L.
V; Engl; Mi, 12:00 - 14:00, Phys 2.114
Seminar on Meso-Bio-Nano-Science Solov’yov, A.V.
S; Engl; Mi, 14:00 - 16:00, FIAS 200; Vb 12.11.2008 Greiner, W.
Software Design and Construction Malzacher, P.
V/UE; Engl; Do, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Room FLAT 107
Tutorial Software Design and Construction Malzacher, P.
UE; Engl; Do, 16:00 - 18:00, Raum n.V.; Room FLAT 107
Theoretical  and computational methods in Meso-Bio-Nano-Science Solov’yov, A.V.
V; Engl; Zeit/Ort n.V.
(MWP Q) Structure of minerals and of the Earth Schmeling, H.
V/UE; Beginn der Veranstaltung wird separat bekanntgegeben!; Di, 16:00 - Winkler, B.
18:00, GW  1.102
(MWP Q) Tutorial to: Structure of minerals and of the Earth Schmeling, H.
TUT; Ort, Zeit, Beginn wird noch bekanntgegeben!; Zeit/Ort n.V. Winkler, B.
Atmospheric Dynamics I Achatz, U.
V; Engl; SC-MSc-1; Fr, 9:00 - 10:30, GW 3.103
Uebung zu Atmospheric Dynamics I Achatz, U.
UE; Engl; SC-MSc-2; Fr, 10:30 - 12:00, GW 3.103
Parallel and Distributed Algorithms Meyer, U.
V; Engl; Zuordnung: T3, ThBI; Di, 10:00 - 12:00, RM 11-15 / SR 11; Mi,
12:00 - 14:00, RM 11-15 / SR 11
Computer Architecture Waldschmidt, K.
V; Engl; Diplom: Zuordnung: PT3, PTBI; Bachelor: Pflichtveranstaltung des
Vertiefungsmoduls B-RA (ECTS: 6); Master: M-RA ist Pflichtveranstaltung
des Moduls; Mo, 8:00 - 10:00, 12:00 - 13:00, RM 11-15 / SR 9
Statistical Mechanics Holm, Ch.
V/UE; Engl; Di, 12:00 - 14:00, FIAS 100
Tutorial „Statistical Mechanics” Holm, Ch.
UE; Engl; Di, 14:00 - 16:00, FIAS 100
Differential Equations Kloeden, P.E.
V; Di, Do, 8:00 - 10:00, 110
Tutorial Differential Equations Kloeden, P.E.
UE; Mi, 10:00 - 12:00, 901 u.M.v.
Mathew, S.
Matlab Neuenkirch, A.
V/UE; Mi, 15:00 - 16:00, 711 (klein)
Numerical Analysis Crauel, H.
V; Mo, 14:00 - 16:00, 110
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Tutorial Numerical Analysis Crauel, H.
UE; Engl; Mi, 16:00 - 18:00, 110 u.M.v.
Neuenkirch, A.
Numerical Linear Algebra Kloeden, P.E.
V; Mo, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Tutorial Numerical Linear Algebra Kloeden, P.E.
UE; Engl; Raum 110, MI, 16:00 - 18:00 Uhr u.M.v.
N.N.
Complex Adaptive Dynamical Systems (WP) Gros, C.
V/UE; Engl; The course will be  held in English or German language
depending of the preference on the audience.; Mi, 9:15 - 12:15, Phys
2.116a, Phys 2.116b
Tutorial Complex Adaptive Systems Gros, C.
UE; Engl; Di, 14:15 - 15:15, Phys 1.114
Hydrodynamics and Transport Theory  (WP) Maruhn, J.A.
V/UE; Engl; Fr, 10:00 - 12:00, Phys 2.114; oder nach Vereinbarung
Tutorial Hydrodynamics and Transport Theory Maruhn, J.A.
UE; Engl; Zeit/Ort n.V.
Introduction to C/C++ Malzacher, P.
V; Engl; Do, 12:00 - 13:00, Raum n.V.; Room FLAT 107
Tutorial Introduction to C/C++ Malzacher, P.
UE; Engl; Do, 13:00 - 14:00, Raum n.V.; Room FLAT 107
Nuclear Astrophysics Schramm, S.
V; Engl; Do, 12:00 - 14:00, Phys 2.114
Quantum Molecular Dynamics Engel, E.
V/UE; Engl; Mi, 9:00 - 10:00, Phys 1.114; Fr, 9:00 - 11:00, Phys 1.114
Tutorial Quantum Molecular Dynamics Engel, E.
UE; Engl; Time and room for the tutorial will be arranged during the
first meeting for the lecture course on Wed., Oct 15, 2008, 9-10 AM.
Research Group Seminar Condensed Matter (WP) Valenti, M.R.
S; Engl; Di, 16:15 - 18:15, Phys 1.114 Jeschke, H.O.
Special Topics in the Theory of Laser and Ion-Beam Induced Plasma (WP) Maruhn, J.A.
S; Engl; Zeit/Ort n.V.
Structure and dynamics of many-electron systems (WP) Engel, E.
S; Engl; Zeit/Ort n.V. Lüdde, H.-J.
Working under Unix/Linux Opahle, I.
BS; Engl; jeden Tag, 13:00 - 17:00, Raum n.V.; Room 01.120
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 14 -
Biochemie, Chemie und Pharmazie
Anschrift des Dekanats: Max-von-Laue-Str. 9 (Geb. N101, Rm. 1.12), 60438 Frankfurt
am Main, Tel.: 798-29545, E-Mail: dekanatFB14@uni-frankfurt.de
Auskünfte zu Promotionsangelegenheiten erteilt das Prüfungsamt Studiengang Che-
mie. Tel.: 798-29212; Geschäftsführender Vorsitzender: Prof. Dr. E. Egert Tel.: 798-29230.
Promotionsbüro der Naturwissenschaftlichen Fachbereiche: Robert-Mayer-Str. 6-8
(Rm. 304), Tel.: 798-23504, E-Mail: promotionsbuero@math.uni-frankfurt.de;
Prüfungsamt Studiengänge Chemie (Diplom, Bachelor und Master):
Max-von-Laue-Str. 9 (Geb. N101, Rm. 1.13), 60438 Frankfurt, Tel.: 798-29212, 
E-Mail: PruefungsamtFB14@uni-frankfurt.de;
Prüfungsamt Studiengang Biochemie (Dipl.): Max-von-Laue-Str. 9 (Geb.: N101, Rm.
1.08), 60438 Frankfurt, Tel.: 798-29362, E-Mail: PruefungsamtFB14@uni-frankfurt.de.
Studienfachberatung
Biochemie: Allgem. Beratung in Dipl.- Angelegenheiten: Prof. Dr. V. Dötsch, 
Tel.: 798-29631, Prof. Dr. C. Glaubitz, Tel.: 798-29927, Prof. Dr. B. Ludwig, Tel.: 798-29237,
Prof. Dr. R. Tampé, Tel.: 798-29476.
Chemie (Diplom): Prof. Dr. E. Egert, Tel.: 798-29230, Prof. Dr. M. Wagner, 
Tel.: 798-29156; Prof. Dr. Th. Prisner, Tel.: 798-29449, Prof. Dr. B. Brutschy, 
Tel.: 798-29587, Prof. Dr. J. Engels, Tel.: 798-29150,
Chemie (Bachelor und Master): Prof. Dr. E. Egert, Tel.: 798-29230, Prof. M. Schmidt,
Tel.: 798-29171, Prof. G. Stock Tel.: 798-29710.
Beratung für Studierende der Lehrämter:
Lehramt an Gymnasien (L3): Did. der Chemie: Prof. Dr. H.J. Bader, Tel.: 29455; Anorg.
und Analyt. Chemie: Dr. L. Fink, Tel.: 29123; Physk. und Theor. Chemie: Prof. Dr. J. Wacht-
veitl, Tel.: 29351; Org. Chemie und Chem. Biologie: Prof. Dr. M. Göbel, Tel.: 29222. 
Lehramt an Haupt- und Realschulen (L2) sowie an Förderschulen (L5): Did. der
Chemie: Prof. Dr. H.J. Bader, Tel.: 29455; Anorg. und Analyt. Chemie: Dr. L. Fink, Tel.:
29123; Physk. und Theor. Chemie: Prof. Dr. R. Schmidt, Tel.: 29448; Org. Chemie und
Chem. Biologie: Prof. Dr. J. Engels, Tel.: 29150. 
Lehramt an Grundschulen (L1): Did. der Chemie: Prof. Dr. H.J. Bader, Tel.: 29455
Chemie für Mediziner: Die Veranstaltungen werden im Klinikum Haus 75, Sandhofstr.
angeboten. Sekretariat: 6301-7624. Internet: http://www.chemed.de/
Pharmazie: Allgem. Studienberatung für Studierende der Pharmazie und Bewerber/-innen
zum Pharmaziestudium: Prof. M. Schubert-Zsilavecz (Studiendekan), Tel.: 798-29339.  
Lebensmittelchemie: Allgem. Beratung in Studien- und Prom. Angelegenheiten: Prof. Dr.
M. Schubert-Zsilavecz (Studiendekan), Tel.: 798-29339
Hess. Landesprüfungsamt für Heilberufe (Nebenstelle Pharmazie):
Max-von-Laue-Str. 9 (Geb. N101, Rm. 1.10), 60438 Frankfurt/Main, 
Frau Tietze-Scheubrein, Tel.: 798-29210
Orientierungsveranstaltungen und Brückenkurse
Basiskurs Chemie Schunk, A.
UE; Anf; Zeit/Ort n.V.
Brückenkurs Mathematik Stock, G.
EK; Anf; Kurs zur Vorbereitung auf die Mathematikvorlesung für Chemiker; Hegger, R.
Blockveranstaltung 6.10.2008-9.10.2008 Mo-Do, 13:00 - 17:00, NU H1;
Vorlesung von 13-15 Uhr, Übung von 15-17 Uhr
Vorsemesterkurs Mathematik N.N.
V; Blockveranstaltung 29.9.2008-7.10.2008 Mo-Do, 9:00 - 11:00, H IV
Übungen zur Vorlesung „Vorsemesterkurs Mathematik”
UE; vom 29.09. - 07.10.2008; 
Mo, Di, Di, Di, Mi, Mi, Mi, Do, Do, Do, Fr, Fr, Fr 12:00 - 14:00
Raum n.V. Tutoren
Orientierungswoche für die Studierenden aller Lehrämter Gem.-Veranst.
OV; Anf; Ab 6.10.2008
Orientierungspraktikum für alle angehenden Lehramtsstudierenden N.N.
OV; Zeit/Ort n.V.
Orientierungsveranstaltung für Studienanfänger der Chemie (Bachelor  Egert, E.
sowie Lehrämter L2, L3 und L5); OV; Anf; 1. Sem. Chemie; Einzeltermine am
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13.10.2008, 9:00 - 10:00, NU H1; 14.10.2008, 14:00 - 16:00, NU H1;
Zweitägige Orientierungsveranstaltung von Studierenden und Professoren.
Der genaue Ablauf wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben.
Orientierungsveranstaltung f. Stud. L2 und L3 Fink, L.
OV; Anf; Einzeltermin am 13.10.2008, 10:00 - 11:00, NU H2
Orientierungsveranstaltung für Studierende des Bachelor-Studiengang Egert, E.
Chemie (3. Fachsemester); OV; Anf; Beratung und Information für
Studierende des Bachelorstudiengangs Chemie; Einzeltermin am 13.10.2008,
12:00 - 13:00, NU H1
Orientierungsveranstaltung für Studierende des Bachelor-Studiengang Egert, E.
Chemie (ab 5. Fachsemester); OV; Anf; Beratung und Information für
Studierende des Bachelor-Studiengangs Chemie im letzten Studienjahr.;
Einzeltermin am 13.10.2008, 14:15 - 16:00, NU H1
Orientierungsveranstaltung für Studierende des Bachelor-Studiengang Egert, E.
Chemie (6. Fachsemester); OV; Einzeltermin am 14.10.2008, 16:00 - 17:00,
NU 140/207
Orientierungsveranstaltung für Studierende Chemie (Diplom) Egert, E.
OV; Anf; Beratung und Information für Studierende des Diplomstudiengangs
Chemie; Einzeltermin am 17.10.2008, 11:15 - 12:00, Raum n.V.; Bauteil
N101/ Raum 1.14 (über der Mensa)
Orientierungsveranstaltung für Studierende des Master-Studiengang Chemie Egert, E.
OV; Einzeltermin am 13.10.2008, 11:00 - 12:00, NU H2
Einführungsveranstaltung Biochemie Gem.-Veranst.
EV; Einladungen erfolgen über den Postweg; Zeit/Ort n.V.
Einführungsveranstaltung für Pharmazeuten Gem.-Veranst.
EV; Anf; (1. Sem. Pharmazie); Einzeltermin am 13.10.2008, 9:00 - 10:00,
NU B1
Orientierungsveranstaltung für Studierende der Lebensmittelchemie im Hener, U.
Hauptstudium; OV; (5 .- 8. Sem.) Vieths, S.
Fächerübergreifende Veranstaltungen
Zufall und Innovation in der Chemie-Geschichte Collin, G.
S; Mo, 16:00 - 18:00, FLAT 6
Wirkmechanismus von antiviral und antibakteriell wirksamen  Rübsamen-Waigmann, H.
Substanzen; V; siehe Aushang
Practical kinetics for the life sciences Fendler, K.
V/UE; Vordiplom/ 1. Staatsexamen sollte vorhanden sein; Zeit/Ort n.V.
Chemie
Im Wintersemester 2005/06 wurden die konsekutiven Studiengänge Chemie mit den
Abschlüssen Bachelor und Master eingeführt. Alle Studienanfänger werden seitdem im
Bachelorstudiengang immatrikuliert. Die Lehrveranstaltungen für die ersten Semester sind
daher nur noch im Kapitel „Chemie (Bachelorstudiengang)“ ausgewiesen.
Bedingt durch die Einführung der gestuften Studiengänge waren einige Umstellungen im
Studienplan für den Diplomstudiengang und den Lehramtsstudiengängen erforderlich.
Details sind in den jeweiligen Unterkapiteln der Studiengänge vermerkt. Der Stundenplan
für die einzelnen Fachsemester kann bei UnivIS (http://univis.uni-frankfurt.de) online über
den „Studiengangswegweiser“ abgerufen werden. 
Studierende, die in den kommenden Semestern aus dem Diplomstudiengang in den Bache-
lorstudiengang wechseln wollen, beachten bitte die Hinweise in der Rubrik „Wechsel vom
Diplom- zum Bachelorstudiengang”. 
Weitere Informationen sind im Prüfungsamt erhältlich und über die Homepage
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb14/Studium/chemie/index.html abrufbar.
Chemie als Nebenfach
Für die Diplom- und Bachelor-Studiengänge der Fachbereiche Geowissenschaf-
ten/Geographie (11), Informatik und Mathematik (12), Physik (13) und Biowissenschaften
(15). Die Zusammensetzung der Pflicht- und Wahlpflichtmodule sind in den individuellen
Studien- und Prüfungsordnungen verankert. 
Hinweis:
Die chemischen Veranstaltungen für den Studiengang Biochemie finden Sie unter der Rubrik
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„Weitere Veranstaltungen im Rahmen der Studien- und Prüfungsordnung Biochemie”.
Die chemischen Veranstaltungen für den Studiengang Pharmazie finden Sie unter der
Rubrik „Weitere Veranstaltungen nach der Approbationsordnung für Apotheker”.
Die chemischen Veranstaltungen für die Studiengänge Medizin und Zahnmedizin finden Sie
dort. 
Allgemeine und Anorganische Chemie für Naturwissenschaftler und Kolbesen, B.O.
Lehramtskandidaten; V; Anf; Mo, Mi, 8:15 - 9:45, Phys _0.111 Schmidt, M.U.
Übung Allgemeine und Anorganische Chemie für Naturwissenschaftler und Schmidt, M.U.
Lehramtskandidaten; UE; Anf; Zeit/Ort n.V. Brühne, S.
Allgemeine und Anorg. Chem. f. Naturwissenschaftler Schmidt, R.
PR; Mo, Fr, 14:00 - 15:00, GV1, GV2, GV3, GV205; Mo, 14:00 - 15:00, Kolbesen, B.O.
GV315; Fr, 14:00 - 18:00, GV315; Mo, Fr, 14:00 - 18:00, Georg-Voigt-Str.
14/ Raum 3 --- z.Zt. nicht nutzbar ---; bis 19.12.2008; Vorbespr.
15.10.2008, 16:15 - 18:00 Uhr, NU H1
Allgemeine und Anorg. Chem. f. Naturwissenschaftler Schmidt, R.
S; Mi, 16:15 - 18:00, NU H1 Trömel, M.
Orientierungsveranstaltung sowie Vorbesprechung zum organisch-chemischen Engels, J.
Praktikum (für Sek. I und Biologen und Bioinformatiker); V; Russ, Th.
Pflichtveranstaltung; Zeit/Ort n.V.
Organisch-chemisches Praktikum für  Studenten der Biologie, Bioinformatik Engels, J.
und des Lehramts L2; PR; Blockveranstaltung, 23.2.2009 9:00 - 20.3.2009 Russ, Th.
18:00, NU/ N140/ Labor 201, NU/ N140/ Labor 206, NU/ N160/ Labor 206
Seminar zum organisch-chemischen Praktikum (für Studenten der Biologie, Engels, J.
Bioinformatik und des Lehramts L2 ); S; z. Praktikum (Lehramt ab 4. Sem., Russ, Th.
Biologen 2. u .3. Sem.); Zeit/Ort n.V.
Organische Chemie I Seminar (auch für Studenten des Lehramts L3 und Schwalbe, H.
Biochemiker); S; 3./4. Semester, auch für Studierende der Bioinformatik
mit Wahlpflichtfach „Struktur von Biomolekülern”; „nach besonderer
Ankündigung”
Organische Chemie „Struktur und Funktion“ Vorlesung Egert, E.
V; auch für Studierende der Bioinformatik mit Wahlpflichtfach „Struktur Schwalbe, H.
von Biomolekülen”; Fr, Di, 8:00 - 10:00, NU H2; Vorbespr. 14.10.2008,
9:00 - 10:00 Uhr, NU H2
Organische Chemie „Struktur und Funktion“ Übung Egert, E.
UE; auch für Studierende der Bioinformatik mit Wahlpflichtfach „Struktur Schwalbe, H.
von Biomolekülen”; Fr, Di, 10:00 - 11:00, NU H2
Biotechnik Praktikum & Seminar Engels, J.
PR/S; auch für Studierende der Bioinformatik mit Wahlpflichtfach
“Struktur von Biomolekülern”; Blockveranstaltung, 2.3.2009 9:00 -
6.3.2009 18:00, NU H1
Molecular Modelling Praktikum Egert, E.
PR; auch für Studierende der Bioinformatik mit Wahlpflichtfach „Struktur
von Biomolekülen”; 9:00 - 17:00, NU BCC N100/0.12b; nach Ankündigung
Organisch-chemisches Praktikum II/B Gem.-Veranst.
PR; Einteilung: Göbel, Michael - HL der Org. Chemie; auch für Studierende Göbel, M.
der Bioinformatik mit Wahlpflichtfach „Struktur von Biomolekülern”; Rueping, M.
Mo-Fr, 9:00 - 18:00, Raum n.V.; 9 Wo. ganztg.
Physikalische Chemie I   Thermodynamik Wachtveitl, J.
V; Anf; Di, 11:00 - 12:00, NU H1; Fr, 9:00 - 11:00, NU H1
Physikalische Chemie I Thermodynamik Wachtveitl, J.
UE; Anf; Studierende des Lehramts besuchen gesonderte Vorlesung; Fr,
11:00 - 12:00, NU B3, NU H1
Physikalisch-chemisches Praktikum für Studierende mit Nebenfach Chemie Brutschy, B.
PR; ganztägig; Zeit/Ort n.V.
Theoretische Chemie II Dreuw, A.
V/PR; ab 4. Semester, Termin des Praktikums nach Absprache; Mi, 11:15 -
13:00, NU H2
Projekt-Praktikum Molekulare Informatik Schneider, G.
PR; Programmierkenntnisse sind Voraussetzung; Zeit n.V., NU BCC u.M.v.
N100/0.12b; Veranstaltung nach Absprache, für Studenten ab dem 6. Semester
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Chemie (Lehramtsstudiengänge L1, L2, L3, L5)
In diesem Kapitel finden sich alle Veranstaltungen für die Lehramtsstudiengänge Chemie.
Studierende für das Lehramt an Grundschulen absolvieren nur Veranstaltungen aus dem
Kapitel „Didaktik der Chemie”. 
Die Veranstaltungen für die Lehramtsstudiengänge L2, L3 und L5 finden sich sowohl in den
fachwissenschaftlichen als auch in den fachdidaktischen Unterkapiteln. 
Orientierungswoche für die Studierenden aller Lehrämter Gem.-Veranst.
OV; Anf; Ab 6.10.2008
Orientierungsveranstaltung für Studienanfänger der Chemie (Bachelor sowie Egert, E.
Lehrämter L2, L3 und L5); OV; Anf; 1. Sem. Chemie; Einzeltermine am
13.10.2008, 9:00 - 10:00, NU H1; 14.10.2008, 14:00 - 16:00, NU H1;
Zweitägige Orientierungsveranstaltung von Studierenden und Professoren.
Der genaue Ablauf wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben.
Orientierungsveranstaltung f. Stud. L2 und L3 Fink, L.
OV; Anf; Einzeltermin am 13.10.2008, 10:00 - 11:00, NU H2
Anorganische und Analytische Chemie (L2, L3, L5)
Allgemeine und Anorganische Chemie Wagner, M.
V; Anf; 1. Semester; Mo, 12:00 - 14:00, NU H1; Do, 14:00 - 16:00, NU H1;
Vb 16.10.2008
Allgemeine und Anorganische Chemie für Naturwissenschaftler und Kolbesen, B.O.
Lehramtskandidaten; V; Anf; Mo, Mi, 8:15 - 9:45, Phys _0.111 Schmidt, M.U.
Übung zur Vorlesung „Allgemeine und Anorganische Chemie“ für Studierende Fink, L.
der Lehrämter; UE; Anf; Ergänzende Übung speziell für Studierende der
Lehrämter; Zeit/Ort n.V.
Anorganisch-Chemisches Praktikum I für  Studierende L2 und L3 Fink, L.
PR; jede Woche Di-Do, 10:00 - 18:00, NU/ N160/ Labor 201; Praktikumsraum
N160/201; Vb in NU 160/107
Seminar zum Anorganisch-Chemischen PR I für Studierende L2 und L3 Fink, L.
S; Mi, 8:00 - 10:00, NU 160/107
Praktikum Anorganische Chemie II für Studenten des Lehramts L3 Fink, L.
PR; jede Woche Di-Do, 10:00 - 18:00, Raum n.V.; Präparativer Kurs Schmidt, M.U.
Sept./Okt.; Analytischer Kurs in der Vorlesungszeit; Raum N160-201
Seminar Anorganische Chemie II für Studenten des Lehramts L3 Fink, L.
S; Di, 10:00 - 12:00, NU 160/107
Organische Chemie und Chemische Biologie (L2, L3, L5)
Orientierungsveranstaltung sowie Vorbesprechung zum organisch-chemischen Engels, J.
Praktikum (für Sek. I und Biologen und Bioinformatiker); V; Russ, Th.
Pflichtveranstaltung; Zeit/Ort n.V.
Organisch-chemisches Praktikum für  Studenten der Biologie, Bioinformatik Engels, J.
und des Lehramts L2; PR; Blockveranstaltung, 23.2.2009 9:00 - 20.3.2009 Russ, Th.
18:00, NU/ N140/ Labor 201, NU/ N140/ Labor 206, NU/ N160/ Labor 206
Seminar zum organisch-chemischen Praktikum (für Studenten der Biologie, Engels, J.
Bioinformatik und des Lehramts L2 ); S; z. Praktikum (Lehramt ab 4. Sem., Russ, Th.
Biologen 2. u .3. Sem.); Zeit/Ort n.V.
Einführung u. Sicherheitskurs zum organisch-chemischen Praktikum (für Engels, J.
Studenten des Lehramts (Sek.I), Biologen und Bioinformatiker); EK; Russ, Th.
Einzeltermin am 23.2.2009, 9:00 - 11:00, NU H1
Gerätekurs zum organisch-chemischen Praktikum (für Studenten des Lehramts Engels, J.
(Sek. I), Biologen und Bioinformatiker); V; Einzeltermin am 23.2.2009, Russ, Th.
13:00 - 16:00, NU H1
NMR-Übung für  Studenten des Lehramts L3 Schwalbe, H.
UE; (4. Sem.); Mi, 8:00 - 9:00, NU H2
Einführung u. Sicherheitskurs zum organisch-chemischen Praktikum I (auch Schwalbe, H.
für Studenten des Lehramts L3 und Biochemiker); EK; 3./4. Semester (u. M.
v. Janina Buck); Einzeltermin am 13.10.2008, 10:00 - 12:00, NU H1;
Pflichtveranstaltung, sonst kein Zugang zum Praktikum
Organisch-chemisches Praktikum I (auch für Studenten des Lehramts L3 und Gem.-Veranst.
Biochemiker); PR; 3./4. Semester, u.M. v. Jan Ferner; jede Woche Mo-Do, Egert, E.
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9:00 - 18:00, NU/ N140/ Labor 201; Vb. n. Ank.; Anmeldefrist: 1. Montag Göbel, M.
im Sept., Sekr. Schwalbe (R313/N160) Schwalbe, H.
Spektroskopie-Kurse zum organisch-chemischen Praktikum I (auch für Schwalbe, H.
Studenten des Lehramts L3 und Biochemiker); K; 3./4. Semester;
Einzeltermine am 14.10.2008, 14:00 - 17:00, NU H2; 16.10.2008, 13:00 -
17:00, NU H2; 21.10.2008, 14:00 - 17:00, NU H2; 23.10.2008, 13:00 -
17:00, NU H2
Organische Chemie I Seminar (auch für Studenten des Lehramts L3 und Schwalbe, H.
Biochemiker); S; 3./4. Semester, auch für Studierende der Bioinformatik
mit Wahlpflichtfach „Struktur von Biomolekülern”; „nach besonderer
Ankündigung”
Organische Chemie II Vorlesung: Reaktionen org. Verbindungen Göbel, M.
V; 3./4. Semester; jede Woche Di, Do, 8:15 - 9:45, NU H1
Organisch-chemisches Praktikum II für  Studenten des Lehramts L3 Gem.-Veranst.
PR; Einteilung: Göbel, Michael - HL der Org. Chemie; jede Woche Mo-Fr,
9:00 - 18:00, Raum n.V.; 4 Wo. ganztg.
Organisch-chemisches Praktikum II f. Stud. des Lehramts L3 (alternativ) Engels, J.
PR; altern. z. OC II Pr. f. Stud. des Lehramts L3; Blockveranstaltung, Russ, Th.
23.2.2009 9:00 - 20.3.2009 17:00, NU/ N140/ Labor 201, NU/ N140/ Labor
206, NU/ N160/ Labor 206; Einteilung: Russ, Thomas
Organische Chemie II/B Seminar (auch für Studenten des Lehramts L3) Göbel, M.
S; altern. z. OC II Pr. f. Stud. des Lehramts L3; Fr, 16:15 - 17:45, NU H1
Physikalische und Theoretische Chemie (L2, L3, L5)
Physikalische Chemie für Pharmazeuten und Lehramt L2 Schmidt, R.
V; Anf; Voraussetzung für Praktikum Physikalisch-chemische Übungen für
Pharmazeuten bzw. für Physikalisch-chemisches Praktikum für Studierende
des Lehramts L2; Mi, 10:15 - 12:00, NU H1
Physikalisch-chemisches Praktikum für Studenten L2 Schmidt, R.
PR; nach Vorlesung Physikalische Chemie für Pharmazeuten und Lehramt L2;
Montag, 14:00 - 18:00, Raum Praktikumssaal Bauteil N120 Erdgeschoss;
Vorbespr. 13.10.2008, 12:15 - 13:45 Uhr, NU H3
Seminar zum  Physikalisch-chemischen Praktikum für Studenten L2 Schmidt, R.
S; Mo, 12:00 - 14:00, NU H3; Vb 20.10.2008
Physikalische Chemie I   Thermodynamik Wachtveitl, J.
V; Anf; Di, 11:00 - 12:00, NU H1; Fr, 9:00 - 11:00, NU H1
Physikalische Chemie I Thermodynamik Wachtveitl, J.
UE; Anf; Studierende des Lehramts besuchen gesonderte Vorlesung; Fr,
11:00 - 12:00, NU B3, NU H1
Physikalisch-chemisches Praktikum I für Studenten L3 Wachtveitl, J.
PR; Mo, Do, Fr, 9:00 - 17:00, Raum n.V.; N120/003 Erdgeschoss
Physikalisch-chemisches Praktikum II für Studenten L3 Wachtveitl, J.
PR; ab 5. Semester; jede Woche Mo, Di, Do, Fr, 9:00 - 18:00, Raum n.V.;
Praktikumssaal N 120/003 Erdgeschoss
Seminar Physikalische Chemie II für Studenten L3 Wachtveitl, J.
S; ab 5. Semester; Do, 10:00 - 12:00, NU 140/207
Didaktik der Chemie
Seminar für eigene Mitarbeiter Bader, H.J.
AWA; Do, 11:00 - 12:00, NU/ N120/ Raum 305
Lehramt an Grundschulen (L1)
Didaktik und Methodik naturwissenschaftlichen Unterrichts in der Drechsler-Köhler, B.
Primarstufe I (für L1); V; Anf; Di, 12:00 - 13:00, NU/ N120/ Raum 305
Fachdidaktisches Proseminar für L1 Drechsler-Köhler, B.
P; Anf; Veranst. nach der alten Prüfungsordnung.; Mi, 13:00 - 14:30, NU
140/207
Chemische Schulversuche I für L1 Drechsler-Köhler, B.
PR; Anf; Voranmeldung im Sekretariat (Raum 320/N 120) möglich.; Di, 10:00
- 12:00, NU/ N120/ Raum 305
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Chemische Schulversuche I für L1 Drechsler-Köhler, B.
S; Anf; Di, 9:15 - 10:00, NU/ N120/ Raum 305
Modelle der Zusammenarbeit Hochschule - Schule auf dem Gebiet des Drechsler-Köhler, B.
Chemieunterunterrichts der Primarstufe (L1); S; Diese Veranstaltung ist
keinem Modul zugeordnet.; Zeit/Ort n.V.
Gemeinsame Veranstaltungen L2, L3, L5
Fachdidaktik Chemie (für L2/L3/L5) Bader, H.J.
V; Anf; für BSc „V Didaktik d. Chemie”; Mi, 9:45 - 11:15, NU H2
Hospitationen mit eigenen Unterrichtsversuchen L2/L3/L5 Neu, Ch.
UE/S; Zeit/Ort n.V.
Einführungsveranstaltung zum Schulpraktikum (Frühjahr 2009) für Chemie Neu, Ch.
L2/L3/L5 (C. Neu); S; Termin wird Mitte August bekannt gegeben!
Schulpraktikum (Frühjahr 2008) für Chemie L2/L3/L5 (C. Neu) Neu, Ch.
SP; Blockpraktikum Frühjahr 2008
Nachbereitungsveranstaltung für Schulpraktikum (Herbst 2007) Chemie Neu, Ch.
L2/L3/L5 (C. Neu); BS; Zweitägige Blockveranstaltung; Zeit/Ort n.V.
Fachdidaktik Chemie (für L2/L3/L5) Bader, H.J.
P/S; Anf; für BSc ‘S Didaktik der Chemie; Mi, 11:30 - 13:00, Raum n.V.
Modelle der Zusammenarbeit Hochschule - Schule auf dem Gebiet des Bader, H.J.
Unterrichts der Sek. I und Sek. II (L2/L3/L5); S; Diese Veranstaltung ist
keinem Modul zugeordnet.; Zeit/Ort n.V.
Grundlegender Chemieunterricht in den Klassen 8, 9 und 10 (für L2/L3/L5) Schleip, A.
S; Anf; Die Veranstaltung ist keinem Modul zugeordnet.; Mi, 13:00 -
14:30, NU/ N120/ Raum 305
Unterrichtsverfahren und Medienkompetenz (L2/L3/ L5) Weiß, S.
S; Di, 13:15 - 15:30, NU/ N120/ Raum 305
Lehramt an Haupt- und Realschulen (L2) sowie an Förderschulen (L5)
Fachdidaktisches Seminar (für L2/L5) Bader, H.J.
OS; Veranst. nach der alten Prüfungsordnung; Zeit/Ort n.V.
Fachdidaktik Chemie (für L2/L5) Drechsler-Köhler, B.
P; Anf; Mi, 11:30 - 13:00, Raum n.V.
Experimentelle Schulchemie I für L2/L5 Bader, H.J.
S; ehemals „S Chemische Schulversuche I L2/L5”; Di, 12:00 - 12:45, NU
140/207
Experimentelle Schulchemie I für L2/L5 Bader, H.J.
PR; ehemals „PR Chemische Schulversuche I L2/L5”, Voranmeldung im
Sekretariat (Raum 320/N 120) möglich.; Di, 9:15 - 11:30, NU/ N120/ Labor
312; Di, 13:15 - 15:30, Raum n.V.; Das Praktikum ist in zwei Gruppen
eingeteilt!
Lehramt an Gymnasien (L3)
Fachdidaktik Chemie (für L3) Lühken, A.
P; Anf; Zusatztermin, für BSC „S Didaktik d. Chemie”; Mi, 11:30 - 13:00,
Raum n.V.
Experimentelle Schulchemie I für L3 Lühken, A.
PR; ehemals „PR Chemische Schulversuche I L3”; für BSc „PR zu
ausgewählten fachdidakt. Themen”, Voranmeldung im Sekretariat (Raum 320/N
120) möglich.; Mo, 9:15 - 12:00, NU/ N120/ Labor 312; Mo, 13:00 - 16:00,
Raum n.V.; Das Praktikum ist in zwei Gruppen eingeteilt!
Experimentelle Schulchemie I für L3 Lühken, A.
S; ehemals „S Chemische Schulversuche I L3”; Mo, 12:15 - 13:00, NU/ N120/
Raum 305
Themen des Chemieunterrichts für Lehramt L3 Bader, H.J.
S; Do, 8:45 - 9:45, Raum n.V.
Themen des Chemieunterrichts L3 (ehemals: Übungen zum Chemieunterricht I Bader, H.J.
L3; UE; Do, 8:45 - 9:45, NU/ N120/ Raum 305
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Chemie (Bachelorstudiengang)
Im Wintersemester 2005/06 wurde der Bachelorstudiengang Chemie neu eingeführt. In den
nachfolgenden Kapiteln sind die relevanten Veranstaltungen aus den chemischen Kernbe-
reichen, den ergänzenden Fächern und den Wahlpflichtfächern verzeichnet. 
Studierende, die aus dem Diplom- in den Bachelorstudiengang wechseln möchten, beachten
bitte auch die Ausführungen im Kapitel „Wechsel vom Diplom- zum Bachelorstudiengang”. 
Orientierungsveranstaltung für Studienanfänger der Chemie (Bachelor sowie Egert, E.
Lehrämter L2, L3 und L5); OV; Anf; 1. Sem. Chemie; Einzeltermine am
13.10.2008, 9:00 - 10:00, NU H1; 14.10.2008, 14:00 - 16:00, NU H1;
Zweitägige Orientierungsveranstaltung von Studierenden und Professoren.
Der genaue Ablauf wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben.
Orientierungsveranstaltung für Studierende des Bachelor-Studiengang Egert, E.
Chemie (3. Fachsemester); OV; Anf; Beratung und Information für
Studierende des Bachelorstudiengangs Chemie; Einzeltermin am 13.10.2008,
12:00 - 13:00, NU H1
Orientierungsveranstaltung für Studierende des Bachelor-Studiengang Egert, E.
Chemie (ab 5. Fachsemester); OV; Anf; Beratung und Information für
Studierende des Bachelor-Studiengangs Chemie im letzten Studienjahr.;
Einzeltermin am 13.10.2008, 14:15 - 16:00, NU H1
Orientierungsveranstaltung für Studierende des Bachelor-Studiengang Egert, E.
Chemie (6. Fachsemester); OV; Einzeltermin am 14.10.2008, 16:00 - 17:00,
NU 140/207
Anorganische und Analytische Chemie
Allgemeine und Analytische Chemie
Allgemeine und Anorganische Chemie Wagner, M.
V; Anf; 1. Semester; Mo, 12:00 - 14:00, NU H1; Do, 14:00 - 16:00, NU H1;
Vb 16.10.2008
Analytische Chemie I Kolbesen, B.O.
V; Anf; 1. Semester, 1. Semesterhälfte; Di, 12:00 - 14:00, NU H1
Einführungsveranstaltung Allgemeine und Analytische Chemie Kolbesen, B.O.
EV; Anf; Einzeltermin am 15.10.2008, 12:15 - 13:00, NU H1 Metz, S.
Sicherheitsseminar zum Praktikum Allgemeine und Analytische Chemie Kolbesen, B.O.
S; Anf; verpflichtend zum Eintritt in PR  Allgemeine und Analytische Metz, S.
Chemie; Zeit/Ort n.V.
Praktikum Allgemeine und Analytische Chemie für 1. Semester Kolbesen, B.O.
PR; Anf; Allgemeine Labortechnik, Quantitative  Analyse; u.M.v.
Abschlussklausur; Mo, Di, 14:00 - 18:00, NU/ N140/160 Raum 101/106; Mi, Metz, S.
Fr, 10:00 - 18:00, NU/ N140/160 Raum 101/106; 13:00 - 15:00, NU B1
Allgemeine und Analytische Chemie Kolbesen, B.O.
S; Anf; 1. Semester; Do, 16:00 - 17:30, NU B1 Metz, S.
Ermittlung und Beurteilung von Gefährdungen in der Chemie N.N.
K; Anf; Zusatzveranstaltung zum obligatorischen Sicherheitsseminar;
Zeit/Ort n.V.
Praktikum Allgemeine und Analytische Chemie für  2. Semester Kolbesen, B.O.
PR; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Metz, S.
Allgemeine und Analytische Chemie, 2. Semester Kolbesen, B.O.
S; Zeit/Ort n.V. Metz, S.
Hauptgruppenchemie
Anorganische Chemie I: Hauptgruppenchemie (entspricht AC III  Holthausen, M.
Hauptgruppen alt); V; Mo, 10:00 - 12:00, NU H1; Vb 20.10.2008
Koordinationschemie
Anorganische Chemie III: Nebengruppen (entspricht AC II alt) Wagner, M.
V; 5./6. Sem.; Mo, 8:00 - 9:00, NU H2; Mi, 8:00 - 10:00, NU H1
Präparative Anorganische Chemie
Präparative Anorganische Chemie, Teil 1 Wagner, M.
PR; jede Woche Mo-Fr, 8:00 - 18:00, NU/ N160/ Labor 106 Lerner, H.W.
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Präparative Anorganische Chemie, Teil 2 Wagner, M.
PR; jede Woche Mo-Fr, 8:00 - 18:00, NU/ N160/ Labor 101; Praktikum in Lerner, H.W.
Raum N160/106, Vb in Raum N140/107
Seminar Präparative Anorganische Chemie Lerner, H.W.
S; jede 2. Woche Mo, 12:00 - 14:00, NU 140/107; Beginn nach Ankündigung
Organische Chemie und Chemische Biologie
Präparative Organische Chemie
Organische Chemie II Vorlesung: Reaktionen org. Verbindungen Göbel, M.
V; 3./4. Semester; jede Woche Di, Do, 8:15 - 9:45, NU H1
Organische Chemie II Übung Göbel, M.
UE; Di, Do, 10:00 - 11:00, NU H1; (Gruppe 1 dienstags / Gruppe 2
donnerstags)
Einführung u. Sicherheitskurs zum organisch-chemischen Praktikum I (auch Schwalbe, H.
für Studenten des Lehramts L3 und Biochemiker); EK; 3./4. Semester (u. M.
v. Janina Buck); Einzeltermin am 13.10.2008, 10:00 - 12:00, NU H1;
Pflichtveranstaltung, sonst kein Zugang zum Praktikum
Organisch-chemisches Praktikum I (auch für Studenten des Lehramts L3 und Gem.-Veranst.
Biochemiker); PR; 3./4. Semester, u.M. v. Jan Ferner; jede Woche Mo-Do, Egert, E.
9:00 - 18:00, NU/ N140/ Labor 201; Vb. n. Ank.; Anmeldefrist: 1. Montag Göbel, M.
im Sept., Sekr. Schwalbe (R313/N160) Schwalbe, H.
Spektroskopie-Kurse zum organisch-chemischen Praktikum I (auch für Schwalbe, H.
Studenten des Lehramts L3 und Biochemiker); K; 3./4. Semester;
Einzeltermine am 14.10.2008, 14:00 - 17:00, NU H2; 16.10.2008, 13:00 -
17:00, NU H2; 21.10.2008, 14:00 - 17:00, NU H2; 23.10.2008, 13:00 -
17:00, NU H2
Organische Chemie I Seminar (auch für Studenten des Lehramts L3 und Schwalbe, H.
Biochemiker); S; 3./4. Semester, auch für Studierende der Bioinformatik
mit Wahlpflichtfach „Struktur von Biomolekülern”; „nach besonderer
Ankündigung”
Bioorganische Chemie
Organische Chemie III (Biologische Synthese) Engels, J.
V/UE; 5./6. Semester; Do, 8:00 - 11:00, NU H2; Übung von 10-11 Uhr
Physikalische und Theoretische Chemie
Thermodynamik
Physikalische Chemie I   Thermodynamik Wachtveitl, J.
V; Anf; Di, 11:00 - 12:00, NU H1; Fr, 9:00 - 11:00, NU H1
Physikalische Chemie I Thermodynamik Wachtveitl, J.
UE; Anf; Studierende des Lehramts besuchen gesonderte Vorlesung; Fr,
11:00 - 12:00, NU B3, NU H1
Physikalisch-Chemische Experimente I
Physikalisch-chemisches Praktikum I für Chemiker Prisner, Th.
PR; 3./4. Semester; jede Woche Mo-Fr, 10:00 - 18:00, Raum n.V.
Seminar zum Praktikum Physikalische Chemie I für Chemiker Prisner, Th.
S; 3./4. Semester; Do, 15:00 - 17:00, NU B2
Statistische Thermodynamik und Kinetik
Physikalische Chemie II: Kinetik und Statistik Prisner, Th.
V/UE; Di, 10:00 - 12:00, NU B2; Fr, 11:00 - 12:00, NU H2; Fr, 13:00 -
14:00, NU 140/207; Vorlesung: dienstags, Übungen: freitags
Physikalisch-Chemische Experimente II
Physikalisch-chemisches Praktikum II für Chemiker Brutschy, B.
PR; ganztägig; Zeit/Ort n.V.
Seminar zum Praktikum Physikalische Chemie II für Chemiker Brutschy, B.
S; 5./6. Semester; Do, 13:00 - 15:00, NU 100/015
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Einführung in die Computerchemie
Theoretische Chemie II Dreuw, A.
V/PR; ab 4. Semester, Termin des Praktikums nach Absprache; Mi, 11:15 -
13:00, NU H2
Ergänzende Fächer
Mathematische Verfahren
Mathematische Verfahren zur Behandlung naturwissenschaftlicher Probleme I Stock, G.
V/UE; Anf; Die Übungen finden am Donnerstag in der zweiten Stunde statt.;
Mo, 8:00 - 10:00, NU H1; Do, 11:00 - 13:00, NU H1
Experimentalphysik
Einführung in die Physik I (Mechanik und Thermodynamik) für Studierende Bruls, G.
des Lehramts L3-Physik, der Chemie und anderer Naturwissenschaften; V/UE;
Mo, Di, Do, 10:00 - 11:00, Phys _0.111; Vb 16.10.2008
Übungen zur „Einführung in die Physik I für Studierende der Chemie  und Bruls, G.
anderen Naturwissenschaften”; UE; Zeit/Ort n.V.
Physikalische Experimente
Physikalisches Praktikum für Studierende der Chemie Lang, M.
PR; Mi, 8:00 - 12:00, Phys _ _.204, Phys _ _.205, Phys _ _.206, Phys _ Bruls, G.
_.207, Phys _ _.211 Podlech, H.
Computing
Computing I Schneider, G.
PR; 2-tägige Blockveranstaltung, die genauen Termine sind noch nicht u.M.v.
bekannt. Übungen nach den Vorlesungen zwischen 14-16 oder 16-18 Uhr im BCC
Sachkunde
Allgemeine Toxikologie für Chemiker und andere Naturwissenschaftler Eckert, G.P.
V; Klausur am
Wahlpflichtmodule
Im Bachelorstudium Chemie sind zwei Wahlpflichtmodule im Umfang von insgesamt 15
Leistungspunkten (CP) zu absolvieren. Eines der absolvierten Wahlpflichtmodule geht in die
Bachelor-Gesamtnote ein. Weitere Wahlpflichtmodule können auf Antrag beim Prüfungs-
amt zugelassen werden. Nähere Informationen sind im Prüfungsamt erhältlich.
Biochemie
Stoffwechselseminar Tampé, R.
S; Anf; (für Biochemiker im 1. Sem, Biologen  mit Hauptfach Biochemie, Abele, R.
Chemiker (Diplom und Bachelor) mit Nebenfach Biochemie); Zeit/Ort n.V. Gottschalk, A.
Biochemisches Praktikum I Tampé, R.
PR; für Biochemiker, Biologen, Chemiker, Lebensmittelchemiker und
Pharmazeuten, 5.-8. Sem., beschränkte Teilnehmerzahl; Zeit/Ort n.V.
Biophysik
Biophysik (WP) Wachtveitl, J.
V; 15:00 - 17:00, Raum n.V. Mäntele, W.
Didaktik der Chemie
Fachdidaktik Chemie (für L2/L3/L5) Bader, H.J.
V; Anf; für BSc „V Didaktik d. Chemie”; Mi, 9:45 - 11:15, NU H2
Fachdidaktik Chemie (für L3) Lühken, A.
P; Anf; Zusatztermin, für BSC „S Didaktik d. Chemie”; Mi, 11:30 - 13:00,
Raum n.V.
Experimentelle Schulchemie I für L3 Lühken, A.
PR; ehemals „PR Chemische Schulversuche I L3”; für BSc „PR zu
ausgewählten fachdidakt. Themen”, Voranmeldung im Sekretariat (Raum 320/N
120) möglich.; Mo, 9:15 - 12:00, NU/ N120/ Labor 312; Mo, 13:00 - 16:00,
Raum n.V.; Das Praktikum ist in zwei Gruppen eingeteilt!
Kristallographie
(BP 4) Kristallographie / Kristallchemie Winkler, B.
V/UE; Mi, 14:15 - 16:30, GW 0.124
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(BWP 6) Mineralphysik Haussühl, E.
V; Vorbesprechungstermin am Mittwoch, den 15.10.2008, 10:00-12:00 Uhr, Bayarjargal, L.
Raum 1.102
Medizinische Chemie
Biochemische Grundlagen der Arzneistoffwirkung Sorg, B.
V; Mi, 8:15 - 10:00, NU B3; Do, 11:15 - 12:00, NU B3 Maier, Th.
Pharmazeutische Chemie III Steinhilber, D.
V; Di, 11:00 - 13:00, NU B1; Mi, 11:00 - 12:00, NU B1
Mineralogie
(BP 1) System Erde Franke, W.
V; Anf; auch für Studenten im Diplom/Nebenfach Geologie-Paläontologie; Schmeling, H.
Di, 16:00 - 17:45, GW 0.124; Fr, 10:00 - 11:45, GW 0.124
(BP 1) Geomaterialien Höfer, H.
V/UE; Anf; in wechselnden Räumlichkeiten; Di, 14:15 - 15:45, GW 1.101; Petschick, R.
Mi, 12:30 - 14:00, GW 1.101; Di, Mi; Im Oktober findet die Vorlesung in
Raum 0.124 statt; Vorbespr. 14.10.2008, 14:00 - 15:00 Uhr, GW 0.124
(BP 5) Polarisationsmikroskopie Brey, G.
V/UE; Di, 11:00 - 13:00, GW 0.124; Di, 8:00 - 12:00, GW 1.103;
Seminarraum Petrologie, Tage werden noch bekanntgegeben, es wird ca. 4
verschiedene Termine geben durch die große Anzahl Personen.
Pharmakologie
Pharmakolog.-toxikolog. Demonstrationskurs für Studenten der Biochemie, Eckert, G.P.
Biologie und Chemie sowie Doktoranden der Naturwissenschaften; S; Klein, J.
Vorbesprechung siehe Pharmakolog.-toxikolog. Demonstrationskurs für Leuner, K.
Studenten der Pharmazie; Do, Fr, 13:00 - 17:00, NU H3; vom 20.11.2008 bis Müller, W.E.
zum 19.12.2008 Parnham, M.J.
Schlüsselqualifikationen / Soft Skills
Organisation / Projektmanagement Monz, S.
S; Anf; (1. Sem. Pharmazie); Do, 16:00 - 18:00, NU 100/114; Vb
31.10.2008; Vorbespr. 24.10.2008, 16:00 - 18:00 Uhr, NU 100/114
Scientific English Prandolini, M.
S; Engl; Fr, 14:00 - 16:00, NU 100/114
Chemie (Masterstudiengang)
Orientierungsveranstaltung für Studierende des Master-Studiengang Chemie Egert, E.
OV; Einzeltermin am 13.10.2008, 11:00 - 12:00, NU H2
Pflichtmodule
Forschungspraktikum I-IV Gem.-Veranst.
PR; Anmeldung bei den Hochschullehrern der Chemie und dem Prüfungsamt
erforderlich; Zeit/Ort n.V.
Wahlpflichtmodule
Bis zum Redaktionsschluss des gedruckten Vorlesungsverzeichnisses standen noch nicht alle
Lehrangebote für den Masterstudiengang fest. Aktuelle Informationen werden über univis
bzw. über Aushänge bekannt gegeben. 
Struktur und Funktion
Organische Chemie „Struktur und Funktion“ Vorlesung Egert, E.
V; auch für Studierende der Bioinformatik mit Wahlpflichtfach „Struktur Schwalbe, H.
von Biomolekülen”; Fr, Di, 8:00 - 10:00, NU H2; Vorbespr. 14.10.2008,
9:00 - 10:00 Uhr, NU H2
Organische Chemie „Struktur und Funktion“ Übung Egert, E.
UE; auch für Studierende der Bioinformatik mit Wahlpflichtfach „Struktur Schwalbe, H.
von Biomolekülen”; Fr, Di, 10:00 - 11:00, NU H2
Chemische und Biologische Synthese
Organische Chemie III (Biologische Synthese) Engels, J.
V/UE; 5./6. Semester; Do, 8:00 - 11:00, NU H2; Übung von 10-11 Uhr
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DNA und Genexpression
Biochemie II: DNA und Genexpression (Teil I) Ludwig, B.
V; Do, 11:45 - 13:15, NU 100/114
Highlights der Organischen Chemie und Chemischen Biologie
Highlights der Organischen Chemie und Chemischen Biologie Gem.-Veranst.
S; Fr, 16:00 - 18:00, NU H1
Einführung in die Theorie der Magnetischen Resonanz
Mathemat. u. physik. Grundlagen der multidimensionalen magnetische Schwalbe, H.
Resonanz / Spektroskopie I; V; Do, 13:00 - 14:00, NU H3; Vb n. Ank. Prisner, Th.
Glaubitz, C.
Einführung in die Praxis der Magnetischen Resonanz
NMR-Intensivkurs Schwalbe, H.
PR; Die Veranstaltung entspricht dem Kurs und Kurzpraktikum
“NMR-Spektroskopie“ des OCII/A-Praktikums; Blockveranstaltung
Laserchemie
Einführung in die Laserspektroskopie und deren Anwendung in den Brutschy, B.
Naturwissenschaften; V; Mi, 15:00 - 17:00, NU 140/107
Kristallstrukturvorhersage
Kristallstrukturvorhersage Schmidt, M.U.
V; Fr, 12:00 - 14:00, NU H2 u.M.v.
Glinnemann, J.
Molecular Modelling
Molecular Modelling Praktikum Egert, E.
PR; auch für Studierende der Bioinformatik mit Wahlpflichtfach „Struktur
von Biomolekülen”; 9:00 - 17:00, NU BCC N100/0.12b; nach Ankündigung
Molecular Modelling Seminar Egert, E.
S; Mi, 15:30 - 17:00, NU H2 Schubert, W.
Umweltanalytik I
(MWP MIN 7) Schadstoffe in Böden und Gewässern II Püttmann, W.
V; ab 5.Sem.; Mi, 10:00 - 12:00, GW 3.103; Vb 15.10.
Röntgenpulverdiffraktometrie
Röntgenpulverdiffraktometrie und Elektronenbeugung Schmidt, M.U.
V; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Glinnemann, J.
Röngtenpulverdiffraktometrie Schmidt, M.U.
PR; Zeit/Ort n.V. Fink, L.
Schlüsselqualifikationen / Soft Skills
Organisation / Projektmanagement Monz, S.
S; Anf; (1. Sem. Pharmazie); Do, 16:00 - 18:00, NU 100/114; Vb
31.10.2008; Vorbespr. 24.10.2008, 16:00 - 18:00 Uhr, NU 100/114
Scientific English Prandolini, M.
S; Engl; Fr, 14:00 - 16:00, NU 100/114
Vertiefungspraktikum
Vertiefungspraktikum Gem.-Veranst.
PR; Anmeldung beim Hochschullehrer und dem Prüfungsamt erforderlich;
20-tägiges Vertiefungspraktikum nach Absprache mit dem betreuenden
Hochschullehrer auch in den Semesterferien möglich
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Chemie (Diplomstudiengang)
Im Wintersemester 2005/06 wurden die konsekutiven Studiengänge Chemie mit den
Abschlüssen Bachelor und Master eingeführt. Die Lehrveranstaltungen für die Semester 1 -
4 sind nur noch im Kapitel „Chemie (Bachelorstudiengang)“ ausgewiesen. 
Bedingt durch die Einführung der gestuften Studiengänge wurden vorab bereits einige
Umstellungen im Studienplan vorgenommen, die Veranstaltungen des Diplomstudiengangs
und in Ausnahmefällen auch der Lehramtsstudiengänge betreffen. 
Details sind in den jeweiligen Unterkapiteln der Studiengänge vermerkt. Der Stundenplan
für die einzelnen Fachsemester kann bei UnivIS (http://univis.uni-frankfurt.de) online über
den „Studiengangswegweiser“ abgerufen werden. 
Studierende, die in den kommenden Semestern aus dem Diplomstudiengang in den Bache-
lorstudiengang wechseln wollen, beachten bitte die Hinweise in der Rubrik „Wechsel vom
Diplom- zum Bachelorstudiengang”. Weitere Informationen sind im Prüfungsamt erhältlich
und über die Homepage http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb14/Studium/chemie/index.html
abrufbar. 
Orientierungsveranstaltung für Studierende Chemie (Diplom) Egert, E.
OV; Anf; Beratung und Information für Studierende des Diplomstudiengangs
Chemie; Einzeltermin am 17.10.2008, 11:15 - 12:00, Raum n.V.; Bauteil
N101/ Raum 1.14 (über der Mensa)
Wechsel vom Diplom- zum Bachelorstudiengang
Die Bachelor- und Masterstudiengänge wurden zum Wintersemester 2005/06 eingeführt.
Für Studierende, die vom Diplom- in den Beschelorstudiengang wechseln möchten, gibt es
verschiedene Optionen:
Umstieg während des Grundstudiums Chemie
Ein Wechsel in den Bachelorstudiengang ist jederzeit möglich. Alle im Diplomstudiengang
erbrachten Leistungen werden angerechnet. 
Neben den Leistungsnachweisen werden auch die Noten berücksichtigt, die in den prüfungs-
relevanten Veranstaltungen erbracht wurden oder zukünftig noch erbracht werden. Die
Vordiplomprüfungen entfallen.
Nähere Informationen sind im Prüfungsamt erhältlich. 
Umstieg direkt nach dem Vordiplom
Durch das bestandene Vordiplom werden pauschal alle Veranstaltungen des 1. bis 4. Seme-
sters des Bachelorstudiengangs anerkannt. Die Noten werden aus den Bewertungen der
mündlichen Diplomvorprüfungen errechnet.
Um den Sachkundenachweis zu erlangen, sollten die Studierenden noch die Veranstaltun-
gen „Rechtskunde“ und „Toxikologie“ absolvieren. Beide Veranstaltungen sind im Bachelor-
studienplan vor dem 5. Semester vorgesehen. 
Nähere Informationen sind im Prüfungsamt erhältlich. 
Anorganische und Analytische Chemie
Grundstudium (Pflichtveranstaltungen)
Die Veranstaltungen der Fachsemester 1 - 4 werden nur noch im Bachelor-Studiengang aus-
gewiesen. Bitte konsultieren Sie das entsprechende Kapitel.Studierende, die das Praktikum
des 2. Semesters noch absolvieren müssen, besuchen das äquivalente Praktikum „Präparati-
ve Anorganische Chemie, Teil I“ des Bachelor-Studiengangs.
Die Vorlesung „Anorganische Chemie I: Festkörper“ heißt jetzt „Anorganische Chemie II:
Festkörper“ und wird jeweils im  Sommersemester angeboten.
Die Vorlesung „Anorganische Chemie II: Nebengruppen“ wurde in „Anorganische Chemie
III: Nebengruppen“ umbenannt.
Hauptstudium (Pflichtveranstaltungen)
Anorganische Chemie III: Nebengruppen (entspricht AC II alt) Wagner, M.
V; 5./6. Sem.; Mo, 8:00 - 9:00, NU H2; Mi, 8:00 - 10:00, NU H1
Anorganische Chemie I: Hauptgruppenchemie (entspricht AC III Haupt- Holthausen, M.
gruppen alt); V; Mo, 10:00 - 12:00, NU H1; Vb 20.10.2008
Anorganisches Fortgeschrittenen-Praktikum, Teil A Wagner, M.
PR; jede Woche Mo-Fr, 8:00 - 18:00, NU/ N160/ Labor 101; 1 x 6 Wochen Lerner, H.W.
ganztägig von 8:00 - 18:00 Uhr
Anorganisches Fortgeschrittenen-Praktikum, Teil B Holthausen, M.
PR; n.V. Kolbesen, B.O.
Schmidt, M.U.; Wagner, M.; N.N.
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Seminar Anorganisches Fortgeschrittenenpraktikum Schmidt, M.U.
S; Mo, 17:15 - 19:00, NU H2 Kolbesen, B.O.
Organische Chemie und Chemische Biologie
Grundstudium (Pflichtveranstaltungen)
Die Veranstaltungen der Fachsemester 1 - 4 werden nur noch im Bachelor-Studiengang aus-
gewiesen. Bitte konsultieren Sie das entsprechende Kapitel.
Hauptstudium (Pflichtveranstaltungen)
Die Vorlesung „Organische Chemie III: Chemische und biologische Synthese“ wird in zwei
getrennten Veranstaltungen angeboten. Der Teil „Chemische Synthese“ (Prof. Göbel) findet
im Sommersemester, der Teil „Biologische Synthese“ (Prof. Engels) im Wintersemester statt. 
Die Vorlesung „Organische Chemie IV: Struktur und Funktion“ wird im Wintersemester
angeboten, ebenso die Kurzpraktika im Rahmen des OCII/A-Praktikums, die sich an die Vor-
lesung anschließen.  
Organische Chemie III (Biologische Synthese) Engels, J.
V/UE; 5./6. Semester; Do, 8:00 - 11:00, NU H2; Übung von 10-11 Uhr
Organische Chemie „Struktur und Funktion“ Vorlesung Egert, E.
V; auch für Studierende der Bioinformatik mit Wahlpflichtfach „Struktur Schwalbe, H.
von Biomolekülen”; Fr, Di, 8:00 - 10:00, NU H2; Vorbespr. 14.10.2008,
9:00 - 10:00 Uhr, NU H2
Organische Chemie „Struktur und Funktion“ Übung Egert, E.
UE; auch für Studierende der Bioinformatik mit Wahlpflichtfach „Struktur Schwalbe, H.
von Biomolekülen”; Fr, Di, 10:00 - 11:00, NU H2
Biotechnik Praktikum & Seminar Engels, J.
PR/S; auch für Studierende der Bioinformatik mit Wahlpflichtfach
“Struktur von Biomolekülern”; Blockveranstaltung, 2.3.2009 9:00 -
6.3.2009 18:00, NU H1
Molecular Modelling Praktikum Egert, E.
PR; auch für Studierende der Bioinformatik mit Wahlpflichtfach „Struktur
von Biomolekülen”; 9:00 - 17:00, NU BCC N100/0.12b; nach Ankündigung
Organisch-chemisches Praktikum II/B Gem.-Veranst.
PR; Einteilung: Göbel, Michael - HL der Org. Chemie; auch für Studierende Göbel, M.
der Bioinformatik mit Wahlpflichtfach „Struktur von Biomolekülern”; Rueping, M.
Mo-Fr, 9:00 - 18:00, Raum n.V.; 9 Wo. ganztg.
Organische Chemie II/B Seminar (auch für Studenten des Lehramts L3) Göbel, M.
S; altern. z. OC II Pr. f. Stud. des Lehramts L3; Fr, 16:15 - 17:45, NU H1
Physikalische und Theoretische Chemie
Grundstudium (Pflichtveranstaltungen)
Die Veranstaltungen der Fachsemester 1 - 4 werden nur noch im Bachelor-Studiengang aus-
gewiesen. Bitte konsultieren Sie das entsprechende Kapitel. 
Hauptstudium (Pflichtveranstaltungen)
Physikalische Chemie II: Kinetik und Statistik Prisner, Th.
V/UE; Di, 10:00 - 12:00, NU B2; Fr, 11:00 - 12:00, NU H2; Fr, 13:00 -
14:00, NU 140/207; Vorlesung: dienstags, Übungen: freitags
Weitere Pflichtveranstaltungen im Diplomstudiengang
Allgemeine Toxikologie für Chemiker und andere Naturwissenschaftler Eckert, G.P.
V; Klausur am
Weitere Veranstaltungen
Einführung in die Benutzung des Beilstein-Computer -Centers Schneider, G.
UE; Termine nach Ankündigung bzw. Anfrage bei Herrn Givehchi
Anorganische und Analytische Chemie
Einführung in die Dichtefunktionaltheorie Holthausen, M.
V; Do, 14:15 - 16:00, NU/ N140/ Raum 514
Doktorandenseminar Kristallografie und Modelling Schmidt, M.U.
S; Do, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Raum N140/304 Egert, E.
u.M.v.; Bats, J.W.; Bolte, M.; Brühne, S.; Glinnemann, J.; Trömel, M.
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Organische Chemie und Chemische Biologie
Molecular Modelling Seminar Egert, E.
S; Mi, 15:30 - 17:00, NU H2 Schubert, W.
Biotechnologie als Basis der modernen Wirkstoffentwicklung Kleemann, A.
V; (ab 5. Sem.); Blockveranst., n. Ank.
Retrosynthese (OCI-Semesterferienkurs) Schwalbe, H.
K/UE; nach Ankündigung
Mathemat. u. physik. Grundlagen der multidimensionalen magnetische Schwalbe, H.
Resonanz / Spektroskopie I; V; Do, 13:00 - 14:00, NU H3; Vb n. Ank. Prisner, Th.
Glaubitz, C.
Seminar für Mitarbeiter Rueping, M.
AWA; Do, 17:30 - 19:00, NU 140/207; Mi, 9:00 - 11:30, NU 140/207
Seminar für Mitarbeiter Fucini, P.
S; Di, 10:30 - 11:30, NU 140/207
Seminar für Mitarbeiter Egert, E.
S; Do, 14:00 - 15:00, Raum n.V.; N140/308
Seminar für Mitarbeiter Engels, J.
S; Mi, 8:00 - 10:00, NU 140/107
Seminar für Mitarbeiter Göbel, M.
S; Fr, 8:30 - 10:30, Raum n.V.; N140/414
Seminar für Mitarbeiter Schneider, G.
S; Di, 10:00 - 12:00, Hum.BioHs.; Die Veranstaltung ist nicht öffentlich.
Seminar für Mitarbeiter Schwalbe, H.
S; Mo, 16:30 - 18:30, NU 140/207
Physikalische und Theoretische Chemie
Theoretische Chemie II Dreuw, A.
V/PR; ab 4. Semester, Termin des Praktikums nach Absprache; Mi, 11:15 -
13:00, NU H2
Moderne Methoden der Molekülspektroskopie Wachtveitl, J.
S; N120/213; Zeit/Ort n.V.
Seminar für eigene Mitarbeiter Brutschy, B.
S; Mi, 9:00 - 11:00, Raum n.V.; N 120/111        Ankündigung im Internet
Aktuelle Probleme der EPR Spektroskopie Prisner, Th.
S; Seminar für Mitarbeiter, Gäste sind willkommen; Mi, 13:00 - 14:00,
Raum n.V.; N 140/4
Dynamik und Spektroskopie Stock, G.
S; Seminar für eigene Mitarbeiter und Gäste; Donnerstag 16.00
c.t.,N120/213
Kolloquien
Anorganische und Analytische Chemie
Anorganisches Kolloquium Koordination:
KO; Mi, 17:00 - 19:00, NU B2 Holthausen, M.
Wagner, M.; weitere Dozenten:; Kolbesen, B.O.; Schmidt, M.U.
Chemisches Kolloquium/GDCh-Vortrag (Koordination M.U.Schmidt), d.H.d.Ch.
KO; Di, 17:00 - 19:00, NU H1
Organische Chemie und Chemische Biologie
Gemeinsames Seminar & Chemisches Kolloquium des Institutes für Organische Egert, E.
Chemie und Chemische Biologie; S; Fr, 16:00 - 18:00, NU H1; nach Engels, J.
Ankündigung Göbel, M.
Rueping, M.; Schneider, G.; Schwalbe, H.
Physikalische und Theoretische Chemie
Kolloquium des Instituts für PTC Brutschy, B.
S; Mo, 17:00 - 19:00, Raum n.V. Prisner, Th.
Schmidt, R.; Stock, G.; Wachtveitl, J.
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Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Bader, H.J.
AWA; täglich, ganztägig Brutschy, B.
Egert, E.; Engels, J.; Göbel, M.; Holthausen, M.; Kolbesen, B.O.; Prisner, Th.; Rueping, M.;
Schmidt, M.U.; Schmidt, R.; Schneider, G.; Schwalbe, H.; Stock, G.; Wachtveitl, J.;
Wagner, M.
Lebensmittelchemie
Hauptstudium
Grundlagen der Lebensmittelchemie IV Vieths, S.
V; Di, 8:30 - 10:00, NU/ N210/ Raum 3.03; (6. - 8. Sem.)
Spezielle Lebensmittelchemie I Vieths, S.
V; Do, 8:30 - 10:00, NU/ N210/ Raum 3.03
Lebensmittelrecht Becht, A.
V; Fr, 10:00 - 11:30, NU/ N210/ Raum 3.03; (5. - 8. Sem.)
Lebensmitteltechnologie II Rymon Lipinski, G.-W.
V; Di, 17:00 - 18:30, NU/ N210/ Raum 3.03
Technologie und Chemie der Getränke Dietrich, H.
V; Do, 16:00 - 17:30, NU/ N210/ Raum 3.03
Lebensmittelchemisches Praktikum III Hener, U.
PR; ganztg. tgl., (7. Sem.) Hänsel, C.
Puff, B.
Seminar zum Lebensmittelchemischen Praktikum III Hener, U.
S; Zeit n.V., NU/ N210/ Raum 3.03 Hänsel, C.
Puff, B.
Lebensmittelchemisches Kurspraktikum I Hener, U.
K; nach Vereinbarung, (7. Sem.) Hänsel, C.
Puff, B.
Lebensmittelchemisches Praktikum IV Hener, U.
PR; ganztg. tgl., (8. Sem.)
Seminar zum Lebensmittelchemischen Praktikum IV Hener, U.
S; Zeit n.V., NU/ N210/ Raum 3.03
Lebensmittelchemisches Kurspraktikum II Hener, U.
K; nach Vereinbarung, (8. Sem.) Hänsel, C.
Puff, B.
Lebensmittelchemisches Kolloquium Vieths, S.
KO; Do, 17:00 - 19:00, NU B2; nach Vereinbarung
Lehrausflüge und Betriebsbesichtigungen Hener, U.
E; nach Vereinbarung, (5. - 8. Sem.)
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomanden Vieths, S.
und Doktoranden; AWA; Zeit/Ort n.V.
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Biochemie
Biochemie
Grundstudium
Stoffwechselseminar Tampé, R.
S; Anf; (für Biochemiker im 1. Sem, Biologen  mit Hauptfach Biochemie, Abele, R.
Chemiker (Diplom und Bachelor) mit Nebenfach Biochemie); Zeit/Ort n.V. Gottschalk, A.
Biochemie II: DNA und Genexpression (Teil I) Ludwig, B.
V; Do, 11:45 - 13:15, NU 100/114
Biochemisches Praktikum I Tampé, R.
PR; für Biochemiker, Biologen, Chemiker, Lebensmittelchemiker und
Pharmazeuten, 5.-8. Sem., beschränkte Teilnehmerzahl; Zeit/Ort n.V.
Hauptstudium
Molekulargenetisches Praktikum Ludwig, B.
PR; ab 13.10.2007; Zeit/Ort n.V.
Seminar zum Molekulargenetischen Praktikum Ludwig, B.
S; Zeit/Ort n.V.
Bioanalytik: Moderne Methoden der Biochemie und der Molekularbiologie Tampé, R.
V; Fr, 8:00 - 10:00, Raum n.V.; Zeit und Ort n. V. Piehler, J.
Biochemie III: Membranen, Rezeptoren, Differenzierung Tampé, R.
V; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Michel, H.
AWA; ganztägig; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Ludwig, B.
AWA; täglich, ganztägig, n. V.; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Gottschalk, A.
AWA; ganztägig; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Koch, J.
PR; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Michel, H.
PR; ganztägig; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Gottschalk, A.
AWA; Zeit/Ort n. V.; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Cichutek, K.
PR; ganztägig; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Kramer, W.
PR; ganztägig; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Tampé, R.
PR; ganztägig; Zeit/Ort n.V.
Biophysikalische Chemie
Grundstudium
Biophysikalische Chemie I für Biochemiker Dötsch, V.
V; Fr, 13:00 - 15:00, NU B3 Chen, J.
Güntert, P.
Biophysikalische Chemie I für Biochemiker Dötsch, V.
UE; Fr, 15:00 - 16:00, NU B3 Chen, J.
Güntert, P.
Literaturseminar Dötsch, V.
S; Anf; Fr, 16:00 - 17:00, NU B3 Chen, J.
Güntert, P.
Grundlagenpraktikum in Biophysikalischer Chemie Dötsch, V.
PR; n. V. Glaubitz, C.
Chen, J.
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Hauptstudium
Pflichtveranstaltungen
Biophysikalsiche Chemie IV für Biochemiker Glaubitz, C.
V; Mo, 10:00 - 12:00, NU B2
Fortgeschrittenenpraktikum in Biophysikalischer Chemie Dötsch, V.
PR; Zeit/Ort n.V. Lancaster, R.
Bamberg, E.; Glaubitz, C.; Schwalbe, H.
„in vivo”-NMR-Spektroskopie Juretschke, H.-P.
K; Zeit/Ort n.V.
Wahlveranstaltungen
Biophysikalische Chemie für Chemiker Dötsch, V.
PR; Zeit/Ort n.V. Glaubitz, C.
Festkörper-NMR Spektroskopie Glaubitz, C.
S; Ort und Zeit nach Vereinbarung
Intensivkurs „Ausgewählte Kapitel der NMR-Spektroskopie” Glaubitz, C.
S/UE; Zeit und Ort nach Vereinbarung Lopez, J.
Special Topics in Biochemistry and Biophysics Chen, J.
S; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Güntert, P.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitungen zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Glaubitz, C.
AWA; Zeit und Raum n.V.
Anleitungen zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Chen, J.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitungen zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Dötsch, V.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitungen zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Bamberg, E.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Mitarbeiter Glaubitz, C.
S; 9:00 - 10:30, Raum n.V.; Ort nach Vereinbarung
Aufbaustudium
Seminar für Mitarbeiter Güntert, P.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Mitarbeiter Dötsch, V.
S; nach Vereinbarung
Seminar für Mitarbeiter Chen, J.
S; nach Vereinbarung
Weitere Veranstaltungen im Rahmen der Studien- und Prüfungsordnung Biochemie
Bitte erkundigen Sie sich nach weiteren Veranstaltungen aus dem Fachbereich Biologie. Die
Daten lagen uns bis zum Red. Schluss nicht vor.
Allgemeine und Anorganische Chemie Wagner, M.
V; Anf; 1. Semester; Mo, 12:00 - 14:00, NU H1; Do, 14:00 - 16:00, NU H1;
Vb 16.10.2008
Allgemeine und Anorganische Chemie für Naturwissenschaftler und Kolbesen, B.O.
Lehramtskandidaten; V; Anf; Mo, Mi, 8:15 - 9:45, Phys _0.111 Schmidt, M.U.
Allgemeine und Anorg. Chem. f. Naturwissenschaftler Schmidt, R.
PR; Mo, Fr, 14:00 - 15:00, GV1, GV2, GV3, GV205; Mo, 14:00 - 15:00, Kolbesen, B.O.
GV315; Fr, 14:00 - 18:00, GV315; Mo, Fr, 14:00 - 18:00, Georg-Voigt-Str.
14/ Raum 3 --- z.Zt. nicht nutzbar ---; bis 19.12.2008; Vorbespr.
15.10.2008, 16:15 - 18:00 Uhr, NU H1
Allgemeine und Anorg. Chem. f. Naturwissenschaftler Schmidt, R.
S; Mi, 16:15 - 18:00, NU H1 Trömel, M.
Einführung in die Physik I (Mechanik und Thermodynamik) für Studierende Bruls, G.
des Lehramts L3-Physik, der Chemie und anderer Naturwissenschaften; V/UE;
Mo, Di, Do, 10:00 - 11:00, Phys _0.111; Vb 16.10.2008
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Organische Chemie II Übung Göbel, M.
UE; Di, Do, 10:00 - 11:00, NU H1; (Gruppe 1 dienstags / Gruppe 2
donnerstags)
Organische Chemie II Vorlesung: Reaktionen org. Verbindungen Göbel, M.
V; 3./4. Semester; jede Woche Di, Do, 8:15 - 9:45, NU H1
Einführung u. Sicherheitskurs zum organisch-chemischen Praktikum I (auch Schwalbe, H.
für Studenten des Lehramts L3 und Biochemiker); EK; 3./4. Semester (u. M.
v. Janina Buck); Einzeltermin am 13.10.2008, 10:00 - 12:00, NU H1;
Pflichtveranstaltung, sonst kein Zugang zum Praktikum
Organisch-chemisches Praktikum I (auch für Studenten des Lehramts L3 und Gem.-Veranst.
Biochemiker); PR; 3./4. Semester, u.M. v. Jan Ferner; jede Woche Mo-Do, Egert, E.
9:00 - 18:00, NU/ N140/ Labor 201; Vb. n. Ank.; Anmeldefrist: 1. Montag Göbel, M.
im Sept., Sekr. Schwalbe (R313/N160) Schwalbe, H.
Spektroskopie-Kurse zum organisch-chemischen Praktikum I (auch für Schwalbe, H.
Studenten des Lehramts L3 und Biochemiker); K; 3./4. Semester;
Einzeltermine am 14.10.2008, 14:00 - 17:00, NU H2; 16.10.2008, 13:00 -
17:00, NU H2; 21.10.2008, 14:00 - 17:00, NU H2; 23.10.2008, 13:00 -
17:00, NU H2
Organische Chemie I Seminar (auch für Studenten des Lehramts L3 und Schwalbe, H.
Biochemiker); S; 3./4. Semester, auch für Studierende der Bioinformatik
mit Wahlpflichtfach „Struktur von Biomolekülern”; „nach besonderer
Ankündigung”
Organisch-chemisches Praktikum für Biochemiker Engels, J.
PR; n. d. Vorexamen; HL der Org. Chemie; Einteilung Göbel, Michael; 6 Göbel, M.
Wochen, Mo-Fr 9-18 (Vb. n. bes. Ank.) Schwalbe, H.
Pharmazie
Pharmazeutische Chemie
Grundstudium
Pharmazeutische/Medizinische Chemie I Ehlers, E.
V; Anf; Di, 16:30 - 18:00, NU B3
Blockseminar Quantitative Bestimmung von Arznei-, Hilfs- und Schadstoffen Karas, M.
BS; Blockveranstaltung 13.10.2008-24.10.2008 Mo-Mi, 12:00 - 16:00, NU B3; u.M.v.
Blockveranstaltung 16.10.2008-24.10.2008 Do, 13:00 - 17:00, NU B3; Persike, M.
Blockveranstaltung 17.10.2008-24.10.2008 Fr, 13:00 - 17:00, NU 100/015
Toxikologie der Hilfsstoffe und Schadstoffe (Stoffchemie) Schubert-Zsilavecz, M.
S; Anf; Do, 10:00 - 13:00, NU B1 u.M.v.
Wurglics, M.
Einführung in die Allgemeine Chemie der Hilfsstoffe und Arzneistoffe Ehlers, E.
S; Anf; Fr, 12:00 - 14:00, NU B1
Allgemeine und analytische Chemie der anorganischen Arznei-, Schubert-Zsilavecz, M.
Hilfs- und Schadstoffe (unter Einbeziehung von  Arzneibuchmethoden); 
PR; Anf; Einzeltermine am 13.10.2008, 12:00 - 16:00, NU B1; 14.10.2008, 13:00 -
16:00, NU B1; 15.10.2008, 13:00 - 16:00, NU H1; 20.10.2008, 10:00 -
11:00, 12:00 - 16:00, NU B1; 21.10.2008, 22.10.2008, 13:00 - 16:00, NU
B1; 22.10.2008, 18:00 - 20:00, NU B1; 27.10.2008, 10:00 - 11:00, 12:00 -
16:00, NU B1; 28.10.2008, 13:00 - 16:00, NU B1; 29.10.2008, 13:00 -
16:00, NU H1; 29.10.2008, 18:00 - 20:00, NU B1; 3.11.2008, 12:00 - 15:00,
NU 100/015; 4.11.2008, 13:00 - 16:00, NU B1; 10.11.2008, 12:00 - 15:00,
NU 100/015; 11.11.2008, 13:00 - 16:00, NU B1; 18.2.2009, 10:00 - 13:00,
NU 100/015; Montag, Mittwoch, Donnerstag, s. allg. Ank.; Vorbespr.
13.10.2008, 10:00 - 11:00 Uhr, NU B1
Chemie für Pharmazeuten Schubert-Zsilavecz, M.
V; Anf; Di, Mi, Fr, 8:15 - 9:00, NU B1
Pharmazeutische/Medizinische Chemie I Karas, M.
V; Blockveranstaltung in den ersten beiden Semesterwochen
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Quantitative Bestimmung von Arznei-, Hilfs- und Schadstoffen (unter Karas, M.
Einbeziehung von Arzneibuchmethoden); PR; jede Woche Mo-Mi, Fr, 12:00 - u.M.v.
17:00, NU/ N260/ Labor 215; Do, 13:00 - 18:00, NU/ N260/ Labor 215 Persike, M.
Seminar zum Praktikum Instrumentelle Analytik Bahr, U.
S; Di, Fr, 10:00 - 12:00, NU 100/015; vom 17.10.2008 bis zum 5.12.2008
Seminar zum Praktikum Instrumentelle Analytik Bahr, U.
S; Di, Fr, 10:00 - 12:00, NU 260/3.14; vom 17.10.2008 bis zum 2.12.2008
Seminar zum Praktikum Instrumentelle Analytik Bahr, U.
S; Fr, 10:00 - 12:00, NU 100/114; bis 28.11.2008
Seminar zum Praktikum Instrumentelle Analytik Bahr, U.
S; Di, 10:00 - 12:00, NU 260/3.13; vom 21.10.2008 bis zum 2.12.2008
Seminare zur Quantitativen Bestimmung von Arznei-, Hilfs- und Schadstoffen Karas, M.
S/UE; Fr, 9:00 - 11:00, NU B3 u.M.v.
Persike, M.
Chemische Nomenklatur Stark, H.
S/UE; jede 2. Woche Fr, 9:00 - 11:00, 11:00 - 12:00, NU 260/3.13; vom
24.10.2008 bis zum 6.2.2009
Stereochemie Stark, H.
S/UE; jede 2. Woche Fr, 9:00 - 11:00, 11:00 - 12:00, NU 260/3.13
Pharmazeutische Chemie (ausschließlich der Analytik der  Schubert-Zsilavecz, M.
organ. Arzneistoffe, Hilfsstoffe und Schadstoffe); S; Do, 10:00 - 12:00, NU B2 Stark, H.
Pharmazeutische Chemie (ausschließlich der Analytik der  Schubert-Zsilavecz, M.
organi. Arzneistoffe, Hilfsstoffe und Schadstoffe); PR; jede Woche Mo-Mi, 10:00 - Stark, H.
18:00, NU/ N250/ Labor 212, NU/ N250/ Labor 213, NU/ N250/ Labor 214; Do,
13:00 - 18:00, NU/ N250/ Labor 212, NU/ N250/ Labor 213, NU/ N250/ Labor 214
Einführung in die Instrumentelle Analytik Karas, M.
V; Mi, 10:15 - 12:00, NU B3; Do, 9:15 - 11:00, NU B3; Vb 16.10.2008
Instrumentelle Analytik Karas, M.
PR; jede Woche Di, Fr, 10:00 - 18:00, NU/ N240/ Labor 208; Do, 11:00 - u.M.v.
18:00, NU/ N240/ Labor 208 Bahr, U.
Hauptstudium
Arzneimittelinformation Gem.-Veranst.
S; Zeit/Ort n.V.
Wahlpflichtfach Pharmazeutische Chemie Steinhilber, D.
PR/S; Zeit/Ort n.V. Schubert-Zsilavecz, M.
Karas, M.; Stark, H.
Arzneistoffanalytik unter besonderer Berücksichtigung der Arzneibücher Stark, H.
(Qualitätskontrolle und -sicherung bei  Arzneistoffen) und der u.M.v.
entsprechenden Normen für Medizinprodukte; S; Fr, 8:00 - 10:00, NU 100/015 Sander, K.
Arzneistoffanalytik unter besonderer Berücksichtigung der Arzneibücher Stark, H.
(Qualitätskontrolle und -sicherung bei Arzneistoffen) und der u.M.v.
entsprechenden Normen für Medizinprodukte; PR; jede Woche Mo-Do, 13:00 - Sander, K.
18:00, NU/ N250/ Labor 216, NU/ N250/ Labor 215; Fr, 11:00 - 16:00, NU/
N250/ Labor 215, NU/ N250/ Labor 216
Pharmazeutische Chemie II (Arzneibuchuntersuchungen) Stark, H.
V; Di, 8:00 - 10:00, NU 100/015; Do, 10:00 - 11:00, NU 100/015; Vb
16.10.2008
Pharmazeutische Chemie III Steinhilber, D.
V; Di, 11:00 - 13:00, NU B1; Mi, 11:00 - 12:00, NU B1
Biochemische Grundlagen der Arzneistoffwirkung Sorg, B.
V; Mi, 8:15 - 10:00, NU B3; Do, 11:15 - 12:00, NU B3 Maier, Th.
Biochemische Untersuchungsmethoden einschl. Klinischer Chemie Steinhilber, D.
PR; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Sorg, B.
Grundlagen der Klinischen Chemie und der Pathobiochemie Oremek, G.
V; Einzeltermine am 12.1.2009, 13:30 - 16:00, NU B3; 13.1.2009, 14:00 -
16:30, NU B3; 19.1.2009, 13:30 - 16:00, NU B3; 20.1.2009, 14:00 - 16:30,
NU B3
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Pharmazeutisch-chemisches Praktikum III Steinhilber, D.
PR; Zeit/Ort n.V.
Arzneimittelanalytik, Drug-Monitoring, toxikologische und  Steinhilber, D.
umweltrelevante Untersuchungen; PR; Zeit/Ort n.V.
Aufbaustudium
Synthesemethoden und Synthesestrategien in der Wirkstoffentwicklung, Bös, M.
Blockveranstaltung; V; Zeit/Ort n.V.
Proteomics in der Wirkstoffforschung, Blockveranstaltung Karas, M.
S; Zeit/Ort n.V.
Pharmazeutische Chemie, 8st. Schubert-Zsilavecz, M.
S; Zeit/Ort n.V. Stark, H.
Steinhilber, D.
Forensische Toxikologie - Bioanalytik mit Interpretation, Kauert, G.
Blockveranstaltung; V; Zeit/Ort n.V. Toennes, S.
Einführung in die Radiopharmazeutische Chemie N.N.
V; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomanden Karas, M.
und Doktoranden; AWA; Zeit/Ort n.V. Schubert-Zsilavecz, M.
Stark, H.; Steinhilber, D.
Pharmazeutische Biologie
Grundstudium
Allgemeine Biologie, Systematische Einteilung, Physiologie der pathogenen Willems, M.
und arzneistoffproduzierenden Organismen I; V; jede 2. Woche Fr, 17:00 -
18:30, NU B3
Arzneipflanzenexkursionen, Bestimmungsübung Zündorf, I.
PR; Ankündigung beachten! Veit, M.
Dingermann, Th.
Grundlagen der Pharmazeutischen Biologie I (Zytologie und Histologie) Zündorf, I.
V; Di, 9:00 - 10:00, NU B1
Grundlagen der Pharmazeutischen Biologie I (Physiologie) Dingermann, Th.
V; Mo, 9:00 - 10:00, NU B3
Pharmazeutische Biologie I Zündorf, I.
PR; Blockveranstaltung 13.2.2009-26.2.2009 Mo-Fr, Sa, So, 8:00 - 18:00, Dingermann, Th.
NU 260/3.13; Blockveranstaltung 16.2.2009-27.2.2009 Mo-Fr, 8:00 - 10:00,
14:00 - 16:00, NU B3; Vorbespr. 13.1.2009, 12:00 - 13:00 Uhr, NU B2
Pharmazeutische Biologie II Dingermann, Th.
PR; Blockveranstaltung 26.9.2008-10.10.2008 Mo-Fr, Sa, So, 8:00 - 18:00,
NU 260/3.13; Blockveranstaltung 29.9.2008-10.10.2008 Mo-Fr, 8:00 - 10:00,
NU B3; Vorbespr. 11.6.2008, 13:00 - 14:30 Uhr, NU B2
Zytologische und histochemische Grundlagen der Biologie Marschalek, R.
PR; Mi, 17:00 - 18:00, NU B3; Mo, 16:00 - 18:00, Raum n.V.
Hauptstudium
Immunologie, Impfstoffe und Sera Marschalek, R.
V; Di, 10:00 - 11:00, NU B3 Dingermann, Th.
Pharmazeutische Biologie II Dingermann, Th.
V; Di, 8:15 - 10:00, NU B3; Mi, 8:15 - 9:00, NU B2
Methoden der Biotechnologie Bursen, A.
V; Fr, 11:00 - 12:00, NU B2
Pharmazeutische Biologie III Marschalek, R.
PR; Blockpraktikum vom 16.02. bis 11.03.2009 (Ankündigung beachten!) Dingermann, Th.
Veit, M.
Biogene Arzneimittel Dingermann, Th.
S; jede 2. Woche Mi, 9:00 - 11:00, NU 260/3.13; vom 29.10.2008 bis zum Zündorf, I.
4.2.2009 Nicke, A.
Pharmazeutisches Seminar Dingermann, Th.
S; Do, 17:00 - 18:00, Raum n.V. Dressman, J.
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Karas, M.; Kreuter, J.; Klein, J.; Marschalek, R.; Müller, W.E.; Schubert-Zsilavecz, M.;
Steinhilber, D.
Fertigarzneimittelseminar Dingermann, Th.
S; Zeit/Ort n.V. Dressman, J.
Karas, M.; Kreuter, J.; Klein, J.; Marschalek, R.; Schubert-Zsilavecz, M.; Stark, H.
Aufbaustudium
Allgemeine Probleme der Pharmazeutischen Biologie Dingermann, Th.
S; Do, 9:00 - 10:00, NU/ N230/ Raum 3.07 Marschalek, R.
Zündorf, I.
Allgemeine Probleme der Molekularen Biologie Dingermann, Th.
S; Do, 10:00 - 11:00, NU/ N230/ Raum 3.07 Marschalek, R.
Zündorf, I.
Ausgewählte Themen der Molekularen Medizin und Grundlagenforschung Marschalek, R.
S; 17:00 - 18:30, NU 100/015 N.N.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Anleitung zum selbst. wiss. Arbeiten nach Vereinbarung (Diplomanden  Dingermann, Th.
und Doktoranden); AWA; Zeit/Ort n.V. Marschalek, R.
Zündorf, I.
Pharmazeutische Technologie
Grundstudium
Arzneiformenlehre I Praktikum Dressman, J.
BP; jede Woche Mo-Fr, Zeit n.V., NU/ N230/ Labor 209; Das Blockpraktikum
(12 Tage) findet im Institut der Pharm. Technologie statt!
Grundlagen der Arzneiformenlehre Dressman, J.
V; jede Woche Mo, Fr, 11:00 - 12:00, NU B1; Di, 10:00 - 11:00, NU B1; Langer, K.
Einzeltermin am 9.2.2009, 11:00 - 12:00, NU B3
Hauptstudium
Biopharmazie einschl. arzneiformenbezogener Pharmakokinetik Dressman, J.
S; Mi, Fr, 9:00 - 10:00, NU B1 Klein, S.
Pharmazeutische Biotechnologie Mahler, H.-Ch.
V; Teilnahmeschein bei regelmässiger Teilnahme; NU B2, Zeit n. V.
Pharmazeutische Technologie einschließlich Medizinprodukten Kreuter, J.
PR; Die Veranstaltung findet in den Räumen der Pharm. Technologie/ Labor u.M.v.
statt. Langer, K.
Pharmazeutische Technologie I Vorlesung Kreuter, J.
V; Mo, 9:00 - 10:00, NU B1; Mi, Fr, 10:00 - 11:00, NU B1 Langer, K.
Qualitätssicherung bei der Herstellung und Prüfung von Arzneimitteln Stieneker, F.
S; Mo, 8:00 - 9:00, NU B2
Toxikolog. Aspekte von Arzneiformen und Hilfsstoffen Mayer, D.
V; Zeit n.V., NU B1; Die Veranstaltung findet im Rahmen der Ringvorlesung
“Pharmazeutische Technologie III“ statt!
Pharm.techn. Betriebsbesichtigungen Kreuter, J.
E; Zeit/Ort n.V. unter Mitarbeit  von
Langer, K.
Wahlpflichtfach Pharmazeutische Technologie Dressman, J.
PR/S; Die Veranstaltung findet im Inst. für Pharm. Technologie statt! Kreuter, J.
Langer, K.
Aufbaustudium
Anleitung zum wiss. Arbeiten für Doktoranden Kreuter, J.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum wiss. Arbeiten für Doktoranden Langer, K.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum wiss. Arbeiten für Doktoranden Dressman, J.
AWA; Zeit/Ort n.V.
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Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Anleiten zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Rübsamen-Waigmann, H.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Pharmakologie für Naturwissenschaftler
Grundstudium
Grundlagen der Anatomie und Physiologie II für Studenten der Pharmazie Klein, J.
V; Mi, 9:00 - 11:00, NU B2; Do, 12:00 - 13:00, NU B3
Kursus der Physiologie für Studenten der Pharmazie Eckert, G.P.
S; Mo, Mi, 13:00 - 16:00, NU 260/3.13, NU 260/3.14, NU 100/015; vom Klein, J.
17.11.2008 bis zum 15.12.2008; Vorbespr. 10.11.2008, 13:00 - 15:00 Uhr, Trenk, D.
NU B3 Zimmermann, M.
Hauptstudium
Einführung in die pathologische Physiologie III Müller, W.E.
V; Mi, 12:00 - 13:00, NU B1
Pharmakolog.-toxikolog. Demonstrationskurs für Studenten der Pharmazie Eckert, G.P.
S; Do, 12:00 - 16:00, NU 260/3.13, NU 260/3.14; Fr, 13:00 - 17:00, NU Klein, J.
260/3.13, NU 260/3.14; vom 30.10.2008 bis zum 19.12.2008; Vorbespr. Leuner, K.
23.10.2008, 13:00 - 15:00 Uhr, NU B2 Müller, W.E.
Parnham, M.J.
Wahlpflichtfach (Pharmakologie und Klinische Pharmazie) Müller, W.E.
PR/S; Zeit/Ort n.V. Schulz, M.
Klein, J.; Eckert, G.P.
Pharmakolog.-toxikolog. Demonstrationskurs für Studenten der Biochemie, Eckert, G.P.
Biologie und Chemie sowie Doktoranden der Naturwissenschaften; S; Klein, J.
Vorbesprechung siehe Pharmakolog.-toxikolog. Demonstrationskurs für Leuner, K.
Studenten der Pharmazie; Do, Fr, 13:00 - 17:00, NU H3; vom 20.11.2008 bis Müller, W.E.
zum 19.12.2008 Parnham, M.J.
Pharmakologie für Naturwissenschaftler III Müller, W.E.
V; Do, 8:00 - 10:00, NU B1
Kursus der Physiologie für Studenten der Biochemie, Biologie und Chemie Eckert, G.P.
sowie Doktoranden der Naturwissenschaften; S; Vorbesprechung siehe Klein, J.
Pharmakolog.-toxikolog. Demonstrationskurs für Studenten der Pharmazie; Trenk, D.
Do, Fr, 13:00 - 16:00, NU H3; vom 30.10.2008 bis zum 14.11.2008 Zimmermann, M.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten für Doktoranden Müller, W.E.
AWA; ganztg.; Institutsinterne Raumregelung Klein, J.
Wissenschaftliches Kolloquium für Doktoranden Klein, J.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Wissenschaftliches Kolloquium für Doktoranden Müller, W.E.
AWA; Institutsinterne Raumregelung
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Klinische Pharmazie
Durch die letzte Änderung der Approbationsordnung für Apotheker (AAppO) ist das Phar-
maziestudium in Deutschland den veränderten Anforderungen an das Berufsbild des Apo-
thekers angepasst worden. Eine wichtige Änderung war die Neueinführung des Fachs „Kli-
nische Pharmazie”. Fragen beantwortet Ihnen E-Mail: u.keil@em.uni-frankfurt.de
Klinische Pharmazie I - Pharmakokinetik und Dosisoptimierung Blume, H.
S; Pflichtveranstaltung mit Klausur für den Schein „Klinische Pharmazie”; Leuner, K.
Fr, 8:30 - 10:00, NU 100/114; Vorbesprechung siehe Krankheitslehre I; bis
6.2.2009
Klinische Pharmazie II - Pharmazeutische Betreuung Schulz, M.
S; Pflichtveranstaltung mit Klausur für den Schein „Klinische Pharmazie”; Leuner, K.
Do, 16:15 - 18:00, NU 260/3.13; Vorbesprechung siehe Krankheitslehre I; Kiesel-Klaus, K.
Klausurtermin siehe Klinische Pharmazie I; bis 5.2.2009
Pharmakoökonomie und -epidemiologie Treier, S.
V/S; Teilnahmepflicht für den Schein „Klinische Pharmazie”; Di, 13:00 -
15:00, NU 260/3.13; Vorbesprechung siehe Krankheitslehre I; bis 27.1.2009
Klinische Pharmazie III - Wissenschaftliche Arzneimittelbewertung Dingermann, Th.
(Fertigarzneimittelseminar); S; Pflichtveranstaltung für den Schein Dressman, J.
“Klinische Pharmazie”; Zeit/Ort n.V. Karas, M.
Kreuter, J.; Langer, K.; Marschalek, R.; Müller, W.E.; Schubert-Zsilavecz, M.; Schulz, M.;
Stark, H.; Steinhilber, D.; Klein, J.; Blume, H.
Krankheitslehre I Müller, W.E.
V; Pflichtveranstaltung für den Schein Pharmakotherapie; Mo, 16:15 - Stein, J.
18:00, NU H1; vom 20.10.2008 bis zum 2.2.2009; Vorbespr. 13.10.2008,
16:15 - 18:00 Uhr, NU H1
Pharmakotherapie I Müller, W.E.
V/UE; Pflichtveranstaltung für den Schein Pharmakotherapie; Di, 17:15 - Stein, J.
19:00, NU B1; Vorbesprechung und Klausurtermin siehe Krankheitslehre I;
bis 27.1.2009
Weitere Veranstaltungen nach der Approbationsordnung für Apotheker
Geschichte der Naturwissenschaften unter besonderer Berücksichtigung der Helmstädter, A.
Pharmazie; V; Zeit/Ort n.V.
Kursus der pharmzeutischen und med. Terminologie Helmstädter, A.
K; Mo, 16:00 - 18:00, NU B1
Physikalische Chemie für Pharmazeuten und Lehramt L2 Schmidt, R.
V; Anf; Voraussetzung für Praktikum Physikalisch-chemische Übungen für
Pharmazeuten bzw. für Physikalisch-chemisches Praktikum für Studierende
des Lehramts L2; Mi, 10:15 - 12:00, NU H1
Physikalisch-chemisches Praktikum für Pharmazeuten Brutschy, B.
PR; ganztägig; jede Woche; Di-Do
Praktikum der Mikrobiologie für Studierende der Pharmazie Brade, V.
PR; Termin ist im Zentrum für Hygiene zu erfragen!
Spezielle Rechtsgebiete für Apotheker Völler, R.
V; Vorlesung und Seminar, 6. + 7. Semester; Mi, 13:00 - 15:00, NU B2
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 15 -
Biowissenschaften
Studienberatung im FB 15 für die Studiengänge:
Bachelor Biowissenschaften, Bachelor Bioinformatik, Diplom-Biologie,
Diplom-Bioinformatik sowie Lehramt Biologie L2, L3 und L5
Biologie L2, L3 und L5: Didaktik der Biowissenschaften, Sophienstr. 1-3, 
Prof. Dr. H.-P. Klein (L3), Tel.: (069) 798  28150, E-Mail: H.P.Klein@bio.uni-frankfurt.de
L3-Fachwissenschaft: Prof. Dr. R. Prinzinger, n.V. (R 209, Biologie-Campus, Siesmayerstr.
70, Haus A), Tel.: (069) 798 24749, E-Mail: prinzinger@bio.uni-frankfurt.de
Bioinformatik: N.N.
Biochemie: Prof. Dr. K.-D. Entian (Dipl.), n.V. (R 1.03, NU250), Tel.: (069) 798 29525, 
E-Mail: sec-entian@bio.uni-frankfurt.de
Genetik: Prof. Dr. Starzinski-Powitz (Dipl.), n.V. (Biologie-Campus, Siesmayerstr. 70, 
Haus B), Tel.: (069) 798 24809, E-Mail: Starzinski-Powitz@bio.uni-frankfurt.de
Mikrobiologie: Prof. Dr. V. Müller (Dipl.), n.V. (Campus Riedberg), Tel.: (069) 798 29508,
E-Mail: VMueller@bio.uni-frankfurt.de
Neurobiologie: Prof. Dr. H. Zimmermann (Dipl.), n.V. (R 2.02, Geb. NU210 Campus 
Riedberg), Tel.: (069) 798 29602, E-Mail: h.zimmermann@bio.uni-frankfurt.de
Ökologie und Evolution der Pflanzen: Prof. Dr. R. Wittig(Dipl.), n.V. (R 217, 
Biologie-Campus, Siesmayerstr. 70, Haus B), Tel.: (069) 798 24747, 
E-Mail: r.wittig@bio.uni-frankfurt.de
Ökologie und Evolution der Tiere: Prof. Dr. B. Streit (Dipl.), täglich 12.00-12.30 od. n.V.
(R 219, Biologie-Campus, Siesmayerstr. 70, Haus A), Tel.: (069) 798 24711, 
E-Mail: streit@bio.uni-frankfurt.de
Pflanzenphysiologie: Prof. Dr. G. Sandmann (Dipl./L3), Mo 16-17 od. n.V. (R 217, Biolo-
gie-Campus, Siesmayerstr. 70, Haus B), Tel.: (069) 798 24746, 
E-Mail: sandmann@bio.uni-frankfurt.de
Tierphysiologie: PD Dr. Elke Schleucher (Dipl.), n.V. (R 211, Biologie-Campus, Siesmayer-
str. 70, Haus A), Tel.: (069) 798 24773, E-Mail: schleucher@bio.uni-frankfurt.de
Prof. Dr. R. Prinzinger (Dipl./L3), n.V. (R 209, Biologie-Campus, Siesmayerstr. 70, Haus A),
Tel.: (069) 798 24749, E-Mail: prinzinger@bio.uni-frankfurt.de 
Zell- und Entwicklungsbiologie: Dr. K.-D. Scharf (Dipl.) (Campus Riedberg), 
Tel.: (069) 798 29285; 29292, E-Mail: scharf@bio.uni-frankfurt.de
Stud. Auslandsfragen: Prof. Dr. E.-A. Seyfarth, tägl. 12-12.30h und n.V. (R 105,
Biologie-Campus, Siesmayerstr. 70, Haus A), Tel.: (069) 798 24704, 
E-Mail: seyfarth@bio.uni-frankfurt.de
Außerdem finden Studienberatungen in den Sprechstunden der Professoren/innen statt. 
Institute:
1) Institut für Ökologie, Evolution und Diversität, Biologie-Campus, Siesmayerstr. 70, 
Haus B, R 115;
2) Institut für Zellbiologie und Neurowissenschaft, Biologie-Campus, Siesmayerstr. 70, 
Haus A, R 114;
3) Institut für Molekulare Biowissenschaften, Campus Riedberg (Biozentrum),
Max-von-Laue Str. 9, NU250, R 0.05 und Biologie-Campus, Siesmayerstr. 70, Haus B, 
R 112.
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Fachschaft: http://www.bio.uni-frankfurt.de/Biofachschaft/
Studien-, Prüfungs- und Promotionsangelegenheiten:
(Di-Do 8.30-11 Uhr) Feldbergstr. 42, 60054 Frankfurt/M., Tel.: (069) 798 23957, 
E-Mail: pabio@bio.uni-frankfurt.de
Biowissenschaften (Bachelor)
Orientierungsveranstaltung für  die Biowissenschaften und Bioinformatik Büchel, C.
OV; Informationsmaterial zum Studium wird ab 13 Uhr ausgegeben. Beginn: Kössl, M.
Montag, 13.10.08 Großer Hörsaal Biologie, Siesmayerstraße 70 - siehe
„Einf. i. d. Studium d. Biologie“ sowie „Struktur u. Funktion d.
Organismen”; Mo, 13.10.08, 14:00 Uhr, Gr HsBio
Einführung in das Studium der Biologie Büchel, C.
S; Pflichtveranstaltung für Stud. d. BSc Biowissenschaften, BSc Kössl, M.
Bioinformatik u. Diplom-Biochemie; Vorbespr. 13.10.2008, 14:00 Uhr, u.M.v.
GrHsBio Thalau, P.
Weil, M.
Struktur und Funktion der Organismen Büchel, C.
V; Anf; Integr. Blockveranst. f. d. 1. Sem., BSc Biowissenschaften, BSc Grünewald, B.
Bioinformatik, Diplom-Biochemie, L3 und L2; Di-Fr, 12:00 - 13:00, GrHsBio Kössl, M.
Oehlmann, J.; Osiewacz, H.D.; Schrenk, F.; Zimmermann, H.
Struktur und Funktion der Organismen Büchel, C.
PR; Anf; alternativ,Integr. Blockveranst. f. d. 1. Sem., BSc Gaese, B.
Biowissenschaften, Diplom Biochemie, BSc Bioinformatik, L3 und L2, L5; Fuchs, S.
Di-Fr, 13:30 - 17:15, Raum n.V.; Informationen zum Studium sowie Oehlmann, J.
Praktikumseinteilung am 13.10.2008 um 14 Uhr (ab 13 Uhr Info.-Material Seyfarth, E.-A.
erhältlich); Vorbespr. 13.10.2008, 14:00 Uhr, GrHsBio Volknandt, W.
u.M.v. Fauth, M.; Nowotny, M.; Paarmann, I.; Rose, M.; Scheckhuber, Ch.; Schmidt, M.;
Thalau, P.; Weil, M.; Weßler, S.
Pflanzenphysiologie Büchel, C.
V; Mo, 10:00 - 12:00, GrHsBio; Di, 10:00 - 11:00, GrHsBio; Do, 11:00 - Sandmann, G.
12:00, GrHsBio; vom 8.12.2008 bis zum 13.2.2009 Schleiff, E.
u.M.v. Scharf, K.-D.
Struktur und Funktion der Organismen Büchel, C.
TUT; Di-Fr, 17:15 - 18:00, Raum n.V. Gaese, B.
Fuchs, S.; Oehlmann, J.; Seyfarth, E.-A.; u.M.v. Fauth, M.; Nowotny, M.; Paarmann, I.;
Rose, M.; Scheckhuber, Ch.; Schmidt, M.; Thalau, P.; Weil, M.; Weßler, S.
Biochemie Entian, K.-D.
V; Mo, 10:00 - 12:00, GrHsBio; Do, 10:00 - 11:00, GrHsBio; Fr, 8:00 -
9:00, GrHsBio
Mikrobiologie Müller, V.
V; Mi, 10:00 - 12:00, GrHsBio; Fr, 9:00 - 11:00, GrHsBio; vom 15.10.2008
bis zum 28.11.2008
Ökologie Wittig, R.
V; Mi, 10:00 - 12:00, GrHsBio; Fr, 9:00 - 11:00, GrHsBio; vom 10.12.2008 Brüggemann, W.
bis zum 13.2.2009 Oehlmann, J.
Streit, B.
Tierphysiologie Prinzinger, R.
V; Mo, 8:00 - 10:00, GrHsBio; Di, 10:00 - 11:00, GrHsBio; Do, 11:00 - Schleucher, E.
12:00, GrHsBio; vom 13.10.2008 bis zum 5.12.2008
Demonstrationen und Übungen zur V „Tierphysiologie” Prinzinger, R.
V/UE; vom 13.10.2008 bis zum 5.12.2008 Schleucher, E.
1/2 tägige zoologische Exkursionen Prinzinger, R.
E; Termine und Ziele nach speziellen Aushängen.
Statistik für Biologen Schneider, G.
V/UE; Di, 8:00 - 10:00, GrHsBio; Vb 14.10.2008
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Biologie (Diplom)
Hauptstudium
Einführung in die Molekulare Biotechnologie Driesel, A.J.
S; Blockveranst.; mittwochs, Treffpunkt: Pförtnerloge Campus Riedberg;
Vorbespr. 22.10.2008, 13:00 - 14:00 Uhr
Statistik für Biologen Schneider, G.
V/UE; Di, 8:00 - 10:00, GrHsBio; Vb 14.10.2008
Molekularbiologie und Immunologie medizinisch aktueller viraler und Loewer, J.K.
subviraler Krankheitserreger; V; Do 16:30 - 18:00, Zentr. d. Hygiene - H u.M.v.
40; Vb 16.10.2008 Blümel, J.
Buchholz, Ch.; Chudy, M.; Münk, C.; Nübling, M.; Schwantes, A.; Sutter, G.; Süzer, Y.;
Weßler, S.
Neueste Entwicklungen in der Virologie (Doktorandenseminar) Loewer, J.K.
S; Fr, 9:00 - 10:00, Raum n.V.; Paul-Ehrlich-Institut; Vb 17.10.2008 u.M.v.
Buchholz, Ch.; Chudy, M.; Blümel, J.; Münk, C.; Nübling, M.; Schwantes, A.; Sutter, G.;
Süzer, Y.; Weßler, S.
Molekularvirologisches PR mit Seminar: Einführung in klassische und Loewer, J.K.
molekulare Techniken der Virologie; PR/S; im Februar 2009; einwöchiges, u.M.v.
ganztägiges Blockpraktikum (Februar 2009), H 40 Buchholz, Ch.
Nübling, M.; Blümel, J.; Chudy, M.; Münk, C.; Schwantes, A.; Süzer, Y.; Sutter, G.;
Weßler, S.
Einführung in die Wiss. Arbeitstechnik Loewer, J.K.
PR/S; Zeit/Ort n.V.
Gentechnisches Arbeiten Volknandt, W.
S; n. V. Ort: Biozentrum
Seminar Umgang mit Radioisotopen Volknandt, W.
S; Biozentrum
Einführung in die medizinische Entomologie Bratzke, H.
V; Alle 14 Tage Di, 16:30 - 17:15 Mebs, D.
u.M.v. Amendt, J.; Zehner, R.
Biochemie
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Entian, K.-D.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Soppa, J.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Süß, B.
PR; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Entian, K.-D.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Soppa, J.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Süß, B.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Entian, K.-D.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Soppa, J.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Süß, B.
S; Zeit/Ort n.V.
Wahlveranstaltung: RNA Struktur und Funktion Süß, B.
V; Do, 16:00 - 18:00, NU 260/3.14 Wöhnert, J.
Genetik
Spezielle Fragen der Genetik Averhoff, B.
V/PR; Mo, Mi, 16:00 - 18:00, NU 100/114 Entian, K.-D.
Osiewacz, H.D.; Rother, M.; Schleiff, E.; Schumann, G.; Soppa, J.; Starzinski-Powitz, A.;
Süß, B.; u.M.v. Scharf, K.-D.; Scheckhuber, Ch.
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Seminar über aktuelle Literatur Starzinski-Powitz, A.
S; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Schreiner, A.
Blockpraktikum „DNA -Transfer in Bakterien” Averhoff, B.
PR; ab 5. Sem.; 6wöchig, ganztags; Zeit/Ort n.V.
Blockpraktikum „Genetik von Hefen” Boles, E.
PR; 6-wöchig, ganztags; Zeit/Ort n.V.
Blockpraktikum „Genetik von Mikroorganismen” Entian, K.-D.
PR; 6-wöchig, ganztags
Blockpraktikum „Molekularbiologie und Genetik von Bakterien” Müller, V.
PR; ab 5. Sem.; 6wöchig, ganztags; Zeit/Ort n.V.
Blockpraktikum „Genetik der Pilze” Osiewacz, H.D.
PR; 6-wöchig, ganztags; Zeit/Ort n.V.
Blockpraktikum”Genetik von methanogenen Archaeen” Rother, M.
PR; 6wöchig, ganztags; Zeit/Ort n.V.
Blockpraktikum „Genetik anaerober Bakterien” Simon, J.
PR; 6-8wöchig, ganztags; Biozentrum N250
Blockpraktikum „Genetik von halophilen Archaea” Soppa, J.
PR; ab 5. Sem.; 6wöchig, ganztg., BZ N240, Prakt.Raum 017/018
Blockpraktikum „Molekulare Pflanzengenetik” Schleiff, E.
BP; ganztägig, 6 Wochen, Zeit n. Vereinb., BZ, N200, 3.OG; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Scharf, K.-D.
Blockpraktikum „Funktionelle Genomanalyse in Säugerzellen” Starzinski-Powitz, A.
PR; Mo, Zeit n.V., Hum.Bio Prakt.; Die Vorbesprechung findet im Anschluss u.M.v.
an die allgemeine Platzvergabe statt. Schreiner, A.
Seminar zum Blockpraktikum „Funktionelle Genomanalyse in Säugerzellen”Starzinsk-
i-Powitz, A.
S; Zeit n.V., Hum.BioHs. u.M.v.
Schreiner, A.
Seminar zum Blockpraktikum „DNA-Transfer in Bakterien” Averhoff, B.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar zum Blockpraktikum „Genetik von Hefen” Boles, E.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar zum Blockpraktikum „Genetik von Mikroorganismen” Entian, K.-D.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar zum Blockpraktikum „Molekularbiologie und Genetik von Bakterien” Müller, V.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar zum Blockpraktikum „Genetik der Pilze” Osiewacz, H.D.
S; Zeit und Raum n.V.
Seminar zum Blockpraktikum „Genetik von methanogenen Archaeen” Rother, M.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar zum Blockpraktikum „Genetik anaerober Bakterien” Simon, J.
S; Biozentrum N250
Seminar zum Blockpraktikum  „Genetik von Archaea” Soppa, J.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar zum BP „Molekulare Pflanzengenetik” Schleiff, E.
S; Zeit n. Vereinb., BZ, N200, 3. OG, R301; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Scharf, K.-D.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Averhoff, B.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Boles, E.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Entian, K.-D.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Müller, V.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Osiewacz, H.D.
PR; n. V.
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Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Rother, M.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Simon, J.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Soppa, J.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Süß, B.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Starzinski-Powitz, A.
PR; Zeit n.V., Hum.Bio Prakt. u.M.v.
Schreiner, A.
Seminar zum PR  Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Starzinski-Powitz, A.
S; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Streit, B.
PR; vom 05.01. - 13.02.2009; Zeit/Ort n.V. Schwenk, K.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Schleiff, E.
PR; ganztägig, 8 Wochen, Zeit n. Vereinb., BZ, N200, 3.OG; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Scharf, K.-D.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Averhoff, B.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Boles, E.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Entian, K.-D.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Müller, V.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Osiewacz, H.D.
S; n. V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Rother, M.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Simon, J.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Soppa, J.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Süß, B.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Streit, B.
S; Zeit/Ort n.V. Schwenk, K.
Sem. zum PR Einführung in die wiss.  Arbeitstechnik Schleiff, E.
S; 8.30-10.00, Di, Do,  Zeit n. Vereinb., BZ, N200, 3.OG, R3.01; Zeit/Ort u.M.v.
n.V. Scharf, K.-D.
Seminar für Examenskandidaten Averhoff, B.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Boles, E.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Entian, K.-D.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Müller, V.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Osiewacz, H.D.
S; n. V., Biozentrum, N200/R 2.03
Seminar für Examenskandidaten Rother, M.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Simon, J.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Soppa, J.
S; Zeit/Ort n.V.
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Seminar für  Examenskandidaten: „Funktionelle Genomanalyse” Starzinski-Powitz, A.
S; Zeit n.V., Hum.BioHs.; Hum.Bio Prakt., Labor-Humangenetik
Seminar für Examenskandidaten Streit, B.
S; Di, 13:30 - 14:45, Raum n.V.; Geb. A, Raum 215 Schwenk, K.
Seminar für  Examenskanditaten Schleiff, E.
S; Zeit n. Vereinb., BZ, N200, 3.OG, R3.01; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Süß, B.
S; Zeit/Ort n.V.
Wahlveranstaltung: Methoden der molekulargenetischen  Analyse Melcher, K.
S; Blockveranstaltung; Zeit n.V.; Zeit n.V., NU 250/104
Mikrobiologie
Kolloquium des Inst. für Molekulare Biowissenschaften (äquivalent zu: Gem.-Veranst.
Botanisches bzw. Mikrobiologisches Kolloquium); KO; Di, 17:15 - 19:00,  Die Hochschul-
lehrer/innen d. Inst.
NU 260/3.13; Biocampus, Kl.Hs. Haus B, oder Biozentrum - siehe Ankündigung
Biologie der Mikroorganismen und Viren Müller, V.
V; ab 5. Sem.; Di, Do, 8:00 - 10:00, NU 260/3.13; Vorbespr.  (s. Aushang) Averhoff, B.
Rother, M.; Simon, J.
Stoffwechselphysiologie der Mikroben Averhoff, B.
V; siehe Aushang im Institut Müller, V.
Rother, M.; Simon, J.
Vorbereitungsseminar zum Mikrobiol. Praktikum Müller, V.
S; Mo, 11:00 - 12:00, NU 260/3.14; Di, 10:00 - 12:00, NU H3; Mi, 8:00 - Averhoff, B.
12:00, NU 260/3.14; Do, 10:00 - 12:00, NU 260/3.14; Fr, 8:00 - 12:00, NU Rother, M.
H3 Simon, J.
Mikrobiologisches Praktikum mit Seminar Müller, V.
PR/S; 12-wöchig, ganztags; jede Woche Mo-Fr, 8:00 - 18:00, NU 240/017, NU Averhoff, B.
240/018, NU 240/004, NU 240/105, NU 250/104 Rother, M.
Simon, J.; u.M.v. Meier, Th.; Ziegler, Ch.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Averhoff, B.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Müller, V.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Rother, M.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Simon, J.
PR; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Averhoff, B.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Simon, J.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Simon, J.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Müller, V.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss.  Arbeitstechnik Rother, M.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Averhoff, B.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Müller, V.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Rother, M.
S; Zeit/Ort n.V.
Wahlveranstaltung: Exkursion zum Mikrobiologischen Praktikum Koller, K.-P.
E; ab 5. Sem.; 1tägig
Wahlveranstaltung: Industrielle Mikrobiologie Koller, K.-P.
V; Wahlveranstaltung; ab 5. Sem.; Mo, 12:30 - 14:00, NU 100/114
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Wahlveranstaltung: RNA Struktur und Funktion Süß, B.
V; Do, 16:00 - 18:00, NU 260/3.14 Wöhnert, J.
Neurobiologie
Ringvorlesung: Ausgewählte Kapitel der Neurobiologie Gaese, B.
V; 8:00 - 10:00, Kl.HS.Geb.A Grünewald, B.
Kössl, M.; Peichl, L.; Rohrer, H.; Seyfarth, E.-A.; Volknandt, W.; Wiltschko, R.; 
Zimmermann, H.; Acker-Palmer, A.
Neurobiologisches Seminar Gaese, B.
S; Fr, 10:00 - 11:00, Kl.HS.Geb.A Kössl, M.
Peichl, L.; Rohrer, H.; Seyfarth, E.-A.; Volknandt, W.; Wiltschko, R.; Zimmermann, H.;
Acker-Palmer, A.; Grünewald, B.
Vorbereitungsseminar zum Neurobiologischen Praktikum Zimmermann, H.
S; N210/2.OG, n.V.
Block: Neurobiologie des Hörens Kössl, M.
PR; Blockveranstaltung, 13.10.2008-23.11.2008, Zool.KR. III B; 6 Wo, 1. Gaese, B.
Sem.-Hälfte, ganztägig u.M.v.
Nowotny, M.
Seminar zum Block: Neurobiologie des Hörens Kössl, M.
S; Zeit n.V., Zool.KR. III B; 1. Sem.-Hälfte Gaese, B.
Müller, M.
Blockpraktikum: Struktur und Funktion der Säugerretina Peichl, L.
PR; 6 Wochen, ganztg.
Seminar zum Blockpraktikum: Struktur und Funktion der Säugerretina Peichl, L.
S; Zeit/Ort n.V.
Blockpraktikum: Entwicklungsneurobiologie Rohrer, H.
PR; 4 Wochen, ganztg., 2. Sem.-Hälfte, MPI für Hirnforschung
Seminar zum Blockpraktikum: Entwicklungsneurobiologie Rohrer, H.
S; MPI für Hirnforschung
Block: Neurobiologie des Verhaltens Seyfarth, E.-A.
PR; Blockveranstaltung, 13.10.2008-23.11.2008, Zool.KR. III B; 6 Wo, 1.
Sem.-Hälfte, ganztägig
Seminar zum Block: Neurobiologie des Verhaltens Seyfarth, E.-A.
S; Zeit n.V., Zool.KR. III  A Gaese, B.
Kössl, M.; u.M.v. Nowotny, M.
Blockpraktikum Neurobiologie:  Methoden der Neurochemie, Zellkultur und Volknandt, W.
Immunhistologie; PR; 6 Wochen, ganztg., n.V.; Zeit n.V., NU 210/225
Seminar zum Blockpraktikum Neurobiologie: Methoden der Neurochemie, Volknandt, W.
Zellkultur und Immunhistologie; S; Biozentrum
Block: Verhaltensversuche zur Magnetfeldwahrnehmung bei Haushühnern Wiltschko, R.
BP; 1. Semesterhälfte, ganztägig; Zeit/Ort n.V. Wiltschko, W.
Blockpraktikum Synaptische Erregungsübertragung: Methoden der Zimmermann, H.
Neurochemie, Zellkultur u. Immunhistologie; PR; 12 Plätze; Zeit n.V., NU
210/225; 6 Wochen, ganztg., n.V.
Seminar zum Blockpraktikum Synaptische Erregungsübertragung:  Zimmermann, H.
Methoden der Neurochemie, Zellkultur u. Immunhistologie; S; Zeit n.V., 
NU 210/225
Seminar zum Block: Verhaltensversuche zur Magnetfeldwahrnehmung bei Wiltschko, R.
Haushühnern; S; 2. Semesterhälfte; Zeit/Ort n.V. Wiltschko, W.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Gaese, B.
PR; R 110
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Gaese, B.
S; Raum 108
Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Grünewald, B.
PR; Zeit/Ort n.V.
Seminar zum PR: Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Grünewald, B.
S; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Kössl, M.
PR; R 108
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Sem. zum PR  Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Kössl, M.
S; R 108
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Peichl, L.
PR; MPIH; Zeit/Ort n.V.
Seminar zum PR  Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Peichl, L.
S; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Rohrer, H.
PR; Zeit/Ort n.V.
Seminar zum PR  Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Rohrer, H.
S; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Seyfarth, E.-A.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Volknandt, W.
PR; Biozentrum
Seminar zum PR  Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Volknandt, W.
S; Biozentrum
Einführung in die wissenschaftliche  Arbeitstechnik Wiltschko, R.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Zimmermann, H.
PR; Zeit n.V., NU 210/225; 6 Wochen, ganztg., n.V.,  Biozentrum
Seminar zum PR: Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Zimmermann, H.
S; Zeit/Ort n.V.
Block: Verhaltensversuche zur Magnetfeldwahrnehmung bei Rotkehlchen Wiltschko, R.
BP; ganztägig, 2. Semesterhälfte; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum  PR  Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Wiltschko, R.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Wiltschko, R.
S; s. Aushang
Seminar zum Block: Verhaltensversuche zur Magnetfeldwahrnehmung bei Wiltschko, R.
Rotkehlchen; S; 2. Semesterhälfte; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Seyfarth, E.-A.
S; Zeit n.V., R 108
Seminar für Examenskandidaten Gaese, B.
S; Zeit n.V., R 108
Seminar für Examenskandidaten Kössl, M.
S; R 108
Seminar für Examenskandidaten Peichl, L.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Rohrer, H.
S; Spezielle Fragestellungen der Entwicklungsneurobiologie; Fr, 9:00 -
11:00, Raum n.V.; MPI für Hirnforschung
Seminar für Examenskandidaten Seyfarth, E.-A.
S; Biocampus, Geb. A, Raum 108
Seminar für Examenskandidaten Volknandt, W.
S; Biozentrum
Seminar für Examenskandidaten Zimmermann, H.
S; Zeit n.V., NU 210/225
Neurobiology, Learning and Memory Grünewald, B.
V/S; Institut für Bienenkunde Oberursel, Seminarraum
Seminar für Examenskandidaten Grünewald, B.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar zur Vorlesung: Neurobiology, Learning and Memory Grünewald, B.
S; Institut für Bienenkunde Oberursel, Seminarraum
Blockpraktikum: Signal Transduction and cell to cell communication  Acker-Palmer, A.
during nervous system development; PR; 6 wöchig/N210/2.OG
Seminar zum Blockpraktikum Acker-Palmer, A.
S; N210/2.OG
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Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Acker-Palmer, A.
PR; Zeit/Ort n.V.
Seminar zum Praktikum: Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Acker-Palmer, A.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Acker-Palmer, A.
S; Zeit/Ort n.V.
Vorbereitungsseminar zum Neurobiologischen Praktikum Acker-Palmer, A.
S; N 210/2.OG
Ökologie und Evolution der Pflanzen
Kolloquium des Inst. für  Ökologie, Evolution u. Diversität (äquivalent Gem.-Veranst.
zu: Botanisches bzw. Zoologisches Kolloquium); KO; Di, 17:15 - 19:00, Die Hochschul-
Raum n.V.; nach bes. Ankünd. lehrer/innen d. Inst.
Kolloquium des Inst. für Zellbiologie und Neurowissenschaft (äquivalent Gem.-Veranst.
zu: Botanisches bzw. Zoologisches Kolloquium); KO; Di, 17:15 - 19:00, Die Hochschul-
Kl.HS.Geb.A; nach bes.  Ankünd.  lehrer/innen d. Inst.
Kolloquium des Inst. für Molekulare Biowissenschaften (äquivalent zu: Gem.-Veranst.
Botanisches bzw. Mikrobiologisches Kolloquium); KO; Di, 17:15 - 19:00, NU Die Hoch-
260/3.13; Biocampus, Kl.Hs. Haus B, oder  schullehrer/innen d. Inst.
Biozentrum - siehe Ankündigung
Pilze für Einsteiger Kirschner, R.
V; Mi, 16:00 - 18:00, Kl.Hs.Geb.B; Vorbespr. 22.10.2008, 16:00 Uhr,
Kl.Hs.Geb.B
Pflanzengeographie Wittig, R.
V; Do, 16:00 - 18:00, Kl.Hs.Geb.B; Vorbespr. 16.10.2008
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Brüggemann, W.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Tackenberg, O.
E/P/S; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Wittig, R.
E/P/S; 5+2+3 SWS; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Zizka, G.
PR; Zeit/Ort n.V.
Exkursion zu: Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Brüggemann, W.
E; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR  Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Brüggemann, W.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Brüggemann, W.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Kirschner, R.
S; Do; n. V.; Vorbespr. 23.10.2008, 14:00 Uhr
Seminar für Examenskandidaten Tackenberg, O.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Wittig, R.
S; n. V.
Seminar für Examenskandidaten Zizka, G.
S; n. V., Arthur v. Weinberg-Haus, Kuhwaldstr. 55
Große Exkursion „Flora und Vegetation von Cuba” Zizka, G.
E; 14 Tage, vorauss. im März 2009, Termin für Vorbesprechung wird Dressler, S.
bekanntgegeben; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Zizka, G.
S; Zeit/Ort n.V.
Ökologie und Evolution der Tiere
Kolloquium des Inst. für  Ökologie, Evolution u. Diversität (äquivalent Gem.-Veranst.
zu: Botanisches bzw. Zoologisches Kolloquium); KO; Di, 17:15 - 19:00, Die Hochschul- 
Raum n.V.; nach bes. Ankünd. lehrer/innen d. Inst.
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Kolloquium des Inst. für Zellbiologie und Neurowissenschaft (äquivalent Gem.-Veranst.
zu: Botanisches bzw. Zoologisches Kolloquium); KO; Di, 17:15 - 19:00, Die Hochschul-
Kl.HS.Geb.A; nach bes.  Ankünd. lehrer/innen d. Inst.
Vorlesung: Einführung in die phylogenetische Systematik Klussmann-Kolb, A.
V; vom 15.10. - 07.11.2008; Do, 8:15 - 10:00, Kl.HS.Geb.A
Vorlesung: Einführung in die Ökotoxikologie Oehlmann, J.
V; 15.10. - 05.11.2008, Kl.Hs.Geb.A; Mi, 8:00 - 10:00, Raum n.V.
Vorlesung: Funktionelle Morphologie der Säugetiere Schrenk, F.
V; 2 einzelne Doppelstunden, 13.10. - 07.11.2008, Kl.Hs.Geb.A; Fr, 8:15 -
10:00, Raum n.V.
Vorlesung: Biodiversität und Evolutionsökologie Streit, B.
V; vom 13.10. - 07.11.2008; Mo, 8:15 - 10:00, Kl.HS.Geb.A
Vorlesung: Taxonomie,  Artkonzepte und Nomenklatur Türkay, M.
V; vom 13.10. - 07.11.2008, Kl.HS.Geb.A; Fr, 8:15 - 10:00, Raum n.V.
Block I:  Grundlagen der Ökologie und Evolution der Tiere Klussmann-Kolb, A.
PR; Blockveranstaltung 13.10. - 07.11.2008, in verschiedenen Räumen des Oehlmann, J.
Gebäudes A; jede Woche Mo-Fr, 10:15 - 18:00, Raum n.V.; Schrenk, F.
Blockveranstaltung 28.10.2008-31.10.2008 Di-Fr, Blockveranstaltung Streit, B.
4.11.2008-7.11.2008 Di, Mi-Fr, Zeit n.V., BIOPOOL - Geb. A; Vorbespr. Schwenk, K.
13.10.2008, 11:00 Uhr u.M.v.
Oetken, M.; Dinapoli, A.; Göbbeler, K.
Seminar zu Block I: Grundlagen der Ökologie und Evolution der Tiere Klussmann-Kolb, A.
S; Blockveranstaltung 13.10. - 07.11.2007; Vorbesprechung: 13.10.2008, Oehlmann, J.
9:15 Uhr, Raum n.V. Schrenk, F.
Schwenk, K.; Streit, B.; u.M.v. Oetken, M.; Dinapoli, A.; Göbbeler, K.
Vorlesung zum Spezialpraktikum: Ökotoxikologie „Aquatische  Oehlmann, J.
Ökotoxikologie“ V; 12.11.2008- 11.02.2009, Kl.Hs.Geb.A; Mi, 8:00 - 10:00, Raum n.V.
Vorlesung zum Spezialpraktikum: Evolutionsökologie „Ökologie, Evolution Streit, B.
und Genetik der Süßwasserorganismen”; V; vom 11.11. - 16.12.2008; Mo, Pfenninger, M.
8:15 - 10:00, Raum n.V.; Kl.HS.Geb.A Schwenk, K.
Vorlesung zum Spezialpraktikum: Diversität der Tierkonstruktionen und Türkay, M.
Phylogenie; V; vom 10.11.2008 - 06.02.2009 (mit Unterbrechung), tgl. Hänel, H.
10:15 - 11:00, Kursraum 1/A od. n.V.; (mit Unterbrechungen) Janussen, D.
Fuchs, S.
Spezialpraktikum: Aquatische Ökotoxikologie Oehlmann, J.
PR; Blockveranstaltung 10.11. - 19.12.2008; ganztg., jeweils im Anschluss u.M.v.
an die Vorlesung, ab 10:15 Oetken, M.
Spezialpraktikum I + II: Ökologie, Evolution und Genetik der Streit, B.
Süßwasserorganismen; PR; Blockveranstaltung 10.11. - 19.12.2008; Geb. A, Pfenninger, M.
Raum 215, ganztg., tgl., im Anschluss an die Vorlesung Schwenk, K.
u.M.v. Jesse, R.
Spezialpraktikum I + II: Diversität der Tierkonstruktionen und Phylogenie Türkay, M.
PR; Blockveranstaltung 10.11.2008 - 06.02.2009 (mit Unterbrechung); Zeit Janussen, D.
n.V., Zool.KR. I; ganztg., tägl., im Anschluss an die Vorlesung Hänel, H.
Fuchs, S.
Spezialpraktikum I: Molekulare Phylogenie und Evolution der  Klussmann-Kolb, A.
Gastropoden; PR; Blockveranstaltung vom 10.11. - 28.11.2008; 10:15 - 18:00,  u.M.v.
Raum n.V.;Raum n.V.;Blockveranstaltung 19.11.2008-28.11.2008 Mo-Fr, 
Zeit n.V., BIOPOOL - Geb. Dinapoli, A.
A; tgl., im Anschluss an die Vorlesung Göbbeler, K.
Spezialpraktikum I : Evolution und Ökologie der Hominiden Schrenk, F.
PR; Blockveranstaltung: 01.12. - 19.12.2008; tgl. ab 10:15 Uhr, Raum u.M.v.
119/A, Hertler, Ch.
Kullmer, O.
Seminar zum Spezialpraktikum: Diversität der Tierkonstruktionen und Janussen, D.
Phylogenie; S; Blockveranstaltung 10.11.2008 - 06.02.2009 (mit Türkay, M.
Unterbrechung); Zeit n.V., Zool.KR. I Fuchs, S.
Seminar zum Spezialpraktikum: Molekulare Phylogenie und Evolution  Klussmann-Kolb, A.
der Gastropoden; S; Blockveranstaltung vom 10.11. - 28.11.2008; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Dinapoli, A.; Göbbeler, K.
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Seminar zum Spezialpraktikum: Aquatische Ökotoxikologie Oehlmann, J.
S; Blockveranstaltung 10.11. - 19.12.2008; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Oetken, M.
Seminar zum Spezialpraktikum I: Evolution und Ökologie der Hominiden Schrenk, F.
S; Blockveranstaltung: 01.12. - 19.12.2008; Raum 119/A u.M.v.
Hertler, Ch.; Kullmer, O.
Seminar zum Spezialpraktikum: Ökologie, Evolution und Genetik der Streit, B.
Süßwasserorganismen; S; Blockveranstaltung 10.11. - 19.12.2008; Geb. A, Pfenninger, M.
Raum 215 Schwenk, K.
u.M.v. Jesse, R.
3 Tagesexkursionen für Studierende des Faches Ökologie und Evolution Klussmann-Kolb, A.
der Tiere.; E; je nach gewähltem Spezialpraktikum; 3 x ganztg. n. V. Türkay, M.
Oehlmann, J.; Schrenk, F.; Streit, B.
Wahlveranstaltung: „Einführung in die Methoden der Elektronenmikroskopie” Gnatzy, W.
PR; Blockveranstaltung; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Fuchs, S.
PR/S; Zeit/Ort n.V.
Seminar zum Praktikum:  Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Fuchs, S.
S; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die wissenschaftliche  Arbeitstechnik Janussen, D.
PR; im Forschungsinstitut Senckenberg
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Klussmann-Kolb, A.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Oehlmann, J.
PR; vom 12.01.2009 bis zum 13.02.2009 oder n.V.; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Oetken, M.; Schulte-Oehlmann, U.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Pfenninger, M.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Schrenk, F.
PR; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Hertler, Ch.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Schwenk, K.
PR; vom 05.01. - 08.02.2009 oder n.V.; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Streit, B.
PR; vom 05.01. - 06.02.2009 oder n.V.; Zeit/Ort n.V.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Türkay, M.
PR; im Forschungsinstitut Senckenberg
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Janussen, D.
S; im Forschungsinstitut Senckenberg
Sem. zum PR  Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Klussmann-Kolb, A.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR  Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Oehlmann, J.
S; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Oetken, M.; Schulte-Oehlmann, U.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Pfenninger, M.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR  Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Schrenk, F.
S; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Hertler, Ch.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Schwenk, K.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR  Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Streit, B.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR  Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Türkay, M.
S; im Forschungsinstitut Senckenberg
Exkursion zu: Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Streit, B.
E; Zeit/Ort n.V. Schwenk, K.
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Exkursion zu: Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Oehlmann, J.
E; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Oetken, M.; Schulte-Oehlmann, U.
Seminar für Examenskandidaten der Bienenkunde Fuchs, S.
S; im Institut für Bienenkunde; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Janussen, D.
S; Forschungsinstitut Senckenberg
Seminar für Examenskandidaten Klussmann-Kolb, A.
S; Do, 10:00 - 11:30, Raum n.V.
Seminar für Examenskandidaten Oehlmann, J.
S; Di, 10:00 - 11:30, Zool.Seminarraum; Geb.A, Raum 310
Seminar für Examenskandidaten Pfenninger, M.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Schrenk, F.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Schwenk, K.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Streit, B.
S; Di, 13:30 - 14:45, Raum n.V.; Geb. A, Raum 215
Seminar zur Großen Exkursion „Flora und Vegetation von Cuba” Zizka, G.
S; Zeit/Ort n.V. Dressler, S.
Seminar für Examenskandidaten Türkay, M.
S; Zeit/Ort n.V.
Pflanzenphysiologie (Physiologie und Biochemie der Pflanzen)
Kolloquium des Inst. für  Ökologie, Evolution u. Diversität (äquivalent Gem.-Veranst.
zu: Botanisches bzw. Zoologisches Kolloquium); KO; Di, 17:15 - 19:00,Die Hochschulleh-
rer/innen d. Inst.
Raum n.V.; nach bes. Ankünd.
Kolloquium des Inst. für Molekulare Biowissenschaften (äquivalent zu: Gem.-Veranst.
Botanisches bzw. Mikrobiologisches Kolloquium); KO; Di, 17:15 - 19:00, NUDie Hochschul-
lehrer/innen d. Inst.
260/3.13; Biocampus, Kl.Hs. Haus B, oder Biozentrum - siehe Ankündigung
Vorlesung zum Pflanzenphysiologischen Großpraktikum I Brüggemann, W.
V; Di - Fr, 9:15-10:00 Uhr, Kl.Hs.Bot.,Vorbesprechung: 13.10.2008 nach Büchel, C.
Platzvergabe für Hauptstudiumsfächer; Zeit/Ort n.V. Sandmann, G.
Literaturseminar zur Ökophysiologie Brüggemann, W.
S; Blockveranstaltung nach der Vorlesungszeit, Termin n.V.; Zeit n.V.,
Bot.SR219
Pflanzenphysiologie  (Physiologie und Biochemie der Pflanzen)  Brüggemann, W.
Großpraktikum I; BP; Mo-Fr, ganztägig, tägl.  9 c.t.; vom 13.10.2008 bis Büchel, C.
zum 10.11.2008, Vorbesprechung: 13.10.2008 nach der Platzvergabe für Sandmann, G.
Hauptstudiumsfächer, Kl. Hs Bot. Biocampus; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Schmidt, M.; Alfonso, S.
Pflanzenphysiologie (Physiologie und Biochemie der Pflanzen)  Brüggemann, W.
Großpraktikum II; BP; 2. und 3. Semesterdrittel, Mo-Fr, ganztägig, vom Büchel, C.
17.10.08-13.2.09, Vorbesprechung: 13.10.2008 nach der Platzvergabe für Sandmann, G.
Hauptstudiumsfächer, Kl. Hs Bot. Biocampus; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Fauth, M.; Alfonso, S.
Seminar zum Pflanzenphysiologischen Großpraktikum II Brüggemann, W.
S; Vorbesprechung: 13.10.2008, nach Platzvergabe für Hauptstudiumsfächer; Büchel, C.
n. V. Sandmann, G.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Brüggemann, W.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Büchel, C.
BP; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Sandmann, G.
BP; ganztägig; nV., Mo-Fr
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Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Brüggemann, W.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Büchel, C.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Sandmann, G.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Brüggemann, W.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für  Examenskandidaten Büchel, C.
S; Do, 10:00 - 11:00, Bot.SR219; ganzjährig
Seminar für  Examenskandidaten Sandmann, G.
S; ganzjährig; Mo, 9:00 - 10:00, Bot.SR219
Wahlveranstaltung: Transgene Pflanzen: Methodik und Anwendung Berberich, Th.
S; n.V., Vorbesprechung s. Aushang, Seminarraum B 219
Wahlveranstaltung: Moderne Methoden der Strukturaufklärung von Büchel, C.
Membranproteinen; S; Vorbespr. 13.10.2008, 15:00 Uhr, Bot.SR219
Tierphysiologie
Kolloquium des Inst. für  Ökologie, Evolution u. Diversität (äquivalent Gem.-Veranst.
zu: Botanisches bzw. Zoologisches Kolloquium); KO;  Die Hochschullehrer/innen d. Inst.
Di, 17:15 - 19:00, Raum n.V.; nach bes. Ankünd.
Kolloquium des Inst. für Zellbiologie und Neurowissenschaft (äquivalent Gem.-Veranst.
zu: Botanisches bzw. Zoologisches Kolloquium);  Die Hochschullehrer/innen d. Inst.
KO; Di, 17:15 - 19:00,Kl.HS.Geb.A; nach bes.  Ankünd.
Vorlesung: Einführung in die Ökotoxikologie Oehlmann, J.
V; 15.10. - 05.11.2008, Kl.Hs.Geb.A; Mi, 8:00 - 10:00, Raum n.V.
Vorlesung zum Spezialpraktikum: Ökotoxikologie „Aquatische  Oehlmann, J.
Ökotoxikologie“ V; 12.11.2008- 11.02.2009, Kl.Hs.Geb.A; Mi, 8:00 - 10:00, 
Raum n.V.
Kompaktveranstaltung für Fortgeschrittene I Prinzinger, R.
V/PR; Tierversuchspraktikum; Zeit n.V., Zool.KR. III  A; Vorbesprechung Schleucher, E.
1. Sem.-Woche, Blockveranst. 14tägig, n.V. ab Januar 09
Kompaktveranstaltung für Fortgeschrittene II Prinzinger, R.
V/PR; Termine u. Themen n. V.; tägl. ganztg. Schleucher, E.
Kompaktveranstaltung für Fortgeschrittene III: Biodiversität arider Schleucher, E.
Lebensräume; V/PR; Termine und Themen n. V.
Seminar zur Kompaktveranstaltung III : Biodiversität arider Lebensräume Schleucher, E.
S; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Gaese, B.
PR; Raum 110
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Gaese, B.
S; Raum 110
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Kössl, M.
PR; R 108
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Kössl, M.
S; R 108
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Oehlmann, J.
PR; vom 12.01.2009 bis zum 13.02.2009 oder n.V.; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Oetken, M.; Schulte-Oehlmann, U.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Prinzinger, R.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Seyfarth, E.-A.
PR; Biocampus, Geb. A, Raum 106
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Seyfarth, E.-A.
S; R 108
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Schleucher, E.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die wissenschaftliche  Arbeitstechnik Wiltschko, R.
PR; Zeit/Ort n.V.
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Sem. zum PR  Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Oehlmann, J.
S; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Oetken, M.; Schulte-Oehlmann, U.
Sem. zum PR  Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Prinzinger, R.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Schleucher, E.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum  PR  Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Wiltschko, R.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Wiltschko, R.
S; s. Aushang
Seminar für Examenskandidaten Gaese, B.
S; Zeit n.V., R 108
Seminar für Examenskandidaten Kössl, M.
S; R 108
Seminar für Examenskandidaten Prinzinger, R.
S; Do, 13:00 - 15:00, Raum n.V.; Geb.A, Raum 215 Schleucher, E.
Seminar für Examenskandidaten Oehlmann, J.
S; Di, 10:00 - 11:30, Zool.Seminarraum; Geb.A, Raum 310
Seminar für Examenskandidaten Seyfarth, E.-A.
S; Biocampus, Geb. A, Raum 108
Neurobiology, Learning and Memory Grünewald, B.
V/S; Institut für Bienenkunde Oberursel, Seminarraum
Seminar zur Vorlesung: Neurobiology, Learning and Memory Grünewald, B.
S; Institut für Bienenkunde Oberursel, Seminarraum
Zell- und Entwicklungsbiologie
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Bereiter-Hahn, J.
PR; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Jendrach, M.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Osiewacz, H.D.
PR; n. V.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Schleiff, E.
PR; ganztägig, 8 Wochen, Zeit n. Vereinb., BZ, N200, 3.OG; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Scharf, K.-D.
Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Starzinski-Powitz, A.
PR; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Schreiner, A.
Seminar zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Starzinski-Powitz, A.
S; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Volknandt, W.
PR; Biozentrum
Seminar zum PR  Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Volknandt, W.
S; Biozentrum
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Zimmermann, H.
PR; Zeit n.V., NU 210/225; 6 Wochen, ganztg., n.V.,  Biozentrum
Seminar zum PR: Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Zimmermann, H.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR  Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Bereiter-Hahn, J.
S; N100/205 u.M.v.
Jendrach, M.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Osiewacz, H.D.
S; n. V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss.  Arbeitstechnik Schleiff, E.
S; 8.30-10.00, Di, Do,  Zeit n. Vereinb., BZ, N200, 3.OG, R3.01; Zeit/Ort u.M.v.
n.V. Scharf, K.-D.
Seminar für Examenskandidaten Bereiter-Hahn, J.
S; N100/205 u.M.v.
Jendrach, M.
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Seminar für Examenskandidaten Osiewacz, H.D.
S; n. V., Biozentrum, N200/R 2.03
Seminar für  Examenskanditaten Schleiff, E.
S; Zeit n. Vereinb., BZ, N200, 3.OG, R3.01; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten: „Molekulare Grundlagen der  Starzinski-Powitz, A.
Zellerkennung und Zellinvasion; S; Zeit n.V., Hum.BioHs., Hum.Bio Prakt.; 
Labor Humangenetik
Seminar für Examenskandidaten Volknandt, W.
S; Biozentrum
Seminar für Examenskandidaten Zimmermann, H.
S; Zeit n.V., NU 210/225
Neurobiology, Learning and Memory Grünewald, B.
V/S; Institut für Bienenkunde Oberursel, Seminarraum
Seminar zur Vorlesung: Neurobiology, Learning and Memory Grünewald, B.
S; Institut für Bienenkunde Oberursel, Seminarraum
Biologie (Lehramtsstudiengänge L2, L3 und L5)
Neurobiology, Learning and Memory Grünewald, B.
V/S; Institut für Bienenkunde Oberursel, Seminarraum
Seminar zur Vorlesung: Neurobiology, Learning and Memory Grünewald, B.
S; Institut für Bienenkunde Oberursel, Seminarraum
Didaktik der Biowissenschaften
Einführung i. d. Humanbiologie u. Anthropologie Dierkes, P.W.
V; Mi, 9:00 - 10:00, Did.Hs.Did.Bio. 103; Vorbespr. 15.10.2008, 9:00 - Klein, H.-P.
10:00 Uhr, Did.Hs.Did.Bio. 103
Fachdidaktisches Schulpraktikum Weber, K.
SP; Febr./März 2009
Nachbereitung des Schulpraktikums Grahmann, M.
S; im Block, n. Vereinb.
Seminar für Examanskandidatinnen und -kandidaten Grahmann, M.
S; n. Vereinb.
Seminar für Examenskandidatinnen und -kandidaen Scheersoi, A.
S; n. Verinb.
Seminar für Examenskandidatinnen und -kandidaten Dierkes, P.W.
S; n. Vereinb.
Seminar für Examenskandidatinnen und -kandidaten Klees, G.
S; n. Vereinb.
Seminar für Examenskandidatinnen und -kandidaten Winter, G.
S; n. Vereinb.
Seminar für Examenskandidatinnen und -kandidaten Klein, H.-P.
S; n. Vereinb.
Seminar für Examenskandidatinnen und -kandidaten Hammerl, J.
S; n. Vereinb.
Seminar z. Vorb. d. fachdid. Exkursion „Umweltbildung am Bsp. des Klein, H.-P.
Nationalparks Niedersächsisches Wattenmeer und Helgolands“ im SoSe 2009;
S; n. Vereinb., s. Aushang
Vorbereitung des Schulpraktikums im Frühj. 2009 Weber, K.
S; Mi, 8:00 - 10:00, Did.Bio.SR 306; Die Veranstaltung beginnnt am 22.
10. 08; Vorbespr. 22.10.2008, 8:00 - 10:00 Uhr, Did.Bio.SR 306
Didaktik für Lehramt an Grundschulen (L1)
Biologiedidaktik für den Sachunterricht Weber, K.
S; Di, 10:00 - 12:00, Did.Bio.SR 306; Die Veranstaltung beginnt am 21.
10.; Vorbespr. 21.10.2008, 10:00 - 12:00 Uhr
Biologische Arbeitsmethoden f. d. Sachunterricht
S; Vorbespr. 16.10.2008, 14:00 - 17:00 Uhr, Did.Bio.SR 308
Do 14:00 - 17:00 Did.Bio.SR 308 Grahmann, M.
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Struktur und Funktion von Organismen (L1, Sachunterricht) Scheersoi, A.
S; Di, 10:00 - 13:00, Raum n.V.; Die Veranstaltung findet in Raum 105
statt.; Vorbespr. 14.10.2008, 10:00 - 13:00 Uhr
Didaktik für Lehramt an Haupt- und Realschulen (L2) sowie an Förderschulen (L5)
Einführung i. d. Didaktik der Biologie Dierkes, P.W.
V; Di, 11:00 - 12:00, Did.Hs.Did.Bio. 103; Vorbespr. 14.10.2008, 11:00 -
12:00 Uhr, Did.Hs.Did.Bio. 103
Humanbiologisches/Anthropologisches Praktikum Hammerl, J.
PR; Mi, 14:00 - 17:00, Did.Bio.ÜR.105; Vorbespr. 15.10.2008, 14:00 - Dierkes, P.W.
17:00 Uhr, Did.Hs.Did.Bio. 103 Grahmann, M.
Klees, G.; Klein, H.-P.
Konzeption u. Gestaltung von Biologieunterricht Dierkes, P.W.
S; Di, 12:00 - 15:00, Did.Bio.SR 306; Vorbespr. 14.10.2008, 12:00 - 15:00
Uhr, Did.Bio.SR 306
Didaktik für Lehramt an Gymnasien (L3)
Einführung i. d. Didaktik d. Biologie Klein, H.-P.
V; Di, 9:00 - 10:00, Did.Hs.Did.Bio. 103; Vorbespr. 14.10.2008, 9:00 -
10:00 Uhr, Did.Hs.Did.Bio. 103
Humanbiologisches/Anthropologisches Praktikum Hammerl, J.
PR; Mi, 10:00 - 13:00, Did.Bio.ÜR.105; Vorbespr. 15.10.2008, 10:00 - Dierkes, P.W.
13:00 Uhr, Did.Bio.ÜR.105 Grahmann, M.
Klees, G.; Klein, H.-P.
Konzeption u. Gestaltung von Biologieunterricht Klein, H.-P.
S; Di, 10:00 - 13:00, Raum n.V.; Vorbespr. 14.10.2008, 10:00 - 13:00 Uhr
Wahlpflichtbereich „Themen und Methoden im Biologieunterricht“ für alle Lehrämter und alle Studi-
enordnungen
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Dierkes, P.W.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Der Computer im Biologieunterricht, Gruppe 1 Klees, G.
UE; Di, 14:00 - 16:00, Did.Bio; Vorbespr. 14.10.2008, 14:00 - 16:00 Uhr,
Did.Bio
Der Computer im Biologieunterricht, Gruppe 2 Klees, G.
UE; Do, 14:00 - 16:00, Did.Bio; Vorbespr. 16.10.2008, 14:00 - 16:00 Uhr
Der Palmengarten als außerschulischer Lernort (in Zusammenarb. m. d. Breimhorst, D.
“Grünen Schule”); UE; 4 Veranstaltungstermine, mi 14-17 (zählt als
1-stdg. Veranst.). Termine werden per Aushang bekanntgegeben.
Gehirn Be-Greifen. Interdisziplinäre Ansätze aus Kunst und Biologie. Dierkes, P.W.
Gemeinsam mit Verena Kuni, Inst. f. Kunstpädagogik; S; Di, 16:00 - 18:00,
Raum n.V.; Vorbespr. 14.10.2008, 16:00 - 18:00 Uhr
Das Senckenbergmuseum als Lernort außerhalb der Schule Winter, G.
PR; Die genaue Zeit und die Termine werden noch bekanntgegeben. Bitte
auch Aushang im Institutsgebäude, Sophienstraße 1-3 beachten.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Klein, H.-P.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Themen und Methoden im Biologieunterricht: Alte und neue Seuchen Hammerl, J.
S; Mo, 10:00 - 12:00, Did.Bio.ÜR.105; Vorbespr. 13.10.2008, 10:00 - 12:00
Uhr, Did.Bio.ÜR.105
Themen und Methoden im Biologieunterricht: Evolution Scheersoi, A.
S; Do, 10:30 - 12:00, Did.Bio.SR 308; Vorbespr. 16.10.2008, 10:30 - 12:00
Uhr, Did.Bio.SR 308
Themen und Methoden im Biologieunterricht: Gesundheitsförderung in der Ruppert, W.
Schule.; S; Blockveranstaltung. Termine: Vorbesprechung 25. 10., 10:00
Uhr, weitere Termine: 15. 11., 13. 12. 08, 17. 01. 09 von 10:00-17:00
Uhr; Vorbespr. 25.10.2008, 10:00 - 12:00 Uhr, Did.Bio.SR 308
Themen und Methoden im Biologieunterricht: Klassische Genetik und Grahmann, M.
Molekularbiolologie. Schwerpunkt L2/L5; S; Di, 14:00 - 16:00,
Did.Bio.ÜR.105, Did.Lab 106; Die Veranstaltung findet teilweise n.
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Vereinb. auch im Block statt.; Vorbespr. 14.10.2008, 14:00 - 16:00 Uhr,
Did.Bio.ÜR.105
Fachwissenschaftliche Veranstaltungen L2/L5
Orientierungsveranstaltung für  die Biowissenschaften und Bioinformatik Büchel, C.
OV; Informationsmaterial zum Studium wird ab 13 Uhr ausgegeben. Beginn: Kössl, M.
Montag, 13.10.08 Großer Hörsaal Biologie, Siesmayerstraße 70 - siehe
“Einf. i. d. Studium d. Biologie“ sowie „Struktur u. Funktion d.
Organismen”; Mo, 13.10.08, 14:00 Uhr, Gr HsBio
Struktur und Funktion der Organismen Büchel, C.
V; Anf; Integr. Blockveranst. f. d. 1. Sem., BSc Biowissenschaften, BSc Grünewald, B.
Bioinformatik, Diplom-Biochemie, L3 und L2; Di-Fr, 12:00 - 13:00, GrHsBio Kössl, M.
Oehlmann, J.; Osiewacz, H.D.; Schrenk, F.; Zimmermann, H.
Struktur und Funktion der Organismen Büchel, C.
PR; Anf; alternativ,Integr. Blockveranst. f. d. 1. Sem., BSc Gaese, B.
Biowissenschaften, Diplom Biochemie, BSc Bioinformatik, L3 und L2, L5; Fuchs, S.
Di-Fr, 13:30 - 17:15, Raum n.V.; Informationen zum Studium sowie Oehlmann, J.
Praktikumseinteilung am 13.10.2008 um 14 Uhr (ab 13 Uhr Info.-Material Seyfarth, E.-A.
erhältlich); Vorbespr. 13.10.2008, 14:00 Uhr, GrHsBio Volknandt, W.
u.M.v. Fauth, M.; Nowotny, M.; Paarmann, I.; Rose, M.; Scheckhuber, Ch.; Schmidt, M.;
Thalau, P.; Weil, M.; Weßler, S.
Tierphysiologie Prinzinger, R.
V; Mo, 8:00 - 10:00, GrHsBio; Di, 10:00 - 11:00, GrHsBio; Do, 11:00 - Schleucher, E.
12:00, GrHsBio; vom 13.10.2008 bis zum 5.12.2008
Demonstrationen und Übungen zur V „Tierphysiologie” Prinzinger, R.
V/UE; vom 13.10.2008 bis zum 5.12.2008 Schleucher, E.
Pflanzengeographie Wittig, R.
V; Do, 16:00 - 18:00, Kl.Hs.Geb.B; Vorbespr. 16.10.2008
Pflanzenphysiologie Büchel, C.
V; Mo, 10:00 - 12:00, GrHsBio; Di, 10:00 - 11:00, GrHsBio; Do, 11:00 - Sandmann, G.
12:00, GrHsBio; vom 8.12.2008 bis zum 13.2.2009 Schleiff, E.
u.M.v. Scharf, K.-D.
1/2 tägige zoologische Exkursionen Prinzinger, R.
E; Termine und Ziele nach speziellen Aushängen.
Fachwissenschaftliche Veranstaltungen L3
Pflanzengeographie Wittig, R.
V; Do, 16:00 - 18:00, Kl.Hs.Geb.B; Vorbespr. 16.10.2008
Große Exkursion „Flora und Vegetation von Cuba” Zizka, G.
E; 14 Tage, vorauss. im März 2009, Termin für Vorbesprechung wird Dressler, S.
bekanntgegeben; Zeit/Ort n.V.
Seminar zur Großen Exkursion „Flora und Vegetation von Cuba” Zizka, G.
S; Zeit/Ort n.V. Dressler, S.
Orientierungsveranstaltung für  die Biowissenschaften und Bioinformatik Büchel, C.
OV; Informationsmaterial zum Studium wird ab 13 Uhr ausgegeben. Beginn: Kössl, M.
Montag, 13.10.08 Großer Hörsaal Biologie, Siesmayerstraße 70 - siehe
“Einf. i. d. Studium d. Biologie“ sowie „Struktur u. Funktion d.
Organismen”; Mo, 13.10.08, 14:00 Uhr, Gr HsBio
Struktur und Funktion der Organismen Büchel, C.
V; Anf; Integr. Blockveranst. f. d. 1. Sem., BSc Biowissenschaften, BSc Grünewald, B.
Bioinformatik, Diplom-Biochemie, L3 und L2; Di-Fr, 12:00 - 13:00, GrHsBio Kössl, M.
Oehlmann, J.; Osiewacz, H.D.; Schrenk, F.; Zimmermann, H.
Struktur und Funktion der Organismen Büchel, C.
TUT; Di-Fr, 17:15 - 18:00, Raum n.V. Gaese, B.
Fuchs, S.; Oehlmann, J.; Seyfarth, E.-A.; u.M.v. Fauth, M.; Nowotny, M.; Paarmann, I.;
Rose, M.; Scheckhuber, Ch.; Schmidt, M.; Thalau, P.; Weil, M.; Weßler, S.
Struktur und Funktion der Organismen Büchel, C.
PR; Anf; alternativ,Integr. Blockveranst. f. d. 1. Sem., BSc Gaese, B.
Biowissenschaften, Diplom Biochemie, BSc Bioinformatik, L3 und L2, L5; Fuchs, S.
Di-Fr, 13:30 - 17:15, Raum n.V.; Informationen zum Studium sowie Oehlmann, J.
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Praktikumseinteilung am 13.10.2008 um 14 Uhr (ab 13 Uhr Info.-Material Seyfarth, E.-A.
erhältlich); Vorbespr. 13.10.2008, 14:00 Uhr, GrHsBio Volknandt, W.
u.M.v. Fauth, M.; Nowotny, M.; Paarmann, I.; Rose, M.; Scheckhuber, Ch.; Schmidt, M.;
Thalau, P.; Weil, M.; Weßler, S.
Tierphysiologie Prinzinger, R.
V; Mo, 8:00 - 10:00, GrHsBio; Di, 10:00 - 11:00, GrHsBio; Do, 11:00 - Schleucher, E.
12:00, GrHsBio; vom 13.10.2008 bis zum 5.12.2008
Demonstrationen und Übungen zur V „Tierphysiologie” Prinzinger, R.
V/UE; vom 13.10.2008 bis zum 5.12.2008 Schleucher, E.
Biochemie Entian, K.-D.
V; Mo, 10:00 - 12:00, GrHsBio; Do, 10:00 - 11:00, GrHsBio; Fr, 8:00 -
9:00, GrHsBio
Ökologie Wittig, R.
V; Mi, 10:00 - 12:00, GrHsBio; Fr, 9:00 - 11:00, GrHsBio; vom 10.12.2008 Brüggemann, W.
bis zum 13.2.2009 Oehlmann, J.
Streit, B.
Pflanzenphysiologie Büchel, C.
V; Mo, 10:00 - 12:00, GrHsBio; Di, 10:00 - 11:00, GrHsBio; Do, 11:00 - Sandmann, G.
12:00, GrHsBio; vom 8.12.2008 bis zum 13.2.2009 Schleiff, E.
u.M.v. Scharf, K.-D.
1/2 tägige zoologische Exkursionen Prinzinger, R.
E; Termine und Ziele nach speziellen Aushängen.
Biologie als Nebenfach - Lehrveranstaltungen für Studierende aus anderen
Studiengängen
Orientierungsveranstaltung für  die Biowissenschaften und Bioinformatik Büchel, C.
OV; Informationsmaterial zum Studium wird ab 13 Uhr ausgegeben. Beginn: Kössl, M.
Montag, 13.10.08 Großer Hörsaal Biologie, Siesmayerstraße 70 - siehe
“Einf. i. d. Studium d. Biologie“ sowie „Struktur u. Funktion d.
Organismen”; Mo, 13.10.08, 14:00 Uhr, Gr HsBio
Struktur und Funktion der Organismen Büchel, C.
V; Anf; Integr. Blockveranst. f. d. 1. Sem., BSc Biowissenschaften, BSc Grünewald, B.
Bioinformatik, Diplom-Biochemie, L3 und L2; Di-Fr, 12:00 - 13:00, GrHsBio Kössl, M.
Oehlmann, J.; Osiewacz, H.D.; Schrenk, F.; Zimmermann, H.
Struktur und Funktion der Organismen Büchel, C.
PR; Anf; alternativ,Integr. Blockveranst. f. d. 1. Sem., BSc Gaese, B.
Biowissenschaften, Diplom Biochemie, BSc Bioinformatik, L3 und L2, L5; Fuchs, S.
Di-Fr, 13:30 - 17:15, Raum n.V.; Informationen zum Studium sowie Oehlmann, J.
Praktikumseinteilung am 13.10.2008 um 14 Uhr (ab 13 Uhr Info.-Material Seyfarth, E.-A.
erhältlich); Vorbespr. 13.10.2008, 14:00 Uhr, GrHsBio Volknandt, W.
u.M.v. Fauth, M.; Nowotny, M.; Paarmann, I.; Rose, M.; Scheckhuber, Ch.; Schmidt, M.;
Thalau, P.; Weil, M.; Weßler, S.
Vorlesung z. Kl. Zool. PR Wiltschko, R.
V; 26.02.2009 - 13.03.2009; jede Woche Mo, Di, Do, Fr, 9:00 - 10:00,
14:00 - 15:00, Kl.HS.Geb.A; vom 26.2.2009 bis zum 13.3.2009; Vorbespr.
15.1.2009, 14:00 Uhr, Kl.HS.Geb.A
Allgemeine Botanik II für Nebenfachstudenten Kirschner, R.
V; auch Universität des Dritten Lebensalters (Seniorenstudium),; Mo,
13:00 - 14:00, Kl.Hs.Geb.B; Vorbespr. 20.10.2008, 13:00 Uhr, Kl.Hs.Geb.B
Vorlesung: Einführung in die phylogenetische Systematik Klussmann-Kolb, A.
V; vom 15.10. - 07.11.2008; Do, 8:15 - 10:00, Kl.HS.Geb.A
Biologie der Mikroorganismen und Viren Müller, V.
V; ab 5. Sem.; Di, Do, 8:00 - 10:00, NU 260/3.13; Vorbespr.  (s. Aushang) Averhoff, B.
Rother, M.; Simon, J.
Vorlesung zum Spezialpraktikum: Ökotoxikologie „Aquatische  Oehlmann, J.
Ökotoxikologie”, V; 12.11.2008- 11.02.2009, Kl.Hs.Geb.A; Mi, 8:00 - 10:00, 
Raum n.V.
Vorlesung: Einführung in die Ökotoxikologie Oehlmann, J.
V; 15.10. - 05.11.2008, Kl.Hs.Geb.A; Mi, 8:00 - 10:00, Raum n.V.
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Vorlesung: Funktionelle Morphologie der Säugetiere Schrenk, F.
V; 2 einzelne Doppelstunden, 13.10. - 07.11.2008, Kl.Hs.Geb.A; Fr, 8:15 -
10:00, Raum n.V.
Vorlesung: Biodiversität und Evolutionsökologie Streit, B.
V; vom 13.10. - 07.11.2008; Mo, 8:15 - 10:00, Kl.HS.Geb.A
Vorlesung zum Spezialpraktikum: Evolutionsökologie „Ökologie, Evolution Streit, B.
und Genetik der Süßwasserorganismen”; V; vom 11.11. - 16.12.2008; Mo, Pfenninger, M.
8:15 - 10:00, Raum n.V.; Kl.HS.Geb.A Schwenk, K.
Demonstrationen und Übungen zur V „Tierphysiologie” Prinzinger, R.
V/UE; vom 13.10.2008 bis zum 5.12.2008 Schleucher, E.
Tierphysiologie Prinzinger, R.
V; Mo, 8:00 - 10:00, GrHsBio; Di, 10:00 - 11:00, GrHsBio; Do, 11:00 - Schleucher, E.
12:00, GrHsBio; vom 13.10.2008 bis zum 5.12.2008
Ökologie Wittig, R.
V; Mi, 10:00 - 12:00, GrHsBio; Fr, 9:00 - 11:00, GrHsBio; vom 10.12.2008 Brüggemann, W.
bis zum 13.2.2009 Oehlmann, J.
Streit, B.
Kl. Zoolog. Praktikum f. Nebenfächler Wiltschko, R.
PR; jede Woche Mo, Di, Do, Fr, 10:00 - 12:00, Zool.KR. II; 15:00 - 17:00,
Zool.KR. II; vom 26.2.2009 bis zum 13.3.2009; Vorbespr. 15.1.2009, 14:00
Uhr, Kl.HS.Geb.A
Vorlesung: Taxonomie,  Artkonzepte und Nomenklatur Türkay, M.
V; vom 13.10. - 07.11.2008, Kl.HS.Geb.A; Fr, 8:15 - 10:00, Raum n.V.
Mikroskop. Grundkurs f. Nebenfachstudenten Kirschner, R.
UE; Mo, 14:00 - 16:15, Bot.KS. II; Vorbespr. 27.10.2008, 14:00 Uhr Thalau, P.
Zellbiologische Übungen für Biochemiker Volknandt, W.
UE; Teilnehmerzahl max. 12; 9:00 - 18:00, NU 210/225;   Zimmermann, H.
2-wöchig ganztg., 1. Sem.-Hälfte, Biozentr.
Seminar für  Stud. der  Biochemie mit Wahlpflichtf. Zell- u. Bereiter-Hahn, J.
Entwicklungsbiologie; S; Mo, 16:00 - 18:00, NU B3; Vb 15.10. Schleiff, E.
Starzinski-Powitz, A.; Volknandt, W.; Zimmermann, H.; u.M.v. Blase, Ch.
Seminar zu ausgew. Themen der Zellbiologie für Biochemiker Zimmermann, H.
S; Erfolgreiche Teilnahme ist Voraussetzung für Zellbiol. Praktikum; Fr, Jendrach, M.
12:00 - 14:00, NU 100/114
1/2 tägige zoologische Exkursionen Prinzinger, R.
E; Termine und Ziele nach speziellen Aushängen.
Pflanzenphysiologie Büchel, C.
V; Mo, 10:00 - 12:00, GrHsBio; Di, 10:00 - 11:00, GrHsBio; Do, 11:00 - Sandmann, G.
12:00, GrHsBio; vom 8.12.2008 bis zum 13.2.2009 Schleiff, E.
u.M.v. Scharf, K.-D.
Bioinformatik (Bachelor)
Adaptive Systeme Brause, R.
PR; Zuordnung Diplom: PT2 (P4), PTBI.; Do, 10:00 - 14:00, AfE 3301;
Vorbespr. 16.10.2008, 10:00 Uhr, AfE 3301
Praktikum-Grundlagen der Programmierung Brause, R.
PR; Pflichtveranstaltung des Basismoduls B-PRG-PR; Mi, 14:00 - 16:00, RM Drobnik, O.
11-15 / Magnus HS Zicari, R.
Diskrete Modellierung Schweikardt, N.
UE; Anf; Siehe dazugehörige Vorlesung; Mi, 11:00 - 12:00, H II; Mo, Di,
Fr, 14:00 - 16:00, NM 103; Di, 10:00 - 12:00, 110; Mi, 12:00 - 14:00,
110; Do, 16:00 - 18:00, 110; Fr, 8:00 - 10:00, 110
Diskrete Modellierung Schweikardt, N.
V; Anf; Pflichtveranstaltung des Moduls B-MOD; Mi, 8:00 - 11:00, H II
Computer Architecture Waldschmidt, K.
V; Engl; Diplom: Zuordnung: PT3, PTBI; Bachelor: Pflichtveranstaltung des
Vertiefungsmoduls B-RA (ECTS: 6); Master: M-RA ist Pflichtveranstaltung
des Moduls; Mo, 8:00 - 10:00, 12:00 - 13:00, RM 11-15 / SR 9
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Computer Architecture Waldschmidt, K.
UE; siehe zugehörige Vorlesung; Mo, 13:00 - 14:00, RM 11-15 / SR 9
Algorithmentheorie Schnitger, G.
V; Die Veranstaltung GL-1 ist eine Pflichtveranstaltung des Moduls B-GL
(CP 16); Do, 7:45 - 10:30, RM 11-15 / Magnus HS
Algorithmentheorie Schnitger, G.
UE; Siehe dazugehörige Vorlesung; Nach Vereinbarung
Internet Algorithmen Schnitger, G.
UE; Zuordnung ThBI.; Raum und Zeit nach Vereinbarung.
Internet Algorithmen Schnitger, G.
V; Die Veranstaltung ist IAL. Ist eine Pflichtveranstaltung des Moduls.
Zuordnung ThBI .; Raum und Zeit nach Vereinbarung.
Aktuelle Themen der Angewandten Informatik: Simulation Timm, I.J.
P/S; Anf; Blockveranstaltung 23.2.2009-26.2.2009 Mo-Do, 9:00 - 18:00, u.M.v.
Raum n.V.; Blockveranstaltung zu Beginn der vorlesungsfreien Zeit; Ort: Bogon, T.
Robert-Mayer-Str. 10, Raum 203; Vorbespr. 22.10.2008, 18:00 - 20:00 Uhr; Lattner, A.D.
10.12.2008, 18:00 - 20:00 Uhr
Intelligente Methoden in der Wirtschaftsinformatik Lattner, A.D.
V/UE; Zuordnung: Diplom Informatik: PT1, Bio-Inf. Diplom: Praktische Timm, I.J.
Bioinformatik; Mi, 14:00 - 16:00, RM 11-15 / SR 11; Di, 10:00 - 12:00, u.M.v.
Raum n.V.; Räume werden noch bekannt gegeben Bogon, T.
Medizininformatik in a Nutshell Timm, I.J.
V/UE; Zuordnung: Diplom Informatik: PT1, Bio-Inf. Diplom: Praktische u.M.v.
Bioinformatik; Fr, 14:00 - 16:00, RM 11-15 / SR 9; jede 2. Woche Mi, Lattner, A.D.
16:00 - 18:00, Raum n.V.; Raum und Zeit werden noch bekannt gegeben Bogon, T.
Orientierungsveranstaltung für  die Biowissenschaften und Bioinformatik Büchel, C.
OV; Informationsmaterial zum Studium wird ab 13 Uhr ausgegeben. Beginn: Kössl, M.
Montag, 13.10.08 Großer Hörsaal Biologie, Siesmayerstraße 70 - siehe
“Einf. i. d. Studium d. Biologie“ sowie „Struktur u. Funktion d.
Organismen”; Mo, 13.10.08, 14:00 Uhr, Gr HsBio
Einführung in das Studium der Biologie Büchel, C.
S; Pflichtveranstaltung für Stud. d. BSc Biowissenschaften, BSc Kössl, M.
Bioinformatik u. Diplom-Biochemie; Vorbespr. 13.10.2008, 14:00 Uhr, u.M.v.
GrHsBio Thalau, P.
Weil, M.
Struktur und Funktion der Organismen Büchel, C.
V; Anf; Integr. Blockveranst. f. d. 1. Sem., BSc Biowissenschaften, BSc Grünewald, B.
Bioinformatik, Diplom-Biochemie, L3 und L2; Di-Fr, 12:00 - 13:00, GrHsBio Kössl, M.
Oehlmann, J.; Osiewacz, H.D.; Schrenk, F.; Zimmermann, H.
Struktur und Funktion der Organismen Büchel, C.
PR; Anf; alternativ,Integr. Blockveranst. f. d. 1. Sem., BSc Gaese, B.
Biowissenschaften, Diplom Biochemie, BSc Bioinformatik, L3 und L2, L5; Fuchs, S.
Di-Fr, 13:30 - 17:15, Raum n.V.; Informationen zum Studium sowie Oehlmann, J.
Praktikumseinteilung am 13.10.2008 um 14 Uhr (ab 13 Uhr Info.-Material Seyfarth, E.-A.
erhältlich); Vorbespr. 13.10.2008, 14:00 Uhr, GrHsBio Volknandt, W.
u.M.v. Fauth, M.; Nowotny, M.; Paarmann, I.; Rose, M.; Scheckhuber, Ch.; Schmidt, M.;
Thalau, P.; Weil, M.; Weßler, S.
Struktur und Funktion der Organismen Büchel, C.
TUT; Di-Fr, 17:15 - 18:00, Raum n.V. Gaese, B.
Fuchs, S.; Oehlmann, J.; Seyfarth, E.-A.; u.M.v. Fauth, M.; Nowotny, M.; Paarmann, I.;
Rose, M.; Scheckhuber, Ch.; Schmidt, M.; Thalau, P.; Weil, M.; Weßler, S.
Demonstrationen und Übungen zur V „Tierphysiologie” Prinzinger, R.
V/UE; vom 13.10.2008 bis zum 5.12.2008 Schleucher, E.
Tierphysiologie Prinzinger, R.
V; Mo, 8:00 - 10:00, GrHsBio; Di, 10:00 - 11:00, GrHsBio; Do, 11:00 - Schleucher, E.
12:00, GrHsBio; vom 13.10.2008 bis zum 5.12.2008
Biochemie Entian, K.-D.
V; Mo, 10:00 - 12:00, GrHsBio; Do, 10:00 - 11:00, GrHsBio; Fr, 8:00 -
9:00, GrHsBio
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Mikrobiologie Müller, V.
V; Mi, 10:00 - 12:00, GrHsBio; Fr, 9:00 - 11:00, GrHsBio; vom 15.10.2008
bis zum 28.11.2008
1/2 tägige zoologische Exkursionen Prinzinger, R.
E; Termine und Ziele nach speziellen Aushängen.
Pflanzenphysiologie Büchel, C.
V; Mo, 10:00 - 12:00, GrHsBio; Di, 10:00 - 11:00, GrHsBio; Do, 11:00 - Sandmann, G.
12:00, GrHsBio; vom 8.12.2008 bis zum 13.2.2009 Schleiff, E.
u.M.v. Scharf, K.-D.
Bioinformatik (Diplom)
Modelle aus der Theorie der formalen Sprachen Wotschke, D.
S; Vertiefungsmodul im Gebiet GDI; Vorbesprechung in Raum 117 / RM 11-15;
Vorbespr. 3.7.2008, 14:00 - 15:00 Uhr
Hauptstudium
Einführung in die Molekulare Biotechnologie Driesel, A.J.
S; Blockveranst.; mittwochs, Treffpunkt: Pförtnerloge Campus Riedberg;
Vorbespr. 22.10.2008, 13:00 - 14:00 Uhr
Praktische/Technische Bioinformatik
Adaptive Systeme Brause, R.
PR; Zuordnung Diplom: PT2 (P4), PTBI.; Do, 10:00 - 14:00, AfE 3301;
Vorbespr. 16.10.2008, 10:00 Uhr, AfE 3301
Informationssysteme: Web-Technologien für E-Commerce Zicari, R.
S; Zuordnung: PT1, PTBI; alt: P1; B-IS-BS, M-IS-S; wird noch bekannt u.M.v.
gegeben. Tolle, K.
Schefels, C.; Hoebel, N.
Einführung in das IT-Projekt-Management Vuong, Th.A.
V; Zuordnung: PT3, PTBI; alt: P5, P6, Ergänzungsmodul, Rhythmus: jährlich
(WS); Fr, 8:00 - 9:30, RM 11-15 / SR 11
Einführung in das IT-Projektmanagement Krömker, D.
UE; Siehe dazugehörige Vorlesung; Fr, 9:30 - 10:15, RM 11-15 / SR 11 u.M.v.
Voß, S.
Multimediale Systeme Vuong, Th.A.
V; Zuordnung: PT3, PTBI (alt: P5, P6), ANI, Rhythmus: jährlich (SS),; Fr,
11:00 - 12:30, RM 10 / SR 612
Computer Architecture Waldschmidt, K.
V; Engl; Diplom: Zuordnung: PT3, PTBI; Bachelor: Pflichtveranstaltung des
Vertiefungsmoduls B-RA (ECTS: 6); Master: M-RA ist Pflichtveranstaltung
des Moduls; Mo, 8:00 - 10:00, 12:00 - 13:00, RM 11-15 / SR 9
Computer Architecture Waldschmidt, K.
UE; siehe zugehörige Vorlesung; Mo, 13:00 - 14:00, RM 11-15 / SR 9
Aktuelle Themen der Angewandten Informatik: Simulation Timm, I.J.
P/S; Anf; Blockveranstaltung 23.2.2009-26.2.2009 Mo-Do, 9:00 - 18:00, u.M.v.
Raum n.V.; Blockveranstaltung zu Beginn der vorlesungsfreien Zeit; Ort: Bogon, T.
Robert-Mayer-Str. 10, Raum 203; Vorbespr. 22.10.2008, 18:00 - 20:00 Uhr; Lattner, A.D.
10.12.2008, 18:00 - 20:00 Uhr
Intelligente Methoden in der Wirtschaftsinformatik Lattner, A.D.
V/UE; Zuordnung: Diplom Informatik: PT1, Bio-Inf. Diplom: Praktische Timm, I.J.
Bioinformatik; Mi, 14:00 - 16:00, RM 11-15 / SR 11; Di, 10:00 - 12:00, u.M.v.
Raum n.V.; Räume werden noch bekannt gegeben Bogon, T.
Medizininformatik in a Nutshell Timm, I.J.
V/UE; Zuordnung: Diplom Informatik: PT1, Bio-Inf. Diplom: Praktische u.M.v.
Bioinformatik; Fr, 14:00 - 16:00, RM 11-15 / SR 9; jede 2. Woche Mi, Lattner, A.D.
16:00 - 18:00, Raum n.V.; Raum und Zeit werden noch bekannt gegeben Bogon, T.
Theoretische Bioinformatik
Aktuelle Themen im Algorithm Engineering Meyer, U.
S; Diplom: Zuordnung T3, ThBI; Blockseminar am Ende des Semesters
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Parallel and Distributed Algorithms Meyer, U.
V; Engl; Zuordnung: T3, ThBI; Di, 10:00 - 12:00, RM 11-15 / SR 11; Mi,
12:00 - 14:00, RM 11-15 / SR 11
Parallel and Distributed Algorithms Meyer, U.
UE; Siehe dazugehörige Vorlesung; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Beckmann, A.; Negoescu, A.
Logik in der Informatik Schweikardt, N.
UE; Di, 16:00 - 18:00, RM 11-15 / SR 11
Logik in der Informatik Schweikardt, N.
V; Zuordnung T2 T3 ThBi; Di, 14:00 - 16:00, RM 11-15 / Magnus HS; Do,
16:00 - 18:00, RM 11-15 / Magnus HS
Formale Sprachen und Automatentheorie Wotschke, D.
V; Zuordnung: T1, T2 (alt: T1, T2); Di, 11:00 - 12:00, RM 11-15 / Magnus
HS; Do, 12:00 - 14:00, RM 11-15 / Magnus HS
Formale Sprachen und Automatentheorie Wotschke, D.
UE; Do, 14:00 - 16:00, NM 103
Neuere Modelle der formalen Sprachen Wotschke, D.
S; Do, 10:00 - 12:00, RM 11-15 / SR 11; Vorbesprechung in  Raum 117/RM 11
- 15; Vorbespr. 3.7.2008, 15:00 - 16:00 Uhr
Internet Algorithmen Schnitger, G.
V; Die Veranstaltung ist IAL. Ist eine Pflichtveranstaltung des Moduls.
Zuordnung ThBI .; Raum und Zeit nach Vereinbarung.
Internet Algorithmen Schnitger, G.
UE; Zuordnung ThBI.; Raum und Zeit nach Vereinbarung.
Kryptographie Schnorr, C.-P.
V; ab 3. Sem.; Mi, Fr, 10:00 - 12:00, 711 (groß)
Kryptographie und Komplexität Schnorr, C.-P.
S; Mi, 14:00 - 16:00, 901
Übungen zu Kryptographie Schnorr, C.-P.
UE; Zeit/Ort n.V.
Biochemie
Wahlveranstaltung: RNA Struktur und Funktion Süß, B.
V; Do, 16:00 - 18:00, NU 260/3.14 Wöhnert, J.
Genetik
Spezielle Fragen der Genetik Averhoff, B.
V/PR; Mo, Mi, 16:00 - 18:00, NU 100/114 Entian, K.-D.
Osiewacz, H.D.; Rother, M.; Schleiff, E.; Schumann, G.; Soppa, J.; Starzinski-Powitz, A.;
Süß, B.; u.M.v. Scharf, K.-D.; Scheckhuber, Ch.
Blockpraktikum „DNA -Transfer in Bakterien” Averhoff, B.
PR; ab 5. Sem.; 6wöchig, ganztags; Zeit/Ort n.V.
Blockpraktikum „Genetik von Hefen” Boles, E.
PR; 6-wöchig, ganztags; Zeit/Ort n.V.
Blockpraktikum „Genetik von Mikroorganismen” Entian, K.-D.
PR; 6-wöchig, ganztags
Blockpraktikum „Molekularbiologie und Genetik von Bakterien” Müller, V.
PR; ab 5. Sem.; 6wöchig, ganztags; Zeit/Ort n.V.
Blockpraktikum”Genetik von methanogenen Archaeen” Rother, M.
PR; 6wöchig, ganztags; Zeit/Ort n.V.
Blockpraktikum „Genetik anaerober Bakterien” Simon, J.
PR; 6-8wöchig, ganztags; Biozentrum N250
Blockpraktikum „Genetik von halophilen Archaea” Soppa, J.
PR; ab 5. Sem.; 6wöchig, ganztg., BZ N240, Prakt.Raum 017/018
Seminar zum Blockpraktikum „DNA-Transfer in Bakterien” Averhoff, B.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar zum Blockpraktikum „Genetik von Hefen” Boles, E.
S; Zeit/Ort n.V.
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Seminar zum Blockpraktikum „Genetik von Mikroorganismen” Entian, K.-D.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar zum Blockpraktikum „Molekularbiologie und Genetik von Bakterien” Müller, V.
S; Zeit/Ort n.V.
Blockpraktikum „Funktionelle Genomanalyse in Säugerzellen” Starzinski-Powitz, A.
PR; Mo, Zeit n.V., Hum.Bio Prakt.; Die Vorbesprechung findet im Anschluss u.M.v.
an die allgemeine Platzvergabe statt. Schreiner, A.
Seminar zum Blockpraktikum „Funktionelle Genomanalyse in Starzinski-Powitz, A.
Säugerzellen”; S; Zeit n.V., Hum.BioHs. u.M.v.
Schreiner, A.
Seminar über aktuelle Literatur Starzinski-Powitz, A.
S; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Schreiner, A.
Seminar zum Blockpraktikum „Genetik von methanogenen Archaeen” Rother, M.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar zum Blockpraktikum „Genetik anaerober Bakterien” Simon, J.
S; Biozentrum N250
Seminar „Spezielle Fragen der Genetik” Averhoff, B.
S; Zeit/Ort n.V. Entian, K.-D.
Osiewacz, H.D.; Schleiff, E.; Soppa, J.; Schumann, G.; u.M.v. Scharf, K.-D.; Scheckhuber,
Ch.
Blockpraktikum „Genetik der Pilze” Osiewacz, H.D.
PR; 6-wöchig, ganztags; Zeit/Ort n.V.
Seminar zum Blockpraktikum „Genetik der Pilze” Osiewacz, H.D.
S; Zeit und Raum n.V.
Seminar zum Blockpraktikum  „Genetik von Archaea” Soppa, J.
S; Zeit/Ort n.V.
Blockpraktikum „Molekulare Pflanzengenetik” Schleiff, E.
BP; ganztägig, 6 Wochen, Zeit n. Vereinb., BZ, N200, 3.OG; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Scharf, K.-D.
Blockpraktikum „Molekulare Pflanzengenetik” Schleiff, E.
BP; ganztägig, 6 Wochen, Zeit n. Vereinb., BZ, N200, 3.OG; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Scharf, K.-D.
Wahlveranstaltung: Methoden der molekulargenetischen  Analyse Melcher, K.
S; Blockveranstaltung; Zeit n.V.; Zeit n.V., NU 250/104
Mikrobiologie
Kolloquium des Inst. für Molekulare Biowissenschaften (äquivalent zu: Gem.-Veranst.
Botanisches bzw. Mikrobiologisches Kolloquium); KO;   Die Hochschullehrer/innen d. Inst.
Di, 17:15 - 19:00, NU 260/3.13; Biocampus, Kl.Hs. Haus B, oder 
Biozentrum - siehe Ankündigung
Stoffwechselphysiologie der Mikroben Averhoff, B.
V; siehe Aushang im Institut Müller, V.
Rother, M.; Simon, J.
Biologie der Mikroorganismen und Viren Müller, V.
V; ab 5. Sem.; Di, Do, 8:00 - 10:00, NU 260/3.13; Vorbespr.  (s. Aushang) Averhoff, B.
Rother, M.; Simon, J.
Vorbereitungsseminar zum Mikrobiol. Praktikum Müller, V.
S; Mo, 11:00 - 12:00, NU 260/3.14; Di, 10:00 - 12:00, NU H3; Mi, 8:00 - Averhoff, B.
12:00, NU 260/3.14; Do, 10:00 - 12:00, NU 260/3.14; Fr, 8:00 - 12:00, NU Rother, M.
H3 Simon, J.
Mikrobiologisches Praktikum mit Seminar Müller, V.
PR/S; 12-wöchig, ganztags; jede Woche Mo-Fr, 8:00 - 18:00, NU 240/017, NU Averhoff, B.
240/018, NU 240/004, NU 240/105, NU 250/104 Rother, M.
Simon, J.; u.M.v. Meier, Th.; Ziegler, Ch.
Wahlveranstaltung: Exkursion zum Mikrobiologischen Praktikum Koller, K.-P.
E; ab 5. Sem.; 1tägig
Wahlveranstaltung: RNA Struktur und Funktion Süß, B.
V; Do, 16:00 - 18:00, NU 260/3.14 Wöhnert, J.
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Wahlveranstaltung: Industrielle Mikrobiologie Koller, K.-P.
V; Wahlveranstaltung; ab 5. Sem.; Mo, 12:30 - 14:00, NU 100/114
Neurobiologie
Ringvorlesung: Ausgewählte Kapitel der Neurobiologie Gaese, B.
V; 8:00 - 10:00, Kl.HS.Geb.A Grünewald, B.
Kössl, M.; Peichl, L.; Rohrer, H.; Seyfarth, E.-A.; Volknandt, W.; Wiltschko, R.; 
Zimmermann, H.; Acker-Palmer, A.
Neurobiologisches Seminar Gaese, B.
S; Fr, 10:00 - 11:00, Kl.HS.Geb.A Kössl, M.
Peichl, L.; Rohrer, H.; Seyfarth, E.-A.; Volknandt, W.; Wiltschko, R.; Zimmermann, H.;
Acker-Palmer, A.; Grünewald, B.
Vorbereitungsseminar zum Neurobiologischen Praktikum Zimmermann, H.
S; N210/2.OG, n.V.
Block: Neurobiologie des Hörens Kössl, M.
PR; Blockveranstaltung, 13.10.2008-23.11.2008, Zool.KR. III B; 6 Wo, 1. Gaese, B.
Sem.-Hälfte, ganztägig u.M.v.
Nowotny, M.
Seminar zum Block: Neurobiologie des Hörens Kössl, M.
S; Zeit n.V., Zool.KR. III B; 1. Sem.-Hälfte Gaese, B.
Müller, M.
Blockpraktikum: Struktur und Funktion der Säugerretina Peichl, L.
PR; 6 Wochen, ganztg.
Seminar zum Blockpraktikum: Struktur und Funktion der Säugerretina Peichl, L.
S; Zeit/Ort n.V.
Blockpraktikum: Entwicklungsneurobiologie Rohrer, H.
PR; 4 Wochen, ganztg., 2. Sem.-Hälfte, MPI für Hirnforschung
Seminar zum Blockpraktikum: Entwicklungsneurobiologie Rohrer, H.
S; MPI für Hirnforschung
Block: Neurobiologie des Verhaltens Seyfarth, E.-A.
PR; Blockveranstaltung, 13.10.2008-23.11.2008, Zool.KR. III B; 6 Wo, 1.
Sem.-Hälfte, ganztägig
Seminar zum Block: Neurobiologie des Verhaltens Seyfarth, E.-A.
S; Zeit n.V., Zool.KR. III  A Gaese, B.
Kössl, M.; u.M.v. Nowotny, M.
Blockpraktikum Neurobiologie:  Methoden der Neurochemie, Zellkultur und Volknandt, W.
Immunhistologie; PR; 6 Wochen, ganztg., n.V.; Zeit n.V., NU 210/225
Seminar zum Blockpraktikum Neurobiologie: Methoden der Neurochemie, Volknandt, W.
Zellkultur und Immunhistologie; S; Biozentrum
Block: Verhaltensversuche zur Magnetfeldwahrnehmung bei Haushühnern Wiltschko, R.
BP; 1. Semesterhälfte, ganztägig; Zeit/Ort n.V. Wiltschko, W.
Blockpraktikum Synaptische Erregungsübertragung: Methoden der Zimmermann, H.
Neurochemie, Zellkultur u. Immunhistologie; PR; 12 Plätze; Zeit n.V., NU
210/225; 6 Wochen, ganztg., n.V.
Seminar zum Blockpraktikum Synaptische Erregungsübertragung:  Zimmermann, H.
Methoden der Neurochemie, Zellkultur u. Immunhistologie; S; Zeit n.V., 
NU 210/225
Block: Verhaltensversuche zur Magnetfeldwahrnehmung bei Rotkehlchen Wiltschko, R.
BP; ganztägig, 2. Semesterhälfte; Zeit/Ort n.V.
Seminar zum Block: Verhaltensversuche zur Magnetfeldwahrnehmung bei Wiltschko, R.
Haushühnern; S; 2. Semesterhälfte; Zeit/Ort n.V. Wiltschko, W.
Seminar zum Block: Verhaltensversuche zur Magnetfeldwahrnehmung bei Wiltschko, R.
Rotkehlchen; S; 2. Semesterhälfte; Zeit/Ort n.V.
Neurobiology, Learning and Memory Grünewald, B.
V/S; Institut für Bienenkunde Oberursel, Seminarraum
Seminar zur Vorlesung: Neurobiology, Learning and Memory Grünewald, B.
S; Institut für Bienenkunde Oberursel, Seminarraum
Blockpraktikum: Signal Transduction and cell to cell communication  Acker-Palmer, A.
during nervous system development; PR; 6 wöchig/N210/2.OG
Seminar zum Blockpraktikum Acker-Palmer, A.
S; N210/2.OG
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Ökologie und Evolution der Pflanzen
Kolloquium des Inst. für Zellbiologie und Neurowissenschaft (äquivalent Gem.-Veranst.
zu: Botanisches bzw. Zoologisches Kolloquium); KO; Di, 17:15 - 19:00,Die Hochschulleh-
rer/innen d. Inst.
Kl.HS.Geb.A; nach bes.  Ankünd.
Kolloquium des Inst. für  Ökologie, Evolution u. Diversität (äquivalent Gem.-Veranst.
zu: Botanisches bzw. Zoologisches Kolloquium); KO; Di, 17:15 - 19:00,Die Hochschulleh-
rer/innen d. Inst.
Raum n.V.; nach bes. Ankünd.
Kolloquium des Inst. für Molekulare Biowissenschaften (äquivalent zu: Gem.-Veranst.
Botanisches bzw. Mikrobiologisches Kolloquium); KO;  Die Hochschullehrer/innen d. Inst.
Di, 17:15 - 19:00, NU 260/3.13; Biocampus, Kl.Hs. Haus B, oder 
Biozentrum - siehe Ankündigung
Pflanzengeographie Wittig, R.
V; Do, 16:00 - 18:00, Kl.Hs.Geb.B; Vorbespr. 16.10.2008
Große Exkursion „Flora und Vegetation von Cuba” Zizka, G.
E; 14 Tage, vorauss. im März 2009, Termin für Vorbesprechung wird Dressler, S.
bekanntgegeben; Zeit/Ort n.V.
Seminar zur Großen Exkursion „Flora und Vegetation von Cuba” Zizka, G.
S; Zeit/Ort n.V. Dressler, S.
Ökologie und Evolution der Tiere
Kolloquium des Inst. für  Ökologie, Evolution u. Diversität (äquivalent Gem.-Veranst.
zu: Botanisches bzw. Zoologisches Kolloquium); KO; Di, 17:15 - 19:00,Die Hochschulleh-
rer/innen d. Inst.
Raum n.V.; nach bes. Ankünd.
Kolloquium des Inst. für Zellbiologie und Neurowissenschaft (äquivalent Gem.-Veranst.
zu: Botanisches bzw. Zoologisches Kolloquium); KO; Di, 17:15 - 19:00,Die Hochschulleh-
rer/innen d. Inst.
Kl.HS.Geb.A; nach bes.  Ankünd.
Vorlesung: Einführung in die phylogenetische Systematik Klussmann-Kolb, A.
V; vom 15.10. - 07.11.2008; Do, 8:15 - 10:00, Kl.HS.Geb.A
Vorlesung: Einführung in die Ökotoxikologie Oehlmann, J.
V; 15.10. - 05.11.2008, Kl.Hs.Geb.A; Mi, 8:00 - 10:00, Raum n.V.
Vorlesung: Funktionelle Morphologie der Säugetiere Schrenk, F.
V; 2 einzelne Doppelstunden, 13.10. - 07.11.2008, Kl.Hs.Geb.A; Fr, 8:15 -
10:00, Raum n.V.
Vorlesung: Biodiversität und Evolutionsökologie Streit, B.
V; vom 13.10. - 07.11.2008; Mo, 8:15 - 10:00, Kl.HS.Geb.A
Vorlesung: Taxonomie,  Artkonzepte und Nomenklatur Türkay, M.
V; vom 13.10. - 07.11.2008, Kl.HS.Geb.A; Fr, 8:15 - 10:00, Raum n.V.
Block I:  Grundlagen der Ökologie und Evolution der Tiere Klussmann-Kolb, A.
PR; Blockveranstaltung 13.10. - 07.11.2008, in verschiedenen Räumen des Oehlmann, J.
Gebäudes A; jede Woche Mo-Fr, 10:15 - 18:00, Raum n.V.; Schrenk, F.
Blockveranstaltung 28.10.2008-31.10.2008 Di-Fr, Blockveranstaltung Streit, B.
4.11.2008-7.11.2008 Di, Mi-Fr, Zeit n.V., BIOPOOL - Geb. A; Vorbespr. Schwenk, K.
13.10.2008, 11:00 Uhr u.M.v.
Oetken, M.; Dinapoli, A.; Göbbeler, K.
Seminar zu Block I: Grundlagen der Ökologie und Evolution der Tiere Klussmann-Kolb, A.
S; Blockveranstaltung 13.10. - 07.11.2007; Vorbesprechung: 13.10.2008, Oehlmann, J.
9:15 Uhr, Raum n.V. Schrenk, F.
Schwenk, K.; Streit, B.; u.M.v. Oetken, M.; Dinapoli, A.; Göbbeler, K.
Vorlesung zum Spezialpraktikum: Ökotoxikologie „Aquatische  Oehlmann, J.
Ökotoxikologie”;V; 12.11.2008- 11.02.2009, Kl.Hs.Geb.A; Mi, 8:00 - 10:00, Raum n.V.
Vorlesung zum Spezialpraktikum: Evolutionsökologie „Ökologie, Evolution Streit, B.
und Genetik der Süßwasserorganismen”; V; vom 11.11. - 16.12.2008; Mo, Pfenninger, M.
8:15 - 10:00, Raum n.V.; Kl.HS.Geb.A Schwenk, K.
Vorlesung zum Spezialpraktikum: Diversität der Tierkonstruktionen und Türkay, M.
Phylogenie; V; vom 10.11.2008 - 06.02.2009 (mit Unterbrechung), tgl. Hänel, H.
10:15 - 11:00, Kursraum 1/A od. n.V.; (mit Unterbrechungen) Janussen, D.
Fuchs, S.
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Spezialpraktikum I: Molekulare Phylogenie und Evolution der  Klussmann-Kolb, A.
Gastropoden; PR; Blockveranstaltung vom 10.11. - 28.11.2008; 10:15 - 18:00, ; u.M.v.
Raum n.V. Blockveranstaltung 19.11.2008-28.11.2008 Mo-Fr, Zeit n.V.,  Dinapoli, A.
BIOPOOL - Geb., A; tgl., im Anschluss an die Vorlesung Göbbeler, K.
Spezialpraktikum: Aquatische Ökotoxikologie Oehlmann, J.
PR; Blockveranstaltung 10.11. - 19.12.2008; ganztg., jeweils im Anschluss u.M.v.
an die Vorlesung, ab 10:15 Oetken, M.
Spezialpraktikum I : Evolution und Ökologie der Hominiden Schrenk, F.
PR; Blockveranstaltung: 01.12. - 19.12.2008; tgl. ab 10:15 Uhr, Raum u.M.v.
119/A, Hertler, Ch.
Kullmer, O.
Spezialpraktikum I + II: Ökologie, Evolution und Genetik der Streit, B.
Süßwasserorganismen; PR; Blockveranstaltung 10.11. - 19.12.2008; Geb. A, Pfenninger, M.
Raum 215, ganztg., tgl., im Anschluss an die Vorlesung Schwenk, K.
u.M.v. Jesse, R.
Spezialpraktikum I + II: Diversität der Tierkonstruktionen und Phylogenie Türkay, M.
PR; Blockveranstaltung 10.11.2008 - 06.02.2009 (mit Unterbrechung); Zeit Janussen, D.
n.V., Zool.KR. I; ganztg., tägl., im Anschluss an die Vorlesung Hänel, H.
Fuchs, S.
Seminar zum Spezialpraktikum: Diversität der Tierkonstruktionen und Janussen, D.
Phylogenie; S; Blockveranstaltung 10.11.2008 - 06.02.2009 (mit Türkay, M.
Unterbrechung); Zeit n.V., Zool.KR. I Fuchs, S.
Seminar zum Spezialpraktikum: Molekulare Phylogenie und  Klussmann-Kolb, A.
Evolution der Gastropoden; S; Blockveranstaltung vom 10.11. - 28.11.2008;  u.M.v.
Zeit/Ort n.V. Dinapoli, A.; Göbbeler, K.
Seminar zum Spezialpraktikum: Aquatische Ökotoxikologie Oehlmann, J.
S; Blockveranstaltung 10.11. - 19.12.2008; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Oetken, M.
Seminar zum Spezialpraktikum I: Evolution und Ökologie der Hominiden Schrenk, F.
S; Blockveranstaltung: 01.12. - 19.12.2008; Raum 119/A u.M.v.
Hertler, Ch.; Kullmer, O.
Seminar zum Spezialpraktikum: Ökologie, Evolution und Genetik der Streit, B.
Süßwasserorganismen; S; Blockveranstaltung 10.11. - 19.12.2008; Geb. A, Pfenninger, M.
Raum 215 Schwenk, K.
u.M.v. Jesse, R.
3 Tagesexkursionen für Studierende des Faches Ökologie und  Klussmann-Kolb, A.
Evolution der Tiere.; E; je nach gewähltem Spezialpraktikum; 3 x ganztg. n. V. Türkay, M.
Oehlmann, J.; Schrenk, F.; Streit, B.
Wahlveranstaltung: „Einführung in die Methoden der Elektronenmikroskopie” Gnatzy, W.
PR; Blockveranstaltung; Zeit/Ort n.V.
Pflanzenphysiologie (Physiologie und Biochemie der Pflanzen)
Kolloquium des Inst. für  Ökologie, Evolution u. Diversität (äquivalent Gem.-Veranst.
zu: Botanisches bzw. Zoologisches Kolloquium); KO; Di, 17:15 - 19:00, Die Hochschul- 
Raum n.V.; nach bes. Ankünd. lehrer/innen d. Inst.
Vorlesung zum Pflanzenphysiologischen Großpraktikum I Brüggemann, W.
V; Di - Fr, 9:15-10:00 Uhr, Kl.Hs.Bot.,Vorbesprechung: 13.10.2008 nach Büchel, C.
Platzvergabe für Hauptstudiumsfächer; Zeit/Ort n.V. Sandmann, G.
Literaturseminar zur Ökophysiologie Brüggemann, W.
S; Blockveranstaltung nach der Vorlesungszeit, Termin n.V.; Zeit n.V.,
Bot.SR219
Pflanzenphysiologie  (Physiologie und Biochemie der Pflanzen)  Brüggemann, W.
Großpraktikum I; BP; Mo-Fr, ganztägig, tägl.  9 c.t.; vom 13.10.2008 bis Büchel, C.
zum 10.11.2008, Vorbesprechung: 13.10.2008 nach der Platzvergabe für Sandmann, G.
Hauptstudiumsfächer, Kl. Hs Bot. Biocampus; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Schmidt, M.; Alfonso, S.
Pflanzenphysiologie (Physiologie und Biochemie der Pflanzen)  Brüggemann, W.
Großpraktikum II; BP; 2. und 3. Semesterdrittel, Mo-Fr, ganztägig, vom Büchel, C.
17.10.08-13.2.09, Vorbesprechung: 13.10.2008 nach der Platzvergabe für Sandmann, G.
Hauptstudiumsfächer, Kl. Hs Bot. Biocampus; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Fauth, M.; Alfonso, S.
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Seminar zum Pflanzenphysiologischen Großpraktikum II Brüggemann, W.
S; Vorbesprechung: 13.10.2008, nach Platzvergabe für Hauptstudiumsfächer; Büchel, C.
n. V. Sandmann, G.
Kolloquium des Inst. für Molekulare Biowissenschaften (äquivalent zu: Gem.-Veranst.
Botanisches bzw. Mikrobiologisches Kolloquium); KO; Di, 17:15 - 19:00,  Die Hochschul-
NU 260/3.13;  lehrer/innen d. Inst.
Biocampus, Kl.Hs. Haus B, oder Biozentrum - siehe Ankündigung
Wahlveranstaltung: Moderne Methoden der Strukturaufklärung von Büchel, C.
Membranproteinen; S; Vorbespr. 13.10.2008, 15:00 Uhr, Bot.SR219
Tierphysiologie
Kolloquium des Inst. für  Ökologie, Evolution u. Diversität (äquivalent Gem.-Veranst.
zu: Botanisches bzw. Zoologisches Kolloquium); KO; Di, 17:15 - 19:00, Die Hochschul- 
Raum n.V.; nach bes. Ankünd. lehrer/innen d. Inst.
Kolloquium des Inst. für Zellbiologie und Neurowissenschaft (äquivalent Gem.-Veranst.
zu: Botanisches bzw. Zoologisches Kolloquium); KO; Di, 17:15 - 19:00,Die Hochschulleh-
rer/innen d. Inst.
Kl.HS.Geb.A; nach bes.  Ankünd.
Vorlesung: Einführung in die Ökotoxikologie Oehlmann, J.
V; 15.10. - 05.11.2008, Kl.Hs.Geb.A; Mi, 8:00 - 10:00, Raum n.V.
Vorlesung zum Spezialpraktikum: Ökotoxikologie „Aquatische  Oehlmann, J.
Ökotoxikologie”; V; 12.11.2008- 11.02.2009, Kl.Hs.Geb.A; Mi, 8:00 - 10:00, Raum n.V.
Kompaktveranstaltung für Fortgeschrittene I Prinzinger, R.
V/PR; Tierversuchspraktikum; Zeit n.V., Zool.KR. III  A; Vorbesprechung Schleucher, E.
1. Sem.-Woche, Blockveranst. 14tägig, n.V. ab Januar 09
Kompaktveranstaltung für Fortgeschrittene II Prinzinger, R.
V/PR; Termine u. Themen n. V.; tägl. ganztg. Schleucher, E.
Kompaktveranstaltung für Fortgeschrittene III: Biodiversität arider Schleucher, E.
Lebensräume; V/PR; Termine und Themen n. V.
Seminar zur Kompaktveranstaltung III : Biodiversität arider Lebensräume Schleucher, E.
S; Zeit/Ort n.V.
Neurobiology, Learning and Memory Grünewald, B.
V/S; Institut für Bienenkunde Oberursel, Seminarraum
Seminar zur Vorlesung: Neurobiology, Learning and Memory Grünewald, B.
S; Institut für Bienenkunde Oberursel, Seminarraum
Zell- und Entwicklungsbiologie
Neurobiology, Learning and Memory Grünewald, B.
V/S; Institut für Bienenkunde Oberursel, Seminarraum
Seminar zur Vorlesung: Neurobiology, Learning and Memory Grünewald, B.
S; Institut für Bienenkunde Oberursel, Seminarraum
Sonstige Veranstaltungen des Fachbereichs Biowissenschaften
Institut für Ökologie, Evolution und Diversität
Kolloquium des Inst. für  Ökologie, Evolution u. Diversität (äquivalent Gem.-Veranst.
zu: Botanisches bzw. Zoologisches Kolloquium); KO; Di, 17:15 - 19:00, Die Hochschul- 
Raum n.V.; nach bes. Ankünd. lehrer/innen d. Inst.
Institut für Zellbiologie und Neurowissenschaft
Kolloquium des Inst. für Zellbiologie und Neurowissenschaft (äquivalent Gem.-Veranst.
zu: Botanisches bzw. Zoologisches Kolloquium);  Die Hochschullehrer/innen d. Inst.
KO; Di, 17:15 - 19:00, Kl.HS.Geb.A; nach bes.  Ankünd.
Institut für Molekulare Biowissenschaften
Kolloquium des Inst. für Molekulare Biowissenschaften (äquivalent zu: Gem.-Veranst.
Botanisches bzw. Mikrobiologisches Kolloquium); KO; Di, 17:15 - 19:00,  Die Hochschul- 
NU 260/3.13;  lehrer/innen d. Inst.
Biocampus, Kl.Hs. Haus B, oder Biozentrum - siehe Ankündigung
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 16 - Medizin
Das Studium der Medizin erfolgt nach der Approbationsordnung für Ärzte (ÄAppO) vom 27.
Juni 2002 (BGBl. Jahrgang 2002 Teil I, Nr. 44, S. 2405). Diese Ordnung schreibt vor, dass bei
der Meldung zu einer Prüfung (Erster und Zweiter Abschnitt der Ärztl. Prüfung im Verlauf
bzw. als Abschluss des Studiums) Bescheinigungen über die Teilnahme an den Praktischen
Übungen gemäß den Anlagen 1-3 der ÄAppO vorgelegt werden müssen. Diese Veranstal-
tungen sind Pflichtveranstaltungen. Zusätzlich müssen sie bei der Zentralen Eintragung (ZE)
im Fachbereich Medizin belegt werden (Termin wird im Verlauf des Semesters mitgeteilt),
damit eine ordnungsgemäße Kurseinteilung erfolgen kann. Neben den scheinpflichtigen
Veranstaltungen sieht die ÄAppO in § 2 (1) Veranstaltungen vor, die die Erreichung des
Ausbildungszieles fördern, deren Besuch aber nicht bindend vorgeschrieben ist. Deren Inhalt
sind aber im Klinischen Studienabschnitt Gegenstand der Semesterabschlussklausuren.  Es
wird empfohlen, diese Veranstaltungen zu besuchen.Für Studierende der Medizin liegt ein
ausführliches Curriculum für den vorklinischen Studienabschnitt vor. Das Curriculum für
die Vorklinik wird bei Studienbeginn ausgegeben; Informationen zum klinischen Studienab-
schnitt sind im Internet abrufbar: http://www.med.uni-frankfurt.de/stud_med/klinik/ . Für
das letzte Studienjahr, das Praktische Jahr, liegt eine Informationsschrift vor.Alle o.a. Veran-
staltungen, die im Teil I (Medizin) des Vorlesungsverzeichnisses für den Fachbereich Medizin
aufgeführt sind, dürfen nur von Studierenden besucht werden, die für das Fach Medizin in
Frankfurt immatrikuliert sind. Klinische Veranstaltungen dürfen nur von den Medizinstu-
dierenden besucht werden, die den Ersten Abschnitt der Ärztl. Prüfung (Physikum) bestan-
den haben.
Teil II enthält Veranstaltungen für Studierende der Zahnmedizin gem. der Approbationsord-
nung für Zahnärzte vom 26.1.1955 in der Fassung der 4. VO zur Änderung der Prüfungsord-
nung für Zahnärzte vom 18.12.1992.
Teil III enthält Veranstaltungen für Studierende der Medizin u. Zahnmedizin sowie, wenn
entsprechend gekennzeichnet, für Hörer aus anderen Fachbereichen.Nach Möglichkeit wur-
den nicht nur die Vorbesprechungstermine bzw. Anfangstermine (Abkürzung jeweils Vb)
angegeben, sondern auch der betreffende Hörsaal bzw. Kursraum. Die einzelnen Gebäude
des Klinikums sind deutlich sichtbar numeriert: z.B. bedeutet H 21 C: Haus 21, Eingang C.
Studienberatung für das gesamte Studium der Medizin: Dekanat (Haus 1, 2. OG). 
Die Studierenden müssen sowohl im vorklinischen wie im klinischen Studienabschnitt ein
Wahlfach absolvieren. Das Angebot wird ständig erweitert: http://univis.uni-frankfurt.de
I. Medizin
Vorklinische Semester
1. Semester des vorklin. Studiums
Termine der Vorbesprechungen, der jeweilige Veranstaltungsbeginn und die Veranstaltungs-
orte sind im Internet unter www.med.uni-frankfurt.de sowie in den Aushängen im Univer-
sitätsklinikum (Haus 1, 2. OG) ab Anfang Oktober zu erfahren.
Scheinpflichtiges Lehrangebot
Chemie für Mediziner Bader, H.J.
PR; siehe Aushang Patzke, B.
Russ, Th.
Naturwissenschaftliche Methoden in der Klinik - Teilbereich Chemie Gossmann, J.W.
S; siehe Aushang Grünwald, F.
Konrad, Th.; Lenz, T.; Mondorf, U.F.; Gottschalk, R.; Zuchhold, H.-D.
Naturwissenschaftliche Methoden in der Klinik - Teilbereich Physik Baum, R.P.
S; siehe Aushang Enzensberger, W.
Grünwald, F.; Hertel, A.; Klima, A.; Wigand, R.; Schroth, H.-J.; Zimny, M.; Rink, Th.; Lörc-
her, U.; Böhmer, D.
Physik für Mediziner Klein, O.
PR; siehe Aushang Mäntele, W.
Anatomie am Lebenden I Marzi, I.
S; siehe Aushang
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Naturwissenschaftliche Methoden in der Klinik - Teilbereich Biologie Grünwald, F.
S; siehe Aushang König, R.
Nickelsen, Th.; Roth, W.; Schäfer, D.; Vornhagen, R.; Nübling, M.
Kursus der Anatomie I Deller, Th.
PR; siehe Aushang Korf, H.-W.
Nürnberger, F.; Oelschläger, H.; Rami, A.; Stehle, J.; Wicht, H.; Schomerus, Ch.; Ghebrem-
edhin, E.; Klauer, G.; Rüb, U.; Bechmann, I.; Dehghani, F.
Kursus der Medizinischen Psychologie und Medizinischen Soziologie Gerlinger, Th.
S; siehe Aushang Kaiser, J.
Berufsfelderkundung Gerlinger, Th.
PR; siehe Aushang Kaiser, J.
Medizinische Terminologie Benzenhöfer, U.
PR; siehe Aushang und Mitarbeiter
Biologie für Mediziner I Bonzelius, F.
PR; siehe Aushang
Lehrangebot gem. § 2 (1) ÄAppO
Chemie für Mediziner Bader, H.J.
V; H 23-3, siehe Aushang Russ, Th.
Berufsfelderkundung Gem.-Veranst.
V; Haus 23, siehe Aushang
Physik für Mediziner Mäntele, W.
V; H 23-3, siehe Aushang
Anatomie I Korf, H.-W.
V; H 23-3, siehe Aushang Wicht, H.
Schomerus, Ch.
Medizinische  Soziologie Gerlinger, Th.
V; H 23-3, siehe Aushang
Biologie für Mediziner I Bonzelius, F.
V; H 23-3, siehe Aushang
3. Semester des vorklin. Studiums
Termine der Vorbesprechungen, der jeweilige Veranstaltungsbeginn und die Veranstaltungs-
orte sind im Internet unter www.med.uni-frankfurt.de sowie in den Aushängen im Univer-
sitätsklinikum (Haus 23, 1. OG) ab Anfang Oktober zu erfahren. 
Scheinpflichtiges Lehrangebot
Anatomie am Lebenden III Seifert, V.
S; siehe Aushang
Angewandte Anatomie mit klinischen Bezügen (zum Kursus Anatomie III) Korf, H.-W.
S; siehe Aushang Deller, Th.
Klauer, G.; Nürnberger, F.; Oelschläger, H.; Schomerus, Ch.; Dehghani, F.; Stehle, J.;
Wicht, H.; Rami, A.; Rüb, U.; Bechmann, I.
Kursus der Anatomie III Korf, H.-W.
PR; siehe Aushang Nürnberger, F.
Oelschläger, H.; Rami, A.; Stehle, J.; Wicht, H.; Deller, Th.; Klauer, G.; Schomerus, Ch.;
Dehghani, F.; Rüb, U.; Bechmann, I.
Angewandte Physiologie mit klinischen Bezügen (zum Praktikum Physiologie Brandes, R.
I); S; siehe Aushang Fißlthaler, B.
Fleming, I.; Smolders, J.; Röper, J.
Physiologie I Brandes, R.
PR; siehe Aushang Fißlthaler, B.
Fleming, I.; Smolders, J.; Röper, J.
Klinische Aspekte der Physiologie (integriert, Ergänzung zum Seminar Brandes, R.
Physiologie II); S; siehe Aushang Fißlthaler, B.
Fleming, I.; Smolders, J.; Röper, J.
Seminar Physiologie II Brandes, R.
S; siehe Aushang Fißlthaler, B.
Fleming, I.; Smolders, J.; Röper, J.
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Angewandte Biochemie mit klinischen Bezügen (zum Praktikum Biochemie II) Brandt, U.
S; siehe Aushang Brüne, B.
Dikic, I.; Müller-Esterl, W.; Schägger, H.; Tikkanen, R.; von Knethen, A.
Biochemie II Brandt, U.
PR; siehe Aushang Brüne, B.
Müller-Esterl, W.; Schägger, H.; Dikic, I.; Tikkanen, R.; von Knethen, A.
Wahlfächer
Klinische Zytogenetik König, R.
S; siehe Aushang Schäfer, D.
Molekulare und zelluläre Prozesse bei neurodegenerativen Erkrankungen Plate, K.-H.
S; siehe Aushang und Mitarbeiter
Interdisziplinäres medizinrechtliches Seminar Albrecht, P.-A.
S; siehe Aushang Bratzke, H.
Parzeller, M.; Rüdiger, Ch.
Medizinische und rechtliche Aspekte bei der Bearbeitung von Albrecht, P.-A.
Tötungsdelikten; S; siehe Aushang Bratzke, H.
Albrecht, P.-A.; Parzeller, M.; Rüdiger, Ch.
Kinderheilkunde I: Grundlagen der Pädiatrie und ausgewählte pädiatrische Klingebiel, Th.
Fallbeschreibungen; S; siehe Aushang Böhles, H.
Kinderheilkunde II: Ausgewählte pädiatrische Krankheitsbilder und ihre Klingebiel, Th.
anatomischen, biochemischen und physiologischen Grundlagen; S; siehe Böhles, H.
Aushang
Einführung in die klinische Neurochirurgie Seifert, V.
S; siehe Aushang Raabe, A.
Gerlach, R.; Marquardt, G.; Szelényi, A.; und Mitarbeiter
Augenheilkunde - ein interdisziplinäres Fach Ohrloff, Ch.
S; siehe Aushang
Peptidhormone - Die ersten 100 Jahre Stehle, J.
S; siehe Aushang
Das vegetative Nervensystem Nürnberger, F.
S; siehe Aushang
Einführung in die Kreislaufphysiologie Brandes, R.
S; siehe Aushang Fißlthaler, B.
Introduction to Vascular Physiologie (in englischer Sprache) Fleming, I.
S; siehe Aushang und Mitarbeiter
Dopamin - vom Lernen durch die Lust Röper, J.
S; siehe Aushang
Vom Ohr zum Hören Smolders, J.
S; siehe Aushang
Einführung in die Elektrophysiologie N.N.
S; siehe Aushang
Leben und Leiden berühmter Persönlichkeiten - Eine Einführung in die Müller-Esterl, W.
molekulare Medizin; S; siehe Aushang Brandt, U.
Dikic, I.; Bonzelius, F.
Wahrnehmen, Denken, Gedächtnis: Neuronale Grundlagen kognitiver Funktionen Kaiser, J.
S; siehe Aushang und Mitarbeiter
Krankenversorgung im Umbruch - Struktur und Wandel des deutschen Gerlinger, Th.
Gesundheitssystems; S; siehe Aushang
Historische und philosophische Grundlagen der Medizin Benzenhöfer, U.
S; siehe Aushang
Ausgewählte Kapitel der Rechtsmedizin Bratzke, H.
S; siehe Aushang und Mitarbeiter
Forensische Biologie Bratzke, H.
S; siehe Aushang und Mitarbeiter
Praxis der Forensischen Toxikologie Kauert, G.
S; siehe Aushang Toennes, S.
und Mitarbeiter
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Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie Bremerich, D.
S; siehe Aushang
Lehrangebot gem. § 2 (1) ÄAppO
Anatomie III Bechmann, I.
V; H 23-3, siehe Aushang Rami, A.
Stehle, J.; Oelschläger, H.
Physiologie II Brandes, R.
V; H 23-3, siehe Aushang Fißlthaler, B.
Fleming, I.; Smolders, J.; Röper, J.
Biochemie II Brandt, U.
V; H 23-3, siehe Aushang Brüne, B.
Dikic, I.; Müller-Esterl, W.; Schägger, H.; Tikkanen, R.; von Knethen, A.
Klinische Semester
1. Semester des klin. Studiums
Kurse u. Praktika werden zu Beginn des Semesters durch ein Kursablaufprogramm bekannt
gemacht.
Einführung in die Anamnese u. in die Untersuchungstechniken der Inneren Ehrlich, J.R.
Medizin im Rahmen des UKLIF; V; jede Woche Mo, Mi, 13:00 - 14:00, H 27 B Hauser, I.
Chow, K.U.; Braden, B.; Bargon, J.G.; Spyridopoulos, I.; Lindhoff-Last, E.; Holtmeier, W.;
Schröder, O.B.
Untersuchungskurs Augenheilkunde Gem.-Veranst.
K; Di, Mi, 14:00 - 16:00, K 8 B
Untersuchungskurs Dermatologie Gem.-Veranst.
K; Di, 10:00 - 12:00, H 27 B; Do, 8:00 - 10:00, H 27 B
Untersuchungskurs Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde May, A.
K; Di, 10:00 - 12:00, H 8 E; Do, 8:00 - 10:00, H 8 E Gem.-Veranst.
Untersuchungskurs Innere Medizin (Teil 1 d. PR Innere Medizin) Wagner, Th.O.F.
K; Mo, Mi, 14.00 - 17.00, auf Stationen des Uni-Klinikums u.a. Badenhoop, K.
Einrichtungen Staszewski, S.
Brodt, H.-R.; Zeiher, A.; Lindhoff-Last, E.; Zeuzem, S.; und Mitarbeiter; Wahle, M.R.;
Wassmann, B.
Erste Ärztliche Hilfe - Notfallmedizin Habler, O.
V; Mi, 8:00 - 9:00, H 27 B Bremerich, D.
Kessler, P.; Lischke, V.; Westphal, K.; Wissing, H.; Welte, M.; Byhahn, Ch.
Erste Ärztliche Hilfe - Notfallmedizin (Querschnittsbereich 8, Teil 1 - Bremerich, D.
in Gruppen); PR; Mi, 9:00 - 12:00, FINeST, Marienburgstr. 5-7 (Orthopädie) Habler, O.
Wissing, H.; Byhahn, Ch.; und Mitarbeiter
Propädeutik Urologie Jonas, D.
V; Fr, 11:00 - 12:45, H 27 B; Einzeltermine Gem.-Veranst.
Propädeutik Kinderheilkunde Schlößer, R.
V; Fr, 11:00 bis 12:45, H 27 B, Einzeltermine
Propädeutik Neurologie Gem.-Veranst.
V; Fr, 11:00 - 12:45, H 27 B; Einzeltermine
Propädeutik Psychiatrie Schneider, B.
V; Fr, 11:00 - 12:45, H 27 B; Einzeltermine Gem.-Veranst.
Propädeutik Psychosomatik Stirn, A.
V; Fr, 11:00 - 12:45, H 27 B; Einzeltermine Gem.-Veranst.
Propädeutik Frauenheilkunde Kaufmann, M.
V; Fr, 11:00 - 12:45, H 27 B; Einzeltermine Gätje, R.
und Mitarbeiter
Propädeutik Orthopädie Kurth, A.
V; Fr, 11:00 - 12:45Uhr, H 27 B, Einzeltermine Gem.-Veranst.
Allgemeine Pharmakologie und Toxikologie (Teil 1, Teil 2: siehe Eberhardt, W.
Sommersemester); V; Do, 10:00 - 12:00, H 27 B Frank, S.
Mühl, H.; Pfeilschifter, J.M.; Schölkens, B.A.; Radeke, H.H.; Schäfer, L.
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Grundlagen der Pharmakologie und Toxikologie - Blockpraktikum Eberhardt, W.
PR; Mo - Fr,  Zeiten und  Orte werden noch bekanntgegeben Frank, S.
Linz, W.; Pfeilschifter, J.M.; Mühl, H.; Sandow, J.; Schäfer, L.; Radeke, H.H.; Rütten, H.;
Schölkens, B.A.; Wirth, K.J.
Theoretische Pathophysiologie und Pharmakologie Schulze, J.B.
S; Di, Mi, 10:00 - 12:00, H 22-2; Do, 8:00 - 10:00, H 22-2
Hygiene, Mikrobiologie, Virologie - Blockpraktikum Berger, A.
PR; Mo-Fr, 14:15 - 17:00, H 40; Hör- und Kurssaal Brade, V.
Brandt, U.; Cinatl, J.; Doerr, H.W.; Hunfeld, K.-P.; Kraiczy, P.; Michaelis, M.; Nübling, M.;
Rabenau, H.F.; Vornhagen, R.; Wichelhaus, Th.A.; Teuber, G.
Grundlagen der Chirurgie Bechstein, W.O.
V; Mo, 10:00 - 11:00, H 27 B Kleine, P.
Marzi, I.; Moritz, A.; Sader, R.; Schmitz-Rixen, Th.; und Mitarbeiter
Epidemiologie, medizinische Biometrie und medizinische Informatik Ackermann, H.
(Querschnittsbereich 1); S; jede Woche Mo-Fr, 15:00 - 17:00, H 23-4; Herrmann, E.
siehe Sem.-Plan und Mitarbeiter
Radiologie Grünwald, F.
K; Mo - Fr, ab 14.00, Haus 23 C, Rö.-Demoraum OC 217 Jacobi, V.
Menzel, Ch.; Schmidt, H.; Standke, R.; Vogl, Th.; Zanella, F.; Weidauer, S.; Hertel, A.;
Rödel, C.
Strahlentherapie und Strahlenschutz (Querschnittsbereich 11, Teil 1, Teil Grünwald, F.
2: s. 3. klin. Sem.!); V; Mo, 8:00 - 10:00, H 27 B Jacobi, V.
Menzel, Ch.; Schmidt, H.; Standke, R.; Vogl, Th.; Menzel, Ch.; Zanella, F.; Herrlich, J.
Pathologie - Blockpraktikum des Faches Pathologie Gem.-Veranst.
K; Fr, 8.00 - 10.00, Blocks: Di, Mi, Do, Fr, ab 8.00 bzw. 10.00 Uhr
(siehe Stundenplan), H 6 B bzw. K 6 B
2. Semester des klin. Studiums
Kurse u. Praktika werden zu Beginn des Semesters durch ein Kursablaufprogramm bekannt
gemacht.
Chirurgie Bechstein, W.O.
V; Mo, Fr, 8:00 - 10:00, H 22-1 Kleine, P.
Marzi, I.; Moritz, A.; Sader, R.; Schmitz-Rixen, Th.
Blockpraktikum Innere Medizin Badenhoop, K.
K; In Blocks zu je 4 Wochen auf Stationen des ZIM und in Akad. Martin, H.
Lehrkrankenhäusern. Genaue Orte und Zeiten siehe Kursablaufprogramm Wagner, Th.O.F.
Faust, D.; Just-Nübling, G.
Innere Medizin Serve, H.
V; Mi, Do, 8:00 - 10:00, H 22-1 Bergmann, L.
Martin, H.; Burkhardt, H.; Wahle, M.R.; Staszewski, S.; Brodt, H.-R.; Gem.-Veranst.
Klinische Chemie Oremek, G.
K; Gruppe A: Mi, 12.30 - 14.30 Uhr, Gruppe B: Mi, 16.00 - 18.00 Uhr, Milovic, V.
Kursraum d. Klinischen Chemie, Haus 23 Ottmann, O.
Ruthardt, M.; Klein, S.; und Mitarbeiter
Klinische Chemie, Laboratoriumsdiagnostik Oremek, G.
V; Mi, 14:30 - 16:00, H 22-1 Siede, W.
Seidl, Ch.; Gossmann, J.W.; Mondorf, U.F.
Blockpraktikum Chirurgie Bechstein, W.O.
K; In Blocks zu je 4 Wochen, auf Stationen des ZChir u. in Akad. Marzi, I.
Lehrkrankenhäusern. Genaue Orte u. Zeiten siehe Kursablaufprogramm Moritz, A.
Sader, R.; Schmitz-Rixen, Th.; und Mitarbeiter
Anästhesie und Intensivmedizin Habler, O.
PR; Di und Do, 7.15 - 17.00, Gruppen nach Einteilung, Haus 23 Bremerich, D.
Wissing, H.; und Mitarbeiter
Notfallmedizin (Querschnittsbereich 8) Ahr, A.M.
V; jede Woche Do, Fr, 10:00 - 12:45, H 22-1 Bratzke, H.
Byhahn, Ch.; Israel, C.W.; Kessler, P.; Lischke, V.; Louwen, F.A.; Marzi, I.; Fichtlscherer,
S.; Schächinger, V.; Schneider, W.; Habler, O.; Latasch, L.; Schmidt-Matthiesen, A.;
Walcher, F.; und Mitarbeiter
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Arbeits- und Sozialmedizin Elsner, G.
V/S; Vorlesung:  Mo, 10.00 - 11.00, Seminar: Mo, 14.00 - 16.00, Orte und Mitarbeiter
werden noch bekannt gegeben
Allgemeinmedizin Gerlach, F.
V; Di, 10:15 - 11:45, H 22-1 u. Lehrbeauftragte
Evidence Based Medicine (Querschnittsbereich 1, Teil 2 - Epidemiologie) Gem.-Veranst.
K; In Gruppen (s. Sem.Plan), Di, Do, Fr,  Mo, 17.00 - 19.30 Uhr, Ort:
Schulungsraum des DICT, Haus 9, 3. OG, Raum 304
Orthopädie Kurth, A.
V; Fr, 8:00 - 10:00, H 22-1; 4 Termine, siehe Vorl.-Plan Chirurgie Gem.-Veranst.
Rehabilitation, Physikalische Therapie (Querschnittsbereich 12) Kurth, A.
V; Mo, 16:00 - 17:30, H 22-1 Gem.-Veranst.
Kinderheilkunde Bader, H.J.
V; Di, 12:00 - 13:00, H 22-1 Böhles, H.
Hofstetter, R.; Klingebiel, Th.; Zielen, S.
Klinisch Radiologische Fallkonferenz (Querschnittsbereich 11) Jacobi, V.
V; Do, 15:30 - 17:00, H 22-1 Vogl, Th.
Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin (Teil 2) Benzenhöfer, U.
V/S; Seminar: Freitag/Samstag n.V., siehe Aushang, H 49, Seminarraum, und Mitarbeiter
Eingang Paul-Ehrlich-Str., Vorlesung: Do, 14:00 - 15:30, H 22-1
Klinische Immunologie (Querschnittsbereich 4) Teil 1: Klinische Radeke, H.H.
Immunologie; S; Mo, 11:00 - 13:00, H 22-1 Seifried, E.
und Mitarbeiter
Geriatrie - Medizin d. Alterns u.d. alten Menschen - (Querschnittsbereich Püllen, R.
7); K; Di u. Do ganztägig in Akad. Lehrkrankenhäusern, siehe Sem.-Plan Knauf, W.
Werner, H.; Bach, M.; Hahn, K.
Geriatrie - Medizin d. Alterns u.d. alten Menschen - (Querschnittsbereich Püllen, R.
7); V; Di, 8:00 - 10:00, H 22-1 und Mitarbeiter
3. Semester des klin. Studiums
Kurse u. Praktika werden zu Beginn des Semesters durch ein Kursablaufprogramm bekannt
gemacht.
Innere Medizin Serve, H.
V; Mi, Do, 8:00 - 10:00, H 22-1 Bergmann, L.
Martin, H.; Burkhardt, H.; Wahle, M.R.; Staszewski, S.; Brodt, H.-R.; Gem.-Veranst.
Chirurgie Bechstein, W.O.
V; Mo, Fr, 8:00 - 10:00, H 22-1 Kleine, P.
Marzi, I.; Moritz, A.; Sader, R.; Schmitz-Rixen, Th.
Kinderheilkunde Bader, H.J.
V; Di, 12:00 - 13:00, H 22-1 Böhles, H.
Hofstetter, R.; Klingebiel, Th.; Zielen, S.
Orthopädie Kurth, A.
V; Fr, 8:00 - 10:00, H 22-1; 4 Termine, siehe Vorl.-Plan Chirurgie Gem.-Veranst.
Allgemeinmedizin Gerlach, F.
V; Di, 10:15 - 11:45, H 22-1 u. Lehrbeauftragte
Allgemeinmedizin I Gem.-Veranst.
PR; Mi, 13.00 - 17.00, Praxen niedergelassener Ärztinnen/Ärzte, s.
Sem-Plan
Klinische Pharmakologie (Querschnittsbereich 9) Harder, S.
S; Mo, Di, 14.00 - 17.00 Uhr, in Gruppen (s. Sem.-Plan), Orte werden noch Tegeder, I.
bekannt gegeben Bauersachs, R.
Nüsing, R.M.; und Mitarbeiter
Klinische Immunologie (Querschnittsbereich 4) Teil 1: Klinische Radeke, H.H.
Immunologie; S; Mo, 11:00 - 13:00, H 22-1 Seifried, E.
und Mitarbeiter
Geriatrie - Medizin d. Alterns u.d. alten Menschen - (Querschnittsbereich Püllen, R.
7); V; Di, 8:00 - 10:00, H 22-1 und Mitarbeiter
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4. bzw. 5. Semester des klin. Studiums
Die Blockpraktika finden sowohl im Uniklinikum als auch in den Akademíschen Lehrkran-
kenhäuser statt; siehe jeweils aktuellen Semesterplan.
Gemeinsame Veranstaltungen
Klinisch-Pathologische Fallkonferenz - Teil I - (Querschnittsbereich 5) Hansmann, M.-L.
K; Mi, 10:00 - 12:00, H 6 B und Mitarbeiter
Klinisch Radiologische Fallkonferenz Jacobi, V.
V; Fr, 13:00 - 14:30, H 6 B Gem.-Veranst.
Gesundheitswesen (Querschnittsbereich 3) Gerlinger, Th.
V; Di, 9:15 - 10:45, H 6 B
Sozialmedizin Elsner, G.
V; Di, 10:45 - 12:15, H 6 B und Mitarbeiter
Klinische Pharmakologie und Therapie TED-Vorlesung  Geißlinger, G.
(Querschnittsbereich 9) V; Di, 13:15 - 14:45, H 22-1; Mi, Do, 12:00 - 13:30, und Mitarbeiter
H 22-1 mit Klinikern
Rechtsmedizin Bratzke, H.
V; Fr, 10:00 - 12:00, H 14 A und Mitarbeiter
Rechtsmedizin Bratzke, H.
K; Mi +Do, ab 14.15 in 2 Parallel-Gruppen, siehe Sem.-Plan Kauert, G.
Schmidt, P.; und Mitarbeiter
Erste Hauptgruppe
Dermatologie Kaufmann, R.
V; Mo, 10:00 - 12:00, H 21 C und Mitarbeiter
Dermatologie Ochsendorf, F.R.
PR; Blockpraktikum, 1-wöchig, ganztägig und Mitarbeiter
Gynäkologie und Geburtshilfe Kaufmann, M.
V; Mo, Fr, 8:00 - 10:00, H 14 A Gätje, R.
und Mitarbeiter
Gynäkologie und Geburtshilfe Gätje, R.
PR; Blockpraktika, 2-wöchig, ganztägig Kaufmann, M.
Louwen, F.A.; und Mitarbeiter
Pädiatrie Böhles, H.
V; Mi, Do, 8.00 - 10.00 bzw. 11.00, H 14 A Hofstetter, R.
Klingebiel, Th.; Zielen, S.
Pädiatrie Böhles, H.
PR; Blockpraktika, 3-wöchig, ganztägig Hofstetter, R.
Klingebiel, Th.; und Mitarbeiter
Urologie Jonas, D.
V; Di, 8:00 - 9:00, H 23-4 und Mitarbeiter
Urologie Jonas, D.
PR; Blockpraktikum, eintägig und Mitarbeiter
Humangenetik König, R.
V; Do, 10.00 - 12.00, H 14 A Schäfer, D.
Orthopädie Kurth, A.
PR; Blockpraktikum, 1-wöchig, ganztägig Rauschmann, M.A.
und Mitarbeiter
Zweite Hauptgruppe
Psychiatrie Maurer, K.
V; Do, 10:00 - 12:00, H 93 E; Mo, 9:00 - 11:00, H 93 E Pantel, J.
Poustka, F.; und Mitarbeiter
Psychiatrie Maurer, K.
PR; Blockpraktikum, 2-wöchig, halbtags Pantel, J.
Poustka, F.; und Mitarbeiter
Psychosomatik Grabhorn, R.
V; Mo, 10:00 - 12:00, H 93 E Stirn, A.
Weinel, E.; und Mitarbeiter
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Psychosomatik Grabhorn, R.
PR; Blockpraktikum, 2-wöchig, halbtags Stirn, A.
und Mitarbeiter
Neurologie Steinmetz, H.
V; Mi, 8:00 - 10:00, H 21 C Gem.-Veranst.
Neurologie - Blockpraktikum Gem.-Veranst.
PR; 1-wöchig, ganztägig
Neurochirurgie Seifert, V.
V; Di, 8:00 - 9:00, H 21 C Gerlach, R.
Marquardt, G.; Vatter, H.; und Mitarbeiter
Augenheilkunde Kohnen, Th.
V; Fr, 8:00 - 10:00, H 27 B Gem.-Veranst.
Augenheilkunde Kohnen, Th.
PR; Blockpraktikum, 1-tägig Gem.-Veranst.
HNO-Heilkunde Gstöttner, W.
V; Mo, 12:00 - 13:00, H 8 E und Mitarbeiter
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde May, A.
PR; Blockpraktikum, 1-wöchig, ganztägig Gem.-Veranst.
6. Semester des klin. Studiums
Blockpraktikum Allgemeinmedizin II Gem.-Veranst.
K; Zweiwöchiges Blockpraktikum als Hospitation in den Lehrpraxen des
Fachbereichs nur in der Vorlesungszeit
Wahlfächer
Zentrum der Inneren Medizin -ZIM-
Anleitung zum selbständigen wissenschaftichen Arbeiten Herrmann, E.
PR; ganztägig n.V., Biomedizinisches Forschungslabor, Med. Klinik I, HausKronenberger, B.
11, 2. Stock; Vorbespr. 6.10.2008, 16:00 Uhr Schröder, O.B.
Trojan, J.; Zeuzem, S.; und Mitarbeiter
Ausgewählte Kapitel der Endokrinologie Zeuzem, S.
S; Fr, 16:00 - 17:30, Endokrinologische Ambulanz, Haus 33 und Mitarbeiter
Diabetes mellitus und Lebererkrankungen Zeuzem, S.
S; Di, 16:00 - 17:30, Endokrinologische Ambulanz, Haus 33 und Mitarbeiter
Einführung in die internistische Endoskopie Schröder, O.B.
PR; Mi, 13:00 - 14:30, Endoskopie, Haus 11, Erdgeschoss und Mitarbeiter
Ernährungsmedizin Stein, J.
PR; Mo, 17:00 - 18:00, H 11, 3. St., Bibliothek
Gastroentereologie und Hepatologie Zeuzem, S.
S; Fr, 15:00 - 16:30, Endoskopie, Haus 11, Erdgeschoß und Mitarbeiter
Hereditäre onkologische Erkrankungen in der Gastroenterologie Trojan, J.
S; Do, 16:30-18:30, Biomedizinisches Forschungslabor der Med. Klinik I, H und Mitarbeiter
11, 2. Stock
Immunpathologie bei Typ 1 Diabetes und assoziierten Erkrankungen Badenhoop, K.
S; Do, 15:00 - 17:00, H 33 B; 3 Donnerstage im Sem., n.V.
Intensivmedizin mit praktischen Übungen Zeuzem, S.
PR; Mo, 16:00 - 17:30, Endokrinologische Ambulanz, Haus 33 und Mitarbeiter
Klinische und experimentelle Hepatologie Kronenberger, B.
PR/S; Do, 16:00 - 17:30, Seminarraum 027, Haus 11, Erdgeschoß und Mitarbeiter
POL-Gastroenterologie Trojan, J.
PR/S; Lernstudio Haus 9 b und Mitarbeiter
Signaltransduktion und Proteinphosphorylierung - Molekulare Mechanismen Zeuzem, S.
S; Fr, 17:15 - 18:00, gastrolabor, Haus 11, 2. Stock und Mitarbeiter
Sonographie der Schilddrüse mit praktischen Übungen Zeuzem, S.
PR; Mi, 16:00 - 17:30, Endokrinologische Ambulanz, Haus 33 und Mitarbeiter
Theorie und Praxis der gastroenterologischen Endoskopie und Schneider, A.R.
Funktionsdiagnostik; PR/S; n.V., Tel. 089/92702243
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Wissenschaftliches Seminar molekulare Gastroenterologie, Herrmann, E.
gastroenterologsiche Onkologie u. Hepatologie; S; Mo, 17:00-18:30, Kronenberger, B.
Biomedizinisches Forschungslabor, Med. Klinik I, H 11, 2. Stock Schröder, O.B.
Trojan, J.; Zeuzem, S.; und Mitarbeiter
Diagnose-, Differentialdiagnose und Therapie von Infektionskrankheiten Brodt, H.-R.
PR; Haus 33c, Hochpaterre, n.V. Just-Nübling, G.
und Mitarbeiter
Klinische Onkologie Chow, K.U.
PR; Mi, 14.00 - 16.00, ggf. Wochenende, Internistisches Facharztzentrum, Bergmann, L.
Stresemannallee 3 Scheuring, U.
und Mitarbeiter
Komplementäre (alternative) Behandlungsmethoden in der Onkologie Stenzinger, W.
S; Zeit/Ort n.V.
Molekularbiologie als Grundlage von Diagnostik und Therapie von Melchner, H.
Hämatologisch-Onkologischer Erkrankungen; BP; n.V., ganztägig, Haus 25, und Mitarbeiter
3. OG, Raum 302/312
Molekulare Onkologie - von der Pathogenese zur molekularen Therapie Ruthardt, M.
S; Zeit n.V., L 100, ZBau, UG; n.V.
Diagnostik u. Therapie von Gerinnungsstörungen Großmann, R.E.
PR; Mi, 15:00 - 16:00, Raum n.V.; Mi, 17.00 - 18.30, Haus 13B, EG,  Lindhoff-Last, E.
Raum B10
Kardiologie „bench to bedside” Dimmeler, S.
PR; Zeit/Ort n.V. Ehrlich, J.R.
und Mitarbeiter
Klinische Kardiologie Ehrlich, J.R.
S; Seminarraum H6, Haus 23, 1. Stock, neben Eingang Sekr. Prof. Dr. Zeiherund Mitarbeiter
POL-Kardiologie Fichtlscherer, S.
S; Lernstudio Haus 9 b und Mitarbeiter
Klinische Visite Nephrologie Lenz, T.
PR; Sekr. Nephrologie, H 23 B, 1.OG; Vb 24.10.2008
Molekulare Mechanismen Nephrologie u. Transplantation; Theorie u. Praxis Hauser, I.
PR/S; Do, 14.00 - 16.00, n.V., Station A4 + TX-Labor, Bibliothek d.
Nephrologie
POL-Nephrologie Geiger, H.
PR/S; Lernstudio, Haus 23 und Mitarbeiter
Interpretation von Klinisch-chemischen Laboruntersuchungen Oremek, G.
K; Mi, 13:00 - 14:00, H 23 A, Sem.-R. Klin. Chemie
Klinische Chemie, Laboratoriumsdiagnostik Oremek, G.
S; Mo, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Praktische Mikroskopie - Harnsedimente Oremek, G.
K; ganztägig n.V.
Tumormaker Oremek, G.
V; Mi, 12.00 - 12.45, H 23, R I 33
4. Winterschool 2009 in Obergurgl (Therapieorientierte Innere Medizin, Dietrich, Ch.
Differentialdiagnostik, Ultraschall); K/UE; „Winterschool“  - 29.03. -
02.04.09
Ausgewählte Kapitel aus der Internistischen Intensivmedizin Kullmer, Th.
S; Di, 15:15 - 17:00, Raum n.V.; Vom 13.10. 08- 13.2.09 Med. Klinik I der
Kliniken des Main-Taunus-Kreises in Bad Soden
Auskultation u. Pathophysiologie des Herzens Haase, J.
PR; Mi, 15.00 - 16.30 s.t., Klinik Rotes Kreuz, Kardiocentrum Frankfurt
Diagnostik und Therapie kardiologischer Erkrankungen in der Praxis Winkelmann, B.R.
BP; 2,5 Tage  n.V., Kardiologie Frankfurt-Sachsenhausen/Kardio-Fit GmbH &
Co.KG,  Walter-Kolb-Str. 9-11 und Herzkatheterlabor der Praxis am KH
Sachsenhausen, Schulstr. 31
Endoskopische Techniken Faust, D.
PR; Med. Klinik II, Asklepios-Kliniken, Röntgenstr. 20, Langen
Examenskurs Innere Medizin Lembcke, B.
K; Blockkurs 2 x 5 Tage, nach Absprache
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Intensivkurs „Praktische Diabetologie” Haak, Th.J.
PR; vom 12.01. - 14.02.09, Diabetes Zentrum Mergentheim
Klinische Lymphologie mit Patientenvorstellung Rogge, H.
S; VB Zentralbau/Haus 23
Klinische Visite Kardiologie u. Praktische Beispiele im Herzkatheter- u. Vallbracht, Ch.
EPU-Labor; PR; n.V., 9.00 - 12.00
METs, Watt, and Company - Grundlagen der Leistungsmedizin Unverdorben, M.
PR; Herz- u. Kreislaufzentrum Rotenburg a.d. Fulda, Seminarraum Institut
f. Klin. Forschung
Pathophysiologie von Stoffwechsel- und Gefäßerkrankungen Güldütuna, S.
S; 17.00 - 19.30 Uhr,  Institut für Stoffwechselforschung - Frankfurt Konrad, Th.
Mondorf, U.F.; Rau, H.
Praktikum der gastroenterologischen Proktologie Güldütuna, S.
PR/S; 17.00 - 19.00, tägl. über 3 Wochen; Vb 20.10.2008
Rehabilitation / Vorsorge Schöneberger, A.
PR/S; Mi, 16.00 - 18.00, Klinik Königstein der KVB
Seminar und Praxis der klinischen Kardiologie Unverdorben, M.
PR/S; Herz- u. Kreislaufzentrum Rotenburg an der Fulda, Heinz-Meise-Str.
100, 36199 Rotenburg a.d. Fulda, Sem-Raum Institut f. Klin. Forschung
Seminar und Praxis der Reha. (Herz-Kreis, Neurologie, Orthopädie) Unverdorben, M.
PR/S; Herz- u. Kreislaufzentrum Rotenburg a. d. Fulda, Institut f. Klin. Gem.-Veranst.
Forschung, Seminarraum
Umgang mit Patienten in der Praxis Hach-Wunderle, V.
PR; 7.30 - 12.30, wochenweise n.V., Praxis Innere Medizin, Fahrgasse 89
(Konstabler Wache), Frankfurt; Vb 20.10.2008
Zentrum der Chirurgie -ZCHIR-
Angewandte Vaskuläre und Endovaskuläre Chirurgie Adili, F.
S; Mi, 7:45 - 8:45, Haus 23 C, Besprechungsraum C 136 Schmitz-Rixen, Th.
und Mitarbeiter
Chirurgische Untersuchungsverfahren (incl. Sonographie) u. Nahttechniken Sachs, M.
PR; Fr, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Fallkonferenz Intensivmedizin Hanisch, E.W.
S; jede 2. Woche Fr, 18:00 - 20:15, Raum n.V.; Asklepios Klinik Langen
Gefäßchirurgischer Nahtkurs Adili, F.
PR; n.V., Haus 22, S 22-1 Schmitz-Rixen, Th.
und Mitarbeiter
Geschichte der operativen Chirurgie und ihrer Ethik Sachs, M.
S; Zeit n.V., Chirurg. Bibliothek, H 23 A; Fr, n.V.
Klinische gefäßchirurgische Visite Adili, F.
PR; Mi, 15:30, Ort n.V.
Nahtkurs Tonus, C.
PR; Jeden 1. Do im Monat, 17.00 - 18.00, Konferenzraum 1, Abt. Allgemein-
u. Viszeralchirurgie
OP-Praktikum Gefäßchirurgie Adili, F.
PR; ganztägig, n.V., OP Klinikum Goethe-Universität u. Hospital zum Schmitz-Rixen, Th.
heiligen Geist und Mitarbeiter
Spezielle hepatobiliäre Chirurgie Bechstein, W.O.
PR; Mo, 17.00 - 18.30 und Mitarbeiter
Symptome, Differentialdiagnose u. Therapie allgemeinchirurgischer Holzer, K.
Krankheitsbilder; AG; Di, 17.00
Symptome, Differerenzialdiagnose und -therapie gefäßchirurgischer Adili, F.
Erkrankungen; S; Di, 13:00 - 14:00, Haus C, Besprechungsraum C 136
Transplantation viszeraler Organe Bechstein, W.O.
PR; Mi, 17.00 - 18.30 und Mitarbeiter
Gefäß- und Thoraxchirurgie Wagner, R.H.
BP; Mo - Fr, 7.00 - 16.00, Klinikum Ernst von Bergmann Klinik für Gefäß-
u. Thoraxchirurgie
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Gefäß- und Thoraxchirurgie Zegelman, M.
PR; 8.00, Do,  n.V. / OP Krankenhaus Nordwest; Vb 24.10.2008
OP-Demonstration Gefäß- und Thoraxchirurgie Zegelman, M.
PR; Do, 8:00 - 12:00, wochenweise n.V. /OP Krankenhaus Nordwest Doermer, A.
Angewandte Handchirurgie Frank, J.
PR; Mo, 9:00 - 13:00, H 97; Poliklinik, Orth. Friedrichsheim
Angewandte Plastische Chirurgie Exner, K.
PR; Fr, 7.30 - 14.00, Klinik für Plastische Chirurgie,
Diakonissen-Krankenhaus, Holzhausenstr. 72 . 92
Hands-on Training Unfallchirurgie Marzi, I.
PR; Mi, 14.30 - 16.00 Frank, J.
Walcher, F.
Notfallmedizin Marzi, I.
PR; 7 Tage Walcher, F.
Inglis, R.
POL Unfallchirurgie Marzi, I.
PR/S; per Absprache Frank, J.
Walcher, F.
Spezielle Unfallchirurgie (Theorie und Anwendung) 4 Themenblocks: Hand-, Marzi, I.
Kinder-, Wirbelsäulenchirurgie + Politrauma über 2 Semester; PR; Do, Frank, J.
16:00 - 17:30, Raum n.V. Siebert, H.
Rose, S.; Walcher, F.
Sporttraumatologie I Inglis, R.
V/UE; Do, 16:15 - 17:45, Raum n.V.
Unfallchirurgische Techniken f. Medizinstudierende  Frank, J.
(Osteosynthese-Workshop); PR; Blockseminar u. Praktikum 3 Tage à 8 Std. Marzi, I.
n.V. Rose, S.
Unfallchirurgischer  Zugangswege für Medizinstudierende Frank, J.
PR/S; Blockseminar u. Praktikum 2,5 Tage à 8 Std. n.V. Marzi, I.
Rose, S.
Wissenschaftsseminar: Unfallchirurgische Forschung Marzi, I.
S; Di, 16:00 - 17:30, Raum n.V. Frank, J.
Walcher, F.
Klinik und Therapie urologischer Tumorerkrankungen Kramer, W.
S; jeden 2. Di, 16.00 - 18.00
Urologische Sonographie Kramer, W.
S/UE; jeden 2. Sa, 8.00 - 12.00, Urologische Klinik, Kliniken d. Main
Taunus Kreises GmbH in Bad Soden
Spezielle Gesichtschirurgie Sader, R.
PR; Do, 15.45 - 17.15, HSA MKPG-Chirurgie, Haus 21 G Kovács, A.
und Mitarbeiter
Laserchirurgie Romanos, G.
PR; Zeit n.V., H 29; n.V., siehe Aushang Haus 29
Chirurgisches Praktikum (Seminar u. bed-side-teaching) Weiner, R.
S; KH Nordwest, Kongresszentrum
Extrapulmonale Beatmung bei Weaning und Exazerbierter COPD Matheis, G.F.
PR; Novalung Academy, Odenwaldring 38, Offenbach
Medizinprodukteentwicklung vom Medical Need zur klinischen Anwendung Matheis, G.F.
S; Novalung Academy, Odenwaldring 38, Offenbach
Zentrum der Kinderheilkunde und Jugendmedizin -ZKI-
Allergologische und immunologische Diagnostik und Therapie im Zielen, S.
Kindesalter,  5. - 6. Klin. Sem.; BP; in der vorlesungsfreien Zeit, s. und Mitarbeiter
Aushang, Tel. 6301-83063
Differentialdiagnostisches Fall-Seminar Böhles, H.
S; Mo, 16:00 - 17:30, H 32
Klin. Pathophysiologie d. Neugeborenen Schlößer, R.
PR; Mi, 13.30 - 14.30, H 14, Station 14-2
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Seminar für PJ-Studenten Schlößer, R.
PR; Di, 13:00 - 14:00, Raum n.V.; Di, 13.00 - 14.00, Stat. 32-7 o. 14-2
Nichtinvasive Untersuchungstechniken in der Pädiatrischen Kardiologie Hofstetter, R.
PR; vorlesungsfreie Zeit, 1 x 2-3 Std., Poliklinik d. Klinik f. und Mitarbeiter
Kinderheilkunde II
Sportmedizinisch-kardiologisches Seminar Riezlern Hofstetter, R.
E/S; Zeit/Ort n.V. Marzi, I.
Zeiher, A.
Blasten-Blutbild-Bobby Car Onkologie Klingebiel, Th.
PR; Di, 17:00 - 19:00, H 32 und Mitarbeiter
Pädiatrisch-Onkologische Konferenz Klingebiel, Th.
PR; Mo, 16:00 - 17:30, H 32, C 25; Radiologische Abteilung Bader, P.
Gerlach, R.; Grünwald, F.; Kurth, A.; Rödel, C.; Weidauer, S.; Schmidt, H.; Schwabe, D.;
Zanella, F.; und Mitarbeiter
Problem-orientiertes Lernen: Pädiatrie Klingebiel, Th.
S; Voraussichtl. Mo, 18.00 - 20.00, Lernstudio u. Haus 32 und Mitarbeiter
Theorie u. Praxis der Sportmedizin f. Medizinstudenten Hofstetter, R.
V/UE; Mi, 16:30 - 18:00, H 32; Eingang C, EG Marzi, I.
Schächinger, V.; Spyridopoulos, I.; und Mitarbeiter
Pädiatrische Neurologie Kieslich, M.
PR; Mi, 15.00 - 17.00 bzw. n.V., ZKi-Hörsaal + Stationen
Zentrum der Anästhesiologie und Wiederbelebung -ZAW-
Seminar für PJ-Studenten: Anästhesie, Intensiv-, Notfallmedizin, Striebel, H.W.
Schmerztherapie; S; Jeden 1. u. 3. Do im Monat, 16.00 - 18.00, und Mitarbeiter
Seminarraum der Städt. Kliniken Frankfurt/M.-Höchst; Vb 16.10.2008
1. Journal Club, 2. Fallbezogene Fortbildung Hopf, H.-B.
S; Asklepios Klinik Langen, Konferenzraum
Anästhesie in der Praxis Hopf, H.-B.
PR; Asklepios Klinik Langen, OP-Saal
Zentrum der Psychiatrie -ZPsych-
Einführung in die Gerontopsychiatrie Pantel, J.
S; Fr, 16:00 - 17:30, H 93 E
Einführung in die Psychopathologie Weber, B.
S; Do, 16:00 - 17:30, Poliklinik, H 93
Gruppenprogramme i.d. Behandlung psychiatrischer Patienten u. deren Herrlich, J.
Angehöriger; S; Di, 16:00 - 17:30, H 93, Sem.-Raum III
Psychiatrische Gutachtertätigkeit Bauer, H.
S; Mi, 15:30 - 17:00, H 93 E; Zi C101 Helbing, N.
Suizidologie und Krisenintervention Schneider, B.
S; Mo, 16:00 - 17:30, H 93 E; Zi A114
Aggression und Institution: Das Milgram Experiment und das Stanford Jordan, J.
Experiment: Lehrstücke für die Menschheit; S; Fr, 8.30, ZPsy , Hs 93A, 2.
Stock, Raum 220; Vorbespr. 17.10.2008, 15:30 Uhr
Einführung in die Rehabilitation chronisch kranker Kinder und Jugendlicher Voll, R.
S; jede 2. Woche Di, 18:00 - 20:15, H 92, Hörsaal; Deutschordenstr. 50
Kinder- und jugendpsychiatrische Diagnostik unter Anwendung Poustka, F.
standardisierter Verfahren/Instrumente; S; Mi, 17:00 - 18:00, H 92,
Sem.-Raum
Neurobiologische Aspekte aggressiven Verhaltens Demisch, L.
S; Do, 16:00 - 17:00, H 92, Sem.-Raum
Psychobiologie von impulsiven und aggressiven Verhaltensstörungen Demisch, L.
S; Do, 17:30 - 19:00, H 92, Bibliothek
Alkohol, Drogen, Medikamente: Diagnostik und Therapie von Danos, P.
Suchterkrankungen; S; Di, 15.00 - 15.45, H 93 E, EG
Psychiatrisches Seminar für PJ-Studierende, Wahlfachstudenten u. speziell Danos, P.
Interessierte; S; Mo, 14.00 - 15.00, Klinikum Offenbach
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Wissenschaftliche Veranstaltungen der Klinik für Psychiatrie und Danos, P.
Psychotherapie Offenbach; S; Mi, 14:30 - 16:00, Klinik f. Psychiatrie u.
Psychotherapie, Klinikum Offenbach, Konferenzraum, 1. OG
Psychische Erkrankungen: Diagnose und Therapieplanung - Bedside Teaching Hambrecht, M.
PR; Di, 16:30 - 18:00, Ev. Krankenhaus Elisabethenstift Darmstadt; Vb
2.12.2008
Wissenschaftliches Kolloquium, Psychiatrie/Psychosomatik Wiedemann, G.
S; Mi, 17:00 - 18:30, H 93 E
Zentrum der Radiologie -ZRAD-
Nuklearmedizin i.d. Onkologie Grünwald, F.
PR; Zeit n.V., H 21 D - D 106; n.V. und Mitarbeiter
Praktikum der klinischen Nuklearmedizin Menzel, Ch.
PR; 10 Tage im Juli, n.V., Dr. Horst Schmidt Klinik, Inst. Grünwald, F.
Nuklearmedizin, 65199 Wiesbaden
Spezielle Diagnostik und Therapie benigner und maligner Schroth, H.-J.
Schilddrüsenerkrankungen - (mit Patientenvorstellung); PR; Do, 16.00 - Zimny, M.
17.30, Praxis für Nuklearmedizin am Klinikum Stadt Hanau Rink, Th.
Kinderradiologie Schmidt, H.
KO; Mo, 13:30 - 15:00, H 32, C 25
Minimalinvasive onkologisch-radiologische Diagnostik und Intervention Vogl, Th.
PR; n.V.
Onkologisch-radiologische Diagnostik und Intervention Vogl, Th.
PR; Mo, 15.00 - 17.00, ZRad, Haus 23
Sonographie/Röntgen beim Kind Schmidt, H.
PR; Zeit n.V., H 32, C 25; n.V.
Molekulare Strahlenbiologie: Von den Grundlagen zur klinischen Anwendung Rödel, C.
S; Mo, 14:00 - 15:30, H 15 B; 4. Stock, Konferenzraum 438 und Mitarbeiter
Strahlentherapie - Durchführung und Organisation an klinischen, Mose, S.
patientenorientierten Beispielen; S; Mo - Fr , Klinik für
Strahlenheilkunde u. Radioonkologie, Villingen-Schwenningen
Einführung in die Magnetresonanztomografie des ZNS Deichmann, R.
V; Do, 15.00 - 16.30, Demonstrationsraum, Haus 95 Berkefeld, J.
Einführung in die neuroradiologische Bildgebung Berkefeld, J.
S; Di, 12:00 - 13:00, H 95; Seminarraum d. Neurologischen Klinik, Raum Weidauer, S.
427, Haus 95 du Mesnil de Rochemont, R.
und Mitarbeiter
Interdisziplinäre Diagnostik und Pathomorphologie von Hirntumoren Nafe, R.
S; Do, Zeit n.V., H 95; 16.00 c.t., (bzw. n.V.) Raum Nr. 69a, EG
Neurodegenerative Erkrankungen aus pathomorphologischer Sicht Nafe, R.
V; Fr, 16.00 c.t. (bzw. n.V.), H 95, R 69a, EG
Neuroradiologische Diagnostik u. Therapie - Wo liegen die Grenzen? N.N.
V; Di, 14.15 - 15.00, Hörs.d.Inst.f. Neuroradiologie
Schnittbildanatomie und Untersuchungstechnik in Spiralcomputer- und Lörcher, U.
Kernspintomographie mit parktischen Übungen an den Geräten; S; Do, 16:30
- 18:00, Raum n.V.; Do, 16.30 - 18.00
Seminar: Neurovaskuläre Bildgebung und Intervention Berkefeld, J.
PR; n.V., Inst. f. Neuroradiologie, Demo-Raum
Nicht-invasive kardiovaskuläre Bildgebung und Diagnostik Herzog, Ch.
S; Haus 23, Radiologie
Radiologie leicht gemacht - Mit einfachen Mitteln zum komplexen Befund: Herzog, Ch.
100 „Klassiker“ im Röntgen- und Schnittbild (CT, MRT); S; Haus 23,
Radiologie
Sonographie leicht gemacht - Eine Einführung in die klinische Herzog, Ch.
Ultraschalldiagnostik; S; Haus 23, Radiologie
Ultraschallkurs Peters, J.
S; Mo, 18.30, Haus 23
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Zentrum der Neurologie und Neurochirurgie -ZNN-
Doktoranden-Kolloquium Motorkortex Ziemann, U.
KO; Profilfach: Neurologie; Do, 17:45 - 18:30, H 95; 4. OG, Raum 428
Praxis-Seminar Bewegungsstörungen mit Falldemonstrationen und Hilker, R.
Videobeispielen; S; jede 2. Woche Do, 17:30 - 18:15, H 95; Semnarraum, 4.
OG
Einführung in die Klinische Neurophysiologie Seifert, V.
S; Die genauen Termine werden bei Anmeldung bekannt gegeben Szelényi, A.
Funktionelle Neurochirurgie - Die Neuroanatomie der Bewegungsstörungen, Seifert, V.
die Funktionelle Stereotaxie (Tiefe Hirnstimulation) und alternative und Mitarbeiter
Behandlungsmechanismen; S; 1.10. - 13.2.09, 8:00 - 12:30, nach
Vereinbarung
Grundlagen und Hands-On Neuro-Intensivmedizin Seifert, V.
PR; Zeit/Ort n.V. Raabe, A.
Marquardt, G.; Gerlach, R.; Szelényi, A.; und Mitarbeiter
Hands-On Intraoperative Neurophysiologie Seifert, V.
PR; Die genauen Termine werden bei Anmeldung bekannt gegeben Szelényi, A.
Hands-On Neurochirurgie: Grundlagen, Untersuchung, Zusatzdiagnostik, Seifert, V.
Operation und Nachsorge (Neurochirurgie INTENSIV); PR; n.V. Raabe, A.
Marquardt, G.; Gerlach, R.; Szelényi, A.; und Mitarbeiter
Hands-On Neurochirurgie: Untersuchung, Zusatzdiagnostik, Operation und Seifert, V.
Nachsorge; AG; n.V. Raabe, A.
Marquardt, G.; Gerlach, R.; Szelényi, A.; und Mitarbeiter
Hirntod: Medizinische, soziale u. ethische Aspekte Seifert, V.
S; Die genauen Termine werden bei Anmeldung bekannt gegeben Szelényi, A.
Hochtechnologie im OP - Diagnostische Verfahren, Rechnergestützte Seifert, V.
Chirurgie: Indikationen um Limitationen; S; s. Organisatorisches und Mitarbeiter
Periphere Nervenläsionen Seifert, V.
PR; 17:00 - 18:30, H 95, Bibliothek; Die genauen Termine werden bei Szelényi, A.
Anmeldung bekannt gegeben
Traumatische und spontane intrakranielle Blutungen: Pathologie, Klinik, Seifert, V.
Diagnostik, operative u. Intensivtherapie; S; n.V. und Mitarbeiter
Volkskrankheit Bandscheiben-Vorfall Raabe, A.
S; Zeit/Ort n.V.
Neurologische Bewegungsstörungen mit Videodemonstrationen Baas, H.K.J.
PR; Do, 9:15, Klinikum Hanau, N-Bau, Seminarraum
Klinische Untersuchung bei neurochirurgischen Patienten Carvi y Nievas, M.N.
PR; 20., 22.10.08, Neurochirurgische Intensivstation Städt. Klinik
Frankfurt-Höchst
Traumatische neurochirurgische Erkrankungen Carvi y Nievas, M.N.
S; 3., 5.11.08, Städt. Klinik FFM-Hoechst, Neurochirurgische Klinik,
Besprechungsraum Chirurgie, 1. Stock, Hauptgebäude
Tumoren des ZNS Carvi y Nievas, M.N.
S; 1., 3.12.08, Bespr-Raum Neurochirurgie, 5. Stock, Hauptgeb., Städt.
Klinik Frankfurt-Höchst
Typische neurochirurgische Eingriffe (Schädel u. Wirbelsäulen) Carvi y Nievas, M.N.
PR/S; OP-Saal 1 u. 4, Städt. Klinik Frankfurt-Höchst
Vaskuläre Erkrankungen des ZNS Carvi y Nievas, M.N.
S; 8., 10.12.08, Städt. Klinik FFM-Hoechst, Neurochirurgische Klinik,
Besprechungsraum Neurochirurgie, 5. Stock, Hauptgebäude
EEG-Seminar Krakow, E.K.
S; Di, Do, 16.30, Haus 95, Neurologische Poliklinik
Zentrum der Frauenheilkunde und Geburtshilfe -ZFG-
Grundlagen der gynäkologischen Onkologie Solbach, Ch.
PR/S; Mi, 7.45, ZFG Loibl, S.
und Mitarbeiter
Grundlagen der Reproduktionsmedizin Wiegratz, I.
S; Mi, 11.30 - 12.30, H 15, E-42
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Gynäkologische Operationen Kaufmann, M.
PR; Fr, 8:00 - 12:00, H 14 A; OP Gätje, R.
Interdisziplinäre Konferenz Pränatalmedizin Louwen, F.A.
PR; Fr, 13:00 - 14:00, H 15 B; Ultraschall
Klinische Visite in Frauenheilkunde und Geburtshilfe Gätje, R.
PR; Mo, 7:00 - 8:00, H 15 B; Stat. 15-1
Konferenz für Genitale und Brusttumoren Kaufmann, M.
S; Mi, 14:30 - 15:30, H 14 A; Radiologie von Minckwitz, G.
Ultraschalldiagnostik i.d. Gynäkologie u. Geburtshilfe Louwen, F.A.
PR; Zeit n.V., H 14 A; Wochenendkurse
Zentrum der Dermatologie und Venerologie -ZDV-
Allergologie Boehncke, W.-H.
S; Do, 15:00 - 17:00, Haus 21; 2-stündig, n.V., Haus 17, UG, Seminarraum
Experimentelle Dermatologie Bernd, A.
PR; Fr, 9:00 - 13:00, H 17 UG, Sem.-R.; Immunologie-Labor Boehncke, W.-H.
Gille, J.
Molekulare Medizin Boehncke, W.-H.
S; Fr, 13:00 - 15:00, Haus 21; Bibliothek
Zellphysiologie und Molekularbiologie am Bsp. dermatologischer Bernd, A.
Fragestellungen; PR; n.V., ZDV-B-Labor, H 17, UG, Kippenberger, S.
Andrologie Ochsendorf, F.R.
S; Mi, 16.00 - 17.00, H 21, G 06
Zentrum der Augenheilkunde -ZAU-
Klinische und Experimentelle Vorderabschnittschirurgie (Augen) Kohnen, Th.
PR; 14.00 - 18.00
Mikrochirurgie d.  Auges /Operationskurs (WET-Lab) Ohrloff, Ch.
PR; Blockkurs, 12 - 24 Std., n.V., H 8, Seminarraum/OP
Eye-Camp - Wetlab f. Studierende Hattenbach, L.-O.
PR; Augenklinik des Klinikums Ludwigshafen, voraussichtl. Termin: Dez. 07 Gümbel, H.
Untersuchungstechniken und Differentialdiagnose in der Augenheilkunde Baatz, H.
PR/S; ganztägig, 3 Tage n.V., Augenzentrum Recklinghausen, Erlbruch
34-36, 45657 Recklinghausen (Konferenzraum, 2. Stock, vor Bibliothek)
Orthopädische Universitätsklinik
Crashkurs orthopädischer Untersuchungstechniken Rittmeister, M.
PR; Profilfach: Theoretische operative Medizin; 2-stündig,  4 Termine n.V.
Praktikum der Orthopädie Hovy, L.A.
PR; 8.15  - 9.45, Mi, Orthop. Kliniken, Städt. Kliniken Höchst
Ferienseminar Orthopädie und Unfallchirurgie Graichen, H.
PR; 1 Woche im März od. April, Asklepios Orthopädische Klinik  von Eisenhart-Rothe, R.
Lindenlohe, Schwandorf
Propädeutik Orthopädie und Unfallchirurgie Leonhard, Th.
PR; Schwarzwald-Baar Klinikum, Donaueschingen
Seminar für Biomechanik Graichen, H.
S; 14-tgl, Fr, 15.30 - 17.00, Orthopädie Friedrichsheim, Seminarr. von Eisenhart-Rothe, R.
Station 5
Therapeut. Reiten mit prakt. Übungen f. Stud. u. Krankengymnasten Heipertz-Hengst, Ch.
BS; Hessische Landesreitschule / Landgestüt Dillenburg
Zentrum der Morphologie / Dr. Senckenbergische Anatomie -ZMorph-
Biologische Zeitmessung Stehle, J.
S; Nach Vereinbarung und Mitarbeiter
Zentrum für Gesundheitswissenschaften -ZGW-
Psychoonkologie
S; Mo, 11:15 - 12:45, A 6, Haus 23, UG Neuser, J.
Angewandte Naturheilkunde Gündling, P.W.
S; Exkursion ganztags nach Absprache, Bad Camberg
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Arbeitskreis Akupunktur (TCM) Grandjean, M.
V/UE; Mi, 19:30 - 21:45, H 22-2 Birker, K.
Germann, M.
Einführung in die Reisemedizin Vetter, G.
S; jede 2. Woche Mi, 18:30 - 20:00, H 10 C, Seminarraum Klinsing, U.
Klassische Homöopathie Aevermann, S.
S; Di, 17:00 - 18:30, H 10 C, Seminarraum
Naturheilkunde und Osteopathie Sievert, L.E.
S; Termine werden vor Semesterbeginn bekannt gegeben
Mathematische Modellierungen in der Medizin Herrmann, E.
BS; 6.10. - 10.10., 10:15,  Bibliothek, Haus 11, 3. OG, Zi 321 B; Vb
6.10.2008
Zentrum der Hygiene -ZHYG-
Management schwerer nosokomialer Infektionen Brandt, C.
BP; Haus 40 Kraiczy, P.
Hunfeld, K.-P.; Wichelhaus, Th.A.; Gottschalk, R.
Impfkurs Doerr, H.W.
PR; H 40, Impfambulanz und Mitarbeiter
Impfungen u. Reisemedizinische Beratung Doerr, H.W.
PR; Impfambulanz, Paul-Ehrlichstr. 20,  (10 SWS, n.V.) und Mitarbeiter
Medizinische Virologie Doerr, H.W.
PR/S; Mi, 9:00 - 10:30, H 40 Berger, A.
Rabenau, H.F.
Medizinische Virologie Praktikum Cinatl, J.
PR; ganztägig, 6 Wochen Doerr, H.W.
Michaelis, M.
Reisemedizinische Impfambulanz Doerr, H.W.
PR/S; Institut f. Med. Virologie und Mitarbeiter
Virologie und Praktikum Doerr, H.W.
PR; Profilfach: Infektiologie und Immunologie; H 40, Laboratorien Berger, A.
Virologie Rabenau, H.F.
Kommunales Management hochkontagiöser Infektionskrankheiten Gottschalk, R.
S; Stadtgesundheitsamt Ffm, Braubachstr. 14-16
Senckenbergisches Institut für Pathologie -IfP-
Angewandte klinische Pathologie Hansmann, M.-L.
S; Di, 8.30 - 10.00 und 1 x Fr, 12.00 - 16.00, Inst. f. Pathologie
Hämatopathologische Konferenz Kriener, S.
PR; Profilfach: Onkologie; Do, 16.30, H 6, 2. OG, Bibliothek Mitrou, P.
Zentrum der Pharmakologie -ZPHARM-
Die Rolle von Zylokinen bei entzündlichen Erkrankungen Mühl, H.
S/UE; ZPharm, Haus 74
Grundlagen molekularer und klinischer Immunologie Radeke, H.H.
S; Wochenendseminar, Hörsaal Georg-Speyer-Haus von Laer, D.
Immunhistochemie an Nierenbiopsien Frank, S.
S/UE; ZPharm, Haus 74 und Mitarbeiter
Immunologische Aspekte der Wundheilung Frank, S.
S/UE; ZPharm, Haus 74
Klinisch-immunologisches Laborpraktikum Radeke, H.H.
PR; ZPharm, Haus 74
Mechanismen der Nierenfibrose Schäfer, L.
S/UE; Zeit/Ort n.V.
Prävention der Organfibrose: Genomische und proteomische Methoden zurPfeilschifter, J.M.
Identifizierung neuer Zielstrukturen für die Pharmakologie; S/UE; ZPharm, Eberhardt, W.
Haus 74
Anleitung zu wiss. Arbeiten in der klinischen Pharmakologie Geißlinger, G.
S; ganztg., siehe Aushang, H 74/75, 4. OG Harder, S.
Lötsch, J.; Nüsing, R.M.
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Klinische Arzneimittelprüfung Harder, S.
S; 5 Termine, jeweils 2 Stunden, Termine nach Aushang bzw. Angabe der Geißlinger, G.
Website des Instituts Lötsch, J.
Klinische Pharmakokinetik Lötsch, J.
S; jede 2. Woche Di, 14:00 - 16:00, Seminarraum; Haus 75
Molekulare Mechanismen renaler Pharmaka Nüsing, R.M.
S; Nach Vereinbarung, Haus 75, Seminarraum
Probleme der Polypharmakotherapie anhand von Fallbeispielen Lötsch, J.
S; Do, 12:00 - 13:00, Seminarraum; Haus 75 und Mitarbeiter
Seminar „Klinisch-Pharmakologische Forschung: Bench to bedside” Geißlinger, G.
S; Fr, 9:00 - 10:00, H 74, 4. St.; siehe Aushang, H 74/75, 4. OG Harder, S.
Lötsch, J.; Tegeder, I.
Seminar „Methoden der Klin. Pharmakologie” Geißlinger, G.
S; Di, 13:00 - 14:00, H 74, 4. St.; siehe Aushang, H 74/75, 4. OG Harder, S.
Lötsch, J.; Tegeder, I.
Zelluläre, molekulare und pharmakologische Mechanismen des Schmerzes Geißlinger, G.
BP; Zeit/Ort n.V. Niederberger, E.
Grösch, S.
Grundlagen der praktischen Pharmakotherapie, QB 9 Bauersachs, R.
K; Mo, 14:00 - 16:00, R A 6, Haus 23, UG
Zentrum der Rechtsmedizin -ZRECHT-
Kolloquium zum Arzt-, Medizin- und Pharmarecht Bratzke, H.
V/KO; Do, 10:15 - 11:45, H 44; siehe Aushang, H 44 Parzeller, M.
Wiss. Arbeiten im Zentrum der Rechtsmedizin Bratzke, H.
AWA; ganztägig, n.V. Kauert, G.
Schmidt, P.; Toennes, S.; und Mitarbeiter
Humangenetik
Genetisch mitbedingte  Fertilitätsstörungen König, R.
S; Zeit/Ort n.V.
Genetische Beratung bei onkologischen Erkrankungen (interaktives Seminar) König, R.
S; Zeit/Ort n.V.
Genetische Syndrome in der Onkologie König, R.
S; Zeit/Ort n.V.
Klinische Genetik König, R.
S; Zeit/Ort n.V. Brude, E.
Schäfer, D.
Neurologisches Institut (Edinger Institut)
Differentialdiagnostik neuroonkologischer und neurodegenerativer Plate, K.-H.
Erkrankungen; BS; Nach Vereinbarung und Mitarbeiter
Einführung in die neuropathologische Diagnostik Tews, D.S.
S; 1 Doppelstunde pro Woche, insgesamt 10 Doppelstunden, Neurologisches
Institut
Hirnsektionen und Pathologie von neurologisch-neurochirurgischen Tews, D.S.
Erkrankungen; BP; 4 Tage je 6 h
Molekulare Grundlagen klinisch relevanter, vaskulärer Erkrankungen Plate, K.-H.
BS; Nach Vereinbarung und Mitarbeiter
Transfusionsmedizin und Immunhämatologie
Entwicklung und Anwendung von Realtim PCR Methoden in der Medizin Schmidt, M.
PR; 23.02. - 27.02., 8.15 - 17.15
Sicheres Blut - Neue Entwicklung in der Transfusionsmedizin Schmidt, M.
S; 17:15 - 18:00, alle 2 Wochen, 14.10., 28.10., 11.11., 25.11., 9.12.,
Blutspendedienst, Kursraum 2, EG
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Transfusionsmedizin u. Immunhämatologie Seifried, E.
PR/S; Mi, 17.30 - 19.00, H 76; Vorbespr. 28.10.2008, 17:30 Uhr Seidl, Ch.
Henschler, R.; Tonn, T.; Schmidt, M.
Weitere Veranstaltungen
Bilderkennungs- und Fallbearbeitungskolloquium Schulze, J.B.
PR; Mi, 17:00 - 19:00, H 22-1
Einführung i.d. Leistungs- und Sportmedizin Banzer, W.
S; jede 2. Woche Mi, 16:30 - 18:00, H 32; Hörsaal der Kinderheilkunde Hofstetter, R.
Marzi, I.; Inglis, R.; Zeiher, A.
Forschungskolloquium Sportmedizin f. Doktoranden u. Postdocs Banzer, W.
S; Abt. Sportmedizin, Inst. f. Sportwissenschaften, Ginnheimer Landstr. 39 Vogt, L.
Sportmedizinisches Praktikum - Exercise Physiology Banzer, W.
PR; 14.00 - 17.00, Abt. Sportmedizin, Inst.f. Sportwissenschaften, Vogt, L.
Ginnheimer Landstr. 39
Ringvorlesung Tropenmedizin Just-Nübling, G.
V; Mi, 17:00 - 18:30, H 14 A Preiser, W.
Doktorandenseminar: Aktuelle Entwicklung in der Molekularen Virologie u. Roth, W.
Zellbiologie; S; n.V.
Infektionsdiagnostik mittels PCR Roth, W.
PR; n.V.
Infektionssicherheit von Blutprodukten Roth, W.
S; n.V.
Neue Entwicklungen in der Transfusionsmedizin Roth, W.
S; n.V.
Neue Ergebnisse in der Impfstoff-Forschung Schnierle, B.
KO; Mi, 9:00 - 10:00, Paul-Ehrlich-Institut, Haus 3, EG, R Nr. 3.00.036
II. Zahnmedizin
Vorklinische Semester
Die Studierendenberatung für das Fach Zahnmedizin erfolgt durch die Didaktik der Zahnme-
dizin (Haus 29, Frau Nina Krymchanska, Tel. 6301-7883, e-mail: Krymchans-
ka@med.uni-frankfurt.de). Für alle Kursveranstaltungen und Praktika des ZZMK ist nur die
Zulassung einer beschränkten Teilnehmerzahl im Rahmen der zur Verfügung stehenden
Arbeitsplätze möglich.Vorbesprechungen (Vb); für das gesamte klinische Studium: Erster
Montag der Vorlesungszeit, 8.30 Uhr, H 29, Raum 124. Der Plan für das vorklinische und
klinische Studium der Zahnmedizin (mit Zeit- und Ortsangabe) wird zu Beginn der Vorle-
sungszeit durch Aushang bekannt gegeben. Maßgebend für die Organisation der Unter-
richtsveranstaltungen, auch bei kurzfristigen Änderungen, sind allein die Aushänge im
ZZMK, Haus 29.
1. Semester des vorklin. Studiums
Chemie  für Mediziner Bader, H.J.
PR; siehe Aushang Patzke, B.
Russ, Th.
Chemie für Mediziner Bader, H.J.
V; H 23-3, siehe Aushang Russ, Th.
Physik  für Mediziner Klein, O.
PR; siehe Aushang Mäntele, W.
Anatomie I Korf, H.-W.
V; H 23-3, siehe Aushang Schomerus, Ch.
Wicht, H.
Kursus der Anatomie I Deller, Th.
PR; siehe Aushang Korf, H.-W.
Nürnberger, F.; Oelschläger, H.; Rami, A.; Stehle, J.; Wicht, H.; Klauer, G.; Schomerus,
Ch.; Dehghani, F.; Rüb, U.; Bechmann, I.; Ghebremedhin, E.
Medizinische Terminologie (für Zahnmediziner ohne Latinum) Benzenhöfer, U.
PR; siehe Aushang und Mitarbeiter
Biologie für Mediziner Bonzelius, F.
V; H 23-3, siehe Aushang
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3. Semester des vorklin. Studiums
Anatomie III Bechmann, I.
V; H 23-3, siehe Aushang Rami, A.
Stehle, J.
Kursus der Anatomie III Deller, Th.
PR; siehe Aushang Korf, H.-W.
Nürnberger, F.; Oelschläger, H.; Rami, A.; Stehle, J.; Wicht, H.; Schomerus, Ch.; Dehghani,
F.; Klauer, G.; Rüb, U.; Bechmann, I.
Physiologie I + II Brandes, R.
PR; siehe Aushang Fißlthaler, B.
Fleming, I.; Smolders, J.; Röper, J.
Physiologie II Brandes, R.
V; H 23-3, siehe Aushang Fißlthaler, B.
Fleming, I.; Smolders, J.; Röper, J.
Biochemie II Brandt, U.
V; H 23-3, siehe Aushang Brüne, B.
Dikic, I.; Müller-Esterl, W.; Schägger, H.; Tikkanen, R.; von Knethen, A.
Biochemie II Brandt, U.
PR; siehe Aushang Brüne, B.
Müller-Esterl, W.; Schägger, H.; Tikkanen, R.; Dikic, I.; von Knethen, A.
5. Semester des vorklin. Studiums
Phantomkurs der Zahnersatzkunde I Lauer, H.-Ch.
PR; Zeit/Ort n.V.
Phantomkurs der Zahnersatzkunde II Lauer, H.-Ch.
PR; Zeit/Ort n.V.
Zahnärztliche Werkstoffkunde II Lauer, H.-Ch.
V; siehe Aushang
Klinische Semester
1. Semester des klin. Studiums
Allgem. Chirurgie für Zahnmediziner Gem.-Veranst.
V; Mo, 12:15 - 13:00, S 22-1
Allgem. Pathologie für Zahnmediziner Hansmann, M.-L.
V; Mo, 9:15 - 10:00, K 6 B
Einführung in die Poliklinik für Zahn-, Mund- u. Kieferkrankheiten Nentwig, G.-H.
(auscultando); K; Mi, 16:15 - 17:00, H 29; R 113 und Mitarbeiter
Klinik u. Poliklinik der Zahn-, Mund u. Kieferkrankheiten (auscultando) Nentwig, G.-H.
K; Fr, 12:00 - 13:30, H 29
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten I Nentwig, G.-H.
V; Di, 12:00 - 13:45, H 29 Kovács, A.
Sader, R.
Phantomkurs der Zahnerhaltungskunde Heidemann, D.
K; lt. Stundenplan Gerhardt-Szep, S.
und Mitarbeiter
Poliklinik der Zahnerhaltungskunde I Heidemann, D.
K; lt. Stundenplan, H 29 Gerhardt-Szep, S.
und Mitarbeiter
Röntgenkurs Heidemann, D.
K; Do, 13:00 - 14:00, Raum n.V.; Fr, 10:30 - 12:00, Raum n.V. und Mitarbeiter
Röntgenpraktikum Heidemann, D.
PR; lt. Stundenplan, H 29, Röntgenabteilung und Mitarbeiter
Zahnerhaltungskunde I, Teil I Heidemann, D.
V; Mi, 11:15 - 12:00, H 29
Einführung in die Parodontologie Eickholz, P.
V; Fr, 9:00 - 9:45, H 29
Einführung in die Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde Nentwig, G.-H.
V; Fr, 9:45 - 10:30, H 29
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Einführung in die Kieferorthopädie Kopp, S.
V; Do, 8:00 - 10:00, H 29
Innere Medizin Klingenheben, Th.
V; Mo, 10:15 - 12:00, EF 93, ZBau Schneider, W.
Faßbender, W.J.
Kursus der klin.-chem. und physikal. Untersuchungsmethoden Hellstern, A.
K; Mo, 10:15 - 13:00, Raum n.V.; wird per Aushang im H 23, ZBau, Klingenheben, Th.
bekanntgegeben Schneider, W.
Faßbender, W.J.
2. Semester des klin. Studiums
Klinik und Poliklinik der Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten (practicando Nentwig, G.-H.
I); K; Zeit/Ort n.V. und Mitarbeiter
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten I Nentwig, G.-H.
V; Di, 12:00 - 13:45, H 29 Kovács, A.
Sader, R.
Zahnerhaltungskunde I mit Poliklinik Heidemann, D.
K; Mo - Fr, laut Stundenplan, H 29 und Mitarbeiter
Zahnerhaltungskunde I, Teil II Heidemann, D.
V; Di, 14:00 - 16:00, H 29
Einführung in die Parodontologie Eickholz, P.
V; Fr, 9:00 - 9:45, H 29
Einführung in die Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde Nentwig, G.-H.
V; Fr, 9:45 - 10:30, H 29
Zahnersatzkunde I/II Lauer, H.-Ch.
V; laut Stundenplan, H 29
Kieferorthopäd. Technik Kopp, S.
K; Mo - Fr, laut Stundenplan, Demonstration, Mi, 9.00 bis 10.00 Uhr, H 29 und Mitarbeiter
Kieferorthopädie I/II Kopp, S.
V; Mi, 10:00 - 12:00, H 29
Innere Medizin Klingenheben, Th.
V; Mo, 10:15 - 12:00, EF 93, ZBau Schneider, W.
Faßbender, W.J.
3. Semester des klin. Studiums
Patholog.-histol. Praktikum für Zahnmediziner Hauk, H.
PR; Mo, 16:15 - 18:00, K 6 B
Klinik u. Poliklinik der Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten (practicando Kovács, A.
II); K; Zeit/Ort n.V. Nentwig, G.-H.
Sader, R.; und Mitarbeiter
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten II Kovács, A.
V; Di, 12:00 - 13:30, H 29 Nentwig, G.-H.
Sader, R.
Einführung in den Operationskurs I Nentwig, G.-H.
K; Di, 14:15 - 15:00, Raum n.V. und Mitarbeiter
Operationskurs I Nentwig, G.-H.
K; Mo, 8:00 - 10:00, Raum n.V. und Mitarbeiter
Kinderzahnheilkunde Heidemann, D.
V; Di, 15:15 - 16:45, H 29 und Mitarbeiter
Psychologie des Kindes Becker, J.
V; n.V., Haus 29
Klinische Parodontologie evidenzbaziert Eickholz, P.
V; Mo, 10:15 - 11:00, H 29 und Mitarbeiter
POL-Seminar klinische Parodontologie Eickholz, P.
K; Fr, 10:30 - 12:00, H 29; laut Aushang, H 29 und Mitarbeiter
Poliklinik der Zahnersatzkunde I Lauer, H.-Ch.
K; laut Stundenplan, H 29 Ottl, P.J.
Piwowarczyk, A.; und Mitarbeiter
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Zahnersatzkunde I Lauer, H.-Ch.
K; Mo - Fr, laut Stundenplan und Mitarbeiter
Zahnersatzkunde I/II Lauer, H.-Ch.
V; laut Stundenplan, H 29
Kieferorthopäd. Behandlung I Kopp, S.
K; Teil 1, Mo - Fr, laut Stundenplan, H 29 und Mitarbeiter
Kieferorthopädie I/II Kopp, S.
V; Mi, 10:00 - 12:00, H 29
Pharmakologie u. Toxikologie (einschl. Rezeptierkurs) Frank, S.
V; Mo, 12:00 - 14:00, H 29 Pfeilschifter, J.M.
Radeke, H.H.; Schäfer, L.; Mühl, H.; Eberhardt, W.; Radeke, H.H.
Knochen- und weichgewebechir. Präparationsübungen am Tierpräparat Romanos, G.
V/UE; n.V., Haus 29
4. Semester des klin. Studiums
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten II Kovács, A.
V; Di, 12:00 - 13:30, H 29 Nentwig, G.-H.
Sader, R.
Einführung in den Operationskurs II Nentwig, G.-H.
K; Di, 8:15 - 9:45, H 29, n.V. und Mitarbeiter
Operationskurs II Nentwig, G.-H.
K; Mo-Fr, 8:00 - 10:30, Raum n.V. und Mitarbeiter
Zahnerhaltungskunde II Heidemann, D.
V; Mo, 15:00 - 17:00, H 29
Zahnerhaltungskunde II (mit Poliklinik der Zahnerhaltungskunde und Heidemann, D.
Parodontologie); K; Mo - Fr, laut Stundenplan, H 29 Eickholz, P.
und Mitarbeiter
Diagnostik und Therapie von kraniomandibulären Dysfunktionen (ab dem 4. Ottl, P.J.
klin. Sem.); V; Do, 16:00 - 18:00, H 29
Poliklinik der Zahnersatzkunde II Lauer, H.-Ch.
K; laut Stundenplan, H 29 Ottl, P.J.
Piwowarczyk, A.; und Mitarbeiter
Kieferorthopäd. Behandlung I, Teil 2, Diagnoseübungen Kopp, S.
K; Di, Do, 10:30 - 12:00, H 29 und Mitarbeiter
Pharmakologie u. Toxikologie (einschl. Rezeptierkurs) Frank, S.
V; Mo, 12:00 - 14:00, H 29 Pfeilschifter, J.M.
Radeke, H.H.; Schäfer, L.; Mühl, H.; Eberhardt, W.; Radeke, H.H.
Behandlungsplanung in der Parodontologie Ratka-Krüger, P.
K; Mo, 17:00 - 18:30, H 29
5. Semester des klin. Studiums
Dermatologie und Venerologie (f. Stud. der Zahnmed.) Ochsendorf, F.R.
V; Mi, 16:00 - 18:00, H 21 C Gille, J.
Schöfer, H.
Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde (f. Stud. der Zahnmed.) Gall, V.
V; jede 2. Woche Di, 8:00 - 9:30, H 8 E May, A.
Weber, A.; Gem.-Veranst.
Klinik und Poliklinik der Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten (practicando Nentwig, G.-H.
III); K; Fr, 12:00 - 13:30, H 29
Diagnostik und Therapie von kraniomandibulären Dysfunktionen (ab dem 4. Ottl, P.J.
klin. Sem.); V; Do, 16:00 - 18:00, H 29
Prothetisch-chirurgische Fallplanungen - Grundlagen,  Piwowarczyk, A.
Behandlungsstrategien (ab 4. klin. Semester); V; laut Stundenplan, H 29
Zahnersatzkunde II Lauer, H.-Ch.
K; Mo - Fr, laut Stundenplan, H 29 Ottl, P.J.
und Mitarbeiter
Kieferorthopäd. Behandlung II Kopp, S.
K; Mo - Fr, laut Stundenplan, Seminar: Mi, 13.30 - 15.00 Uhr, Do, 10-12, und Mitarbeiter
H 29
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Hygiene einschl. Gesundheitsfürsorge  - Med. Mikrobiologie mit prakt. Brade, V.
Übungen; V/PR; Do, 8:00 - 10:00, H 40; K 40 Doerr, H.W.
Rabenau, H.F.; Brandt, C.; Wichelhaus, Th.A.; Berger, A.
Berufs- und Rechtskunde für Zahnmediziner Rohde, E.R.
V; Mi, 15:00 - 16:00, H 29, R. 124
Planung und Behandlungsmethode bei umfangreichen prothetischen Sassen, H.
Versorgungen; V; Mo, 17:00 - 18:30, H 29; laut Aushang
III. Lehrangebot für Studierende der Medizin und Zahnmedizin und - falls
entsprechend gekennzeichnet - Hörer anderer Fachbereiche
Biologie für Mediziner
Ergänzungen zur V Biologie f. Mediziner u. zum PR Biologie f. Seibert-Alves, F.
Humanmediziner; PRP; siehe Aushang
Physik für Mediziner
Übungen zur V Physik für Mediziner Mäntele, W.
UE; n.V. und Mitarbeiter
Lehrangebote der Kliniken
Zentrum der Inneren Medizin -ZIM-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Diagnostik in der Endokrinologie mit prakt. Übungen Badenhoop, K.
PR; Do, 16:00 - 17:00, H 33 B; Endokrin. Amb.; Vb 23.10.2008 Jungmann, E.
und Mitarbeiter
Ernährungsmedizin Schröder, O.B.
V/S; Do, 17:00 - 18:00, H 11, EG, Seminarraum und Mitarbeiter
Experimentelle Gastroenterologie Stein, J.
V/S; Zeit, Raum n.V., Tel. 069/7939-2119 od. -2219 und Mitarbeiter
Gastroenterologisches Tumor-Board Bechstein, W.O.
KO; Do, 7:45 - 8:15, H 23, UG (Radiologischer Besprechungsraum) Grünwald, F.
Hansmann, M.-L.; Trojan, J.; Vogl, Th.; Zeuzem, S.; und Mitarbeiter
Innere Medizin für Studierende im Praktischen Jahr Badenhoop, K.
S; Di, Fr, 11:30 - 13:00, S 22-1 Boehme, A.
Lindhoff-Last, E.; Oremek, G.; Scheuermann, E.; Staszewski, S.; Israel, C.W.; Wagner,
Th.O.F.
Klin. Ernährung u. Infusionstherapie Stein, J.
V/S; Zeit, Raum n.V., Tel: 069/7939-2119 od. 2219 und Mitarbeiter
Klinik-Koll. des ZIM Wassmann, B.
KO; Mo, 12:15 - 13:00, H 23-4; ganzjährig Gem.-Veranst.
Leber-Board Bechstein, W.O.
KO; Di, 7:45 - 8:15, H 23 C, Radiologischer Besrechungsraum Hansmann, M.-L.
Vogl, Th.; Zeuzem, S.; und Mitarbeiter
Mittagsfortbildung der Med. Klinik I Badenhoop, K.
KO; 12:30 - 13:00, Di, Do, H 11, EG, Seminarraum Kronenberger, B.
Schröder, O.B.; Trojan, J.; Wagner, Th.O.F.; Zeuzem, S.
Molekularendokrinologie in Theorie und Praxis Badenhoop, K.
S; Do, 16.00 - 17.00 oder nach Vereinbarung und Mitarbeiter
Praktikum zur intensivierten konventionellen Insulintherapie (ICT) u. Badenhoop, K.
Insulinpumpentherapie (CSII) des Diabetes mellitus; PR; Di, 15.30 - Haak, Th.J.
16.30, Diabetiker Ambulanz, H 33 Schmidt, K.
Praktische interdisziplinäre Diagnostik u. Therapie in der Endokrinologie Badenhoop, K.
V; Do, 12:15 - 13:00, Raum n.V. Berkefeld, J.
Böhles, H.; Bechstein, W.O.; Hansmann, M.-L.; Rosak, Ch.; Wenisch, H.; Gem.-Veranst.
Hämatologiekurs für Fortgeschrittene Martin, H.
K; Zeit/Ort n.V. und Mitarbeiter
Kursus Kernthemen von Public Health in der Hämatologie Bergmann, L.
V; Zeit/Ort n.V.
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Molekulargenetische Diagnose u. Gentherapie von Melchner, H.
V; Zeit/Ort n.V.
Neue Therapiestrategien onkologischer Erkrankungen Bergmann, L.
S; Fr, 14:00 - 16:00, S 22-1; oder n.V. Chow, K.U.
Scheuring, U.; Jäger, E.
Rehabilitation in der Onkologie als interdisziplinäre Aufgabe Stenzinger, W.
V; jede 2. Woche Mi, 10:15 - 12:00, H 8 E
Ringvorlesung Palliativmedizin Bergmann, L.
V; Fr, 13:15 - 14:45, S 22-1 Jäger, E.
Stenzinger, W.; und Mitarbeiter
Ringvorlesung: Onkologie Chow, K.U.
V; Mo, 10:15 - 11:00, S 22-1 Scheuring, U.
Stammzelltransplantation Martin, H.
S; wird noch bekanntgegeben
Angiologisches Kolloquim für höhere Semester und Doktoranden Lindhoff-Last, E.
KO; Mo, 15.30 - 16.30, Haus 13 B, Raum B10 und Mitarbeiter
Experimentelle Kardiologie Dimmeler, S.
V; jede 2. Woche Do, 16:15 - 17:30, Raum n.V. Zeiher, A.
Interdisziplinäres angiologisches Gefäßkolloquium Lindhoff-Last, E.
KO; jede Woche Mo-Fr, 8:00 - 8:30, Chirurg. Bibliothek, H 23 A Schmitz-Rixen, Th.
Vogl, Th.
Kardiolog.-kardiochirurgisches Kolloquium Hohnloser, S.
KO; Di, 17:00 - 18:00, Raum n.V. Zeiher, A.
Schächinger, V.
Kardiologie anhand von Fallvorstellungen Ehrlich, J.R.
V/UE; Do, 12:15 - 14:00, Raum n.V.; 4-wöchentl.
Kardiologisches Koll. Auch-Schwelk, W.
KO; Mo, 15:30 - 16:30, H 33; Konferenzraum, Hochpaterre Hohnloser, S.
Zeiher, A.
Klinische Elektrokardiographie Grönefeld, G.
V; Mo, 14:15 - 15:00, Raum n.V. Hohnloser, S.
Israel, C.W.
Seminar über ausgewählte Kapitel der klin. Kardiologie Ehrlich, J.R.
S; Do, 14:15 - 16:00, Raum n.V.; 4-wöchentl., Haus 23
Die Organtransplantation in Theorie und Praxis Hauser, I.
V/S; 2-std. n.V., 14-tgl., Transplantationsambulanz, Schleusenweg 22 Scheuermann, E.
Differentialdiagnose u. Therapie akuter u. chronischer Nierenerkrankungen Geiger, H.
(ab 3. klin. Sem.); UK; 1. Std. pro Woche, n.V.
Internistische Ultraschalldiagnostik (ab 7. Sem.) Geiger, H.
PR; Mi, 13:00 - 14:00, Raum n.V.
Nephrologische Fallbesprechung Geiger, H.
S; Fr, 14:30 - 15:30, Raum n.V.; Konferenzraum ZIM, H 23 B, 1 h 6 Lenz, T.
Scheuermann, E.
Abdoinelle Sonographie Dietrich, Ch.
K/UE; Fr, 16:00 - 18:00, H 11, Raum 023; u. Sonographielabor Lembcke, B.
Braden, B.; Trojan, J.; Schneider, A.R.; Holtmeier, W.
Endoskopische diagnostische und therapeutische Techniken Dietrich, Ch.
K; 3 Ganztagskurse á 8 Stunden
Balneologie u. medizinische Klimatologie Falkenbach, A.
V/UE; Zeit/Ort n.V.
Endokrinologie in der Praxis Kusterer, K.E.
S; Fr, 15.00 - 17.00, H 33, Seminarraum Ambulanz f. Endokrin.
Exkursion zum Kurort Falkenbach, A.
E; Zeit/Ort n.V. Wendt, Th.
Grundlagen der zellulären Immunologie Arden, B.
V; Nach Vereinbarung; Vb 20.10.2008
Kinetische Modelle in der Pathophysiologie Werner, E.
V; Zeit/Ort n.V.
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Klinische Forschung in der pharmazeutischen Industrie Nickelsen, Th.
V; Fr, 16:15 - 18:00, Diabetiker-Ambulanz, Haus 33B; Vb 24.10.2008
Literaturseminar Innere Medizin Löw-Friedrich, I.
S; Haus 23 B, Raum 1H2
Prävention und Rehabilitation in ausgewählten internistischen Disziplinen Wendt, Th.
(Kardiologie, Hämatologie/Onkologie, Lymphologie); V/PR; Mo, 17:15 - und Mitarbeiter
18:45, S 23-3
Externes Lehrangebot
Anleitung zum wiss. Arbeiten in der Kardiologie Sievert, H.
UE; n.V., St. Katharinen Krankenhaus, Frankfurt/M.
Klin. Kardiologie Sievert, H.
V/PR; 2-stdg. n.V., jeden Donnerstag als Blockkurs,
Katharinen-Krankenhaus, Frankfurt/M.; Vb 16.10.2008
Differentialdiagnostik Innere Medizin Duchmann, R.
S; Di, Do, 12.15 - 13.00 Uhr, Kleiner Hörsaal Rechneigraben, Hospital zum Beyer, R.
heiligen Geist
Kursus der klinischen Hämatologie und Onkologie (ab 3. klin. Sem.) Weidmann, E.
UK; Mi, 16.15 - 17.45, Krankenhaus Nordwest, Onkologische Ambulanz, II.und Mitarbeiter
Med. Klinik; Vorbespr. 22.10.2008, 16:15 - 17:45 Uhr
Praktische Pneumologie: Anamnese, Diagnostik und Therapie von Bargon, J.G.
Lungenerkrankungen; PR; Mi, 15.30 - 17.00, St. Elisabethen-Krankenhaus
Einführung in den Medizinischen Ultraschall Hartmann, F.
K; n.V., wöchentlich, St. Marienkrankenhaus, Frankfurt/M. Schilz, J.
Zipper, S.G.; und Mitarbeiter
Fettstoffwechselstörungen in Theorie u. Praxis Grützmacher, P.W.
V/S; Di, 16:00 - 17:45, Raum n.V.; 2-stdg. n.V., II. Med. Klinik, St.
Markus-Krankenhaus
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten Hämatologie-Internistische Tesch, H.
Onkologie; AWA; Mi; Bethanien-Krankenhaus, Frankfurt
Diagnostik und Therapie des Mammakarzinoms Tesch, H.
S; Mi, 15:30 - 16:30, Raum n.V.; Markuskrankenhaus, Frankfurt Gem.-Veranst.
Differentialdiagnose der Inneren Medizin für Examenssemester Hellstern, A.
S; jeden 2. Mi, 14.15 - 16.00, Bürgerhospital Frankfurt, Med. Klinik, Jungmann, E.
Sekr. Prof. Dr. Hellstern; Vb 22.10.2008 und Mitarbeiter
Hämatologie und internistische Onkologie in der Praxis Tesch, H.
S; jede 2. Woche Fr, 8:00 - 9:00, Raum n.V.; Bethanien-Krankenhaus,
Onkologische Gemeinschaftspraxis, Frankfurt/M
Internistisch-onkologische Sonographie mit praktischen Übungen, Stenzinger, W.
Fallbesprechungen und klinischen Visiten; PR; 1 Woche, ganztägig, n.V. 4
mal pro Semester, Odenwaldklinik, Bad König
Interventionelle Endoskopie u. Sonographie Wehrmann, T.
PR; DKD Wiesbaden, FB Gastroenterologie, Aukammallee 33, 65193 Wiesbaden
Klinische Demonstration am Krankenbett bei Diabetes mellitus Rosak, Ch.
V/UK; Krankenhaus Sachsenhausen, Schulstr. 31
Klinische Stoffwechselforschung: Methoden und Ziele (für Studenten u. Konrad, Th.
Doktoranten ab dem 1. klin. Sem.); S; Do, 17.00 - 18.30 Uhr, isf - Rau, H.
Institut für Stoffwechselforschung - Frankfurt
Klinische Visite Schneider, W.
PR; Mi, 10:30 - 12:00, Raum n.V.; Ev. Krankenhaus Elisabethenstift
Darmstadt, Med. Klinik , Landgraf-Georg-Str. 100
Praktische Kardiologie: Anamnese - Diagnostik - Therapie Reifart, N.
PR; Mi, 15:30 - 17:00, Raum n.V.; Kliniken des Main-Taunus-Kreises, und Mitarbeiter
Kardiologische Praxis
Rehabilitation bei Herz- und Kreislaufkrankheiten in der Klinik für Herz- Schöneberger, A.
u. Gefäßkrankheiten der KVB Königstein; V; Mi, 16.00 - 18.00, n.V.,
Klinik Königstein der KVB
Rehabilitation von Lungen- und Atemwegskrankheiten Kronenberger, H.
S; 2-stündig n.V.
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Zentrum der Chirurgie -ZCHIR-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Vaskuläre Biologie Adili, F.
S; Mi, 17:00 - 18:00, Haus 25, R 222 Schmitz-Rixen, Th.
und Mitarbeiter
Herzchirurgische Propädeutik Martens, S.
V; Mi, 12:15 - 13:00, Raum n.V. Kleine, P.
und Mitarbeiter
Minimal-invasive Herzchirurgie N.N.
V/UE; 2 x 4 Std.
Thoraxchirurgisch/Pulmologisches Kolloquium Wagner, Th.O.F.
KO; Mi, 16.00 - 17.00, Bibliothek THG, Raum E 1, 1. Stock, Haus 23 A
Akut-Traumatologie: Klinische und radiologische Diagnostik Marzi, I.
S; jede Woche Mo-Fr, 7:30 - 8:15, H 23 A Rö-Demo-Raum F 25 EG Vogl, Th.
Frank, J.; Mack, M.
Praktikum begleitendes Seminar Notfallmedizin Marzi, I.
S; zweimal monatlich, Ort: FINeST Walcher, F.
und Mitarbeiter
Spezielle Unfallchirurgie - Neue Entwicklungen Marzi, I.
S; Do, 6:45 - 7:30, H 23 A, Bibl. ZAW Frank, J.
Walcher, F.
Anleitung zur wissenschaftlichen Arbeit in der experimentellen Chirurgie Blaheta, R.
PR; ganztags, 6-wöchiger Blockkurs, H 25, R 204
Kinderurologie (alle klin. Sem.) Jonas, D.
V/PR; 1-stdg., n.V.
Leitsymptome und Notfälle in der Urologie - Fall-basiertes PC-gestütztes Binder, J.
Lernen; S; Seminarraum der Urologie
Praktisches Sonographie-Seminar in der Urologie - Diagnostik und Therapie Schuldes, H.
urologischer Erkrankungen; S; siehe Organisatorisches
Seminar zu ausgewählten Kapiteln der Biologie urologischer Tumore Blaheta, R.
S; 2-stündig, H 25, R 204
Seminar zu methodischen Grundlagen experimentell-urologischer ForschungBeecken,
W.-D.
S; 1-stündig, H 25, R 204, n.V. Blaheta, R.
Urologische Operationen (alle klin. Sem.) Jonas, D.
V/PR; Mo-Fr, 8:00 - 12:00, Raum n.V.
Allgemeine und Spezielle MKG-Chirurgie Sader, R.
V; Mi, 8.00 - 9.30, MKG-Bibliothek, Haus 21 Kovács, A.
und Mitarbeiter
Lasern in der MKPG-Chirurgie Sader, R.
K; 1 SWS, Mi, n.V. Kovács, A.
und Mitarbeiter
MKPG-Chirurgie in der Poliklinik Sader, R.
PR; n.V., HSA für MKPG-Chirurgie, Haus 21 G Kovács, A.
und Mitarbeiter
Radiologische Visiste in der MKPG-Chirurgie Sader, R.
PR; Di, 16.00 - 17.00, 14-tägig, H 23, R F 25 Kovács, A.
und Mitarbeiter
Vaskuläre und endovaskuläre Chirurgie für Examenssemester und Mitarbeiter
KO; Fr, 13.00 - 15.00, Bibliothek THG Chirurgie, Raum E 1, 1. Stock
Externes Lehrangebot
Chirurgisches Koll. für Examenssemester und Mitarbeiter
KO; Fr, 13:30 - 15:00, Konferenzraum; St. Elisabethenkrankenhaus
Interdisziplinäre Fallvorstellung Gastroenterologie - Viszeralchirurgie Tonus, C.
S; Do, 16.00 - 17.00, Röntgendemonstrationsraum, Abt. Allgemein- u.
Viszeralchirurgie
Klinische Visite, Gefäß- u. Thoraxchirurgie Hach-Wunderle, V.
V/UK; Mi, 17.00 - 18.30, Station 6, Krankenhaus Nordwest; Vb 22.10.2008 Zegelman, M.
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Kurzfamulatur Gefäß- und Thoraxchirurgie Hach-Wunderle, V.
PR; Wochenweise n.V., Krankenhaus Nordwest; Vb 20.10.2008 Zegelman, M.
Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten Exner, K.
PR; ganztags, n.V.
Ausgewählte Unfallchirurgie Brutscher, R.
V/S; Di, 13:00 - 15:00, Seminarraum Chirurgie; Erdgeschoss, Klinikum
Darmstadt
Klin. Visite in der Unfallchirurgie Brutscher, R.
UK; Do, 13.00 - 15.00, Klinikum Darmstadt, Chir. Klinik, Station 20
Plastische Chirurgie, Wiederherstellungs- u. Handchirurgie Exner, K.
V; Mo, 16.00 - 17.30, Markus Krankenhaus, OvL-Haus 9. Stock
Spezielle Operationslehre der Plastischen Chirurgie, Wiederherstellungs- Exner, K.
u. Handchirurgie; PR; Mo - Fr, 8.00 - 14.00
Chemo- u. Hormontherapie urologischer Tumoren (ab 4. klin. Sem.) Burk, K.
V; Alle 4 Wochen, Mo, 15.00 - 17.00, Ort n.V.
Medikamentöse Tumortherapie (Uro-Onkologie) Rohde, D.
V; 14-tägig, Mo, 17.00 s.t. - 18.00, Urologische Klinik, Klinikum
Darmstadt, Grafenstr., Peter Grund Bau, 2. Etage, R 2.02; Vb 20.10.2008
OP-Kurs Urologie Teil I (Theorie und Praxis) Rohde, D.
PR/S; 14-tägig, Freitag, 15.00 s.t. - 17.30, Urologische Klinik, Peter und Mitarbeiter
Grund Bau, 2. Etage, R 2.02 u. Uro-OP, Klinikum Darmstadt; Vb 17.10.2008
Propädeutik Urologie N.N.
V; Do, 17.14 - 18.30, St. Elisabethen-Krankenhaus (Konferenzraum)
Urologie mit klinischer Visite Schneider, A.
PR; ganztägig, 8.00 - 15.30, St. Elisabethen-Krankenhaus Besser, H.
Urologische Onkologie mit Sonographie Dunzendorfer, U.
S; Do, 14.00 - 16.00, Maingau Krankenhaus
Chirurgische Infektiologie (alle klin. Sem. u. Doktoranden) Wacha, H.
V; Mi, 15.00 Uhr, Hospital zum Heiligen Geist, Lange Str. 4-6, FFM; Vb
15.10.2008
Diagnostik, Therapie und Nachsorge in der Allgemeinchirurgie, im Wechsel Liebert, H.
mit  klinischer  Visite; PR/S; Mo, 14.00 - 14.45, Auditorium der Chirurg.
Klinik des Klinikums Darmstadt
Chirurgische Differentialdiagnose auf der Basis des klinischen Paolucci, V.
Untersuchungsbefundes; KO; jeden 3. Di im Monat, 16.30 - 18.00, und Mitarbeiter
Ketteler-Krankenhaus Offenbach, Chir. Klinik, 1. Stock, Lichtenplattenweg
85
Chirurgische Therapie und Differentialtherapie Finke, U.
S; jede 2. Woche Do, 18:00 - 19:30, Raum n.V.; St.
Katharinen-Krankenhaus, Seckbacher Landstr. 65
Endoskopische / Minimal-Invasive Chirurgie (MIC) Paolucci, V.
V/PR/S; freitags, 14.15 - 16.00, Ketteler-Krankenhaus, Offenbach, 1. Kipfmüller, K.-H.
Stock, Seminarraum
Grundlagen zur Durchführung klin. Studien (ab 4. klin. Sem.) Burk, K.
V/S; Mo, 13:00 - 15:00, Raum n.V.; alle 4 Wochen
Minimalinvasive Thoraxchirurgie - Videoendoskopische operative Techniken Fieguth, H.G.
BP; 14-tägig am Klinikum Hannover, Oststadt-Heidehaus und Mitarbeiter
Onkologische Thoraxchirurgie - Indikationsstellung und operative Techniken Fieguth, H.G.
BP; 14-tägig am Klinikum Hannover, Oststadt-Heidehaus und Mitarbeiter
Urologische Sonographie in Theorie + Praxis Beecken, W.-D.
K; Urologische Praxis Hochtaunus, Vorstadt 20, Oberursel Engl, T.A.
Zentrum der Kinderheilkunde und Jugendmedizin -ZKI-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Doktorandenseminar: Anfertigung einer wissenschaftlichen Arbeit in der Zielen, S.
Allergologie u. Immunologie (Planung, Auswertung u. Literaturdiskussion); Rose, M.A.
S; Do, 16:15 - 17:15, H 32; 1. OG, Raum C124
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Aktuelle Aspekte immunologischer und infektiologischer Probleme bei Lehrnbecher, Th.
hämatologisch-onkologischen Patienten; S; Di, monatlich, Ort und Termin
entsprechend Aushang
Aktuelle Entwicklungen in der Experimentellen Pädiatrischen Onkologie und Fehse, B.
Hämatologie; S; Do, 10:00 - 11:00, Raum n.V. und Mitarbeiter
Anleitung zum wiss. Arbeiten (ab 1. klin. Sem.) Lehrnbecher, Th.
AWA; 2-stdg. pro Woche
Einführung in die Zell- und Gentherapie Fehse, B.
S; jede 2. Woche Mi, 16:00 - 17:30, Raum n.V.; Vb 22.10.2008 und Mitarbeiter
Pädiatrische Falldemonstration Bader, P.
PR; Do, 15:00 - 16:00, H 32; Eingang C, Konferenzraum B2
Zentrum der Anästhesiologie und Wiederbelebung -ZAW-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Grundlagen der Schmerztherapie Behne, M.
V; Fr, 14:00 - 14:45, H 22-2; Diese VL wird evtl. zeitl. u. räumlich Bremerich, D.
verschoben! Hopf, H.-B.
Kessler, P.; Latasch, L.; Lischke, V.; Probst, S.; Zimmermann, M.; Byhahn, Ch.
Externes Lehrangebot
Vorlesungszyklus über Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin u. Striebel, H.W.
Schmerztherapie; V; Mo, 16.00 - 18.00, Sem. Raum I. Stock, Haus A, Städt. und Mitarbeiter
Kliniken Ffm-Höchst; Vb 13.10.2008
Anästhesiologie Hopf, H.-B.
PR; 1-wöchiges Blockpraktikum im OP,  Asklepios Klinik Langen; Vorbespr.
9.10.2008, 16:00 - 18:00 Uhr
Anästhesiologie für Studenten im 3. und 4. klinischen Semester Hopf, H.-B.
KO; jeden 2. Mi im Monat, 7.00 - 8.15, im Rahmen der abteilungsinternen
Fortbildung, Konferenzraum II,  Asklepios Klinik Langen
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten und Promotionsmöglichkeit Hopf, H.-B.
AWA; Asklepios Klinik Langen, Röntgenstr. 20, 63225 Langen; Vorbespr.
13.10.2008, 17:00 - 18:00 Uhr
Anwendung von Sonografie in der Anästhesie Klein, G.
PR; 1-wöchiges PR in der Abt. für Anästhesiologie,
Robert-Boch-Krankenhaus, Stuttgart
Intensivmedizin Hopf, H.-B.
PR; 1-wöchiges Blockpraktikum in der Interdisziplinären Intensivstation
(14 Betten), Asklepios Klinik Langen; Vorbespr. 10.10.2008, 16:00 - 17:00
Uhr
Klinische Anästhesiologie und spezielle Intensivmedizin Vettermann, J.
PR; 1-wöchiges ganztägiges Praktikum im Mühlheimer Krankenhausinstitut,
Mülheim
Klinische Anästhesiologie und spezielle Intensivmedizin Klein, G.
PR; 1-wöchiges PR am Robert-Bosch-Krankenhaus Stuttgart
Notarztwagen, Einsatzbegleitung auf dem Notarzt-Einsatz-Fahrzeug (NEF) Hopf, H.-B.
der Asklepios Klinik Langen; PR; Dauer: 1 Block = Mo - Fr, 8.00 - 16.00 =
40 Std.
Praktikum der Anwendung sonographisch-determinierter Flussmessungen in Klein, G.
der Aorta descendens (semiinvasives hämodynamisches Monitoring) - Theorie
und prakt. Übungen; PR; 1-wöchiges PR, Abt. für Anästhesiologie,
Robert-Bosch-Krankenhaus Stuttgart,
Zentrum der Psychiatrie -ZPsych-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Doktorandenseminar Psychiatrische Neurophysiologie Haenschel, C.
S; Mo, 13:00 - 14:30, H 93, B11a
Methoden der kognitiven Neurowissenschaft Haenschel, C.
S; Mo, 14:00 - 16:00, H 93, B11a; Deutschordenstr. 46 Muckli, L.
Kohler, A.
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Doktoranden-Kolloquium Maurer, K.
KO; Mo, 17:30 - 18:30, Raum n.V.
Doktorandenkolloquim
KO; 
Mo 16:00 - 17:30 H 93 E Pantel, J.
Raum 210
Doktorandenkolloquium Schneider, B.
KO; Di, 9:15 - 10:45, Raum n.V.; Do, 13:00 - 13:45, Raum n.V.
Neuroimaging in der Demenzforschung Pantel, J.
S; n.V., H 93, Anmeldung: 6301/7094
Psychosoziale Interventionen in der Betreuung demenzkranker Menschen Pantel, J.
S; Fr, 11.00, zweiwöchentl., Haus 93, R C203 und Mitarbeiter
Spezielle Kapitel der klin. Neurophysiologie Maurer, K.
V; Di, 16:00 - 17:00, H 93 E
Wissenschaftliche Veranstaltungen des Zentrums der Psychiatrie Maurer, K.
V; Mi, 17:15 - 18:30, H 93 E Poustka, F.
Psychisches Trauma und Traumafolgestörungen Weinel, E.
S; jeden Tag; Hs 93, 1. Stock, R A 127, Bibl. Sexualmedizinische und Mitarbeiter
Ambulanz, 15:00 - 18:00; Vorbespr. 22.10.2008, 15:15 Uhr
Bildgebende Verfahren bei Patienten mit Anorexia und Bulimia nervosa Wagner, A.
S; Di, 16:00 - 17:00, Raum n.V.; Haus 92
Einführung in die Kinder- u. Jugendpsychiatrie (für Heil- u. Meyenburg, B.
Sonderpädagogen); V; Mi, 14:00 - 15:00, H 93 E Schmötzer, G.
Kinderpsychiatrie in Forschung und Praxis Bölte, S.
V; Do, 11:00 - 12:00, H 92, Sem.-Raum
Methoden wiss. Arbeitens i.d. Kinder- und Jugendpsychiatrie (I u. II) Bölte, S.
S; Do, 16:00 - 17:00, H 92, Sem.-Raum
Theorie und Praxis der klinischen Elektroenzephalopgraphie im Kindes- und Holtmann, M.
Jugendalter; S; jede 2. Woche Di, 16:00 - 17:00, H 92, Bibliothek
Biologische Psychiatrie Fritze, J.
V; jede 2. Woche Mo, 14:00 - 15:30, Raum n.V.; Station 93-5
Methoden molekulargenetischer Untersuchungen bei komplexen Erkrankungen Klauck, S.
S; jede 2. Woche Mo, 17:30 - 19:00, H 92, Sem.-Raum; (Eingang
Heinrich-Hoff´mann-Str./Ecke Deutschordenstr.; Vb 13.10.2008
Molekulare Psychiatrie unter besonderer Berücksichtigung der Klauck, S.
Entwicklungspsychopathologie; V; jede 2. Woche, Mo, 17.30 Uhr, H 92,
(Eingang Heinrich-Hoff´mann-Str./Ecke Deutschordenstr., Sem.-Raum; Vb
13.10.2008
Psychiatrische Therapie Fritze, J.
V; jede 2. Woche Mo, 16:00 - 17:30, Raum n.V.; Station 93-5
Psychopharmakotherapie, Psychotherapie, Soziotherapie u. integrierte Wiedemann, G.
Behandlungen in Psychiatrie, Psychotherapie u. Psychosomatischer Medizin
für Fortgeschrittene; S; Do, 15:00 - 16:30, H 93 E
Externes Lehrangebot
Zur klinischen Diagnostik psychiatrischer Störungsbilder: Ein Seminar zur Wagner, P.
Befunderhebung und Exploration; S/UE; Di, 16.30 - 18.00,
Markus-Krankenhaus, Klinik f. Psychatrie, Psychotherapie, Psychosomatik,
R C 320
Neurobiologie affektiver Störungen (ab 5. Sem.) Schillen, Th.B.
S; Do, 16.00 - 17.30, Klinikum Stadt Hanau, Klinik f. Psychiatrie u.
Psychotherapie, Seminarraum
Diagnostik, Ätiologie und Therapie ausgewählter psychiatrischer Grube, M.
Krankheitsbilder; S; Fr, 15.30 - 17.00, Städtische Kliniken
Frankfurt/M-Höchst, Konferenzraum der Klinik für Psychiatrie u.
Psychotherapie - Psychosomatik
Psychiatrisch-psychotherapeutische Begleitung Schwerkranker Grube, M.
S; Mo, 15.30 - 17.00, Städtische Kliniken Frankfurt/M-Höchst,
Konferenzraum der Klinik für Psychiatrie u. Psychotherapie - Psychosomatik
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Einführung in die Schlafmedizin Volk, S.
PR/S; Fr, 10:30-12:30, , Fachklinik Hofheim/Ts., Kurhausstr. 33, Zentrum
für Schlafmedizin u. Heimbeatmung
Zentrum der Radiologie -ZRAD-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Einführung in die PET-Radiopharmazie Steinsträßer, A.
V; Mi, 17:15 - 18:00, Raum n.V.; wird per Aushang bekanntgegeben
Interdisziplinäre onkologische Ganzkörperdiagnostik mittels Grünwald, F.
Positronen-Emissions-Tomographie; V; Do, 17:00 - 19:00, H 21 D - D 106 Menzel, Ch.
und Mitarbeiter
Kompaktkurs Nebenfach Nuklearmedizin Grünwald, F.
K; 16.15 - 17.45 Uhr, Mo u. Di, H 21 D, Bibliothek Raum 106 Schroth, H.-J.
Menzel, Ch.; Steinsträßer, A.; Zimny, M.; und Mitarbeiter
Bildgebende Mammadiagnostik Peters, J.
V; Mo, 18:15 - 19:00, H 14 B, Rö-Demo-Raum EG
Funktionelle Magnetresonanztomographie Di Salle, F.
K; monatl., jeweils 1. Mo und Di, 15.30 - 18.30 Uhr, H 23 A, Rö-Demo-Raum
F 25 EG
Interdisziplinäre Angiologie Jacobi, V.
S; Mi, 14:00 - 15:00, H 23 B, 1.OG, 1 h 6 Schmitz-Rixen, Th.
Zanella, F.; Gem.-Veranst.
Interventionelle Radiologie Mack, M.
K; Mi, 17:00 - 18:30, H 23 A Rö-Demo-Raum F 25 EG und Mitarbeiter
Ultraschallseminar mit prakt. Übungen über 2 Sem. (gesamte Abdomen, Jacobi, V.
Schilddrüse u. Mamma); S; Mo, Do, 17.30 - 18.15 (siehe Aushang bzw. Peters, J.
Internet) und Mitarbeiter
Grundlagen der Radiochemotherapie mit Stationspraktikum Rödel, C.
S/UE; Do, 14:00 - 15:30, H 15 B; 4. Stock, Konferenzraum 438 und Mitarbeiter
Bildgebende Diagnostik zerebrovaskulärer Erkrankungen Weidauer, S.
V; Mo, 14:15 - 16:00, H 95
Interdisziplinäre neurovaskuläre Fallkonferenz Berkefeld, J.
KO; Mi, 15:30 - 17:00, H 95, Raum 055
Spektrum der neuropathologischen Diagnostik Nafe, R.
V; Zeit n.V., H 95, Raum 055; Do, 14.00 c.t.
Externes Lehrangebot
Begleitendes Seminar für das Prakt. Jahr: Nuklearmed. Methoden in Steinsträßer, A.
Diagnostik u. Arzneimittelforschung; V; Mi, 16:00 - 17:30, Raum n.V.;
Klinikum Stadt Hanau
Theoretische und praktische Einführung in die Nuklearmedizin Schroth, H.-J.
PR; Mo - Fr, 8.00 - 15.00, Praxis für Nuklearmedizin am Klinikum Stadt Zimny, M.
Hanau, Gebäude B2 Rink, Th.
Radiologische Diagnostik pädiatrischer u. neurologischer Erkrankungen Lörcher, U.
(höhere Semester); KO; Di, 16:00 - 16:45, Raum n.V.; Do, 13:00 - 13:45,
Raum n.V.; Fr, 14:00 - 14:45, Raum n.V.
Zentrum der Neurologie und Neurochirurgie -ZNN-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Neurochirurgisch-Endokrinologisch-Neuroradiologische Konferenz Badenhoop, K.
KO; 1 Mi im Monat, 16.15 - 17.00, Demoraum - Neuroradiologie, H 95 Seifert, V.
Zanella, F.
Anleitung zum selbständ. wiss. Arbeiten Auburger, G.
AWA; ganztägig
Einführung in neurophysiologische Arbeitsmethoden und Anleitung zu wiss. Ziemann, U.
Arbeiten; V; jede 2. Woche Do, 17:45 - 18:30, H 95, Raum 035
Intensivmedizinische Visite in der Neurologie Neumann-Haefelin, T.
KO; jede Woche Mo-Fr, 13:00 - 14:00, H 95; Station 95-3
Neurologisch-neuroradiologische Konferenz Steinmetz, H.
UK; tgl., 8.30 - 9.15, Demo-Raum Neuroradiologie, H 95 Zanella, F.
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Neurologisches Seminar Steinmetz, H.
S; Mo, 18.00 c.t. und Mitarbeiter
Zerebrovaskuläres Kolloquium Neumann-Haefelin, T.
S; Di, 17:00 - 18:00, Raum n.V.; siehe Aushang ZNN
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Kögel, D.
AWA; ganztägig, Hs 89, 3. OG und Mitarbeiter
Neurochirurgisch- Neuroradiologische Konferenz Seifert, V.
KO; Mo-Fr, 7:30 - 8:15, H 95, Demoraum Neurorad. Zanella, F.
und Mitarbeiter
Bildgebung in der Hirnforschung Deichmann, R.
KO; Donnerstag,  13.00 - 14.30, Brain Imaging Center, Schleusenweg 2, Haenschel, C.
Haus 95H Preibisch, Ch.
Krakow, E.K.; Müller, N.; Singer, W.
Journal-Club: Fortgeschrittene Techniken in der MR Methodik Deichmann, R.
S; Fr, 10.30 - 12.00, Seminarbereich des Brain Imaging Center, Haus 95H Preibisch, Ch.
und Mitarbeiter
Bildgebende Verfahren in der Radiochirurgie - Grundlagen der NMR Mack, A.
S; Ort u. Zeit wird noch bekannt gegeben
Moderne Verfahren der Radiochirurgie Mack, A.
S; einstündig, n.V., Bibliothek, H 95
Neuropathologische Fallkonferenz mit Neurologie, Neurochirurgie u. Geiger, K.
Neuroradiologie; UK; Jeden ersten Montag im Monat, Hörsaal des Seifert, V.
Edinger-Institutes, 16.30 Steinmetz, H.
Zanella, F.; Gem.-Veranst.
Externes Lehrangebot
Klinisch-neurologische Visite Zipper, S.G.
K; Mi, 15.00 s.t. - 16.30, 14-tägig, Elisabethenkrankenhaus
Neurolog. Pharmakotherapie Baas, H.K.J.
S; Do, 8.15, Klinikum Stadt Hanau, Neurologische Klinik
„Out-patient neurology“ (ab 4. klin. Sem.) Enzensberger, W.
S; Mi, 11.00 - 12.00, Gartenstr. 134, Ffm
Anleitung zum selbständ. wiss. Arbeiten (ab 3. klin. Sem.) Enzensberger, W.
AWA; halb- oder ganztägig, Gartenstr. 134, Ffm
Basiskurs Neurochirurgie Zimmermann, M.
S; ganztägig, Klinik f. Neurochirurgie am Evangelischen u. Johanniter
Klinikum Niederrhein; Evangelisches Krankenhaus Duisburg-Nord
Intraoperative Neurophysiologie Zimmermann, M.
K; ganztägig, Klinik f. Neurochirurgie am Evangelischen u. Johanniter und Mitarbeiter
Klinikum Niederrhein; Evangelisches Krankenhaus Duisburg-Nord
Pharmazeutisch-medizinische Medikamentenentwicklung zur Therapie Delcker, A.
Neurologischer Erkrankungen; S; halb- oder ganztägig, Seminarraum 438d
Spinale Neurochirurgie Zimmermann, M.
S; ganztägig, n.V., Klinik f. Neurochirurgie am Evangelischen u.
Johanniter Klinikum Niederrhein; Evangelisches Krankenhaus Duisburg-Nord
Zentrum der Frauenheilkunde und Geburtshilfe -ZFG-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Geburtshilfe Kaufmann, M.
PR; Mi, 14:00 - 16:00, H 15 B; UG, Zimmer 11 Louwen, F.A.
Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Gynäkologie Kaufmann, M.
PR; Do, 16:00 - 18:00, H 15 C; EG, Raum 27 und Mitarbeiter
Demonstration in operativer Gynäkologie für Anfänger Gätje, R.
PR; Mo, 9.00, Di - Fr, 8.00, H 14, OP Solbach, Ch.
und Mitarbeiter
Der Fetus als semi-allogenes Transplantat-Immunologische Aspekte bei der Louwen, F.A.
Pathogenese gestationsspezifischer Erkrankungen; AWA; Fr, 10.00 - 12.00
Uhr, Bibliothek der Frauenklinik, H 14, 2. OG
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Evidenz basierte Diagnostik und Therapie in der Gyn. Onkologie von Minckwitz, G.
PR; Mi, 16:30 - 17:15, Bibliothek, ZFG; 2. Stock, H 14 B Loibl, S.
Experimentelle Onkologie in der Gynäkologie Kaufmann, M.
PR; Mi, 16:30 - 18:00, H 15 C; Raum 27, EG Rody, W.-A.
und Mitarbeiter
Grundlagen der Endokrinologie und Reproduktionsmedizin Wiegratz, I.
PR; Zeit/Ort n.V. und Mitarbeiter
Gynäko-Onkologisches Seminar Loibl, S.
S; jeder 1. u. 3. Mi im Monat, 15.30 s.t., einstündig, Bibliothek, H 14 von Minckwitz, G.
B, 2. Stock
Interdisziplinäre Konferenz für Genital- u. Brusttumoren Kaufmann, M.
PR; Mi, 14:30 - 16:00, H 14 B, Rö-Demo-Raum EG von Minckwitz, G.
und Mitarbeiter
Klin. Visite in Frauenheilkunde u. Geburtshilfe Kaufmann, M.
PR; Mo, 7:00 - 8:00, Bibliothek, ZFG; 12. Stock, H 15 und Mitarbeiter
Pränatales Seminar Louwen, F.A.
S; Zeit/Ort n.V.
Zytologische Diagnostik, Falldemonstrationen, Färbemethoden, Kaufmann, M.
Mikroskopiekurs; AWA; H 15 C, EG, Raum 27 Ahr, A.M.
Praxis der Psychosomatik in Frauenheilkunde u. Geburtshilfe. Schulz, J.
Fallbeispiele und Szenen aus der tägl. Praxis; S; 17:00 - 18:00,
Bibliothek, ZFG; jeden 1. u. 3. Mittwoch im Monat
Externes Lehrangebot
Einwöchiges Praktikum der Frauenheilkunde und Geburtshilfe Michel, R.-Th.
PR; Zeit/Ort n.V.
Geburtshilfliches Internat Scharl, A.
PR; Mo - Fr, ganztags, 1-wöchiges PR in den Semesterferien, Klinikum
Amberg, Frauenklinik-Kreißsaal
Klinische Woche Gynäkologie in der Frauenklinik Amberg Scharl, A.
PR; Mo - Fr, ganztags, 1-wöchiges PR in den Semesterferien, Klinikum
Amberg, Frauenklinik
Perinatologisches Kolloquium (ab 5. klin. Sem.) Rettwitz-Volk, W.
KO; 2 x wöchentl., 2 Std., Bürgerhospital Frankfurt am Main,
Besprechungsraum der Frauenklinik
Zentrum der Dermatologie und Venerologie -ZDV-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Anleitung zu wiss. Arbeiten für Doktoranden u. Diplomanden Bernd, A.
PR; Prof. Dr. Boehnke: Do, 12.30 - 14.30, H 21, E 05 Boehncke, W.-H.
Kaufmann, R.; Ochsendorf, F.R.; Runne, U.; Schöfer, H.; Kippenberger, S.; Gille, J.
Dermatohistologie (5. - 6. klin. Sem.) Kaufmann, R.
S; Fr, 12:00 - 12:45, H 21 C; Seminarraum ZDV und Mitarbeiter
Dermatolog. Seminar für Fortgeschr., zugleich als Kaufmann, R.
Weiterbildungsveranstaltung für wiss. Mitarbeiter u. Doktoranden; S; Mi,
15:00 - 15:45, H 21 C
Einführung in die klinische Medizin Kaufmann, R.
S; Fr, 13:00 - 15:00, H 21 C; Raum E 109 und Mitarbeiter
Methodische Grundlagen experimentell-dermatolog. Forschung Bernd, A.
S; Mo, 15:00 - 16:00, H 17 UG, Sem.-R. Kippenberger, S.
Externes Lehrangebot
Audiovisuelle Kurse in spez. Dermatologie u. Filme zu dermatologischen Podda, M.
Untersuchungsmethoden in der Hautklinik; K; Klinikum Darmstadt,
Heidelberger Landstr. 379, n.V.
Klinische Visite Podda, M.
UK; Mi, 16:00 - 17:30, Raum n.V.; Klinikum Darmstadt, Heidelberger
Landstr. 379
Praktikum u. Seminar: Dermatologie in der Praxis (“praxis-side teaching”) Fuchs, J.H.
PR; Praxis Prof. Dr. Dr. Fuchs, Heinsestr. 8, Aschaffenburg
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Zentrum der Augenheilkunde -ZAU-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Anleitung zu wiss. Arbeiten Koch, F.
AWA; ganztg.
Anleitung zum selbst. wiss. Arbeiten Kohnen, Th.
AWA; ganztags
Augenärztliche Untersuchungen für refraktiv-chirurgische Patienten Kohnen, Th.
PR; 14-tgl., Haus 8B, Station 8-1, Zi. 179
Mikrochirurgie des Auges Ohrloff, Ch.
V; Zeit/Ort n.V. Kohnen, Th.
Anleitung zu wiss. Arbeiten Zubcov-Iwantscheff, A.
AWA; Di, 18.00 - 20.00, n.V.
Anleitung zu wiss. Arbeiten Schalnus, R.
AWA; ganztg.; Vb 24.10.2008
Augenärztliche Untersuchungen bei Kindern Zubcov-Iwantscheff, A.
PR; ab dem 2. Mi nach Vorlesungsbeginn, 14-tgl., H 7 B 2. St.
Entwicklung von Gesundheitsinformationssystemen für Menschen mit Schalnus, R.
Sehbehinderungen; PR; Einzelveranstaltung ganztägig; Vb 24.10.2008
Moderne Diagnostik u. Therapie von Netzhaut- und Glaskörpererkrankungen Gümbel, H.
V/PR; Do, 8:00 - 16:00, Raum n.V. Koch, F.
Qualitätsmanagement in der Medizin und im Gesundheitswesen Schalnus, R.
PR; Einzelveranstaltung ganztägig an 3 Tagen, ZAU, Hs 8B, Kursraum; Vb
24.10.2008
Externes Lehrangebot
Kursus der allgemeinen klinischen Untersuchung in dem  nichtoperativen Eckardt, C.
und operativen Stoffgebiet der Augenheilkunde; K; An 2
aufeinanderfolgenden Tagen jeweils 14.30 - 17.00, Augenklinilk der
Städtischen Kliniken Frankfurt/M.-Höchst
Zentrum der Hals-, Nasen und Ohrenheilkunde -ZHNO-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Gall, V.
V; ganz- u. halbtg. n.V.
Allergische Erkrankungen im Kopf- und Halsbereich (5. u. 6. klin. Sem.) May, A.
V; 1-std., H 8 E (siehe Aushang) und Mitarbeiter
Moderne Möglichkeiten in der chirurgischen Hör-Rehabilitation Gstöttner, W.
V; n.V.
Onkologisches Seminar HNO-Heilkunde N.N.
AWA; n.V.
Ambulante Operationen im HNO-Gebiet Klima, A.
V; jede 2. Woche Fr, 16:00 - 17:30, H 8 E
Externes Lehrangebot
HNO-Heilkunde in der Praxis Lörz, M.
PR/S; 1 Woche ganztg. n.V.; Vb 24.10.2008
Intensivpraktikum HNO-Heilkunde Weber, A.
PR; n.V.
Orthopädische Universitätsklinik
Klinikumsinternes Lehrangebot
Anästhesiologie, Intensivmedizin, Schmerztherapie und Notfallmedizin Kessler, P.
V; Mi, 7:15 - 8:00, H 97; Haus 97, Raum 244, 2. Stock
Praktikum der klinischen Regionalanästhesie Kessler, P.
PR; 1-wöchiges Blockpraktikum im OP-Bereich der OUF
Spezielle Techniken der Regionalanästhesie Kessler, P.
V; jede 2. Woche Do, 16:00 - 18:00, H 97 Lischke, V.
Westphal, K.
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Knochenstoffwechselerkrankungen/Osteoporose (3.-6. klin. Sem.) Kurth, A.
V/PR/S; Mi, 15:00 - 16:30, H 97
Neue diagnostische und therapeutische Verfahren in der Orthopädie Graichen, H.
S; 14-tägl., Fr, 17.00 - 18.30 von Eisenhart-Rothe, R.
Externes Lehrangebot
Klinische Untersuchung von Gelenken für Erstsemester Rehart, S.
PR; 6 Termine à 2 Wochenstunden, dienstags, 16.30, Markus-Krankenhaus,
Wilhelm-Epstein-Str. 2, FFM
Rheumaorthopädie / Hand- und Fußchirurgie Rehart, S.
S; 6 Termine à 2 Wochenstunden, dienstags, 16.30, Markus-Krankenhaus,
Wilhelm-Epstein-Str. 2, FFM
Knochen- und Weichteiltumoren Hovy, L.A.
V; 13.15 - 14.00, Mi, Gemeinschaftsraum d. Städt. Kliniken Höchst
Allgemeine Orthopädie Starker, M.F.W.
V; Fr,  8:00 - 10:30, St. Johannes-Hospital, Duisburg-Hamborn
Orthopädische Implantate, Werkstoffe, Konstruktionsprinzipien und Starker, M.F.W.
Biomaterial; V; Mi, 14.00 - 15.00, St. Johannes-Hospital, Duisburg-Hamborn
Praktikum der Orthopädie Starker, M.F.W.
PR; Mi, 8.15 - 9.45, St. Johannes-Hospital, Duisburg-Hamborn
Sporttraumatologie Engelhardt, M.
S; Orthopädische Klinik München
Zentrum der Morphologie / Dr. Senckenbergische Anatomie -ZMorph-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Anleitung zum wiss. Arbeiten Bechmann, I.
AWA; ganztägig, n.V.
Arbeiten im Laboratorium Schultz, Ch.
AWA; ganztags, n.V.
Arbeiten im Laboratorium Deller, Th.
AWA; ganztags, n.V.
Zell- u. neurobiologisches Kolloquium Deller, Th.
KO; Do, 11:00 - 12:30, Raum n.V.; siehe Aushang Korf, H.-W.
Anleitung zum wiss. Arbeiten Korf, H.-W.
AWA; ganztags, n.V.
Arbeiten im Laboratorium Schomerus, Ch.
AWA; ganztags, n.V.
Arbeiten im Laboratorium Wicht, H.
AWA; ganztags, n.V.
Arbeiten im Laboratorium Nürnberger, F.
AWA; ganztags, n.V.
Arbeiten im Laboratorium Stehle, J.
AWA; ganztags, n.V.
Arbeiten im Laboratorium Rami, A.
AWA; ganztags, n.V.
Arbeiten im Laboratorium Oelschläger, H.
AWA; ganztags, n.V.
Zentrum der Physiologie -ZPhys-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Hörphysiologie (ab 5. Sem.) Smolders, J.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der vaskulären Biologie (ab 5. Fleming, I.
Sem.); AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wiss. Arbeiten im Gebiet der zellulären Neurophysiologie Röper, J.
AWA; Zeit/Ort n.V.
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Externes Lehrangebot
Elektrophysiologische Untersuchungen an Herzmuskelzellen Gögelein, H.W.
AWA; n.V., Sanofi-Aventis Deutschland, Kardiovaskuläre Krankheiten,
Industriepark Höchst, Geb. H 821
Gustav-Embden-Zentrum für Biologische Chemie -ZBC-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Aktuelle Probleme der zellulären Signaltransduktion für Diplomanden und Brüne, B.
Doktoranden; S; Fr, 14.00 - 16.00, H 25 B, 2. OG
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten im Inst. Biochemie I Brüne, B.
AWA; n.V.
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten, Institut Biochemie II Müller-Esterl, W.
AWA; Zeit n.V., H 75, Hochpart.; ganztägig Dikic, I.
Tikkanen, R.
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten in der Molekularen Bioenergetik Brandt, U.
AWA; ganztägig, H 26, 4. OG
Molecular Biology of Cellular Signaling, für Fortgeschrittene, Müller-Esterl, W.
Diplomanden u. Doktoranden; S; Mo, 9:00 - 10:00, H 75, Hochpart. Dikic, I.
Tikkanen, R.
Aktuelle Probleme der zellulären Signaltransduktion, für Müller-Esterl, W.
Fortgeschrittene, Diplomanden u. Doktoranden; S; Fr, 9:00 - 10:00, H 75, Dikic, I.
Hochpart. Tikkanen, R.
Aktuelle Fragen der molekularen Bioenergetik Brandt, U.
S; Mo, 9:00 - 10:00, H 26, Zi 410
Biochemie der Atmungskettenkomplexe, Seminar für Doktoranden u. Brandt, U.
Diplomanden; AWA; Do, 12:00 - 13:00, H 26, Zi 410
Literaturseminar „Pathobiochemie” Brüne, B.
S; Fr, 16.00 - 17.00, H 25 B, 2. OG
Seminar „Work in progress” Brüne, B.
S; Di, 10.00 - 11.00, H 25 B, 3. OG von Knethen, A.
und Mitarbeiter
Zentrum für Gesundheitswissenschaften -ZGW-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Doktorandenkolloquium Gerlinger, Th.
KO; Zeit n.V., H 9 B, R 110 - Bibliothek; Termin n.V.
Doktorandenkolloquium - Blockseminar Benzenhöfer, U.
S; Zeit n.V., H 49, Eing. Vogelweidstr. Kursraum; (siehe Aushang) und Mitarbeiter
Ethik in der Medizin - Konfliktfelder im klinischen Alltag Bockenheimer-Lucius, G.
V; Mi, 16:15 - 17:45, Raum n.V.; (siehe Aushang)
Was ist Leben? Bockenheimer-Lucius, G.
V; jede 2. Woche Di, 17:15 - 18:30, Raum n.V.; (siehe Aushang) und Mitarbeiter
Oberseminar Biostatistik und mathematische Modellierung Ackermann, H.
S; Di, 14:00 - 15:00, Haus 11, 3. OG, Zi 321 B; Vb 14.10.2008 Herrmann, E.
und Mitarbeiter
Zentrum der Hygiene -ZHYG-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Brandt, C.
PR; ganztägig Kraiczy, P.
Hunfeld, K.-P.; Wichelhaus, Th.A.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Brade, V.
PR; ganztägig
Mikrobiologisch-molekularbiologisches Seminar für Mitarbeiter und Brade, V.
Doktoranden; S; Mo, 16:30 - 17:30, H 40 - Bibliothek Brandt, C.
Hunfeld, K.-P.; Kraiczy, P.; Wichelhaus, Th.A.
Mikrobiologischer Kurs für Studenten der Lebensmittelchemie Brade, V.
PR; Mo-Fr, 9:00 - 12:00, H 40; Beginn wird rechtzeitig angegeben Brandt, C.
Doerr, H.W.; Rabenau, H.F.; und Mitarbeiter
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Mikrobiologischer Kurs für Studenten der Pharmazie Berger, A.
PR; Mo-Fr, 14:15 - 17:00, H 40; Raum 40, Beginn wird rechtzeitig bekannt Brade, V.
gegeben Cinatl, J.
Doerr, H.W.; Hunfeld, K.-P.; Kraiczy, P.; Michaelis, M.; Nübling, M.; Rabenau, H.F.;
Vornhagen, R.; Wichelhaus, Th.A.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Doerr, H.W.
PR; ganztg. Praktikum Berger, A.
Cinatl, J.; Michaelis, M.; Rabenau, H.F.; Weber, B.
HIV in Entwicklungsländern: Eine Herausforderung Preiser, W.
BP; siehe Organisatorisches
Med. - virologisches Seminar für Doktoranden, Diplomanden und Studenten Doerr, H.W.
S; Do, 16:30 - 18:00, H 40 Cinatl, J.
Molekularbiologische Methoden in der med. Virologie Berger, A.
S; Mi, 17:15 - 18:00, H 40 Cinatl, J.
Rabenau, H.F.; Weber, B.
Molekularbiologisches PR mit Seminar: einführung in klassische und Loewer, J.K.
molekulare Techniken der Virologie; BP; einwöchiges, ganztägiges
Blockpraktikum (Februar 2009), H 40; Vb 16.10.2008
Seminar über aktuelle Forschungsthemen in der Virologie für Doktoranden Cinatl, J.
und Diplomanden; S; 1 SWS, n.V. Michaelis, M.
Virolog. Laboratoriumsdiagnostik unter bes. Berücks. moderner Doerr, H.W.
Schnellmethoden für Studenten u. Famulanten; PR; täglich, 9.00 - 12.00 Berger, A.
Rabenau, H.F.; Weber, B.
Molekularbiologie medizinisch aktueller Viren und anderer Loewer, J.K.
Krankheitserreger (HIV, TSE u.a.); V; Do, 16:30 - 18:00, H 40; Vb Nübling, M.
16.10.2008
Externes Lehrangebot
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Nübling, M.
PR; ganztägig; Paul-Ehrlich-Institut
Neueste Entwicklungen in der Virologie (Doktorandenseminar) Nübling, M.
S; 1-stdg., Seminarraum, Paul-Ehrlich-Institut, 10:00; Vb 17.10.2008
Neueste Entwicklungen in der Virologie (Doktorandenseminar) Loewer, J.K.
S; 1-stdg., Seminarraum; Vorbespr. 17.10.2008, 9:00 Uhr,
Paul-Ehrlich-Institut
Aktuelle Entwicklungen in der HIV-Forschung (Doktorandenseminar) Werner, A.
S; 2-stdg., Hörsaal des Paul-Ehrlich-Inst., Langen
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Werner, A.
PR; ganztg., Paul-Ehrlich-Inst., Langen
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Loewer, J.K.
PR; ganztägig, Paul-Ehrlich-Institut, Langen
Senckenbergisches Institut für Pathologie -IfP-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Arbeiten im Institut Hansmann, M.-L.
PR; ganztags, n.V.
Globale Genexpressions-Analysen Bräuninger, A.
PR; 5 Tage, ganztägig, 9.00 - 18.00, Termin n.V., vorlesungsfreie Zeit Hansmann, M.-L.
Klinik u. Pathologie Gastroenterologischer Erkrankungen Bechstein, W.O.
(Interdisziplinäres Kolloquium mit Patientenvorstellung); V; Mo, 12:15 - Hansmann, M.-L.
13:00, wird d. Aushang bekanntgegeben; H 23, ZBau Gem.-Veranst.
Klinisch-pathologische Konferenz Gem.-Veranst.
V; Mo, 11:45 - 12:45, H 6 B
Molekular-pathologisches Praktikum Bräuninger, A.
PR; Termine nach Voranmeldung, begrenzte Teilnehmerzahl Hansmann, M.-L.
Externes Lehrangebot
Ausgewählte Kapitel d. Allgem. u. Spez. Pathologie (5. klin. Sem.) Falk, S.
V; Fr, 13:15 - 14:45, Raum n.V.; Markus Krankenhaus
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Einführung in die Hämatopathologie Falk, S.
V; Gemeinschaftspraxis für Pathologie
Einführung in die klin. Immunpathologie Falk, S.
V; Di, 16:00 - 17:30, Raum n.V.; Gemeinschaftspraxis für Pathologie
Klin. Pathologie für Examenssemester Schmidts, H.-L.
V; 14-tägl., ganzjährig, n.V., Main-Kinzig-Kliniken, Krankenhaus
Gelnhausen
Klinisch-pathologische Konferenz Falk, S.
K; Di, 15:00 - 16:00, Raum n.V.; Markus Krankenhaus
Klinisch-pathologische Konferenz Mall, G.
V; Di, 13:15 - 14:00, Raum n.V.; Mi, 14:30 - 15:15, Raum n.V.; Klinkum
Darmstadt
Pathologisch-Anatomischer Demonstrationskurs Falk, S.
K; Di, Do, Fr, 8:00 - 10:15, Raum n.V.; Markus Krankenhaus
Praktikum der diagnostischen Pathologie Falk, S.
PR; Gemeinschaftspraxis für Pathologie
Zentrum der Pharmakologie -ZPHARM-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Aktuelle Probleme der pharmakologischen Forschung Frank, S.
S; Do, 12:30 - 14:00, H 75, 3. St. Geißlinger, G.
Eberhardt, W.; Pfeilschifter, J.M.; Radeke, H.H.; Mühl, H.; Schäfer, L.
Anleitung zu wiss. Arbeiten in der experimentellen Pharmakologie Frank, S.
AG; ganztg. Pfeilschifter, J.M.
Radeke, H.H.; Eberhardt, W.; Mühl, H.; Schäfer, L.
Einführung in die klinische Immunologie und Immunpharmakologie Radeke, H.H.
V; Do, 10:15 - 11:45, H 74, 4. St.
Literaturseminar „Molekulare Pharmakologie” Frank, S.
S; Mi, 8:30 - 10:00, H 75, 3. St. Eberhardt, W.
Pfeilschifter, J.M.; Radeke, H.H.; Mühl, H.; Schäfer, L.
Seminar „Work in progress” Frank, S.
S; Di, 9:00 - 10:30, H 75, 3. St. Eberhardt, W.
Pfeilschifter, J.M.; Radeke, H.H.; Mühl, H.; Schäfer, L.
Von den Grundlagen des Immunsystems zu beispielhaften Pathomechanismen Radeke, H.H.
K; Zeit/Ort n.V.
Klinisch-Pharmakologische Visite Mitrovic, V.
PR; 5 Termine in der Kerckhoff-Klinik, jeweils 3 Stunden - Termine nach Harder, S.
Aushang bzw. Angabe der Website des Institutes
Arzneimittelnebenwirkungen und -interaktionen Kaszkin-Bettag, M.
S; Di, 16.15 - 17.45 Schulze, J.B.
Zentrum der Rechtsmedizin -ZRECHT-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Rechtsmedizin (f. Med., Juristen und Kriminalisten) Bratzke, H.
V; Fr, 13:15 - 14:45, H 44 Kauert, G.
Schmidt, P.; und Mitarbeiter
Humangenetik
Klinikumsinternes Lehrangebot
Anleitung zum wiss. Arbeiten König, R.
AWA; ganztags und halbtags
Besprechung aktueller molekularbiologischer Arbeiten aus der Humangenetik Arnemann, J.
KO; Do, 12.00 - 13.00, Raum 213 König, R.
Genetik im Internet König, R.
UE; n.V.
Humangenetisches Seminar Brude, E.
S; Mi, 15:15 - 16:30, H 3, Raum 306 König, R.
Schäfer, D.
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Neurologisches Institut (Edinger Institut)
Klinikumsinternes Lehrangebot
Hirnsektionen für alle interessierten Medizinstudenten Tews, D.S.
UE; Di, 14.00 - 15.00, Neurologisches Institut und Mitarbeiter
Neuropathologisch-neurochirurgisch-neurolog.-neuroradiologische Plate, K.-H.
Demonstrationen (4N-Demo); S; Ca alle 4 Monate , Mo, 16.15 Uhr Seifert, V.
Steinmetz, H.; Zanella, F.; und Mitarbeiter
Transfusionsmedizin und Immunhämatologie
Aktuelle Entwicklung der Virussicherheit in der Hämotherapie Seidl, Ch.
S; Di, 16.00 - 17.00, H 76; Vorbespr. 28.10.2008, 15:00 Uhr Seifried, E.
Schmidt, M.
Differentialdiagnostisches Fall-Seminar Immunhämatologie Seidl, Ch.
S; jede 2. Woche Do, 18:00 - 19:30, H 76; Vorbespr. 28.10.2008, 11:00 Uhr Henschler, R.
Tonn, T.; und Mitarbeiter
Doktorandenseminar: Grundlagen der Immungenetik: Molekulare Struktur und Seidl, Ch.
klinische Bedeutung des HLA-Systems; S; 2-stdg, H 76; Vorbespr.
28.10.2008, 16:00 Uhr
Grundlagen der Stammzellbiologie Seifried, E.
S; Fr, 14:00 - 15:00, H 76; Vb 28.10.2008 Henschler, R.
und Mitarbeiter
Grundlagen der Transfusionsmedizin und Immunhämatologie - alle klin. Seifried, E.
Semester; V; jede 2. Woche Do, 10:15 - 11:45, H 76; Vorbespr. 28.10.2008, Henschler, R.
10:00 Uhr Seidl, Ch.
Tonn, T.; Weichert, W.; Schmidt, M.; und Mitarbeiter
Immunhämatologisches Praktikum - alle klin. Sem. Seifried, E.
PR; 1 Woche n.V.; Vorbespr. 28.10.2008, 10:00 Uhr, H 76 Seidl, Ch.
Henschler, R.; Schmidt, M.; Tonn, T.; Oremek, G.
Klinische Transplantationsimmunologie - Immungenetik und Zelltherapie Seidl, Ch.
S; 4-stdg, 14.00 - 18.00, Kursraum, H 76; Vb 28.10.2008 Tonn, T.
Pathophysiologie und Therapie von Krankheitsbildern der Blutgerinnung Seifried, E.
V; jede 2. Woche Do, 18:00 - 19:30, H 76; Vorbespr. 28.10.2008, 11:00 Uhr und Mitarbeiter
Weitere Veranstaltungen
Klinikumsinternes Lehrangebot
Biochemische Grundlagen der molekularen Medizin N.N.
S; jede 2. Woche Mi, 17:00 - 19:00, Georg-Speyer-Haus Hörsaal
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomanden und Doktoranden Schnierle, B.
AWA; ganztägig, täglich, n.V.
Anleitung zum wiss. Arbeiten (für Doktoranden) Rahn, R.H.
AWA; Fr, 16:00 - 18:00, Raum n.V.; Fr, 16:00 - 18:00, Anton Burger Weg
137, FFM
Ausgewählte Themen der Molekularen Medizin und Grundlagenforschung Groner, B.
V; Di, 17:00 - 18:30, Georg-Speyer-Haus Hörsaal Dikic, I.
Karas, M.; Schnierle, B.; Tikkanen, R.; von Laer, D.; Marschalek, R.; und Mitarbeiter
Journal Club des Georg-Speyer-Hauses (für Studenten der Medizin u. Groner, B.
Naturwissenschaften); S; Di, 9:15 - 10:00, Georg-Speyer-Haus Hörsaal Wels, W.S.
von Laer, D.; und Mitarbeiter
Research Meeting GK1172 Groner, B.
S; Mi, 18:00 Uhr, Bredesaal d. Georg-Süeyer-Hauses Wels, W.S.
von Laer, D.; und Mitarbeiter
Externes Lehrangebot
Anleitung zum praktischen molekularbiol. Arbeiten für Medizinstudenten Schnierle, B.
und Naturwissenschaftler; AWA; Mi, 14:00 - 15:00, Paul-Ehrlich-Institut;
Haus 4, 1. OG, Raum Nr. 4.11.02.2
Sedationsverfahren für die zahnärztliche Behandlung Rahn, R.H.
S; ganztägig, n.V., Privatklinik f. zahnärztliche Implantologie,
Bahnhofstr. 54, 54662 Speicher
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Weitere Studienangebote
Graduiertenprogramme
Institute for Law and Finance
Master of Laws Finance (LL.M. Finance)
The Institute for Law and Finance offers a unique one-year LL.M. Finance graduate degree
program. The course program, entirely in English, emphasizes law of central banking, inter-
national finance law, comparative financial regulatory law, and EU legal procedures, among
others.
Frankfurt International Graduate School for Science (FIGSS)
Physics of hot and dense nuclear matter Bratkovskaya, E.
V; Engl; Mo, 10:15 - 12:00, Phys 2.114 Mishustin, I.
Nuclear Astrophysics Schramm, S.
V; Engl; Do, 12:00 - 14:00, Phys 2.114
Theoretical  and computational methods in Meso-Bio-Nano-Science Solov’yov, A.V.
V; Engl; Zeit/Ort n.V.
Physics of hot and dense nuclear matter Bratkovskaya, E.
V; Engl; Mo, 10:15 - 12:00, Phys 2.114 Mishustin, I.
Theoretical Methods in Organic Chemistry Berger, R.
V; Engl; Vorbespr. 14.10.2008, 14:15 Uhr, FIAS 200
Quantum Mechanics II - Symmetries Greiner, W.
V; Engl; Di, Do, 10:00 - 12:00, FIAS 100 Bürvenich, Th.
Quantum Many-Body Theory Tolos, L.
V; Engl; Mi, 12:00 - 14:00, Phys 2.114
Statistical Mechanics Holm, Ch.
V/UE; Engl; Di, 12:00 - 14:00, FIAS 100
Tutorial „Statistical Mechanics” Holm, Ch.
UE; Engl; Di, 14:00 - 16:00, FIAS 100
Complex Adaptive Dynamical Systems (WP) Gros, C.
V/UE; Engl; The course will be  held in English or German language
depending of the preference on the audience.; Mi, 9:15 - 12:15, Phys
2.116a, Phys 2.116b
Tutorial Complex Adaptive Systems Gros, C.
UE; Engl; Di, 14:15 - 15:15, Phys 1.114
Nonlinearities in Quantum Mechanics and the Quantum-Classical Connection Schuch, D.
(FIGSS); V; Engl; Mi, 12:00 - 14:00, Raum n.V.
Interdisciplinary FIAS colloquium Berger, R.
KO; Engl; Do, 14:30 - 16:00, FIAS 100 Greiner, W.
Holm, Ch.; von der Malsburg, Ch.; Meyer-Hermann, M.; Mishustin, I.; Singer, W.;
Solov’yov, A.V.; Stöcker, H.; Triesch, J.
FIGSS Seminar Berger, R.
S; Engl; Mo, 11:45 - 13:15, FIAS 100 Greiner, W.
Holm, Ch.; von der Malsburg, Ch.; Meyer-Hermann, M.; Mishustin, I.; Singer, W.;
Solov’yov, A.V.; Stöcker, H.; Triesch, J.
Electronic structure and quantum chemistry Berger, R.
S; Engl; Mi, 15:00 - 17:00, FIAS 101 Dreuw, A.
Holthausen, M.
Seminar on Meso-Bio-Nano-Science Solov’yov, A.V.
S; Engl; Mi, 14:00 - 16:00, FIAS 200; Vb 12.11.2008 Greiner, W.
Agent-based models of Biological Systems Meyer-Hermann, M.
S; Engl; Di, 14:30 - 16:30, FIAS 101
Selected problems in Systems-Immunology Meyer-Hermann, M.
S; Engl; Di, 16:30 - 18:00, FIAS 101
Special topics in Soft Matter and Computational Biophysics Holm, Ch.
S; Engl; Mo, 14:00 - 16:00, FIAS 101
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Frankfurt Institute for Advanced Studies (FIAS)
Theoretical  and computational methods in Meso-Bio-Nano-Science Solov’yov, A.V.
V; Engl; Zeit/Ort n.V.
Physics of hot and dense nuclear matter Bratkovskaya, E.
V; Engl; Mo, 10:15 - 12:00, Phys 2.114 Mishustin, I.
Theoretical Methods in Organic Chemistry Berger, R.
V; Engl; Vorbespr. 14.10.2008, 14:15 Uhr, FIAS 200
Quantum Mechanics II - Symmetries Greiner, W.
V; Engl; Di, Do, 10:00 - 12:00, FIAS 100 Bürvenich, Th.
Statistical Mechanics Holm, Ch.
V/UE; Engl; Di, 12:00 - 14:00, FIAS 100
Tutorial „Statistical Mechanics” Holm, Ch.
UE; Engl; Di, 14:00 - 16:00, FIAS 100
Quantum Many-Body Theory Tolos, L.
V; Engl; Mi, 12:00 - 14:00, Phys 2.114
Interdisciplinary FIAS colloquium Berger, R.
KO; Engl; Do, 14:30 - 16:00, FIAS 100 Greiner, W.
Holm, Ch.; von der Malsburg, Ch.; Meyer-Hermann, M.; Mishustin, I.; Singer, W.;
Solov’yov, A.V.; Stöcker, H.; Triesch, J.
FIGSS Seminar Berger, R.
S; Engl; Mo, 11:45 - 13:15, FIAS 100 Greiner, W.
Holm, Ch.; von der Malsburg, Ch.; Meyer-Hermann, M.; Mishustin, I.; Singer, W.;
Solov’yov, A.V.; Stöcker, H.; Triesch, J.
Electronic structure and quantum chemistry Berger, R.
S; Engl; Mi, 15:00 - 17:00, FIAS 101 Dreuw, A.
Holthausen, M.
Agent-based models of Biological Systems Meyer-Hermann, M.
S; Engl; Di, 14:30 - 16:30, FIAS 101
Selected problems in Systems-Immunology Meyer-Hermann, M.
S; Engl; Di, 16:30 - 18:00, FIAS 101
Seminar on Meso-Bio-Nano-Science Solov’yov, A.V.
S; Engl; Mi, 14:00 - 16:00, FIAS 200; Vb 12.11.2008 Greiner, W.
Special topics in Soft Matter and Computational Biophysics Holm, Ch.
S; Engl; Mo, 14:00 - 16:00, FIAS 101
Interdisziplinäre Forschungseinrichtungen und Forschungsverbünde
Cornelia Goethe Centrum - Interdisziplinäres Studienprogramm Frauenstudien / 
Gender Studies
Seit dem Wintersemester 2000/2001 wird an der Johann Wolfgang Goethe-Universität
Frankfurt a.M. ein viersemestriges Studienprogramm „Frauenstudien / Gender Studies“
angeboten. Es wird konzipiert und koordiniert vom Cornelia Goethe Centrum für Frauen-
studien und die Erforschung der Geschlechterverhältnisse. Das Studienprogramm struktu-
riert ein Lehrangebot für den Bereich Frauen- und Geschlechterstudien, in dem disziplinäre
Lehrveranstaltungen aus den regulären Studiengängen der am Centrum beteiligten Fachbe-
reiche (01, 03, 04 und 10) mit zusätzlichen interdisziplinären Veranstaltungen verbunden
werden.   Für die erfolgreiche Teilnahme am Studienprogramm und die erworbenen Lei-
stungsnachweise wird ein Zertifikat ausgestellt. 
Nähere Informationen zum Studienprogramm finden Sie unter
http://web.uni-frankfurt.de/cgc/ (http://web.uni-frankfurt.de/cgc/) .
Studienprogramm Nordamerika
Das kommentierte Vorlesungsverzeichnis zu Lehrveranstaltungen mit Schwerpunkt Norda-
merika (Kanada, USA, Mexiko) finden Sie unter
http://www.uni-frankfurt.de/zenaf/zenaf/destu.htm
(http://www.uni-frankfurt.de/zenaf/zenaf/destu.htm). Sie erhalten es in gedruckter Form
im Institut für England und Amerikastudien, FB10, Campus Westend, IG-Hochhaus, Raum
IG 3.257 
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Veranstaltungen zur Wissenschaftsgeschichte
Auf dem Gebiet der Wissenschaftsgeschichte kann ein Zertifikat erworben werden, wenn
zwei benotete Leistungen (Seminar, Übung mit schriftlicher Abschlußarbeit) erbracht wer-
den: a) in einer Veranstaltung zur Wissenschaftsgeschichte aus dem eigenen Hauptfach, b) in
einer entsprechenden Veranstaltung eines anderen Fachbereichs.Das Zertifikat wird ausge-
stellt von denjenigen Lehrpersonen, welche die zweite Leistung bescheinigen.Auskünfte in
den Sprechstunden bzw. Sekretariaten der Lehrenden zu den folgenden Veranstaltungen.
Fachbereich 1
Staatswissenschaftliches Seminar Siekmann, H.
BS; Zeit/Ort n.V.
Zentrum für Weiterbildung
Fremdsprachen
Persönliche Anmeldung für die Kurse nur im Sekretariat des Zentrums für Weiterbildung
(AfE 133a), ein gültiger Studentenausweis ist vorzulegen. Der Teilnehmerbetrag beträgt
jeweils 53 Euro, Chinesisch 106 Euro, Intensivkurse 133 Euro. Dauer 12 Wochen.
Interessenten mit Vorkenntnissen müssen an einem Einstufungstest teilnehmen. Alle
Anmelde- und Testtermine sowie nähere Infos unter:
www.weiterbildung.uni-frankfurt.de/Sprache/
Einstufungstest Englisch N.N.
SONST; Einzeltermin am 8.7.2008, 16:00 - 17:30, AfE 122
Einstufungstest Englisch N.N.
SONST; Einzeltermin am 9.7.2008, 12:00 - 13:30, AfE 122
Einstufungstest Französisch, Italienisch, Spanisch N.N.
SONST; Einzeltermin am 9.7.2008, 14:00 - 16:00, AfE 122
Englisch
Englisch E 1 Butt, N.
K; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 237; vom 20.10.2008 bis zum 2.2.2009
Englisch E 2 Butt, N.
K; Mo, 18:00 - 20:00, AfE 237; vom 20.10.2008 bis zum 2.2.2009
Englisch E 3 Butt, N.
K; Mo, 14:00 - 16:00, AfE 237; vom 20.10.2008 bis zum 2.2.2009
Englisch E 4 Smith, K.
K; Mo, 10:00 - 12:00, AfE 102; vom 20.10.2008 bis zum 2.2.2009
Englisch E 5 Smith, K.
K; Mo, 12:00 - 14:00, AfE 102; vom 20.10.2008 bis zum 2.2.2009
Englisch E 6 Smith, K.
K; Do, 12:00 - 14:00, AfE 102; vom 23.10.2008 bis zum 5.2.2009
Englisch E 7 Lowry, A.
K; Fr, 8:00 - 10:00, AfE 237; vom 24.10.2008 bis zum 6.2.2009
Englisch E 8 Lowry, A.
K; Fr, 12:00 - 14:00, AfE 102; vom 24.10.2008 bis zum 6.2.2009
Englisch E 9 Lowry, A.
K; Fr, 14:00 - 16:00, AfE 102; vom 24.10.2008 bis zum 6.2.2009
Englisch E 10 / 1 Lowry, A.
K; Fr, 10:00 - 12:00, AfE 102; vom 24.10.2008 bis zum 6.2.2009
Englisch Ferienintensivkurs (80 Std.) Weyreter, M.
K; für Anfänger ohne Vorkenntnisse; jede Woche Mo, Di, Do, Fr, 14:00 -
18:15, AfE 237; vom 1.9.2008 bis zum 26.9.2008
English Conversation Course Lowry, A.
K; Fr, 16:00 - 18:00, AfE 102; vom 24.10.2008 bis zum 6.2.2009
English for Academic Purposes Weyreter, M.
K; Di, 14:00 - 16:00, AfE 102; vom 21.10.2008 bis zum 3.2.2009
Französisch
Französisch Grundstufe 1 Hamburger, S.
K; für Anfänger ohne Vorkenntnisse; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 139; vom
22.10.2008 bis zum 4.2.2009
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Französisch Grundstufe 2 Luckert, S.
K; Fr, 10:00 - 12:00, AfE 237; vom 24.10.2008 bis zum 6.2.2009
Französisch Grundstufe 3 a Luckert, S.
K; Do, 16:00 - 18:00, AfE 237; vom 23.10.2008 bis zum 5.2.2009
Französisch Grundstufe 3 b Hamburger, S.
K; Mo, 12:00 - 14:00, FLAT 5; vom 20.10.2008 bis zum 2.2.2009
Französisch Intensiv (60 Std.) N.N.
K; für Anfänger ohne Vorkenntnisse; jede Woche Mo-Fr, 9:00 - 12:15, AfE
237; vom 1.9.2008 bis zum 19.9.2008
Französisch Mittelstufe 2 Rault, D.
K; Di, 12:00 - 14:00, AfE 237; vom 21.10.2008 bis zum 3.2.2009
Französisch Mittelstufe 3 Brotfeld, E.
K; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 102; vom 22.10.2008 bis zum 4.2.2009
Französisch Oberstufe 1 Rault, D.
K; Di, 10:00 - 12:00, AfE 237; vom 21.10.2008 bis zum 3.2.2009
Französisch Oberstufe 2 Brotfeld, E.
K; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 102; vom 22.10.2008 bis zum 4.2.2009
Italienisch
Italienisch Ferienintensivkurs (60 Std.) Matta, V.
K; für Anfänger ohne Vorkenntnisse; jede Woche Mo-Fr, 9:00 - 12:15, AfE
102; vom 1.9.2008 bis zum 19.9.2008
Italienisch Grundstufe 1 Kopp-Kavermann, M.
K; für Anfänger ohne Vorkenntnisse; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 237; vom
22.10.2008 bis zum 4.2.2009
Italienisch Grundstufe 2 Kopp-Kavermann, M.
K; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 237; vom 22.10.2008 bis zum 4.2.2009
Italienisch Grundstufe 3 Terni, A.
K; Do, 10:00 - 12:00, AfE 102; vom 23.10.2008 bis zum 5.2.2009
Italienisch Mittelstufe 1 Angelini, Ch.
K; Di, 10:00 - 12:00, AfE 102; vom 21.10.2008 bis zum 3.2.2009
Italienisch Mittelstufe 3 Terni, A.
K; Fr, 10:00 - 12:00, AfE 139; vom 24.10.2008 bis zum 6.2.2009
Spanisch
Spanisch Ferienintensivkurs (60 Std.) Vélez Ruiz, Elena
K; für Anfänger ohne Vorkenntnisse; jede Woche Mo-Fr, 9:00 - 12:15, AfE
139; vom 1.9.2008 bis zum 19.9.2008
Spanisch Grundstufe 1 a Alem, L.
K; für Anfänger ohne Vorkenntnisse; Mo, 10:00 - 12:00, AfE 237; vom
20.10.2008 bis zum 2.2.2009
Spanisch Grundstufe 1 b Forgnone Rhein, T.
K; für Anfänger ohne Vorkenntnisse; Di, 10:00 - 12:00, AfE 139; vom
21.10.2008 bis zum 3.2.2009
Spanisch Grundstufe 1 c Forgnone Rhein, T.
K; für Anfänger ohne Vorkenntnisse; Do, 10:00 - 12:00, AfE 139; vom
23.10.2008 bis zum 5.2.2009
Spanisch Grundstufe 2 a Palomar Verea, R.
K; Mo, 10:00 - 12:00, AfE 139; vom 20.10.2008 bis zum 2.2.2009
Spanisch Grundstufe 2 b Narvajas Colón, E.M.
K; Do, 16:00 - 18:00, AfE 139; vom 23.10.2008 bis zum 5.2.2009
Spanisch Grundstufe 2 c Vélez Ruiz, Elena
K; Do, 10:00 - 12:00, AfE 237; vom 23.10.2008 bis zum 5.2.2009
Spanisch Grundstufe 3 a Palomar Verea, R.
K; Mo, 14:00 - 16:00, AfE 139; vom 20.10.2008 bis zum 2.2.2009
Spanisch Grundstufe 3 b Muñoz- Aunión, M.
K; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 139; vom 20.10.2008 bis zum 2.2.2009
Spanisch Mittelstufe 1 a Alem, L.
K; Do, 12:00 - 14:00, AfE 139; vom 23.10.2008 bis zum 5.2.2009
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Spanisch Mittelstufe 1 b Narvajas Colón, E.M.
K; Fr, 10:00 - 12:00, FLAT 6; vom 24.10.2008 bis zum 6.2.2009
Spanisch Mittelstufe 2 Palomar Verea, R.
K; Mo, 12:00 - 14:00, AfE 139; vom 20.10.2008 bis zum 2.2.2009
Spanisch Mittelstufe 3 Vélez Ruiz, Elena
K; Do, 8:00 - 10:00, AfE 237; vom 23.10.2008 bis zum 5.2.2009
Spanisch Oberstufe 2 Alem, L.
K; Mo, 8:30 - 10:00, AfE 237; vom 20.10.2008 bis zum 2.2.2009
Chinesisch
Chinesisch Grundstufe 1 Warnecke-Bi, A.
K; für Anfänger ohne Vorkenntnisse; Mo, Fr, 12:00 - 14:00, AfE 237; vom
20.10.2008 bis zum 6.2.2009
Andere Fremdsprachen
Arabisch Grundstufe 1 Iranee, S.L.
K; für Anfänger ohne Vorkenntnisse; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 139; vom
22.10.2008 bis zum 4.2.2009
Portugiesisch Grundstufe 1 Fonseca da Silva, A.
K; für Anfänger ohne Vorkenntnisse; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 102; vom
22.10.2008 bis zum 4.2.2009
Russisch Grundstufe 1 Dörr, B.
K; für Anfänger ohne Vorkenntnisse; Di, 10:00 - 12:00, AfE 138; vom
21.10.2008 bis zum 3.2.2009
Intensivkurse (120 Stunden)
In Kooperation mit dem Institut fur Romanische Sprachen und Literaturen werden Kom-
paktkurse (in den Ferien) bzw. Intensivkurse (während des Semesters) in Italienisch und
Spanisch angeboten. Die Kosten betragen jeweils 225 EUR.Weitere Auskünfte sowie
Anmeldebedingungen sind unter Luckert@em.uni-frankfurt.de zu erfragen.
Italienisch
Italiano compatto (Ferienkompaktkurs) Terni, A.
K; für Anfänger ohne Vorkenntnisse; jede Woche Mo-Fr, 8:30 - 13:00, Raum
n.V.; Diese Veranstaltung findet im Raum NG 731 auf dem Campus Westend
statt.; vom 1.9.2008 bis zum 2.10.2008
Italiano intensivo (morgens) Terni, A.
K; für Anfänger ohne Vorkenntnisse; jede Woche Mo-Fr, 8:15 - 9:45, AfE
102; vom 20.10.2008 bis zum 6.2.2009
Spanisch
Español compacto (Ferienkompaktkurs) Forgnone Rhein, T.
K; für Anfänger ohne Vorkenntnisse; jede Woche Mo-Fr, 8:15 - 13:30, Raum
n.V.; Dieser Kurs findet auf dem Campus Westend statt, Raum IG: NG 701;
vom 3.9.2008 bis zum 1.10.2008
Español intensivo (abends) N.N.
K; für Anfänger ohne Vorkenntnisse; jede Woche Mo-Fr, 18:00 - 19:30, AfE
102; vom 20.10.2008 bis zum 6.2.2009
Español intensivo (morgens) Forgnone Rhein, T.
K; für Anfänger ohne Vorkenntnisse; jede Woche Mo-Fr, 8:15 - 9:45, AfE
139; vom 20.10.2008 bis zum 6.2.2009
Mediennutzung / Videokurse
Video- Seminar für Fortgeschrittene (kostenfrei)
K; Mo, 10:00 - 12:00, Raum n.V. Simon, M.
Video-Seminar für Anfänger (kostenfrei)
K; Zeit/Ort n.V.  N.N.
Do,10:00 - 12:00, Raum n.V. Simon, M.
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Internationales Studienzentrum
Studienkolleg für ausländische Studierende
Der Studienbeginn ist jeweils am 1. September bzw. am 1. März.
Der Aufnahmetest findet jeweils im Januar bzw. im Juni statt.   Bewerbungen sind
bis zum 15. Januar bzw. 15. Juli zu richten an:
International Office
Bockenheimer Landstraße 133  
60325 Frankfurt am Main  
Tel.:  ++49/[0]69/798-28401  oder - 28402  
E-Mail international@em.uni-frankfurt.de 
oder an
Universität Frankfurt,
c/o uni-assist in Berlin (www.uni-assist.de) 
Studienbewerber/innen ohne direkten Hochschulzugang:
Studienbewerber/innen mit einer ausländischen Hochschulzugangsberechtigung, die vor
Beginn des Fachstudiums die „Prüfung zur Feststellung der Hochschulreife“ (Feststellungs-
prüfung) ablegen müssen, werden am Studienkolleg in zwei Semestern auf diese Prüfung
vorbereitet.
Da die meisten Bewerber ohne besondere Vorbereitung nicht in der Lage sind, die Feststel-
lungsprüfung zu bestehen, müssen diese zur Vorbereitung ein Studienkolleg besuchen. Das
Studienkolleg führt die Feststellungsprüfung durch und bereitet die Bewerber in zweiseme-
strigen studienpropädeutischen Schwerpunktkursen entsprechend der getroffenen Studien-
fachwahl auf die Feststellungsprüfung vor. Die Vorbereitungszeit im Studienkolleg dauert in
der Regel ein Jahr und umfaßt 30-35 Stunden Unterricht pro Woche in Fächern, wie z.B.
Deutsch, Mathematik, Physik, Chemie, Volkswirtschaftslehre, Geschichte etc. . Besonders
befähigte Bewerber können die Feststellungsprüfung schon nach einem Semester ablegen.  
Bei sehr guten Deutsch- und Fachkenntnissen kann die Feststellungsprüfung auch ohne den
Besuch des Studienkollegs abgelegt werden (externe Feststellungsprüfung). Etwa 4 Monate
vor der externen Prüfung findet am Studienkolleg eine Informationsveranstaltung statt. Der
genaue Termin kann auf der Homepage des Internationalen Studienzentrums nachgeschla-
gen werden.
Nähere Information finden Sie auf der WWW-Seite des Arbeitsbereichs Feststellungsprüfung
/ Studienkolleg
http://www.uni-frankfurt.de/international/stk/FSP__Feststellungspr__fung__Studienkolleg/index.html
Deutschkurse zur Vorbereitung auf die DSH
Studienbewerber/innen mit direktem Hochschulzugang:Studienbewerber/innen mit
einer ausländischen Hochschulzugangsberechtigung und direktem Hochschulzugang müssen
vor Aufnahme des Fachstudiums die „Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang
ausländischer Studienbewerber“ (DSH) ablegen. Zur Vorbereitung auf diese Prüfung bietet
das Internationale Studienzentrum einsemestrige gebührenpflichtige Deutschkurse auf
Oberstufenniveau an.
Weitere Informationen finden Sie auf der Web-Seit des Arbeitsbereichs Deutsche Sprachprü-
fung für den Hochschulzugang (DSH)
http://www.uni-frankfurt.de/international/stk/DSH/index.html 
Studienbegleitende Deutschkurse
Studienbegleitende Deutschkurse für ausländische Studierende im Sommersemester 2008
Weitere Informationen erhalten Sie unter
http://www.uni-frankfurt.de/international/stk/Studienbegleitung/index.html oder in der
Sprechstunde: Dr. Helga Dormann, Neue Mensa Raum 106, Mi 12:00 - 13:00 Uhr
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Kurse für Studierende
AkadeMI Kurs
K; Nur für Austauschstudierende; Anmeldung erforderlich; Einstufungstest; 
Di 10:00 - 12:00 NM 125 Roth, M.
Do 14:00 - 16:30 Studienkolleg
Di 10:00 - 12:30 NM 126 N.N.
Do 14:00 - 16:30 Studienkolleg
DIA-Kurse
K; 
Blockveranstaltung
1.9.2008 9:00 - 30.9.2008 15:00 NM 125 N.N.
Blockveranstaltung
1.9.2008 9:00 - 30.9.2008 15:00 NM 126 N.N.
Blockveranstaltung
1.9.2008 9:00 - 30.9.2008 15:00 NM 110 N.N.
Blockveranstaltung
1.9.2008 9:00 - 30.9.2008 15:00 NM 117 N.N.
Fachbezogene Kurse
Argumentieren für Juristen Dormann, H.
K; Fr, 12:00 - 14:00, NM 123
Textarbeit und Schreiben (geisteswissensch. Texte) Schulze-Bünte, M.
K; nur für ausländische Studierende; Fr, 10:30 - 12:00, IG 4.301
Textarbeit und Schreiben (juristische Texte) N.N.
AWA; Di, 14:00 - 16:00, NM 110
Textarbeit und Schreiben (literarische Texte) Schulze-Bünte, M.
K; nur für ausländische Studierende; Mo, 10:30 - 12:00, IG 4.301
Textarbeit und Schreiben (Texte zur polit. Kultur) Donat, U.
K; nur für ausländische Studierende; Di, 12:00 - 14:00, Raum n.V.
Textarbeit und Schreiben wirtschaftswissenschaftlicher Texte N.N.
K; Di, 10:30 - 12:00, NM 128
Fächerübergreifende Kurse
Für einige Veranstaltungen sind Anmeldung und Einstufungstest erforderlich. Bitte beach-
ten Sie die jeweiligen Hinweise.
Deutsch im Alltag I Kröger, M.
K; (Nur für Gastwissenschaftler) Anmeldung erforderlich; Fr, 14:00 -
15:30, NM 109
Deutsch im Alltag II Kröger, M.
K; (Nur für Gastwissenschaftler) Anmeldung erforderlich; Fr, 16:00 -
17:30, NM 109
Grammatik in wissenschaftlichen Texten N.N.
K; Mo, 10:00 - 11:30, NM 126
Grammatik und Wortschatz 1A Schulze-Bünte, M.
K; Mo, 9:00 - 10:30, IG 4.301
Grammatik und Wortschatz 1B Schulze-Bünte, M.
K; Fr, 9:00 - 10:30, IG 4.301
Interkulturelles Lernen Dormann, H.
K; Di, 12:00 - 13:30, NM 110
Klausurenvorbereitung Rosenberger, F.
K; Mo, 16:00 - 18:15, Raum n.V.; Fr, 16:00 - 18:15, NM 117
Kreatives Schreiben
K; Mi, 14:15 - 15:45, Studienkolleg Donat, U.
Phonetik individuell Hartwig-Thürmer, Ch.
UE; Einzelarbeit, Termine nach Vereinbarung; Zeit/Ort n.V.
Phonetik:  Aussprachetraining Hartwig-Thürmer, Ch.
K; Do, 10:00 - 11:30, NM 123
Phonetik: Vortragstraining Althauser, E.
K; Mi, 12:00 - 13:30, NM 123
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Rhetorik Stiller, E.
K; Di, 12:00 - 13:30, NM 118
Wissenschaftliches Schreiben I Dormann, H.
K; nur für ausländische Studierende; Mo, 9:30 - 12:00, NM 129
Wissenschaftliches Schreiben II Dormann, H.
K; Di, 10:00 - 11:30, NM 109
Wissenschaftliches Schreiben III Wollert, M.
K; Mo, 10:00 - 11:30, NM 110
Workshops
Einführung in Präsentations- und Arbeitstechniken Dormann, H.
K; Zeit/Ort n.V.
Schreiben von Abschlussarbeiten Büker, S.
K; Zeit/Ort n.V.
Schreiben von Hausarbeiten Büker, S.
K; Zeit/Ort n.V.
Zeitschriftenprojekt: Schreiben von journalistischen und literarischen Meierl, A.
Texten sowie Erstellen von  Bild- und Filmbeiträgen für die Zeitschrift
Goethe D`ArT (http://www.goethe-d-art.uni-frankfurt.de); K; Zeit/Ort n.V.
Schreiblabor
Angebote des Schreiblabors siehe Ankündigung auf der Webseite
http://www.uni-frankfurt.de/international/stk/Studienbegleitung/index.html
Sprechlabor
Angebote des Sprechlabors siehe Ankündigung auf der Webseite
http://www.uni-frankfurt.de/international/stk/Studienbegleitung/index.html
Hochschulsport
Das  ZENTRUM FÜR HOCHSCHULSPORT (ZfH) bietet - als zentrale Einrichtung - allen
Studierenden, Mitgliedern und Angehörigen der Universität ein breites Spektrum  sportspe-
zifischer Betätigungsmöglichkeiten. Für Nichthochschulangehörige (Gäste) ist in begrenzter
Zahl die Teilnahme an Kursen über die Mitgliedschaft im Verein ‘Freunde des Frankfurter
Hochschulsports e.V.’ möglich.
￿ Neben informellen Spielstunden, Turnieren, allgemeinen und speziellen Fitnessveranstal-
tungen werden Unterrichtsprogramme zum Erlernen sportmotorischer Fähigkeiten in
über 40 Sportarten angeboten. Darüberhinaus verfügt das ZfH über eine großzügige, mit
modernsten Geräten ausgestattete Fitnesshalle. Im Sommer stehen Tennis-Sandplätze und
ein Bootshaus zur Verfügung.
￿ Zusätzlich werden Exkursionen, Lehrgänge und Wochenend-Workshops durchgeführt.
￿ Leistungssport interessierte Studierende können an Wettkampfveranstaltungen, wie den
Deutschen Hochschulsportmeisterschaften teilnehmen.
￿ Auf Antrag können - sofern freie Kapazitäten vorhanden - Betriebssportgruppen einge-
richtet werden.
￿ Die Teilnahme an den Sportstunden setzt eine vorherige Anmeldung voraus und ist - mit
wenigen Ausnahmen - kostenpflichtig. 
Auskunft erteilt das Geschäftszimmer des Zentrums für Hochschulsport, Tel. 798-24516;
Programmhefte liegen am Zentrum für Hochschulsport aus. Internet:
www.uni-frankfurt.de/hochschulsport/ WS328 Weitere Studienangebote Wintersemester 2008/09
Veranstaltungen für Hörer aller Fachbereiche
POLYTECHNISCHE GESELLSCHAFT
Die Polytechnische Gesellschaft veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Universität jeweils
im WS einen Zyklus von allgemeinverständlichen Vorträgen zu aktuellen biolog. Themen.
Die Vorträge finden bei freiem Eintritt im Gr. Hörsaal des FB Biologie und Informatik, Sies-
mayerstr. 70, statt. Sie werden jeweils durch Aushang bekanntgegeben. Nähere Auskünfte
erteilt Prof. Dr. Herbert Zimmermann, N 210, Biozentrum, Niederursel, Tel. 069/798-29602,
e-mail: H.Zimmermann@zoology.uni-frankfurt.de.
PHYSIKALISCHER VEREIN MIT STERNWARTE 
Robert-Mayer-Str. 2-4 (Altes Physikgebäude, Tel. 069/704630). Der Physikalische Verein
veranstaltet: die Vortragsreihe „Aus Naturwissenschaft und Technik”; jeden Freitagabend
populärastronom. Vorträge und Führungen in der Sternwarte; im Sommer Sonnenbeobach-
tungen; an Samstagen 2-3 Seminare pro Halbjahr; Schülervorlesungen auch für Studierende
und andere Interessierte aus physikalischen Wissensgebieten an 4 bis 5 Abenden pro Seme-
ster; Lehrerfortbildung; Volkshochschulkurse in Astronomie. Weitere Informationen siehe
Aushang, Uni-Report, Tageszeitungen, Programmhefte des Vereins und unter
www.physikalischer-verein.de.
AKADEMIE DER ARBEIT IN DER UNIVERSITÄT FRANKFURT A.M. 
Mertonstr. 30. Die Akademie der Arbeit führt Lehrveranstaltungen, insbes. auf den Gebieten
der Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften durch, die von Hörern aller Fachbereiche
- allerdings nach Rücksprache mit der Akademieleitung (Tel. 069/772021) - besucht werden
können. Das Vorl.-Verz. d. Akademie ist dort ebenfalls für die Studierenden erhältlich,
e-mail: AdA@em.uni-frankfurt.de. 
INSTITUT FÜR GESCHICHTE DER ARABISCH-ISLAMISCHEN WISSENSCHAFTEN
Das Institut für Geschichte der Arabisch-islamischen Wissenschaften an der Johann Wolf-
gang Goethe-Universität (Eingang: Westendstr. 89) bietet einen Lehrgang modernes Hocha-
rabisch an, der auf 6 Semester mit Abschlußprüfung angelegt ist. Vorbesprechung für Anfän-
ger bitte telefonisch erfragen unter 069/756009-0. 
COLLEGIUM MUSICUM DER J.W. GOETHE-UNIVERSITÄT - AKAD. ORCHESTER
- AKAD. CHOR
Einstudierung u. Konzertaufführungen von Meisterwerken der Musikliteratur. Die Teilnah-
me steht ausreichend geschulten Stud. aller Fb und Gästen offen. Probezeit: Orchester:Di
19-21.30 Uhr, Aula; Chor: Mi 18-19.30 Uhr, Aula. Leitung, Auskunft: Universitätsmusikdi-
rektor Christian Ridil, Tel./Fax 069/798-22188, e-mail: Ridil@vff.uni-frankfurt.de.
KAMMERCHOR DER J.W. GOETHE-UNIVERSITÄT 
Auswahlchor mit besonderen Anforderungen. Leitung, Auskunft: Universitätsmusikdirektor
Christian Ridil, Tel./Fax 069/798-22188, e-mail: Ridil@vff.uni-frankfurt.de.
CAMERATA PRO MUSICA
Im Inst. f. Musikpädagogik, Sophienstr. 1-3, Raum 6: Chor n. V. Die Teilnahme an diesem
Ensemble steht ausreichend geschulten Stud. aller Fbe offen. Leitung Chor: Ralf Schnitzer.
STUDENTENCHOR JUNGE KANTOREI
Der Chor setzt sich zusammen aus Studentinnen und Studenten der hessischen Universitä-
ten und wird vom AStA unterstützt. Leiter: Joachim Martini; Stimmbildung, keine Aufnah-
meprüfung, Probe Fr 19.30-22 Uhr, Aula der Universität. 
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Universität des 3. Lebensalters an der Johann Wolfgang Goethe-Universität
Das Angebot der Universität des 3. Lebensalters richtet sich an ältere Studierende nach der
Berufsphase (auch ohne Hochschulzugangsberechtigung), aber auch an Studierende mit
einem Schwerpunkt Gerontologie. Die Veranstaltungen bestehen aus einer Vortragsreihe zu
einem jeweiligen Rahmenthema, die für Studierende aller FB offen ist (Mi Nachm.), aus
einer Reihe von Arbeitsgruppen zu altersspezifischen Fragestellungen und aus Angeboten zu
Fachgebieten, die ältere Menschen besonders interessieren. 
Reguläre Lehrveranstaltungen der Fachbereiche dürfen durch Studierende der U3L nur im
Einzelfall und nach vorheriger Genehmigung durch eine/n Hochschullehrer/in als Gasthö-
rer/in besucht werden. Nähere Informationen zu Verfahren, Fristen, Kosten und Ablauf für
die Aufnahme als Gasthörer/in gibt das Studien-Service-Centers, dort ist auch der Aufnah-
meantrag verfügbar. 
In jedem Semester erscheint ein Veranstaltungsverzeichnis, das in versch. Buchhandlungen
und im Sekretariat der Universität des 3. Lebensalters, Robert-Mayer-Str. 5 (Turm), Zi 330,
Tel. 798-23084, erhältlich ist. Das Sekretariat bietet eine Beratung zu folgenden Zeiten an:
Mo 10-12.30 u. 13.30-15.30 Uhr und Di - Do 9.30-12 Uhr. Die Veranstaltungen der U3L
sind ebenso im Internet veröffentlicht: www.u3l.uni-frankfurt.de. Dort finden Sie einen
Link zu dem Universitätsinformationssystem UnivIS. 
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Weidauer, Stefan    286, 293, 294, 311
Weidmann, Eckhart    306
Weikert, Marija    131, 132, 138
Weil, Marion    256, 271, 272, 274
Weinel, Elke    288, 310
Weiner, Rudolf    292
Weinmann, Andrea    153, 154, 158
Weis-Wruck, Gertrude    66, 73
Weiß, Gerd    117
Weiß, Helmut    155, 156, 175, 176
Weiß, Silke    237
Wellenhofer, Marina    19, 23
Wels, Winfried S.    319
Welte, Martin    285
Wendler, Frank    53, 54, 55, 59
Wendt, Thomas    305, 306
Wenisch, Hubertus    304
Wenzel, Carsten    112
Wenzel, Knut    96, 98
Werner, Albrecht    317
Werner, Annette    205, 206, 211
Werner, Christina    79
Werner, Eckhard    305
Werner, Hansjörg    287
Wesner, Peter    36, 39
Weßler, Silja    256, 257, 271, 272, 274
Westphal, Klaus    285, 314
Westphal, Thorsten    113
Wetzel, Viktor    20
Weyand, Björn    152, 153
Weyer, Stefan    180, 182
Weyers, Stefan    65, 66
Weyreter, Martina    322
Wichelhaus, Thomas A.    286, 297,
304, 316, 317
Wicht, Helmut    283, 299, 300, 315
Wicke, Michael    62
Wiedemann, Bernhard    228
Wiedemann, Georg    294, 310
Wiegand, Ulrich    75
Wiegratz, Inka    295, 313
Wiehl, Leonore    182
Wien, Iris    117
Wiertz, Oliver    96
Wiessner, Helena Lissa    171
Wiethölter, Waltraud    152, 154
Wigand, Rainer    282
Wild, Gerhard    140, 161, 164, 166,
168, 169
Wilde, Annett    80, 81, 82
Wilde, Christian    35
Willaschek, Marcus    100, 102
Wille, Friederike    116, 117, 118
Wille, Georg    217
Willems, Michael    251
Willkomm, Wilhelmine    4
Wilske, Almut    167
Wiltschko, Roswitha    179, 261, 262,
267, 268, 272, 273, 278
Wiltschko, Wolfgang    261, 278
Winkelmann, Bernhard R.    290
Winkler, Björn    180, 181, 183, 230,
240
Winning, Ingrid    167
Winter, Christian    3, 4
Winter, Gerhard    269, 270
Winter, Scarlett    161, 166
Wirth, Klaus    86
Wirth, Klaus Josef    286
Wischermann, Ulla    51, 64
Wissing, Heimo    285, 286
Witte, Markus    90
Wittig, Rüdiger    256, 263, 271, 272,
273, 279
Wöhnert, Jens    257, 261, 276, 277
Wolde, Anja    3
Wolde, Anja    49
Woldering, Guido    43, 128, 129, 130
Wolf, Bernd    216
Wolf, Dietrich    217
Wolf, Reinhard    54, 55, 59
Wolfart, Jürgen    206, 211
Wolff, Harry    120, 121
Wolff, Jonas    59
Wolkenfeld, Stefan    118, 119
Wollert, Mattheus    327
Wolter, Norbert    59
Woodland, Alan B.    180, 181, 182
Worch, Katharina    144, 145
Worms, Andreas    30
Wotschke, Detlef    199, 201, 203, 275,
276
Wriedt, Markus    91, 93, 94
Wucherpfennig, Claudia    189, 190,
194, 195, 196
Wunderlich, Jürgen    192
Wurglics, Mario    249
Wuthenow, Ralph-Rainer    140, 154
Wuttke, Eveline    31, 35, 40, 44
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Zager, Werner    91
Zander, Hartwig    69
Zanella, Friedhelm    286, 293, 311,
312, 319
Zapf, Dieter    79
Zaremba, Jutta    120, 121, 122
Zegelman, Max    292, 307, 308
Zegowitz, Bernd    152, 153
Zehentreiter, Ferdinand    60
Zehnder, Hans    28
Zehner, Richard    257
Zeidler, Arne    20
Zeiher, Andreas    4, 285, 293, 299, 305
Zekoll, Joachim    19, 21, 25
Zenga-Hirsch, Giselle    43, 44
Zereini, Fathi    179, 181, 183
Zerl, Tanja    113
Zernack, Julia    135, 136, 139, 140,
170, 171
Zeuzem, Stefan    285, 289, 290, 304
Zicari, Roberto    197, 198, 200, 202,
204, 273, 275
Ziegler, Alfred    216, 221
Ziegler, Christine    260, 277
Zielen, Stefan    287, 288, 292, 308
Ziemann, Ulf    295, 311
Ziethen, Jörg    24
Ziller, Hannes    75
Zimmer, Heinz    76, 77
Zimmermann, Herbert    256, 261, 262,
268, 269, 271, 272, 273, 274, 278
Zimmermann, Holger    218, 222
Zimmermann, Martina    253
Zimmermann, Michael    309, 312
Zimmermann, Thomas Ede    156, 176
Zimny, Michael    282, 294, 311
Zipper, Stephan G.    306, 312
Zizka, Georg    263, 266, 271, 279
Zmerli, Sonja    59, 62
Zoch, Ulrike    133, 134, 135
Zubcov-Iwantscheff, Alina    314
Zuchhold, Hans-Dieter    282
Züchner, Ivo    73, 75
Zulauf, Gernold    178, 181, 182
Zumbroich, Walburga    95
Zündorf, Ilse    251, 252
Zwingmann, Christian    77
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ZEITTAFEL
Wintersemester 2008/09
Beginn des Wintersemesters  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Oktober 2008
Vorlesungsbeginn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. Oktober 2008
Vorlesungsfrei (Weihnachtsferien): . . . . . . . . . . . . . . . . . 22. Dez. 2008 - 9. Jan. 2009
Vorlesungsende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. Februar 2009
Ende des Wintersemesters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31. März 2009
Rückmeldung / Beurlaubung: 1. Juli  - 1. September 2008
Verspätete Rückmeldung: 2. September - 1. Oktober 2008 (Ausschlussfrist)
Aufnahme als Gasthörer/in: bis 30. Oktober 2008
Exmatrikulation zum Ende des Wintersemesters: bis 31. März 2009
Sommersemester 2009
Beginn des Sommersemesters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. April 2009
Vorlesungsbeginn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. April 2009
Vorlesungsende  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17. Juli 2009
Ende des Sommersemesters  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30. September 2009
Einschreibung (Immatrikulation): Die Universität Frankfurt wählt einen großen Teil der 
Studienanfänger/innen selbst aus!
Seit dem Wintersemester 2005/06 hat die Universität Frankfurt für eine größere Anzahl von Stu-
diengängen und -fächern neue Zulassungsbedingungen eingeführt und ihre Studierenden selber
ausgewählt. Diese eigenen Auswahlverfahren haben zur Folge, dass die Entscheidung über die
Zulassung  zu einem Studiengang nicht mehr ausschließlich auf der Basis der Abiturdurch  -
schnitts  note gefällt wird. Zukünftig werden auch Leistungsmerkmale oder Qualifikationen eine
Rolle spielen, die für ein erfolgreiches Studium des jeweiligen Faches wichtig sind. Für Studienbe-
werber/innen ist dies gleich aus zwei Gründen von Vorteil: Einerseits werden Studierende, die die
richtigen Vorkenntnisse für einen Studiengang mitbringen, in der Regel besser, erfolgreicher und
zügiger studieren, als solche, die nicht über die nötigen Vorkenntnisse verfügen. Zum anderen
bedeutet ein solches gezieltes Auswahlverfahren auch, dass die richtigen Qualifikationen die
Chancen auf den gewünschten Studienplatz erhöhen können, da nicht mehr nur die Abitur-
durchschnittsnote zählt.
Studienbewerber/innen für nicht zulassungsbeschränkte Fächern immatrikulieren sich ohne 
vorherige Bewerbung in der Einschreibefrist. 
Für weitere Informationen beachten Sie bitte das Bewerbungsverfahren III auf der Seite zu 
Bewerbung und Zulassung zum Wintersemester 2008/09 unter
http://www.uni-frankfurt.de/studium/bewerbung/beweundzul/index.html.
Zuständige Stelle für deutsche Staatsangehörige und Bildungsinländerinnen und -inländer
(Bildungsinländerinnen und -inländer sind Ausländerinnen und Ausländer und
Staatenlose, die eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung besitzen):
Studien-Service-Center
Telefonhotline: 069/798-7980
Mo-Fr 9-12h und Mo-Do 13-16h
Postadresse:
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt
Studien-Service-Center
60054 Frankfurt am Main
E-Mail: ssc@uni-frankfurt.de
Besucher/innenadresse:
Bockenheimer Landstr. 133
60325 Frankfurt am Main
U-Bahnhaltestelle: U4, U6 und U7 Bockenheimer Warte
Gebäude: Sozialzentrum/Neue Mensa
Für Ausländerinnen und Ausländer und Staatenlose mit ausländischer 
Hochschulzugangsberechtigung:
International Office
der Johann Wolfgang Goethe-Universität
Postfach 11 19 32
60054 Frankfurt am Main